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S E O R I G I N O U N N U T R I D O 
T I R O T E O E N S A N S E N T R E 
G R U P O S S I N D I C A L I S T A S 
ASESINATO EN BADALONA 
M E D I D A S S E V E R A S P A R A 
E V I T A R Q U E S E L E E N V I E N 
V I V E R E S A L O S R I F E Ñ O S 
B A N D O L E R O S C A P T U R A D O S 
Santiago de Cuba, abril 9. 
D I A R I O D E I . A M A R I N A . 
Sabana. 
Debido a l a s acertadas dispo-
siciones de l Jefe m i l i t a r do esto 
distr i to , coronel P u j o l , h a n sido 
capturados los bandidos que 
m a n t e n í a n a l a r m a d a l a J u r i s d i c -
c i ó n d e ' H o l g n í n . I J á m a n s o M a -
n u e l Hida lgo y Clodomiro R a -
m í r e z , quienes h ic ieron actos de 
presenc ia en Tcintisiete de m a r -
zo ú l t i m o en Zorralt barr io de 
B i j a r u , exigiendo dinero y a r -
mas y cometiendo a d e m á s otras 
f e c h o r í a s . 
I j a c a p t u r a e f e c t u ó s e en el 
l u g a r aanocido por San J o s é do 
l a P l a t a , t é m u k i o de V i c t o r i a de 
las T u n a s , p o P e l sargento P ó r -
te la y los soldados A g u i l a y 
B a l b u e n a del e s c u a d r ó n 4 2 de 
l a G u a r d i a R u r a l o c u p á n d o l e s 
a r m a s y caballos . 
E l Coronel P u j o l h a sido f é -
l i c i t a d í s i m o por e l é x i t o obteni-
do, c e l e b r á n d o s e que se respe-
tara las vidas de los malhecho-
res . 
(I>e nuestro servicio directo) 
S E V I L L A , abr 9. 
I 
Llegaron, los Reyes , que vienen 
Dara. asistir a la entrega del estan-
darte al Cuerpo de A v i a c i ó n . 
Inmenso p ú b l i c o esperaba la lle-
gada de los soberanos en las proxi-
midades do la e s t a c i ó n . 
Doña Vic tor ia y don Alfonso fue- : 
ron aclamados con Indescriptible , 
entusiasmo por el pueblo. 
Desde la e s t a c i ó n se dirigieron a 
la catedral donde se c a n t ó un so- i 
lemne T e Deum. j 
11. S R . P R I E T O T U E R O S E R A 
P R O C E S A D O P O R I Ñ J U t t I A S 
A L R E Y 
-MADRID, abril 9. 
E n el Ateneo Cient í f i co y L i t e r a -
rio d ió una conferencia el ex-dipu 
tado a Cortes socialista, s e ñ o r P r i e -
to Tuero. 
E l c o n f e r e n c i á n t e t r a t ó de las 
responsabilidades a que da lugar el 
desastre de Animal . 
Dijo que las responsabil idades a l -
canzan a los elementos mil i tares y 
a los civiles sin excluir la m á s a l ta 
personalidad. 
L a conferencia d i ó lugar a que 
el Fiscal del Supremo se quere l lara 
contra el s e ñ o r Prieto Tuero por 
injurias al Rey. 
Hoy c o m p a r e c i ó el ex-diputado 
«ocialista ante el juzgado a prestar 
la correspondiente d e c l a r a c i ó n . 
E l s eñor Prieto Tuero s e r á pro-
cesado. 
E N S A N T I A G O D E 
C U B A F E S T E J A N 
A L M I N I S T R O 
CHAMPAGNE Y RECEPCION DE 
LOS DETALLISTAS AL SR. 
MINISTRO, DR. RIVERO 
Y SR. JUAN A. PU-
MARIEGA 
A L R E D E D O R D E L A C R I S I S 
M O N S E Ñ O R B E C C A R I A 
B E N D I J O E S A U N I O N 
EL BRAVO CAPITAN CONDE 
DI CALVI ES SU CONSORTE 
64 BODAS A LA VEZ EN ROMA 
DURANTE LA CEREMONIA DE 
YOLANDA SE HAN CELEBRADO 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
« a » O I j A N D A , l a hermosa pr incesa 
j T de l a C a s a de S a b o j a , alegre, 
v ivaz y graciosa, ha l legado a 
ser hoy l a esposa del Conde C a r i o 
C a l v i d i Bergolo , c a p i t á n de caba-
l l e r í a y h é r o e de i a guerra m u n d i a l . 
NUESTRO DIRECTOR HA SIDO 
OBSEQUIADO POR EL DR. 
BRAVO CORREOSO CON 
OTRA RECEPCION 
Santiago de C u b a , a b r i l 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . ) 
EL Centro de Detal l i s tas o I n -dustr ia les do Santiago obse-q u i ó hoy con u n a e s p l é n d i d a 
r e c e p c i ó n y u n champagne a l E x c m o . 
m 
Volanda Marg-arlta Milena, SUsabeta 
Sr. Min i s tro de E s p a ñ a , a l Director 
del D I A R I O D E L A M A R I N A y a l 
s e ñ o r J u a n A . P u m a r l e g a que viene 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Cas ino E s p a -
ñol, de l a H a b a n a . 151 Pres idente de 
dicho C e n t r o S r , E i l i b e r t o G u e r r a 
NO D I M I T I O ! E L M-TO ( O M l ^ \ R I O ' pi'0minCÍÓ c á l i d o y e10^"6"^ d1»" j Romana María, hija mayor' de_ los" K e -
DR M A R R U E C O S * • ""'so de confraternidad hispano-cu- yes de Ital ia , que contrajo nupcias ayer 
, b a ñ a haciendo resa l tar l a br i l lante con el capi tán Conde Calv l di Berogolo. 
M A D R I D 1 - l f( i a c t u a c i ó n d i p l o m á t i c a d e l S r . M a - ¡ 
' \ ' a ' n • • ' A AT j r i á t e g u i como representante del*s im-j E l rey V í c t o r M a n u e l y l a r e i n a 
h.i Alto comisario de Marruecos , : p á t i c o y muv qUerido R e y D o n A l - , E l e n a , con los ojos humedecidos v ic -
aon ums buveia, al naDlar noy con , fo e,r esta R e p ú b l i c a . D e d i c ó í ron a s u h i j a de 31 a ñ o s contraer l a -
los periodistas d e s m i n t i ó que hubie-1 - 1 . , „ ^ 0 „ tm~^,™L~„ í „ i l „ ^ i , i „ „ los penoaistas aesminuo qu« 1 afectuosas frases a nuestro Director (zos nupciales cOn e l hombre por e l la 
se presentado la renuncia de su car- L l a c í v i c a y eflcaz ^tM^ib*. del 
§ 0 \ , . , ! D I A R I O D E E A M A R I N A como el 
Agrego que no hay motivo alguno ¡ ó o ^ autorizado de l a prensa 
para d imis ión pues se encuentra , : defensor entusiasta de las clases 
ío que al problema de Marruecos ; e c o n ó m i o a s d,8 Cuh& 
se refiere, completamente ident i f i - i E l Sr> ^ ^ ^ 0 c o n t e s t ó en elo-
escogido, eri dos ceremonias, ambas 
celebradas dentro de l h i s t ó r i c o P a -
lacio del Q u i r i n a l . 
l i a ceremonia c i v i l e m p e z ó a las 
diez y med ia de l a m a ñ a n a en el gran 
cade con ol ministro de la G u e r r a J " ' t e ^ V o n c e n ^ J X l í T ' O i i e n . r I S1?lÓ,Ldel Palac l0 ' « « " a n d o s e ñ a -se iVor Alcalá Zamora .cuentes concep.r)s a l ísr, O u e n a , dor t ^ ^ í of icial c iv l l de j a 
Au.cnd / .amoia. agradeciendo e l homenaje de tan Corona 
m « c . r.^» . ¡ prest igiosa y pujante a s o c i a c i ó n , 
r/kv 1 I M P U E S T A S P O R E L j E 1 D r . R i ^ r o ante l a ins i s tenc ia 
CONSEJO S U P R E M O D E G U E R R A j general se v i ó obligado a pronunc iar 
E a ceremonia re l ig iosa si-
Y M A R I N A 
MADRID, abril &. 
E l Consejo Supremo de (Juerra y 
Marina ha impuesto hoy las s iguien-
tes penae: 
Un mes de arresto para los gene-
S á n c h e z Ortega y ia ¡es Echague, 
García Aldave. 
Además impuso t a m b i é n un mes 
de arresto a tres coroneles y a l a u -
a'tor de la plaza de Mel i la por con-
s^derarlofi responsables de 
breves pa labras consignando que C S ' 
t imaba irreverente hacerlo d e s p u é s 
del S r . Minis tro . L i m i t ó s e pues, a 
agradecer las atenciones y elogios 
recibidas. 
E l acto r e s u l t ó , en suma, muy l u -
cido y cordia l . 
H o y f u é obsequiado nuestro D i -
rector con u n champagne en l a es-
p l é n d i d a m o r a d a del Semador D r . 
Antonio B r a v o C o r r e o s » \ asist iendo 
lenidad j como invi tado e l S r . P u m a r i e g a . E l 
en el fallo de las causas que se l e a ' I * * B r a v o Correoso p iensa estar en 
confiaron relacionadas con el de- l a H a b a n a dentro de breves d í a s , y » 
sastre de Anuual . 
Estas sentencias del Consejo S u -
premo de G u e r r a y M a r i n a sou muy 
fomentadas en el sentido de que di-
c"o alto tribunal desea que se pro-
c--üa con estricta jus t i c ia al juzgar a 
responsables mi l i tares del de-
sastre. 
restablecido totalmente de l a enfer-
medad que lo aquejaba. 
" F A B A D A " E N H O N O R 
M a ñ a n a a p r i m e r a h o r a s a l d r á n 
de es ta C i u d a d el Minis tro de E s -
p a ñ a y sus a c o m p a ñ a n t e s p a r a a l -
m o r z a r en l a g r a n f inca " N a r a n j a l " 
de D o n F a c u n d o B a c a r d í . D e s p u é s 
se les o f r e c e r á u ü t é en e l ingenio 
| • ' U n i ó n " de R o s s e a u y desdo a l l í se-
g u i r á n v ia je h a c i a G u a n t á n a m o , 
donde son esperados por l a noche pa-
r a el banquete que l a Co lon ia E s -
p a l ó l a p r e p a r a en honor de l S r . 
, « e s t a con¡ÍsTente" e ñ " ü n a " fa- M a r i á t o g u i y su d is t inguida esposa 
¡Y ^ honor con que ha s i d o , ^ , i a " ^ / lurante su estancia 
^ e q u i a d o el profesorado de dicho cn &an*iago. objeto de agasajos m c -
^entro. , 1 r e c i d í s i m o s y m ú l t i p l e s testimonios 
Asistieron numerosos comensales ' de 4 s ™ P a t í a por ^ I1Uestra buena 
E ¿ b r i n d ó por la prosperidad de « o c l e d a d -
P a r t i c J i a ? general 7 de A s t u r i a * en 
MADRID, abri l 9. 
¡k yA] ei Centro Astur iano de esta 
^apitai se ha celebrado una s i m p á 
A B E Z A , 
( P o r t e l é g r a f o ) 
G u a n t á n a m » , abr i l 9. 
D I A R I O D E E A M A R I N A . — H a b a n a . 
K n l a noche do m a ñ a n a se e spera , 
que l leguen a esta c iudad, el E x c e - ; a l coude C a l v i ^ s u nov,a 
que en l e n t í s i m o S r . Minis tro do E s p a ñ a y d i jo : 
"ella, localidad f u é asesinado un nuestro querido Director , D r . J o s é I . j " T r e s deberes principales deben 
p l í S O M A T E N A S E S I N A D O 
B a r c e l o n a , a b n i 9. 
an,;0,?unican de Badalon 
Conde Harles Calv l di Berogolo, que se 
casó con l a Princesa Yolanda. 
g u i ó poco d e s p u é s en l a capi l ia P a u -
l i n a , celebrando l a m i s a m o n s e ñ o r 
B o c e a r í a , c a p e l l á n de l a Corte . 
E n u n a h o m i l í a que p r o n u n c i ó d u -
rante l a ceremonia , e l c a p e l l á n , d i r i -
R E F R E S E N T A G I O N D E L O S E S P A Ñ O L E S 
D E H I S P A N O - f l M E R I C ñ E N L A S C O R T E S 
IMPORTANTE PONENCIA DE NUESTRO GOMPftRERO FRAU MARSAL 
Nuestro querido c o m p a ñ e r o , 
el doctor Inorenzo F r a u M a r -
sa l , Redac tor Jefe del D I A R I O 
D E L A M A R I N A en Madr id 
h a presentado a l p r i m e r C o n -
greso Nac ional de l Comerc io 
E s p a ñ o l do U l t r a m a r l a ponen-
c i a siguiente, c u j a importan-
cia no es necesario encarecer . 
E l que suscribe, E o r e n z o 
F r a u M a r s a l , Congres i s ta i n -
d iv idua l , a s u nombre v en e l 
d e l D I A R I O D E E A M A R I N A 
de l a H a b a n a , cuya represen-
t a c i ó n h o n r o s í s i m a ostenta. 
Propone l a a d o p c i ó n de u n a 
r e s o l u c i ó n conjunta , sol ic i tan-
d o : E a r e p r e s e n t a c i ó n en las 
Cortes de E s p a ñ a de los espa-
ñ o l e s res identes -en A m é r i c a . 
Mil lones de compatriotas que 
emigraron a las t i erras de eso 
suelo feraz y que desde a l l í l a -
boran s in descanso, con su es-
fuerzo, con su ejemplo, y con 
s u amor por ©1 epgrandcci -
miento de l a patr ia , creando, 
manteniendo y agrandando e n 
e l antiguo amado so lar E s c u e -
las y Hospitales , Sanatorios y 
bibliotecas, y que no cesan 
—l lenos do a ñ o r a n z a bajo esos 
otros c i e lo s— de poner todo e l 
noble esfuerzo de s u a l m a a l 
servicio de l ú n i c o idea l que 
a l ienta en sus corazones: exal -
t a r las grandezas de l a n a t i v a 
t i e r r a y coadyuvar a l m a y o r 
rea lce de l nombre glorioso de 
E s p a ñ a . 
A l f o r m u l a r — e n nombro 
d e l D I A R I O D E E A M A R I N A 
de l a H a b a n a , decano de los 
p e r i ó d i c o s de A m é r i c a , y con-
sagrado s iempre a los intere-
ses vitales de los e s p a ñ o l e s de l 
Nuevo Mundo; a l formular , r e -
U n C a b a l l o 
d e l R e y e s 
e l V e n c e d o r 
S E V I L L A , abr i l 9. 
S. M. el R e y don Alfonso X I I I 
a s i s t i ó ayer domingo a las c a r r e r a s 
de caballos y eu cuadra , bajo el 
nombre de Duque de Toledo, g a n ó 
l a pr imera c a r r e r a de la temporada. 
M A D R I D , a b r i l 9. 
E l Consejo Supremo de guerra y 
m a r i n a ha ordenado que sean arres -
tados tres generales acusados de no 
haber demostrado suficiente f irme-
za, en el d e s e m p e ñ o de sus cargos 
durante la c a m p a ñ a de Marruecos . 
L o s acusados son S á n c h e z - O r t e g a , 
G a r c i a Aldave y Ju l io E c h a g ü e . 
Ortega i n g r e s a r á en la P r i s i ó n 
mi l i tar de Madr id , A ldave s e r á 
trasladado a Cádiz y E c h a g ü e a 
Badajoz . 
E s t a r á n arrestados un mee» 
M A D R I D , a b r i l 9. 
E l s e ñ o r A le jandro L e r r o u x , el 
conocido p o l í t i c o , a n u n c i ó hoy en 
u n a asamblea de sus part idarios a 
la c u a l a s i s t i ó el Infante don A l -
fonso de B o r b ó n , que habia decidido 
presentar candidatos en las eleccio-
nes para diputados a Cortes por 
M a d r i d , s in aceptar el apoyo de los 
socialistas. 
pito esta p r o p o s i c i ó n que reco-
ge u n hondo anhelo , quiero h a -
cer constar que este acuerdo, 
s i se l l e v a r a a v í a s de p r á c t i c a , 
fuera s ó l o u n acto cord ia l de 
j u s t i c i a y s e r í a u n conveniente 
y fecundo In jer to en e l v iejo 
congreso e s p a ñ o l de l a v irgen 
sav ia y do ideas vigorosas y 
feraces que esplenden, como 
flores m á g i c a s , en aquel las 
t i erras t o d a v í a m u y j ó v e n e s 
del Continente Amer icano . 
E l que suscr ibe no t i tubea 
cn asegurar les a d e m á s que es-
ta p r o p o s i c i ó n cuenta de ante-
mano con e l b e n e p l á c i t o del 
E x m o . S r . Pres idente de l C o n -
sejo y de los E x m o s . S r s . M i -
nistros do J u s t i c i a y Cul tos y 
de E s t a d o , de quienes h a ob-
tenido declaraciones e x p l í c i t a s 
que permiten asegurar que e l 
Gobierno se a p r e s u r a r í a a re-
coger u n a i n i c i a t i v a tan bel la 
como l ó g i c a . 
P a r a dar le a los e s p a ñ o l e s 
do A m é r i c a u n a representa-
c i ó n adecuada en e l Congreso, 
no es preciso modif icar l a Cons-
t i t u c i ó n . B a s t a r í a a conseguirlo 
u n R e a l Decreto transf ir iendo 
a las C á m a r a s de Comerc io l a 
r e p r e s e n t a c i ó n "Senata l i c ia" 
que hoy ostentan las Socieda-
des E c o n ó m i c a s de Amigos 
de l p a í s , v iejos y gastados Or-
ganismos y a y c u y a r a z ó n de 
v i d a h a concluido. 
P i d o pues, en nombre de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , de 
l a H a b a n a l a a d o p c i ó n d e l c i -
tado acuerdo. 
E n . Barce lona , a 24 de marzo 
de 1928. 
D r . L o r e n z o F r a u M A R S A L . 
U R A N T E m á s de tres horas, 
desde las diez de la m a ñ a n a 
Hasta pasada la una de la tarde, es-
tuvo el general Crowder conferencian-
do ayer con el Jefe del Estado sobre 
a crisis del Gabinete. A esa hora 
se s u s p e n d i ó la entrevista para conti-
nuar hoy a las diez a. m. 
Sobre lo tratado g u a r d ó absoluta 
reserva el Embajador al interrogarle 
los reporters. 
D e s p u é s de haberse retirado el ge-
neral Crowder visitaron al doctor Z a -
yas el Presidente de la C á m a r a de R e -
presentantes, doctor V e r d e j a , y los se-
nadores Wifredo F e r n á n d e z y Juan 
G . G ó m e z . Estos ú l t i m o s aseguraron 
a los reporters que la cortferencia en-
tre Zayas y Crowder h a b í a sido muy 
cordial, y que se s u s p e n d i ó a la hora 
dicha, la una de la tarde, por encon-
trarse algo indispuesto el Embajador . 
T a m b i é n c o n f e r e n c i ó ayer con el 
doctor Z a y a s el Vicepresidente de la 
R e p ú b l i c a , general Carr i l lo . 
T i é n e s e entendido que hoy por l a 
tarde se d a r á a conocer oficialmente 
el nuevo Gabinete. 
C L A R A C I O N E S 
E L D E L E G A D O 
C U B A A l 
N G R E S O 
LUIS LOPEZ FERRER DICE A LA 
PRENSA A S O C I A D A LAS 
ASPIRACIONES DE CUBA EN 
ESA CONFERENCIA 
E L REPRESENTANTE D E L A 
REPUBLICA DEL B R A S I L 
H A C E DECLARACIONES 
MUY IMPORTANTES 
o s i 
E N U N P A R Q U E P U B L I C O 
D E C A R D E N A S O C U R R I O 
E S T E H O R R E N D O S U C E S O 
' VARIOS HERIDOS GRAVES 
U N M O R T E R O D E F U E G O S 
í A R T I F I C I A L E S E S T A L L O 
í A L P O N E R E P E T A R D O 
D E 
C 
( P o r la A . P . ) 
M A D R I D , a b r i l 9. 
" E l Econf í imis ta" e n sus comen-
tarios sobre el Congreso del Comer-
cio E s p a ñ o l de UitnaimaT, dice: 
"Todo en l a ac tua l idad hace es-
perar que e l Congreso del Colmer-
cio E s p a ñ o l * d o i ^ . r a i u : r empren-
d e r á i n v e s t á g a c i o n s s . p r o d u c i r á da-
tos e i n d i c a r á por otros medios la 
manera de aue E s p a ñ a pueda l legar 
a ocupar e l pr imer rango en l a es-
t a d í s t i c a comerc ia l de las r e p ú b l i c a s 
A l regresar hov a su acostumbra- h ispanoamericanas , en vez de l pues-
do puesto en el banco del Tesoro de | to inferior que hoy ocuipa. Si ha de 
la C á m a r a de los Comunes, el P r e - a lcanzar esta codic iada p o s i c i ó n , E s -
mier S o n a r L a w tenia excelente a s - ¡ P a ñ a , s in embargo, debe aprovechar-
pecto y su rostro atezado demostra-1 ee de las indicaciones e instrucciones 
¿ S e R e t i r a 
e l P r e m i e r 
B r i t á n i c o ? 
L O N D R E S , abr i l . 9. 
ba que el descanso en el campo l e . d e los delegados, aumentan- l a pro-1 n o r ^ r o R u i z 
E l Alcalde de C á r d e n a s c o m u n i c ó 
ayer a G o b e r n a c i ó n que a consecuen-
cia de una e x p l o s i o i ó n ocurr ida en 
el «Parque E s t r a d a P a l m a de aque-
l l a c iudad, r e s u l t ó muerto el c iuda-
dano Pedro R u i z ; heridos de graye-
d a d : Mario P ineda , Gregorio B á e z , 
Antonio Babi lon ia y la n i ñ a Anda So-
tero M a r t í n e z ; y heridos leves: C o n -
rado Recio, F r a n c i s c o M i l i Mi l i , E u -
genio Barroso , J o s é Nodarse , Miguel 
) S á n c h e z Delgado y l a n i ñ a B l a n c a 
Nieves S á n c h e z . 
L o s heridos fueron asist idos en l a 
C l í n i c a del Hospi ta l S a n t a I s a b e l , 
por e l D r . F r a n c i s c o P a l a de l a 
T o r r e . 
I n f o r m a e l A lca lde que l a explo-
s i ó n o c u r r i ó cuando el p i r o t é c n i c o 
L u i s Mant i l la , cuyoe servicios fueron 
contratados p a r a ins ta lar fuegos a r -
tif iciales con motivo de l a toma de 
p o s e s i ó n del nuevo Alca lde , s e ñ o r 
C a r l o s de la R o s a , colocaba el petar-
do p a r a d isparar un mortero. E l 
p i r o t é c n i c o q u e d ó detenido h a s t a 
tanto se dilucide e l t iene responfia-
bi l idad e n el hecho, o debe est imarse 
é s t e puramente casual . 
V E R S I O f í D E N U E S T R O 
C O R R E S P O N S A L . 
Nuestro corresponsal en C á r d e n a s , 
S r . Rose l l , comunica por b u parte 
que los heridos a consecuencia de l a 
e x p l o s i ó n fueron unos veinte, en s a 
m a y o r í a n i ñ o s . B I muerto, P e d r o 
R u i z , es t a m b i é n un n i ñ o de trece 
a ñ o s de edad. 
C o n motivo de ese desgraciado 
hecho, que o c u r r i ó el domingo a. l a » 
diez y media de l a noche, el A l c a l d e 
h a publicado u n a hoja dmpreea don-
de hace constar su sentimiento por 
el percance qoie c a u s ó v í c t i m a s ino-
centes, e i n v i t a a l pueblo de C á r -
denas a c o n c u r r i r a l sepelio del me-
habia hecho gran beneficio, pero l a l d u c o i ó n , y adaptar sue productos a 
C á m a r a e x p e r i m e n t ó s incera pena! ia-s necesidades de los mercados 
al ver que cuando c o n t e s t ó a Jas americanos ." 
pr imeras interpelaciones sa voz in-1 «^J.»t 
dicaba que c o n t i n ú a sufriendo de D E O L A R A O I O N E S D E L P R E S I D E N -
la garganta y s ó l o 
con gran dif icultad, e x p r e s á n d o s e 
en tono casi imposible de o ír . De tal 
modo se v i ó imposibil itado de hablar 
que cuando le t o c ó explicar los 
acuerdos que se h a n tomado acerca 
de l a conferencia imper ia l e n t r e g ó 
su respuesta escr i ta a Mr. Stanlev 
pudo hablar T E D E L A C A M A R A E S P A Ñ O L A 
E N B R A S I L A L A P R E N S A 
A S O C I A D A 
M A D R I D , abr i l 9. 
E m i l i o Foodriguez Rosas , presiden-
te de la C á m a r a de Comerc io E s p a -
ñ o l a del Brasi i l , discutiendo hoy ©o-
M A D R I D , a b r i l 9. 
E l s e ñ o r L ó p e z P e r r e r , ex-secreta 
rio del AUo Comisario de E s p a ñ a en1 importancia en el futuro inmediato. 
B a l d w i n , a fin de que é s t e la leve'-!br8 el Congreso del Comercio E s -
j p a ñ o l de U l t r a m a r con l a Aseocia-
E n los c í r c u l o s mas allegados a l | t e ( i Press ' (i'i^o: „ 
P r i m e r Ministro se d ü o que aunque! Yo creo f irmemente que el Con-
solo padece de una i r r i t a c i ó n e r ó - ^reso t e n d r á U11 í ^ a n é x i t o p r á c t i -
á i c a cu la laringe, no se cree posible \co por cuarit0 '^s p o l í t i c o s e s p a ñ o -
que pueda pronunciar un discurso les' inolUiS'0 el Minis tro del T r a b a j o , 
hasta dentro de a l g ú n tiempo d e i b a n hecho P™111®9313 definidas para 
suerte que han vuelto a c i rcu lar col lvert ir eu leye6 los 'de6eo3 «lúe 
los rumores de que en breve p r é s e n - ' h a n expresado les delegados, 
t a r á la renuncia , que tan persisten-i "B1 B r a s i l no h a P^sentado de-
tes fueron antes de s u v a c a c i ó n . manda n inguna durante e l Congre-
No se esperan acontecimientos de 
Dicho sepelio se veriCicó ayer, r e -
sultando u n a sentida d e m o s t r a c i ó n 
de duelo a l a que c o n c u r r i ó u n enor-
me g e n t í o . \ 
A g r e g a nuestro corresponsal , se-
ñ o r Rose l l , qne se teme por l a ' v i d a 
de dos los heridos. 
Marruecos , ha asegurado que no r e -
g r e s a r á a Mel i l la . E l Ministro de 
E s t a d o don Santiago A l b a ha a n u n -
ciado s in embargo que tiene l a i n -
t e n c i ó n de enviarlo a donde crea 
oportuno, pues F e r r e r es un fun-
cionario p ú b l i c o que tiene que obe-
decer las ó r d e n e s de sus superiores. 
'"dividuo pertenciente a l 
^ « a d o J o a q u í n G i r a l . 
(Continúa 
s o m a t é n , 
•n la página U I E C I S E I S ) 
TRES MILLONES DE ARRO-
WS DE CAÑA SE HAN 
QUEMADO EN CAMAGÜEY 
»ocibido por l a Es tac ión Sa^io-
«legrrafica fiel E X A B I O D E L A 
WASHINGTON, abril 8. 
Dícese que un incendio 
está destruyendo como tres 
billones de arrobas de caña 
de azúcar en el distrito de 
Cainagüey, según se anun-
c i a desde Cuba. 
R i v e r o a los que a c o m p a ñ a D . J u a n estar entonando himnos denti-o de 
G . P u m a r i e g a . vuestros corazones: e l amor, l a edu-
IjOs dist inguidos vis i tantes v ienen: c a c i ó n de vuestros hi jos y e l sagrado 
a é s t a invitados por el Cas ino E s - i gobierno de vues tra familiti . E l aser-
p a ñ o l , l a C á m a r a do Comercio , e l ; to de que l a tarea de los padres es 
C o m i t é pro C a i T e t e r a a C a i m a n e r a y a r d u a y a m a r g a es falso. E s u n dc-
otras entidades. \ ber grato y sagrado cuyo a l t í s i m o 
M á c e n s e preparativos p a r a t r i b u - \ objeto es cont inuar y perpetual* la 
tarles u u br i l lante recibimiento. M ' obra de l a c r e a c i ó n . " 
comercio a c o r d ó tener sus puertas . ^ £ o n s e ü o r B e c c a r i a puso fin a l a 
cerradas durante todo el d í a de l 5 c c r e i n o n í a con u n a o r a c i ó n , impe-
m i é r c o l e s que d u r a r á su estancia c n de l d e i o v e n t u r a e terna para 
G u a n t á . n a m o , \ los novios. 
E n ol Cas ino se c e l e b r a r á en su i 
honor u n g r a n banquete y un baile ^ {uf ocasión p a r a u n gran 
para e l que se h a dado c i t a l a buena iegocijo popular . Cuando l a pnnee-
socledad guantanamera . «a Y o l a n d a se presento en u u b a l c ó n 
Se proyecta t a m b i é n u n a excur-1 del P a l a c i o de l brazo de s u mar ido 
s i ó n a l puerto de C a i m a n e r a , donde hubo u n a e n t u s i á s t i c a d e m o s t r a c i ó n 
el C o m i t é pro C a r r e t e r a desea mos- por Ios mile^ de personas que se 
t rar a l D r . R i v e r o , l a importancia hablan reunido en l a plaza. Conti -
de es ta b a h í a cubana, fronteriza a miando el barul lo , e l R e y y la R e i n a 
l a e s t a c i ó n n a v a l , as í romo a l valor y otros miembros de l a fami l ia rea l 
de l a carre tera , que la u n a con esta se presentaron y permanecieron a l l í 
r i c a j u r i s d i c c i ó n . j minutos, durante los cuales se redo-
A I A ' A R E / . i •— . 
1 Corresponsal . (Continúa eu la pá,gtea D I E C I S E I S ) 
CONATO DE SUBLEVACION 
ENTRE EMIGRADOS 
JAMAIQUINOS 
( P O R T E L E G R A F O . ) 
Santiago de C u b a , a b r i l 9. 
D I A R I O D E I i A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E s t a tarde , a las cuatro, en 
l a E s t a c i ó n Cuarentena r ía de 
C a y ó D u a n , o c u r r i ó un conato 
do s u b l e v a c i ó n entre emigrantes 
jamaiquinos . U r o de ellos L o c -
ko ly R o y e a g r e d i ó en f e r i n a b r u -
t a l auxi l iado por s u t í o Char le s 
a un mar inero del c a ñ o n e r o de 
guerra " B a i r e " , quien p r e t e n d i ó 
hacerle tomar u n a medic ina; 
pero el agresor R o y e se n e g ó 
a tomarla d á n d o l e u n a formida-
ble trompada a l mar inero que 
a d e m á s f u é lesionado de dos ca-
blllazos cn l a cabeza y a l t r a -
tar de hacer uso de s u fusil pa -
r a contener l a ava lancha de i n -
migrantes se le e s c a p ó un t i ro 
que f u é a her ir gravemente a 
R o y e . 
L a h e r i d a f u é sobre la ingle. 
L a p o l i c í a y e l Juzgado a c t ú a n . 
A B E Z A , 
Qorresponsal . 
pero s iempre se,, supuso que la cen-
so, deseando sámjplemente á p o y a r de 
todo c o r a z ó n lo propuesto por los 
e s p a ñ o l e s de otrus nacines para me-
t i n u a c i ó n de Mr. Bonar L a w ten el } 0 r a r el comercio entre E s p a ñ a y 
Peder d e p e n d í a del estado de su America- S i n embargo, yo opino que 
sa lud, de modo que s i dimitiese un tratado especial entre E s p a ñ a y 
d e s p u é s de presentar los presupues- B r a s ü (Iue reduzca las tarifas espía-
tos, no c a u s a r í a la menor sorpresa i n a l a s pa'ra ]as m e ^ a n c i a s bra^ile-
Se hacen var iadas conjeturas "en Inas y dismÍDU>'a las tariflas brasi le-
lo tocante a su posible sucesor Mr Inas imfPue,stas a las m e r c a n c í a s es-
B a l d w i n es el ú n i c o c a n d i d a t o ' p r o - ¡ 1'añolaS' c o n t r i b u i r í a mncho a me-
bable en el actual gabinete aunque jOTar 6,1 comerc10 eiltre los dos pal 
se h a hablado de que no ser ia i m - ' ^ « ' ^ _ ' C U a i U t ? las, tari fas .vigente: 
probable que Mr. Aus ten Chamber-
lain y L o r d B i r k e n h e a d , entrasen 
de nuevo a formar parte de un go-
bierno conservador, y de ser as í , el 
primero posee grandes probabil ida-
des de merecer l a confianza de la 
Corona para ocupar la j e fa tura del 
gabinete. 
BANDOLEROS CAPTURADOS 
" E L E G R A F O ) 
EL CRISTO DE MATEU 
M a ñ a n a , a las n n e r © de l a 
noche, so i n a u g u r a r á en nues-
t r o » salones l a e x p o s i c i ó n de l 
hermoso C r i s t o de l notable 
escultor R a m ó n M a t e n , obra 
de arte que l l a m a r á poderosa-
mente l a a t e n c i ó n de l a c r i -
t i ca y de l p ú b l i c o . 
Con t a l motivo, pronuncia-
r á u n a Interesante conferen-
c i a sobre " l a e scu l tura a s c é -
t i ca e s p a ñ o l a " el s e ñ o r M a r -
c ia l Rose l l , c o m p a ñ e r o nues-
tro m u y estiroado. 
P a r a dicho acto no se h a n 
repart ido invitaciones; pero 
p o d r á n conciErrir a l mismo 
cuantos artistas, c o m l p a ñ e r o s 
e n l a prensa y amigas deseen 
honrarnos con su presencia . 
F A M I L I A I N T O X I C A D A 
C O N " B R A Z O D E G I T A N O " 
( P O R 
Jobabo, abr i l 9, 
D I A R I O . — H a b a n a . 
• E n ' l a madrur-ada de hoy fueron, 
Capturados en .San J o s é de l a P l a t a , 
irér iuerzas a l mando del teniente 
i E m i l i o Acosta, los bandoleros que 
I merodeaban por l a zona de Holgu la , 
¡Mianuel Hidalgo , y Clodomiro R a -
I mire?;. 
E n e l tren de hoy fueron condu-
jeidos. E s muy elogiado el activo 
;uniente Acosta por ©1 buen é x i t o de 
sus gestiones. 
E l C o r r e ^ o n s a l . 
di f icultan mucho el comercio. 
" A d e m á s , yo considero que el es-
tablecimiento de l í n e a s de vapores 
del tipo m á s moderno entre E s p a ñ a 
y A m é r i c a , que hagan escala en loa 
puertos b r a s i l e ñ o s , a y u d a r í a enor-
memente a l comercio. E s p a ñ a debe'Q;-fA p ^ ^ , . r • 1 
abolir c o n t r i b u c i ó n impuesta a los i ' C r s o n a s L o m i e r o n de CSC 
pasajeros que desembarcan y de esta Dulce y Sufrieron los mismos 
manera e l iminar lo que en l a a c t ú a - r r a ^ C ' * 
lidiad es un estorbo para loa v i a j e - i ' ^ , A 1 ™ ! 6 8 ain""nas 
ros ." J ! E n el Hospi ta l Munic ipa l f u é a s í s -
Rosas se m a n i f e s t ó muy entusias-! Í l d a - v 6 , U n a *ilierte i n t o x i c a c i ó n , l a 
mado a l hablar del R e y v t S n a í f i í n " ^ ^ * porfíeITseñor Miguel 
ma.ri.rp Tan,ui¿r, aí^ * Al I j loP Kstada . e s p a ñ o l p a ñ o l y vecino de 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S I f S - ' ^ ^ e L 8 : e x p r e s ó 
Sol n ú m e r o 1 0 0 . 
»ÍT!:ÍEYÍ8TA T,EÍ' M S W S G A I I O C U - i E s t e que va a contraer matr imonio 
R A N O A L C O N G R E S O D E L C O - | dentro de pocos d ía s con la s e ñ o r i t a 
M E R t J l ü ESÎ AaOL 1>E U L T R A M A R Monserrat L l o p , o b s e q u i ó a esta y a 
C O N LA P R E N S A A S O C I A D A sus famil iares con el dulce nombra-
M A D R I D , abr i l 9. ¡ d o "brazo de gitano", que a d q u i r i ó 
L u i s L ó p e z F e r r e r , delegado cuba-, en I a d u l c e r í a y ca fó de A g u i l a y 
no al Congreso del Comerc io E s p a - l S a n Rafae1' de la propiedad de F r a n -
ño l de U l t r a m a r , c o n c e d i ó u n a e n - l c í s c o P a r r á s , de E s p a ñ a , vecino de 
¡ t r o v i s t a hoy a la Associated Pres s , !Cer^c , 592> de l a cual <™ dulcero, su 
ual ge e x p r e s ó en lo s l soc l0 Juan F a r á 3 y V i l a n o v a , vecino 
N E W Y O R K . A b r i l 9 . 
L l e g a r o n Hal se de Santiago; V e r o -
na de B a r a c o a . Sal ieron Cauto de 
CANDIDATO LIBERAL! M a n z a n o ; Montevideo H a b a n a B a r -
. I ce o n a . 
TRIUNFA EN PALMIRA EL 
( P O R T E L E G R A F O ) 
P a l m i r a , abri l 9. 
D I A R I O . — H a h a n a . 
G a n ó las elecciones el candidato 
l iberal s e ñ o r P ó r t e l a por veintisiete 
votos. R e i n ó completo orden. E l 
1 pueblo e n c u é n t r a s e entusiasmado. 
1 V I L L A R . 
N E W O R L E A N S , A b r i l 9. 
L l e g a r o n Dulcirlo de P o r t T a r a r a ; 
E l Siglo, H a b a n a ; L a k e Savus, H a -
b a n a . Sal ieron L i s b e t h , H a b a n a . 
S A V V A N A H , A b r i l 9. • 
L l e g ó el Sagua d é Sagua . 
, de Gal iano 69 . 
" C u b a no tiene m á s problemas' P a r r á s d e c l a r ó que h a b í a vendido 
que los que interesan a las n a c i ó n o s ve int icuatro "brazos" y que ignora-
de habla e s p a ñ o l a generalmente. a: por no ser él dulcero' a «lué po-
sabe.r: L a c u e s t i ó n de las r á p i d a s obedecer los efectos producidos 
comunicaciones y el servicio mi l i tar por G 
de los e s p a ñ o l e s residentes en eli n a i 
t or, . .„io„- „ „ t-, ~ ijius K s t é v e z , f u é as ist ida de graves 
L a s relac.ones entre E s p a ñ a y contusiones y desgarraduras en e í 
C u b a sou uniformemente m m e j o r a - abdomen que le produjo Benito F e r -
Mes; pero un aumento en el co- n á n d e z Santos, de su mismo d o m l c í -
mercio entre las dos naciones ten- l io , a l propinarle, varios golpes por 
derla a mejorar las m á s aún.*- I un disgusto que tuvieron 
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Ñ Ú E S T R r N f l G l O N f l L I S M O 
No p u e a « el D I A R I O D E L A M A -
R I N A considerar zurcidas las deter 
í n i n a c i o n e s de su juicio a la púrpura de 
fulgurante nacionalismo con que « e han 
querido tejer las vestiduras de l a cr l -
«is actual . Estimamos que, como siem-
pre, todos tienen derecho a formular 
defender su pensamiento y que aho-
r a tienen muchos el deber de hacerse 
oir. Pero nos parece que ser ía peli-
grosa la aventura de bucear las aje-
nas intenciones y que resulta inútil 
el e m p e ñ o de denunciar la fuga del 
patriotismo en quienes no se acomo-
den a transportar a cada argumenta-
c i ó n el preludio vibrante del Himno 
B a y a m é s . 
Ignoramos nosotros—porque nadie 
t o d a v í a se ha decidido a explicarlo 
con la apetecible c lar idad—en q u é 
planos de la voluntad Presidencial se 
desdoblaron las cé lu las po l ín icas de la 
s i t u a c i ó n que hoy inquieta al país . . 
Y ante las presunciones que pudieran 
ayudar a conocerlos, no hemos v a c i -
lado en descartar la de los disenti-
mientos suscitados por el Decreto re-
lativo al antiguo Monasterio de San-
t a C l a r a , porque, aparte de otras r a -
bones, la aprec iac ión de su convenien-
cia en el orden e c o n ó m i c o y de su 
eficacia en el aspecto legal, era posi-
ble casualidad de un rozamiento o, si 
se quiere, un choque entre dos Secre-
tarios llamados a intervenir en la ope-
r a c i ó n , o entre cualquiera de ellos y 
el Jefe del Estado, pero no génes i s 
irremediable de una profunda desave-
nencia entre el Presidente de la R e p ú -
bl ica y la totalidad de su Gabinete. 
Tampoco nos dispusimos a conside-
rar la solicitud de las renuncias—que 
forzosamente hay que traducir por re-
tiro de la confianza—como fruto mo-
monospermo del p r o p ó s i t o de unificar 
l a a c c i ó n del Gobierno, y a que la es-
tructura de nuestro r é g i m e n no exige 
afinidad ideo lóg i ca ni solidaridad ad-
ministrativa en los Secretarios de Des-
pacho, y que a d e m á s con ess caita de 
homogeneidad se h a b í a constituido 
aquel Consejo, donde precisamente no 
se trató de reflejar una tendencia 
po l í t i ca , sino de agenciar el concurso 
de dis ímiles matices y dispersos fac-
tores de op in ión , 
Y , por último^ ha dejado de angus-
tiarnos la necesidad de acudir a esas 
extremas providencias en augusta rei-
v i n d i c a c i ó n de prerrogativas constitu-
cionales, porque de su hostigamiento 
nos libran la v i s ión exacta de la rea-
lidad y el cabal recuerdo del pasado 
y frente a sus intimaciones nos suje-
tan la fidelidad a las ideas que he-
mos proclamado y la consecuencia a 
las c a m p a ñ a s que hemos sostenido. 
Hace y a un año que estas columnas 
recogieron m á s que los latidos de la 
alarma, el v o c e r í o de la queja de to-
do el p a í s ; y en exaltada i n v o c a c i ó n 
al buen sentido y el amor a C u b a del 
doctor Alfredo Zayas , solicitamos las 
rectificaciones y mudanzas indispensa-
bles para levantar el espíritu p ú b l i c o 
mediante el establecimiento de crédi-
to nacional, el orden en la Adminis-
trac ión , el afianzamiento de las insti-
tuciones y la estabilidad de la R e p ú -
blicas E n aquel sentido se orientaron 
por espacio de tres meses nuestras la -
borea, hasta que a principios de J u -
nio, bajo el apremio incesante de una 
s i t u a c i ó n cuya gravedad percibiamos, 
cuyos peligros d i v i s á b a m o s , cuyas tre-
mendas consecuencias casi p a l p á b a -
mos, en fuerza de parecemos claras y 
cercanas, nos resolvimos a pasar so-
bre el afecto personal, y presentamos 
como fórmula de inmediata aplica-
c i ó n , l a r e n o v a c i ó n del Gabinete; 
hombres nuevos con bagaje de capaci-
dad y hombres de prestigios suficien-
tes p a r a devolver la tranquilidad al 
p a í s , p r e s e n t á n d o s e como heraldos de 
los cambios en la marcha y fiadores 
de la rec t i f i cac ión en los procedimien-
tos del Gobierno, 
Dos semanas m á s tarde juraban los 
Secretarios que hace ocho d ías dimi-
tieron. Entonces hubo un movimiento 
de op in ión , claro, intenso, verdadera-
mente formidable contra algunos 
miembros del Consejo, y si la inge-
rencia inf luyó en que se sustituyeran, 
es indispensable convenir en que la 
ingerencia no se impuso, sino que se 
s u m ó a la voluntad nacional. A h o r a 
no es ciertamente la fuerza del anhe-
lo colectivo lo que h a derribado al 
Gabinete. Y no acertamos en verdad 
a explicarnos c ó m o pueden adquirir, 
al t ravés de tiempo tan breve, diver-
sas tonalidades las mismas ideas; y 
c ó m o pueden negarse patr ió t i cos b la-
sones o lo que entonces f u é — e s pre-
ciso que haya sido—propulsor de las 
rectificaciones que nos quitaron del 
borde del abismo. Porque si no hubo 
allanamiento a las instancias popula-
res, es doloroso pensar en lo que ins-
pirara los cambios. 
E l D I A R I O no discute, ni puede dis-
cutir, la facultad ilimitada del Jefe 
del Estado para^nudar á e Secretarios, 
cada vez que oportuno le parezca. E l 
D I A R I O sabe que la libertad de nom-
bramiento y r e m o c i ó n l leva impl íc i ta 
una suma desconfianza, que debe ser 
completa y ostensible y que no puede 
ser ni caprichosa ni permanente. Y el 
D I A R I O en ese orden de ideas, avan-
za hasta pensar que si r n cualquier 
instante el Secretario pierde la certi-
dumbre de que en su Departamento 
r su consejo no tiene preferencia so-
bre todos los d e m á s en el pa í s , y su 
dictamen no prevalece sobre todos los 
pareceres, es tá en la o b l i g a c i ó n de 
dimitir. Pero no, por eso, abjuramos 
de nuestras anteriores c a m p a ñ a s . Y no 
por eso desertamos la bandera que 
hace un a ñ o enarbolamos. Y como en 
aquella fecha requerimos hoy al P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a para que se 
rodee de quienes puedan servir de po-
sitiva garant ía para la e j e c u c i ó n de 
lo que por leg í t imos derechos c iuda-
danos y por imperio indestructible de 
la realidad, reviste caracteres de in-
dispensable para el disfrute del sosie-
go y el aprovechamiento de las glo-
rias de la s o b e r a n í a . 
MANIFIESTO ANTI FASCISTA EN 
NUEVA YORK 
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Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T U I B L E S 
e indispensables al hogar, 
" S I D R A G f l S T E R O " 
Reconstihiyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES, 
ñ G E I T E " M ñ R T I 
Refinado y preparación extra. 
Cosechado en ¿ s mejores comarcas de España. 
" L ñ F L O R D E L D l ñ " 
Fideos finos, entrefinos, gordos, 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
Qitas, semillas, etc. Sémolas y Ta-
piocas. 
DE VENTA EN TODAS PARTO 
I n d . 
T O D O E L A Ñ O 
No s» crea, porque ahora duele menos 
el reuma, que los frescos lo recrude-
cen. E l reuma es mal de todo el año. 
Molesta y martiriza en Invierno y abu-
rre y atenacea én Verano. Reuma, go-
ta, artrltismo, todo eso que tanto mal 
causa, se cura en breve tiempo, to-
mando Antlrreumátíco del Dr. Russel l 
de Filadelfia, preparado reconocido y 
afamado, garantizado, cornuo curador se-
guro del reuma en todas sus, formas. 
C2536 alt 4d 3 
H I S P A N I A 
ES LA MEJOR TINTURA pira el PELO 
fin Habana: DrogrueritiE.SARRA y \ú\% bums tllil 
D r . G á l v e z G u i l l e o i 
n c p o T B i r o i A , y m i u i d a s 
0 B S K I S T A I . X 3 S , Z'STBXXZiS-
D A D , V D N B R B O , S I T I D I B , 
Y H E R N I A S O Q U E M A D U -
R A S C O N S U L T A S D E 1 A 
MONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRESg 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
. J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la c u r a c i ó n radie41 
de las hemorroides, s in o p e r a c i ó n . 
Consul tas: de 1 a 3 p. m., d iar las 
Correa esquina a San Indalecio , 
M / E V O M O D E L O P A R A V E R A N O 
D E L C A L Z A D O E S P A Ñ O L D E 
P E D R O C O R T E S Y C O M P A Ñ I A 
L o presentamos a l a 
c o n s i d e r a c i ó n de aque-
llos que deseen lucir 
algo elegante y de ver-
dadero gasto, sin que 
les ocasione molestias 
a sus pies. 
M I R A 
D E S D E • que la acreditada f á -brica de tabacos "Balre ' puso a la venta los famoqos " V E -
' G U B R O S " y los no menos famosos 
¡ " F U N D A D O R E S " no se puede fumar 
Ide otras marcas y no se oye otra-eo-
Isa que no sea d é m e u ñ F U N D A D O R 
de " B a i r e " o un V E G U E R O de la 
•juisraa marca . i 
Son Inmejorables . 
U n F U N D A D O R de B a l r o . 
S D D 
W A S H I N G T O N 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) , 
/ M i * 
i s t a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
1 1 A I M t N D A R í S " 
LA CASA DE CONFIANZA 
Obispo, No. 54, y O'ReüIy, S9 
entre Habana y Compórtela 
yéanos y verá mejor. 
; 8 o » F « b , v 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y da la Piel. Galiano, 34, a l -
tos. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ce visitas a domicilio. 
DOIT P E D R O C O R T E S , genio 
impulsor de l a industria del 
calzado en Cindadela ( Is las 
Baleares) 
N o d e j e d e v e r l o s m o d e l o s d e 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L e n l a 
Peletería "EL PASEO 
V A Y A A L O S E G U R O 
8 0 J U E G U E CON L A S A L U D 
P A R A C A T A R R O S Y 
BP.ONQL>mS 
S U L F O G U A Y A C O L 
m m 
" S A R R A " 
Su Farmacéutico está autotv 
zaejo a devolverle su dinero, 
si Vd. no está satisfecho. 
E V I T E L A 1 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I 4 
TOSOS A T I E J E P O , O T T A O T O JkSTTSm 
E R I N 
S A B S A T JTABIKAOXAS 
€ t m I n d . 2 Q. 
5 de A b r i l . 
L a preníia amer icana no ha ha-
blado de la muerte , en estos d ía s 
e c u r r í d a , de K a r l Von M ü l l e r , co-
mandante del crucero a l e m á n " E m -
dem"; oficial inteligente, I n t r é p i d o 
y de nobles sentimientos. 
Su c a m p a ñ a ha sido el eiplsodio 
n'airal m á s interesante de l a gran 
guerra; y la de mayor m é r i t o que 
ha habido d e s p u é s de aquel la hecha 
por el c a p i t á n tíemmeis, con el crucs-
ro confederado A l a b a m a , durante la 
guerra c iv i l de los Es tados Unidos. 
Pero la del a l e m á n h a sido m á s no-
table que la del confederado; porque 
mientras esto s ó l o tuvo que h a b é r s e -
las con una m a r i n a — l a federal — 
que no pudo emplear contra é l mu-
chos barcoe, y estoe de menor velo-
cidad, todos, que el . A l a b a m a , el 
primero f u é perseguido por Area 
miar inas—la br i támlca , l a ja/ponesa 
y la r u s a — y que movi l izaron nada 
menos que 16 buques en el Golfo de 
Bengala . Pues con eeto y con la te-
l e g r a f í a s in hilovs, que faci l i taba al-
go las pesquisas de sus enemigos— 
y que no se c o n o c í a cuando la gue-
r r a c ivi l l—el comandante V o n Mü-
i ler l o g r ó , por algunos meses, hacer 
capturan y desaparecer en los ma-
res. 
E s t a h a en efi Amnwillo cuando co-
m e n z ó la guerra ; y f u é enviado al 
O c é a n o Indico, a destruir da nave-
g a c i ó n mercante enemiga, pr incipal -
mente l a b r i t á n i c a . Se a c e r c ó a 
Oailcutta, y, entrando en Madras , In-
c e n d i ó los tanques de p e t r ó l e o , con 
io que c a u s ó p é r d i d a s muy conside-
rables. 
P a r a deaplsta/r—© Imitando en 
esto lo hecho por S e m m e s — a l E m -
dem, que t e n í a tres chimeneas, le 
a ñ a d i ó una cuar ta post iza; y con 
e l la el barco p a r e c í a igual a l cruce-
ro b r i t á n i c o Y a r m o u t h , con el cual 
f u é var ias veces confundido. 
E l E m l e m estuvo s iempre bien 
provisto de v í v e r e s , graclaa a las 
numerrosaB presas q.ue hizo; como 
t a m b i é n , de c a r b ó n , del c u a l p e s c ó 
dos cargamentos de 7 m i l toneladas 
cada uno, destinados a la mar ina 
b r i t á n i c a . E n u n a o c a s i ó n en que 
el j a b ó n escaseaba «, bordo, c a y ó en 
poder de V o n Mii'ller una cuart losa 
part ida de cajas de aqn'efl a x t í e u l o , 
sa l ida de u n puerto de l a I n d i a , V o n 
M ü l l e r di ó las gracias , por l a tele-
g r a f í a s in hilos, a l comerciante que 
haibía enbarcado aqn'ella predoea 
carga. 
L a aventura m á s bri l lante f u é , s in 
duda, l a de l a b a h í a de Penang, don-
de el a l e m á n se c o l ó una ma* 
muy temprano. L e d i s p a r ó un t a 
do a)l crucero ruso Schenitscv?5-
s in que se enterasen de ello lo<i ^ 
c í a l e s . . .n inguno de los cuales'0ÍÍ* 
taba a bordo; y por esto se salva ^ 
todos, pero se quedaron sin bar 
Luego , con otro torpedo, a'̂ Co• 
pique el destructor francés m * 
quet; y se hizo prestamente 
mar , antes de que el respetable 
blico se diese cuenta de lo qUe 
b í a sucedido. A este éx i to "sensap' 
ñ a l " s i g u i ó pronto la caída. ^ 
V o n M ü l l e r se d i r i g i ó a ' la n 
de K e e l i n g para destruir la Jf4 
c i ó n c a b l e g r á f i c a inglesa. Cuann 
el E m d e n estaba fondeado, y 0 
una parte de su tri ipulación en^?1 
r r a , demoliendo la e s t a c i ó n , a p a r ^ 
el crucero Sidney, de la marina . ei ermeeru oiuiii^.y, ue ia marina a 
tra l iana , m á s poderoso y rápido n 
él y lo a p r e s ó . 
V o n M ü l l e r no m a t ó m á s que c*,,, 
batientes, los tripulantes del cruop 
ruso y del destructor francés-
t ,chó a pique buque alguno bí ?0 
d e s p u é s de haber recogido toda 
gente, t r i p u l a c i ó n y pasajeros R^f 
p e t ó la propiedad de los prlsicmerí 
a los cuales trataba bien el 
tiempo que los t e n í a a bordo 
que los tras ladaba a buques que J? 
saban. E l y b u segundo comandante 
que era un joven de la nobleza pr*' 
s iana , se moetralban galantea ^ 
las damas y organizaban bailes, et 
los que tocaba la excelente 
del crucero; porque los a l e m á n ^ 
h a dicho ailguien—"si tienen el n, 
c ió de 'la f i l o s o f í a , tienen la TirUnJ 
de la m ú s i c a " . 
Como esta n ó b l e conducta— Qní 
contrastaba con la bárbarra campafta 
submiatrina g e r m á n i c a — f l u é conooi-
da, cuando V o n M ü l l e r y los dem¿8 
prisioneros del E m d e n , pasaron el 
canal de Suez, en un transporte bri. 
t á n i c o , camino de Inglaterra, fueron 
saludados con los tres " h u n w i( 
rituail por l a gente de varios barcos 
Ingleses. E s t o es lo Síportiro; y esti 
bien que sea as í . 
E n I n g l a t e r r a tuvieron los pfl. 
sloneros la m á s cordial de las acó-
gidas, a s í por la m a r i n a como por 
el pueblo. Y se c o n t ó que el almi-
rante , ante él cual fué llevada ai 
oficial idad del E m d e n , , dijo a 
M ü l l e r : "Comandante , sea usted el 
bienvenido; es usted nn hombre j 
un cabal lero". 
Pero como ha sido un vencido 
alhona no ha tenido, en su muerta 
los honores de la publicidad. 
X . Y. Z. 
U N A D E N U N C I A F A L S A 
D E M U C H A U T I L I D A D 
R O B O C O N F R A C T U R A 
E l A l c a l d e de Cifuentes comuni-
c ó ayer a G o b e r n a c i ó n que la cerra -
dura de l a puerta de l a cant ina de 
bebidas instalada en la e s t a c i ó n fe-
r r o v i r l a de aquel la local idad h a b í a 
sido fractruradat n o t á n d o s e l a fal-
ta de efectos por valor de m á s de 
c incuenta pesos. 
L o s ladrones penetraron t a m b i é n 
en la h e r r e r í a del s e ñ o r Gonzalo 
H e r n á n d e z , de l a c u a l se l levaron 
dos revolvers. 
T E N T A T I V A S D E S U I C I D I O 
E n U n i ó n de R e y e s t r a t ó de sui -
cidarse por el fuego la s e ñ o r a Jose-
fa H e r n á n d e z Díaz , vec ina de l a f in-
ca Santo Domingo. S u esüado es de 
gravedad. 
T a m b i é n t r a t ó de suic idarse por 
el mismo medio en Cabezas, l a se-
ñ o r a C a r o l i n a G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
Posteriormente se i n f o r m ó a Gober-
n a c i ó n que esta ú l t i m a s e ñ o r a ha-
bía fallecido. 
N U E V A Y O R K , abr i l 8. 
L a C á m a r a de T r a b a j o i ta l iana pu-
b l i v ó hoy un manifiesto acusando 
al P r i m e r Ministro de I ta l ia , Mus-
solini, de t r a i c i ó n , asesinato, p e r j u -
rio, e incendiarismo y anunciando 
que 150,000 obreros i tal ianos han 
ofrecido su apoyo a la a l ianza ant i -
fascista que f u é fundada el martes 
pasado. 
E l manifiesto acusa a la E m b a j a -
da i t a l i a n a en Washington de a len-
tar y est imular la propaganda fas-
cista en los Estados Unidos y de t r a -
tar de unirse al K u K l u x K l a n para 
prestar ayuda a l a c a m p a ñ a a favor 
de los tal leres l ibres y para sumi -
nis trar rompehuelgas y matones a 
los patronos reaccionarios . 
A S E S I N A T O ' 
E n Z a z a del Medio f u é asesinado 
a p u ñ a l a d a s J o s é Mar ía Medina por 
Pedro Montalvo. E l autor del hecho 
no ha sido detenido a ú n . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
B i l l e t e s p a r a e l e x t r a o r d i n a r i o 
™l!?l\lmOS^ cv^vier lupar al recibo da $1.05 por fracción en elro afio^Ln e ^ X t e o " ^ K a v l ^ ^ ^ 1 1 ^ ÚOn̂  es tá ^ o ^ o p o í t u n i d a d ^ -.no. el sorteo de.IsaUdad. vendimos el primero y segundo premios. 
C A C H E I R O Y H N O . V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A . 
Obispo y A g u i a r . T e l é f o n o A - 0 0 0 0 . — H a b a n a . 
P e d r o C o r t e s y ( * 
* * O B I S P O Y Á G Ü A C A T E 
D r . A r t u r o C. Bosque. 
C E R T I F I C O : Que uso con é x i t o 
l a " P E P S I N A Y R U I B A R B O B O S -
¡ Q U E " en el tratamiento de la dis-
' pepsia. 
D r . J o s é Nieto. 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es e l mejor remedio en 
el tratamiento de la dispepsia, gas-
tralg ia , d iarreas , v ó m i t o s de las 
embarazadas , gases, neurastenia , 
g á s t r i c a y en general en todas las 
enfermedades dependientes del es-
t ó m a g o e intestinos. 
ld -10 
T O D A S L A S M A S A L T A S R E C O M P E N S A S 
13 GRANDES PREMIOS • DIPLOMAS FUERA DE CONCURSO 5 D I P L O M A S DE HONOR. MEDALLA DÉ 0i 
T R A T A M I E N T O Z O M 0 T E R A P I C 0 
POR C L 
PLASMA MUSCULAR INTEGRAL DE CABALLO 
ASÉPTICO E INALTERABLE 
tosetrcfA cotffterM 
*r TODO ee*M£M MOOVO 
SABOR MUY ABRAOftBtE 
, aSlBIUCIÓB mNEOIATA tPERFíCT» 
tMWMÚI TRASTOfiHOwur» niNOOlitS DtCESTTWS 








L a Super lora de l colegio N u e s t r a 
S e ñ o r a del Rosar io , nos e n v í a l a s i -
guiente car ta que gustosos publ ica-
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . — S e ñ o r : 
E n l a s e c c i ó n "Noticias de l a po-
l i c í a Secreta" que publica " E l M u n -
do", correspondiente a l d í a de boy, 
bajo el e p í g r a f e "Dos menores se-
cuestradas" se dá cuenta de u n a de-
nunc ia formulada ayer ante la poli-
c í a Secreta por el s e ñ o r J o s é Tejón^ 
con motivo de baberse ausentado de 
este Colegio, sus h i j a s : M a r í a A n -
g é l i c a y Josef ina T e j ó n y B a r r e r a , 
en c o m p a ñ í a de s u madre d o ñ a A n -
tonia B a r r e r a , e l s á b a d o por l a 
tarde. 
Como esa denunc ia b a sido for-
m u l a d a en t é r m i n o s en que se fa l ta 
notoriamente a la verdad, le suplico 
me permita rec t i f i car la en i n t e r é s 
de l a jus t i c ia y l a verdad. 
L a s n i ñ a s del s e ñ o r T e j ó n ingre-
saron en este Colegio en ca l idad de 
a lumnas Internas h a r á aproximada-
mente quince mesesf y a l de jar la s 
instaladas, e l mismo s e ñ o r T e j ó n a u -
t o r i z ó a la que suscribe , como D i -
rectora, para que permit iera a s u 
esposa d o ñ a A n t o n i a B a r r e r a , m a -
dre de las niñas^ que la-s v i s i t a r a 
cuantas veces lo tuv iera por conve-
niente y lo permit iera e l reg lamen-
to, a u t o r i z a c i ó n que hizo extenslTa, 
no solo a s u expresada esposa, s l n ó 
t a m b i é n a los d e m á s famil iares . 
E n v ir tud de esta a u t o r i z a c i ó n l a 
s e ñ o r a B a r r e r a v is i taba constante-
mente a sus h i j a s , c o n d u c i é n d o s e 
siempre con la mayor c o r r e c c i ó n . E l 
s á b a d o por la tarde se p r e s e n t ó en 
e l ColegIot como de costumbre, acu-
diendo las n i ñ a s a l recibidor. T e r -
m i n a d a l a v is i ta , las n i ñ a s l a acom-
p a ñ a r o n hasta la puerta de l a oalle, 
s e g ú n ref ieren var ias personas que 
las v i s i tan a c o m p a ñ á n d o l a s hasta 
l a puerta de la calle, y aprovechan-
do esta c ircunstanc ia la s e ñ o r a B a -
r r e r a se las l l e v ó en el a u t o m ó v i l 
en que h a b í a venido. 
L a ausencia de las n i ñ a s f u é ad-
vert ida enseguida, y enseguida yo 
personalmente puse < 1 hecho en co-
nocimiento del s e ñ o r T e j ó n notifi-
c á n d o l e cuanto d e j é refericlo; por 
donde se echa de ver cuan fa lsa es 
la a f i r m a c i ó n que hace dicho s e ñ o r 
en su denuncia, a l consignar que se 
e n t e r ó de l a fuga cuando vino a v i -
s i tar a las n i ñ a s . T a m b i é n es falso 
que yo le mani fes tara que no puse 
o b s t á c u l o a la sa l ida de las n i ñ a s , 
porque las dos s e ñ o r a s que se las 
l levaron me h a b í a n manifestado que 
eran famil iares de e l las; y es as i -
mismo falso que no se enterara del 
paradero de sus ^ i jas hasta d e s p u é s 
t 
R . I - P . 
Hoy , Martea, 10 a las 5 de la 
m a ñ a n a , se c e l e b r a r á n honra» l$n*-
brea en La Ig les ia de l a MetceA por 
e l a lma de la s e ñ o r » 
P i l a r López de la Torft, 
Y d a . de Pa lac io ! 
Que f a l l e c i ó el d ía - 11 d« mam 
de 1 9 2 3 . Sus h i jos niegan a í u i 
amistades p a r a que lea acompañen 
en tan piadoso acto . 
H a b a n a . A b r i l 10 de 1923 
C E 7 5 8 ld-10. 
H I P P O P L A S I N E 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
G a r g a n t a , Marta y OIrtof 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a I 
« 7884 t a i " * 
de haber formulado la denuncia, por 
que ayer por la m a ñ a n a él nianifesw, 
en presencia del doctor Domingo Vi-
l l a m i l y de un oficial de la noven» 
e s t a c i ó n de p o l i c í a que la señora oaj 
r r e r a se encontraba en Jesús 
Monte 2 34 y que a l l í debían encon-
trarse las n i ñ a s . T a n cierto es esio, 
que con el dato facilitado por « 
s e ñ o r T e j ó n y a propuesta de él ^ ' 
mo intentaron entrevistarse aye 
con la s e ñ o r a B a r r e r a por encar.!a 
m í o , dos s e ñ o r a s amigas de e 
p a r a suplicarle devolviera las n 
ñ a s al Colegio. Como se enconar 
r o n la casa completamente ce^ - i ' 
i n f o r m é del hecho a l señor ^ 
para que procediera * dar P81:-..,. 
l a autoridad si consideraba 
pensable esta v ía para que 1» 
dre le devolviera sus hijas , y 61 
tonces produjo ese partef en j L , 
falseando los hechos de u n / c , , , 
indirecto deja caer sobre es¿erica, 
legio cargos que rechazo enér° rl 
mente porque de ninguna ma, ^ 
pueden serle imputados con jü9" dJ: 
Con gracias por la Inserción 
esita carta , 
« r . Mía . Manoel* 
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E l f L é r i d e s m á s gloriosas de 
las e £ e ^ 7 s t 0 i . i a . E u este d ía por 
Iiue6tr« memorable, se reunieron en 
6 Í e m - S r S c o pueblecillo de G u á i m a -
ni pmtorescu v eminentes de la 
68 
el P 
ro los hombres mas 0 epopeya del . y a m , 
lorl0!* clase de resentimientos, 
es una de que en vano buscaba ü ü s e s ! Porque 
esta R e p ú b l i c a , obra de inmensos 
sacrif icios, e s t á muy lejos de la que 
concibieron sus creadores que _en lu -
chas esparciatas cayeron, c i ñ e n d o , 
a la vez que espinas de mart ir ios 
a l l í , s i n , en el c o r a z ó n , coronas de laureles 
s in i en l a frente. 
3 ] 
ió i 
votaron, en amplio e s p í r i 
ninguna C 1 V . de preocupaciones y | D í a de santo recogimiento y 
^iTiaún Seu". _ „„^m„ ¿o nrp.si n ^upinnps c lnrinsas este d í a que re ^ g e ? m á s ligero asomo de p r e s i n ¡ caciones gloriosas 
cuerda el incesante 
evo 
e 
batal lar por 
D A N D E R I N A ^ e l m e j o r r e m e d i o p a r a l a c a s p a y e l t ó n i c o i d e a l 
p a r a e l c a b e l l o . T o d a s l a s F a r m a c i a s . S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s 
l a v e n d e n e n f r a s c o s ¿ r a n d e s y p e q u e ñ o s 
iFLOTILLA A E R E A E S T A C I O N T E R M I N A L 
EN CIENFUEGOS 
ta 
e x t r a ñ a ^ ^ u ^ - ^ . ^ ^ ^ ^ Const i tu- . fel ic idad c 
tu j "ia R e p ú b l i c a en armas . E n j b ió florecer una nueva G r e c i a " y 
ción de ^ 1 inmortal se declara- ¡ donde M a r t í no vive y a ! Pobres de 
ese doC|117^ el derecho de todos los tantos hombres que ofrendaron su 
ba igu , boiido el odioso t r á f i c o vida en aras de un ideal que toda-
^ombres , j e has- ; v í a no se ha real izado: el ideal que 







debió haber bril lado 
7nz\a estrella so l i tar ia de nues-
b ^ d e r a y nuestro ideal , n i de-
h a b í a dividido a los cu- f u é el al imento de tres generacio-
nes: l a l ibertad e igualdad para to-
dos los cubanos y la absoluta so-
b e r a n í a de C u b a ! 
C incuenta y cuatro a ñ o s nos se-
m á s noble impulso el | paran de aquel memorable d í a en 
' que en G u á i m a r o quedaron sentados 
los cimientos de la R e p ú b l i c a , y tan 
crueles hemos sido con aquellos 
hombres que nos forjaron l a P a t r i a , 
que sus nombres los cubrimos con las 
grises aguas del Leteo y sobre su 
injust ic ias obra hemos colocado, p r o f a n á n d o l a . 
L u i s G ó m e z W a n g u e m e r t 
^ L z ó n d e l s ^ n e forjaban la P a 
i r í a Puros golpes de h e r o í s m o , 
1 anuel día de G u á i m a r o en que 
qU h S ó un gobierno cubano, de 
SetHntas v se d ió a la R e p ú b l i c a 
S m S i s a - una C a r t a F u n d a m e n t a l 
reparaba todas las 
as í en 
en 
fueron 
f ?odas las crueldades, que 
n político, como en lo social y 
o moral, se m a n t e n í a n en vigor 
f í n i c a hombres algunos 
'I grandes que los a s a m b l e í s t a s de 
í u l i m a r o , cuando, palpitante el co-
r a i a de generosidades y saltando 
por encima de todas las preocupacio « v conveniencias personales, 
ues v u „ medio y 
varo-
a su 
d e t r u y é n d o l a , lo que l l a m a r í a E n r i -
que C a r v a j a l el imperio del h í g a d o 
y los e s t ó m a g o s . 
Hoy, en presencia de las desnu-
deces que nuestra impotencia deno-' 
mina "Impurezas de la real idad", I 
cuando las cumbres e s t á n h u é r f a n a s ' 
de á g u i l a s , los cielos l impios de e s - ¡ 
trel las y el espacio no lo surcan re-1 
l á m p a g o s de gloria, ¿ q u é haremos, j 
cruzados de la l i - ! s i n ó cubrirnos el rostro y bajar la 
los mismos ' frente a l recordar los p r ó c e r e s que 
cayeron en campos de d e s o l a c i ó n 
para edif icar una progresista n a c i ó n 
sobre las pavesas de la colonia? 
E n estas horas de confusiones y 
claudicaciones, cuando el fulgor de 
la radiosa estrel la so l i tar ia lo eclip-
sa el vaho de los apetitos ¡ o h varo-
nes e p o p é y i c o s de Y a r a y G u á i m a r o , 
cuanto f r í o siente Cuba porque le 
so deTa triste cabalgata de los a ñ o s , falta el calor de vuestros corazones! 
como las' costas i lusorias de I taca C a m a ñ o de C A R D E N A S . 
ñes superiores a su 
época, verdaderos 
hartad declararon con 
derechos e i d é n t i c o s deberes -en la 
Patria al negro esclavo y al blanco 
esclavista, echando as í los c imien-
tos a una democracia luminosa y 
cierta para llegar a la real idad de 
una República grande por la con-
sagración de sus hijos y la probidad 
de^sus gobernantes. ¡ S u e ñ o s magnos 
de magnos hérbes , que fueron a l pa-
L O S V f l S G O S - N ñ V f M O S E N L f l I G L E S I A 
D E L f l M E R C E D F E S T E J A N A S U P A T R O N A 
N U E S T R A E N C U E S T A 
M a ñ a n a daremos a conocer la respuesta del s e ñ o r 
L u i s G ó m e z Wanguemert a nues t ia i n t e r r o g a c i ó n " ¿ Q u á 
opina usted del p iropo?" E n la faliange de a c c i ó n cu-
bana, jovem y pujante, que laoora incansable por el 
engrandecimiento y la prosperidan intelectual de nues-
t r a patr ia , el s e ñ o r G ó m e z /Wanguemert pertenece al 
reducido grupo de la c r í t i c a a r t í s t i c a . Su incorregible-
curios idad üe hace seguir con a t e n c i ó n a lucinada las mo-
dalidades extremas de la l i t era tara y de la c ientia . E n 
sus ensayos puede obsevvsir&e, ac i tmás . u n a decidida 
Ltndencia a n a l í t i c a de minucios iaad germana. 
L a m e n t a m o s no poder agradecer particuliaravente a 
tedas las personas que nos han. escrito f e l i c i t á n d o n o s 
por nuestra in ic ia t iva o e n v i á n d o n o s sus opiniones, el 
i n t e r é s que s u palabra de a l i e n U o su coílabo-ración es-
p o n t á n e a s ignif ica . L j é g u e l e s , por este medio, nuestro 
reconocimiento. 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Cienfuego, abr i l 9. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Unja f lot i l la amer icana (Secon-
M O V I M I E X T O D E V i A J E R O S 
O T R A S P Í O T i n A S 
M R . G R U B E R 
A La cola del tren 2 - -regular 
viajeros de Santiago d.í Cuba 
t ing ) , formada por seis hidroplanos g ó "ayer de C a m a g ü e y el 'jeñor V i 
a c o m i p a ñ a d o s de un buque conduc- (,?presidente del Ferrocarr i l l de C u 
í o r de provisiones, h á l l a s e en la ba s e ñ o r J M. Gruber . a c o m p a ñ a 
bahía de Cienfuegos desde ayer. A l - j o ' ( j e su s e ñ o r a esposa y de sus hi 
Y | E L C O N S E J E R O D E L A L E G A C I O N 
C H I N A 
A y e r r e g r e s ó de Matanzas, C o l ó n 
¿ e y U n i ó n el s e ñ o r R a ú i C a y , conseje-
lltí ' 
gunos hidroplanos acaban de efec-
tuar vuelos sobre Ma ciudad. D í c e s e 
que s a l d r á n m a ñ a n a con rumbo & 
G u a n t á n a i m o , retornando dentro do 
pocos d í a s para dirigirse a Cayo 
Hueso. 
L u i s S I M O N . 
^ R E P R E S E N T A N T E 
DE LA "STANDARD" 
jas Myra y Normia. 
E L D O C T O R H E C T O R D C 
S A A V E D R A 
P a r a Santiago de C u b a y con el 
de la L e g a c i ó n de C h i n a . 
D O C T O R L U I S F E R N A N D E Z 
M A R C A N E 
A y e r l l e g ó de Santiago de Cuba 
el doctor L u i s F e r n á n d e z M a r c a u é , 
a c o m p a ñ a d o de sus famil iares . 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
Par este tren fueron a : Madruga, 
doctor J u a n V a i l h o n r a t ; A lacranes , 
objeto de seguir v iaje a H a i t í , em-j R a f a e l E c h e v a r r í a ; U n i ó n , Alfredo 
barco el doctor H é c t o r de Saavedra, j B o í f i l l ; Pedroso, Domingo F r a m i i . 
Miembro de la C o m i s i ó n de reclama-1 E L G E N E R A L M A R I A N O L O R A 
R e g r e s ó de Cienfuegos el general 
Nuestro buen amigo el activo re-
presentante para la I s l a de Cuba , 
de la Standard Sani tary Mfg., Co. , 
de Pi t t sburgh, P a . , s e ñ o r Car los A. 
S u á r e z , sale boy para Matanzas, des-
de donde s e g u i r á v iaje de propa-
ganda por las principales capitales 
del interior. 
Dado el inmenso c r é d i t o de que 
disfrutan en todas partes del mun-
do los cada día 
clones hait ianas . 
E L T E N I E N T E C O R O N E L H O R A -
C I O F E R R E R 
E l teniente coronel Horacio F e -
rrer , r e g r e s ó ayer m a ñ a n a de su vi-
s i ta da i n s p e c c i ó n por el interior. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes l legaron de: 
Santa C l a r a eil representante Justo 
Cuirrillo; Ciego de A v i l a , el repre-
sentante a l a C á m a r a R icardo P a -
d iern i ; Manzani l lo , doctor Ju l io 
N ú ñ e z ; C a m a g ü e y , Porf ir io F r a n c a ; ! el candidato a 
Manuel Saut ier ; P i n a r del R í o , Pas-j i - la c iudad por 
del E . L . Mariano L o r a . 
T R E N A C A R D E N A S 
Por este tren fueron a C á r d e n i s 
L u i s Doria , ei doctor J o s é María 
V e r d e j a , l a s e ñ o r i t a Nena Aramb'ti-
ro, J o s é Va'Idés, E n r i q u e Mastera , 
Horacio Pardo, Fernandez Ro^as y 
í a m i l iares . 
i / U I S D E L V A L L E 
E l s e ñ o r L u i s del V a l l e r e g r e s ó 
ayer a C á r d e n a s . E l s e ñ o r Va l l e era 
la A l c a l d í a de aque-
el Part ido Conserva-
tor Laguerue la , las s e ñ o r i t a s L o l i - | do/, 
ta y Pol i n M é n d e z , J e s ú s G o n z á l e z , i T R E N D E C A I B A R 1 E N 
las s e ñ o r i t a s Nena y M a r í a S u á r e z ; | L l egaron por este tren de: Cien-
mas necesarios a r - : g a n Diego de los B a ñ o s , Vicente So- | fuegos, Domingo N a z á b a l , J o s é Qui-
t í c u l o s sanitarios de la poderosa 
C o m p a ñ í a amer icana "Standard", 
i huelga decir que los resultados que 
o b t e n d r á nuestro querido y culto 
amigo s e ñ o r S u á r e z en el inter ior 
de la i s la , s e r á n de ó p t i m o s resu l -
tados. 
E l Santuario de la Virgen de B e - Oficia el Rdo. P . M á g i c a , ayuda-
goña está asentado en una r i s u e ñ a do por los P. P. I b á ñ e z y P r a d i l l a . 
colina es tr ibac ión de la m o n t a ñ a ! Orquesta y voces formada por 
Artagan y domina la populosa c iu -
dad de Bilbao, desde la cual se sube 
al Santuario por una gran escal ina-
ta suavizada con numerosas rampas 
que facilitan la a s c e n s i ó n a la co-
lina. 
Por el lado derecho, s e g ú n se mi -
ra desde Bilbao, la carretera que se 
dirige a Munguía , pasa por muy cer-
ca del Santuario y permite llegar en 
carruaje casi hasta las puertas del 
templo. 
Casi se puede afirmar que antes 
del siglo X I V exist ía ya la iglesia 
Santuario de Begoña . 
L A G L O R I A 
El más delicioso de los chocoiaies 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Luyan ó. Habana 
sesfenta profesores, casi todos vascos 
y dirigidos por el Maestro Saur i , 
interpretan la gran m í a de Perossi^ 
al ofertorio Mostrate ese Matren y 
a l f inal el himno I l l u m A b a r r a , to-' 
m a r ó n parte en este conjunto musi-1 
cal los Paules Maestro, J u a n e I z u - ' 
r r i a g a ambos vascos. 
E l trabajo de este conjunto musi- ¡ 
ca l , m e r e c i ó u n á n i m e s felicitaciones 
por l a delicadeza de su trabajo. I 
O c u p ó la sagrada c á t e d r a el Rdo. i 
P . Chaurrondo , el que como vasco-
navarro , p r o n u n c i ó un bello s e r m ó n I 
i en el que se n o t ó / l a fe c a t ó l i c a y 
ENERGICAS MEDIDAS PARA SU-
PRIMIR UNA HUELGA GENE-
RAL EN MEMEL 
¡ er ; San C r i s t ó b a l , C é s a r M a d r i d ; I rós , E n r i q u e Regalado, A b e l FeV-
P u e r t a de Golpe, el consejero de la n á n d e z , V a l e n t í n A r e n a , Feder ico 
provincia de P i n a r d e T R í o , Arsenio P e l a y ó , Daniea G ó m e z ; Jovel lanos, 
Cherony; L o s Palacios , doctor Mu- Pedro A r e n a l ; C a m a j u a n í . Cas imiro 
ñ i z ; AÜquízar, Feder i co Marino Naya , J a s é F é r n á n d e z ; C o l ó n , J o s é 
L e ó n ; L a F r a n c i a , doctor A g u s t í n ] Antonio M a r t í n e z ; Caibairién, Mar ia -
Romero; San J u a n y M a r t í n e z , F r a n - j no A l m e y r i c h , coronel de l ' E . L . ; . 
cisco Saavedra , a c o m p a ñ a d o de suj s a n t a C l a r a , e l F i s c a l de la A u d i e u -
s e ñ o r a ; G ü i r a de Melena, F e l i l l o B a - cia de la H a b a n a doctor P a l m a ; S a -
B E R L 1 N , A b r i l 8. 
Despachos lecibidos de Memel di-
cal lao. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Ciego de A v i l a , Car los .Nadal y fa-
mil iares . L e ó n F e r r e r y f ami l i are s : 
P i n a r del R í o , e)l Pres idente de 
'aquella de aquel la A u d i e n c i a , doctor 
guia la Grande, Snitiaguito R o d r í -
guez. 
E L R E P R E S E N T A N T E A L F E R T 
A y e r r e g r e s ó üe Sagua la Granda 
el representante a la C á m a r a s e ñ o r 
Rogel io All ícrt . 
cen quel as autorid'ades l i tuanas han i F a b i á n G a r c í a Santiago, los magis-
adoptiido e n é r g i c a s medidas para su - | trados R o d r í g u e z Nin y V a r o n a , los 
priní ir una huelga general dec lara-I s e ñ o r e s Orisanto Ablanedo y R a f a e l 
NOTAS PERSONALES 
a l recordar la pa-Sobre el origen de B e g o ñ a hay 2 el patriotismo, 
opiniones: una el de haberse oido, tr ia ausente, 
de labios de la misma Virgen este; H a b l a de la car idad que es la v ir-
nombre; otro es de la e t i m o l o g í a j tud por excelencia del cr i s t ian i smo 
del lugar en que fué hal lada la ve- ' y que por su consecuencia es propia 
del pueblo vasco-navarro. 
R e c u e r d a las tradiciones de los 
neranda imagen, Bego (que signif i-
ca L o de abajo) y Oña (eminencia 
poco extensa). 
¿Cómo vino a parar la Santa I m a -
gen al lugar donde se venera des-
de hace diez siglos? 
E s cosa que no se sabe a punto 
cierto, pero según la t r a d i c i ó n de 
padres a hijos; sin c o n t r a d i c i ó n re-
cibida, es que fué hal lada en el bos-
que de encinas que pueblan la co-
lma y altunfs de Ar tagan . 
E l templo de la Merced fué el ele-
gido este año por los Vascos-Nava-
rros, para ofrendar la fiesta anua l 
con que honran a su Patrona la V i r -
gen de Begoña. 
Al llegar al hermoso templo de 
P. p. Paules, se observa en to-
aos 8Us alrededores gran a n i m a c i ó n . 
&n la plazoleta que se extiende 
an e .ia iglesia, e s t á la banda de 
música de la Mar ina Nacional , que 
jecuta alegres composiciones, es di 
D O N R A M O N M E N E N D E Z 
Rumbo a New Y o r k , s a l i ó noy de 
la Habana , nuestro muy estimado 
amigo el acaudalado importador don 
R a m ó n M e n é n d e z , que va a la popu-
losa urbe neoyorquina 'a v is i tar a 
su hijo Juani to , que se e s t á educan-
do en ella. 
L l e v e feliz v iaje tan est imable 
amigo. 
M R . M A C K H . O L S E N 
rn9n fP0.r su D i r e ^ o r el pundono-i v a r r a ( L u v a l o - B a t ) 
roso teniente s e ñ o r J u a n Igles ias . 
ciben f ^ u , 0 3 en el templ0 y nos re-inen amablemente el Presidente de 
EnrtnS,0C1lCÍÓn ^ a s c o - N a v a r r a s e ñ o r 
sé T o Renter ía , el V ice , s e ñ o r J o -
n a n c f r ^ nlos vocales s e ñ o r e s V e -
nancio Zabaleta y A. A l e g r í a 
to lft1fí'esla P ^ s e n t a hermoso aspee 
res V 1 ^ 1 ^ . los socios y fami l ia -
la nav Vasco-Navarras 
vascos, su nobleza y sentimientos 
genuinamente religiosos. 
T e r m i n a pidiendo para los vascos 
a l l í reunidos y para todos en gene- ¡ 
r a l una especial b e n d i c i ó n de la | Hemos tenido el gusto de recibir 
V i r g e n bajo el t í t u l o de B e g o ñ a . | en esta r e d a c c i ó n l a vis i ta de Mr. 
E l i lustre hijo de Vascon ia f u é Mack H . Olsen , representante de la 
muy felicitado por su o r a c i ó n en i conocida f á b r i c a de p lumas fuentes j 
la que puso toda su a lma como sa- de L . E . W a t e r m a n . 
cerdote y como vasco. ( M.r 01sen es persona a m a b i l í s i m a i 
L a iglesia l u c í a sus mejores ga- ¡ 
las el a l tar mayor estaba adornada 
de m a n e r a grandiosa, mi l lares de | 
flores, luces y p r o f u s i ó n de arecas 
lo adornaban, entre ellas a p a r e c í a i 
bella y majestuosa la V i r g e n de Be- | 
g o ñ a patrona de la colonia E u s k a r a , 
d é b e s e este adorno a l Hno. Tovar 
S a c r i s t á n del templo. 
E n el presbiterio estaban coloca-
dos los estandartes de V i z c a y a , G u i -
purcua, A l a v a , N a v a r r a y B a j a Na-
central. ocupan 
u R E G f l L ñ M O S U N A 
E q u i n a d e e s c r i b i r 
N O I S E L E S S portáti l 
í ^ i ¿ e a P o í & 3 , q u e nos someta la me-
zquina d f f 1 p ^ a el regalo de otra 
clase el escribir de esta misma 
'nento. KnCUaLse anunclará oportuna-
Igualeg " .i8,6 regalo deberán tener 
^ uno a Portunidade3 los habitantes 
E l e g i o s nr^ex íremo de la Isla, sin Haban|. 3 para los residentes en la 
*ScrUasPenPn^<;Í0íies tien^ W ^ t a r Kar'a - E q u i n a s de escribir, y lle-
^'PresenStiro,5odGr' antes del día 30 
erado Po? i . A£).nl- Vn tribunal inte-
e^aminarA i dlrectiva de esta casa, 
la QUe a Proposiciones, eligiendo 
a d j u d i c ^ 0 ^ resulte m á s adecua-
el ^ de m - v ^ x1 .mencionado premio 
L0<, ^ 0 Próximo. 
gI<1a a 
C2433 
Pueden pedirnos pliego de 
Por tarjeta postal, dlri-
"epartamento do Regalos, 
Habana. 
O'JUUly 31, Habana. 
E l centro de l a iglesia estaba ocu-
pado por la D irec t iva de la sociedad 
Vasco-Navarra^ famil iares e Invita-
dos. 
A s i s t i ó a este hermoso acto nues-
tro querido Subdirector L d o . L e ó n 
Ichaso como hijo de las provincias 
vascas. 
A las 11 I n i c i ó s e el desfile, míen--
tras l a banda de l a M a r i n a Nacio-
n a l e jecutaba un alegre paso doble 
en los c laustros del hermoso tem-
plo. 
Pudimos observar la numerosa 
concurrenc ia que a s i s t i ó a esta fies-
ta, sobresaliendo e l bello sexo, que 
d ió m á s realce y bri l lantez a l acto. 
Pres id ieron el acto el s e ñ o r E n r i -
que R e n t e r í a ( P r e s i d e n t e ) , J o s é 
L e i c e a ( V i c e ) con toda la directiva 
entre la cua l vimos, a nuestros aml ' 
gos s e ñ o r e s Venancio Zabaletaj A . 
A l e g r í a y Mutiozabal . 
Fe l i c i tamos a los Vasco-Navarros , 
part icularmente a su digno Pres i -
dente, ellos saben conservar las tra-
diciones de la r e l i g i ó n y el Idioma 
a t r a v é s del tiempo y de l a distan-, 
cia de l a pa tr ia amada. 
E j e m p l o digno de tener ©n cuen-
ta e imi tar por las sociedades s imi-
lares. 
L o s pueblos son grandes cuando 
conservan sus tradiciones e Ideales 
a t r a v é s de los tiempos. 
L o r e n z o B L A N O O . 
y de grata convers tac ión . Su estan-
cia eu Culba s e r á corta y aprovecha-
rá los d ía s que permanezca en la 
H a b a n a para v i s i tar a sus numerosos 
marchantes y sa ludarlos afectuosa-
mente en nomlbre de los gerentes de 
la gran f á b r i c a que representa. 
Mr. Olsen se hospeda en e l Hote l 
Pllaiza con s u bel la y dist inguida 
esposa. 
Deseamos a l conocido representan-
te una grata estancia en Cuba. | 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
X PASCÜAL-BALDWIM 
Obispo No. m i . Habana 
alt. 10d-l» 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
B O Q U I N I N A . E l boticario d e v o l v e r á 
el dinero si no le cura . L a firma de 
E. W. GROVE se hal la en cada cajita. 
F L O R E 5 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d s 
U l c e r a s y T u m o r e s 
COÍVSl/íTflS DE J A 
Especial para los pobres de 3 f media a • 
PARA REGALOS 
L a * m á s selectas y mejores troren 
¡son las de " E L C L A V E L " . E s el j a r -
Idín m á s grande y mejor organizado 
jde C u b a . 
I Bouquets para novias, ramos de tor 
'naboda, cestos de mimbre y c a j a s de 
flores para regalos, desde $5.00 al de1 
'mejor calidad. 
Arpas y Kras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la m á s i 
vaKosa. 
Enviamos flores a la Habana , al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
da por los habitantes alemanes, en 
son de protesta por la i n c o r p o r a c i ó n 
de la r e g i ó n de Memel a L i t u a n i a . 
Se ha, declarado un estado de si-
tio y la o r g a n i z a c i ó n germano-l i tua-
na "Heimatbi ind", responsable de la 
F e r n á n d e z ; Güira de Melena, E n -
rique Meneses; Ba inoa , el roipresen-
tante a la C á m a r a Antonio A lenta -
do y el R e y de la Pifia E n r i q u e D í a z ; 
Centra l J e á ú s Mar ía , B . L a i n e ; Ma-
tanzDS. Dr . V . D í a z P a r d o ; Cienfue-
G a r r i g ó ; C e n -huelga, ha sido proscripta y dos de 1 sos, doctor R o q ü e E 




S A N T A -
- T E R E S A 
M. L e d ó n . 
T R E N A G U A N E 
Por este tren fueron a: P i n a r del 
R í o , la doctora C a r m e n R o s a Aguiar^ 
el segundo jefe de la P o l i c í a Na-
c ional Allifonso P o r » ; G ü i r a de Me-
lena, s e ñ o r i t a Josef ina de la F l o r . 
Leopoldo G o d í n e z ; Guane , Celedonio 
Puente y fami l iares ; Mendoza, De-
¡ m e t r i o Cort ina , Ulpiano A l v a r e z ; 
i San Cr i s tóba l , doctor E l i g i ó de la 
¡ Puente, Bs l l ta iar F i e r r o , doctor C a r -
¡ b o n e l l ; Cande lar ia , G a r c í a Mesa, F i -
! del Barre te ; P u e r t a de Golpe, Ca i ix -
jto R o d r í g u e z ; B a c u n a g u a , A r m a n d o 
Qui les ; San Diego de los B a ñ o s , 
1 Gorgonio O b r e g ó n y s e ñ o r a , Juian 
D í a z y s e ñ o r a ; L o s Palacios , Anto-
nio L á m e l a . 
L E A N D R O G O N Z A L E Z A L C O R T A 
E l doctor L e a n d r o G o n z á l e z A l -
corta r e g r e s ó a P i n a r del R í o acom-
p a ñ a d o de su s e ñ o r a y su hijo e! 
c a p i t á n m é d i c o G o n z á l e z Vel iz . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren fueron a : C a m a g ü e y , 
J u a n R o m a ñ a c h , E u g e n i o P r a d a . 
F e r n á n d e z More 11. el senador J u l i o 
Obispo, número 15-A, Plaza de i Castil1*. . M a n u ^ 
| Q u i r o s ; B a m o a , Vicente M i n a n , 
.Matanzas , F r a n c i s c o T o r r e Cobo, 
M o n e d a E x t r a n j e r a 
para comprarla y venderla en ía 
casa de cambio "LA REPUBLICA", 
Armas. 
10474 alt. 30 rny. 
C O N P L A C I D E Z 
Vivir agrltaflamente, vivir intranqui-
lo, l!(-no de temores, es cónsíecuónci-t Oe 
un desarreglo nervioso. L a agitación 
de la vida, la violencia de las emocio-
nes que a diario se sucedan, hacen que 
los nervios se des^aston y que alte-
ren; entonces se hace indispensable el 
El íxir Antinervloso del doctor Verne-
zobre, que se \ tr .d¿ en todas las bo-
ticas y en su dej ós i to K l Crisol, Nei>-1 ̂ ¡,«,,«¡1 rplpc¡Hn -
tuno y Manrique, que nivei.a los ner-1 :ua'^u,e,i_^ele^^n,• 
vklS y vuelve la felicidaf». 
Alt S d 2, 
' G o n z a l o 
e m e j a í t ó . d x t l .HoarrrAi sctruricn-
pvl Kieyre de Anaraae. 
ESPBOIAlítSTA XH rZAB 
rías y entcrnu^lades venéreas Olí't.oaco-
D¡a v catt-tiriumo de. lo* uréteres. nrrBCcioxrzB o b n e o s a i i V a i í s a » . 
C O I VtTXiTAS OB 10 A 12 Y D E 3 A 
f p m. . «n i* Cft'l? Cub.v 
Postam-
Su primer toqm quita ), 
la picazón 
$5.00 a la mas suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L , , 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587—Mari? m u 
REMITIMOS CATALOGO GRATI5 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Igl«jia« y cU 
casas para bodas y fiestas desde s] 
m á s sencillo y barato al mejor y m á í 
extraordinario. 
Centros de mesa art íst icos y or í f l -
nales para comidas y banquetes, de»« 
de $3.00 en adelante. 
•Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces. Cojines, Colum-
nas tronchadas, Sudarios, etc.. desde | no i rr i ta a la Vie] m á s delicada 
inflamada. 
Cien pesos no pueden comprar el 
gran al ivio que le da el pr imer to-
que de Pos lam, quitando la p i c a z ó n , 
e i n f l a m a c i ó n de la tormentable 
i eczema de la piel. Y eso se puede 
¡ c o n s e g u i r con una ca ja de Poslam. 
j Pos lam es tan concentrado que 
un poco dura , para mucho tiempo. 
| Pero eu contenido es tan suave que 
Car los Encobar, conductor de H a v a -
na Centra l , Antonio V i l l a m i l , doctor 
J o s é R a m ó n V i l l a verde, E m i l i o R u -
bio e hijos, J o s é Ortega , Miguel 
I^iaño, P r u d e n c i a M e n é n d e z ; C o l ó n , 
s e ñ o r a Argeaitiua de A r m a s ; San 
J o s é , doctor J o s é T e r e s a ; B a n a g ü i -
i ses , Herminio Cast i l lo ; Sianta C l a r a , 
Ceferino Navas, Manuel S u á r e z y 
s e ñ o r a , c a p i t á n T r u j i l l o y fami l ia -
res, Abelardo Pera l ta , F r a n c i s c o L a -
lorre y la s e ñ o r i t a A n a Mairía de la 
T o r r e ; Sagua l a Grande, eil sargen-
to de la P o l i c í a de los F e r r o c a r r i l e s 
Jcve l lanos , M a -
i n u e l Mesa; C á r d e n a s , F é l i x G i l Gue-
¡ r r é r ó , Rosendo Reyes , Pedro F e r n á n -
dez e h i jo ; V i c t o r i a de las T u n a s , 
Kl izardo del Hoyo; Santiago de C u -
ba, doctor Octavio Taboade ia y Pes-
s ino; Centra l Caro l ina , F r a n c i s c o 
F loras ; , Ciego de A v i l a , F r a n c i s c o 
R e g ó ; Campo F lor ido , Mario C r u z a -
do; F l o r i d a , Luir! T a r a f a : Nuevitas , 
s e ñ o r a R o d r í g u e z de A l v a r e z e hi-
jos : Centra l E l i a . Rdifael C a r r a n z a ; 
. I P iedrec i ta , Antonio P u j o l . 
E L P R E S I D E N T E D E L F E R R O C A -
R R I L D E G U A N T A N A M O 
A y e r fué a G u a n t á n a m o el s e ñ o r 
Gabr ie l Juve, nresidente del ferro-
c a r r i l de G u a u t ú n a m o y Occidente. 
L e a c o m p a ñ a b a su esposa. 
M A N U E L S E R A F I N P I C H A R D O 
A y e r tarde r e g r e s ó de Santa C i a -
ra el s e ñ o r Manuel S e r a f í n P i c h a r -
do. Consejero de la L e g a c i ó n de 
C u b a en Madrid. A l l á , en su t e r r u -
ñ o , r ec ib ió halagos y festejos ofre-
cidos por sus admiradores y com-
pro vi noianos, 
T R E N D E S A N T I A G O D E C U B A 
E L PROFESOR FREUD Y SUS 
OBRAS 
L a s obras del doctor Freud consti-
tuyen la creación más original y su-
g-estlva que en los úl t imos veinte años 
han cruzado el horizonte de la Psiquia-
tría. 
L a claridad no exenta d© elegancia, 
que usa el doctor P'reud en la expo-
sición de su dectrina, proporciona, a su 
obra un círculo de expansión indefini-
do. Todo el mundo puedo entender a 
Freud y, cuando no convencerse, reci-
bir de sus libros fecundas sugestiones. 
E l fin que persigue el doctor Freud, 
con su obra, es el curar las enferme-
dades por la Ps icoanál i s i s , terapéutica 
de sesgo extraño y dramático que en-
contrará el lector en sus obras. 
Todas lai obras del doctor Freu han 
despertado tal interés er. el mundo, que 
apenas han aparecido en su idioma ori-
ginal, el alemán, se han hecho traduc-
ciones al ruso, al polaco, al inglés , al 
holandés , al francés y al «spañol. 
Acaba de ponerse a la venta el como 
segundo de sus obras, cuyo título es: 
UNA T E O R I A S E X U A L Y 
O T R O S E N S A Y O S . Dicho to-
mo contiene: Una teoría se-
xual.—Cinco conferencias so-
be Ps i coaná l i s i s .— Introduc-
ción al estudio de los sue-
ños .—Más a l lá del principio 
del placer. Traducción direc-
ta del alemán, por L u i s L 6 - ' 
pez Ballesterps. Forma este 
lomo un volumen en 4o. ma-
yor de cerca de 400 páginas . 
Precio del ejemplar, en rús -
tica $2.00 
N U E V O MAPA 3>B ÜA 1SJ.A B E C U B A 
E l nuevr, mapa de Cuba, que 
hoy ofrecemos al público 
e s tá impreso a cinco tintas 
teniendo un tamaño de 50 por 
70 centímetros , doblado en 
forma de cartera y protegido 
con una cubierta de cartón. 
E n este nuevo mapa se en-
cuentran perfectamente defi-
nidos los ríos, montañas , fe-
rrocarriles, faros, etc. etc. 
E n el mismo mapa están los 
planos de la Habana y los 
de las bahías de Matanzas, 
Santa Clara, Cienfuegos y 
Santiago de Cuba. E n el re-
verso del mismo mapa es tán 
por orden alfabético los ríos, 
las montañas y todos los 
pueblos, por insignificantes 
que sean. Precio de cada 
ejemplar en la Habana. . . |0.35 
E n los demás lugares d« la 
Isla, franco de porte y cer-
tificado $0.50 
U L T I M O S I i I B S O S B E C Z B I B O S 
P A T O L O G I A Y T E R A P E U T I -
CA. D E L A P A R A T O DTGRJS- ' 
T I V O , por los doctores Roux, 
Chompret, Durand, Brissaud, 
Moutier, Bensaude, Tremolie-
res y Caussade. Tomo 11 de 
la obra "Tratado d© Patolo-
gía Médica y de Terapéuti-
ca aplicada", publicada ba-
jo la dirección de log docto-
res Sergent, Ribadeu-Dumas 
y Babonnelx. 1 tomo en 4o. 
• ilustrado con 70 figuras y 
j una lámina, pasta española . $«.00 
E L P E R I T O N E O . Estructura y 
función del peritoneo en re-
lación con los fundamentos 
de la cirugía abdominal, por 
el doctor A. E . Hertzler 3 to-
mos en •lo. ilustrados, encua-
dernados en tela $10. Oí 
E c z e m a , salpull ido, erupciones y 
barros no pueden resist ir el Pos lam. 
2 43 W . 47th St., New Y o r k , para 
muestras de gratis. 
L a misma obra en pasta espa-
ñola 
A B A S T E C I M I E N T O D E A G U A S 
^ R U R A L E S Y S U P U R I F I -
C A C I O N , por A. C. Hous-
ton. Traducción directa del In-
glés . 1 tomo en rúst ica . . 
L A B I O L O G I A D E L O S G E -
M E L O S (Mamíforos) , por Ho-
racio H. Newman. Traducción 
directa del inglés . 1 tomo 
rústici»,, con ilustraciones. Por eete tren l legaron de: Santa . 
C l a r a , Marcel ino Alvarez , R a f a e l P á - ; e l e m e n t o s d e b i o m e t r t a 
rez, Rafae l P a r e t s ; C á r d e n a s , docto-j 
ra L o r e n z a G i r o ; C o l ó n , el r e p r e - í 
sentante a l a C á m a r a F r a n c i s c o ! 
pampo; J . R. Mendoza y su hija1 
E m m a ; Matanzae, V i c t o r i n a R e v u c i - ' 
ta, el representante a la C á m a r a ' 
Amado F i n a l é , e l director de " E l 
J e j é n " E n r i q u e A r i z a . L u i s Pastor 
Quesada ; G i b a r a , R o s a , C u r r y y . fa-
mi l iares ; Puerto Padre , el r e p r e s e n - ' e l F A S C I S M O 
por el doctor A. Martinet. 
Traducción de la segunda edi-
ción francesa. 1 tomo en rús -
tica 
L O S F U N D A M E N T O S D E L A 
T E O R I A D E L A G R A V I T A -
C I O N D E E 1 N S T E I N , por E . 
I'reunlich, con un prólogo dé 
Einstein. Versión castellana. 
1 tomo encuadernado. . . . 
$11.0« 
$1.00 
1 . 0 1 
$1.20 
E s c r i b i r a Pos lam, Dept. No. S, 
venta: E n todac las drogue-De 
ría? 
tante a la C á m a r a A n g e l T r i n c h e t ; ; 
Santiago de C u b a , loe representan- ' 
tes a la C á m a r a L u i s F e l i p e Saila-i 
zar, Pedro Goder i ch ; J o v e l l a n o s J 
F r a n c i s c o P u ñ a l . F e r n a n d o C ó r d o v a . ' 
doctor J u a n N ü ñ e z P é r e z , C e n t r a l 
Violeta , Eve l lO Díaz P i e d r a : Agua- , 
caite. Celefitino Arias y familiares,1 
. señor i ta Aureúia P ino; J a r u c o , la 
s e ñ o r i t a H o r t e n s i a F u e n t e ; Per ico 
Cl representante a la C á m a r a A q u i -
lino L o m b a r d ; Santiago de Cuba , , 
Car los Migareis, i 
Exposición cla-
ra y perfecta á¿ las doctrinas 
de Benito Mussolini, por Pe-
dro Gorgolini. De esta obra 
ha dicho cl mismo Mussolinl: 
"Este volumen es la mejor 
publicación sobre el fascismo 
entre tedas las que han vis-
to la luz en I ta l ia hasta 
nuestros días. Precio del ejem-
plar en rúst ica 1 .no 
'CEB"VANTES" D E B I O A B , 
BO VEXiOSO 
(Jnllano, 62, (esquina a weptnno). Apar-
tado 1115. Teléfono A-4958. Kabana. 
Ind. 8 ab 
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C A R T A S A L A S D A M A S 
( P a r a e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " ) 
M A D R I D , 23 de Marzo de 1923. » c a ; toca, casi d iar iamente , el v i o l í n ; 
| tiene a lma de art i s ta y una excelen-
B l d í a 17 de •este mes se u n i ó a . te t é c n i c a . Sus m ú s i c o s predilectos 
las fechas que yo nunca olvido, por- | son B a c h y Mozart. Sus poetas pre-
que las guardo en el fondo del a l - feridos Shakespeare y Cervantes . L e e 
j a a ] muy a menudo el Don Quijote , y tam-
R e c i b í una i n v i t a c i ó n que me con-; b l é n las Novelas e jemplares . C e r v a n -
1 m o v i ó y me e n o r g u l l e c i ó en extremo. • tes le gusta de una m a n e r a extraordi-
1 D e c í a a q u é l l a que en la R e d a c c i ó n i naria- T a m b i é n le agrada la l i teratu-
¡ d e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " , de ; r a rusa , ante todo, Dostoyevsky, y 
• l a H a b a n a , de Madr id , t e n d r í a lugar , ¿ 0 sug n0velas pone en primer lugar 
' i a solemne ceremonia del d e s c u b r í - j l o s hermanos K a r a m a s o f . Mucho le 
miento del retrato del inolvidable j interesa la p intura, pero m á s a ú n la 
1 e i lustre don N i c o l á s R ivero y Mu- j arquitectura . • 
i fiíz< pr imer conde del R i v e r o , con j H a visitado Toledo, del que v o l v i ó 
1 motivo de verif icarse l a i n a u g u r a c i ó n i ver(ia(jeramente encantado. H a sido 
:de dichas oficinas. ! o b s e q u i a d í s i m o en todas partes. V i -
Y a ustedes s u p o n d r á n , no s ó l o ] s.-tó t a m b i é n los Museos. H a dado va-
¡ q u e no f a l t é , sino que antes de l a , , , , ^ conferencias, dejando m a r a v i l l a -
hora indicada, a c u d í a l convite, que-, dog a los que entienden de tan pro-
riendo, con esa a n t i c i p a c i ó n , ca lmar 
el ansia de verme al l í . 
E l local es bonito, bien situado; 
casa moderna con todos los una 
fundos asuntos. 
E l s e ñ o r Carrac ido , rector de la 
Univers idad, hizo un cumplido elo-
gio del nuevo doctor y de s u esposa, 
adelantos, y a lhajadas con gusto. j para quien p i d i ó un aplauso> porque 
E n s e g u i d a empezaron a l legar los, es su Coiaboradora, "ya que este m a -
invitados. personas d i s t i n g u i d í s i m a s | t r imonio—di jo—son dos sumandos 
1 todas. 
L a i n v i t a c i ó n la h a c í a n dos que-
iridos c o m p a ñ e r o s , pintor de mereci-
;da fama el uno, Mariano Miguel ; y 
¡ « s c r i t o r t a m b i é n talentoso el otro, 
• L . F r a u Marsa l . 
i Me v i rodeada de s e ñ o r a s y se-
¡ f ior i tas cuyo trato es verdaderamen-
t e atract ivo; conversamos a m á s y 
! mejor . 
sus elementos en vez de ser un mi -
nuendo yun sustraendo". 
E l Rey le d i s p e n s ó , como no p o d í a 
menos de ser, l a m á s favorable aco-
gida. V a r i a s damas de la ar i s tocra-
cia , entre ellas la marquesa de V i l l a -
v i e ja , dieron fiestas en s u honor. 
E n la Res idenc ia de Es tud iantes 
tuvo lugar una c o r d i a l í s i m a r e u n i ó n 
en obsequio de E i n s t e i n . Ortega G a s -
A N E M I A 
• E l momento de descubrir el re^, set n t ó a la juVentud estudiosa 
•trato del llorado don N i c o l á s f u é | o ; ;i,,QfT,„ ,ríc,ít<1„+QJ „ „ „ ^ ôc, 
ide d e v o c i ó n afectuosa y triste. L o s ! 
m é r i t o s de aquel insigne cabal lero, ! 
; a c u d í a n a nuestro pensamiento- r e - ' 
•doblando el tributo de a d m i r a c i ó n 
a i i lustre visitante como una de las 
f iguras-cumbres d6 l a H u m a n i d a d . 
| " E s t e hombre—di jo—no es un t r a n -
i seunte eminente como otros, s ino i 
idebido; su muerte v o l v í a a co lmar ! ™ a de ^ f i s o n o m í a s 
de a m a r g u r a nuestro sentir. L e con-I üe la cul tura universa l . 
¡ t e m p l á b a m o s respetuosos, y expre- . . _ * , , . 
s á n d o l e tanta e s t i m a c i ó n como pe- , Con objeto de rodear de la mayor 
na . Su m i r a d a p a r e c í a decirnos inva- ] y ^ f * ^ ^ 
riablemente que " e l e v á s e m o s n ú e s 
tros corazones", como é l supo ele-
var siempre el suyo. 
E n t r e las personas que concurrie-
ron al acto f iguraban las s e ñ o r a s y 
i s e ñ o r i t a s de F r a u Marsa l , de Cabal , 
ron las fiestas del centenario de S a n 
ta Teresa , a c u d i ó a la c iudad de A l -
ba de Tormos la infanta d o ñ a I sabe l 
en r e p r e s e n t a c i ó n de de los Reyes . 
E l programa de las fiestas se l l e v ó 
a cabo con no interrumpido entusias-
de Cunigton de Morales , de V i e s c a ; mO' 9on gran solemnidad. A s i s t i ó 
e l ministro de C u b a s e ñ o r G a r c í a 
K o h l y , subsecretario de Es tado se-
ñ o r Pa lac ios ; el ministro del U r u -
guay, el de M é j i c o , el c ó n s u l de C u -
ba, el car ica tur i s ta cubano s e ñ o r 
Sileno y otros muchos d i p l o m á t i c o s 
t a m b i é n don Antonio M a u r a , acom 
p a ñ a d o de su hijo don Gabr ie l , con-
de de la Mortera. 
L a infanta r e c i b i ó el siguiente te-
l egrama de Don Alfonso: 
"Mi l gracias, q u e r i d í s i m a t í a , por 
L a s s e ñ o r a s hemos figurado en e l : tu c a r i ñ o s o te legrama, por el que me 
pr imer grupo de las f o t o g r a f í a s . I entero del entusiasta recibimiento 
D e s p u é s en c o r d i a l í s i m a conversa-1 que te ha tributado esa hermosa 
c i ó n , estuvimos largo rato, que a m í i c iudad, de la que E n n a y yo guarda-
se me hizo breve; y por sabido de-jUios tan g r a t í s i m o s recuerdos. T e 
hiera ca l lar que el pr incipal objeto j ruego que transmitas mis saludos a 
e s p o b r e z a d e s a n g r e . 
P u e d e d e s a r r o l l a r s e e n 
c u a l q u i e r e d a d . L o s l a -
b i o s p i e r d e n s u c o l o r r o j i z o , 
e l c u e r p o se s i e n t e c a n -
s a d o , y se e n c u e n t r a u n o 
f a l t o d e á n i m o . P o r l a 
m a r a v i l l o s a a c c i ó n r e -
c o n s t i t u y e n t e d e l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
p r o n t o se v e c a m b i a r s e 
es te t r i s t e e s t a d o e n u n o 
q u e d á fue rzas a l . Orga-
n i s m o , b u e n o s , c o l o r e s a 
l a c a r a y c o n s i s t e n c i a a 
l o s h u e s o s . M a d r e s : N o 
d e s c u i d e n d e l a 
s a l u d d e sus h i j o s ! 
Exí jase la l eg í t ima 
Emuls ión de Scott. 
Scott & Bowna, BloomReld, N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE L A S 
T A B L . E T A S 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
B I B L I O T E C A S C I R C U L A N T E S 
Obras de la r e l a c i ó n n r m e r o 10. 
Decroly, D r . ; y Monchamp, Mi le ; 
L a i n i c i a c i ó n a la act iv idad intelec-
1 tual y motriz por los juegos educa-
j t i v o s . — C o n t r i b u c i ó n a la p e d a g o g í a 
de los n i ñ o s y de los i rregulares , con 
cuatro a p é n d i c e s del doctor Decroly 
sobre I . L a c l a s i f i c a c i ó n de los ni-
ñ o s a n o r m a l e s . — I I . L a s causas de 
las i rregular idades mentales en los 
n i ñ o s . — I I I . Pr inc ip ios generales re-
lativos a l tratamiento de los n i ñ o s 
i r r e g u l a r e s . — I V . O r g a n i z a c i ó n de 
las E s c u e l a s e Institutos p a r a re-
trasados p e d a g ó g i c o s y m é d i c o s . — 
E d i c i ó n i lus trada con tre inta y seis 
grabados y tres l á m i n a s . — T r a d u c -
c i ó n y notas de Jacobo O r e l l a n a y 
Garrido^ profesor en el Inst i tuto Na-
cional d*e sordomudos, ciegos y anor-
males de Madrid . 
Dewy, J . y E . ; L a s E s c u e l a s de 
M a ñ a n a . 
Dollero, Adolfo; C u l t u r a C u b a n a 
( M a t a n z a s ) . 
U n a F a r i a de Vasconcelos, A . . 
E s c u e l a Nueva en B é l g i c a . 
F i c h e r J u l i e n ; L a E d u c a c i ó n F í -
i s ica R a c i o n a l . 
F i c h e r , J u l i e n ; L a E d u c a c i ó n F í -
¡ sica en la E s c u e l a . 
v : , D E L V 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
Ataques, D£lle de San VIS© Cosa-
ynlsSones y Enfemue¿£ades que 
afectan c£ Sistema Nervioso 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
es la formula del mejor Especialista de lo» 
Nervios en Nacva York, y 84 vende con una 
G a r a n t í a © « D e v u e l v e d D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
SE O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
E N F R A S C O S GRANDES DE 16 ONZAS 
S&r^ra, J o J i n s o n , T a c r u e c S x e l * 
M e s t r e y £ s s > i n o s a > e t c . 
AÑO XC1 
A p r o v é c k s e d e l a f e n o m e n a l l i q u i d a c i ó n 
l a s e x i s t e n c i a s de c o n 
G a r é n , F . ; y Lozent , A . ; P a r a que 
I Modelen los N i ñ o s . 
¡ G o n z á l e z , R . E m i l i o ; L a E n s e ñ a n -
^za Cív ica . 
3 3 ; i y o r 
H . ; F i l ó s o f o s Contem-
p a r a I N D I G E S T I O N 
H i s t o r i a del Pue -
origen, desarrol lo 
D E C R U C E S 
( P O R T E L E G R A F O 
C R U C E S , abr i l 9. 
D I A R I O . 
Habana . 
L a Je fa tura L o c a l de San idad ha 
emprendido una e n é r g i c a c a m p a ñ a 
contra los'expendedores de leche que 
mixti f ican tan necesario l í q u i d o . H a n 
sido tomadas diez y ocho muestras 
de otros tantos expendedores y se 
presume que casi su total idad e s t á n 
adulteradas. 
E s generalmente celebrada l a ac-
titud del D r . C a l l e j a , jefe de San i -
dad, y se • espera que a l pasar este 
asunto a l Juzgado el recto juez doc-
Hoffeling^ 
p o r á n e o s . 
Hume, M a r t í n 
blo E s p a ñ o l . Su 
e inf luencia. 
¿ Q u é debemos leer? 
L o s l ibros m á s recientes, las re-
vistas, los diarios; para ser uno de 
su tiempo. Pero t a m b i é n , los l ibros 
antiguos, para ' 'entrar en conversa-
c i ó n con las grandes a lmas del pa-
sado. " Y , sobre todo, los l ibros que 
I se relacionan con la p r o f e s i ó n que 
i uno ejerce; por consiguiente, para 
j el maestro^ libros de e d u c a c i ó n y de 
! e n s e ñ a n z a . " 
i A ñ a d a m o s que no solo hay que 
j leer obras serias. E l gran K a n t de-
I c í a : " U n a lectura divert ida es tan 
I ú t i l a la salud como el ejercicio 
; corporal". 
Gabr ie l de Compayre. 
Z a p a t o s f i n o s d e s d e u n 
S e ñ o r a s , S e 
e n a o e i a n i e p a r a 
y N i ñ o s ( 
L a s i n f l a m a c i o n e s r e a c i a s g e -
n e r a l m e n t e c e d e n a l 
de las impresiones que cambiamos ¡ las autoridades y seas una vez m á s ] tor C a t a l á ap i cara , fel castigo mere-
f u é Cuba , l a q u e r i d í s i m a Cuba . "De- | i n t é r p r e t e de mis sentimientos de 
•cídase a i r , Sa lomé"^ me d e c í a n , j verdadero afecto hac ia Sa lamanca . 
" ¡ Q u é m á s quis iera yo!", e r a mi | Te saluda tu sobrino, Alfonso, R e y . " 
respuesta. E s lo que digo, lo que ¡ E l d ía 11, y en presencia de nume-
'6iento siempre. « | rosos prelados y l a G u a r d i a Noble 
T a m b i é n asist ieron los escritores i Pont i fc i i ia , se c e l e b r ó en R o m a la 
S a l a v e r r í a , Carrére^ D o m í n g u e z , R o - I ceremonia de la b e n d i c i ó n por el San-
d i ñ o , Va lero M a r t í n , G a r c í a M a r t í y j to Padre de la R o s a de Oro que se-
numerosas personalidades de la co- • rá enviada en breve a la re ina de 
lonia cubana de esta corte. E s p a ñ a . 
E l l u n c h fué e s p l é n d i d o ; a cua l i Con este acto reanuda el P a p a 
m á s sabrosos los dulces los refres-1 una costumbre in terrumpida desde 
eos; exquisitos los vinos, lo h e l a - ¡ hace m á s de treinta a ñ o s . F u é L e ó n 
dos; todo ,en f in, digno de las per-1 X I I I el ú l t i m o P o n t í f i c e que o t o r g ó 
sonas que saben hacer bien las co- ' tan al ta merced, distinguiendo con 
eas, empezando por hacer perfecta- e l la a la soberana de B é l g i c a , M a r í a 
mente los honores de la C a s a , a E n r i q u e t a 
quienes amablemente invi taban a l a ! . ^ , x -,• - , i i 
solemnidad ' Aparte del tradic ional valor , es la 
De é s t a , y bien a mi pesar, no he | R o s a df 0 r o u™ va,liosa a l h a j a T 
podido s e g ú n tanto deseaba, dar i ̂  c o n f e c c i ó n ha sido encomendada 
cuenta* enseguida, s in perder m i n u - | a Tobanel l i , a r t í s t i c o orfebre del V a -
to, porque a las pocas horas, tuve e l ! t icano- Se compone de una r a m a de 
cido a los a d u l t e r a ü o r e s . 
Cobas, corresponsal . 
PRODUCTO INGLES 
V I R O L hace que los anc ianos 
d e s g a s t a d o s » se f o r t a l e z c a n » 
V I R O L en envase de barro, 
siempre e s t á fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Viro! Ltd., Ealing, Inglaterra. 
Para males del Estómago 
enferma, con var ias rosas y m á s de cien hojas . m a l gusto- de caer 
fuerte enfriamiento. Hoy apenas ^ emerge de un b ú c a r o de plata 
convaleciente, de lo primero que me I ̂ p u j a d a estilo Imperio , que l leva 
ocupo es de este deber g r a t í s i m o . i grabada en uno de sus costados una 
expresiva dedicatoria en l a t í n y en el 
otro el escudo papal. S u coste se eva-
l ú a en 50,000 l iras . 
E l origen de la R o s a , s e g ú n se 
desprende de documentos hal lados 
en los Archivos de la C u r i a romana , 
es anterior a Carlomagno y f u é crea-
da en s u s t i t u c i ó n del presente de-
nominado de las L l a v e s de Oro, de 
creado 
R e c i b í la agradable vis i ta del se-
ñ o r F r a u Marsa l y su atract iva es-
posa; tanto el uno como e l otro 
'son digno ejemplo del trato cubano, 
•que no tiene r i v a l . Amables , ame-
•nos y afectuosos, vienen a ser no 
Minos visitantes más^ sino unos ami-
•gos que parecen amigos de siempre. 
Como cosa propia me ha intere-
s a d o leer todos, hasta los m á s m í - ' l a C o n f e s i ó n de San Pedro 
nimos detalles, del homenaje t r i b u - | Pt,r San Gregorio en 740. 
•tado en esa a nuestro querido a m i - | C o n t e n í a n las L l a v e s polvos de oro 
go y director, el d i g n í s i m o s e ñ o r ' de las cadenas del fundador de la 
doctor J o s é I . R i v e r o , tan acreedor i Ig les ia , y se ha c r e í d o ha l lar c ier-
a los mejores testimonios de admi- i ta a n a l o g í a con la R o s a , toda e l la 
¡ración^ afecto y s i m p a t í a . ¡ de oro p u r í s i m o . E n el centro osten-
Con él nos sentimos orgullosos los I ta un p e q u e ñ o re l icario que contie-
:que bien le queremos. ^ ne musgo y b á l s a m o sagrados. 
Mi enhorabuena c o r d i a l í s i m a . E n el siglo pasado, t a m b i é n dos 
• ¡ e g r e g i a s damas de la C a s a de Sabo-
Durante l a estancia del sabio, del 1 ya fueron honradas con en ese pre-
.prodigioso E i n s t e i n , en Madrid , n e n i a d o homenaje pontificio; la re ina 
ise ha hablado de otra cosa, que de , M a r í a T e r e s a v iuda de V í c t o r M a -
.su t e o r í a acerca de la relat ividad. I nue l I , y la duquesa M a r í a A d e l a i -
V m o con su s e ñ o r a . E n l a esta- | da, madre de Humberto I , a la que 
recibidos los i lustres •. se lo r e m i t i ó P í o I X con motivo del 
bautizo de l a que f u é luego la re ina 
¡c ión fueron 
^viajeros por una c o m i s i ó n de los ca 
( t e d r á t i c o s de la F a c u l t a d de Cien-
(Cias^ que les a c o m p a ñ ó hasta su alo-
j a m i e n t o . 
E n la r e u n i ó n celebrada el 28 del 
ipasado, por el Claustro de l a U n i -
vers idad Centra l y 
M a r í a P í a de Por tuga l , y a quien 
a p a d r i n ó ese p o n t í f i c e . 
V a r i a s noticias. 
E l R e y ha f irmado un decreto ha-







un ti L 
Polvo alcalino, fosfatado y s u l -
fatado, para combatir males del 
e s t ó m a g o y los que resulten de su 
mal funcionamiento. 
P o l v o s B o u r c e t , producto S u i -
zo, c u r a malas digestiones, h in -
c h a z ó n de vientre, ú l c e r a s del 
e s t ó m a g o , acidez e h iperc lor id ia; 
t a m b i é n , gastralgia, ca lambres del 
e s t ó m a g o , empachos g á s t r i c o s , gas-
tritis, gastro enteritis, c ó l i c o s . 
Se vende en las boticas y drogue-
rías de la H a b a n a y el interior. 
P o l v o s B o u r g e t , a c t ú a n sobre 
la mucosa gastro intestinal, r á p i d a -
mente y favorece su funcionamien-
to curando sus males. 
P i d a Folleto. Agente E x c l u s i v o : 
Sa lvador Vadfa . R e i n a 59 . 
Especiantes Dr. L. Bourgeí, S. A., Lausanne, Suiza. 
Aunque el U n g ü e n t o Resinol e s t á 
hecho principalmente para el trata-
miento de afecciones c u t á n e a s y para 
al iviar l a picazón, tiene una acc ión 
curativa tan potente que se reco-
mienda con mucho encarecimiento y 
generalidad como emplasto para los 
diviesos m á s reacios, ú lceras , heri-
das, etc. 
E s suave, calmante y no arde o punza 
cuando se apUca. Mochos que lo han usa-
do con satisfacción atestisnan que ha 
curado cota prontitud y facilidad llagas 
que no han querido ceder a otros trata-
mientos. 
De venta cat todas las droguerías. 
ñ L ñ S R E P O S T E R I A S , D U L C E -
i R I A S Y F ñ B R I G ñ S D E H E L A D O S 
¡Acabo de recibir 150 cajas de pulpa de 
albaricoque de Palma de Mallorca, a 
precio reducido. Envío pedidos al inte-
rior. Mateo Resel ló . San Ignacio 67. 
8. 10, 12, 14, 15, 17 ab. 
SATISFACE AL MAS EXIGENTE 
St VENDE EN FERRETERIAS Y GARAGES 
D e p ó s i t o : O s c a r C . T u y a , 
S A N R A F A E L 120 H. — H A B A N A . 
PIDA MUESTRAS Y EL LIBRO "COMO PINTAR MI AUTO" 
NO HAY NINGUNA RAZON 
Una mujer achacosa es una calamidad 3 
'hace que lo sean todos aquellos que 1< 
rodean. No hay razón para que las muje 
res estén enfermas cuando Nueva Saluc 
de Reno da nuevo vigor, vida y fuerzas 
y devuelve el bienestar y salud a las mu-
jeres nerviosas y enfermizas. Esta es una 
medicina segura para enfermedades de la! 
mujeres. Corrige la menstruación dolo* 
rosa, escasa, abundante 6 irregular; evita 
y cura la excesiva palpitación del corazón 
y mareos, alivia la inflamación y descar-
gos leucorreos y fortalece el sistema ner-
vioso. No contiene narcóticos o drogas 
a las cuales jmeda habituarse y es un 
verdadero tónico para la mujer. ¿Por 
qué ha de continuar Ud. padeciendo cuan-
do esta acreditada medicina pondrá fin 3 
sus enfermedades? 
Nueva Salud de Reno da salud y acción 
natural al sistema entero. Compre una 
botella hoy mismo. De venta en todas las 
droguerías. 
5. B. LEONARDI&CO., New Rochelle, N* Y . 
N A V I E R A 
T E L E F O N O S : 
nombre se ha abierto luminoso ca 
mino en opulento propietario sevi l lano don 
madre, d 
• a i i -Halen , se 
-1 mandado expedir R e a l carta de su-
estes ú l t i m o s a ñ o s entre M i g u A S á n c h e z Daln 
¡ los hombres doctos de toda E n r o n a I m i g u - i bancftez Dalp. 
a los que han sorprendido las ^ o ' I - n . T ^eSÍÓn de su madre' d o ñ a 
fundas y audaces t e o r í a í S S ™ . I ̂ l 0 ^ J V a n - H a l e n , se ha 
truso m a t e m á t i c o y f i l ó s o f o 
L a cabeza s e g ú n dicen los eme le C e ^ 0 n e V t!ltul0 de conde de P e r a -
han visto muy de cerca , es m á s bien | ^ ^ A £ f * ^ ^ Pav*a-
la de un art ista que la de un sabio I ~ • ~ ul0 fue concedido por la 
ri Tiene el pelo a b u n d a n t e , ' l a r ¿ o " y " r l - ^ . f ^ Gobeii:nadora en 1840 a l en 
zado, que ha sido muy negro, pero ! ~ de C a t a l u ñ a 
en el cua l predominan ya 1 
S u frente es muy a l ta y combada; 
¡ A n f o ^ V ^ T j ' í 6 ^ EjérCÍt0 ' don ntonio V a n - H a l e n , por su 
la 
compor-
tiguo Seminario Conci l iar de Tole-
do, donde c u r s ó la c a r r e r a e c l e s i á s -
t ica, l l e g ó a a lcanzar, por su c lara 
intel igencia y extraordinario amor 
al estudio, los m á s preeminentes 
puestos en el sacerdocio y en la en-
s e ñ a n z a e c l e s i á s t i c a . H á ocupado im-
portantes cargos en la Ig le s ia de San 
Franc i sco el Grande y en el Semina-
rio de Madrid , y ha estado indicado 
en var ias ocasiones para ocupar un 
obispado, d i s t i n c i ó n que modesta-
mente r e h u s ó por no querer dejar de 
cul t ivar con preferencia l a oratoria 
sagrada,, por la que s e n t í a gran en-
tusiasmo. E r a , con el P a d r e C a r d o -
na y otros, una de las m á s prestigio-
sas f iguras de la c á t e d r a , tanto por 
su elocuencia como por sus profun-
dos conocimientos religiosos 
' L A F E " saldrán 
los de T A R A F A , 
ron loa F . C. 
las Kstaciones sisrulentes: 
V I O L E T A . V B L A S C O . C U N A O U A . 
surcan dog arrugas profundas. Hfmrt0 f? ? n , l a . b a t a l l a de Peracamps . 1 — T a m b i é n h a • causado general 
donde fué herido 
— P o r el duque 
Cuando reflexiona otros surcos ver 
•ticales surgsn entre sus cejas . Sus 
ojos, obscuros, tien 
m e l a n c ó l i c a ; su m ^ . 
¡corno acostumbrada * 1- ^ f ; „ í f i ; ' ' i I a r e h a b i l i t a c i ó n 
L a nariz 
: q u e ñ o s big 
r ior ; la boca muy encarnada 
de T'Serelaes y 
en una e x p r e s i ó n VL n°n ib^e de. 6U hijo don L u i s P é -
i r a d a es le jana, f ^ , 0 " 2 1 1 1 . ^ ' í a ^ 0 solicitada 
- a a lo i n f i n i t é í ^ - 5 Ülta í1Ó  del t í t u l 0 de ™ar-
el algo a g u i l e ñ a . Unos pe-i ^U?.s deTMorbecq creado en 1620 por 
gotee cubren el labio supe- i íeh^e I V a favor de don J u a n de 
Montmorency. 
P1 
m á s 
.bien grande; entre los labios se di 
bu j a una sonrisa permanente; ¿ b o n -
dadosa o i r ó n i c a ? ¡ Q u i é n p o d r í a de-
f in ir lo! L a tez es tersa , mate, de co-
lor moreno claro. E s alto, ancho de 
hombros^ con la espalda algo encor-
vada. N a c i ó en U l m , ( W u r t e m b e r g ) , 
en 18 79. Tiene una r i sa muy juve-
n i l . 
Ha referido al r e p ó r t e r , que le pi-
dió detalles de su v ida , que é s t a es 
muy irregular . A veces, cuando le 
preocupa un problema, no trabaja 
durante d í a s enteros; se pasea, v a y 
viene en s u ca 
Bodas. 
Se ha verificado l a de l a s e ñ o r i t a 
C a r m e n M a r t í n Montes, h i j a de los 
marqueses de L i n a r e s , con el joven 
letrado don F e r n a n d o Redondo y 
Hurtado de Mendoza. 
— E n el p r ó x i m o mes de abr i l se 
c e l e b r a r á la de la s e ñ o r i t a Dolores 
L i z a r r i t u r r i , hermana del m a r q u é s 
de Tenorio , con el oficial del E j é r c i -
to don J o s é L u i s S á n c h e z R u i z . 
— E l vizconde de G r a c i a R e a l , M i -
sentimiento l a muerte del ex-presi-
dente del Consejo de minis tros don 
Manuel Al lendesalazar . No deja tras 
sí m á s que afectos y s i m p a t í a s , por 
sus muchas y excelentes cualidadefc. 
— H a dejado de exist ir el q ü e f u é 
famoso tenor a r a g o n é s E d u a r d o B e r -
ges. E n los a ñ o s de su juventud a l -
c a n z ó gran popularidad. E n t r e las 
muchas obras que e s t r e n ó f u é L a 
B r u j a . 
— D o n Franc i sco I ñ l g u e z , 
neciente a dist inguida fami l ia r i o j a -
na. E s t a b a casado con d o ñ a A n a M a -
ría Herreros de T e j a d a , h e r m a n a de 
la condesa de Bulnes . 
6 SAN PE3JBO. 6. r IrecclOn Telegráf ica! "Empreñave". Apartad! i 1641, 
A-5315.—Informacvón •J-éneml 
^-4730.—Dpto ñp Trát iro v Flo'es. 
^.fi2Sfi—ComatiurVa y Pasajes. 
A-ííORf.-—Dpto. do Compras v A.'macé» 
COSTA NORTE 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " "CATO C R I S T O " y 
de este puerto todas las semanas, alt3rnativamente, para 
N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor '"CAYO C R I S T O " sa ldrá de este puerto el viernes 6 del actual, di 
recto para Puerto Tarafa. 
E^te buque recibirá carga a flete corrido en combinacifm 
rif.1 Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) , para 
MORON EDEN. D E L 1 A . G E O R G U J . 
rAONAO WOODIN. DONATO. JTQUI. J A R O N U . L O M B I L L O . SOLA. SBNA-
n n LUGAREÑO, C I E G O DK A V I L A . SANTO TOMAS. L A R E D O N D A , C E -
S ? T T O S P I S A C A R O L I N A , S I L V G I H A , J U C A R O . L A Q U I N T A , P A T R I A , 
tr AT T A J A G U E T A L , C H A M B A S , SAN R A F A E L , T A B O R , N U M E R O UNO, 
F L O R I D A , L A S A L E G R I A S . , N U S B Z . R A N C H U E L O . A G R A M O N T E ? C E S -
P E D E S . 
Vannr " P U E R T O T A R A F A " sa ldrá de este puerto el viernes 6 del actual, 
para los de N U E V I T A S . M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). T 01 vapores "SANTIAGO D E CUBA", "BARACOA", "JULIAN ALONSO" 
"GIBARA", saldrán da este puerto todos los viernes, alternativamente 
nara los puertos de la Costa Norte. , ,í T , 0 
Reciben carga en el segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. 
día de la salida. 
Vnnor " J U L I A N A L O N S O " sa ldrá de este puerto el viernes, * del actual, 
r.ora los de G I B A R A (Holftuín). V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E (MayarT. Antilla P r - s -
Fnn?' S \ G U \ D E TANAMO (Cayo Mambí), B A R A C O A , GUANTANAMO (Bo-
q u e r ó n ; y S A N T I A G O D E CUBA. 
COSTA SUR 
Calidas de este puerto todos los viernes, para los de CTENFUWGOS. CA-
m i T)A. T U N A S DE ZAZA. J U C A R O . B A R A G U A . SANTA C R U Z D E L S U R . 
M A K O P L A G U A Y A B A L . MANZANILLO CaMPECHUELA. NI Q U E R O . SENADA DE MORA y S A N T I A G O DR CUBA. 
' " Rpclben carea en el P»e'rn«1o EsrlpíSn de Paula. 
Vapor "PURISIMA C O N C E P C I O N ' saldrá de este puarto el viernes 
actual, para los puertos arriba mencionados. 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
"VAPOH ANTOüIW D E I . COIiIiADO"* 
Si ldrá de este puerto los días 10. 20 y SO de cada mes, a Tas S' t». tn 
mira los de B A H I A HONDA. R I O BLANCO. NIAGARA. B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A . MALAS AGUAS, SANTA L U C I A . MINAS, (de Matahaaibre). 
Río del Medio. Dlrnaa. Arroyos de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. tn. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOM "0'V.IBAKIEIí•, 
Sald-A todo? loa sábados de este puerto directo para Calbanfin 
flo carga a flete corrido para Punta Alegre 
(es hasta las 9 a. m. del dta de la «aüda. 
L I N E A D E C U B A , H A I T I , SANTO DOMINGO Y P U E R T O B.ICO 
íViajes directos a Gnantánasno y Santiago de Cuba) 
Los vapores "GUANTANAMO' y "HABANA" saldrán de ste D'-erto ••a-
Ja caiorce días a 1 t.'rnativamenté. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el viernes dta 13 de Abril a î f 
5 p. m. directo para G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E C U B A , P O R T A U P R I N 
p e r t e - | C E . (Hai t í ) , P U E R T O P L A T A , MONTE C H R I S T Y , S A N C H E Z (R. D.), SAN 




v e r a n o m u y i r n o s , y c o m o s i e m p r e 
d e s c o m u n a l e s . 
P E L E T E R I A 
— H a sido muy sentida la muerte g u k z , a g u a d i l l a y 
5 de mayo a las " 
JUAN. M A Y A G U E Z 
netí. 20. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día 28 del ac-
tual directo para GUANTANAMO, SANTIAGO D E C U B A , A U X CAYEÍS (Hai t í ) . 
SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS (R. D.) . SAN JUAN, MAYA -
P O N C E (P. R . ) De Santiago de Cuba sa ldrá el sábado 
de la joven marquesa de Vi l labeno 
zar. , 
— A s i m i s m o h a causado hondo 3 
general sentimiento la de don L u i s nistro de E s p a ñ a en Budapest , ha pe 
. dido, para su hermano don G i n é s M. i P e r i n a t y T e r r y , culto secretario de 
fuma, s u e ñ a y píen-1 dn Calisonga y de la Serna , la mano I la E m b a j a d a de E s p a ñ a en P a r í s . 
s j . r o r el contrario, hay s e m a n a s d e la s e ñ o r i t a Caro l ina Otero y V a l - Su madre, la i lustre m á r q u e s a de 
que no cesa de t r a b a j a r . Pero, en ¡ derrama, de dist inguida fami l ia ga-1 Per inat , no tiene consuelo. ¡ H a vis-
general, se acuesta a las once y se 1 llega. i to mor ir a su 
levanta a las ocho. Como se ve, su I — E n los primeros d í a s de J s ! 
cuerpo y su cerebro necesitan un l a r - ! c e l e b r a r á la de la 
go s u e ñ o reparador. Sale raramente ¡ de V e r á s t e g u i , de 
V I A S U R m Á R l A S L a M a y o r d e l M u n d o 
por la noche; le molesta l a vida so-
cial . L a m e n t a fumar tanto, pues sa-
be que el tabaco perjudica, a la sa-
Jud y a l a memoria. Por esta misma 
razón no prueba alcohol, ni toma 
amer icana , con el 
A r é v a l o del Rey . 
i Penas! 
orí 
s e ñ o r i t a Dolores 
fami l ia hispano 
joven duque de 
marido, a todos sug hi -
jos y a su nieta, la h i ja l a du-
quesa de A n d r í a , fal lecida hace po-
cos a ñ o s ! L u i s Per inat h a b í a contraf-
ñc matrimonio con una E l i o , de la 
famil ia de los marqueses de Vesoya. 
— Y la v irtuosa s e ñ o r a d o ñ a . Ma-
V í c t i m a de ráp ida enfermedad ha ' ría de Al lende y P i á g a r o de Al lende, 
fallecido el elocuente orador sagra- esposa del f inanciero y, senador don 
c a f é , excepto de vez en cuando, en ¡ do don Manuel L ó p e z A n a y a . Desde 1 T o m á s de Allende, 
scciedad. L e gusta mucho la m ú s i - l e ; humilde cargo de f á m u l o del 
N O S : M - 5 8 - 7 4 
S a l o m é N ú ñ g z j Topete. 
E N B R E V E S D I A S R A D I C A L M E N T E F L U J O S R E C I E N T E S T 
C R O N I C O S ; C A T A R R O S D E L A V E G I G A Y R I Ñ O N E S . D E V E N T A 
S N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y B O T I C A S - — D E P O S I T A R I O D O O 
'JQB. T A Q U E C H B I * -
c 2436 
a í í o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 10 de 1 9 2 3 
PAGINA CINCO 
C A S O S Y C O S A S 
I N S O M N I O 
1 Acostarse con s u e ñ o y no d o r m i r s e ; 
ü a r vueltas en e l lecho sin cesar; 
cansarse de dar vueltas, aburnrse ^ 
e, i r r i t ado , volverse a levantan-
' Cruzar los brazos y , mi rando a l suelo* 
i r de a c á para a l l á ; luego vo lve r 
y a s í pensando en e l a troz desvelo,, 
varias veces l a alcoba recor rer . 
Acostarse de n u e v o . . . pero en v a n o ; 
percibir e l t ic-tac de a l g ú n r e l ó ^ 
restregarse los ojos con la mano 
y pensar en el t iempo que p a s ó . s 
Notar el resplandor de la a lborada ;^ 
y y a cuando se cree no d o r m i r , 
yacer i n m ó v i l , no pensar en n a d a . \ 
y quedarse d o r m i d o sin sentir ( 1 ) 
Sergio A C E B Á t 
( 1 ) Si sufres de l insomnio las tor turas , 
no emplees n i mor f ina n i d o r a l , 
p u e s t o te garantizo que te curas 
con el l i b ro de versos de Aceba l . 
N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
pnJERTO POR UNA LOCOMOTORA 
Ricardo Bitris, jamaiquino, t ra-
^iador de una colonia en la zona 
S o l a de Sola, tuvo la desgra-
ífa de ser alcanzado por la loco-
'Stora numeróos, que circulaba por 
lera y Angel Yero conducían en un 
coche desde el Palacio de Justicia 
a la Cárcel , al penado Antonio La-
barcena Serrano, natural de Sibani-
cú, en esta provincia y que cumple 
condena por asalto y robo que con 
otros individuos llevó a cabo en una 
.Tramal de Puerto Tarafa a Morón, ¡ zapa ter ía . 
' - - la línea de la Compañía del Ñor- Labarcena acaba de f igurar en 
en 
'te de Cuba. 
Fueron de tal gravedad las he-
ridas que recibió Bitr is , que al ser 
iconducido a Camagiiey, falleció en 
'el camino. 
' El Juez Municipal de Gloria par-
iticipó el suceso al de Ins t rucción 
Ido esta ciudad e interesando el en-
ivío del Médico Municipal. Este, que 
lio es el Dr. Angel Amado Agnero, 
se trasladó a dicho poblado, prac-
¡ticándole la autopsia al cadáver del 
'.desdichado trabajador. 
HA SIDO DETENIDO E L AUTOR 
DE UN ROBO 
Laureano González (a) " E l 
¡Guantanamero" está acusado de 
Un robo que efectuó en el domici-
¡lio de Germán Valentín Echevarr ía . 
Dicho individuo fué detenido en 
(el poblado de Floí ida y puesto a la 
Idisposición del Juez de Instrucción 
lde esta ciudad. 
HURTO DE DINERO 
Roberto Holmes ha acusado ante 
¡¿l Juez Municipal de Florida, a 
jClaudio Rincón. 
, Basa su denuncia en el hurto de 
¡150 pesos y un traje de casimir. 
ABSUELTO, PORQUE OBRO EN 
DEFENSA PROPIA 
Enfrente • 1» Estación Terminal 
Grand Central JAMES WOODS 
Vice-Pre»idente y Director Gerenta 
Otrtt bateles en Riw Tark 
baja la misma dirección riel Sr. Bawmaai 
E l Biltmore 
Enfrente a laTermtnal GrandCentral 
Hotel Commodore 
Gcoríe W. Sweeney, Víoe-Pdta. 
Adianto a la Terminal Grand Central 
"Bajo del tren y vire a la izquierda" 
Hotel Murray H U I 
James Woods, Vtce-Pdte. 
A nna manzana de la Terminal 
E l Ansonia 
Edw. M. Tierney, Vice-Pdta. 
Broadway y Calle 73 
En el barrio residencia) Riversids 
E L 
B E L M O N T 
> í E W Y O R K , E . U . d e A . 
U n o d e l o s g r a n d e s H o t e l e s 
d e í a P l a z a P e r s h m ó 
John MS E. B o w m a n . PreÁdaat* 
Los viajeros d« Cuba y 'otros paisas 
hispano-americanos han siempre favo-
recido al Belmont con su patrocinio. 
Su lujo apacible y conservador atráe 
especialmente a caballeros y señoras 
prominentes en el mundo profesional, 
financiero, o comercial. 
El Belmont tiene fama arquitectónica 
por el sosiego y la belleza de su in-
terior, accesibilidad de sus habita-
ciones y su construcción garantizada a 
prueba de incendio. 27 pisos. 800 
habitaciones con vi>ta al exterior. To-
das las conveniencias modernas. El 
esfuerzo concentrado de una adminis-
tración penta rinde toda clase da 
servicios personales. 
Cerca a loa teatros, clubs, bibliotecas, 
exhibiciones de arte, salones de música, 
y a unos pasos de la Quinta Avenida, 
centro de las grandes tiendas de moda. 
Facilidad de comunicación con todas 
las partes de la gran ciudad por medio 
de tranvías al nivel o elevados. Cone-
xión directa interior con el tranvía 
subterráneo. 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
PUBLICACIONES 
un juicio en la Audiencia como tes-
tigo, y a poco de haber empren-
dido la marcha el coche, le dijo a 
los pol ic ías : A m í hay que matar-
me para cogerme y acto continuo 
emprend ió la fuga doblando por la 
esquina de Cisneíros y Hermanos 
Agüero . 
Ante esa acti tud de Labarcena, 
los policías corrieron de t rá s de é l 
hasta las calles Carmen y Enrique 
José, ya próximo a la or i l la de la 
ciudad, y ante el temor de que lo-
grara sus deseos hicieron algunos 
disparos con sus revólveres para 
int imarlo, y no lográndolo , el pol i -
cía Yero encañonó su arma a las 
piernas del fugit ivo a lcanzándolo 
en la esquina de Bembeta, donde 
cayó herido. 
Enseguida lo condujeron a la Ca-
sa de Socorros, as is t iéndolo el doc-
tor Tomó Varona, siendo traslada- < 
do al Hospital General. 
Constituido en el Centro de So-
corros el Teniente Ayudante señor 
Humberto Sariol, ins t ruyó las d i l i -
gencias del caso, ocupando el re-
vólver del policía Yero. 
A este se le a r r e s tó poniéndolo a 
la disposición del Juzgado de Ins-
t rucc ión . 
R A D I O T E L E F O N I A 
de 
ios 
dictado sentencia absolutoria en la 
causa que se le siguió a Manuel 
Ronquillo Molina, acusado de ha-
Iberle ocasionado lesiones graves; a 
José Pimentel con un cuchillo. 
La sala, estimando que Ronqui-
[llo había obrado en defensa propia, 
0 sea la eximente 4a. del a r t í cu lo 
8o. del Código Penal, lo absolvió 
libremente. -
El Ministerio Fiscal pedía en sus 
[conclusiones, elevadas a definitivas, 
[un año, ocho meses y un día de 
prisión correccional, accesorias del 
¡articulo 6 0 del Código Penal y pa-
go de costas e indemnizar al lesio-
!nado en $150. 
Hubo acusación privada, que la 
representó el doctor Gonzalo del 
Cristo, haciendo suya la petición 
1 fiscal menos en lo que se refer ía 
a la indemnización que interesaba 
i fuera de $500. 
La defensa del acusado estuvo a 
cargo del joven letrado doctor Joa-
quín Biosca Giroud, cuyas conclu-
j sienes fueron en el mismo sentido 
j^ue la resolución del Tr ibunal . 
NUEVA ESTACION 
E l señor Luis Oasas ha adquiri-
do y montado en Animas 99, una 
nueva Es tac ión "2 L C" experimen-
tal^ ofreciendo pruebas diariamente. 
LAS ESTACIONES D E MR. BORTON 
Esta noche ofrecerá u n concierto 
musical bailable, por la orquesta 
de Casas la Es tac ión "2 B Y " del 
Vedado, propiedad de Mr. Bor tón . 
Para el próximo jueves se pro-
pone Mr. Bor tón ofrecer la primera 
t rasmis ión desde la Es tac ión "2 B 
X " situada en Galiano y Animas. 
Esa t r a s m i s i ó n . d e 5 y 30 a seis 
de la tarde, cons is t i rá en consejos 
y noticias sobre radiote lefonía , que 
s e r á n muy út i les a los aficionados. 
MOSQUERA 
L a Cuban Suplyi antes Mosquera, 
de Obrapía 97 t r a s m i t i r á esüa tar-
de de 5 y 30' a 6 y 30 ©1 progra-
ma que ya anunciamos. 
L A CUBA TELEPHON 
L a Estac ión P W X de la Cuban 
m a ñ a n a 
pal doctor Luis Sala Céspedes , miércoleg de 8 y 30 a 11 p. m. un 
de a t r i t o . 8 0 ^ días | selecto programa clásico. 
L A REVISTA "NEPTUNO" 
Hemos recibido el ú l t imo n ú m e -
ro de la bien editada revista mer-
cant i l marítimia "Neptuno", la cual 
es tá bien nutrida de muy buena In-
formación gráfica y de datos que 
Interesan grandemente a los hom-
bres de negocios que tienen sus m i -
ras en los asuntos de mar. 
La revista Neptuno viene a l le-
nar un vacío en este país , pues has-
ta ahora se carecía de publicación 
de esa índole a pesar de la impor-
tancia que va adquiriendo nuestro 
tráfico mar í t imo . 
Es su director nuestro querido 
amigo y compañero en la prensa, el 
activo y diligente joven Enrique To-
r r á s , r e p ó r t e r del puerto desde hace 
años, en donde goza de gran estima 
entre el elemento m a r í t i m o . 
A él .hacemos llegar nuestra fe l i -
ci tación y nuestros- votos por la v i -
da larga y p róspe ra de dicha re-
vista. 




P L E X O 
J C A S P I C I D A \ k 
I n f a l i b l e c o n t r a l a C A S P A 
N o 
S e 
U s e 
D E S P U E S 
D E 
B A L A N C E 
Satisfechos, hemos rebajado no-
tablemente todos los precios ante-
riores de nuestro completo y varia-
do surtido de | ~ 
SEDAS, , 
T A F E T A N E S , : 
CHARMEUSES, 
R A T I N E S , v 
CREPES, & . 
Es ta clase de 
b o t e l l a s h a 
matado m á s 
n i ñ o s q u e 
h o m b r e s l a 
guerra Euro -
pea. 
U s e e i a 
El famoso biberón higiénico inventado por 
el Dr. Decker para salvar su propio hijo. 
De venta en boticas 
HYGEIA NURSINS BOTTLE CO.. BUFFALO. N. Y. 
P I D A N 




Pedro Soler Vil lega, acusado de 
curar por medio de la bru jer ía , ha 
La Audieacia de esta ciudad ha sido condenado por el Juez Munici-^ r n ^ ^ Q - , t r a s m i t i r á 
L A CAJA D E CAUDALES DE UNA \ L A ASOCIACION HISPANO-AME-
OFICINA D E COMUNICACIONES 5 I C A N A „ ^ .BJE^AS^ ^ ^ ^ . ^ 
ROBADA 
En la madrugada del d ía 5, ha 
sido s u s t r a í d a la caja de caudales 
de la oficina de comunicaciones del 
poblado L a Esmeralda. 
Tanto el Juez Municipal, señor 
Bello, y la Guardia Rural e s t án 
practicando diligencias activas pa-
ra dar con los autores del audaz 
robo. 
Hasta este momento no han da-
do resultado tales gestiones, n i se 
conoce el contenido de la caja sus-
t ra ída . 
pRESo q u e PRETENDE F U -
£ARSE. EN L A PERSECUCION ES 
HERIDO POR E L POLICIA QUE 
LO CUSTODIABA 
do^1 ^ 5' í ^ x i m a m e n t e a las dos 
Qe u tarde, los policías José Agu i -
U N MENOR CONDENADO 
LESIONES 
POR 
E l menor Francisco F e r n á n d e z 
Puerta, acusado de infer i r lesiones 
graves a su compañero de trabajo 
Agus t ín Remello Barrios, ha sido 
condenado por la Audiencia a tres 
meses y once días de arresto ma-
yor. 
Se le aprecia la atenuante p r i v i -
legiada de minor í a de edad. 
TRASMITE U N HERMOSO PRO-
GRAMA, ESTA NOCHE POR 
E L RADIO « 
He aquí el programa^ que por la 
Es tac ión 2 Y B , t r a s m i t i r á esta Aso-
ciación durante la noche de hoy, 
martes, a las 8 en punto. 
1. — " I d i l i o " solo de piano. Niña 
Mercedes Farnos. 
2. — " P o e s í a Cómica", señor Fran-
cisco Barral López. 
8.—Romanza. Señor Daniel Me-
lero. Tenor. 
4. — " S u e ñ o de Cosío". Verdl . Se-
ñor Antonio Alvarez, bar í -
tono. 
5. —"Dos Palabras" por el Secre-
tario de la Asociación, señor 
G. Barral , 
1. — " R e c ó n d i t a A r m o n í a " , Verdl . 
Señor Fausto Alvarez tenor. 
2. — ' " E l Gondolero", Penella. Se-
ño ra María Aguilar de Mario. 
8.—Canción, señor Daniel Mole-
r é . Tenor. 
4. — " E l Alcázar de las Perlas". 
Fragmento. Villaespesa, seño-
r i t a Puri ta García. 
5. —"Negros Ojos", Alvarez^ se-
ño r Fausto Alvarez, tenor. 
s e a e s g a s i 
Los a r t ícu los de seder ía , los ofre-
cemos a precios casi Inverosímiles . 
Ya tenemos a la venta las nue-
ras telas para el Verano. Son de 
alta nuvedad. 
L a N u e v a I s l a 
MONTE 6 1 , (Esq. a Suárez ) 
DE V E N T A E N LAS BODEGAS ' 
Importadores. -
L a r r a g á n y Quesada. San Ignacio , N o . 3 5 . Te l f . M - 2 3 0 5 
H A B A N A 
1286g 
A V E L I N O G O N Z 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
TENEMOS m EXISTENCIA G M D E S CANTIDADES, ANTES DE ADQUIRIRLAS PíflAN NUESTROS PRECIOS 
V i v e » 1 3 5 . - T e l é f o n o y C a b l e : - V i v e s - T e l é f o n o A - 2 0 9 4 
Si está llegundo a la edad madura, 
si advierte decadencia en sus fuerzas, 
cnerg-íaa y vigor, no so asuste, que eso 
no se acaba, ¿guando se es precavido y 
sé toman las Pildoras Vitalinas, que 
reponen el desgaste y devuelven el v i -
gor perdido y hac^n joven, perpetuan-
do la juventud, las fuerzas y las ener-
gías. Pildoras Vitalinas, ss venden en i 
todas las boticas y en su depósito El 
Crisol, Neptuno esquina a Manrique. 
Tómelas si está, falto de vigor físico. 
C2533 Ált 5d 4 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrá t ico Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosas y Mentales d« 
a Universidad Nacional. 
Finca V i l l a Aníita, Marlanao. Teléfono 1-7006.—Consultorio en la Habana: 
Habana S l - B , de 1 a 3. 
Rafael PERON. 
C A S A 
to?o 0 Monesla' debe haberla en 
cleariA r' debe tenerse a mano y em-
erano ^ alguien tenga un 
ieuño ' , , g°londr'no, un divieso, un ras-
EiipnL IrUnero 0 un sietecueros. Un-
ios n«„ M-onesia, es la medicación de 
las r " ^ 1 1 ^ males. Se vende en todas 
íaltar i '. es muy barato y no debe 
se nec^H ni?Tg:tin hosar. Todos los días 
(^521 Ungüento Monesia. ^ 
A l t 4d 5. 
P a r a l a s a n g r e 
Por diversas razones, es constante en 
Cuba, el padecimiento de impurezas en 
la sangre. La sangre impura es una 
amenaza para la salud y un peligro pa-
ra la vida, por sus graves complicacio-
nes. Purificador San Lázaro, preparado 
con elementos vegetales, hace eliminar 
todas las impurezas y en breve tiempo 
devuelve la salud. Se vende en todas 
las boticas y se prepara en su Labo-
ratorio Colón y Consulado, Habana 
C2523 ' Al t 2d 10 
C U R A C I O N P R O N T A Y S E G U R A . 
con l a b 
dei D r . A N D R E U 
D e venta en todas las Farmacia? 
t o s q u e t e n g a n i ^ k ^ ^ H M I ^ ^ o s o f o c a c i ó n 
u s e n los G i g a r r i l l o g a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l ac to y 
p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a noebe . 
FOLLETIN 
M . M A R Y A N 
3 5 
S í 
ta S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
v e r s i ó n C a s t e l l a n a 
P O R 
PEDRO PEDRAZA Y PAEZ 
(t) 
del60*3 en la llbrerIa ••Académlca,l 
pr a viuda„e hijos de F. González, 
o. 93. bajos del Teatro Payret.) 
(Cont inúa) 
a la mñ^ra Burdot y *la de entregar 
8 «le i a(ire Anselma la mayor parte 
Ua r-t SUma que le sido asigna-
T como renta tr imestral . 
X I X 
'Docnn Señora Duverrier, que no había 
^ a n t ó tdorQnr aquella noche, se le-
ji^edo * y presentóse en el co-
* 'diri r 0011 Un aire misterioso y deci-
''Dunt ali mislno tiempo que l lamó al 
I l n atención de Ethel. 
ê ^ ^ r i d a mia—dijo reposadajnen-
ihnv lentraa desdoblaba la servilleta— 
y. Puede usted emplear el día como 
' íue salir Parezca' porqi16 ^0 teneo 
Ethel la miro estupefacta, porque, 
salvo los domingos, que iba a misa, 
la señora Duverrier no había salido 
j a m á s desde que ella e n t r ó en l a ca-
sa. 
—Ayer, cuando volvió usted de la 
iglesia, e n t r ó muy fatigada, porque 
este piso es tá demasiado alto para 
usted, aunque las escaleras son có- | 
modas. 
— ¡ B a h ! No me mor i r é por eso.j 
Tengo que arreglar unos asunt i l los . . 
a la otra o r i l l a del r io . 
Y se echó a reir , mirando alter-
nativamente a Ethel y Ju l i án , que 
les servía. E l rostro de la joven ex-
presó mucha sorpresa, y el del viejo 
servidor verdadera estupefacción. 
— S i , J u l i e n — r e p i t i ó la anciana 
volviéndose hacia é l — , a la otra or i -
l la del r i o . . . Quiero ver el nuevo Pa-
riís y su avenida de la Opera. Si fue-
ra curiosa, me l legar ía hasta el l la-
no, de Monceau, donde han levanta-
do una ciudad; pero no lo soy, y el 
asunto de que se t rata no me lleva 
por a l l i . 
— ¿ Y . . . s a ld r á usted sola? 
—No, chiquil la; me acompañará . 
J u l i á n . . . A propósi to J u l i á n : vaya 
usted a la cochera y alquile un ca-
rruaje de lujo, lo m á s cómodo y de 
mejor suspensión posible, y encargue 
que enganchen un caballo tranquilo. 
— ¿ N o quiere que vaya yo con us-
ted? Me queda ré en el coche. 
—Gracias, hija m i a . . . La l levaré 
a ver a la madre Anselma, porque 
no t endré que apartarme mucho de 
m i camino. Luego volverá usted so-
la, pero en coche, ¿en t i ende? ¡Cuida-
dito con subir al ó m n i b u s ! . . . Voy 
a ver cambios muy notables. ¿No 
me ha dicho usted que el conv^jito 
es tá cerca de la antigua cárce l de 
los detenidos por deudas? 
Esa cárcel no ^xiste ya—repuso 
Ethe l sonriendo. 
—Pues bien, Jul?an, que el coche 
esté aqui a la una y media. 
Y se puso a hablar de otras cosas 
sin reparar, al parecer, en las equi-
vocaciones que la sorpresa hacia co-
meter a su antiguo criado. 
A la una l lamó a Ethel para que ia 
ayudara a vestirse. 
Tenía un ca r ác t e r demasiado o r i -
ginal , y, sobre todo, h a b í a seguido un 
género de vida demasiado ajeno a las 
conditiones sociales ordinarias para 
sujetarse a las fluctuaciones de la 
moda. Por otra parte, decía a menu-
do que uno de los privilegios de la 
vejez era el de poder eximirse de to-
do lo que tiene la moda de r idiculo y 
fastidioso. Su indumentaria no te-
n ía igual en el mundo. En la iglesiia 
de San Luis su manto de raso era 
legendario; y su amplio sombrero 
con adornos de encajes le daba un as-
pecto singular y gracioso. . 
Era en verdad una mujer imponen-
te con su prócer estatura, su gordura 
m á s bien majestuosa que exagerada, 
sus blancos cabellos que hacían resal-
tar con ex t raño contraste ei bri lo 
de sus ojos y con su manera de vestir 
alt. 2d-7 C1821 
E Q U I P A J E 
V A R I A C I O N 
C O M P L E T A 
P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S 
L A R E 
G a l i a n o 
A n t i g u a C a b r i s a s 
anticuada. Hacía un tiempo espléndi-1 vez. En la avenida de la Opera se 
do cuando montó en el carruaje con 
Ethel y Jul ián , y aunque el ai're a l -
go fr ia , hizo bajar el cristal de la 
portezuela para ver mejor las ca-
lles que recorr ía . 
Ethel olvidó sus preucopaciones, 
divertida con las manifestaciones de 
asombro de la anciana. Los barrios 
por donde pasaba habían sido trans-
formados: donde en otro tiempo exis-
tía un dédalo de callejuelas obscu-
ras y estrechas, con casas miserables 
y sórd idas , circulaba el aire l ibre-
mente por calles muy anchas y rectas 
formadas de edificios inmensos con 
volvió hacia Ethel. 
—Esto es mu.y hermoso. . . dijo al 
E l portero, que no le iba a la zaga 
en solemnidad, le respondió que la se-
ño ra vizcondesa rec ib ía les viernes 
ún icamen te , y qué, a d e m á s , estaba en-
ferma. Y mitentras hablaba miraba 
con el rabil lo del ojo el carruaje 
parado delante de la puerta, carrua-
je que, pese a su lu jo , no dejaba de 
ser de alquiler; pero el entendido por-
tero suspendió todo el juicio al ver 
a t ravés de portezuela una cara her-
mosa todavía, un abrigo forrado de 
j píteles y una mano pequeña y aris-
cargados de violetas alelíes y mimosas 
embalsamaban el aire con sus perfu-
mes. A medida que se iban acercando 
al centro de la ciudad aumentaba el 
número de vehículos que se cruzaban 
con e l suyo, la mul t i tud era ráás com-
pacta, el vestir de las mujeres más 
elegante y los establecitaientos más 
lujosos. 
La señora Duverrier no profería 
palabra; pero miraba a derecha e 
ízquieda con la expresión de asombro 
de quien, visita a P a r í s por primera 
balcones muy parecidos unos a otros 1 p á t i c a que, saliendo de un mon-
y algunos iguales. Bajo el radiante!to? d.e cebellma, le llamaba con ade-
sol de marzo, Paris tenía un aspecto l m á n imPerioso-
de fiesta y se desfrutaba de los gOri —Es Preciso que yo vea a la seño-
ees de la primavera. Los cas taños es-¡ ra de Soubeynes.. Se trata de un 
taban auji desnudos de hojas; pero asunto urgente, y, si ella es tá en ca-
sus rojizas yemas reventaban bajo el f.a' ?ebe recibirme. . . Estoy algo de-
esfuerzo de la savia, y los carritos llcada y ^ podr ía volver-
E l portero se quedó un momento 
indeciso. 
—Si la señora tuviera la bondad de 
decirme su nombre . . . 
—Es i 'nú t i l—inter rumpió la ancia-
na secamente—. L a séñora de Sou-
beynes sabe quién soy yo. 
Y abriendo por si misma la porte-
zuela, se apeó del carruaje con ayuda 
de J u l i á n y franqueó el umbral sin 
que el portero se atreviera a cerrar-
le el paso. Llamó éste, y el lacayo, 
que se paseaba bajo la marquesina^ 
frunció d entrecejo viendo aquella 
visita desconocida y original , y corr ió 
hacia ella. 
— L a señora vizcondesa no recibe 
hoy— dijo. 
— Y a lo sé—respond ió desabrida-
mente la señora Duverr ier—; pero yo 
no vengo de visita, sino para tratar 
de negocios. 
A l lacayo le impresionaron tam-
bién el aire y el tono imperioso de la 
vieja dama. 
—¿Acaso la señora viene a pedir 
para alguna obra piadosa? 
— A usted no le importa saber a lo 
que vengo. Anuncie a la señora Du-
verrier de Angis. Su ama me conoce. 
Y mientras subía lentamente la 
escalinata y atravesaba el ves t íbulo 
adornado con candelabros de bronce 
y palmeras gigantescas, la s eñoñra 
Duverrier .pensaba en Ja madre de 
Ethel . 
— ¡ P o b r e mujer!—decia para s i—. 
da, sin fortuna y extranjera si tuvo 
que amenazar a estos cancerberos pa-
ra poder llegar a presencia de su 
ama!. 
E l lacayo l evan tó una pesada cor t i -
na, abr ió uñate, puerta acolchada, vol -
vió a levantar otro cortinaje y anun-
ció en tono menos seguro que de cos-
tumbre el nombre de la desconocida 
que le obigaba a faltar a la consig-
na. L a señora Duverrier fué in t ro-
ducida en e l saloncito anaranjado, 
donde, asi como acababa de ver un 
Paris enteramente nuevo para ella, 
se encontró por primera vez ante los 
refinamientos, modernos de un mobil-
iario que la moda admite aun a los 
quince o veinte años . 
Habituada a las vastas dimensio-
nes y la holgura de su salón, se que-
dó un momento perpleja a la vista de 
tanto terciopelo y brocados y de la 
sabia disposición de las colgaduras y 
tapices y tuvo que hacer una verda-
dera gimnasia para pasar, sin de-
rribar nada, por e n t r é las sillas, mesas 
y plantas que obs t ru ían un espacio ya 
de suyo reducido. E l saloncito estaba, 
casi a obscuras, y solo al cabo de a l -
gunos instantes pudo descubrir a la, 
dueña de la casa, que se levantaba 
con un aire de sorpresa que no ten ía 
nada de alentador. 
— L e ruego que dispense la manera 
tan brusca de presentarme—dijo la 
señora DuverrI'er sen tándose en el ' 
sillón que le indicó la vizcondesa 
con un gesto silencioso y f r i ó—. Lo 
más correcto hubiera sido que la 
presentac ión la hubiese hecho su se-
ñor hijo, a quien he tenido el gusto 
de recibir varias veces en m i casa, 
o al menos solicitar previamente una 
entrevista: pero estoy muy delica-
da, padezco a menudo de dolores que 
Inmovilizan y he querido aprovechar 
Ana l igera mejor ía para venir a ha-
blarle de un asunto que me intere-
sa mucho. 
La señora de Soubeynes se inclinó 
fri'amente sin responder. La señora 
Duverrier la miró con cuiosidad, en-
contrando en aquellas facciones pre-
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H A B A N E R A S 
M ü i l L l d e i s s m o 
DE L O L A TIO 
Versos. 
A l volar de la pluma. 
Así me decía de los que aquí pu-
blico, para gala de esta página, la 
amable y amada Lola Tió. 
Véanlos ustedes: 
TU PREVIERA CARTA 
A Pedro Enrique Malaret. 
Es tu primera carta - -
un madrigal de amor, 
que e n t r a ñ a la ternura 
de un limonero en flor, i 
T r a j é r o n m e tus l íneas 
fragancias de azahar, 
que vienen desde lejos 
sobre el azul del mar. 
T ra j é ronme tu encanto, 
tu gracia sin igual, 
la flor de tu sonrisa 
en ondas de cristal. 
Tu carta es del car iño 
la r> ás dulce expresión, 
la g u a r d a r á m i recuerdj 
y a tí , mi corazón! 
Lola Tió . 
Otros versos me tiene prometidos 
la esclarecida autora de Claros y 
Nieblas que espero ansiosamente. 
Son para ella. 
Para m i adorada Marta. 
A Nuestras dientas... 
Nos es grato comunicarles que 
hemos hecho def in i t ivamente nues-
tro traslado a 
P R A D O , 88 
a cuyo efecto, p l á c e n o s inv i t a r -
las para que vean el nuevo local 
y admiren los ú l t i m o s modelos de 
VESTIDOS Y SOMBREROS D E 
V E R A N O que acabamos de reci -
b i r ; hay entre ellos grandes pre-
ciosidades. Dent ro de pocos d í a s , 
tendremos la m a y o r remesa de 
Sombreros de Verano 
que hemos pedido para poder sa-
tisfacer la g ran demanda que hay 
de los mismos, seleccionados por 
nuestra casa de P a r í s . 
! . C u m o n t 
P R A D O 8 8 Y 9 6 
¿ Q u i é n e s con m á s m é r i t o s 
y conocimientos que la s e ñ o -
r i ta L y d i a Cabrera y la s e ñ o r a 
A l i c i a Longor ia , p o d r í a n d i -
r i j i r un tal ler de muebles de 
esti lo? Recientes e s t á n los 
t r iunfos obtenidos p o r estas 
damas en la e x p o s i c i ó n de ar-
te ant iguo, l levada a cabo en 
el ant iguo convento de San-
ta Clara. Cerrada esta, aca-
ban de abr i r un ta l ler para la 
c o n f e c c i ó n de muebles de esti-
lo , en la calle de Jovel lar , 
n ú m e r o 4 5 . 
Usted desea hal lar en casa 
c o n f o r t . . . Que el v e s t í b u l o , 
e l recibidor , el s a l ó n , la hab i -
t a c i ó n de do rmi r , el boudoi r , 
e l comedor , la terraza donde 
pasa usted las noches ca lu-
rosas del verano, que todo 
cuanto le rodea sea g ra to y 
con t r ibuya a hacer su v i d a 
m á s amable, m á s l lena de 
encantos y ref inamientos . 
E l mueble es el e lemento 
m á s impor tan te de la casa; 
de él depende toda la bel le-
za, el sello de elegancia, de 
d i s t i n c i ó n que usted debe i m -
p r i m i r a su hogar . 
U n mueble cons t ru ido en e l 
Tal le r " A l y d s " , r e u n i r á todas 
las condiciones que debe us-
ted ex i g i r al muebl is ta para 
que una pieza e s t é concien-
temente ejecutada y docu -
mentada . 
L a "Casa A l y d s " , en Cuba, 
c o n s t r u i r á para usted los mue-
bles m á s perfectos y he rmo-
sos. 
E n c o n t r a r á usted siempre 
en las piezas ejecutadas en 
su tal ler , las tres cualidades 
que hacen al mueble de ca l i -
d a d : pureza de estilo, dura -
b i l i d a d , c o m o d i d a d . . . 
COLEGIO FARMACEUTICO DE 
L A HABANA 
L L E G A N NOTICIAS DE LOS EX- . E L CORONEL P L A M E N A T Z DICE 
CÜRS1CNISTAS 
V I E S A N L A 
QUE A T R A -
F L O R I D A 
QUE V A A GOBERNAR A M O N -
TENEGRO DESDE N E W Y O R K 
M I A M I O . abr i l 5, 
Veinticuatro exploraidores que se 
suponían perdido en las Averglades 
a l t ra tar de condaicir el primer es-
cuiadrán de au tomóvi les a t r avés del 
Estado por la nueva carretera que 
aún es tá •por terminar, caminaban 
esta noche por una senda escabro-
ea a aínas 50 millas de Miami , en 
buen estodo a pesar de haber sufri-
do numerosas fatigas. 
Hoy llegó la notieia de que los 
19 homíbres y 5 m'ujeres de quien&s 
no se saibía una palabra hac ía dos 
días, saJlleiron ái S'eaninole City a p r i -
-mera hora de la m a ñ a n a deíl sábado , 
con la intención de llegar a Miami 
en la tarde o la noche del domingo. 
Debiendo atrarv-esar una ruta mucho 
m á s difícil de io que esperaban y 
sufriendo excesivo cansancio se de-
tuvieron el viernes por la noche, po.-
tra reponerse, en Seminóle City. 
(Por la Prensa Asociada.) 
ÑAPOLES, abri l 
E l Coronel J. S. Plamenatz, ex-
Frimer Ministro de Montenegro, que 
en el mes de septiembre pasado in -
vadió el consulado montenegrino en 
Eoma y se proclamó nuevamente 
Primer Ministro, ha sido expulsado 
de Ital ia. 
En v ísperas de embarcar a bor-
do del vapor "Giuseppe Verd i " , el 
Coronel Plamenatz dec la ró : 
"Voy a New York a establecer allí 
un gobierno montenegripo". Plame-
natz explicó que su expulsión se de-
bía al gobierno serbio que no veía 
con agrado su actividad en pro de 
la independencia montenegrina y 
ejerció presión sobre I ta l ia para in-
ducirla a que lo expulsase. 
Agregó que el gobierno serbio 
amenazó con negarse a reanudar las 
Entre tanto, como no enviaron negociaciones en Abbasls para solu-
coticias de su marcha sus amigos' cionar la controversia italo-yugoes-
se aJlarmaron, temiendo por su aegu-llava, si I ta l ia no expulsaba al Co-
ridad. 1 ronel. 
C O K S E S Y F A J A S 
No p o d í a n fa l ta r entre las novedades que e s t á n l legando, 
c o r s é s y fajas. Y es que nosotros, a pesar de poseer el m á s 
comple to Depar tamento de C o r s é s que existe a q u í , estamos 
siempre a la espectativa de t o d o lo nuevo que se fabr ica . 
A h o r a han l legado dos modelos nuevos de fajas. 
Uno especial para s e ñ o r a s gruesas, c i e n t í f i c a m e n t e d i -
s e ñ a d o . Es todo de goma con tela d e t r á s . E l fabr icante nos 
dice que este mode lo ha sido consul tado con expertos, los 
cuales e s t á n contestes en que se t ra ta de un mode lo per fec to . 
E l o t ro mode lo nuevo es de seda brochada, con secciones 
de goma y tela d e t r á s . Este mode lo s e r á un é x i t o p o r su g r an 
elegancia y comod idad . 
V i n i e r o n t a m b i é n fajas de seda y goma. L o m á s nuevo 
y lujoso para vest ir . 
M e j o r que detal lar las nosotros, que lo h a r í a m o s defectuo-
samente, venga usted, y por el c ó m o d o ascensor llegue al Se-
gundo Piso, Depar tamento de C o r s é s y a l l í las amables y c o m -
petentes empleadas t e n d r á n sumo gusto en mostrar le todo l o 
nuevo l legado. 
L O Q U E V I E N E 
Estamos al rec ib i r la m á s grande c o l e c c i ó n de trajes 
franceses, para cal le , ta rde y noche; sombreros, t a m b i é n 
franceses, y telas inglesas de gran f a n t a s í a y o r ig ina l idad . 
A v i s o a l a s d a m a s 
Hemos recibido preciosos modelos en ZAFALOS BLANCOS, todos en SUELA 
NATURAL. 
(Liquidamos POLACAS BLANCAS DE GAMUZA para niñas, muy finas, a $3.00. 
SESION SOLEMNE 
Con motivo de celebrar el día 17 
del corriente toes el segundo ani-
versario de su fiundación. el Colegio 
Fa rmacéu t i co de la Habana, cele-
b r a r á a las 8 y 30 de la noche del 
expresado d ía en el local de la Aca-
demia de Oienciais, Cuba 84 (a) una 
sesión solemne. 
E l doctor Felipe de Pazos, Pre-
sidente de la referida ins t i tución, 
nos ha invitado para el acto. 
Atención que mucho agradece-
mos al consecuente amfigo. 
E l programa es el siguiente: 
I.—Discurso de apertura por el 
Presidente del Colegio doctor Fe-
lipe de Pazos. 
Ef. Romance, J. S. Svandsen. 
Vlolín y piano. Señores J . P . 
Quiñones y Vicente Lanz. 
I I I . Informe del Secretario ge-
neral del Colegio Dr. Ignacio G. 
Noble. 
IV . Danzas Cubanas, Ignacio 
Cervantes. 
A . Las dificultades^ 
B . S í . 
C. E l velorio. 
D . Improvisada. 
Piano solo. Señor Vicente Lanz. 
V. lo .—Entrega de Tí tu los de 
Colegiados de honor y de m é r i t o . 
2o.—Entrega del premio "Cole-
gio Fa rmacéu t i co de la Habana, 
19 22" y Medalla de oro al doctor 
José A . Simpson, Presidente de la 
Sección Científ ica. 
So.—Temas de los premios para 
el año de 1923. 
V I . A. Canzoneta, B. Godard. 
B. Obertas, mazurka, Wlenia^ws-
k i . 
Violín y piano. Señores Quiño-
nes y Lanz. 
V I I . Algunas consideraciones 
sobre plantas tóxicas cubanas, por 
el doctor José A . F e r n á n d e z Benl-
tez, Presidente de la Sección de Be-
neficencia. 
Buffet . 
Piano Steinway, Cedido por la 
casa Guáral, O'Reilly 6 1 . 
T E L A S D E V E R A N O 
JL PSBCXOS KBSVCIDOS 
WARANDOL, clase buena, todos co-
lores, a 30 cts. vara. 
VOILE, clase buena, todos colores, 
a SO y 40 cts. vara. 
VOILE francés, todos colores, a 99 
cts. vara, 
CREPE francés, todos colores, a 70 
centavos vara. 
ESPONJA francés, todos colores a 
SO cts. vara. 
ORGANDI suizo, el mejor, todos co-
lores, a 65 cts. vara. 
ORGANDI suizo, bordado, a $1.20, 
$1.50 y ?1.75 vara. 
GUARNICION de organdí, bordada, 
a $1.50, $1.75 y $3.75 vara. 
GUARNICION de volle, bordada, a 
$2.75 y $3.50 vara. 
HOLAN clarín, puro lino, todos co-
lores, a $1.70 vara. 
VISITAR T.A. SPOCA CON FRECUEN-
CIA ES DE SUMA IMPORTAN-
CIA PARA USTED 
L 4 E P O C A 
KSFTTTVO Y SAK KXCOX.AS 
C 2744 ld-10 
Avenida de Italia, 70. " E L B U E N G U S T O " — -5149. 
C2646 Al t 7d S. 
E L M I N I S T R O C O L O M B I A N O 
PRESENTA SUS CREDENCIA-
LES A OBREGON 
MEJICO, abr i l 8. 
E l señor Luis Felipe Angulo, el 
nuevo Ministro coloinbiano> presen-
tó hoy sus credenciales, dando el 
presidente y el gabinete una solem-
ne recepción en su honor. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
S . A . 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
C O N V O C A T O R I A 
SE BUSCA A L TERCER ESPOSO 
D E U N A M U J E R A S E S I N A D A 
NUEVA YORK, abri l 8. 
Habiendo muerto uno de sus espo-
sos asesinado en una reyerta entre 
matones de diferentes barrios y es-
tando otro en la cárcel acusado de 
homicidio, la policía empezó esta no-
che a buscar al tercer marido de 
Mrs. Irene Blandíno que fué mis-
teriosamente, asesinada con Ethel 
Phil l ips , de Bayonne, N . J., en un 
tramo solitario de carretera, en la 
Isla Staten, durante la noche del pa-
sado jueves. 
OTRAS SIETE M I N A S Y HORNOS, 
CONFISCADOS POR LOS 
FRANCESES 
DUSSELDORF, A b r i l 8. 
Las autoridades francesas anun-
ciaron hoy que siete minas de car-
bón y hornos de cok han sido con-
fiscados por la comisión representa-
tiva dei centro!, que en cada acto d'e 
esos estuvo acompañada de una es-
colta m i l i t a r . 
Las confiscaciones anteriormente 
mencionadas elevan el n ú m e r o total 
de miñas de carbón y hornos de cok 
en manos de los franceses a diez y 
O'jbO. 
• 
De orden de l s e ñ o r Presidente 
de esta C o m p a ñ í a , y en c u m p l i -
mien to de lo acordado p o r el CON-
SEJO DE A D M I N I S T R A C I O N , y lo 
dispuesto en e l Reg lamento , se 
convoca por este medio a todos 
los s e ñ o r e s accionistas de la mis-
ma, a f i n de que concur ran a la 
ses ión de la J U N T A G E N E R A L 
O R D I N A R I A que h a b r á de cele-
brarse en el local de las Oficinas 
principales de la C o m p a ñ í a , ca l l é 
de Mercaderes, n ú m e r o 13, altos, 
el d í a 19 d e l corr iente mes de 
abr i l , a las cua t ro de l a tarde, ha-
c i é n d o s e esta convoca tor ia po r no 
haberse pod ido celebrar la ses ión 
que en su o p o r t u n i d a d fué s e ñ a -
lada pa ra e l d í a 15 del mes de 
Marzo anterior p o r no haber inte-
grado los s e ñ o r e s accionistas el 
q u o r u m reglamentar io . 
En dicha s e s i ó n , en todo caso, 
h a b r á n de ser mate r ia de la mis-
ma los asuntos enumerados en el 
A r t í c u l o 14 del reglamento de la 
C o m p a ñ í a , a d v i r t i é n d o s e que la 
Junta se c e l e b r a r á , con cualquier 
n ú m e r o de accionistas presientes, 
y que para tomar par te en ella es 
necesario poseer p o r l o menos una 
a c c i ó n de la C o m p a ñ í a , con 10 
d í a s de a n t i c i p a c i ó n , den t ro de 
los c u á l e s e l tenedor de acciones 
al po r t ador d e b e r á entregarlas en 
las oficinas de la C o m p a ñ í a , a 
cambio d e l resguardo correspon-
diente. N o se r e a l i z a r á n en los l i -
bros traspasos de acciones, durante 
los expresados 10 d í a s anteriores 
a l a c e l e b r a c i ó n de la s e s i ó n ; pu-
diendo los s e ñ o r e s accionistas, 
dent ro de l expresado plazo, exa-
minar toda la con t ab i l i dad y com-
probantes de la C o m p a ñ í a . 
Y en c í i m p l i m i e n t o de l o . dis-
puesto en el a r t í c u l o 9 de l regla-
mento , se hace p ú b l i c o para cono-
cimiento de los interesados. 
Habana, 7 de a b r i l de 1 9 2 3 . 
El Secretario, 
Carlos R E V I L L A 
C 2735—3 d—8 
U N M U E R T O Y U N H E R I D O EN 
U N A C C I D E N T E DE A V I A C I O N 
LOS ANGELES, ab r i l 8. 
E n un ac ídente de aviación ocu-
rr ido cerca de esta ciudad en la tar-
de de hoy, Edward Malone, de 24 
años de edad, piloto, recibió la muer-
te y Herche í Me Kee r e su l t ó con le-
siones probablemente mortales. 
Parece que trataron de volar en 
un aeroplano propiedad de u / a com-
p a ñ í a comercial de aviiación y se dice 
que salieron sin tubos de escape, de 
suerte que al llegar a una altura de 
unos 200 pies, el aparato se vió en-
vuelto en llamas. 
F A L L E C I M I E N T O D E L F U N D A -
DOR D E ESCUELAS T E A T R A -
LES EN L A A M E R I C A 
E S P A Ñ O L A 
PARIS, abril 8. 
• i 
M . Jean Daragon, tundador de nu-
merosas escuelas teatrales en diver-
sas ciudades hispano-americanas, fa-
lleció hoy de un ataque de grippe. 
Daragon hizo una excurs ión a r t í s -
tica por la América española en com 
pañ ía de Moreno. 
¿ D e s e a V . e n g o r d a r ? 
Engorde 15 o 20 libras en 30 
días s in tomar medicinas n i hacer 
ejercicios. Pida informes a F . V . . 
Bacallao, Box 330, Habana. Envíe 
un sello de tres centavos. 
13551 9 ab 
N o d e s m i e n t e l a c a s f 
B e t a se v a a l c i n e c o n u n a s a m i g u i t a s , y m a m á 
l e d a e l ú l t i m o r e t o q u e p a r a q u e e s t é m á s lin(ja 
q u e l a s o t r a s . Y l a a b u e l i t a , e m b e l e s a d a , dice: 
— " E r e s m u y b o n i t a . N o d e s m i e n t e s l a casta. T ú 
l l e g a r á s , s i te- a c o s t u m b r a s desde n i ñ a a c u l t i v a r 
t u b e l l e z a c o n e l j a b ó n y l o s p o l v o s H i é l de Vaca. 
C o m o í i i c e y o ^ ' 
C u t i s d e n i ñ o s y 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
.NOTA:—E«taino» preparando el primer "Li t ro Hiél Je Vaca**. 
Contendrá dato» histórico» «obre la belleza femenina, con 
ver»o», cuento» y anécdota»; biografía de nuestro» producto»; 
divulgacione» amena» aobre la vida del tocador; retrato», di-
bujo» y fina» ca-
ricatura» de galan-
tería. 
¿ Q u i e r e uated 
uno? , 
Jví ándenoa^ tiem-
po »u nombre y do-
tplcjiio'; eícrito con 
c l a r i d a d , prec i -
• a m e n t é a esta 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hiél 'de Vaca 
Apartado 2005 
Haba 
CIA. NACIONAL DE PERFUMERIA-f iABANA 
S e ñ o r i t a : S u v e r d a d e r o r e t r a t o , h e c h o con 
n a t u r a l i d a d y e r t e , p u e d e c o n s e g u i r l o c o n toda 
s e g u r i d a d , e n l a f o t o g r a f í a d e 
P I Ñ E I R 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y C o . 
S A N R A F A E L 3 2 . - P r u e b e usted. 
m m m 
T O ñ L L ñ S 
de 
F E L P A 
10 B $ 2 .25 Dna. 
12 B f . 3 .25 „ 
16 B „ 4 .25 „ 
I 8 B . , 5 . 2 5 „ 
2 0 B „ 6 .25 
ü ü l u u 
Q 
M U R A L L A Y 
I C O M P O S T E L A | 
G I N E B R A kmfíU D E W 0 Í 
U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n Xa R e p ú b l i c a - • 
P R A S S E & C O . 
T d A - I í 9 4 . - 0 t o a p i a , I S . - H a t a u 
S A N A T O R I O D E L D r . P 
ara s e ñ o r a s exclusiva Enfermedades nerviosas y mentales 
mente. Calle Bar re to , n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa. 
• 
DOOOOOOCXXXXKXXXÍOOOOOOOOCOOOOOOOOÓÓ^ 
i C Ó N S E R V A S " A L B O " 8 
R P E S C A D O S Y M Á m S O O S 
\ . S A N T O N A ( E S P A Ñ A ) ' § 
7? 
GRANDE Y CIERTA 
Liquidación de Muebles 
Juegos de m i m b r e 
con cretona 
d e s d e $ 7 5 
Juegos de cuar to , modernos , 
d e s d e $ 1 5 0 
Otras verdaderas gangas en toda clase de muebles. 
Aproveche esta o c a s i ó n 
¡ H A Y QUE V E N D E R L O TODO EN 15 D I A S ! 
2 4 
( / V e p t u f i o ) 2 4 
" E l C a ñ o n a z o 
ESTA A C R E D I T A D A . ANTIG-UA Y B I E N S U R T I D A CASA* 
M A N T I E N E SU PRESTIG-IO OFRECIENDO LOS 
ESTILOS M A S BLEG-ANTES E N M U E B L E S 
SUPONE U N A NOTA D E B U E N GUSTO HACER 
QUE DECORE S U CASA 
c c 
1 C a ñ o n a z o 
7 ? 
S a n R a f a e l , 1 . - T e l f . M - 1 1 2 7 
Anuncios TRUJILLU MARIN c275I Sd-lO 
C2181 ult. 
año x a D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 0 de 1 9 2 3 
P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
B E L L A S V I A J E R A S 
Un a d i ó s . 
pe bellas v ia jeras . 
E m b a r c a n en este d í a Cata l ina 
í J a la s e ñ o r a de Pedro B a r ó . y 
Í S c a Brocb de Alber t in l . 
Damas las dos que tan s ingular 
.oiieve ban tenido en el desenvolvi-
«fiprttA de nuestra v ida social dn-
S Í t e la an imada y bri l lante ©tapa 
de la ú l t i m a e s t a c i ó n . 
Anortaron una y otra a nuestros 
ea íones el encanto de su belleza y 
«u elegancia. 
Br i l laron entre las primeras . 
E n el mejor ramgo. 
Se dirigen a Nueva Y o r k , por xa 
rfa de K e y West , para esperar has-
ta el día 21 del corriente la sal ida 
* A N D R E S S B G O V I A 
del Majes t ic , que las l l e v a r á hacia 
playas francesas. 
Vue lve la s e ñ o r a Cata l ina L a s a de 
Pedro a su res idencia de P a r í s . 
P a s e a r á por las playas. 
Por los sitios de moda. 
No a s í l a s e ñ o r a de Albert in i , que 
aquejada del molesto mal que amar-
ga, implacable, sus d ía s mejores, va 
en' busca de al ivio a l lejano C a r i s 
bard. 
Antes de fin de a ñ o e s t a r á de 
nuevo entre nosotros Cata l ina . 
Vue lve al Vedado, a l a casa don-
de han transcurr ido felizmente sus 
dos ú l t i m a s temporadas, que es la 
de 13 y H . ant igua res idencia de 
don Pablo de la L l a m a . 
¡ F e l i z sea su v ia je ! 
Otra despedida hoy. 
Andrés S e g ó v ía . 
Un recital ofrece esta noche en 
ei gran coliseo el incomparable gui-
tarrista granadino. 
A n d r é s Segovia, persona cortos, 
Nos d e l e i t a r á en l a p r i m e r a con 
la D a n z a V a l e n c i a n a deil inmorta l 
Granados , ejecutando a d e m á s com-
posiciones de Sors, Llobet , Malats y 
Gaspar Casaido. 
I n t e r p r e t a r á en la segunda parts 
/ip^trato" afable tiene entre sus t í - i a Cho.pín, de quien le oiremos su 
t i s mayores á nuestras s i m p a t í a s c é l e b r e Nocturno, a H a y d n , a Schu-
i de estar casado con una cubana, mann y a Schubert . 
Toven y bella dama, h i j a de un | E n la tercera y p í t i m a parte hay 
ii istre mil i tar e s p a ñ o l , que e s t á e m - ¡ u n a Sonat ina para gu i tarra que su 
arentada en esta sociedad con la autor, el maestro Moreno Torroba , 
distinguida famil ia de Igles ia . 
E s artista de rango. 
Con una historia bril lante. 
E l maravilloso gui tarr is ta ha to-
cado ante los Reyes de E s p a ñ a , la 
infanta Isabel y L o r d Asqui th . 
E s el ído lo de un p ú b l i c o tan c l i -
to como el de la Argent ina , donde 
ha dado, solamente en Btienos A i -
res diecisiete conciertos p ú b l i c o s . 
¿ n su recital de esta noche l lena-
rá un programa dividido en tres 
e s c r i b i ó para A n d r é s Segovia. 
L o s d e m á s n ú m e r o s que comple-
tan el programa son la Z a m b r a G r a -
n a d i n a y el Pre ludio E s p a ñ o l del 
famoso A l b é n i z . 
U n concierto m a g n í f i c o . 
De gran atractivo. 
Nues tras m á s dist inguidas fami-
lias tienen tomadas localidades para 
este rec i ta l de A n d r é s Segovia. 
E l Mago de la G u i t a r r a . 
Imponderable! 
M e C a l i Q u a r t e n , . 
Ed ic ión de verano. 
Y a e s tá a la venta en nuestro de-
partamento de modas y patrones. 
M á s de 450 modelos—casi todos en 
colores—de vestidos de señora , de jo-
vencita, de n iñas y n iños , de sirvien-
tas . . . Y de ropa blanca, deshabi l l é s , 
blusas, sayas, kimonas, camisas de ca-
ballero. Y dibujos para manteles, ta-
petes, etc. Precio: 40 centavos. P a r a 
el interior, certificada, 50. A los co-
merciantes, precios especiales. 
M á s revistas de modas. 
Recibimos los ú l t imos cuadernos de 
las siguientes: 
Grande Mode Par í s i enne . Cuaderno 
de abril. (Vestidos de calle, de tarde, 
de noche, de viaje, de novia . . . ) . Pre-
cio: $1.00. 
Les C r e a á o n s Parisiennes. Ultimos 
modelos de vestidos de noche, de ca-
lle y blusas. Prec io: $0.90. 
Par ís Eiegant. Interesant í s ima. Con-
tiene especialmente vestidos de noche. 
Precio: $1.20. 
Arte. Gusto. Be l leza . E s la m á s ex-
quisita revista rrancesa, escrita en 
castellano e ilustrada con preciosos 
dibujos en colores (grandes coleccio-
nes de vestidos de señora , de jovenci-
ta, de n i ñ a . . . ) . Precio: $1.20. 
Y C h i c Par i s i én , tan solicitada, c u -
yo precio es de $1.25. 
Patrones "Me. C a l i " . 
Los patrones Me. C a l i han sido ob-
jeto de una importante mejora. 
A cada p a t r ó n , a c o m p a ñ a una hoja 
— e n castellano—que indica la mane-
ra de tpmar las medidas para cual 
M A N T E L E R I A 
E l surtido m á s completo 
Vea nuestra exposición, 
gratis 
cada patrón y dice c ó m o han de cor- i 
tarse, evitando errores y desperdicios j 
de te la; el lugar de las costuras, de i 
los dobladillos, los ojales, los botones,! 
etc., y c ó m o se unen y arreglan los1 
piquetes y se cierran las costuras. 
L o s patrones Me. C a l i alcanzaron, 
con esta i n n o v a c i ó n , el m á x i m u n de 
sencillez, p e r f e c c i ó n y claridad. 
E n nuestro Departamento de Mo-
das y Patrones tenemos el modelo y 
la tal la que usted necesite. 
partes. , 
E X L A N U E V A I G L E S I A 
l ia y a su regreso se I n s t a l a r á n en Gran boda en mayo. 
E l primer domingo de mes. 
E s la de Ros i ta Sardina , l a gen-
t i l í s ima s e ñ o r i t a , y el joven Mar-
qués de P r a d ó Ameno. 
Con ella se inaiugura l a suntuosa 
iglesia de la C o m p a ñ í a de J e s ú s en 
la Calzada de la R e i n a . 
Será a las doce del d ía . 
Con velaciones. 
Saldrán d e s p u é s los novios para 
un viaje por F r a n c i a , E s p a ñ a e I t a -
la casa que regalan los distinguidos 
esposos -Septimio S a r d i ñ a y E u g e n i a 
Segrera a su h i j a Ros i ta . 
C a s a que sobresalle entre las m á s 
elegantes construcciones del R e p a r -
to M i r a m a r . 
De un momento a otro e m p e g a r á n 
a repart irse las invitaciones • para 
esta boda. 
B o d a del gran mundo. 
Que s e r á un acontecimiento. 
H o y , d í a d e l a 
E L A D I O S D E M B Í I A G Ü G L I A 
E n pos de reposo. 
Necesario tras r u d a labor. 
Así deja nuestra ciudad M i m í AgL> 
glia para dirigirse a Nueva Yorlc, 
de donde se t ras ladará , por una tem-
porada, a las M o n t a ñ a s . 
Con la f u n c i ó n de esta noche da-
rá su adiós a l públ ico de la Habana . 
L a obra eilegida es U n a amer icana 
en P a r í s , de la que se han ofrecido, 
a teatro lleno s iempre, m á s de vein-
te representaciones. 
E s noche de moda. 
Y se l l e n a r á lia Comedia. 
L a ausencia de la eminente t r á -
gica i ta l iana s e r á de var ias sema-
nas. 
V o l v e r á . 
Con esa promesa se despide. 
E n el Nacional. 
Una gran fiesta bené f i ca . 
Organizada a favor de los fondos 
de la b e n e m é r i t a A s o c i a c i ó n de las 
Damas de la Caridad que preside la 
Condesa de B.uenavista. 
Se ce lebrará la tarde del s á b a d o 
próx imo en e>l teatro. Nacional. 
JjA F I E S T A D E L S A B A D O 
Sigue la venta de palcos. 
De d í a en d ía . 
P o r uno que a d q u i r i ó ayer el se-
ñor J u a n Pedro B a r ó , en v í s p e r a 
de su viaje, a b o n ó la cantidad de 
cien pesos. 
E l mayor de ios sobreprecios. 
H a s t a ahora. 
E X E L T E X X I S 
De fiesta el Tennis hoy. 
Fiesta teatral. 
L a Comis ión Social, de, la que for-
ma parte el s impát ico J o a q u í n B a -
rraqué, presenta la revista t i tu lada 
Sobre la gran mesa, cuyos autorer 
son los jóvenes Batista, Casuso, B a -
net. Carril lo, Hilli y Alamii l la . 
Consta de odio cuadros con los 
t í tu los que se expresan a continua-
c ión: 
1 .—Pró logo . 
2. — E l descubrimiento de los te-
soros. 
3. — E s c e n a . í n t i m a . 
4. — J u n t o a l b o h í o . 
5. — U n a noche de baile. 
6. — E l r u i s e ñ o r xy la flloi. 
7. -—Un cuarto de hora musical . 
8. — L a J u n t a Direct iva . 
E l e m e n t o s del mismo Tenni s se-
r á n los i n t é r p r e t e s de la expresada' 
revista . 
S i m p á t i c a la fiesta. 
A s i s t i r é . 
No hace falta decir en qué consiste. 
Y a lo sabe "todo el mundo". 
S e trata de una e x p o s i c i ó n de tra-
jes de novia. 
Elegidos en J ' a n s por A n a María 
Borrero, son verdaderos poemas de 
gracia exquisita, de refinada elegan-
cia, de a r m o n í a impecable . . . 
Los modelos aparecerán en la ex-
pos ic ión tal como la novia, con sus al-
bos a t a v í o s nupciales, se presenta an-
te el altar. 
¿ N o es nuevo esto en la H a b a n a ? 
Nunca a q u í se ha ofrecido una ex-
pos i c ión de igual g é n e r o . He aqu í el 
interés y la s i g n i f i c a c i ó n de la que ha 
preparado E l Encanto. 
Hoy, martes, queda inaugurada en 
el segundo piso de Galiano y S a n Mi-
guel. 
E l piso de los vestidos y sombre-
ros. 
M A S V E S T I D O S 
Coincidiendo con la e x p o s i c i ó n de 
trajes de novia presentamos hoy una 
" s o r p r e s a " 
nueva c o l e c c i ó n de vestidos france-
ses. 
Todos elegidos por A n a María Bo-
rrero. 
M A S S O M B R E R O S 
M a ñ a n a pondremos a la venta una 
nueva c o l e c c i ó n de sombreros de gran 
vestir. 
Son los modelos m á s costosos de la 
temporada. 
¡ L a quintaesencia de la fantas ía pa-
risiense ! 
O T R A S N O V E D A D E S 
Todos los d ías llegan, pero es i m -
. posible anunciarlas. N e c e s i t a r í a m o s 
esta plana entera para detallar lo que 
a diario recibimos. 
TBÁVEUNa GQOEJS 
B a ú l e s e s c a p a r a t e s d e s d e $ 2 5 . 0 0 . 
B a ú l e s c a m a r o t e y b o d e g a , $ 9 . 
M a l e t i n e s d e m a n o , $ 3 . 0 0 . 
M a l e t a s d e s d e $ 2 . 5 0 . 
N e c e s e r e s , m u c h a v a r i e d a d . 
M á n i c u r e s , d e s d e $ 5 . 0 0 . 
ó¡can& 
r 
A N T E E L A R A 
E n la Caridad. 
• L a Parroquia de la f atrona. 
Ante su altar mayor han c o n t r a í -
do matrimonio la s e ñ o r i t a M a r g a r i -
ta Fernández y el correcto joven L u i s ^ 
Farnés y Fuentes . * 
L a novia, muy graciosa y muy bo-' 




' E l señor Antonio Bueno y su dis 
tinguida esposa, la s ieñora E l o í s a ' 
F a r n é s de Bueno, fueron los padri -
nos de l a boda. 
Testigos. 
T r e s los de la novia. 
E l s e ñ o r Rogel io Navarrete y los 
doctores R a ú l R o d r í g u e z Alonso y 
J e s ú s B a r r a q u é y Meyra. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el doctor R a -
m í r e z Ol ive l la y los s e ñ o r e s J u a n 
Bosch y M o i s é s A l m a n s a . 
E n t r e p l á c e m e s y salutaciones de 
la concurrenc ia sal ieron del templo 
los novios. 
¡ S e a n muy felices! 
t 
P u n z ó , azul , verde y blanco cor. d i s e ñ o s dora-
dos combinados con otros colores. 
PRECIO PROPORCIONAL AL COMERCIO 
E l surtido m á s completo en Cellares, Aretes y Pulsos 
de fantas ía así como otraa novedades 
A L M A C E N 2602 
$1.20 
r R ñ D O 1 2 3 
e n t r e 
Monte y D r a g o n e s 
U N D 1 A L 
U n r e m e d i o p a r a e l r e u -
m a p r o b a d o p o r s u . 
a n t i g ü e d a d 
N i n g ú n remedio como l a L í t i n a 
I ha permanecido m á s fiel a sus i n -
1 dicaciones; prueba evidente de su 
i ef icacia y de los f e n ó m e n o s c i e n t í -
1 fieos en que basa su a c c i ó n . 
¡ " E L B E N Z O A T O D E L I T I N A 
i D E B O S Q U E " es el mejor produc-
1 to p a r a hacer soluble el á c i d o ú r i -
¡ co y uratos que se depositan en las 
art iculaciones, dando origen a l r e u -
ma, gota, tofos y m ú l t i p l e s dolo-
res. 
" E L B E N Z O A T O D E L I T I N A 
D E B O S Q U E " se vende en todas 
j las farmacias de la I s l a . 
I N O T A : — C u i d a d o con las imi ta -
ciones, e x í j a s e el nombre Bosque 
•. que garant iza el producto. 
ld -10 
P a r a l a A c i d e z d e l E s t ó m a g o 
m h a y c o m o M a g n e s i a 
Neutraliza rápidamente los ácidos, evi-
ta la fermentac ión y purifica el 
estómagro 
L a v a r i e d a d q u e o f r e c e m o s 
d e este r e n g l ó n es i n m e n s a . E n 
n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e M a n -
t e l e r í a — c r e a d o r e c i e n t e m e n t e 
— e n c o n t r a r á n u s t e d d e s d e e l 
j u e g o m á s m o d e s t o h a s t a e l 
m á s suntuoso . Y d e c a d a p r e c i o 
p r e s e n t a m o s i n f i n i d a d d e est i los 
d i f e r e n t e s , lo q u e r e p r e s e n t a 
p a r a u s t e d e s l a s e g u r i d a d d e 
e f e c t u a r u n a s e l e c c i ó n a c e r t a -
d a . E n es tos d í a s h e m o s r e c i b i -
d o n u e v a s c o l e c c i o n e s d e m a n -
teles y s e r v i l l e t a s . A c o n t i n u a -
c i ó n r e s e ñ a m o s a l g o d e lo r e -
c i b i d o . 
P A R A T H E 
J u e g o s a d a m a s c a d o s d e c o l o r y b l a n c o s , c o n f r a n j a d e 
c o l o r . C o n 6 s e r v i l l e t a s a $ 5 . 0 0 y $ 5 . 7 5 . 
D e h i lo p u r o , p r i m o r o s a m e n t e b o r d a d o s a m a n o , d e s d e 
$ 9 . 0 0 . B l a n c o s d e h i lo c o n e n c a j e s 1 12 s erv i l l e ta s , d e s d e 
$ 1 7 . 0 0 . 
P A R A L U N C H 
J u e g o s b l a n c o s b o r d a d o s e n c o l o r , g r a n n o v e d a d . S o l a 
b l a n c o s . D e g r a n i t é c o n a p l i c a c i o n e s . D e w a r a n d o l c o n r e j i * 
l i a h e c h a a m a n o . A d a m a s c a d o s , e t c . , e tc . C o n 6 ó 1 2 s e r v i U e -
tas , d e s d e $ 1 9 . 0 0 . 
P A R A R E F R E S C O 
B o r d a d o s y c a l a d o s . D i f e r e n t e s esti los c o n 6 s e r v i l l e t a s , 
d e s d e $ 2 0 . 0 0 . O t r o s d e s ü p e r i o r c a l i d a d c o n 1 2 s e r v i l l e t a s , 
d e s d e $ 3 5 . 0 0 . 
P A R A C O M I D A S 
D e h i l o l i sos , a d a m a s c a d o s y d e g r a n i t é . E n d i f e r e n t e s t a -
m a ñ o s , est i los \ c l a s e s . C o n 6 ó 1 2 s e r v i l l e t a s . D e c a d a u n o 
i n f i n i t a v a r i e d a d . D e $ 1 6 . 0 0 h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 . 
T R A J E S D E M O N T A R 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s r e a l i z a m o s 
u n a g r a n c o l e c c i ó n d e t r a j e s y s a y a s d e m o n t a r . L o s v e n d e -
m o s m u y b a r a t o s . L o s t r a j e s d e s d e $ 1 4 . 0 0 e n a d e l a n t e y l a s 
s a y a s d e s d e $ 7 . 0 0 . 
L A S H U E S T E S D E L U P E 
Está visto. 
E s día de despedidas. 
Nos dá su a d i ó s Mimi Agugl ia con 
ía función de esta noche en l a Co-
ttuedia. 
Se va t a m b i é n L u p e , la genti l me-
3ioanita Lupe R i v a s Cacho, empren-
diendo una t o u r n é e que e m p e z a r á 
mañana por la p o é t i c a Matanzas. 
L a esperan en Cienfuegos. 
Y en Oriente. 
A su regreso, y antes de sa l i r 
para E s p a ñ a , d a r á un corto n ú m e r o ! 
de representaciones en la Habana , j 
Con la revista A ires Nacionales , j 
la m i s m a que s i r v i ó para inaugura-1 
c i ó n de la temporada, la noche del ¡ 
7 de Marzo, se despide hoy del p ú - ¡ 
blico de Payret . 
A l rojo coliseo viene ahora la Com-
p a ñ í a de Regino L ó p e z . 
Debuta el viernes. 
E L D O C T O R F R E S N O 
"Un triunfo m á s . 
Muy s e ñ a l a d o . 
Acaba de obtenerlo con su glorio-
sa cuchilla el doctor J o s é A. F r e s n o 
y Bastiony. 
E l eminente c i rujano ha operado 
jie apendicitis, dando nuevas mues-
tras de su habi l idad y su m a e s t r í a , 
f la señora Ange la C a u s a de V i -
Hoch. 
Hija po l í t i ca l a joven y gentil da-
ma del m á s popular y m á s ingenioso 
de los autores c ó m i c o s de Cuba. 
E n L a Milagrosa, m a g n í f i c o sa-
natorio de las D a m a s de la Car idad , 
fué pract icada l a o p e r a c i ó n . 
Todo hn sido a l l í atenciones pa-
ra la s e ñ o r a de Vi l loch . 
E n p r o d i g á r s e l a s secundaron a Sor 
M a r í a , la Super iora de L a Mi la -
grosa, todas las buenas y caritativais 
H e r m a n a s . 
Espec ia lmente Sor V i r g i n i a . 
Y Sor Vicenta y Sor A u r e a . 
N U E V O B U F E T E 
Acabo de rec ib ir la , 
¡ ^ a atenta c i r c u l a r / 
del doctor J u a n J o s é de la 
f'V'3, y D o m í n g u e z abogado joven, 
^Midióse e inteligente, 
en i S^rve Part ic iparme, y a s í me 
oaplazco en hacerlo p ú b l i c o , que 
ha establecido su estudio en la ca -
lle de Tejad i l lo n ú m e r o 1, departa-
mentos 27 y 28. 
A l l í se ofrece el doctor J u a n J o s é 
de la R i v a p a r a sus servicios pro-
fesionales.-
¡ P r o s p e r i d a d e s ! 
Ite-jnoda. 
^; paseo de l a tarde. 
moda t a m b i é n , como siempre 
V a i n i i i j " G a s e s d e O r o 
Acaba de recibirse un precioso 
unido de modelos completamente 
JievoS( a precios m ó d i c o s . 
U C A S A D E H I E R R O " 
D E L D I A 
8po 68 O'Re i l ly 51 
i los martes^ las funciones del P r i n -
I cipal y del' s i m p á t i c o T r i a n ó n de la 
l barr iada del Vedado. 
E l concierto de Segovia. 
L a despedida de L u p e . 
Y ú l t i m a e x h i b i c i ó n de la preciosa 
c inta E l doctor J a c k en las tandas 
elegantes de Capitolio. 
No f a l t a r á n hoy los 
los martes en nuestra 
moda. 
L a de S u á r e z . 
E n San L á z a r o 14. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S 
h a b i t u é s 
d u l c e r í a 
t o d a p r e s o n a de gusto q u e el s in 
r i v a l c a f é de " L A F L O R D E T I -
B E S ' 
B O U V A R , 3 7 
es el que m e j o r 
T E L E F . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
F R A N C I A Y L O S F R A N C I S C A N O S 
"Se t r a t a de implantar y sostener 
en A f r i c a las, Misiones c a t ó l i c a s , a 
cargo de los frai les Franc i scanos , 
por considerar el Gobierno de l a R e -
p ú b l i c a necesario a l supremo i n t e r é s 
de l a n a c i ó n en sus colonias, este ele-
mento, que en l a e x p o s i c i ó n de mo-
tivos de los proyectos de ley cal i f i -
ca de "instrumento precioso de la 
e x p a n s i ó n francesa". 
Como s iempre, de fuera l lega el 
ejemplo a los sectarios e s p a ñ o l e s , 
que se pasan la v ida borbotando i n -
j u r i a s y dirigiendo ataques contra 
las Ordenes rel igiosas y es elocuen-
t í s i m o el hecho de que sea F r a n c i a , 
cuyo partido colonista con tanto te-
s ó n mantiene las aspiraciones fran-
cesas en el territorio m a r r o q u í , la 
que oriente su p o l í t i c a a fr i cana en ex 
sentido que reve la esa d i s p o s i c i ó n de 
su gobierno, encomendando a los mi-
sioneros F r a n c i s c a n o s , "precioso ins-
trumento de e x p a n s i ó n " , la labor de 
p e n e t r a c i ó n y de a t r a c c i ó n , en que 
se basa con mayor f irmeza l a obra 
de Protectorado". — ( D e l a L e c t u r a 
Dominica l de M a d r i d ) . 
A L E M A N I A 
C O N G R E S O C A T O L I C O E N NU-
R E M B E R G 
E n N u r e m b e r g celebraron u n mi-
raciones de J ó v e n e s C a t ó l i c o s " . 
As i s t ieron de cinco a seis m i l de-
legados de las diversas partes de 
A lemania , y de A u s t r i a y Bohemia . 
L o s discursos y discusiones del 
Congreso versaron: el primero, so-
bre la act i tud del joven c a t ó l i c o en 
frente de los diversos aspectos y 
problemas de la vida moderna; vida 
reiligio&a. e d u c a c i ó n , e n s e ñ a n z a , vi-
da profesional , v ida c í v i c a , patria , 
peligros que amenazan a la c iv i l i -
z a c i ó n moderna, etc.; el segundo, 
sobre l a v ida c a t ó l i o a en la famil ia , 
en las profesiones, en la n a c i ó n v 
en la v ida internacional ; y el ter-
cero, sobre el "Catol ic ismo en ac-
c i ó n " . 
E n l a r e l a c i ó n sobre el movimien-
to de l a F e d e r a c i ó n en el ú l t i m o a ñ o 
se n o t ó un aumento de 23,000 socio,--
nuevos, y la f o r m a c i ó n de 169 cen-
tros. 
Con motivo de ese Congreso, dec ía 
el Dr . Froeberger : 
F e r v o r religioso de los j ó v e n e s . 
" L o pr imero que interesa hacer 
con&tar es eu fervor religioso. Nues-
tros j ó v e n e s quieren ser c a t ó l i c o s 
genuinos y puros; abominan de to-
das las desviaciones del ideal aató -
l ico; no admiten compromisos con 
é l l iberal ismo ni con el modernismo, 
persuadidos de ia impotencia de l a 
l l a m a d a .«iváilizaolón m o d e r m , que 
para erios f r a c a s ó en la guerra, y 
en l a s i t u a c i ó n a que ha conducido 
la actitud de las naciones vencedo-
ras. 
" F r e n t e a l brutal e g o í s m o que 
pretende explotar inicuamente a los 
vencidos, v i é n d o s e obligados a v i v i r 
pobremente, hasta a t r a b a j a r en las 
minas o en las f á b r i c a s muchos es-
tudiante para sufragar sus estudios, 
se a f i rman cada vez m á s en el idea l 
c a t ó l i c o , en el e s p í r i t u de abnega-
c i ó n , de sol idaridad y de car idad 
cr i s t iana; y comprendiendo que tan 
s ó l o en la p r á c t i c a fiel de nues tra 
r e l i g i ó n pueden h a l l a r fuerza mo-
r a l para sortear las c ircunstancias 
presentes, abrevan su á n i m o en las 
eternas fuentes de la vida sobrena-
tura l . 
D E S A R R O L L O D E L C A T O L I C I S M O 
"Quien conozca el Catol ic ismo de 
A l e m a n i a en los ú l t i m o s t re in ta 
a ñ o s , se da cuenta del cambio ex-
traordinar io que se e s t á real izando, 
y que puede ser saludado como a u -
r o r a de una nueva é p o c a rel igiosa. 
Antes se organizaba ya la A l e m a n i a 
c a t ó l i c a ; pero ciertas preocupacio-
nes p o l í t i c a s y sociales i m p e d í a n ob-
tener del fervor indiv idual los debi-
dos frutos. L a s ideas de progreso y 
de v ida moderna, lá a c u s a c i ó n de ser 
los c a t ó l i c o s inferiores a los d e m á s 
en determinados campos cul turales , 
ha l laban eco en muchas gentes. P e -
ro las cosas han mudado mucho des-
de que t e r m i n ó la guerra . 
" L a f o r m a c i ó n de la personalidad 
c a t ó l i c a , s e g ú n frases del sacerdote 
doctor Schreiber. es e l f e n ó m e n o 
m á s importante de nuestra v ida p ú -
bl ica. Apl i car el e s p í r i t u c a t ó l i c o a 
todos los ó r d e n e s de l a vida, a l a 
p o l í t i c a , a la e c o n o m í a , a las re lacio-
nes internacionales, es el a n é e l o de 
nuestras juventudes . Uno de sus re -
presentantes, en un discurso f inal 
del Congreso, b r i n d ó como f ó r m u l a 
de a c c i ó n c a t ó l i c a : Obras , obras que 
reve len lo que somos y lo que que-
remos ser. C o n el las formaremos 
personal idades y sociedades c a t ó l i -
cas. 
" E s t a juventud promete m u c h í -
simo para un porvenir cercano. L a 
mejor g a r a n t í a que ofrece es el es-
p í r i tu de sacrif ic io que le an ima. H a 
renunciado a las comodidades, a las 
j diversiones y placeres, para entre-
¡ garse de l leno a la a c c i ó n c a t ó l i c a , 
d iv ina para regenerar a la sociedad. 
A s í no puede faltarle la b e n d i c i ó n 
tan debi l i tada y enferma." 
De cada diez personas hay nueve que 
Creen padecer de Indigest ión cuando los 
alimentos les trastornan el es tómago, 
causándoles dolores y angustia. E n rea-
lidad £%lo sufren de acidez del e s tó -
mago. E l exceso de ácidos en el e s tó -
mago produce gases, agruras, acedía e 
hinchazón interior. 
I Para tener un es tómago fuerte y sa-
no, capaz de digerir fáci l y normalmen-
te las tres comidas diarias, debe sim-
plemente procurarse que aquellos» ác i -
flos se neutralicen y que las substan-
cias del es tómago se purifiquen y re-
j Eresquen. No se necesita de digestivos 
i artificiales. Solamente obténganse algu-
nas onzas de Magnesia Bisurada, en 
j cualquier droguería o botica, y tómese 
i una cucharadita del polvo o dos pas-
iillas disueltas en un vaso de agua a 
, medio llenar, después de cada comida 
0 cada vez que se experimente el m á s 
insignificante dolor. E l resultado será 
I sorprendente y usted quedará absoiuia-
: mente satisfecho dfc¿ alivio casi instan-
| tánco. Este famoso purificador del es-
i tómago contiene una combinación pro-
porcional de Magnesia y Bismuto, y es 
I no 156I0 maravillosa en sus efectos s i -
' no absolutamente inofensiva. Su uso 
I cotidiano mantiene el e s tómago limpio, 
! fuerte y sano. 
L a Magnesia Bisurada es perfecta-
mente conocida cn|-e todos los droguis-
tas y su uso se bft extendido a más de 
medio millón de gentes que ahora co-
men cuanto las place, sin más temores 
fie indigest ión. 
A l t 
Nuestro papel de cartas1 
tiene la elegante espiri-
tualidad de las almas 
lovenes a quienes sirve 
cual discreto [ 
f - ;,:;;:ii!!iii:i;i'::'E:j,;,i!i;!:;:3iiaii 
^ imprenta - $ a p p í m a 
Z u l u ^ t a 3 4 - B a í m n a 
D E B I L I D A D 
Y 
A N E M I A 
^̂ TLos N i ñ o s R í e n 
cuando el estómago y los f̂cj. 
intestinos funcionan con regu-̂ *^ 
V laridad. Los niños enfermizos y 
llorones necesitan 
J A R A B E C A L M A N T E 
delaSraWINSLOW 
El regalador de los niños y bcbm 
para hacer que el estómago digiera•! 
alimento y que los intestinos fun-
cionen con regularidad- No coa* 
tiene alcohol, drogas qu* 
•icien, narcóticos ni subs-
tancias nocivas. 
Ea todat lai ftnudu 
y drognerÍM 
mil iiiitti 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D r . U L R I C I 
e s u n t ó n i c o , r e c o n s t i t u y e n t e , for t i f i cante y n u t r i t i v o 
e s t i m u l a n t e d e m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s , p r o b a d o p o r e n -
f e r m o s y m é d i c o s e n l a a f e c c i o n e s de l c e r e b r o , de los 
n e r v i o s y e n t o d a f o r m a de d e b i l i d a d . A u m e n t a y p u r i -
fica l a s a n g r e , f o r t i f i c a los m ú s c u l o s y h u e s o s , y r e g e n e r a 
todo el o r g a n i s m o f a c i l i t a n d o n u e v a s f u e r z a s , v i t a l i d a d 
y a l e g r í a . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
T E N G A S E 
—delicado, suave, fresco, "rosado 
y blanco"—el semblante incompa-
rable de la juventud. El azufre puri-
faca, blanquea y refresca la piel. 
Para embellecer el rostro y los 
brazos, úsese 
— E l J a b ó n — ^ 
S u l f u r o s o d e G l e n n 
Con/íenei5K% ¿t Azufn Puro. De venia en las Boticas. 
Algodón eatlptico de Rohland. 23 cenUvoi 
ÍCN TODAS JjAfc» F A K A l A C l A a . 
U N R E G A L O P A R A C A R A P E R S O N A 
Estamos Incluyendo oomo un BEG-AI iO en cada Estuche da Tintura 
V E Q - E T A l t i N A un par de eruantes de Goma, sin haber aumentado el pre-
olo. 
SI usted usa otra tintura para «1 cabello que no sea la V E Q E T A L I N A , 
aproveche la oportunidad de este regalo y pruébela. 
Usted entonces podrá comparar el tono suave que la V E G E T A I i I U T A 
produce, con los tonos fuertes do otras tinturas, y entonces seré, usted 
nno más a decir que 
V E G E T A L I N A E S X.A M E J O R 
Negro-Castaño obscuro y olaro-Bnblo. 
B1571 a l t 3d-8 
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E S P E C T A C U L O S 
PRINCIPAIi DE L A COMEDIA 
A las nueve la preciosa comeoia 
francesa en,tres atos, original de 
Deourcclle, titulada: Una Americana 
en Parú- por Mimí Aguglia. 
te programa; estreno del drama de 
y media se ha combinado el siguien-
la tíbcuola italiana titulado "Marce-
la" por "ia estrella Soava Gallone, el 
drama "os royes de bosque" a cinta 
cóui'.'d E l mundo es un carnaval" y 
el episodio 6 de la eerie E n los días 
de i'ufíalo Bill. 
Mañana en Jas elegantes "Genio y 
Figura" por Frank Mayo y el miér-
coles 11 estreno de E l Joven Rajah 
| ACTUALIDADES 
La Compañía de Alejandro Garri-
¡ do sigue triuníand'o en Actualidades. 
Il.af. Voz Huerianas ha obtenido un 
I gitn oiito. 
Para hoy ee anuncia lag raciosa 
| obra de Paso y Abatí, E l Tren Ex-
| pre'o. Para el sábado se anuncia L a 
' Malquerida. E l domingo, Sherlock 
Hoimes. Todo;, los días se exhiben 
magníficas películas antes de la co-
media. 
Lespedida de la Compañía Meji-
cana de Revistos Lupe Rivas Cacho. 
Primera tanda sencilla a las 8 > 
3 0 el vaudeville en un acto libro y 
música del maestro Juan Arozame- ¡ la ultima edación suprema de Ro-
ña titulado: Aguántate Pompín. j do lío Valentino con el concurso de 
E n segunda ^anda doble a las 9 y |la haimosa estrella Wanda Hawley. 
med̂ ia el saínete en un acto, dividido 
en 4 cuadros libro de Carlos M. Orte-
ga y Pablo Prida, música del maes-
tro Manuel Castro Padilla, titulado 
L a Opera del Centenario y 36 re-
presntffción dé la revista de Propa-
ganda Nacional en un acto, dividió 
en 7 cuadros, libro de los señores 
Carlos M. Orti ga y Pablo Prida, mú-
sica del maestro Manuel Castro Padi-
lla Aires Nacic nales. 
MfS l i l i 
Primzra tanda a las S y media en 
punto: L a zarzuela en un acto letra 
de Limendoux y música del maestro 
Rubio, titulada. La Nodriza tomando 
parte la Maiavillita Argentina y la 
bailarina española Ell ia de Grana-
dos. 
Segunda tanda dobe a las 9 y me-
dia en punto el juguete cómico en un 
acto y on prosa original de Celso L u -
cio, titulado E l Comandante, por el 
Cuadro Cómico-Lírico que dirige el 
P r i m e r actor Alfonso L a Presa y la 
preciota zarzuela en un acto y en 
prosa, letra de Limendoux y música 
dei maestro Rubio, titulada: Tres 
Mujoiea para un Hombre, desempe-
ñada por le Cuadro Cómico-Lírico. 
Acto de Vanottes por la genial artis-
ta Maravillita Argentina (Cancionis-
ta Sureña) y la bailarina española 
Ell ia Granados. 
ALHAMBRA 
Primera tanda a las S en punto la 
hurnorada cómico lírica en un acto y 
3 cuadros, original de Juanito Mira-
flores, música del maestro J . An-
cktrmann, titulada L a Loca Enamo-
rada. 
Segunda tanda Cuando la Ciudad 
Duerme. 
Tercera tanda La Isla de las Co-
tonas. 
PAUSIO 
Con una nueva y última exhibición 
de la hermosa obra dramática "La 
Viaa Físcil", cubren hoy Fausto sue 
tanuas preferidas de las cinco y cuar-
to y nueve y tres cuartos. E n ella fi-
guran en las principales interpreta-
ciones el gran actor Thomas Meighan 
secundado admirablemente por la 
gentil estrella Lila Lee. También 
irán revistas de variedadee y dibu-
jos animados. 
Paia la tanda de las ocho y me-
dia, anuncia la divertidda cinta me-
lodramática "La Educación de Isa-
beliLa" en la que figura como stre-
lla principal a popuar actriz Biliie 
Burke. Y a as siete y media, dos re-
vi¿r¿s de variedades. 
Mañana grandioso suceso extraer- i 
'cTlnario. estreno de la espectacular 
pveducción E l Joven Rajah por Ro-
dolfo Valentino y Wanda Hawley. 
Ma? adelante la lujosa cinta de Cecil 
B . De Mille Los Enredos de Ana-
tolio"interpre>ada por doce de las 
mjores estrellas del ienzo. 
U n a P e U c o r E s t r e l l a s e n e l R e p a r t o 
E S T R E N O E N E l C A P I T O L I O E L T U E V E S 1 2 
a n o 
LON CHANET, el inimitable actor Trágico. BLANCHE SWEET. la blonda actriz. BARBARA la ^ ^ j ' 2 1 ^ " nléndida femina de exquisita belleza y singular talento. EL,MO LINCOLN, el formidable atleta. JOH,I\ £?)r': WERS el simpático actor, LUISA FAZENDA y otros muy conocidos forman el elenco de la superproducción 
METRO 
H a c i a e l A b i s m o o l a s C a t a r a t a s d e 
Todos los periódicos norteamerica-
nos se han ocupado de esta sensa-
cional película y los públicos han 
hecho cola en las taquillas do los 
teatros donde se ha exhibido es-
ta gran obra. 
E s c e n a s E s p e c t a c u l a r e s 
L A GRAN FIESTA D E A Y E R EN | ven a su unua. cmaaa encantad^ 
LOP> BSOOliAPlOS, CONSISTENTE | del exquisito tratamiento recibidn 
&X UN DESAFIO DE B A S K E T Son .•.-•u.- mejores elogios para. 
B A L L . P. P- Fábrega, Soler, Navarro * 
fer, y en general, a todo 
Animadísimo como pocas veces, gio. 
viéronse el domingo los Escolapios Ahora vamos nosotros a ^ 
de esta villa <on motivo del encuen | conocer el score del juegot en 
tro de baaket batí anunciado entre; sumen. 
Gl Colé. 
(íuanabacoa. 
F i e l d 
CAPITOLIO 
Un programa atrayente, ameno y 
divertido ha combinado la Empresa 
dle lujoso teatro "Capitolio" para 
lae tandas preíerentes de hoy, a las 
circo y cuarto y a las nueve y media. 
Se exhibirá en dichos turnos, por úl-
tima vez, la grandiosa comedia del 
Roy de los actores cómicos Harold 
Lloyd, titulada " E l doctor Jack". | tes los eminentes actores Monte Bine, 
NEPTLNO 
Marícg de moda hoy en Neptuno, 
paca el que la empresa ha confec-
cionado un buen programa, anuncian-
do en bu tanda inicial de las ocho y 
media la comedia en dos actos de 
Gale Henry "Aficiones Dramáticas" 
y la emocionante cinta "Pasión Atá-
vica" por K^hel Clayton y Jack 
Htílt 
['ara cubriivsu turno elegante de 
las nueve y media, se anuncia el es-
treno do la interesante obra dramá-
tica "Roza de Gigantes" en la que 
aparecen como principales intérpre 
Esta cinta posee una trama magní-
fica, que abunda en situaciones de 
mucha risa, a tal extremo que los 
espectadores no pueden permanecer 
erios durante su exhibición. " E l Dr. 
Ja-;k". médico que cura sin medici-
nan, lia alenazado un ruidosísimo 
triunfo. Las tandas elegantes se com-
plptarán con la proyección de la re-
vista mundial número 10 4. 
E n la función continua de una y 
medií. a cinco se exhibirán las primo- i g ijna mujer sin importancia; a las 
rosas películas " E l Cuerpo y Alma", 9 etítieno de E l Valiente por Hoot 
por la gentilísima y talentosa actriz ¡ Gibsoa y a la. 
Wilfred Lyteil y Diana Alien. Ade-
más, irá una revista de variedades. 
Pronto "Nerón" ujosa cinta eut su 
presentación interpretacTa por un po-
deroso conjunto de estrellas y más 
adiante. " E l Joven Rajah" por Ro-
dolfo Valentino y Wanda Hawley. 
VEKDVN 
M programa de hoy es muy va-
nado. Al as 7 Cintas Cómicas; a las 
Entre las sensacionales escenas 
que abundan en esta película y 
que hacen de ella una de las mejo-
res producciones del cinematógra-
fo, hay que hacer especial mención 
de la carrera frenética de un ca-
ballo desbocado que es detenido por 
el actor, saltando desde el coche 
al lomo del caballo. 
T un salto a caballo desde una al-
tura de seis metros a las corrien-
tes rapidísimas de un rio. 
Goal 
A. Bacallao 
E . Espinosa 
P. Machado 
M. Machado 
E . Puget . 
s- ¡ G 
Cárdenas. 
oui-
H o y M A R T E S e n l a s T a n d a s 
de 5 y c u a r t o y 9 y m c i i i , 
a petición de un grupo de Profesionales y muchas familias se exhibe por última vez a estas horas, la película más aplaudida de HAROLD ELOYD 
LUNETA 60 cts. Las personas que deseen acudir tiempo su localidad. • 
PREFEREíKJIA SO cts. 




Pérez . . 
Portéll. . 
Bardiza . . 
Medina. * 
Timalé . . 
dos teams, representando uno 
Colegio de la Villa de las lomas, y 
otro 'dll plaini-el que eu Cárdenas tie-
nen los muy queridos PP. Escolapios, 
Terminada la Misa general que 
se ofrece todos los Domingos a los 
alumnos —después del Oratorio— 
dió comienzo la gran fiesta sporti-
va en medio de la animación más 
completa. 
Constituyó una bella exhibición, 
presenciada y aplaudida por nume-
rosa concurrencia en la que figura-
ban el querido Vicario de las Escue 
las Pías en Cuba y Méjico, Rvdo. 
p. Francisco Fábrega: el muy que-
rido P. Rector Rvdo. Prudencio So-
ler P. P. Ramón Vidalt Capdevila, 
Esteban Planas, Manuel'Marín, Her 
mano Salvador Catalá, José Nava-
ri.0—. Uno de los principales orga-
1 nizadores de tan hermosa fiesta— 
y otros de la Comunidad. 
También presenciaba la lucha, en 
el floor del Colegio) un grupo de 
señoras y señoritas ' y los señores 
Manuel Pérez Remiel, José Area; 
Antonio Ungué, administrador de 
nuestra Zona Fiscal, y un nutrido 
contingente de alumnos. 
Los muchachos cardeneses— to-
dos muy simpáticos— obtuvieron la 
victoria- tras una reñida lucha, pró-
dig.v en lances llenos de interés. 
Es triste confesarlo^— pues noi-
ot/ros somciS' dcfnaisiado locailistas 
v nos hubiera gustado ver a los de 
Guanabacoa ganar— pero, en reali-
dad, los muchachos de la tierra de 
Verdeja, nos dieron a comer can-
greios de duro. 
E l primer ho!f culminó en un 
empate sensacional, 11 x 11 goalst 
que llevó al delirio el entusiasmo 
de los fanáticos. 
Dos días han estado los cardenen-¡ Tvesul" ) brillantísima la mati-
ses en Guanabacoa, disfrutando de nee infantil celebrada el domingo en 
una hospitalidad generosa, colma- .los Salomes de nuestro Liceo, 
dos de halagos y atenciones, y vuel Jesús Oalzadilla. 
Guanabacoa: 
Cárdenas: 
E l cronista felicita a los jóvenes 
cardenenses por el triunfo de ayer 
y a los de Guanabacoa no sólo por 
lo bien que están jugando el Bas-
ket Ball —aunque ayer hayan pej! 
dido—• sino, por el trato tan cari-
ñoso que supieron dispensarle 'a 
sus compañeros de Cárdenas 
Y plácemes también para el Ca-
pitán Alejandro Portell, para p9." 
dro Machado, y para Figuerola, Six 
to Ramos y Carceller. 
TiA MATLNEE INFANTIL. 
Id-io 
Mary Mac Avoy; os episodios 13 y 
14 de la excelente serie titulada " E l 
Testigo Oculto", denominados "Las 
Ciegas Grutas de la Justicia" y " E l 
GuarJia"; y finalmente, la soberbia 
producción que lleva por título " E l 
Relámpago", por Ana Little, cinta 
que será proyectada también en la 
sección especial de las ocho y media. 
Para mañana miércoles de moda 
en el "Capitolio" se anuncia el es-
treno do la original película "La 
Ley Olvidada", por Milton Sills. E n 
la tanda de las ocho y media se exhi-
birá por el precio de cincuenta cen-
por 
10 La esposa del mi-
nero por R o y Steward drama de 
gran argumento y que recomendamos 
que vean. 
Mañana: La Reina Incógnita; Nick 
Cart'.r y Un Juego Peligroso. 
E l jueves 12 estreno en Cuba de 
la .:olosal pénenla Desesperación. 
L a grandiosa película Nerón por 
última vez el viernes 13. 
una divertida comedia en dos actos 
de Mack-Seniu-tt. 
Para las oche y media los episo-
dios 9 y 10 de la sensacional produc-
ción francesa Los Tres Mosqueteros 
titulados l.Boiuarte de San Gervasio 
y La Torre de Portsmouth. 
Y a las nueve y media, su tanda 
preferida, estivno de la soberbia pro-
ducción Paramount E l Lobo de Mar 
por rí'^ah Beery, Mabel Julienne 
Scott y Raymond Hatton, de gran 
éxito artístico. 
E l viernes entreno de L a Vida Fá-
cil por Thomas Meighan y Lila Lee 
y el día 17 El Joven Rajah por Ro-
dolfo Valentino y Yila Lee. 
E n las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media se estrena 
la hermosap reducción de la Carib-
bean interpretada por la genial actriz 
amcricina Wanda Hawley, titulada 
tavos luneta " E l Dr. Jack", la más 1 por un Beso, además se proyectará cómica cinta de estos últimos tiem 
pos. 
Imi orlantes estrenos en el "Capi-
tolio"'. 
Santos y Artigas estrenarán ma-
ñane "La Ley Olvidada", por Milton 
Sills, una película que gustará mu-
cho al público E l jueves, habrá gran 
acontecimiento en el "Capitolio" con 
motivo de estrenarse la monumental 
producción "Hácia el Abismo" o "Las ! 
^Cataratas del Diablol", interpretada 
por las siguientes estrellas de cine: 
Banche Sweei, Bárbara L a Marr; 
Luisa Zazenda, Elmo Lincoln, Lon 
Chaney, Elvidge, y otros de mucho 
mérito y fama. 
Pronto se estrenará "Don Juan 
Tenorio" y " E l PPeregrino". 
la cinta en 5 actos, basada en las 
sagracTass escrituras, titulada L a 
Creación del Mundo. 
Fn la tanda de S y media episo-
dios 17 y 18 ae Robinson Crusoe. 
Mañana: Thomás Meighan en L a 
Vida Fácil. 
Viernes 13* E l Interior del Cáliz. 
Sábado 14: E l GoGlfo por Vil-
che« y la. Heredia y L a Educación de 
Isabelita, por Billie Burke. 
CAMPOAMOH 
Se cubren las tandas elegantes de 
5 y cuarto y nueve y inedia de hoy lunes do mod? en el aristocrático y 
siempre concurrido tatro Campea 
mor, con el estreno de la atracción 
WGiSON 
E l programa seleccionado hoy es 
el siguiente. Fn las tandas de 2, 5 y 
cuarto y 9 p. m. estreno de la gran 
producción Np.mesis por Soava Ga-
llone y en la« de 3 y cuarto y 10 y 
cuarto estreno Otello y L a Educación 
do Isabelita, por Billie Burke. 
TRÍA NON 
Día de Moda. 
Raza de Gibantes, última cinta de 
Bonte Blue con la Paramount, se 
exhibe en las tandas elegantes. 
A las 8 Aprendiendo a Volar por 
Dorothy Gish. 
Mañana, L a Vida Fácil, por Tho-
más Meighan y Lila Lee, producción 
especial de la Paramount. 
Fthel Clayton y Jock Holt en la 
interesante cinta Paramount el jue-
ves. 
E) Beso Rotado, lujosa cinta de 
Constance Biney con la Paramount, 
se exhibe en las tandas elegantes 
del viernes 13 rüa de moda. 
E l sábado: el ^detective de la Al-
dea por Charles Ray. 
E l domingo, E l As de Corazón, por 
Lon Chaney y Leatrice Joy. • 
LOS DIPUTADOS V E R A C R U Z A -
NOS PIDEN LA INTERVENCION 
F E D E R A L CONTRA L A S A C T I -
V I D A D E S DE LOS A G R A R I O S 
Y LOS R U R A L E S 
E L GOBERNADOR ES LLAMADO 
A INFORMAR 
CIUDAD DE MEJICO, abril 8. 
Los diputados por el Estado de 
Vera cruz han apelajdo ante el Presi-
dente Obregón solicitamdo la inter-
vención federal contra las activida-
des de los agrarios y los rurales. 
S E INTRODUCIRAN CAMBIOS 
R A D I C A L E S EN E L GOBIERNO 
RUSO 
UN BUQUE C A R B O N E R O A M E R I -
CANO R E C I B E UNA CONDECO-
RACION P O R T U G U E S A 
BOSTON, abril 8. 
E l barco carbonero "Orlen", de 
la Marina de Guerra fué condecora-
, do con la orden portuguesa de la 
LONDRES abril 8 | Torre y la Espada por el señor Eduar | deben maaxhar 
Un despacho dirigido, a The Times 1 do arvello, Cónsul poriugués, en el I vimíento. afirmando que es la úm. 
desde Riga, comunica que de fuente 
DISCURSO P A C I F I S T A 
D E B R Y A N 
MIAMI, .abril 8. 
Wi'lliam J . Bryan pronuncio en j 
la tarde de hoy un discurso en fa-
vor de la paz mundial ante un au-
ditorio de varios miles de personas , 
y declaró que los Estados Unidos 
a la cabeza del mo-
digna de crédito en Moscou se sabe 
que en el próximo Congreso del par-
tido Comunista ruso se presentarán 
proposiciones para introducir cam-
bios radicales en la constitución dél 
gobierno Soviet. Hasta ahora las le-
yes han consistido en decretos pro-
mulgados por los comisarios del pue-
b"o. 
Se proyecta, dice el despacho, abo 
arsenal de esta ciudad en recompen-
sa a haber atacado a un submarino 
que comenzó a bombardear 1 pobla-
ción de Ponta Delgada en las Azo-
res en abril de 1917. 
ca nación que pue e as mir la ini-
ciativa en una intensa camipañíi a 
favor de una paz duradera, porque 
ningún otro país merece la confian-
za del mundo entero. 
Han declarado que el Gobierno iir este priVii¿gi0 y crear una espe 
del Eetado de Veracruz han estado cié de gabinete responsable ante el apoyando a estos elementos y dicen Comité Ejecutivo central de Todas que había;n suplantado a los Gobier- las RusiaS( que se conVertirá en una 
especie de parlamentos comunista nos miunicipales en más de cien calidades. 
E l Secretario de Gobernación ha 
llamado al Coroneft Adalberto gober-
nador de Veracruz, a la capital, con 
el objeto de que informe ífll Go-
bierno. 
bajo un sistema que garantiza una 
abrumadora mayoría a los miembros 
de ese partido. Este parlamento ten-
drá exclusivamente la facultad de 
legislar, sú se exceptúan casos excep-
_ clónales en qu 1 gabintaoin 
• • • " I cionales en que el gabinete reorga-
fizado del soviet conservará el pri-
Hoy martes funciones de dos a Tiie.gi0 ¿e promulgar decretos, 
cinco v de ocho a diez. Una Revista. ¡ Los autores de este plan han de-
Ciutas Cómicas. E l Tigre de los Lia - clarado categóricamente que no pien-
noó por Ana Q. Nelson y Una Semana «an admútir a otros partidos fuera 
de; Comunista a tomar parte en el de Vma por Pauline Frederick. En las tandas de las cinco y de 
las Jioz Un Vaudeville de Actualidad 
y Llovicia del Cielo por Margarita 
Clariv. 
y C A M P O A M O R . 
INGLATERRA 
Muy interesante es el programa 
combiuddo para hoy en las tandas 
de T, 5 y 30 y 8 y cuarto estreno 
de A'ma Aventurera por Robert 
6% 
X E N J A C / O I S J A L 
V I E R N E S 13 
gobierno, asp'rando tan solo a con-
solidar y a hacer más eficiente el 
dominio de los comunistas. La voz 
de Leónidas Krassin en asuntos eco-
' nómicos resuena más cada día al exi-
igir que haya menos ingerencia ofi-
| cial y comunista en las empresas in-
j dustriales y comerciales. 
V I C T O R I A D E L GOBIERNO E N 
P A R A G U A Y . — D E T A L L E S DE 
UN COMPLOT 
C A M P O A M O R 
5 ^ M / K F V T E S I O 
E S T R E N O 
E N C U B A 
G R A f l 
S E N S A C I Ó N 
espenal de la Universal, el hermoso 1 WarWÍ.ck' en de 3 y cuarto y 9 
drama titulado Genio y Figura en 1 y- .mefíia estreno de la gran produc 
el que interpreta el papel de protago-
nista el joven y notable actor, Frank 
ción en 12 actos de la Fox titulada 
NERON. Mañana, estreno de E l Be-
so Robado y Marcela por Soava 
Gailoue. Mayo. La el ¿ta tiene un poderoso asunto y bauncla. en sentimentales y 
emotivas escenas. Se completan estas 1 
tandas con Novedades Internaciona- [ 
les y la cinta cómica Diez Segundos. Tandas de 5 y cuarto y 9 y tres 
Para la tanda popular de las 8 y I c1iartQs estreno de la grandiosa crea-
media se ha oícogido el estreno del * pió,11 siuematográfica, basada en la 
enisodio 6 â gran serie Universal l inmortal obra de Calderón de la 
titulada Enl los días de Búffalo Bill Barca, utulaüa E l Alcalde de Zala-
en la cual hace una admirable labor 1 int,a- Tandas de 2, 4 y 8 y media es-
el conocido actor Art Acord. Además i tr<áno (1? lari utable cinta interpre-
se exhibe el hermoso drama del Oes- tada por la befísima actriz "Wanda 
te americano titulado Los Reyes del I Haw]e.y titulada Cuidado con las 
Bosque y lag raciosa comedia en dos ' Moritirfs. 
partes Dies Segundos. 1 Tañ ías do 3 y 7 y medía la pre-
Psra las funciones continuas de 
11 a 5 y cuaito y de 6 y media a 8 
M A R C E L A 
cicsa cinta iníerpretada por el gran 
actor Charles Ray titulada Apren-
dién'úb Francés. 
Mañana: Molly estreno por Mabel Ncrmand. 
Viernes 13: L a Reina de Saba es-
pectaeuíar producción interpretada 
por la escultural actriz Bety Blythe. 
Pronto: Que Vadis? maravillosa 
i K,vas y Ca Presentarán el día 9 de 1 Abnl en el gran teatro Campoamor otro '. grandioso estroio titulada MARCIAL\ , interpretado magistralmente por la I gnu; actriz SOAVA GALLONE. ' MARCELA llamará poderosamente la , atención por lo bien ajustada a la fa- 1 crpaciüll cinematográfica. musa novela y por ser una de las films j ma-, sentimental presentada hasta hov. TAÍI",r Yf» ! i^mb,i!nJpresentarán en Campoam'or ; T ^ * , , 
el día io de Abril la sensacional film! Impero cel-bra hoy su Martes de 
P * . ^ ^ ' 1°** pegante, para el que ha con-
el famoso actor ALBERTO CAPOCI lecioud.ao un magnífico programa, 
ind. 6 Ab! cxh.'bicDdo en primer lugar a las 8 
AWtPTIJir* 
R O D O L F O V A L 
E l a c t o r d o m o d o c o n el c o n c u r r o chp 
D€=>l|i^imo g }-al<pnto^ci o ^ t r e l l a G>n la 
¿ f r o r » p r o d u c c i ó n " P A R A M O U N T ' " - V t t u l a d a 
E L J O V E N R A J A H 
( " T H E V O U N S R A J A H ) 
U n a lOLjenda i n d o - ^ t a m c a <?n un s u b l i m e iotodrama 
< ? . / - p e c + a c u í o m a r a v i l l o s o 
P a l c o / ^ 4 ° - Ú I Z k I É>cpÍ™l tandas * 1°-° 
Si/p&rproofuC'Cton ^ 1 fTA Í ÍOUA/T '¿/(P/ rf*p<*r/or/o 
tS&terFo do' /c7 C/ÍP/3B£AM /7 / /V C0 - ^m'-ma^r 7Q 
BUENOS AIRES, abril 8. 
lia Nación publica hoy un despa-
cho de la Asunción del Paraguay 
1 anunciando que el Estado Mayor, re-
j volucionario cayó en una embciHcad'! 
|y fué capturado por fuerzas de'l Go-
1 bierno. Los oficiales que lo compo-
i nen serán conducidos a Asunción 
j para ser juzg iaos por un Consejo 
de Guerra. La« tropas lea|es captu-
raron además gran cantidad de mu-
' uicioneiS. 
j Otro telegrama relata que se de.s-
i cubrió un complot fraguado por lo¿ 
I revoiuciona.rio'3 pira apodararse dei 
i cuartel de Asunción, envenenando oí 
¡lancho de 'los soldados. 
' Do'S de éstos murieron y otros va-
jrios se enfermaron gravemente por 
. haberlo comido. 
I Agrega el corresponsal que un 
.centinela que tué sobornado por los 
conspii-adores ••ye comprometió a de-
jarles entrar en el cuartel. En lu-, 
gar de cumplir la promesa reveló al 
Sus jeóes e! golpe de mano proyec-| 
jtado, quienes hicieron loi3 prepara-i 
j tivos necesarios para recibir a ios' 
¡rebeldes. > 
' Parece que éstos sospecharon al-go, pues no corapairecieron a la ho-, ; ra fijada 
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T E A T R O N A C I O N A l 
Gran función a BENEFICIO de 
La mujer de cualquier edad, aními-
ca, o cl« spastada, debilitada, empobreci-
da por los años, por las diversiones, por 
la vida abitada o la maternidad, pue-
den recuperar sus fuerzas, hacerse sa-
ludables y engruesar, tomando las Pil-
doras del doctor Vcrnezohrc, que se 
venden en todas las boticas y en su de-
pósito El Crisol, Neptuno esquina 
Manrique. Dama anémica que las toma, 
se hace saludable y sus mejillas ss co-
lorean. 
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L A DESPEDIDA D E M1MIAGUGUA 
E N P A R I S . — M I PAPA.—PAI14 HACERSE A M A R 
LOCAMENTE 
Mmm 
Mimí AgugU», la eminente actriz q ue ho^ se. despide del públ ico haba-
nero desde la escena del Principal d e la Comedia, para reanudar en breve 
su bril lante actuaci 6n entre nosotros. 
Cognac Moullon 
E CONCIERTO D E DESPEDIDA D E GENIAL GUITARRISTA 
ANDRES SEGOVIA 
Coroo se dice en té rminos teatra-
les, Miini Aguglia "hace como que 
se Ítí, pero vuelve". 
Por lo pronto se va. Y, por lo pron-
to también, ya habla de cuando ha 
de volver a presentarse en la esce-
na de! Principal de la Comedia; la 
tribuna desde donde ha declamado 
gu arto y su talento en el idioma so-
noro y rico de Cervantes. A l solo 
anuncio de que ingresaba en la es-
cena española, recibió de España y 
de ios palees de América mensajes 
de gratiud. Su nombre, famoso en 
todo ol mundo, ha traído al teatro 
hispano b u prestigio. Y tr iunfó de-
clamando en castellano, como t r iun -
fara siempre en siciliano, en italia-
no y en Inglés. 
A la Habana le cabe la satisfac-
ción de este gesto Je la ilustre ac-
triz y está la artista hondamente 
agradecida a ías muestras de afecto 
y admiración aquí recibidas. Así nos 
pidtt que lo manifestemos, haciendo 
ai pueblo habanero la promesa de 
presentarse ante él, en breve, desde 
la escena del Principal, con nuevas 
obnis, elegidas entre las más famo-
sâ  del teatro científico y moderno 
universal. 
Para la úl t ima función de esta 
temporada que será esta noche ha 
eloprido la comedia en la qüe más 
éxito ha obtenido la muy fina y sa-
tírica de Decourcelle "Una Ameri-
cana eu Par í s" . 
El teatro ha de verse concurridísi-
mo. Son muchas las localidades ven-
¿idae y constantemente acude el pú-
blico a la taquilla disputándose las 
localidades que quedan. 
de Arn-ches y García Alvarez t i tula-
do " M i P a p á " . 
Como saben los asiduos concurren-
tes al Principal de la Comedia, los 
martes y viernes son los días desti-
nados a estrenos y reprises. Para 
dedicar la función de hoy a la despe-
dida de Mimí Aguglia, se ha pospues-
to para m a ñ a n a el primer estreno se-
manal. 
" M i P a p á " , es, sin duda, una de 
las ebras de Arniches que más elogios 
mcv-fció de la cr í t ica madr i l eña . La 
gracia que caratceriza las produc-
ciones de su* autores, se sobrepone 
en esta comeóla, y tiene, además , 
muy interesante argumento y desa-
rro l lo lógico y adecuado. Toman par-
te en la obra todos los artistas de 
esta excelente compañía , encarnando 
t i j e s interesantes y muy bien obser-
vados. 
Para mañana está anunciado el 
•streno de la comedia en tres actos 
E l segundo estreno de la semana 
será el viernos, día de moda. Co-
rresponde a una obra de Gregorio 
Mart ínez Sierra, el autor preferido 
de las damas. Se t i tu la "Para ha-
cerse amar locamente" y la es t renó 
en el Teatro Eslava de Madrid, la 
ilustre a c t r í r cubana Catalina Bar-
cenas, con éxito extraordinario. Un 
crít ico m a d r i ' e ñ o juzgó a "Para ha-
cerse amar locamente" obra del mis-
mo valor l i terario y escénico que 
"Pr-mavera en Otoño". " M a m á " y 
"Canción de cuña" . 
L n delicado problema de psicolo-
gía femenina se desarrolla con la 
fuerza de ingenio y la profundidad 
de observación que caracteriza la la-
boi' db Gregorio Mar t ínez Sierra, uno 
de lo? m á s exquisitos comediógrafos 
de nuestra época. 
LA SAN C A R I O GRANO OPERA C 0 . 
E L D O N J O S E D E M A R T I N E L L I 
M A R T I N E L L I 
role" de Don José , de l a 
óp«ra "Carmen" 
caÍsoCO'dáis aquella "Carmen" de 
donado ^ \ Don José audaz y Pa-
'Wauso* Avante tempestades de 
nal"? en el recinto del "Nacio-
^ « S o r ¡J161^ Giovanni Mart inel l i , 
" ^ e t r o ü n r t ruso en su Puesto del 
como e 1 t ' está considerado 
a| inmorÜÍ101' que más se aProxima 
bizetiano cantante en el "role" 
^ * • • i r a critica neoyorquina, tan 
parca en discernir elogios y tan poco 
propicia a fabricar reputaciones, 
asegura que nadie como . Mar t ine l l i 
da al personaje ese fuego, ese ím-
petu, esa riqueza de matices y de 
entonaciones que caracterizaba a la 
versión inolvidable de Caruso. 
Mart inel l i—guiado por los sabios 
consejos de Salvador Fucito—ha 
procurado substituir dignamente al 
•Horado tenor, respetando con devo-
ción admirativa las caracter ís t icaa 
que Caruso había impreso al Don 
José . 
• E l traje que usa Mar t ine l l i en es-
ta ópera es una reproducc ión exacta 
del que usaba Caruso. Solo se dis-
tinguen por el casco, en el que Mar-
t ine l l i ha substituido la viserilla al-
zada por la estrella emblemát ica . 
Esta estrella de Mar t ine l l i tiene 
su historia. . . En la infancia del 
tenor una vieja gitana, que decía 
la buenaventura por caminos de 
Romagna, le augu ró una carrera es-
pléndida en el mundo del arte siem 
pre que llevase consigo, en todo 
momento, una estrella de plata. Los 
padres del gran tenor, con eso can-
dida supers t ic ión del pueblo Ital ia-
no, colgaron de su cuello la estrella 
protectora y el cantante, respetuoso 
con las creencias de sus mayores, 
hizo de la estrella un gloriso emble-
ma de tr iunfo. En todos los trajes 
de teatro que usa el tenor figura 
una estrella como elemento decora-
t ivo; y el único fracaso de Martine-
l l i lo debe — s e g ú n é l—a no haber 
logrado coser su estrellita sobre el 
traje de Caravadossi. . . 
En esta ú l t ima temporada del 
"Metropoli tan "Mar t ine l l i no ha 
podido • cantar la "Carmen" por la 
ausencia definitiva de Geraldine 
Farrar. Pero el año pasado, en 
Buenos Aires, hizo verdaderas ma-
ravillas en el "capolavoro" de B i -
zeL. La prensa argentina afirmaba 
entonces que esa ópera tenía sus in -
té rpre tes en Gabriella Besanzoni y 
Giovannl Mar t ine l l i . 
Ahora, en la gran temporada lí-
rica de la San Cario Grand Opera Co. 
tándremos oportunidad de oir al cé-
| l<íbré tenor en el personaje de Don 
José. Así podrá nuestro público ad-
quir ir una impresión propia que con 
f i rmará , seguramente, las emitidas 
por la cr í t ica extranjera. 
1 0 D í a s 
G r a t i s 
Sólo mande el cupón 
F í j e s e E n E l H o m b r e 
V e a e l c a m b i o e f e c t u a d o e n u n a s e m a n a 
Hoy martes, se ce lebrará en 
el Teatro Nacional el anunciado con-
cierto de despedida del genial gui-
tarrista español Andrés Segovia. 
E i interesante programa de esta 
funciói) es el ¡biguiente: 
PRIMERA PARTE 
Estudio en do, Sors. 
Andante y Rondó, Sors. 
Canción popular catalana,. L l o -
be l . 
Serenata (a pet ic ión) M a l á t s . 
Catalanesca (original para guita-
r ra ) Gaspar Casado. 
Danza valenciana. Granados. 
SEGUNDA PARTE 
Minuete, Haydn . 
Berceuse, Schumann. 
Moment musical; Minuetto; Scbu-
bert. 
Nocturno (a pet ición) Chopin. 
TERCERA PARTE 
Zambra granadina, Albeniz. 
Sonatina (escrita para guitarra, 
dedicada a Andrés Segovia), More-
no Torroba. 
a) Al legret to . 
b) Andante. 
c) Al legro. 
E l Chino: 
Mucho gusto. . . 
Mucha cous i le las ión . . . 
T 'n bueno, gla sia. . . 
La inaugurac ión de la nueva tem-
porada dé la Compañía de Regino 
López en "Payret", anunciada para 
el próximo viernes, día 13, será con 
el estreno de I r grandosa revista de 
palpitante actualidad nacional y de 
gran aparato. Iva Isla de las Cotorras, 
la obra inaebTT.d de D. Federico V i -
" L A ISLA D E L A S COTORRAS", P O R REGINO LOPEZ 
L A N U E V A TEMPORADA E N " P A Y R E T " 
lloch y el maestro Jorge Anckermann 
La Isla de las CoCtorras" es una 
a ü m u a b l e p: aducción teatral, que 
honra o.I notable escritor. Es una re-
vista de nuevo tipo que por la or i -
ginalidíid de su técnica, por lo ame-
no € interesanre de su asunto, por su 
vestu ' / io , decorado y música , está 
llamada a procucir en nuestro púbM-
c q una placnetera sorpresa. 
En "Alhamora", en donde ha sido 
estrenada la ebra, se han agotado 
todas las local.dades durante los días 
en que la obia viene figurando en el 
carU J. Esa es la mejor recomenda-j 
ción de ia hermosa revista. También I 
se prepara el estreno de otra revista 
de V i h r c h . " I as charlo,tadas en la 
Habana", la ú l u m a obra escrita por 
el gran sainetero. 
Como "La I^Ia de las Cotorras" esa 
ú l t ima obra es de una gran visuali-
dad, de incomparable gracia y de 
presentac ión extraordinaria. 
Otro nuevo tr iunfo, seguramente, 
para la Compañía de Regino y para 
sus au Lores, v'illocü y Anckermann. 
Con esas obras i rán al cartel las 
más viciosas y notables del reperto-
r io "a]ham:oreño" con lo cual se 
asegura el t r iunfo de la temporada 
que comienz? el día 13. 
En la in te rpre tac ión de las obras 
t o m a r á n parce todos los artistas de 
la Compañía y parte pr inc ipal í s ima, 
el popular í s imo Regino. 
Las iocalidfídes para las tres p r i -
meins funciones es tán ya a la venta 
er la C o n t a a u r í a de "Payret". te-
léfono A-7157, 
Las personas que deseen separar 
localidades pueden hacerlo hasta el 
vicrnrs por ia m a ñ a n a en la seguri-
dad de hallai la localidad que prefie-
ran. 
L >.> palcos es tán ca,si todos sepa-
rados. 
"La Isla r'e la« Cotorras" l levará 
a "Payret" a un público Inmenso, ya 
que dicha obra, es, hasta ahora, la 
máa notable de lae compuestas por 
D. Federico Tí l iocn y de las inter-
pretadas por la Compañía de Regino 
López. 
Millones de mujeres conocen 
• tote nuevo método para la limpieza 
de la dentadura. Las hermosas 
dentaduras que se ven por doquiera 
revelan lo que aquel significa para 
las damas. 
Si el hombre no lo usa, obtenga 
para él este tubito para 10 días. 
Observe entonces los resultados. 
Note los cambios que una sola 
semana producirá. 
Esa p e l í c u l a suc ia 
L a mayoría de las personas que 
•¿'"''acepillan según los métodos 
antiguos tienen sus dientes cubier-
tos por la película. Esta se ad-
hiere a los dientes, penetra a los 
intersticios y allí se fija. La pelí-
cula, especialmente en el caso de 
los hombres que fuman, se des-
colora, convirtiéndose en una capa 
negruzca y sucia. E l sarro pro-
viene de la película. 
La película retiene también par-
tículas de alimento, que se fermen-
tan y forman ácidos. Mantiene los 
ácidos en contacto con los dien-
tes, produciendo la caries. Los 
microbios se reproducen en ella 
f>or millones. Estos, con el sarro, 
son la causa principal de la piorrea. 
Las pastas dentífricas anticuadas 
no pueden combatir eficazmente 
la película. Por esto es que las 
enfermedades dentales aumentaban 
constantemente y las dentaduras 
hermosas no se veían con tanta 
frecuencia como hoy, 
N u e v o s d e s c u b r i m i e n t o s 
L a ciencia dental, tras de largas 
investigaciones ha descubierto dos 
métodos para destruir la película. 
Uno la coagula; el otro la elimina 
sin usar para esto ingredientes que 
rayen o perjudiquen los dientes. 
Muchas y cuidadaaas pruebas 
demostraron la eficácla de estos 
métodos. Entonces los especialisn, 
tas los aprobaron, y los dentistas 
de todas partes empezaron a acon-
sejar su uso. 
Se perfeccionó una nueva pasts, 
dentífrica, a base de investiga-
cienes científicas. Su nombre es 
Pepsodent Y aquellos dos gran-
des destructores de la película 
fueron incorporados en ella para 
uso diario. 
1 N o so lo l a p e l í c u l a 
Pepsodent produce también 
otros resultados que la ciencia con-
sidera esenciales. Multiplica la 
alcalinidad de la saliva con el ob-
jeto de neutralizar constante-
mente los ácidos odginadores de 
la caries. 
Multiplica también el digestivo 
del almidón en la saliva, para d i -
gerir los depósitos amiláceos de la 
dentadura, que al fermentarse pro-
ducen ácidos. 
Esos son los dos grandes agen-
tes náturales protectores de la 
boca, y Pepsodent les da mayor 
poder y efecto. 
U n a s c i n c u e n t a s nac iones 
L o u s a n a c t u a l m e n t e 
E l uso de Pepsodent se ha ex-
tendido al mundo entero, princi-
palmente por consejo de los den-
tistas. 
Las personas cuidadosas de unas 
50 naciones lo emplean hoy diaria-
pente. H a dado origen a una 
pueva era dental Esas dentaduras 
brillantes que U d ve en todas 
partes demuestran lo mucho que 
se usa. 
Envíe el cupón y recibirá un 
Tubito para 10 días. Note qué 
limpios se sienten los dientes des-
pués de usarlo. Observe la ausen-
cia de la película viscosa. Vea 
cómo se emblanquece la dentadura 
a medida que la película desapa-
rece. 
En sólo una semana tendrá Ud . 
una nueva idea de lo que significa 
la limpieza de la dentadura. Y 
toda su familia deseará tener sus 
dientes más sanos y más blancos,/1 
Recorte el cupón ahora mismo. 
I fCTOA i 
.MARCA 
E l Dentífrico Moderno 
U n destructor científico de la película. Limpia, enj-
lAanquece y proteje los dientes sin emplear ingredientes 
m » rayen o perjudiquen el esmalte. Recomjendado por 
I m «ñás eminentes dentistas del mundo entero. De venta 
Sa tobos 4$ dos tamaños en todas las farmacias. 
AQJENTE8 EXCLUSIVOS EN CUBA 
OOSMOPOLiTAN TRAD1NQ CO. 
SAN PEDRO 12 
HABANA 
Un Tubito Gratis Para 10 Día» 
T H E PEPSODENT C O M P A N Y , 
Depto 0*8, 1104 S. Wabash A va-
Chicago, UL, E . U . A . 
Remítanme un Tubito de Pepsodast 
10 días a la siguiente dirección: 
Nombré • ̂ m'fmv 
Dirección •« <»v«r» ^ •»-••'••• yv-w»* 
Sólo un tubito par» cada nuuBa» 
LA TRIUNFAL TEMPORADA DE VARIEDADES E N E L 
T E A T R O MARTI 
"HACIA E ABISMO" 0 " L A CATARATA D E L DIABLO" 
Todo cuanto cTigamos acerca de la 
espectacular producción cinemato-
gráfica t i tulada "Hacia el abismo" 
o "La catarata del diablo", ha de ser 
cna visión pál ida ante la realidad 
fastuosa, deol ambrantp que brindan 
la primoroea'-. escenar, las múl t ip les 
situaciones altamente emotivas, que 
vienen a ser una demost rac ión asom-
brosa de los recursos con que cuenta 
la cineniatogi afía moderna para 
producir escei .as sensacionales. La 
trama de esta val iosís ima película es 
la misma d^ la novela "Quincy 
Adams Sawyer", original de Charles 
Felton, libro que se ha vendido por 
millanadas. KK esta la mejor eviden-
cia del in t e ré s que encierra. Pero 
queremos hacer notar a los aficiona-
dos a las grandes producciones, el 
hecho de que en esta cinta toman 
parte, interpretando los principales 
personajes, oeno estrellas del silente 
arte, como lo son. indudablemente, 
la bella Blanche Sweet, la encanta-
dora B á r b a r a La Marr y Luisa Fa-
zenda, así como los notbales actores 
Elmo Linco l r , Jobn Bowers, Hank 
Maan y Juno Elvidge. 
E l f inal de "Hacia el abismo" o 
"La caratarata del diablo" es tan 
emocionante, que sólo viéndolo pue-
de ser apreciado. 
Esta producción monumentalmen-
te bella, será estrenada en el Teatro 
Capitolio, el jueves 12 del actual. 
1 
mí 
De tr iunfo en t r iunfo sigue des-
anollcxudose la actual temporada de 
vanedades en " M a r t í " . 
E i ¿xito alcanzado por la eminen-
te tonadillera? argentina, "La Mara-
v i l l i t a " , no por aguardado, ha cau-
sdc menos in terés que el mostrado 
po'- el públ ico hacia la bel l ís ima can-
cioni&td y su admirable labor en 
la in te rpre tac ión de las más bellas 
canciones s u r e ñ a s . 
En el famoso couplet argentino 
"Cara sucia" y en la preciosa can-
ción ecuatoriana, "Por un beso de 
tus l a b i o s . . . " la gentil artista se 
revela como lo que es; la m á s admi-
rable tonadiüeya de las que han i n -
cluido en su repertorio esas cancio-
nes tan sentimentales y tan suges-
tivaa. 
i l l ia Gran-dos, la gran bailarina, 
se hace aplaudir ruidosamente, eje-
cutanJo con ^ran maes t r í a las dan-
zas españolas de m á s movilidad y 
gracia. 
Otro de loa aciertos, es el cuadro 
de comedias y zarzuelas que dirige 
"Totico"' de la Presa y que por su 
acertaría labor escénica y los mér i -
tos de las obras que interpreta, se 
hace avlaudi1" ruidoiamente. La tem-
porada, pues, es amena y de mucha 
a t r acc ión . 
Hoy martps, se d a r á n dos tandas, 
la primera sencilla con la comiclsima 
zar¿ueía titubada, "La nodriza" y 
canciones y bailes por "La Marav i l l i -
t a" y E l l i a Granados. 
La segunda doble, es ta rá cubierta 
coi. la represen tac ión de las come-
dias. " E i comandante" y "Tres mu-
jeres para un hombre", y un f inal de 
canciones y couplets por la bel l ís ima 
"L? Maravil^ ua" y bailes Interna-
cionales con El l i a Granados. 
Reg i r án los precios anteriores. 
A M A L I A M O L I N A ACT 
U A R A EN " M A R T I " 
La célebre cancionista española . 
Algalia Molina, la m á s castiza de las 
in t á rp r^ t e s df los • cantos regionales 
españoles , a c t u a r á en " M a r t í " en el 
curso de la actual temporada de 
"v? , r ie tées" . 
La gran •artista, s e rá precioso 
elemento en osa temporada que se 
ex tenderá hasta hacer dentro del 
actual espectáculo algunsa revistas 
y cuadros cómicos, tomando parte 
en ellos. 
E l debut será dentro de pocos 
días . 
E L PROGRAMA D E " 
L A M A R A V E L L I T A " 
Entre las capciones y couplets que 
c a n t a r á hoy "La Marav i l l i t a" , f igu-
ran loa preciosos siguientes: 
" E l p a n g a r é " , couplet argentino. 
" M i longuito", tango argentino. 
Y. "Flor de arrabal", canción ar-
gentina. 
Todos ellos son creaciones admi-
rables de la genial artista. 
L A REUNION DE LOS AUTORES CUBANOS 
E l martes se reunieron nueva-
mente los autores cubanos, bajo la 
presidencia dei señor José M . Ar i re -
ta, Presidente de la Solidaridad Mu-
sical . 
Las distintas comisiones informa-
ron ampliamente sobre los trabajos 
que vienen realizando para termi-
nar la r eg l amen tac ión de los dere-
chos de los autores, garantizados 
por la vigente Ley de Propiedad In-
telectual . 
En estas Importantes reuniones 
de j o s autores es tán rindiendo una 
labor meritisima los maestros y au-
tores; Moisés Simons, Jorge Ancker-
man, Gonzalo Koig, Elíseo Grenet, 
Horacio Monceagudo, Oscar Calle, 
Pablo Zerquera, Antonio M . Romeu, 
Sergio Pita y otros. 
Distintas instituciones que tienen 
sus intereses en los negocios teatra-
les ee han dirigido a los miembros 
que es tán actuando con el f in de 
constituir la Sección de Autores Cu-
banos. 
Entre los resultado? que t e n d r á 
la const i tución legal de los autores 
cubanos en Sociedad, f igura el de 
establecer el "pequeño derecho" en 
los danzones, criollas, boleros, etc. 
I n fo rmarán en la próx ima reu-
nión que se efectuará el martes pró-
ximo, los maestros Moisés Simons, 
Gonzalo Rol,-, Elíseo Grenet, Jorge 
Anckermann, Pablo Zerquera, Oscar 
Calle y Auto l i o Romeu. 
U n a C a r t a de M a n e n 
Ayer se recibió un cable del ilus-
tre violinista español Juan Manen 
saludando al público habanero, y 
comunicando que acompañado del 
gran pianista H e r m á n Neuman su 
a c o m p a ñ a n t e embarca con dirección 
a la Habana el dia* 12 de este mes 
Sabido es que los dos únicos con-
ciertos del eminente artista español 
serán los dias 18 y 19 en el Teatro 
Nacional a las 5 de la tarde. 
A recibir a Manen a c u d i r á n repre-
syntaciones de el "Foinent Ca t a l á " 
el "Centro de Dependientes" el "Cen-
tre C a t a l á " la Sociedad de Cuarte-
tos, el "Orfeo Ca ta l á" , el Orfeón del 
Centro Gallego, la Orquesta Sinfó-
nica, el .Centro Gallego, los Conser-
vatorios Drbon y Pastor, las Bandas 
Municipal y del Estado Mayor y otras 
entidades. 
Manen i rá después a Santiago de 
Cuba y G u a n t á n a m o , contratado por 
el señor Juan Cros. 
DISCURSO PROHIBICÍONISTA EN 
UNA CONFERENCIA 
PROTESTANTE 
NUEVA YORK, abri l 8. 
Guy F i tch Phelps, secretarlo de Ig 
Junta de Temperancia, dec laró qua 
Nueva York era la ciudad en qua 
más se bebía en América y pronos» 
tico que la lucha entre las fuerzas 
secas y los bebedores t e rmina r í a 
dentro de cinco años^ en un discur» 
so que pronunció ante la Sociedad 
de Temperancia. 
El orador declaró que loa cuatro 
factores Importantes en el campo an» 
ti-seco eran la asociación de cerve» 
ceros, la de destiladores y los trust 
c inematográf ico y tabaquero. 
Aseguró que la Industria cinema-
tográf ica siempre ponía en r idículo 
a los pastores protestantes | como 
i parte de su campaña de propagan-
da con objeto de desacreditar a Iq 
¡prohib ic ión y a los que la defien. 
den. 
[ Esos cuatro elementos se jactaban 
> de haber reunido un fondo da 
: $2.000.000 para la lucha contra la 
' p roh ib i c ión , dijo Mr . Phelps y agre-
gó que el monopolio tabaquero re-
p a r t í a cigarrillos a los n iños de la» 
/escuelas para aficionarlos a fumar 
prupo i l r estreliasq ue figuran en el 
rop-jrtorio Je "Hacia el Abismo". ú 
BANQUETE A UN CARDEIaÍ 
ROMA, abrfl 8. 
E l señor Errazurlz Embajador 
chileno a la Santa Sede Apostólica 
y su esposa, dieron esta noche un 
suntuoso banquete a S. E. el Carde-
nal Benlloch, que en breve saldrá 
para Chile con una misión especia) 
que le ha encargado el Sumo Pon-
tífice. 
Asistieron al banquete 20 comea» 
sales. 
/ A G I N A DIEZ I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 10 de 1 9 2 ^ aro x a 
c H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
CARO-A D E T R A N S I T O 
E l vaoor americano "Monterrey" lle-
va en tránsito para New York proce-
dente de Támpico Veracruz y Progre-
so la siguiente carga: 
D E T A M P I C O 
Para Varios 23.287 barraa plomo 874 
huacales cebollas 101 ^ a " 1 ^ f é n i -
co, 20 cajas macjuinaria 4 pacas zar-
zaparrilla 1.777 pacas ixtle 7 btos. 
equípages . 
D E V E R A C R U Z 
Para varios 70 fardos sombreros 116 
btos. pielep 1 caja muestras 32 pacas 
raiz canagHa 1.836 id de zacatón 87 
bultos chicJe 14 cajas vainilla. 2.96S 
sacos eafé 1 caja mantas. 
D E P R O G R E S O 
E n lastre. 
B U L T O S I i I i B Q A B O S A I iA A D U A N A 
"VAPORES 
Americano Gov. Cobb, de K e y "West, 
51 kilos. 
Amarecano Monterrey de veracruz 
?.0i kilos. •%• 
Inglés Pinar del R í o de N. York 38.622 
kilos. • _ , „ ^ _ , 
Cubano Habana, de Puerto Rico 2.158 
Noruego Frednes de Baltlmore 13.930 
Noruego Skegheim de St. John 10.685 
kilos. _ 
Americano T.ake Savus New York 
2.199 'toneladas. 
Americano "West Chalana de valen-
cia 3.619 klols. 
Americano H. M. Flagler K e y West 
132.890 kilos, 2 carros con botellas, 10 
id. con maderas. 
Americano Heredla, de New Orleans 
con ,826 kilos. 
Americano Kstrada Palma con 18,758 
kilos 6 carros con ganado, 3 id. con 
maderas, 3 id coa carne 1 id. con la -
drillos. 
Americano Cuba,/ Tampa y escalas 221 
kilos. 
Americano Estrada Palma, K e y West 
158.109 kilos, 4 carros con ladrillos, 
2 id. con carne, 1 id. con ganado, 2 id. 
botellas,. 1 Id. con abono. 
loza 
id efectos de madera 
A C 6 id cuchi l ler ías 
G Pedroarias Co. 18 b 
Vda. Humara 2 Id Id 
H L 15 id id 
Pomar C Co. 20 Id Id 
T Ibarra 5 id id 
I Pelea 19 id id 
González Hernández 1 caja cuero 
Montalvo E 34 btos. maquinaria 
Parajón C Co. 21 cajas medias y quin 
óalla. 
Q Ferrelro 3 Id medias 
T .Adrián 3 cajas metal 
C Bohmer 1 id efectos 
L A E D U C A C I O N C O M E R C I A L 
E N L A A M E R I C A E S P A Ñ O L A BOLSA AMERICANA 
M A N I F I E S T O 2.019 remolcador ame 
ricano Sea Klng, capitán Mayo proce-
dente de Pensacola consignado a L y -
kes Bros. 
Lastre. 
M A N I F I E S T O 2.020 lanchfin ameri-
cano Bobby Ho, capitán Mundy pro-
cedente de Pensacola consignado a L y 
kes Bros. 
G R Olliphánt 31.705 piezas made-
ras. 
M A N I F I E S T O 2,021, lanchón ameri-
cano Danty Moore, capitán R.ehmberg 
procede.ntc de Pensacola consignado a 
Lykes Bros. 
Tellechea Peña y Co. 17.817 piezas 
maderas. 
R. Pérez Hno. 9S9 id did 
No marca 200 id id 
.1 Aguilera y Co. 60.000 ladrillos. 
M A N I F I E S T O 2.022 vapor america-
no Holsatia capi tán Brock procedente 
de Támpicb y escalas consignado a 
Heilbult y Classing. 
Con carga en tránsi to para Hapi-
burgo. 
M A N I F I E S T O 2,023 vap6r america-
no Gov Cobb capi tán Phelan procedan 
le do K e y West consignado a R L 
Brannen. 
Angel R í o s 7 cajas serruchos en nieve 
E X P R E S S 
R 1. Brannen 1 bto. Impresos 
Gral . Electrical 1 caja broches 
American R Express para los señores 
siguientes: 
Machín Wal l 1 caja cabeza de cilin-
dros 
R Magrifia 1 s. semillas 
W A Campbell 1 caja efectos 
A A j g i í e l l e s 1 id aecs. baño 
R S Robertson 1 bto. aecs. para agua 
Am Agricultur Chemical 1 caja im-
presos 
P Laborde 1 caja aecs. romanas 
•T Gusó 1 id muestras 
W Gollner 1 id efectos 
GraL Electr ical 1 id 14 
M A N I F I E S T O 2,024 vapor a lemán 
Otto H Stinnes No. 9 capitán Grashoff 
procedente de Haraburgo y esc. con-
signado a Lykes Bros. 
D E H A M B U R Q O 
T I T E R E S 
M L C 100 sacos arroi 
L C H 200 id id 
C S 250 id id 
Seeler E Co. 200 cajas cerveza 2 Id 
prendas 
Tanler S Co. 5,000 sacos saL 
D G 3 cajas cerveza 
A G C 550 sacos sal 
P H 150 id arroz 
S R C 150 id id 
G F C 1,105 id Id 
M G 275 id id 
S T C 310 id id 
Ideal 275 id id 
R L G 500 id sal 
P J C 250 id id 
P I I 150 id id 
Si—200 Id id 
F A L a y 40 cajas vino 
M I S C E L A N E A S 
Pinks Loredo 5 cajas papel y sobres. 
Oaxcla Co, 10 id anuncios 
Menéndez R Co. 10 cajaa juguetes 
Y Pelea 3 id lámparas 
A López .1 piano 1 caja instrumentos 
J M arrabeitia 4 id lámparas 
-Am. Importación 27 cajas vidrios 
R A i a l á 1 id metal 
M Domínguez 9 id vidrios 
Laboratorio Plaseucia 9 Id "id 
T> Sales Corp. 1 id Id 
L Alhofold 4 Id metal 
A H Gorbach 33 id quincalla 
C Bohmer 14 id Id 
G Brodermann 4 cajas aecs. 
Colegio Terepiano 2 cajas juguetes 
R F o m s 9 bbtos. muebles 
H Cacho Negreta 15 btos, muestras 
y quincalla. 
J F Pérez 1 Id jugugetes 
F Bonemelis Co. 4 id muestras 
Knutze J 5 id aecs. 
Vda. Humara 8 id loza 
García Mederos 2 id maquinaria 
O Fuchs 1 id metal 
V del Río 5 id vidros. 
R Veloso 48 btos. papel y muebles 
R Rodo 18 id juguetes 
S i ? 6 1 " ^ 8 . 0 » - 11 id a008- e léctr icos 
E E n n c h 4 id imppresos 
D Lauvat 1 id estuches 
H Toounios 1 caja ropa 
R P o m s 1 id muestras 
Licorera Cubana 184 tambores vac íos 
A Vegel 3.500 sacos abono 
F E R R E T E R I A 
Capestany Garay Co. 8 btos. ferre-
tería 2 id id 
Casteleiro Y . Co. 1 5d Id 
•T M Vázquez 1 Id id 
B Zabala Co. 2 id Id 
Garín G 6 id id 
Larrarte Hno. 4 Id Id 
li Huarte 1 id id 
J González 62 id id 
E l l i s Bros 8 id id 
.1 García Hno. 2 id id 
Vda. Humara 13 id id 
F Cabezón 4 id Id 
D R O G A S 
Y Drug Store 21 btos. droga* 
d r o g u e r í a Johnson 19 id id 
Harris Hnos. Co. 1 id Id 
Q U I N C A L L A 
Quintana Co. 3 cajas relojes 
Lsealante C Co. 1 caja medias 12 Id 
quincalla 
M Fernández Co. 1 id tejidos 
P liung I id inedias 
T> Pérez 1 id id 
V M 11 cajas tejidos 10 id jabón 15 
-s rfioje3 I9 Id medias 2 id muestras 
-9* Pandas 131 id vidrios y loza 
322 id quincaila 522 btos. sillas 556 
^ n ^ T i 1 ! , ^ 602 id drOEas 2,833 id. papel 1,180 b. yeso 
D E A M B E R E S 
V I V E R E S 
M C 50<i,- sacos fr i jol 
R C 50 id id 
S C C 300 id Id » 
'i í í Pn 454 id Papas • 
.1 M 2.242 id id 
•' . M K 54 id id 
« H Smltb 5 cajas cerveza 
Lykes Bros 6 5 b. vino v 
»T1SCEI,ANBAS 
J R Pages 7 0 cajas aguas mineral 2 
M A N I F I E S T O 2,025 hidroplano ame-
ricano Florida capi tán Richardson 
procedente de Key West consignado a 
F Rodríguez con 1 pasajero 
M A N I F I E S T O 2,026 vapor america-
no Estrada Palma, capitán Harring-
ton procedente de K e y "West consig-
nado a R L Brannen. 
V I V E R E S 
Alonso Co. 2,721 kilos tocino 
Martínez Lav in Co. 912 id id 
.T Várela 6 84 id id 
M Nazábal 45 huacales Jamón 
Dalmau Co. 20 id id 
Pérez Prieto Co. 15 cajas id 
P Bowman Co. 50 id ménudos 
Llamas Ruiz 25 tercerolas manteca 
Armour ('o. 5,170 kilos puerco 100 ca 
jas id 520 id 20 b. salchichas 10 s. 
menudos 1 b. jamón 100 cajas drogas 
1 id galletas 5 id efectos 200 tercero-
las manteca 150 id id para Cárdenas 
('udaliy Pack Co. 3 0 atados salchichas 
100 id menudos 300 cajas 140 tercero-
las manteca 27,143 kilos puerco 100 
tercerolas 300 cajas manteca para 
Clenf uegos. 
Swift Co. 8 Id id 7,400 kilos puerco 
González Suarez 27,442 id manteca 
Morris Co. (Caibarién) 100 tercerolas 
id 
García Hno. 800 cajas huevos 
Diego Abascal Co. 400 id id 
P Bowman Co. 400 id id 
Stark Ins. 1,000 atados quesos 
O A Ñ A D O 
Lykes Bros 340 cerdos 
M I S C E L A N E A S 
V Hoyos 920. s. cemento 
V G Mendoza Co. 39 piezas acero 
M A N I F I E S T O 2,027 vapor america-
no Zacapa capitán "Whiddon proceden 
te de New York consignado a "W M 
Daniel 
Con carga en tráns i to 
M A N I F I E S T O 2,028 yatch america-
no Nirvana capi tán Hawkins proce-
dente de K e y West consignado a su 
dueño. 
M A N I F I E S T O 2,029 vapor ing lé s 
Orita capitán Doralmy procedente de 
Liverpool y escalas consignado a Du-
ssaq C 
D E L A P A L L I C B 
DROGAS 3 
E . Sarcá 200 cajas agua mineral 
Dussaq Co.. 127 id botellas 
M P 1 id drogas 
G O 4 id Id 
D E S A N T A N D E R 
VIVERES 
Pita Hnos. 50 cajas carne 50 id pes-
cado 
F Roddríguez 15 bordalesas 25 cuartos 
vino 
Modiano Ricardo (Guantánamo) 2 ca-
jas libros 
Gómez Hno. 27 id loza 
D E V I G O 
VIVERES 
Q García 1 b. aguardiente 14 bocoyes 
vino 
D Rodríguez S 12 Id Id 
P C 200 cajas sardinas 
A M 25 id di 
M B 500 id id 
M G 140 id calamar r \ 
M A N I F I E S T O 2,030 vapor america-
no Méico capitán Jones procedente de 
New Tork consignado a "W H Smith 
V I V E R E S 
Tovar Co. 29 s. café . 
S S Fredlein 25 cajas gotas amarga. 
M C 4 cajas conservas 1 i dtejidos 1 
B quesos 
Wilson Co.. 2 cajas Jamón 
Romagosa Co 25 id puerco 
F López 17 cajás dulces 
S S Fredlein 760 cajas jabbón 
Pa/tzold Co W> cajas embutidos 
Supply O U SS 17 cajas dulces 
Morro Castle Supply 34 bots. legum 
bres y frutas 
S R Barreras 5 cajas chocolate 
Am Grocerq 49 btos provisiones 
F Domínguez 15 cajas galletas 
B A. 26 cajas provisiones 
M Co. 35 Id id 
Lindner Hartman 4 huacales 34 ca-
jas jamón 8 torcerolas manteca 6 Id 
aceite 
S T V 1,000 s. papas 
Nestle A S Miik Co. 1,000 cajas leche 
C A Silz 15 bultos jamón 3 id morta-
della 
r E R Margarit 40 cajas quesos 
S Romagosa Co 35 id 
Lav in 
id 
Gómez 200 sacos frijol 
Suarez Ramos Co 200 id Id 
Muñizz Co. 50 id id 
González Suarez 250 cajas quesos 
P i ta Hnos 100 id id 
M González Co. 15 Oíd Id 
P Pardo Co 25 id id 
R Suarezz Co 25 id Id 
M C 50 id id 
.7 Gallarreta Co 2 id canela 
Hotel Sevilla 2 b. a lmidón 1 caja re-
des 
M I S C E L A N E A S 
R Amavizcar 2 btos. cr i s ta ler ías 
J Gi l 10 fardos jarc ia 
Hierro Co. 2 cajas plateados 
Rosette Pérez 1 id dcalzado 
J López R 10 id creyones 
Rabanal Felipez 2 id calzado 
V K F 1 huacal cartón 
Centro del Sport 1 caja vendaje 
Pérez Fernández 3 id ré lojes 
C E O 1 id aecs. 
F Navas Co. 51 btos. bicicletas y aecs. 
V Barak 1 caja efectos 
Lañé e hijo 21 atados barras 
A Pasquall 2 cajas papel t 
J M Zarrabeitia 1 id aecs 
G Prats 2 pianos 
D Sales Co. 22 b cr i s ta ler ías 
B Rodríguez 1 cuñete estaquillas 
Cónsul Americano 1 caja máquina 
C Jordi 1 caja efectos ópt icos 
Agusti Castillo 5 cajas hilo 
Fernández Castro Co. 3 id Id 
P Palacio Co. 4 id id 
C B Zotin a2 id id 
V G Mendoza 11 fardos tela 200 Id. 
jarcia 
A Bona 3 cajas Juguetes ' 
'Heraldo de Cuba' 1 caja aecs. 
M P 1 caja maquinaria 
C "W Z 15 atado scartón 
J López B 50 id id 
F L a s t r a Co. 2 cajas estuches 
Cubana de Fonógrafos 4 Id arbunos 
D B 8 id aecs. 
K E Co. 9 Id id 
Hnos. Fernández 2 id cartón 
United Cuban Kxpress 3 íü anuncios 
G Co. 100 atados papel 
L Molina Co 2 cajas tela 
Caraza Co 2 id papel 
Central Jess Nazareno 1 fardo correa 
jes 
Solana Hno. Co. 10 cajas tinteros 
D P Baraflano 12 btos. cartón 
P C Unidos 150 cajas aguarrás 
Artes Gráf icas 29 cajas libros 
5,46 8—2 cajas rejil las 
A C Co. 1 id ropa 
H L 11 atado smollnos 
i) 8 fardos aecs. 
G Petroccionc 7 Id id 
Vedado Tennis Club 2 cajas naipes 
Westinghousc Electrical 10 cajas acca. 
Cuba E Supply 1 caja maquinaria 
J Z 2 id relojes 
A López 1 caja Instrumentos 
P Rellon 4 id presillas 
Hnos. González 4 btos ácido 
Hava Coal Co. 4 rollos alambre 
.T G Pin 2 cajas va«cias 
Montalvo Cárdenas Co. 24 cajas papel 
Arellano Co. 40 huacales inodoros 
P Ruiz Hnos 2 cajas sobres 
F O 2 cajas papel 
B D 5 id cartón 
Hagul García 5 Id calzado 
MarVide Li l lo Co. 5 fardos arpilleras 
Papelera Cubana C cajas maquinaria 
Cuba Iniportacion 1 caja cordón 
Hhbs. Fernández 3 id aecs. lotogra-
f ías 
V C 24 cajas "cristalerías 
Hotej SeVilla 1 fardo algodón 
1 Electrical C o . l ü cajas aecs 
Thral l Electrical 40 atados id 
Soldevilla Hernández Co. 1 caja unto 
Co. Ai. Nacional 48 cajas es taño 
.Solo Armada Co 5 id id 
A S O C I A C I O N D E C O M E R -
C I O D E F E R R E T E R I A S 
D I R E C T I V A E l r E G I D A P A R A E l i 
A S O 1923. 
Pres idente : Sr . J o s é F e r n á n d i e z . 
Viceipresid'ente: S r , J o s é Mar-
t í n e z . 
Tesorero : Sr . Enrlqaie R e n t e r í a . 
Una de las cosas que m á s sorpren-
den cuando consideramos en conjunto 
a las Repúbl icas de la Amér ica Espa-
ñola, es la falta, casi absoluta de In-
tercambio comercial entre ellas. L a tra-
dición colonial de enviar directamente 
los productos a los listados Unidos o 
a las naciones de Europa para que 
esas naciones los repartan o los ma-
nufacturen, parece hacer ley todavía 
/después do un siglo de independencia 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
^ A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E MENDOZA 
Cierre ds 
ayer Abre Vas, 
Oasa B l a n c a , abr i l 9. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado de l tlemp-o el Innea a las 
7 a. m.: E s t a d o s Unidos , buen t iem 
A M E R I C A N B E E T STTQAS . 
A M E B I C A K C A N 
A M E R I C A N C A R P O V N D R Y 
A M E R I C A N H . Xm. P R E F 
A M E R I C A N I N T E R . COR . . . 
A M E R I C A N L O C O M O T I V E . . 
l e ^ m e ^ a ^ Golfo de M é j i c o , tiem-j AMERICAN SMEETING refí* 
países se dedican a los mismos culti-
vos, y que como consecuencia de ello 
él Intercambio es inútil. Pero la sim-
cultivos Vicetesorero: Sr . F é l i x Capestany.; pie lógica nos dice que esos 
Vocales propietarios: Sres V e n a n - no. Pueden ser los mismos en zonas tó 
r i n U r m n a F n - f h i o Cannsn* ATístupI 1""dati' templadas y frías . Basta, ade c í o u r q u i a , luioeDio Canoea, Mig-ueL una ojeada sobre las jmportacio 
M é n d e z , J u a n G o n z á l e z , J o a q u í n E s - , nes y exportaciones para comprender 
t é f a n l , E r a d i o J u l i a c l l . Ûfl la!3 diferentes Repúbl icas pueden 
, r , completarse en muchos órdenes. L a co-
| Vocalles suplentes respectivos: Se- municación está obstaculizada en unos 
ñ o r e s Manue l Taboas , A l e j a n d r o Z a -
bala, Antonio A l e g r í a , R i c a r d o G ó -
mez, Alfredo A l c x a n d e r , Timotosi 
B a r a ñ a n o . 
Secretarlo Gomtablar: S r . J o s é M. 
Maresma. 
Deseamos a l a expresada D i r e c t i -
va el mayor é x i t o en stis gestiones. 
PIxcelsior Musical 1 Id discos 
Lindner Hortman 4 id sellos de plo-
mo 
Champlin y Co. •* cajas aparatos 
V Canto 2 fardos paja 
Central San A g u s t í n 1 caja empaque-
taduras 
Co. L l tográf íca 32 cajas papel 
Oníell Proenza Co. 6 btos. llaves 
.T López R 16 cajas cartón 
Vassallo Barinaga B 25 cajas efectos 
de escritorios 
Harr is Hnos. Co. 23 Id id 
Unidas de Velas 150 sacos paraflna 
West India Oil R. Co 30 cajas petró 
leo 8 btos. tanques y aecs. 
Batabanó 5 btos. romanas y aecs. 
Nistal González Co. 7 cajas calzado, 
A Peralta 35 cajas perfumería 
Jiménez Co. 129 cafjas cápsu las 
Rodríguez Hno. 2 id martillos 
J Suarez Co. 9 id orinales 
G J Perello 7 cajas calzado 
J Menéndez 1 id id 
Garrcía Suarez 2 id Id 
SInger S Machine Co. 935 btos. ma-
quinas y aecs. 
Sooler E Co 6 cajas extractos 
T M C Co. 1 caja aecs. 
Fox F i l m 3 cajas cuadros y anuncios 
Am R Express 2 cajas ropa 
Zaldo Marrtínez Co. 500 ajtados tubos 
Gral . Sugar D 1 caja cadenas 
González Marina 34 cajas para cau-
dal 
C B Zotina 38 btos. cuero 
H G C 5 atados magazzlnes 
T A Cantón 5 cajas llaves 
N M 20 tambores soda 
Selgas Co 31 b. tabaco 
Comercial 27 rollos tubos 
M T Co 7 fardos rejil las 
6,740—1 caja empaquetadurai 
Rodríguez Co 3 cajas aecs. 
West India Oil R Co 20 btos. aceite 
6 3—1 caja fulminante 
83—4 fardos paja 
105—7 id id 
Lionel A Ros© (Nueva Gerona) 1 ca-
j a incubadora 
A 11 atados clavos 
D R O G A S 
E , Taquechel 11 btos drogas (2 me-
nos) 
M Uriart© Co 5 id Id 
A C F 3 Id id 
LroguerI aJohnson 12 Id Id (2 me-
nos) 
L a b Plasencia 18 Id id 
F E R R E T E R I A 
Raavedra B 2 btos. ferreter ía 
F G de los R íos 89 id id 
C Vizoso Co 210 id id 
Gómez Hnos 3 id id 
G Rodrígguez Co 20 id 1<3 
G Garay Co 2 id id 
.T A Vázquez 9 id id 
B Zabala Co .19 id id 
Aspuru Co 31 id id 
.1 González 9 id id 
F Presa Co. 20 id Id 
I Martínez 15 id id 
M Agüera 4' Id Id 
.T Aguilera Co 113 Id Id (1 meno, 
Pons Co. 24 id id 
Ja Huante 5 Id id 
A Mauriz 21 id id 
Canosa C 1 Id Id 
A E F 10 Id id 
T E J I D O S 
D H Í caja tejidos 
Gispert R Co 11 id id 
C G Co 9 Id id 
.T P 10 Id id 
500—1 id id 
Etchevarria Co 2 id Id 
P A 1 id id 
D F Prieto 2 id Id 
Fernández Co :l id Id 
M P Pella Co 3 Id did / 
Solis B Co 11 id id 
M R L 6 pez 1 id id 
Corral Co 1 id id d 
C Buigas 1 id id 
Hnos. Inc lán L 1 id id 
V Campa Co. 6 id id 
M Granda Co 5 id id 
Toyos T Co. 4 id id 
Prendes P Co 5 id id 
.Tuelles S 5 id id 
Huerta Co 1 id id , 
R García Co 4 Id id 
García Hno. Co. 5 id id 
M López Co 1 id Id 
Revi l la y Co 2 id id 
Inclán C Co 3 id id 
M C Nogueras 1. id Id 
L López 1 id id 
P Canal 1 id id 
J G Rodríguez 7,Co. 2 Id Id 
B Ortiz S 2 cajas medias 
P B 2 id id 
M H 1 id id 
J González 2 id id 
S B 2 id id 
F Llaneraslirdleu shrd shre seshshe 
F Llarena Co. 1 id id 
F Galindez P Co 2 Id id 
Diez G Co. 4 id id 
C B 1 id id 
E Calderón 1 id id 
López R Co 1 id id 
S Valle Co 1 id camlsetaí 
S D Co 2 id id 
Q T Lung 1 id perfumería 
F O Ferrer 1 id sacos 
A Ferrer 4 id cuellos 
G R C 1 id inedias 2 id dlejidos 
Trocha Hno. Co 2 id id 2 id ropa 
M A N I F I E S T O 2.031 vapor america-
no H M Flagler capitán Albury proce-
dente de Key West consignado a R 
L Brannen 
M I S C E L A N E A S 
A A. Pérez 34 btbos efectos de uso. 
M Palmeiro 2 cajas aecs auto 
J R Pages 22 huacales rótu los 
Canoura y Co. 4 cajas calzado 
Florentino Rollan 1 caja aluminio 
Morgan y Ce Avoy 6 cajas imppresos 
E Gal l 3 cajas baratillos y bombl-
, l íos 
' F C Unidos 600 barras 
Tropical 2117 cajas malta, 
^rellano y Mendoza 81 rollos alambre 
J A1116 y Co. 1.200 tubos 
i-earo (íarcía 2.0OO id id 
po variable , b a r ó m e t r o bajo, vientos 
variables . 
P r o n ó e t i c o para l a I s l a : buen 
tiempo en general esta noche y el 
nuairtes, aumento en das temiperatu-
ras , terrales y brisas, posibil idad de 
turbonadas ais ladas. 
Observatorio Klacional . 
casos por la dificultad de los trans-
portes; en otros por la ignorancia de 
las fuentes de producción, y a menu-
do por la incuria de los Gobiernos. Así 
llegan a menudo a la Amér ica Espa-
ñola, los productos de* la misma Amé-
rica Española, después de pasar por 
lejanas naciones que regulan el precio 
y fiscalizan la circulación, quedándo, 
se con el mejor beneficio. E l sisal de. 
México, el azúcar de Cuba, las carnes 
de la Argentina, el café de Colombia, 
vuelven, a veces, después de largo via-
je, á otras costas hispano-americanas, 
pagando cuantiosos tributos a expor-
tadores, importadores, ferrocarriles, se-
guros y empresas navieras internacio-
nales. 
A ello se añade la carencia de indus-
trias de transformación que nos obli-
ga, en países donde abunda el cuero, 
a importar arneses, maletas y zapatos; 
en regiones donde existen las mejo-
res maderas del inundo, a traer mue-
bles desde muy lejos, etc., dentro de 
un sistema económico paradoja! que 
nos reserva los peores g r a v á m e n e s y 
nos priva de las mejores ventajas. 
P a í s e s productores de oro y piedras 
preciosas Importan a lhájas del extran-
jero. Pueblos que viven del producto 
de la tierra hacen venir las máquinas 
agríco las de otros países . Naciones po-
seedoras de los más ricos yacimientos 
de mineral está cubiertas de deudas y 
acribilladas de emprést i tos . Y hasta 
dentro de esas existencia tributarla, los 
intermediarios son casi siempre los ex-
tranjeros que acopian los frutos del 
país y hacen llegar a él los objetos 
manufacturados, cobrando, por decirlo 
así, un impuesto de entrada y de sali-
da sobre la riqueza y el consumo de 
la colectividad. 
De m á s está decir que al hablair as í 
no nos referimos a lodas las Repúbli -
cas de la América Española. Hay a l -
gunas donde empieza a cobrar singular 
importancia la tendencia a llenas las 
necesidades con el esfuerzo propio. 
Tampoco nos elevamos parece inúti l de-
cirlo, contra la acción fecunda de los 
laboriosos imigrados a quienes se debe 
buena parte del progreso de aquellos 
países . Pero no cabe duda d eque, de-
dicados los hispanoamericanos a las 
tareas del Gobierno, profesiones libe-
rales, milicia, empleos, cuanto parece 
función directora, se han olvidado a 
veces de crear la nacionalidad en su 
realidad veconómlca y en su volumen 
palpable. ^Envaneciéndose de mover en-
granajes que funcionan en el vacío, 
puesto que los motores y los ejes esen-
ciales es tán sujetos a otros intereses, 
no han asumido la gerencia de su ri_ 
quezas o las enajenaron. Y tengase pre^ 
ción, base primera de toda nacionali-
dad. Si examinamos, aunque sea super-
ficialmente, la vida americana, com-
prendemos que el origen del mal arran-
ca do las concepciones y los métodos 
de nuestra educación. 
No nos referimos sólo a la instruc-
ción en sus formas directas y aplica-
das, sino a los puntos de vista supe-
riores aue inspiran dentro de un con-
junto la acción general, creando co-
rrientes colectivas y orientando hasta 
aquellos que no han pasado por la es-
cuela. Un plaii educacional es un pro-
grama de acción en vista de un desa-
rrollo en el porvenir. Y el mayor error 
de la América Española fué transplan-
tar la fachada de métodos anticuados. 
Un • continente virgen, con fabulosas r i -
quezas por explotar, nacido de circuns-
tancias nuevas y do factores sociales 
divergentes, al calor de concepcloncn 
democráticas, en un siglo de batallas 
económicas, necesitaba encarar la vida 
con un criterio experimental y prác-
tico para crear ciudadanos a la altura 
del esfuerzo impuesto por las circuns-
tancias. Lo que se difundió, en cambio, I 
fué la rutina de los pueblos que ya ha- ' 
bían realizado su destino. E l latín, las 
bellas letras, la erudición, son valio-
sas contribuciones y exponentes pre„ 
ciosos. de una cultura superior; pero 
poca o ninguna influencia podían ejer-
cer en el desarrollo de sociedades en, 
construcción que, en lucha con la bar- \ 
barie de la naturaleza, debían aten-
der ante todo a defenderse, a situarse, 
a hacerse dueñas por la virtud de su 
perspicacia y de sus m ú s c u l o s de su 
propio patrimonio. De esta antinomia 
entre las necesidades reales y la en-
señanza empírica nacieron todas las di-
ficultades, empegando por la pugna en-
tre la población urbana pretenciosa-
mente letrada'V la población rural que 
a pesar de su analfabetismo realizaba 
la labor más titil y acbando por la 
es tagnación y la dependencia financie-
ra. 
Tiene la vida Imposiciones que no se 
resuelven con citas de Horacio; y nues-
tras colectividades, preparadas para to-
do menos para el papel que les asigna-
ba el destno, dejaron dormir sus r i -
quezas o las enajenaron. Y t íngase pre-
sente que por riquezas no entendemos 
solamente los tesoros explotables del 
suelo y subsuelo—minas, bosques, ya-
cimientos petrol í feros, etc.,— sino las 
iViismas funciones a que da margen la 
colectividad y que constituyen fuentes 
de beneficios—transportes, construcio-
nes, trabajos públicos, saneamiento, 
vesturio, a l imentación, etc.—Se puede 
decir que en los diversos órdenes rara 
vez l legó el nativo a enfrentarse con 
la necesidad que urgía satisfacer. No 
por pereza, como se • ha dicho. L a pe-
reza ha nacido después, del desencan-
to y de la desorientación. L a causa fué 
la jactancia letrada que alejaba a unos 
do toda actividad práct ica y la falta de' 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A VENTA EN PIE 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 5% a 6 centavos. 
Cerda, de 11^4 a 12% 
Lanar de 7 112 a 8 centavos. 
MATADERO DE LUYANO , 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno.de 16 a 20 y 22 centavos. 
Cerda de 36 a 42 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero; 
Vacuno, 105,. 
Cerda, 113, ^ 
MATADERO INDUSTRIAL 
L a s reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 16 a 20 7 22 centavo». ' 
Cerda de 36 a 42 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 256. 
Cerda, 16 4. 
L/.uiar, 55. 
ENTRADAS DE GANADO 
Ayel l l egó de Camagüey un tren con 
17 carros con ganado vacuno para la 
matanza, de los cuales vinieron doce 
consignados a la casa L y k e s Bros; tres 
paita. Godofredo Per.domo remitidos é s -
tos per Felipe Espinosa y dos para Be-
larmino Alvarez. 
Hoy llegaron cinco carros mas de las | K E N N E C O T T C O P P E R 
: A M E R I C A N StJGAR R E F C r CO 
AM. S U M A T R A T O B A C C O » 
A M E R I C A N W O O I . E N 
A M E R . S H I P BTrECDING CO 1 
ANACONDA C O F F E R MINNINO-
A T C E I S O N 
A T L A N T I C GTTIiF AND W E S T I 
B A L D W I N L O C O M O T I V E W O R K S . . 
B A I i T I M O R E ANX> O E I O 
B E T H I . E M E N T S T E E L ,:,.. 
C A L I F O R N I A F E T « 
C A N A D I A N FACIP1C 
C E N T R A L L E A T H E R 
C E R R O D 2 F A S C O 1 
C E A N D L E R M O T O R 
C H E S A F E A R E AND O R I O R Y > 
C H . , M I L W . S T . P A U L COM. .« 
C H , M I L W . S T . F A U L F R B F < 
C H I C AND N . W 
C , R O C K I AND P., . . . . . ^ 
C H I L E C O P P E R . . „. 
C H I N O C O P P E R m 
COCA C O L A 
C O L F U E L 
C O N S O L I D A T E D G A S •« 
C O R N P R O D U C T S r 
C O S D E N AND C O . -
C R U C I B L E S T E E L « 
C U B A N A M E R I C A N S U G A R N E W . . .. 
C U B A N CAÑE S U G A R GOM . .> M 
C U B A N CAÑE S U G A R P R E F . . . . . . . . 
DA V I D SON .m^k... 
D E L A W A R E AND H U N D S O N 
D O M E M I N E S .;. . . 
E R I E 
E R I E F I R S T -
E N D I C O T T J O H N S O N C O R P > . . -
F A M O U S P L A Y E R S 
F I S K T I R E • .«r. 1 
G E N E R A L A S P H A L T 
G E N E R A L M O T O R S . .w*. • • . • • 
G E N E R A L C I G A R 
G O O D R I C H 
G R E A T N O R T H E R N 
G U A N T A N A M O S U G A R . 
I L L I N O I S C E N T R A L R . R . 
I N S F I R A T I O N A. 
I N T E R N A T I O N A L P A F R H 
I N T B R N A T L . M E R . M A R . COM 
I N T E R N A T L . M E R . M A R . P R E F . 
I N V I N C I B L E O I L 
K A N S A S C I T Y S O U T H E R N 
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Vi l las , también con reses, para Domin-
go Loynaz y esta noche so espera otro 
tren'de Camagley con gvmado vacuno 
consignado a la casa Lybes Bros. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
L l e g ó el A m e l i a , de Santiago y 
G u a n t á n a m o . S a l i ó el T u r r i a l b a , 
p a r a Sant iago . 
L l o s ó el Sr.n B r u n o , de l a H a b a -
Llego el Catahoula , de N u e v l t a s . 
L l e g ó el Nordhav, dde Sant iago . 
S a l i ó el Green-wich, p a r a S a n t i a -
N U E V A O R L E A N S , A b r i l S . 
S a l i ó el Cbalmette , para la H a -
b a n a . 
S a l i ó el Barge A . "W. Thompson , 
p a r a la Habana . 
CENSURA ESTRICTA 
E N M O S C O U 
B E R L I N , abr i l S. 
H a llegado a esta capital la noti-
cia procedente de u n a fuente que se 
considera absolutamente f idedigna 
anunciando que h a empezado a re -
gir en Moscou una censura en extre-
mo estricta. 
K E Y S T O N E 
L E H I G H V A L L E Y . 
L I M A L O C O M O T X V E 
L O R I L L A R D (P. ) C O . 
LOU1SVILLE A N D N A S H V T L L E 
M A N A T I COM 
M I A M I C O P P E R 
M I D V A L E S T . O I L ¿ 
M I D V A L E S T E E L 
M I S S O U R I P A C I F I C R A I L W A Y 
M I S S O U R I P A C I F I C P R E F 
M A R I L A N D O I L 
M A C K T R U C K S I N C . 
N E V . CONSOL 
N . Y . C E N T R A L AND H . R I V E R 
N . Y . N . H . AND H . 
N O R T H E R N P A C I F I C 
N A T I O N A L B I S C U I T 
N A T I O N A L L E A D 
N O R F O L K AND W E S T E R N R Y . 
P A C I F I C O I L CO. 
P A N A M . F E T L . AND T R A N CO 
P A N . AM. F E T L . C L A S E " B " 
P E N S Y L V A N I A 
P E A F L E S GAS 
P E R E M A R Q U E T T E 
P I E R C E A R R O W 
P R E S S E D S T E E L C A R 
P U N T A A L E G R E S U G A R 
P U R E O I L . . 
P O S T U M C E R E A L COMP. I N C . . 
P R O D U C E R S AND R E F I N E R S O I L 
R O Y A L D U T C H N . Y 
R A Y CONSOL 
R A I L W A Y S T E E L S P R I N G CO. 
R E A D I N O 
R E P U B L I C I R O N AND S T E E L 
R E P L O G L E S E E L 
S T . L O U I S AND S T . F R A N C I S C O 
S A N T A C E C I L I A S U G A R . 
S E A R S R O E B U C K K 
S I N C L A I R O I L C O R P 
S O U T H E R N P A C I F I C 
S O U T H E R N R A I L W A Y 
S T E E L AND T . O F A M . P R E F 
S T U D B B A K E R C O R P 
S T A N D A R D O I L O F . N. J E R S E Y 
SO. P O R T O R I C O S U G A R 
S X E L L Y O I L 
T E K A S CO 
T E K A S AND P A C 
J E W E L T E A 
T I M K E N R O L L E R B E A R CO. 
T O B A C C O P R O D 
T R A N S C O N T I N E N T A L O I L 
porque todos esos objetos, comodidad o 
resortes vienen de fuera del país, o es-
tán fiscalizados por Sindictos extraños , 
y porque desde el papel del periódico 
que leemos todos los días hasta l a plu-
ma con la cual escribimos nuestras 
caris, desde la tela con que se hacen 
nuestras banderas hasta el bombrero 
que llevamos puesto, todo lia sido fa-
breiado o financiado fuera de nuestros 
l ími tes ,—v lo que es peor aún, utilizan-
do memido las materias primas o los 
elementos esenciales que salieron, sin 
dejar beneficio, de nuestro propio país . 
Lo que compra la América Lspanola 
en la mayor parte de los casos no son 
los productos, sino la superioridad cien-
tíf ica, la habilidad manufacturera, la 
capacidad comercial que resulta de una 
educación que ella misma puede ' ĵaTorr PACIFIC 
plantar v difundir, sin más esfuerzo i-AA/i* 
que concebir un plan y tener la, ener-; UNITED FRUIT 
. g ía do realizarlo. Tan acostumbrados , ^ j ^ j , retah, STORES 
preparación técnica que colocaba a dinación, que hasta sorprende la ^ P ; ^ ' _ tttdttsttitai; AT.CO11OI. 
otros en la imposibilidad de desarro- tesis de emanciparse de ella. Pero la | U. S. INDUSTRIAS. ALCOHOL 
estamos en algunas zonas a Ja subor-•-u. s. RUBBER 
s i tuac ión actual no es algo petrificado _ s S T E E i . 
y ajeno a la voluntad de los bombres. • ^n^-pr. 
L a idea de que podremos alguna vez 1 UTAH COPPER 
construir nuestros barcos, fabricar VANADIUN CORP OF. AMERICA 
nuestras armas, dirigir las l í n e a s f é - ' •^•^g^gj! PREF. A 
rrcas que atraviesan nuestros ternto- "t-Tn-7 
Hos, fundir ol uro de nuestra minas, ex- | WESTERN UNION 
exprésión superior * cultivar'vanidosos j p lotár nuestros fr igoríf icos , etc., om- WESTXNGKOVSB 
tradeionalismos entro uu grupo para- pieza a greminar en la mente de una I n̂-TT̂ -v-o OVER 
sitarlo. Así preparó la s i tuac ión que juventud deseosa de desarrollar inicia-1 
debía obligarnos a recurrir a l extran- tiva económica y actividad aplicable a 
jero para buscar los capitales. los • un Continente .que e s tá pidiendo ante 
técnicos y. la mano de obra cada vez ' todo iniciativa y labor, 
que se Irató d trazar un camino, ten- I Cuando los japoneses se vieron obli-
der una l ínea férrea o lanzar un puente. I gados a abrir sus islas al comercio de 
Cultivando un educación de juegos ' mundo y se encontracpn ante l a for-
midable superioridad de la c ivi l ización 
llar una acción fccuñda. 
J^a enseñanza, que no tenía en cuen 
ta remotamente el momento, el lu 
gar, el estdo social y las necesídadei 
colectivas, tendió exclusivamente en si 
fo rma elemental a difundir viejos oá 
nones o precedimientos auxiliares co-
mo la lectura y la escritura; y en su 
Barañano Coros tiza y Co. 24 
planchas de vidrio 
Vallejo Steel "W 307 rollos alambre 
Ford Motor 57 autos 
florales, los hispanoamericano entre 
praron el usufructo de sus tierras y 
crearon, naciones tributarias. L a s r i -
quezas fueron s i s t emát i camente extraí-
das, valorizadas, transportadas, explo-
tadas, manufacturadas y vendidas por 
empresas, capitales, especilistas y liom-
bres de' negocios que traían la actividad 
M A D E R A S 
Rnterprlse Lumber Co. 679 piezas ma, 
doras 
American Forslng Bancking 2,173 Id 
Id 
A Martín 5,612».«ld id 
Buergo v*Alonso' 6,!j0r> Id id 
Carr Carbonell (Sta. Clara) 3.601 Id Id 
Oodinez Hno. 6.000 atados cortes para 
huacal 
M A N I F I E S T O 2.032 vapor america-
no Santa Marta capitán B a x t e r , pro^ 
cedento de New Orleans consignado á 
W M Daniels (TTnited Fru i t Co.) atra 
cado a l muelle de Santa Clara 
V I V E S E 
Llbby Me Libby 550 cajas salchichas 
3 alados lenguas^ 5 id pollos 
"Wilson y Co. 25 huacales jamón 
K Palacio 1013 manteca 
Santeiro y Co. 50 cajas id 
Morris y Co. 300Í3 Idd 
Martínez L a v i n y Co. 5 barriles cama 
roñes 
cajas y el espíritu de colectividades distantes 
I L a s necesidades personales—trajes, ü ú 
les para, la casa, víveres , ote;—las de 
cada núcleo soc i l—tranvías , te léfonos, 
pavimentación do las calles, etc.;—y las 
do la nación entera—líneas férreas , te-
légrafos , armmentos, etc.,—fueron' lle-
nadas por otras naclopes. Cada pue-
blo tiene necesidad de los otros pue-
blos, y el Intercambio es la base do la 
vitalidad) universal. Pero no resulta r i -
queza durable la que se circunscribe a 
la fertilidad usual del suelo y a las fa-
cultados de consumo de la poblaclób. 
Sólo se nacionaliza un comercio cuando 
los natraíes lo toman en sus manos 
Sólo es próspera una nación cuando 
compensa lo que le falta con lo que 
produce abundantemente, dentro de la 
posesión real de sus recursos. 
Direcciones educacionales impropias 
para suscitar empresas, iniciativas, in-
dustrias, f loración de vida propia,' nos 
llevaron as í a pagar un impuesto al 
extranjero en todos los movimiontos 
de la vida diaria: cuando subimos a 
un tranvía, cuando entramos en un ci-
occldental, no pensaron un solo instan 
te en desinteresarse de los resortes 
esenciales de su vida para seguir ado-
rando las leyendas. Bajaron a disputar 
a sus rivales en el mismo terreno la 
primacía, se asimilaron cuanto tenía do 
utilizable para ellos el adelanto de los 
demás, y comprendiendo que la inde-
pendencia pol í t ica depende de la inde_ 
pendencia comercial «e aplicaron a do-
minar todas las actividades. Si se subs-
tituye la educación actual por un sis-
tema adecuado a las necesidades de la 
égoca, l a América Kspañola puede ini-
ciar gradualmente un esfuerzo análo-
go. Pero a l hablar de nuevos métodos, 
no habrá que tener en vista solamente 
la enseñanza técnica aplicable a cada 
una de las actividades, sino el hál i to 
superior sin el cual todos los conoci-
mientos son un cuerpo sin alma. E s en 
las direcciones supremas que orinetan 
a los e sp ír i tus hacia la Iniciativa, el 
libre examen y la energía creadora don-
de habrá que buscar el principio ani-
mador. Porque los conocimientos sólo 
adquieren fuerza benéfica / desde el 
punto de vista nacional cuando se es-
grimen en vista do propós i tos colecti-
vos definidos, sirviendo un ideal de en-
grandecimiento dentro del cual cada 
uno coloca su propio bien personal E n 
la mayor parte de los órdenes la Ánié-
rida Kspañola es hoy virtualmente una 
95̂  tis 
1 t 0 '4 
I " 1 ^ 
1 3 7 % 1363& 137% 
107% 
s & 
S E C C I O N D E C A J A S D E A H O R R O S 
( C o n t i n ú a en la p á g . O N C E ) 
nematógrafo, cuando descolgamos un í colonia do Europa o 'de los Kstado"» uAV* 
teléfono, cuando contraemos un segu-, dos, y esa sujeción no césaft hasta miP 
ro, cuando subimos a un automóvi l , nuevas direcciones mentales lo maV 
cuando nos elevamos en un ascensor, quen un itinerario 'en loa «jíkIos v 1p 
cuando operamos en un Banco, cuando den la fuerza para recorrerlo 
rompramos una bicicleta, cuando pi- Manuel trffart» 
samoa una slfombra. ruando utlllzamoa De l a Revieta "Mercurio" de Barce-
anteojos, cuando consultamos un reloj, lona. >̂Atv,e 
Se av i sa por este medio a los de-
positantes en esta S e c c i ó n , que pue-
den presentar sus l ibretas en Mone-
da Nac ional o A m e r i c a n a , en nues-
tras Ofic inas: A g u i a r 106 y 108# a 
tual, 1^*, part ir del 16 del ac 
narles los intereses 
tes al trimestre vencido • 
Marzo de 1923. 
H a b a n a , A b r i l 6 de l9¿¿)'j0d-l 
C2716 
E L I R I S 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S 
E n cumplimiento do lo que dispo-
no el a r t í c u l o 3 5 de los Es ta tutos , 
cito a los s e ñ o r e s Asoc iadas a esta 
C o m p a ñ í a , para la pr imera s e s i ó n 
do la J u n t a Genera l ordinaria< que 
t e n d r á efecto a la una de la tarde 
del d í a 9 del entrante mes de M a -
yo, en las oficinas Empedrado n ú -
mero 3 4( en esta capita l . 
E n dieba s e s i ó n se d a r á l ec tura 
a l a Memoria de las operaciones 
efectuadas e ¿ el s e x a g é s i m o octaVo 
a ñ o social , terminado el 31 de D i -
ciembre de 1922, se n o m b r a r á la Co-
m i s i ó n de glosa de las cuentas do 
tres 
(i¡r)10 a ñ o , v ^ c i ' g l " * lente^ 
les propietarios y dos si pi 
ra sust i tu ir a ios 'i'-e 1 ^ 
do el tiempo r e g í a m e ^ 0 . e , 
t i é n d e l e s que s e g ú n J i i s P ^ t f 
r 
tlculo 3 6 de los citados ^ j * 
la s e s i ó n t e n d r á efecto 
lidos y obligatorio ' ' p i r -
que en ella se adopten -
que sea el n ú m e r o de 
currentes . ^o j j 
H a b a n a , 8 de Abr i l de 
Antonio UOS7jM'̂ s ..¿.íM 
C2703 3d-S 0, k 
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Según los últimos datos enviados por los Administradores de los Centrales. 
PROV. DE PINAR 
1. —Andorrá. . . 
2. —Bahia Honda. 
3. — E l Pilar, ., . 
4. —Galope. . . . 
5. — L a Francia . . 
6. —Mercedita . . 
7. —Niágara. . . 
8. —Orozco . . . 
9. —San Cristóbal. 
|0.—San Ramón . 
DEL RIO 
SACOS 
Total en la Prov 













1. —Amistad. . 
2. —Fajardo . 
3. —Gómez Mena ( T ) 
4. —Habana . 
5. —Hershey . . 
6. —Josefita ( T ) 
7. — L a Julia. . 
8—Mercedita . 
9 . _ N . de Dios ( T ) 
10. —N. Sra. del Car-
men 
11. — C . de N. Paz ( T ) 
12. —-Occidente ( T ) . 
13. —Portugalete ( T ) 
14. —Providencia . . 
15. —Rosario. . . . 
16. —San Antonio. . 



















Total en la Prov. 1.775.761 






3. —Australia. . . . 107.000 
4. —Carolina. , . \ 72.000 
5. —Conchita. . . . 210.000 
6. —Cuba. 155.000 
7. —Dolores. . . . 50 .000 
8. —Dos Rosas. . . 49 .000 
9. — D . Nombre ( T ) . 25.285 
10. —Elena . . . . . . 10.000 
11. —España . . . . 380.000 
12. —Flora 56.000 
13. —Guipúzcoa. . . 130.000 
14. —Jesús Maria . . 85 .000 
15. —Limones. . . . 60 .000 
16. —Mercedes . . . 210.000 
1 7.—Por Fuerza . . 120.000 
18. _Porvenir ( T ) 11.634 
19. —Progreso . . . 59 .000 
20. —Puerto . . . . 33 .000 
21. —San Ignacio. . 65 .000 
22. —San Vicente. . 60 .000 
23. —Santa Amalia . 110.000 
24. —Sta. Gertrudis. . 130.000 
25. —Santa Rita. . . 70.000 
26. —Soledad. . . . 120.000 
27. — T inguaro. . . . 215.000 
28. —Triunfo. . . . 55.000 
29. —Unión ( T ) . . 72.548 
Total en la Prov. 3.010.467 
PROV. DE SANTA CLARA 
CE1TTRAI.ES SACOS 
L _ A d e l a . . . . . 72.000 
2. —Andreita. . . . 140.000 
3. —Cardoso. . . . 46 .000 
4. —Caracas. . . . 190.000 
5. —Cieneguita. . . 36.000 
6. —Constancia. . . 150.000 
7. —Constancia. . , 105.000 
8. —Covadonga . . 175.000 
9. —Dos Hermanas . 45 .000 
10.—Ferrer. 100.000 
11. — F é . , . . ... 
12. —Fidencia. . . 
13. —Hormiguero . 
14. —Jesús Nazareno 
15. — L a Vega . . 
16. —Macagua. . . 
1 7.—Manuelita. . 
18. — M . Antonia ( T ) 
19. —Maria Luisa . 
20. —Maria Victoria 
21*—Naranjal. . . 
22. —Narcisa. . . 
23. —Natividad. . 
24. —Nazábal . . . 
25. —Nela (R. Maria 
26. —Pastora. . . 
27. —Parque Alto . 
28. —Perseverancia 
29. —Portugalete . 
30. —Purio. . . . 
31. —Ramona ( T ) . 
32. —Reforma. . . 
33. —Resolución . 
34. —Resulta. . . 
35. —Rosal ía . . . 
36. —San Agustin . 
37. —San Agustin. 
38. —San Antonio. 
39. —San Francisco 
40. ^—San Isidro. . 
41. —Santa Isabel. 
42. —San José . . 
43. —San Pablo ( T ) 
44. —Sta. Ana de Ms 
pos 
45 . —Santa Catalina 
46. —Sta. Lutgarda 
47. —Santa María. 
48. —Santa Rosa. .; 
49. —Santa Teresa 









































51. —Trinidad. . . . 100.000 
52. —Tuinicú. . . . 240.\)00 
53. —Ulacia 55.000 
54. —Unidad . . . 80.000 
55. —Victoria. . . . 145.000 
56. —Washington . . 110.000 
57. —Zaza . . . . . 112.000 
Total en la Prov. 5.212.367 
PROV. DE CAMAGUEY 
CENTRALES SACOS 
1. —Adelaida . . . 25CL000 
2. —Agrámente . . . 300.000 
3. —Algodones. . . 210.000 
4. —Baraguá. . . . 450.000 
5. —Camagüey. . . 140.000 
6. —Céspedes . . . 250.000 
7. —Ciego de Avila . 140.000 
8. —Cunagua. . . . 600.000 
9. — E l i a 260.000 
10. —Estrella. . . . 230.000 
11. —Florida . . . . 290.000 
12. —Francisco . . . 375.000 
13. —Jagüeyal . . . . 280.000 
14. —Jaronú . . . . 500.000 
15. —Jatibonico. . . 340.000 
16. —Lugareño . . . . 310.000 
I/.—Macareno. . . 105.000 
18. —Morón . . . . 550.000 
19. _ N a j a s a . . . . 120.000 
20. —Patria . . . . 130.000 
21. —Pilar 150.000 
22. —Punta Alegre . 400.000 
23. —Santo Tomás. . 95 .000 
24. —Senado. . . . 225.000 
25. —Stewart. . . . 460 .000 
26. —Violeta . . . . 450.000 
27. —Vertientes. . . 140.000 











-Borjita . . 
-Boston . . 
7. —Cacocum. . 
8. —Chaparra . 
9. —Cape Cruz 
10.—Cupey. . . 
I 1.—Delicias . . 
12. —Dos Amigos 
13. —Ermita. . 
14. —Esperanza. 
15. —Hatillo . . 
16. —Isabel. . . 
1 7.—Jobabo . . 
18. —Los Caños 
19. —Mabay . . 
20. —Manatí . . 
21. —Miranda. . 
SACOS 
2 5 0 7 0 0 0 
150.000 
175.000 


















22. —Maceo. . . . . 
23. —Niquero. . , 
24. —Oriente . . . 
25. —Palma. . . . 
26. —Presten . . . 
27. —Presidente . . 
28. —Rio Cauto. . 
29. —Romel íe ( T ) . 
30. —Salvador. . . 
31. —San Antonio. 
32. —San Germán . 
33. —San Ramón . 
34. —Santa Ana. .. 
35. —Santa Cecilia. 
36. —Santa Lucía . 
37. — S o f í a . . . . 
38. —Soledad. . . 
39. —Taca jó . . . 
40. — T á n a m o . . . 
41. —Teresa . . . 






















Total en la Prov. 7.539.834 
R E S ü M E N 
PROVINCIAS Centrales Sacos 
PINAR D E L RIO 
HABANA . . . 
MATANZAS . . 
S A N T A C L A R A . 
CAMAGÜEY . . 










3 . 0 1 0 . 4 6 7 
5 .212 .367 
7 .750 .000 
7 .539 .834 
2 6 . 1 3 1 . 4 2 9 
Total en la Prov. 7.750.000 
Conforme: 
LUES SUAREZ, 
Director de Comercio e Industria, 
ALFREDO CADAVAI^ 
Jefe del Negociado de Industria. 
26 .131 .429 sacos equivalentes a 3 .733.061 toneladas. 
La ( T ) a continuación del nombre del Central, significa que 
éste ha terminado su zafra. 
Habana, abril 7 de 1923. 
Vto. Bno.: 
PEDRO E . BETANC0URT, 
Secretario de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo. 
NOTA. Según se deja anotado al principio, los datos que anteceden y obran en esta Secretaría han sido enviados por los Administradores de los Centrales después de haber hecho sucesivas rectificaciones, 
durante el curso de la molienda, sobre el estimado dado al comenzar sus tareas. ^ 4> 
En doce Centrales que han terminado su zafra y lo han comunicado oficialmente, se ha encontrado entre las cifras del estimado de los mismos y las definitivas de las de producción, que igualmente fueron rem 
tidas por los Administradores de los Centrales o sus Oficinas en esta Capital, una diferencia media en merma de aproximadamente el 9 ojo. Si se aplica igual proporción al total del último estimado remitido por los Centra 
es y que asciendea 3 .733.061 toneladas, tendremos que la presente zafra quedaría reducida a 3 .397 .085 toneladas. 
Pero tomando en consideración que aún están en plena zafra los principales ingenios de las Provincias Orientales, cuyos Administradores ratifican sus últimos estimados, a los cuales no es prudente aplicarle en 
su totalidad esa reducción del 9 ojo; el Sr. Secretario de Agricultura, Comercio y Trabajo, considera que la presente cosecha de azúcar en Cuba fluctuará alrededor de 3 .500.000 toneladas. 
I E S T 0 S 
(Viene de la pág . D I E Z ) 
A Calafat y Co. 150 sacos cebollaa 
F Amoral 600 Id id 
biiero y Co 400 sacos arroz 
rr higueras 500 cajas macarrones S 
3Q quesos 
González Covlan y Co 5 b. camarones j-auier Sánchez y Co. 201 sacos &ul-Bantes 
«amos Larrea y Co. 400 sacos maíz 
S Snstacha y Co. 300 id Id 
£ Sar,cía y o- 300 id id 
ír XTrvit.y 600 Id ^ 
«• Nazabal 300 id Id 
Otero y co 2.700 id id 
Miranda y Gutiérrez 300 Id id 
g *errnández y Co. 600 id id 
s y Ca. 300 id di Be i 
í'elipe Amoral 800 Id id 
Gn,r¿rrera Y Co 300 Id Id 
^onzález y Suarez 3 00 id id ' 
^ f J ^ 111511 Ferrnájidez 300 id 
Wpez y ca. 300 id id 
* Eryiti y Co. 300 id Id 
« plació y Co. 5.000 id id 
pnJ~,Fortson 42 huacales escobas 89 
Fm,, s cepillos 10 btos. aecs id Tal* y $.0- 1-589 Piezas maderas 
•fceros 7 ^iarte 1 caja accs Para 'bSLT 
í Bsí^v1"117 Co- 2.000 atados cortes huacales 
Id nLln(iia on Refining Co. 5.200 Id i? Para cajas 
S*ift Mot£r 1 ^ ' a accs. 
fcíS ÍíaJL00- 5 fdos- cáñamo 
I A?̂ ** 7 Co 2 cajaa ropa 
Binclah-S%S v49 M ^zado 
«aria Cuban 0 i l 2 cajas accs maqul 
fcendaíl* -2,5 sacos parafina 10 cajaa «naajea 71 id algodones 
^ ^ S r ? S T , ? , ~ ^ 3 vapor nomego 
U rtp . paP'tán Andeason proceden 
Me D o n ^ ^ l a - consignado a W B 
do ai ^rd„(:Munson S Line) atraca-
"^^RES de la Havana CentraL 
Btn^rni femá-ndez 200 sacos harina 
14 id Maci4 y Co. 500 id id 250 
^ í r l r u l ^ 1 0 Ir Co- 300 ld 
z4balltt y Hom 289 ca»a3 salchichas 
^ Soto ^yr, C<i* 50 caías velas Oawado Co 800 sacos maLz 
M ^ o b ^ i ' » 22 v«-cas 11 terneros 
5 Perras a ' ld 13 vacas 8 caballos 
«las ustaniaate y Co. 2 cajas me-
| id M Industrlal de Confecciones 
p̂ 2mSz * Co 1 M ld 
^ P é r ^ ¿ ^ id García -.. ^Jd ld 
^ b S ^ Y Co 1 id m 
• Varé 1 ld ld 
t40 cuñete? J Co- 100 ronoB alambre 
Sí^sorios y Co' 77 btos- arados y 
Jbarcia V 0 0 8aco« yeso 
B S » y boVefl^2 11 bt03- aCCS- *ara 
Ceas cacado (Cons- del Sur) 1-458 Pa-
narllrtany Garay Co 41 cajas maqul-
felU^TíV1^*2 y Co. 18Í id ld 0rangfr(0,s 6 00 ld id 
í ^ n o lleneny 3 Ca3aS maqu,na-
*rt(jmi1 y Co 17 btos. ferretería y vi-
!d 
García y Suarez 48 pares calzado 
Cosmopolita Trading 60 cajas pasta 
2 id materiales 
F Robins y Co. 79 cajas maquinarla 
Sabatés y Co. 200 barriles resina 
J Z Harter y Co, 20 cajas arados 
Casteleiro A îzoso y Co. 40 id maqui-
naria 
A Fuente 48 btos. vidrio y máquinas 
J Chertudi y Co. (Manzanilla) 20 ca-
jas maquinaria i 
PARA MATANZAS 
Silveira y Co 250 sacos harina 300 ld 
avena 750 id maíz 
J Rossie 250 id harina 25 cajas amlz 
A Amezaga y Co. 25 id id 300 sacos 
idem 
Suarez Monson 3 cajas cuero 
R Pérez Hno. 19 2 pares calzado 
A Díaz 9$ id id 228 id id 
J M Beguirlstáin 56 0 atados cortes 
A Fernández Hno. 1 caja tejidos 
J J Lohullier 250 sacos sal 
J C Hernández 250 id maíz 
F Díaz v Co. 250 id id 
J Fernández 250 id id 
Altura Obiaa 473 piezas maderas 
PAÜA SAQ-UA 
Morris y Co 25 cajas puerco 
.T Simón 270 pares calzado 
Barincua y Arruza 11 btos. ferrete-
ría 
V Tí Tabares 1 caja llantas 
Muiño y Co. 6 id maquinaria 
(r R oiliphant 208 piezas maderas 
Imaz Linares y Co. 257 3 id id 
Bahamas Cuba y Co. 46.646 id ld 
MANTFIFSTO 2.034 vapor america-
no Chalmette capitán "W P Day pro-
cedente de New Orloans Ala. consig-
nado a W E Rideway (Morgan Lino) 
VIVERES 
F Esquerro 650 sacos narlna 
H Astorqui y Co. 2.000 sacos sal 
! A Calafat y Co. 500 id ld 
Lvkes Bros 250 ld id 
M Sánchez y Co 250 id id 4 . 
González Tejeiro y Co 300 ld di 
Martínez Lavin y Co. 375 id id 
I Sierra 200 id id 
M González y Co. 200 ld garbanzos 
Miranda y Gutiérrez 500 id arroz 
Ramos Larrea y Co. 500 ld ld 
Piñan y Co. 500 id Id 
Oarrcía y Hno. 25 jaulas aves 
M POreira 25 cajas camarones 
Galbán Lobo y Co. 50 id id 
Lozano Acosta y Co. 50 id ld 
Viñas y Díaz 50 id ld d 
Santeiro y Co. 100 ld ld d 
Kam Qong 5 b. id 
Gonzáález y Suarez 10 ld ld 
Pita Hnos. 3 id id 
Yon San Chong 5 id 'd 
Hevla y Prida 100 sacos íflJol 
García Fernández y Co. 344 id arroz 
188 id garbanzos -'.S 
Calbó Llamedo y Co. 150 ld ld 200 
id sal 160 ld arroz 
A Pérez 1.000 ld cebollas FORRA J13 
Benjamín Fernández 200 sacos amlz 
B Fernández y Co. 300 id id 
Krvit i y Arregul 300 id id 
Orlosola y Co. 600 id id 
E Sustacha 300 id id 
A Alonso 400 ld id 
M Barrera y Co. 200 ld ld 
J Méndez y Co. 300 id id 
Hevla y Prlda 500 id id 
R Palacio y Co 350 id afrecho 
Beis y Co. 200 Id Id 500 ld harina de 
3.SÍ cll í 3, 
A Mon Hno. 300 ld Id 300 ld mali 
MADERAS 
Hijos de Ladislao Díaz 350 piezas ma 
doras 
Alegret Pellevá y Co. 3.337 id ld 
A González 1.822 id id 
Orange Cruck y Co. 4.000 atados cor-
tes. 
MIBCEEAjüEAS 
Godinez Hno. 200 cajas toallas 
70 Sarrá 20 cajas jabón 
Laña r t e y Co 3 fardos lona 
V López 16 btos. calzado 
caja 
F Taquechel 105 artados cajas vacías 
Luis Cowan 49 cajas calzado 
Paul Glaw 2 sacos ^trepoli 
I García 1 caja ropa 
Inter Harwster 3 id maquinarla 
American R Express (A H) 1 
algodón 
(ira> Villapol 1 ld toallas 
Baragua Sugar Co 602 btos maquina-
ria y accs. 
Hershey Corporation 1 caja maquina-
ria 
Prendes Taradela y Co. 4 fardos te-
jidos 
Shnos. de Gómez Mena y Co 2 ld ld 
García Vivancos y Co. 4 id ld 
Teyes Tamargo y . Co. 14 rollos lona 
Fernández y Co. 10 ld tejidos 
Piélago Linares y Co 3 id lona 
Pernas Menéndez Co 2 cajas sombri-
llas 
C S Buy 1 Id Id 
R Canals 1 Id id 
J Charavay 1 id ld 
MANIFIESTO 2.035 vapor danés 
Olgga S, capitán H J Hanson proce-
dente de New Orleans (Ala) consig-
nado a W H Smith (Ward Line) 
VIVERES 
Pardo Hno. 100 sacos harina 
Imperial 200 id id 
Pita Hnos 5 barriles camarones 
Romagosa y Co 50 id id 
R Suarez y Co 50 id id 
Suero y Co 4 saco sfrijol 
Pifión y Co 1 id id 
MISCELANEAS 
Ortega Fernández y Co 15 pacas sacos 
J I Roller y Co 1 caja accs. 
Kingsbury y Co 13 atados cortes 
E Lamadrid 1.200 ld duelas 
Compañía Licorera 100 tambores va-
cíos 
CarratinI y Co. 6 b. aisladores 
Independent Electric Co. 20 ld Id 
Arrlnda Hno 3 cajas calzado 
Vda. Humara Lastra 90 cajas hierro 
esmaltado 
F A Larcada 1 ld ld 
Rodríguez y RIpoll 18 id id 
Canosa, y Casáis 29 id ld 
I Martínez 675 rollos alambre 
R . M a r t í n e z y 0 
S . e n C . 
A Z Ü C A R E S - V A L O R i 
r > e c r b I m o s c o t i z a c i o n e s 
y e j e c u t a m o s l a s o p e -
r a c i o n e s p o r h i l o d i r e c t o 
a N e w Y o r k . 
Compramos y venderás o Bonos 
espedalmente de la República 
de Caba. 
Cuba , 7 6 . - T c l f . 1 - 7 8 9 2 
Nota: El hilo directo en combl 
nacidn con Mendoza y Ca 
C1405 ait. 36-d 23 y-
BOLSA D E NEW YORK 
Ke-w York, aibril 9. 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 2 , 9 0 4 , 0 0 0 
ACCIONES 
6 7 2 , 1 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearing House" de 
Nueva York, importaron: 
4 3 4 , 0 1 1 0 , 0 0 0 
PRODUCTOS QUIMICOS 
PARA INDUSTRIAS 
ACIDO MUKJATICO 20» 
Sulfúrico. Tartárico, Oxálico 
Cítrico y todo otro Acido 
SOSA CAUSTICA 76 0!0 
Carbonato, Bicarbonato, Sal, y demás 
Sodas 
F 0 R M O L 40 OIO 
Creolínlola, Insectlol y 
varios otros desinfectantes 
ACEITE CASTOR PURO 
Coco, Palma. Algodón, Linaza y 
Aceites de Pescado y Animal 
MATERIAS BLANQUEADORAS 
PINTURAS V PRESERVATIVOS 
PARA MADERA Y HIERRO 
SELLA TODO 
THOMAS F. TURULL Y CA. 
MURAIiIiA 2 Y 4. SABANA 
DIVERSAS NOTICIAS 
AZUCARERAS 
blanco a 16 gu.ilders igual a 5.6 42c. 
y en azucares terciados a 15 guilders 
igual a 4.352c." 
FUTUROS 
Lfts cotizaciones de la Bolsa de 
Café y Azúcar de Nueva York , al 
t i 
P O W E R 
V 
ULTIMAS NOTICIAS E X T R A N -
JERAS DE LOS REPRESEN 
TANTES DE UAMBORN 
LONDRES, Inglaterra, Marzo 2 9,' 
— (Cable especial de Lamborn & Co,: 
Ltd . ) " E l mercado está extremada-j 
¡ mente en calma y quieto con una I 
¡ m u y poca demanda, pero se espera i 
¡ una mejor ía después de los dias fes-
¡ tivos. Se han hecho regulares nego-
i cios en azucares Blancos de Java, 
i para Mayo-Junio y buenos negocios ¡ 
I para Junio-Julio. Se crée que los em-
i barcadores es tán recomprando. La 
¡ g r a n u l a d a de Czecho, en existencia | 
¡se cotiza a 32/ igual a 6.6S5c. por! 
¡ libra. La granulada Holandesa para j 
¡ e m b a r q u e Abril-Agosto se cotiza a: 
| 33/ igual a 6.953c. por l ibra. La, refi-j 
nada Americana, para embarque" Mar-! 
zo a 32/6 igual a 6.7 90c. por l ibra y | 
i A b r i l a 32/9 igual a 6.S57C. por libra, i 
¡Azúcar de Cuba se - ofrece a 27/ y 
í 27/6 igual a 5.641c. por l ibra y 5.745 j 
i c. pero se han desantendido los azu-! 
i cares crudos. Java es tá firme e I n - j 
; dia en calma.' ' 
' PARIS, Francia. Marzo 29.— (Ca-I 
ble Especial de Lamborn & Cié, S.A.) i 
" E l mercado está irregular, y aún es-j 
• t á dominado por el de América , es-
pecialmente por el Cambio. Las facto-; 
r ías no tienen volu.ntad para ven-
der ahora azucares de la nueva za-i 
fra. E l consumo es reservado. Los 
intereses especulativos práct icamen-1 
te es tán ausentes. Las ofertas de gra- j 
nulada de segundas manos, según j 
se dice es tán a 6.75c. y a 7.10c. de 
acuerdo con la posición. Azucares del 
Java, para Mayo-Junio se han ven-j 
dido a 31/3 con opción de Londres | 
igual a 6.5 56c. por l ib ra" I capital PAGADO 
HAMBURGO, Alemania, Marzo29. Preserva 
— (Cable especial de Runge, Bacmeis-! 
ter, Lamborn & Co.) " E l mercado es-, 700 Sucursales en el Mundo 
t á en calma pero en firme con la gra 
cierre de sus operaciones, el 29 del 
actual, fueron las siguientes: 
A b r i l 5.50c., Junio 5,72c., Agos-
to 5.90c., Octubre 5.90c. Diciembre 
5.75c., Mayo 5.62c., Jul io 5.82c., 
Septiembre 5.79c., Noviembre 5.82c. 
y Enero 5.33c. 
R A I L W A Y , L 1 G H T 
C O M P A N Y 
s o 
La Junta Directiva de esta Com-
pañ ía ha acordado el pago el día 
15 de Mayo del corriente año de 
un dividendo de tres por ciento 
( 3 % ) a lae acciones Comunes, 3% 
a las acciones Preferidas por cuen-
ta de utilidades correspondienteá al 
semestre que te rminó el día 31 de 
Marzo de 192 3. 
Los pagos se ha rán por medio 
de cheques a los accionistas a cuyo 
nombre aparezcan registradas las 
acciones l í i s t a e inc'usive el día 17 
de A b r i l del corriente año , envián-
dose los cheques desde 'nuestras 
oficinas en New York, Liber ty No. 
55 y de la Habana, M . Gómez No, 
1, a las direcciones en que aparez^ 
can registrados los Señores 'Accio-
nistas en Kis respectivas oficinas. 
Los libros de transferencias es-
t a r á n abiertos hasta las cuatro de 
la tarde del día 17 de A b r i l , abr ién-
dose nuevamente el día 18 de Mavo 
de 1923. * 
Habana, A b r i l 6 de 1923. 
Havana Electric Rail-way, L lgh t 
& Power Company, 
PRANK STEINHART, 
Presidente. 
C2674 5d 7 . 
O e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
PUNDADO EN 1869 
OriCINA CENTRAL MONTREAL, CANADA 
$20.400.000 
20.400.000 
nulada de Czecho cotizándose a l / l - j 
700 





NEW YORK. SANTIAGO. 
11/6 F . O. B. Hamburgo. Las ofer- ' •^(t i l la r 
tas son muy pocas" ¡Artemisf 
HAMBURGO, Alemania, Marzo29.':Baiies 
— (Cable especial) "Considerables : Bayamo 
cantidades' de azucares granulados 1 Cabaljrqáa* 
de Czecho, son obtenibles para No- " 
{viembre Diciembre F. O. B. Hamburgo 
• y F . O. B . Trieste a opción de los 
¡compradores al equivalente de unos, 
• 4.917c, por libra por lá granulada y j Cárdenas 
! al equivalente de 5.051c. por libra clesro ao Avila 
| por la granulada f ina" Cienfnegos 
j (Cable especial) " E l Trust ha vendí- Calzada 
j do Blancos Superiores de Java, Ho- i .. de Dolores 
¡ landesa Standard 25 y más altos al ¡Colón 
i grado de 10,000 toneladas a 15, 1/2 1 Cruces' 
i guilders por picul, igual a unos Cueto 
4,497c, Han declinado ofertas a 15, 
I 1/2 guilders por cantidades adiclo-
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SagTia la Grande 
Sanctl Spíritus 
Santa Clara 
Santlag-o de Cuba 
Trinidad 
Victoria de 
d» las Tunas. 
Zulueta 
GIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
A B R I L 1 0 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
(Por la Prensa Asociad^) 
NUEVA YORK, abr i l 9. 
La mayor demanda del azúcar re- : 
finado ha ^ r a i d o nuevamente a los 
Yefinadoifes y operadores a l merca-i 
do eu btk&ca de nuevas provisiones 
del crudo, dando lugar a un avance • 
que elevó el precio a 5 3|4 centa-| 
vos costo y flete, New York , para i 
los de Cuba^ igualando a l alto pun- > 
to de la estación. Alrededor del me- i 
diodía calculábase , que las ventas 
totales de azúcares de Cuba eran i 
cerca de 190,000 sacos, embarque, 
Í)ara abr i l y mayo a 5 3|4 centavos; •osto y flete. De ellos unos 40.000 | 
sacos de Puerto Rico, pronto em-1 
barque y embarqu een abrilt a 7.53.| 
centavos y 2,000 toneladas'de azú- j 
car de las Fil ipinas a llegar al pr in- j 
cipio de mayo al mismo precio, to-1 
úo para refinadores locales y ope-
radores fuera del puerto. Los ref i -
nadores canadienses también part ici-
paron basta cierto punto en los do 
Cuba 5.62 centavos libre a bordo, 
pagando un operador 5 .70 centavos 
libre a bordo por 2,000 toneladas 
de azúcares de Cuba para embarque 
en la primera mitad de mayo. De-
cíase que los compradores del Rei-
no Unido bab ían adquirido tres car-
gamentos de azúcares de Cuba para 
embarque en la segunda mitad de 
abri l y la primera mitad de mayo 
a precios que f luc túan entre 5.73 
y 5.70 libre a bordo Cuba. A l ce-
rrar el día ca lcu lábase que las ven-
tas totales de azúca res de Cuba de 
Puerto Rico y de las Filipinas* as-
cender ían a unos 250,000 sacos to-
do a base de 5 3|4 centavos costo 
y flete Nevsr York para los de Cu-
ba con algunas ventas adicionales a 
los operadores y a los refinadores 
canadienses'a 5.70 centavos libre 
a bordo Cuba. A l cerrar el día el 
precio derecho pagado de la cent r í -
fuga cubana fué 7.35 centavos. 
FUTUROS D E AZUCARES CRUDO 
El meroado de futuros de azúcar 
crudo estuvo nuevamente bastante 
activo y los negocios durante ©1 d ía 
ascendieron a 66,000 toneladas. Los 
precios de la apertura fueron de 2 
a 17 puntos, y aunque hubo retro-1 
cesos en los precios cuando W a l l 
Street y ciertas casas comisionistas i 
empezaron a tomar las utilidades, ¡ 
el tono latente pe rmanec ió firme y i 
los precios se repusieron re sa rc i én - , 
dose las primeras pérdidas^ refle- , 
jando el mercado acivo y m á s f i r -
me de azúcar de entrega inmediata. 
Los precios finales revelaron ganan-
cias netas de 8 a 19 puntos, con un i 
gran n ú m e r o de ó rdenes de compras 1 
no colocadas al cerrarse el merca- ¡ 
do. Noticias alcistas sobre la zafra i 
de Cuba estimularon nueva demanda 
y los operadores estuvieron a ambos 
lados del inercado. 
Z A F R A 1 9 2 2 A 1 9 2 3 
C E N T R A L E S Q U E V A N T E R M I N A N D O S U Z A F R A 
:9. 
Central 7 fecha en que terminó 
Los Caños, Febrero 18. . . 
Unión, Marzo 18. . . . . . 
Portugftlete, San José . . . . 
Colonos, de Nueva Paz. . , . 
San Pablo, en Caibarlén. . . 
Nombre de Dios, de Güines. 
Occidente, de Quivicán. . . . 
Mcrcedita, Habana, Marzo 28 
María Antonia, SagU'i. Marzo 
Ramona, Sagua. Mareo 29. . . 
Gómez Mena, Matanzas. Abril 2 
Romelió, Guantánamo. Abril 2. 
Dulce Nombre, Cárdenas. . Abril 
Joseflta, Matanzas. Abri l 2. . . 
La Julia, Abril 4 . 
Porvenir, Abril 5 
Natividad, Sancti Spiritus, Abril 6 
Santa Rosa, Cienfuegos, abril 9. 
Pastora, Cienf uegos, abril 9. . . 
San Cristóbal, Habana, abril U. . 
















































Con mas, en 
sacos 























Como se ve, no tenemos nn solo central qne no acuse una merma exagerada, üa sequía ha sido mucha 7 los 
retoños luchan con la falta de agua para crecer lo que ha de sentirse en la próxima zafra. 
D E C A M B I O S 
1 CIERRE: IRREG ULAR. 
!nEW YORK, abril 9. 
j Esterlinas, 60 d í a s . . . . 
Esterlinas, a la vista. . 




L A X A N T E T Ó N I C O D E L D R . B E T i 
E l 
m e j o r r e g u l a d o r de l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
M u y e f i c a z c o n t r a e l 
e s t r e ñ i m i e n t o . M 0 
c a u s a c ó l i c o s , i r r i t a c i ó n 
n i d e p r e s i ó n . 
del DtBEll 
E n las mejores f armaci as 
j Pesetas 15.33 
•Francos, a la vista 6.72 1|3 
Francos, cable 6.73 
Francos belgas, a la vista 5.79 1|2 
Francos suizos, a la vista 18.31 
j Florines, a la vista; 39.16 
jFlorines, cable 39.19 
j Liras, a la vista 4.97 
Liías, cable 4.97 1|2 
Marcos, a la vista 0047 ]|2 
Marcos, cable 0047 314 






C U B A C J M O M E R C A D O 
D E T E J I D O S A M E R I C A N O S 













abre alto bajo 
última, ce-








































AZUCAR R E F E í A D O 
El mercado do azúcar refinado 
estuvo firme, ev idenc iándose nuieva 
demanda de todas partes dei pala. 
Esta demanda fué nuera causa de 
que refinadores y operadores rolvie-
sen a entrar en e l mercado en bus-
ca de crudos. Durante el d ía la Fe-
deral Sugar Refining Co., e levó el 
precio en lista diez puntos hasta 
9.20 centavos y los otros permane-
cieron sin cambio a 9.25 centavos 
pero se espera diariamente una re-
visión general J^acia arr ina. Los em-
barques actuales paira la exporta-
ción corntinúan sostenidos^ 'habiendo 
salido 2,179 toneladas,-, durante la 
pasada semana. Esto, sin embargo 
era negocio contratado hace varias 
semanas y en jel momento no hay 
semejante demanda de granulado pa-
ra la exportación. Debido al má,s a l -
to costo de los crudos los precios 
han avanzado, siendo los cotizacio-
nes de loa refinadores alrededor de 
7.2 5 centavos para embarque A b r i l -
Mayo. 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D t t 
A Z U C A R 
Por el Secretario de Agr icu l -
tura se r edac tó con í echa 3 de 
A b r i l la siguientíí r eso luc ión : 
" E n cumpl ími i nto de lo que 
dispone el pá r ra fo f ina l , del n ú -
mero SépÜn»o de! Decreto 1770 
do 9 ae DicJomlne de 1922, se 
liare públ ico parr* conocimiento 
general quo ios promedios o f i -
ciales de la c o u / a c i ó n del azúca r 
en cada una de las plazas de 
los seis Colegio« d'? Corredores 
do Comercio y 1 arios Comer-
riales existentes, l ian sido, en 
la segunda quincena y mes de 
Marzo de 1923, la-, siguientes: 
CtTS. l ibra . 
Habana. 
Segunda quincena 5.1641633 
Mes. . . .•' . . 5 .165538 
Matanzas. 
Segunda quincena 5.2344633 
Mes. . .... . . 5.255838 
Cárdenas , 
Segunda quincena 5.1919633 
Mes. . . . . . . 5.193338 
Cienfuegos. 
Segunda quincena 5.2263383 
Mes. . . . . . . 5.227613 
Sagua. 
Segunda quincena 5.2375883 
Mes. . . . . . . 5.238963 
Manzanillo. 
Segunda quincena 5.1544633 
Mes. . . . . . . 5.155838 
T que dicho promedio de co-
tizacions se ha obtenido de 
acuerdo con las reglas estable-
cidas en el n ú m e r o Sépt imo del 
expresado Decreto y teniendo en 
cuenta los datos y antecedentes 
que para t a l f in se han aporta-
do a jus tándose a lo que dispo-








Ofertas de dinero 
FACIL 







Estados Unidos proveen í a mayoi" 
jiproporción de géneros de algodón. ¡ ás alta 5 112 
Cuba es un mercado muy impor- En 1912 y 1914, Alemania sumi-Uja más baja 4112 
tante para los tejidos americanos, ¡ n is t ró u na gran ciaintidad de a í t icu- l promedio 4 112 
según el resultado de una inves t í - , los tejidos, encajes, etc.; I t a l i a 'ía-\-[j\timo préstamo 
gación hecha recientemente en la; pa samane r í a y en 1916 el 24 PorjCiei.re 
Ofrecido' dirección del Departamento de Cc-¡ 100 de las importaciones bajo el 
mercio. Ea inij>ortancia del produc-| ep ígrafe de "oti*a¡s manufiaictu-rais de 
to americano, además , no está ame-1 a lgodón" , vino de Holanda. Con es-
nazada, según se tiene entendido, j tas excepciones casi todas las i m -
por las nuevias tarifas propuestas por j portaoiones procedieron de los cua-
les cubanos en vista de la necesidad tro países principales. E l mercado 
i de mayores rentas después de las per- de a r t í cu los de liana, es de proporcio-
turbaciones económicafs ocurridas 
en la Isla eu 1521. 
Durante los x\ltimos cinco a ñ o s — 
dice el deparbamento—'los Estados 
1 Unidos han Obtenido la mayor parta 
j de las importacioínes en todos los 
! ramos de la industria de tejidos. 
Esto se debió menos a los esfuerzos 
| de los manufactureros americanos 
1 que a l hecho de que los importado-
¡ res cubanos, cerrados . p r ác t i c amen te 
|los mercados europeos, volvieron los 
rojos a América , la única fuente pro-
1 veedora. Con el cambio del mercado 
|y 'la competencia europea t e n d r á n 
! que emprenderse esf uerzos esipecia-
i les paira retener esta vutaja. Con la 
¡ debida cooperación por parte del 
Imanufacturero americano es muy 
1 posible que pueda hacerse esto. E l 
¡pueblo cuibano y el importador cu-
bano, con muy pocas excepoioines, 
ven con gusto los productos ameri-
1 canos. Desde el punto de vista di. 
! lo disponible, l a f aciilidad de comu-
nicaciones, las ventajas arancelarias 
' y la semejanza de los sistemas mo-
netarios los Estados Unidos consti-
tuyen la fuente lógica para Cuba. , 




Giros comerciales 5 
Aceptaciones de los bancos . . . . 5 
Préstamos a 60 días 5 112 a 5 114 
Préstamos a 90 días 5. 112 a 5 3|4 
Préstamos a G meses 5 ll2 a 5 1|4 
Papel mercantil 5 a 5 1|4 
portancia que el de los a r t í cu los del BONOS DE LA LIBERTAD 
algodón. E l informe dice: NEW vork:, abril 9. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
nes mucho menores y de menos im-1 
Las ventas totales para 1920, a 
pesar de los 4 meses de la morato-
r ia casi igmailaron a la venta total 
de 1919. Los embarques del merca-
do al por menor se calculan entre 
60 y 75 por 100 m á s de lo que ne-
cesáta el país. Casi una mi tad dé las 
casas e s t án tratando todavía dé jus-
tificar su existencia, habiendo sido 
fundadas durante di per íodo de 1918 
a 1920. Los niveles de los precios, 
como resuiltado general han sido casi 
nulos. 
Un cálculo de la cantidad que de-
ben los comerciantes en tejidos de 
Cuba a los exportadores extranjeros 
aí principio de 1922 sin inc lu i r el 
in te rés es de $17.000.000. De esta 
cantidad $10.000.000 se dice que se 
deben a los comerciantes de los Es-
dos Unidos, de cuatro a cinco mi l lo -
nes a los comeirciaintes b r i t án icos y 
el resto es tá distribuido entre los 
de otros paífíies, principalmente Es-
paña y Francia. 
Bonos del 3 1|2 x 100 a 101.1. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
Se&undo del 4 x 100 sin cotizar. 
Primero del 4 Há x 100 a 97.25. 
Segundo del 4 114 x 100 a 97.25. 
Tej-cero del 4 i|4 x 100 a 98.1S. 
Cuarto del 4 1|4 x 100 Ji 97.29. 
U . S. Victoria 4 3|4 x 100 a 100.1. 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, abril 6. 
Lqs precios estuvieron irreguladorea 
en la Bolsa hoy. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 57.45. 
Empréstito del 4 x 100 a 74.52. 
Cambio sobre Liondros a 69.20. 
El dollar se cotiza a 14.84. ~ 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, abril 9. 
Francos 44.10 
Esterlinas 30.40 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, abril 9. 
DOLLiAR 6.53 
BOLSA DE LONDRES 
Consolidados por efectivo, 59 318. 
F . C. U . de la Habana, 73 S|4. 
NEW TORK, Abril 9. 
Los importadores ingleses lian lie- I 
gado a bacer ggrandes compradores 
de azúcar crudo cubano en el mercado ¡ 
loca^. Una venta de 10.000 toneladas ' 
a 5.65 centavos libra o sea un nuevo i 
alto record del movimiento se anun-
ció hoy. Los tres últimos centrales 
cubanos que han terminado su molien-
da arrojan una producción adicional 
de 110,500 toneladas contra un estima-] 
do anterior do 143,000. 
(Juba está tomando en serio el pro- ! 
ble nía do su reconstrucciónó finan- I 
ciera y las .fuerzas conservadoras de | 
los negocios van prevaleciendo, a j u i - | 
ció de Carroll \S. Smith presidente da 
la De La Vagne Machine Co. de esta I 
ciudad, que acaba de regresar de un 
extenso viaje por la Isla. Fué a Cuba 
para hacer una investigación personal 
del problema de la modernización de 
las plantas de los más grandes cen-
trales azucareros. 
"Cuba no sufrirá una recaída, ni 
en la paralización de los negocios ni 
en la fiebre especulativa," declaró Mr. 
Smith. Los efectos de la anterior si-
tuación han sido severos y complica-
dos con la política y un régimen eco-
nómico malsano. Pero los últimos 12 
meses han demostrado que los funcio-
narios, los banqueros y los azucareros 
no han olvidado la lección de 1920-21. 
Las actuales fluctuaciones en el azú-
car no significan que Cuba va a repe-
tir su frenética y loca experiencia es-
peculativa de otros tiempos. 
Promedio del mercado de acciones: 
2o. Indus- 2o. Ferro-
triales carrileras 
Hoy . . 102.08 86.58 
Sábado . . . . . . 102.56 86.53 
Hace una semana 101.51 85.81 
La fuerza de las acciones de las com 
pañías productoras de azúcar fueron 
lo más saliente de las transacciones 
de la mañana. Cuba Cañe Sugar Co-
munes y preseridas. Cuban American 
y Punta Alegre avanzaron desde una 
buena fracción hasta más de 1 punto 
en maderadas transacciones. American 
Sugar, sin embargo, no se presentaron 
absolutamente durante las primeraa 
tres horas. Las ventas de crudos cu-
banos se anunciaron hoy a 5 3|4 cts. 
que so dice que es el precio más alto 
en dos años. Mientras tanto el De-
partamento de Agricultura del gobier-
no cubano ha dado a luz un estimado 
revisado de la próxima zafra reducien-
do considerablemente su anterior es-
timado. E l estimado del gobierno cu-
bano de 3,500 toneladas se compara 
con el último estimado de "Willett y 
Gray do 4,000,000 de toneladas , 
Perdidas por incendio, segün g 
han sido considerables y eŝ e 
cauzar una reducción en ig, z f •'i 
próximo año. /: ' Is] 
D R O G U E R I A 
S 4 R R A 
31 Edificios. La Mayor, 
Surte a todas las famaci», 
Abierta los días laboraW, 
hasta las 7 de la noche y \1 
festivos hasta las diez y ^ 
dia de la mañana . 
Despacha TODA LA NOCHi? 
LOS MARTES y todo el dia 
«1 domingo 22 de abril di 
1923 
F A R M A C I A S Q U E l S Í Í 
A B I E R T A S H O Y . 
N O T I C I A S D E C P U E R T O 
Cristina No. 38. 
Jvlercaderes 1S. 
Je sús del Monte número 8J|, 
San Francisco 7 Lawton. . 
Concha número 7. 
Pérez y VillanueTa. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flore», 
Cerro n ú m e r o 458. 
Churruca n ú m e r o 16. 
Calzada, entre Paseo y 1, (ft 
dado). 
17 entre K y L . (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad 
Salud y Gerraaio. 
Galiano y Animas. 
Reina n ú m e r o 71 . 
Corrales y Cienfuegos. 
Aguila n ú m e r o 232. 
Monte 328. 
Consulado y C o l ó n . » 
Aguila y Barcelona.' 
Teniente Rey y Compostelv, 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número n ú m e r o 141. 
Compostela y Conde. 
Ban Lázaro n ú m e r o 324. 
J e sús del Monte nnmero 
Romay contiguo al No. I M 
Condesa y Campanario. 
35 y 2, Vedado. 
10 de Octubre 444. 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
NEW TOHK, Abril 9, Por A. P. 
Los movimientos de los precios en 
| la sesión relativamente encalmada del 
1 mercado de valores hoy fueron inde-
, cisos, excediendo sin embargo las pér-
didas netas a las ganancias al final. 
I E l entusiasmo especulativo del lado 
| largo del mercado se acentuó un tan-
• to al anunciarse una nueva emisión 
' de $10,000,000 de valores de 7 por 100 
por la American Woolen Co., lo cual 
no se esperaba por los más altos t i -
pos monetarios del dinero a demanda, 
y por las relativamente baja svalua-
ciones de las propiedades de la Grcat 
Northern y Delaware y Hudson, f i ja-
das pos la comisión del comercio en-
tre los Estados. 
El anuncio del aumento de un 11 
! por ciento en los jornales para los 
mercado de futuros de café iornales de las propiedades manufac-
R E V I S T A D E C A F E 
S f l L l D ñ S D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes vapo-
res: el Olga para Matanzas, el Es-
trada Palma, el Enry M. Flagler, y 
el Governor Cobb para Key West 
yel inglés Otita para Va lpara í so . 
E L CLAMETTE 
R E V I S T A D E T A B A C O 
(Por l a Prensa Asociada) 
NUEVA YORK, abr i l 9. 
E l o re j
estuvo más alto hoy con motivo de ¡ tureras de la United States Corrp. quu 
cables del Brasi l y movimientos pa- i se hizo «iesPués ^ cerrado el mercado 
, , . 1 también vino como una sorpresa, aun-
ra cubrirse por parte de los rec ién- ; que senicjailte aumento se consideraba 
tes vendedores. La apertura estuvo nleyitable, creíase generalmente que su 
de 8a 26 puntos m á s alta y el mer- anuncio se demorarla hasta el regre- j 
cado se vendió de 19 a 36 puntos 
sobne Las ú l t imas cotizaciomes de 
la semana pasada^ a mediados del 
día tocando ju l io 3.39 y diciembre 
8.50. Hubo alguna real ización a l -
rededor de estas cifras, sin cmbargo 
y después de subvenir a las mág ur-
gentes demandas los precios se aflo-
jaron siendo el cierre de 7 a 23 
puntos netos más altos, üa l cu l á ron -
so a este país de E H. Gary, presi-
dente de la corporación que regresa 
después de un viaje de dos meses por 
los puertos mediterráneos. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NUEVA YORK^ abri l 9.. 
Los comerciantes de este tabaco 
principalmente interesado e n ' la 
buena rama habana han recibido a l -
gún aliento con las noticias de Cu-
ba que indica que la cosecha de 
Vuelta Abajo promebe ser mayor que 
Procedente de New Orleans l l e g ó ' la del a ñ o pasado anunc iándose que 
ayer el vapor americano Clamettet, las ventas directamente de los ve-
que trajo carga general y 18 pasa- güeros se verifican a altos precios, 
jeros. : La cosecha de partido t ambién se 
i indica que es de buenas proporcio-
LOS FERRIES nes y buena calidad, mientras que 
Los ferries Estrada Palma y Hen- la de Remedios ta l vez se presente 
r y M . Flagler llegaron ayer de Key algo reducida. Créese que hay com-
West con carga general. pradores dispuestos en este mercado 
para adquir i r el doble de la produc-
ción de la rama del tabaco habano. 
Los manufactureros que usan la ra-
in de Puerto Rico es tán observando 
de cerca los desarrollos y se sien-
ten optimistas ante la perspectiva 
siendo así que las noticia anuncian 
que la coec^a será cuantiosa y de 
fina calidad. Los productores sin 
embargo, se dice que e s t á n pidiendo 
muy altos precios. 
E L THORHARD 
Este vapor noryeho llegó ayer 
Mobila con carga general. 
de 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Ventas 
American Sugar . . . , 
Cuban America,!! Sugar, 
Cuban Cañe Sugar . . , 
¡ se las ventas en unos 61,250 sacos. ¡Cuban Cañe Sugar pref. 
FUTUROS DE AZUCAR REPINADO j Cotizacione del cierre: 
El mercado de futuros, de azúcar ¡ Mayo 9 
refinado abrió a precios sin cambio,; Julio ü 9 
y •uiuquc los negocios fueron redu-: Septiembre . * . * . ! ! 8 
cidos^ el mercado reflejó la ma- • Diciembre , \ 5 
iQX firmeza del actual, vendiendo-i Marzo . . 8 
Be los contratos de junio a 9.3 5, y ¡ 
revelando los precios finales un av'an 
ce neto de diez puntos , en ventas 
que ascienden a un total de 3,200 
vacos. 















Cuba Kxtarior, 5 
Cuba Exterior 5 
Cuba Exterior 4 
Cuba Railroad 5 
x 100, 1940. . 
x 100 1904 . . 
1|2 x 1̂ 0, 1943 
x 100, 1592. . 
Cotizaciones del cierre: 
Abr i l 9 
M ayo 9 








El café de entrega inmediata se , , 
decía que estaba eu moderada K l i * J ^ A U , J 
manda a 31 3|4 para los 7s de Río i 
y de 14 3|4 a 15 1|4 para los 43 1 
de Santos. No se anunc ió ninguna 
nueva orden do Río en el mercado 
de costo y flete. Las ofertas de San-
tos estuvieron de 10 a 30 puntos 
más altas, incluso los 3s y 5s par-
te Borbón, a 13.80 y 14.10 para 
pronto embarque. 






E L OLGA S. 
El vapor danés Olga S, ha llega-
do de New Orleans con carga ge-
neral. 
E L SANTA MARTA 
Conduciendo carga general y 35 
pasajeros llegó ayer e l vapor ame-
ricano Santa Marta que procede de 
New Orleans. 
E L MEXICO 
El vapor americano México llegó 
de Nueva York con carga general 
14 pasajeros para la Habana y 39 
de t r áns i to para México. 
E L O RITA 
i E l vapor inglés Orita llegó de 
j Bermudas conduciendo carga gene- McCahan, 9c.; Arbuckle, S.75c 
¡ ra l y 165 pasajeros en su casi tota- ' 
i l idad de t r áns i to para Inglaterra, 
i En este vapor viajan tropas de 
I aquella nación que van destacadas 
i a las Bermudas. 
G A S O L I N A S 
Hubieron algunos cambios en los 
precios de los refinadores desde la 
fecha en que publicamos nuestra 
circular anterior, siendo las cotiza-
ciones actuales las siguientes: Na-
tional, American Warner, Atk ins y 
E L M E J O R Y M f t S 
E C O N O M I C O C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . O F CUBA 
O F I C I O S , 4 0 . - H A B A 1 T A 
Federal, 8.60c. 
Aunque la tendencia del comer-
la de esperar ind'í-
estando los compra-
PARA L A EXPORTA-
< ION 
La demanda ha sido poca duran-
te la semana pasada, mos t r ándose 
in te rés de 6.75c. a 6.85c. L a. r.. 
embarque Abri l |Mayo. Vendedores 
directos es tán firmes de 6.90c. a 
7c. i . a. c. y especuladores do 6.8 5c. 
a 6.9 0c. 1. a. c. El total de las ope-
raciones efectuadas se calcula en 
unas 5.000 toneladas. 
E l i ZACAPA 
En lastre y sin pasajeros llegó 
ayer tarde este vapor americano. 
E l cap i tán de este buque y el del 
Santa Marta, que es tá t ambién en, 
bahía, c ambia rán de barco por dis-í 
posición de la compañía armadora. 
EIv CUBA 
El vapor americano Cuba llegó 
ayer tarde de Tampa y Key West 
con 104 pasajeros y carga general. 
cío parece ser 
finidamenle, y 
dores cubiertos para sus necesida-
des inmediatas debido al consumo 
limitado de refinado actual, los 
compradores vacilan entrar en el 
mercado temiendo una baja tempo-
ra l en los precios eu vista de la po-
ca actividad de los crudos. Los azú-
cares de especuladores con t inúan 
escasos, habiendo buena demanda 
por ellos, para necesidades inmedia-
tas, algo m á s bajos que las cotiza-
ciones de los refinadores. 
C O M P A Ñ I A T E R M I N A L 
C U B A N O A M E R I C A N A 
• A N T I G U O S M U E L L E S D E S ñ N J O S E -
A V I S O 
La Compañía Terminal Cubano Americana ( A t o » ^ 
de San José) tiene el gusto de avisar por este medio a lo» ^ 
ñoret embarcadores de tabaco, frutos del país y me'caklicia¡|gil 
general, por los vapores de la New York and Cuba 
Steamship Company (Ward Une) que recibirá la carga 
embarque por los vapores de la expresada Compama, en ^ 
muelles desde el lunes de cada semana basta el viernes a 
p. m., para los vapores que salen los sábados a las 
casia 
La Piensa Asociada 
aa« pose* el derecho 
es la única 
de atiEzar, 
pira reproducirlas, las noticias ca-
bleíráíicas Que en este DIARIO M 
publlQuea, así como I t Información 
'oc*l <iu« «n «1 mismo se Inserte. 
llCA • ARINA 
S E G U N D A S E C G T C m 
Para cnalQUler reclamación «a • ! 
nrrioia del periódico en aí Vadado, 
2Umeee a l A- Í201 
Acente « a «I Cerro y Jesñ» 4 * 
Monte. Teléfono 1-1914 
S A S 
A N 
S J O R N A L E S 
A S E M 
E L 
C O D E L A T L A N 
n 
i A UNITED STATES STEEL 
Y UNA CÍA. INDEPENDIENTE 
ANUNCIARON ESTA MEDIDA 
KüBVA T O R K , abril 9. 
I a United States Steel Corpora-
„ A anunció hoy un aumento en 
A 
1 1 EL CRUCELO DENVER RUMBO 
i AL CABO HATERAS. REINA 
i mal TIEMPO EN EL ATLANTICO 
S I C I O N S E N S 
nales del 11 por ciento^ que _em 
pezará 
jor a regir el 16 de Abril para 
ohrpros do Tia empleados en los 
i^Vres ^ sus compañías subsidia-
^ f con un ajuste proporcionado 
para las demás clases de mano do 
0bSe calcula que el aumento afecta 
"ac df 150.000 obreros y que ana-
í i S aproximadamente ' medio mi-
ufn de pesos a la nómina semanal. 
a ¿epublic Iron and-Steel C e . 
anunció inmediatamente un aumen-
semejante para sus obreros diur-
T Se espera que la Bethlehem, 
Prncible, Toungstown Sbeet and Tu-
\r y otras grandes compañías inde-
pendientes hagan lo miamo. Tres 
fabricantes de poca Importancia del 
Oeste central anunciaron con ante-
ricridad aumentos de 40 a 41 cen-
tayos por bora para sus obreros co-
ro unes. . , 
Los empleados en las propiedades 
ininerás, en las compañías de trans-
portesjr en las empresas misceláneas 
de la United States Steel Corpora-
tion no se yerán beneficiados por 
U N P R I V I L E G I O D E N O R T E flMERIGñ 
T R A T A S E D E E V I T A R ASI QUE L A S NACIONES 
TENGAN, COMO MEJICO, POSICIONES EQUIVOCAS 
E L PROYECTO CAUSO SENSACION E N T R E TODOS 
LOS DELEGADOS D E CONGRESO D E SANTIAGO 
SANTIAGO. Chile, abril 9.- i cimiento de la naturaleza de la pro-
lía delegación de Costa Rica cau- posición costarricense antes de serj 
bó hoy gnaiu sensación en la sesión! presentada, y es indudable que cau-l 
celebrada por la ComMón Pdlít icaisó viva agitación y fué objeto dej 
ded Oongreeo Pan Am.6Tlca.no, alj aniimaidas convo;rsa<ciones entre loa 
el 
«te aumento pero se dijo en las; proponer un plan de reonganlzaición ¡ deleigados derpués de levantarse 
fñeinas da dichai corporación que PaTa Unión Pan Americana, que;eeisión. E l doctor Rowo propuso 
se habían hecho o se pensaban r67»031' C'ooao conidáción para ser! aplazauniieuto del debate sobro ella 
} -er reajustes de alza en los jorna-1 ,n:̂ enil̂ 'ro ^ â Junta do Gobierno i a instancias del presidente, señor 
para dichos grupos. E l pasado,^8 Ia mtisma, el requisito tácito de ¡ Montes de Oca, quien soigirió que el 
VIOLENTO INCENDIO EN 
UN PUERTO DE 
JAMAICA 
KINGSTON, abril 9. 
Un incendio que estalló el 
pasado sábado redujo a hu-
mcantes escombros una por-
ción considerable del barrio 
comercial de l'ort Antonio, en 
la costa Norte de Jamaida, 
causando pérdidas de 400.000 
pesos. 
KIN1GSTON, Jamaica, abrü 9. 
Los empleados en los de-
partamentos del servido de 
trenes y locomotoras, se han 
declaírado en huelga 'por ha-
bérseles rebabado un 83 y un 
tercio por ciento en sus Jor-
nales. 
Casi al mismo tiempo «n 
qne abandonaron sus tareas, 
mí riolento incendio se decla-
ró en el taller, destruyendo 
•vaWos aparatos eléctricos. 
Septiembre ya lo anunció así esa1 ^ « t L í í í í ^ 0 . ^ . 6 , ^ S Í Í L í f J f 
compañía, con excepción de los del 
eerricio ferroriario. 
E l jornal diario de loa obreros 
sido reconocido por los Estados Uni-
dos. 
Bn fliuigair de la cláusula actual. 
plan era de carácter trascendental. 
No se dió cuenta de las dellábera-
ciones de la Cemisión en los acoo-
tumbraidos boletines de la prensa. 
N U E V A T O R K , abril 9. 
de día en loa talleres fabriles de la.^0^11 ^ cua:̂  los miembros de la Los pericidistas obtuvieron sus lu-
misma es actualmente de 3 6 centa-1 ^UÍIl*-a ^e Gobierno son exclusiva-1 formes sobre aquéllas de boca del 
tos la hora, t el aumento hará que mente 103 presentantes diplomáti-, señor Quiroz. 
ascienda a uñoa 40. Este aumento'003 acreditados en Washington,! L a Comisión aprobó y presentará 
en la industria siderúrgica ha se-i^03''3' ^•ca propone que la Junta soja;l Congreso cerno proposición, un 
guido poco después de los que Sq componga de representantes aoredi- plan del doctor Rowe para dar ma-
rn-nrañioren pti la^ industriad da tp- ta,dos direcüaimieaite ante la Union yor amiplitud a la estera de acción un grito ae guerra como ios 
^ o ? pÍ I L m i ^ d r ^ o K a v «n Pa11 Americana Ide la Unión Pan Americania y de ¿an en Texas, Miss Alma Cum-
en Según el señor Alvarado Quiroz,1 hacer de ésta una agencia más e f i - l 1™?8 ]xiz0 saltar su zapatos de bal-1 
delegado cofitarricense que sometió caz. E n dicho proyecto la organiza-Me con rápidos movimientos de am-
N U E V O R E C O R D D E 
B A I L E C O N T I N U O : 
C I N C U E N T A H O R A S 
minas de cobre y en 
ciertas empresas constructoras. 
• 
TAMBIEN AUMENTA SUS 
JORNALES 
PITTSBURGH, abril 9. 
UNA OOMPASIA INDEPENDEENTE1 el P1"^*^0 a ^ Comisión Política, | ción conserva todos eus rasgos fun-
este tiene como objeto primordial ¡ damentales. 
el evitar situaciones difíciles y equí-l 
vocas como la que oompa aictualmen- INl^OllME A L A -COMISIOIN A G R I -
j l e Méjico en cuanto a su participa-1 COLA D E L COMERCIO PAN 
ción en las asambleas Pa,n-america- ¡ AMBRÍCACNNO 
L a Jones y Laughlin Steel Corpo- 7 ™ ^ tocante a ser repreaen-
ration, una de las mayores compa-! ^ eTnT f Junta <I« Gobierno del SANTIAGO D E C H I L E . Abril 9 : 
Mas independientes de acero en el I dÍclia U^on por. m} W a m a t i c o d5 
país anunció a una hora avanzada'011** r^olon; 6e,sun lo estipula Qa ac-
dc-l dia de hoy un aumento aproxi- t U ^ á ^ 0 ^ o n ^ referirse a xas 
cadamente del 11 por ciento en los h ^ 0 1 1 ^ . qUe "0 están acreditadas 
jornales da loa obreros comunes ^ o ^ t ^ e n t e en Washington, 
con objeto de hacer frente al a u ' l M 6eñor Quiroz Que nn ^ 
mentó anunciado esta mañana p o r 8 9 ea<^ntra en la situación de 
yuL Méjico, em rolacionee diplomáticas la Carnegie Stee] Co.. subsidiaria de 
la United States Steel Corporation. 
UN SENADOR P R O N O S T I C A L A 
POSTULACiON D E 
HAROING 
CHICAGO, Abril 9. 
El SenaíTor Pess, do Ohio, en un 
discurso que pronunció en el Club 
Hamilton pronosticó que el partido 
Republicano postularía al presiden-, 
te Harding para la reelección, sin ¡ 
oposición alguna. 
con Washington, debe poder ser 
miembro ido la Junta de Gobierno 
nombrando a quien le .pllaaca para 
ostentar su representación. 
E l proyecto de Costa Rica- aun-
que estipula que los representantes 
ante la Unión Pan-Americana sean 
directos, permite a los gobicrnoíS 
nombrar a sus diplomiáticos cu 
Washington nuiembros de la Junta 
si así lo desean^ y si prefieren nom-
brairlos de carácter directo y distin-
tos a eus diplomáticos, estos úiti-
¡ mos ipodrán asistir a las sesiones de 
E n un informe presentado hoy por 
el señor Fernando Saguir, secreta-
rio redactor de la Comisión Agrícola , 
se exhorta a las naciones pan ame-
ricanas a incorporarse al Instituto 
Internacional de Agricultura de Ro-
ma y se recomienda que se inicie una 
acción uniforme para la supresión 
de las plagas agrícolas y la recopi-
lación de estadísticas de cultivo y 
producción, así como el intercambio 
de piantas y semillas. 
E n Micho informe se encuentran 
bus pies y bailó descalza un zapa 
teado en el salón de un cabaret de 
Jazz, creando asi un nuevo record 
mundial de danza libre. L a joven 
del estado más latino de la Unión 
y de donde han llegado a esta ciu-
dad un buen niimero de grandes bai-
larines de ambos sexos, recuperó sus 
perdidos laureles con la ayuda de 
siete compañeros del sexo feo. 
Miss Cummings es la joven dé San 
Antonio que experimentó vivo re-
sentimiento al ver batir su record 
do baile continuo en la pasada se-
mana por una pareja que excedió 
en seis horas las 2 7 que ella había 
resistido y a las 7.10 en la noche 
del sábado inició una nueva tenta-
tiva que terminó a las 9.10 de la 
noche de hoy, habiendo bailado sin 
cesar durante 50 horas. 
L a heroína de pies y piernas dijo 
F a l l e c i ó e l 
T a b a c a l e r o 
B l a c k w e l l 
NUEVA YOR, abril 9. 
E l cadáver de John Blackwell Cob, 
capitalista, fué hallado en una litera 
de un tren procedente de Hot Spring 
Arkansas, esta tarde a su llegada a 
la estación de Pennsylvania. Cobb, 
que vivía en Stanford, Conn. , era 
vicepresidente de la American To-
bacco Co. y director de la United 
Drug Co. 
Mr. Cobb había estado pasando 
el Invierno en Hot Springs y se 
creía que había sufrido un ataque 
cardiaco anoche. Cuando se notó 
que no había salido en la estación 
del ferrocarril entró un mozo y ha-
lló su cadáver. Mr. Cobb tenía 65 
años de edad y nació en el Condado 
de Caswell, Carolina del Norte. 
Mr. Cobb se asoció con la Ame-
rican Tobacco Co. en 1890 y actuó 
como vicepresidente desde 1896 has-
ta 1908, cuando se retiró de ese 
puesto, pero continuó siendo direc-
tor de la compañía y sus subsidia-
rias. También fué director de la 
Louis K . Ligget C o . , y miembro de 
la comisión ejecutiva de la United 
Drug Co. Le sobreviven su viuda y 
una hija, Mrs. William P . Gilmour. 
funerales se celebrarán mañana. 
Durant esu activa carrera como 
hombre de negocios, Mr. Cobb es-
tuvo relaciondao con las siguientes 
compañías; 
Presdiente y Director de la Ame-
rican Cigar C o . ; la Cuban Land and 
Leaf Tobacco C o . ; la Havana Ame-
rican C o . ; la Havana Commercial 
C o . ; Vicepresidente y Director de la 
American Tobacco C o . ; Primer V i -
cepresidente y Director de H . de Ca-
bañas y Carvajal; Director de la 
American Snff Co . ; American Sto-
gie C o . ; BUrckwell's Durham Tobac-
co C o . ; Britisch American Tobacco 
Co. Limitada; P . García Hermanos 
y C o . ; Havana Tobacco C o . ; la In-
dustrial Company de Puerto Rico; la 
International Cigar Machinery C o . ; 
Durham and Wilbern Tobacco Co. y 
la Portorrican Tobacco Co. 
la junta citada, pero sin voz ni voto. 
SIN NOTICIAS D E L O S D E MÍAMI ^ n Z & l ^ T ^ Z 
QUE S A L I E R O N E S T A 
M A D R U G A D A 
^ími, abril gT" 
,A 11113 hona avanzada de la no-
tio? h(>y 110 se Tecibido no-
^aa alguna del gruipo idje residentes 
«« esta ciudad qne salieron ia las 
t»«L ^ madrugada de hoy para 
S s d ^ lOS ^ ^ ' T * ™ auto:movi-.Qente 
Plart.dia „' C03^ del 0este de ^ i gados norteaimericanos, tenían cono-
ín!i¿ que partieron de Tampa el . . 
cercóles con objeto de llevar a car " - ' 
í 4 v a ™ t L v i a í ? - e ^ ^ A C 0 N S T A N T Í N 0 P L A L A V A R I A S N A C I O N E S R E E M B 0 L -
Klades Mianu por las Ever 
rreaponde ai Secretario de Estado 
norteamericano. 
E l proyecto, fué presentado en 
una ses ión secreta de la Comasión 
y medíante una resolución propues-
ta por el doctor Rowe, director da 
la Unión Pan-Airaicrácana. se aplazó 
la discusión hasta la «anión próxima. 
Ni el señor Manuel Augusto Mon-
tes de Oca, de la Argentina, presi-
d de la ComMón, ni los dele-
englobadas la: sugestic^ies de seis|qUe tenia hambre pero que no esta 
países, entre ellos los Estad'os LTni-¡ba cansada. Lo cierto es que agotó 
dos. Manifiesta que dos de ellas, | la energía de . dos orquestas y de 
una de las cuales dispone que se'; siete compañeros de baile, habiendo 
estabiexca un instituto de cultura (reemplazado a aquéllas durante las 
pan americano y la otra que se nom- ¡ horas prohibidas dos fonógrafos a 
bren «gregado^ agrícolas a las Lega - ¡ f in de que la música no cesase un 
ciónos, no nan merecido el apoyo 
unánime de lo? delegados, algunos de 
los rúales sostuvieron que la adhe-
sión al Instituto Internacional (Te 
Rema era la única medida realmente 
ñácorárla. 
L a Comisión Comercia] del Con-
greso Pan Americano ha dado fin a 
todo el programa, en la forma en 
que los presentaron los Estados Uni-
dos:, si se exceptúa la parte relacio-
nada con la protección de marcas de 
fábricas y patentes, de la que se tra-
tará on/la sección del miércoles, es-
perándose que provoque largos y 
animados debates. 
LOS E X P E R I M E N T O S D E L B A R 
C 0 " L A N G L E Y " , D E D I C A D O 
A L T R A N S P O R T E D E 
A E R O P L A N O S 
C O N T E S T A C I O N D E T U R Q U I A 
A L O S A L I A D O S 
WASHINGTON, abril 8. 
Ia 'llan cancelado las órdenes pa-
am 61 "I^angley", único barco 
«aericano dedicado al transporte de 
drñ f1106' se incorpore al escua-
¿entai 'acorazados en la costa occi-
en p 01 "Langley" permaneoerá 
mes e!Dsa!?ola' al menos durante un 
'OS 'gT8^23-1^0 experimentos con 
ca r̂, <;í>lan(>s ^ue 8(3 remontan o 
S s d - C sus cubiertas 
S A R A N SUS D E U D A S A L O S 
E S T A D O S UNIDOS 
WASHINGTON, Abril 9. 
Hoy se exotesó en los 
solo segundo. 
Miss Cummings comió de cuando 
en cuando trozos de toronja, sopa 
da puré de tomate y maní. L a sopa 
la ingirió a la carrera, en la verda-
dera acepción de esta frase, toman-
do una cucharada cada vez que se 
acercaba a la mesa. 
E S S E N , M U L T A D A E N 
1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 M A R C O S 
ENTREVISTA CON E L 
COMENDADOR GALLO 
UNA PETICION DE LOS 
CATOUCOS ALEMANES 
AL PAPA 
•WBSEL, Alemania, abril 9. 
Los habitantes católicos do 
Wesdl y Emanerich, en l a 
zona de ocupación belga, se-
gún noticias de fuente alema-
na, han elevado una petición 
a 8. 8. el Sumo Pontífice P ío 
X I suplicándole qne impida a 
las autoridades militares qu» 
continúen haciendo uso de las 
espiras y torres (para insta-
lar sistemas de telegrafía in-
alámbrica. 
Se envió la petición por 
conducto de Monseñor Testa, 
delegado especial de la San-
ta Sede qne ha practicado 
una investigación sobre el es-
tado de cosas <í|i el Kulir. 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L "DIARIO D E L A MARINA" 
E L C E M E N T E R I O D E L A T L A N -
TICO 
WASHINGTON, Abril S. 
E l crucero "Denver", agregado 
al escuadrón naval especial en aguas 
I de Centroamérlca, ha recibido ór-
denes de llevar a cabo una inspec-
ción de la costa en las inmediacio-
(nes del Cabo Hateras para determi -
nar exactamente la topografía del 
(fondo del océano en ese "cemeute-
I río del Atlántico." 
| Posteriormente el "Denver" lle-
l vará a cabo análogas inspecciones en 
agas d la América Central ^ de 
Nort y Sur América. 
L A S E L E C C I O N E S 
S U P L E M E N T A R I A S 
C E L E B R A D A S A Y E R 
S E CONTINUAN P U B L I C A N D O 
L O S D O C U M E N T O S O C U P A D O S 
(Por la Prensa Asociada.) 
CONSTANTINOPLA, abril 8. 
L a contestación del gobierno tur- oficiales la creencia de que cuando 
ce a la invitación de los aliados pa- .e l Congreso ¿o reúna en Diciembre 
ra que Turquía asista a las sesiones' estarán pront j para ser presentados 
de la conferencia sobre la paz üel j a su consideración, tres acuerdos so-
cercano Oriente, que se reanudará \ bre reembolsos de deudas, con otros 
en breve en Lausana, llegó hoy a tantos gobiernos extranjeros, y en 
Constantinopla, procedente de A u - | la Tesorería se dijo que el concerta-
gora, y será trasmitida inmediata-; do con la Gran Bretaña, que ha si-
mente a los representantes de los I do ya aceptado y ratificacTo, empe-
aliados que aquí se encuentran. i za .á a regir dentro de una semana 
L a nota declara que las contra-j o diez d^as, de no ocurrir contra-
proposiciones turcas no oontienen tiempos improvistos. 
modificación sustancial de ¡as cláu-f F l departamento de Estado recibió ¡ , _ 
© Pensacola el ''f- 1 " {~.-lsulas territoriales u otras del trata-ilioy iaformes anuncia/do que una | Según documentos ocupados,, que 
J^anigiey I"ajdo preiiminar qlie ias potencias no ¡ delegación dr! gobierno checo-eslo- hoy publicó el 
E S S E N , abril 9: 
Las autoridades militares han Im-
puesto una multa de cíen millones 
(do marcos a la ciudad de Essen, co-
clrculoa imo pena por la muerte de un solda-
do francés que recibió un balazo 
mientras estaba de centine'a en 
uno de los edificios públicos embar-
gados. 
Han sido puestos en libertad los 
funcionarios que a raiz del suceso 
fueron detenidos como rehenes. 
CONTINUA L A P U B L I C A C I O N D E 
L O S DOCUMENTOS OCUPADOS 
DüBLIN, abril 9. 
^Hamptem Roads 
aérí! Íraba^s estación naval r^ea de aJUí 
para efectuar ana-
F A L L E C 0 E L SPORTMAN 
GATESBY W00D-
FORD 
MYERS, Abril 0. 
74 año/0?01 Gatesby Woodford, de 
^an I Vo, edafl conocido sports-
rrera ,i ÍV101" de caballos de ca-
aquí'ect!' Par}s ' Kontucky, falleció 
Iíahfta mañana. 
-fo en t f 3 ^ 0 Pasando algún tiem 
días. 0 hace unos cuantos 
" R e c e l é °dford ora el due"0 dQ 
rfe laí f- que dice *U(i es una 
'a cria í l n c a \ mós hermosas para 
fué dIc?? caballos de Kentucky v 
Association. -
bortaf£0r°nel Woodfo'-d el im 
i otrn*1"/6 "Starshoof. "Orlando-
ra r famosos caballos de carre-
¿ l 'Cní i ; a "Hannover" que vendió 
V f n / !el Mlltoa Young en $60,000 
%1 e-L , dueñ0 de "Exterminator"' 
sanador del Derby de Kentucky. 
departamento dé 
vaco saldrá para este país el 18 de i Propaganda del ejército del Libre 
Abrí], con obieto de negociar el Estado, los irregulares se encuentran 
reembolso d"e su deuda de 106 mi- e^ situación tan desesperada, que es 
bro las cláusulas relativas a las ca- liónos 292 mi¡ pesos. Imposible que emprendan una cam-
pilulaciones del tratado. L a Tesorería bar ecibido noticias paña militar el Próximo verano 
puedan aceptar equitativamente. Su-
giere ciertas reservas sobre cuestio-
nes económicas y financieras y "so-
Con respecto a la cláusula econó-1 fuente particular indicando que 
mica del mismo, la nota expresa el 
temor de que la actuación de los 
aliados al volver a aceptar el. apla-
zamiento de los asuntos que son 
propios para la discusión interna-
cional, tal vez dificulte y demore la 
firma del tratado. 
E n términos generales, sin embar-
go, la nota está concebida en espí-
ritu amistoso y expresa el recíproco 
deseo de las potencias aliadas de 
que alcance buen éxito la conferen-
cia de Lausana. 
FALLECE UN PERIOIÍSTA 
CINCINNATl. Abril 9. 
William J . Taylor, de 5 9 años de 
edad, veterano periodista y durante 
25 años repórter de Sucesos del 
Tiir.-cs-b(ar de esta ciudad' y corres-
ponsal en Cuba durante la guerra 
hispano-amencana, falleció hoy en 
cu rosidencia. 
Itr l ia l ícne intención de tomar me-
didas para leembolsar los presta-
moa que tomó a los Estados Uni-
cTos. 
Otro áé los acuerdos que se espera 
se 
i 
ha llegado a un acue/do provisio-
nal, pero demasiado tarde para que 
el Congreso americano o el Parla 
E n uno de estos documentos el 
jefe de la primera división del Sur 
Informa del modo siguiente a sus 
superiores: 
" E l estado en que actualmente 
se encuentra la división es conse-
e someta al Congreso el próximo ^uen(:ia de , t é r s e n o s rechazado 
nvierno es e! de Finlandia. Y a se Incisivamente y de encontrarnos en 
pésimas condiciones para renovar 
la lucha. E n la primera, tercera y 
cuarta brigadas de Cork tenemos 
mentó finlandés pudieran ratlífc^rS" ! ? a ^ucert^' \2 avanzadas captura-
das y 6 atacadas con gran energía, 
•• . . I S I nos hacen prisioneros a 6 solda-
dos en cada área, han acabado con 
nosotros. 
Una comunicación del ayudante 
general al presidente dice con fecha 
de¡ 20 de Febrero: "el segundo jefe 
de Estado Mayor no está seguro so-
bre lo que constituyen nuestras con-
diciones de paz más favorables. 
¿Qué debo decirle?-'. 
L a respuesta del presidente a di-
cho jefe fechada dos días después, 
anuncia: "la respuesta evidente ea 
que nuestras condiciones más favo-
rables serán el máximo que poda-
LA GRAN TEMPORADA DE 
OPERA EN EL NACIONAL 
Do nuestra redacción en ÑuOva York 
H O T E L W. ASTORIA, abril 9. 
Hemos tenido el gusto de saludar 
al comendador Fortune Callo en sus 
oficinas del Aeolian Bnilding, donde 
están ya ultimados todos los prepa-
rativos para la magna temporada de 
la famosa San Cario Grand Opera 
Company, en el Nacional. 
E l Sr. Gallo se apresuró, ante to-
do, a manifestarnos su gratitud por 
el apoyo que tanto el público como 
la prensa le brindaron desde el pri-
mer momento para que pudiera rea-
lizar su noble aspiración, que no es 
otra que la de ofrecer a la Habana el 
espectáculo más artístico y más in-
teresante de cuantos- se la ofrenda-
rán hasta hoy. Para ello agregó a su 
habitual compañía, ya de por sí muy 
notable, canco estrellas más tan lu-
minosas como Lucrezia Bori, Titta 
Ruffo, Giovánni MiaTtinelll, Tito 
\Schipa y Antonio Paoll. Todos ellos, 
a pesar de los tendenciosos rumorea 
propalados por algunos envidiosos, 
se disponen a salir para la Habana, 
encargándome personalmente que 
salude desde esta página del DIARIO 
a los innumerables amigos y admira-
dores qne allá les esperan. 
L a compañía, que está actualmen-
te en Depver, saldrá por tren es-
pecial para Nueva Orleans, donde el 
miércoles 18 se embarcará con rum-
bo a la Habana, donde estará el vúer-
nes 20. 
E l señor Gallo saldrá de Nueva 
York el domingo 15, Titta Ruffo, el 
lunes 16; Tito Schipa, el martes 17, 
y Lucrezia Bori y Giovánni Marti-
nelli saldrán de Atlanta el sábado 28 
para estar en la Habana el lunes 30, 
debutando el día primero de mayo! 
Con la compañía va el célebre cua-
dro de bailes rusos Payley Oukrains-
ky, que en estos días se encuentra 
en CMcago, donde ha obtenido un 
triunfo inmenso. 
E l comendador Gallo se imiestra 
muy satisfecbo de la empresa que 
acometió y confía en que el culto pú-
blico habanero sabrá apreciar los es-
fuerzos realizados para mejor ser-
virle. Y no es aventurado vaticinar 
que el más rotundo éxito- coronará 
la labor de la San Cario Grand Ope-
ra Company, cuya constelación de 
estrellás deslumhrará a los habane-
ros durante unas cuantas noches que 
serán inolvidables. 
ZARRAGA. 
Ayer se oeleibraron elecciones su-
pllementainias en los colegioo Jesús 
del Monte No. 3, Pilar 2 y 3. San-
ta Teresa 1, Manuel de la Cruz 1 
y San Leopoldo 1 de esta cia.pital. 
Eli orden fué completo, no regis-
trándose ningún caso ni hecho des-
agradable. 
Hubo entusiai&mo y en los alre-
dedores de Qos Colegios gran ani-
mación. 
E l número de votantes en todos 
esos Colegios fué de cerca de 800. 
E l censo o registro alcanzaba la ci-
fra de 1.201 electores. Dejaron de 
emitir sus siufragios más de 400. Al -
gunos de élilos, por falta material de 
tiempo '̂ pues al cerrarse la votación, 
a las tres'de J|a tarde, aún esperaban 
turno írente a los colegios. 
E n el Colegio No. 1 de Santa Te-
resa la votación no pudo comenzar 
hasta las nueve y media de la má-
ñarva por haber faltado el Secreta-
rio y su siulplemt̂ . L a Juinta Munici-
pal para obviar esta dificultad nom-
bró como Secretarlo sustituto al se-
ñor Sánchez Vázquez, pudiendo en-
tonces constituirse legalmente la 
mesa. 
i'n este Colegio actuó como Ins-
portor de la Junta Provincial el sa-
ñor AJbdón Trémols, en el No. 2 ds! 
Pilar eil señor Luis Pórtela, en el 
No. 3 del proiplo barrio é'- señor Mi-
guel A. Piñeiro. en ei No. 1 de San 
Leopoldo el señor Ignacio López, en 
L A P O B L A C I O N D E L O S E S T A -
DOS UNIDOS 
WASHINGTON, Abril 8. 
Setenta y ocho ciudades del país 
tendrán una población de cien mil 
o más hombres el día lo. de julio 
de este año, según anuncia el De-
partamento del Censo. 
E l * T R A S A T L A N T I C O " F R A N G E " 
E N E L H A V R E 
H A V R E , Francia, Abril S. 
E l trasatlántico rancés "Franco", 
detenido en la había de auí por la 
huelga, debía haber salido ayer pa-
ra New York. 
P A L A B R A S D E L E M B A J A D O R 
F R A N C E S E N WASHINGTON 
N E W Y O R K , Abril 8. 
L a ocupación del Ruhr es la pri-
mera y única oportunidad de Fran-
cia para cobrar lo que se le debe 
por concepto de reparaciones de los 
daños causados por Alemania du-
rante la guerra, según dijo ayer 
aquí el embajador francés Jules J . 
Jusserand. 
E L T E A M D E B A S E B A L L NAVAL 
D E R R O T O A L D E L A UXIVERSÍ-
DAD D E VERMON T 
ANNAPOLIS, Md. Abril S. 
BÍ team de base hall naval derro* 
tó ayer al de la Universidad de Ver-
mont, con una anotación de 8 con-
tra 4. 
T R A S A T L A N T I C O F R A N C E S D E -
T E N I D O POR F A L T A D E COM-
B U S T I B L E 
N E W Y O R K , Abril 8. 
L a huelga de los paleadores d« 
carbón demoró ayer la salida del 
trasatlántico francés " L a Saboye", 
por falta de combustible. 
M A L T I E M P O E N LA COSTA D E L 
A T L A N T I C O 
WASHINGTON, Abril 8. 
Las advertencias sobre el mal 
tiempo en la costa del Atlántico, 
desde los cabos de Virginia basta 
Bast Port, Maine, se han propaga-
do anoche por orden del Wather 
Burean. 
MR. C A R Y A 
N E W Y O R K , Abril 8. 
Herbert Gary, anuncia haber da-
do un donativo de un millón de 
pesos a la Escuela de Derecho de 
la Universidad del Noroeste. 
el No. 3 de Jesús del Monte, el se 
ñor Gonzalo del Cristo, en el No. 11 UN DONATIVO DE 
de Manuel de la Cruz, que es tpro-| UNA U N I V E R S I D A D 
vinciall solamente, como el No. 3 del 
Pilar, el señor Urbano Almansia. 
Dos candidatos a representantes 
y a concejales a quienes afectan es-
tais elieiodiones, recorrieron en au-
tomóviles todos los colegios. 
L a Policía fué la encargada de 
guardar el orden y cumplió a ma-
ravilla su cometido. 
E n algunos colegios hubo protes-
tas de poca significación que fueron 
resueltas por la Mesa rápidamente, 
consignándose ea el acta todos les 
pormenores die la votación. 
E l Secretario dn Gobernación, 
doctor Lancíis, a:;r;n[pañjaido de "su 
secretario y del jefe de la Policía 
Nacional, brlgader Plácido Hernán-
dez, recorrió en automóvil los cole-
gies, observando personaílmeato la 
D O S A L E M A N E S M U E R T O S , E N 
L A R E F R I E G A E N T R E 
A L E M A N E S Y L I T U A -
NOS, D E M S M E L 
B E R L I N , Abril 9. 
Dos alemanes han sido muertos 
durante las perturbaciones en qug 
se enredaron las facciones alemanas 
tranquilidad con que se celebraban l lliua1na' en M*fe1, f g Ú n inf^ma 
las elecciones. í ^ 0 1 ' ? esp0cial a los Penódico8 
I d c Berl ín. 
También efl jefe de la Policía Se-I Dícese que se han traído ametra-
oreta recorrió los distintos colegios, jlladores Por lcs lituanos, que se han 
E L R E Y D E S U E C I A R E G R E S A 
P A R A D E C I D I R L A C R I S I S 
NIZA, abril 9. 
E l Rey Gustavo de Suecia, piensa 
salir mañana para Estocolmo, aban-
donando sus vacaciones en la Ribíe-
ra, donde proyectaba permanecer 
hasta el 20 de Abril, a causa de la 
situación política en Suecía, donde 
el gabinete ha aplazado la dimisión 
hasta su regreso. 
L a Junta Munioifpal Electoral se 
reunirá hoy por la miañana para ha-
cer el escruitlnio municipal de los 
cuatro colegios ouiyoa escrutinios 
primarios Mcier.on ayer las Mesas 
respectivas. 
L a im,P;re(sión que (prevalecía ano-
che entre (los políticos era que la vo-
tación ayer en los Colegios hiacía 
variar muy poco el resultado gene-
ral de las elecciones en cuanto a IosIpjjqa < 
concejales. 
usado para dispersar un mitin ale-
máu que se celebraba en protesta 
contra ¡a, incorporación d*e la región 
de Memel a Lituanía. 
D I S T U R B I O S E N M O S C O U A 
C A U S A D E A T A Q U E S 
C O N T R A L A I G L E S I A 
E n la quinta estación de policía' 
denunciaron Ricardo Vidal Bulgue-
ro, vecino de Consulado 70, y Eduar I 
do Cepero y Torres, de Apodaca 41, | 
que el Presidente del Colegio Elec-1 
toral número 1, del barrio de Sanj 
Leopoldo, señor Brito, cerró ayer la 
votación a las 2.45, alegando que en 
su reloj eran las tres, y que por ese 
motivo no pudieron votar los elec-
tores señores Ernesto Asbert y 
Díaz y Nicolás Alberdi, a pesar de 
haber llegado diez minutos antes 
de la hora indicada por la Ley para 
cerrar los colegios. Agregaron loa 
denunciantes que el Inspector de la 
Junta Central Provincial, delegado 
en ese Colegio, no usa reloj, y que 
por eso no pudo darse cuenta de la 
infracción que ellos señalan. 
• mos obtener. Bajo circunstancias 
I que es bien posible concebir ese má-i 
(Xlmo podría llegar hasta cero. Hay 
| gente que habla como si el único 
factor en la cuestión fuesen nuestros 
deseos". 
Se ha comentado en todas partes 
la alusión a Eamou de Valera en 
uno de los documentos referidos, 
indicando que estaba condenado a 
comtenplar la tragedia tras un ta-
bique de cristal, Impotente para in-
tervenir eficazmente. 
RENUNCIA EL PRESIDENTE IN-
TERINO DEL PARAGUAY 
BUENOS A I R E S , abril 9. 
Un despacho que hoy publica L a 
Nación fechado en Afiunción del Pa-
raguay, camunica que el presidente 
Interino de es aRepública dimitió en 
la mañana de hoy a causa de la 
agitación política provocada ipor las 
disensiones que han surgido en el 
partido radicall que se hiailla en el 
poder. 
Un despacho de Moscou recibido 
en esta ciudad refiere que han ocu-
mido graves desórdenes en aquella 
capital a consecuencia de actos o* 
vialenjoila comeLidos contra la Iglesia 
y de haberse hecho sacrilega burla 
de las eremonlas de Pascua. 
Se em,plearon las tropas para res-
taJhtleoer el orden y tres soldados 
rojos murieron en el conflicto con 
el populacho. 
S E O R D E N A E L A R R E S T O D E 
T R E S C O R O N E L E S Y UN 
C O N S U L T O R J U R I D I C O 
L O N D R E S , Abril 9. 
Un despacho de Madrid dirigido íí 
The Times dice que la severidad da 
las sc-ráenciai'. pronunciadas por el 
Consejo Supremo de Guerra y Ma-. 
n n a contra los GeGnerales Ortega, 
Aldave y Echcgüe ha causado bas-
tante agitación en dicha capital. 
Agrega el cablegrama que el citado 
tribunal ha ordenado también el 
arresto de les tres coroneles y el 
consultor jurídico que con los men-
cionados generales constituían el 
Consejo de guerra que investigaba 
el proceso de un oficial acusado a 
consecuencia del deeastr de Marrue-
cos . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 10 de 1 9 2 3 A M XC1 
cen 200,000 Por Una Pelea 
T R A T E M O S D E A L G O . 
. . A r t u m García Vega, m i viejo y 
buen amigo, se ha hecho cargo de 
la jefatura de la Sección de espec-
tácu los de nuestro ayuntamiento 
capitalino. Y se hizo cargo de tvn 
4 importante puesto por ser un em-
pleo de confianza donde el alcalde 
J A C K D E M P S E Y . . . . V I S T O P O R A R R O Y Í T O L A O F E R T A DE $200.000 D E 
DEMPSEY 
Una persona de tales aficiones, 
como las que acabo do enumerar en 
ArtutfD García Vega, bien puede ser i 
jefe de la Sección de Espec táculos 
del más extenso y rico de los ayun- j 
tamientos de Cuba, y serlo con el | 
éxito asegurado üs antemano por ¡ 
tiene precisamente que llevar a uno 1 ios antecedentes que abonan en su 
de sus íntimos^ y en en este caso 
no pudo el señor Cuesta haber de-
signado una persona m á s en conso-
nancia con el cargo. Y si digo és-
to es por ser García Vega un cono-
cedor tlol a j -un tanüen to habaneu> 
donde ha gastado los mejores años 
de su vida dando inalterablemente 
>la nota de hombr í a de bien, hacién-
dose querer y respetar de todos, de 
los camaradas de faenas y del pú-
blico, por prestar siempre, de ma-
nera bondadosa y desinteresada^ 
cualquier servicio que ha estado al 
a lcancé de sus esfuerzos, y muchas 
veces los que se han encontrado 
vinera de su extenso radio de acción. 
¡En esc aspecto de servidor de los 
intereses del municipio, que son los 
intereses del pueblo, es muy popu-
lar^ y pesa mucho en la balanza de 
los asuntos del ayuntamiento el 
siempre joviaj Garc ía Vega. Pero 
a l dedicar estas lineas de sa lu tac ión 
a l amigo, de felici tarlo por su jus-
to y muy merecido ascenso, quiero 
hacerlo m á s que a l empleado pro-
bo y út i l , al sportman, a l fanát ico 
en toda la variada gama . de los 
*port, donde García Vega es una 
autoridad. Como beisbolero es ha-
banista de esos que van soltando el 
*'colorao" por todos los poros del 
cuerpo: no ha perdido un sólo jue 
go del campeonato profesional en 
Almendares Park, por cierto que 
mucho sufrió con la serie que dejó 
el Almendares í n t e g r a en manos de 
los baldomeristas, pues ya sabía lo 
que venía de t r á s para el Habana, 
como l legó, con chambelona y r u i -
dos de voladores y campanas echa-
das a vuelo en la santa parroquia 
de Marianao. 
Hn ¡ Oriental Park le ha gustado 
poner sus mantecoaos sobre el lomo 
de los pur sangs cotizados en las 
jaulas de los leones con un vein-
te a uno, pues se vuelve loco por 
"trabar3' un "electricista" ese es 
u n manjar delicado que gusta a to-
dos los paladares. 
En el Nuevo F r o n t ó n se deleita 
con los Ases de l a pelota t r a s a t l á n -
t ica movida a punta de cesta, es un 
egiinclsta empedernido, estimando 
que " E l dudadano" es una gloria 
absolutamente cubana sobre l a cual 
debemos toOlos los fanát icos del 
gran sport vasco concentrar nues-
t r a admirac ión , no perderlo do vis-
t a mientras se en en entre en pleno 
zenit de su grandeza pamplonaria, 
«jue después estaremos obligados a 
levantarle u n monumento tan alto 
«orno su glor ia . 
En los fioor de basket en el bo-> 
xeo siempre ocupando asiento i n -
mediato a l r ing , en las carreras de 
au tomóvi les , en las regatas de re-
mos en shells de todos tipos, en 
las de yachts, y hasta en las tardes 
de saltos y carreras de los track 
teams^ en toda mani fes tac ión de 
sport se encuentra ese " fan" de as-
pecto) j de hechos caballerosos, que 
Fe llama Ar tu ro Gítrcía Vega, sien-
do uno m á s en las f i las . 
favor de largos aihxs de servicios i 
en el precitado ayuntamiento y ade i 
m á s por ser conocedor a fondo do 
los espectáculos , de la inmensa ma-
yoría de los espectáculos que son 
de sports, que es tán de lleno den-
tro de la zona de sus facultades. Lo 
dicho, el alcalde no pudo haber te-
nido una mejor ocurrencia a l se-
leccionar entre las persvmas amigas, 
de su mayor confianza^ quien como 
Ar tu ro García Vega reuniera los 
poquitos necesarios para el desem-
peño de puesto tan espinoso y de 
tan alto relieve. 
Fe l ic i témonos . 
9~ ^ ^ Parece, solamente parece, que va 
¡ despertando algo la afición a con-
cur r i r a los juegos que en Almen-
dares Park ge encuentra celebran-
do el Campeonato Profesional de 
Verano, el que abandonó el públ i - j 
co desde un principio no sé por q u é >. ^ cabeza del campeón mundial del peso completo, del que ostenta 
. . . . ^ i l e g í t i m a m e n t e el cetro del pugil ismo en su grado m á s elevado, de 
motivo, t a l vez por haber visto mu- Jack jyenivsey apareCe a q u í t r a í d a a estas pág inas por el lápiz de A r r o 
cha pelota en el gran campeonato yito qUe ha sabido vigorizar los salientes caricaturables del formida-
que t e r m i n ó con el t r iunfo del Ma- ; ble Jack, que aspira a una re t r ibuc ión de medio mil lón de dollars por 
rianao o por cualquiera otra cau- i su p róx imo encuentro en el r ing , 
sa que no acierto a explicarme. Pe-
iv) el caso es ese, que el públ ico fa-
ná t ico dejó casi totalmente hué r -
fano de su presencia los juegos que 1 
de manera regular, ordenada, y i 
con pimienta y arte, se vienen ce-1 
lebrando en el ground de los seño- ¡ 
res Cano-Linares. Ahora parece^ so-
lamente parece, que ese mismo p ú -
blico se halla recapacitando del 
abandono injusto en que tuvo a los 
players championables da verano, a | 
los académicos, pues ya se hicieron | en TODO LO QUE VA DEL CAMPEONATO NO SE HA VISTO UN 
veinte pesos m á s de entrada en el p^RTIDO MAS LIMPIO, NI MEJOR JUGADO TAMPOCO. EL 
ÍonSh> l e lnn^o s T i i e l Tmon- "FORTUNA" JUGO HORRORES.—LA LINEA DELANTERA DEL 
to de los gastos que los players se "IBERIA", SE ECLIPSO.—P AQUITO MEJIAS EL HEROE 
encuentren ajTims de repa r t i c ión . 1 — 
E n f in , este es una sunto que va- ' _ , , 
' • Los comentarios del último juego en-
le m á s no meneallo, no vaya a ser | tre Fortuna e Iberia debiera hacerlo 
que se tuerza de nuevo, ahora que I Alfonso Renán Pedredoz, ya que él va-
tiene a lgún aspecto de estarse en- • tlcin6 la derrota de los chicos de Her-
mo, pero se encuentra desde el domingo 
^ por la noche haciendo guardia en la 
lo | puerta de ' 'El Dandy" esperando a Pa-
cucho, para cobrarle la hoja de bille-
ACLARANDO LOS RECORDS O F I C I A L E S ^ 
PISTA Y CAMPO 
M I L W A U K E , Wiscounsln, A b r i l 9 
Los Departamentos de Estado de 
los 127 puestos de la Legión Ame-
ricana de Montana han dado a Jack 
Dempsey, campeón pugilista mun-
dial de plazo hasta el sábado al me-
diodía para aceptar o rechazar los 
$200('000 ofrecidos al campeón pa-
ra que pelee con Tommy Gibbons 
en una contienda de 15 rounds eu 
Sherby, Montana, el día 4 de ' ju l io , 
según dice Mike Gibbons, promotor 
por la Legión Americana, que reci-
bió un telegrama en ese sentido 
hoy. 
CARPENTIER Y MILLES E 
PARIS, A b r i l 9. 
George Carpentier y Marcell M i -
llas han firmado una contrata para 
un bout que se ce lebra rá el 10 de 
mayo en el Estadio de Buffalo. 
Millos aspira al campeonato de 
peso completo francés. 
LO INTERESANTE QUE ES EL FUTBOL ASO-
CIACION LO DEMOSTRO EL DOMINGO EL 
" F O R T U N A " DESARROLLANDO UN JUEGO 
derezando. 
Los cubanos somos así, por 
mismo. . . 
Víbora Park es el que tiene sus 
vi t r inas relucientes^ deslumbrantes 
con rostros divinos de v iboreñas , 
de cubanitas todas que dan la ho-
ra, que hechizan con sus vestidos a I haya enterado de la anotación, que fu6 
la moda, largos como trajes sacer-! una Por cer0' se haftrá hecho la idea 
tes que apostara éste al triunfo de los 
campeones. Así es que pensando yo que 
tiene para rato el compañero Renán, 
me decido a garrapatear estas cuarti-
llas para decir algo del partido más 
bonito que desde hace algún tiempo se 
ha jugado en la Habana.. 
Quien no haya visto el juego y se 
dótales^ pero que por la parte su-
perior quedan a l a brisa las altas 
extremidades^ los brazos, redondos 
blancos, divinamente salpicados de 
l um- rc i t o s . . . la verdad no sé có-
mo Moisés P é r e z puede resistir tan-
tos meses seguidos de v i t r ina sin 
haberse convertido en un lacón ga-
llego, de carne magra- y tr iste m i -
rar , pues no hay nada que tenga 
una mirada m á s tr is te que un la-
cón l e g í t i m a m e n t e gallego-; como 
que l a guarda t í m i d a m e n t e dentro; 
del f o r r o . . . según las flamantes 
t eor ías de la relatividad. 
Guillermo PL 
LIGHETER GANA L A 
COPA T I A JUANA 
13ANT DIEGO, CalifoTnia, abr i l 9. 
Lighter , caballo de cuatro años 
lie edad, por Negofol, de Lucky Sto-
ne, llevando los colores de Wii l íam 
r>amEl de Nueva York , ganó ayer la 
copa de Tia Juana, carrera de dos 
millas, recor r iéndolas en 3.2 8 1¡5 
o sea l ¡5 menos que el record de 
esa pista. Buckhorni I I de la cuadra 
de B. Creech llegó segundo y Oíd 
Tai thful , propiedad de A. L . Briggs, 
tercero. 
Lighter fué el favorito en las 
S K I RESPONDERA 
A L A ACUSACION 
PARIS, abri l 9. 
Eat t l ing S i i i , el pugilista sene-
gales ha sido llamado a comparecer 
m a ñ a n a a primera hora ante el juez 
de instrucción del Sena para respon-
der a la acusación de asalto con el 
de que fué un partido de potencia a 
potencia, pero si lo hubiese visto como 
lo v i yo, convendría entonces en que 
mucha razón le asistía a Renán P&dre-
doz para decir que el Fortuna sin su 
estrella José Reirá, jugaría más que 
contándolo a él en el equipo. Así que-
dó demostrado. 
El Fortuna jugó el domingo una cla-
se de foot ball extraordinario, como 
muy pocas veces se ha visto en 'Juba, 
Ayer fué cuando muchos se lian venido 
a dar cuenta de lo interesante que es 
el deporte, cuando se practica con tec-
nicismo, ajustado a los cánones del 
buen patear. 
El estupendo juego desarrollado por 
los fortunatos debió haberle dado un 
score, por lo menos de 4 a 0, pero co-
mo no siempre al valor acompaña la 
fortuna, los maleconianos tuvieron que 
conformarse con su poca suerte y ga-
nar por un solo goal de diferencia. 
La mejor demostración de lo mucho 
que jugó el Fortuna fué la anulación 
completa de la mejor línea delantera 
que en la actualidad hay. Los cinco 
hombres del ataque ibero no dieron se-
ñales de vida en toda la tarde, ellos 
mismos parece que se habían dado por 
vencidos al notar la superioridad del 
contrario. También dice bastante de la 
acometividad de los leones, las veces 
innumerables que su goalkeeper V i -
dal, tuvo que entrar en juego, casi siem-
pre con bastante éxito, pues se puede 
decir que él y el chiquitín José Castro, 
prepósi to de causar daño corporal y 
también de haberse hallado en estado ¡ " i ^ t T f M ]a.afioi6n p°f tTan-
l ^ Z l su refnega hace varias 8e rlndleron a la superioridad. El Is-
noches con un hombre en un restan- leño que lueaba el 
«pues tas mutuas y ganó $6.525 en i ran t de Montmartre, durante l a ' 
bie tá l ico. Diez caballos compitieron | cual el negro derr ibó 
por la copa. la su contricante. 
exltremo izquierdo, 
también se lució, pero fué por lo mal 
a puñetazos que lo hizo, y no se puede decir que 
I es malo, antes al contrario, más en lo 
cierto estaría si dijese que el muchacho 
es bueno pero cuando un equipo se pre-
senta en el campo desarrollando un 
juego tan efectivo como el que hizo el 
Fortuna, necesita algo más que el equi-
po Campeón de Cuba, hace falta un M. 
T. K. para hacerle frente y no sin 
muchas esperanzas de triunfo. Puede 
decirse sin que en ello haya hipérbole 
alguna que el juego de los blanqui-
negros del domingo, es lo mejor que se 
ha visto en Cuba. 
En cuanto a lo poco que hicieron los 
campeones, podemos decir también, que 
ni una sola vez en el primer tiempo, 
Enriquito tocó con sus manos la pelo-
ta más que dos "corners" que se tira-
ron, sin éxito. En cambio no podemos 
decir lo mismo de Vidal, ¡el pobre!, tra-
bajó más que un obrero del alcantari-
llado. El centro medio fortunista Is-
mael López le puso en dos ocasiones la 
carne de gallina haciéndole dos tre-
mendos shoots, uno de ellos esquinados, 
que milagrosamente- no se convirtieron 
en goals. 
El único tanto se hizo en el primer 
half. Le cupo la gloria de anotarlo a 
don Luis Borrazás de un free-kick por 
mano de Torres, y que tirado que fué 
con una velocidad tremenda, quiso Ra-
miro, el defensa ibero, pararlo, pero 
no pudo hacerlo y la esféride después 
de dar en los pies del defensa, se in-
trodujo en la accesoria de Vidal . Ya 
son varios los juegos que gana el For-
tuna por los free-kickS' que tira Borra-
zás. Aún recordamos todavía el que 
brillantemente coronó en goal en el úl-
timo partido contra el Hispano. Los 
golpes libres de Borrazás son más pe-
ligrosos, por lo visto, que un asturia-
no en bicicleta. 
En el segundo tiempo el dominio de 
los fortunatos continuó, y aún se hizo 
más notable todavía la cohesión de los 
blanqui-negros. Estos hicieron derroche 
do buen juego, i Un solo shoot en este 
tiempo pudo Torres tirar y fué parado 
por Enrique. En cambio. Mosquera qui-
so que Vidal le cogiese odio, pues era 
él quien siempre estaba junto a su. 
puerta, balón en los pies, pero con tan 
poca suerte que en ninguna ocasión 
pudo contener sus nervios para rema-
tar la jugada. 
En esta segunda mitad. Mella hizo 
unos pases al extremo izquierda que 
entusiasmaron a la afición. Pases ade-
lantados, preciosos, que no llegaron a 
producir anotación, unas veces por es-
tar Mosquera en off-side y otras por 
su falta de ecuanimidad, como decimos 
antes, al llegar junto a la portería con-
traria. 
Un shoot de Mella a cinco metros de 
la puerta se estrelló en el larguero 
después de haber perforado las manos 
de Vidal, y un remate de ese mismo 
delantero en un free-kick tirado cave la 
puerta del Iberia, también no fué tanto 
por impedirlo el larguero, que fué ese 
día el mejor defensa de los blanqui-
azules . 
Casi terminando el partido El Isleño 
hizo un buen centro que Hermo quiso 
rematar de cabeza al mismo tiempo que 
j Díaz, también de cabeza, quiso evitarlo, 
chocaron ambos equipiers y ambos a 
I dos recibieron tremendo golpe en la 
l cabeza saliendo con la peor parte Her-
mo, que inmediatamente tuvo que ser 
conducido a Emergencias. Díaz continuó 
el partido y después también pasó a 
la enfermería 
cinco puntos y 
este un incidente muy lamentable que 
todos los fortunlstas sintieron de veras, 
pues es Hermo uno de los jugadores 
que con más nobleza juega el fútbol, 
y por esta su buena condición, cuenta 
con las simpatías de propios y extraños. 
Decir ahora quienes fueron los dis-
tinguidos en el equipo del Fortuna se-
ría una labor prolija. Con decir que to-
dos jugaron no "como en París", que 
dice el dicho popular, sino "como en 
Amberes", queda hecha la mejor apo-
logía. Es decir, todos con la excepción 
de uno, de Enrique Fernández, que se 
pasó toda la tarde cruzado de brazos 
esperando inútilmente los shoots de los 
contrarios. 
No obstante la buena labor de los 
diez restantes, es bueno hacer un pá-
rrafo aparte para Paquito Mejías, que 
estuvo Inconmensurable. Dejó a "El In -
menso" a la altura de Benitín compa-
rado con un personaje federativo que 
Una Consulta a Fúf i r í , que l o és e n esta s e c c i ó n de los Deportes T 
nen validez los t iempos de los Prel iminares.—Se mejora rán 
chos records en las p r ó x i m a s Competencias Nacional^ 
SI 
mero examen de los records 
anota comprendí que eran )os roe ^ 
finales del field day celebrado e 
tal Park ol día 27 de Mayo pa" % 
cual significa que la Unión Atlét 




igual índole de todo el resto del 
do, que siguen la política de tendniUl!" 
velo sobre el pasado, pretendiendo^"" 
la ficción de que los deportes Rure**8' 
a la espléndida luz do la civiii2rc.?r0!l 
la vez que las Uniones mismas" r'1 
E l . GK.AN RECORD BE 
Al proceder de esta manera, no hah 
cho más que borrar de la pizarra dep/ 
medida 
tiva todos los records de eventos 
se ha empleado la yarda como 
de distancia; y sustituir y anular los"U, 
cords da los 100 y 200 metros y del sa! 
to largo o ancho sin impulso. De Lt ' 
el primero de 100 metros en poder i 
M. Mir era de 10 3-5, que iguala seJ 
cual ha hecho dudar a muchoa aeferra 
de la veracidad del mismo y ha influen 
ciado para quo no sea reconocido; ( 
segundo de 22 15 para los 200 me'troí 
hecho por Flor González, tiene el grave 
defecto de haber sido hecix. en una m 
ta con pendiente; y el tercero, los 21 
pies 6 pulgadas del salto ancho sin ¡m. 
pulso de F . Engelhart, atleta famoso 
A falta de carreras de caballos pron-
to tendremos track y field meets, y co-
mo quiera que se han de celebrar con 
toda probabilidad en Oriental Park, o 
séas© en mi feudo hípico, me he sentido 
movido a tratar ' este tema. 
Vdes. probablemente pensarán que he ella atafie^ los records extraoficiales 
abandonado mi fuerte para penetrar en i teriores, y con ello no he hecho í 
territorio vedado, pues no es lo mismo Imitar a todas las insti^— ! 
tratar de hombres que de caballos,, pero, 
aparte de que la diferencia entre am-
bos seres no es tan grande como a pri-
mera vista parece, les aseguro que mis 
conocimientos deportivos no se reducen 
exclusivamente a los pursangs. Despe-
chado de no poder dar viajes por el Nor-
te como el afortunado Joe Massaguer, 
teniendo que conformarme con los que 
dé eapiritualmente, he decidido terciar, 
con el valor de todo Ignoranta, en esto 
de juegos atléticos, con la suprema con-
fianza de que no tendré que tomar en 
consideración las cotizaciones de los leo-
nes, ángulos fatales, cualidades morales 
de jockeys, trainors y propietarios, etc. 
pues, afortunadamente, en esta clase de 
eventos nunca se ha tenido que lamen-
tar la existencia de fraudos de clase al- ten»0i entendido^ el record mundial,7o 
guna, debido principalmente a la ausen-
cia de todo contacto de la malsana in-
fluencia del juego con los contendientes 
en los mismos. 
Por ahora no mo atreveré a hacer 
una selección, aunque hay una gran 
ventaja en darla, pues todo acierto, por 
pequeño que sea, se recuerda durante 
algún tiempo y con mayor motivo si lla-
mas discretamente hacia él la atención ¡ de Princeton en otra época si mal no re-
a menudo. En cambio, nada se pierde con|cuer,:l0' también ha sido sustituido por 
orrar, pues bien es sabido que ello es | otro novísimo de 21 pies 3 o i pulgadas, 
humano, sobre todo tratándose de una ¡ en poder de otro atleta notable, Enriqus 
selección hecha por un hípico salido de j Arango. 
su esfera. Ahora bien, Vd dice que el record de 
Por hoy me concretaré a aclarar al- la carrera de 110 metros con obstáculos 
gunus pumos obscuros que existen en de 3 pies G pulgadas es de 17 3-5, y yo, 
la Importante cuestión de los records, guiándome por el programa anotado de 
oficiales de Cuba. Para lograr esto, acu- villalt 'a er!í inspector en las Ceñi-
do en alzada a Fufir i , autoridad de reco-I P^ncias Atleticas Nacionales, creo que 
nocida solvencia en todo aquello que ' es de 17 2-5, pues ese fué el tiempo era-
concierna a eventos de track y field. En [ picado por Roberto Mendoza para ?anar 
anterior ocasión fué el encargado de' el segundo preliminar en Columbia d 
facilitar a la Prensa en general todos | rtía 18 ^ May0. >'estimo que dicho tlem-
los datos que solicitara y, aunque as í ' P0' «aIvo s'1 niejor opinión, debe tomarss 
no fuera, por todos os conocido su con<;- en consideración cuando se procede a fi 
tante dedicación, su empapamiento, cli-|ja'- los records, pues los preliminares 
Al primero e dieron I g^moslo así, en tan interesante aspecto,"0 se consideran, según mi entender, 
al segundo tres. Fué del atletismo. ¡únicamente como pruebas sin importan-
cia ni efectos a posteriori que solo sir-
UNA CONSULTA A P U r i R I ven para reunir los mejores atletas d« 
cada especialidad en los finales. 
Por otra parte, lamento tener que Del mismo modo y por Idénticas ra-
molestar por esta vía al compañero se-! zones que en el caso anterior, estimo que 
ñor Fernández Araoz, existiendo un De-1 d record de los £00 metros con obstacc-
partamento de Records y Averages en Jos de 2 pies 6 pulgadas, no es devíse-
la ya maltrecha Unión Atíeticá de Ama-. firundos como Vd. dice, sino de iU-í, 
teurs, pero me perdonará el compañero|hecho en los dos primeros preliminares 
al considerar que si para resolver caso de dicho evento eu el polígono de Co-
de tanto interés e importancia como el lumbia por ol malogrado Manuel Be-
del Sr. Ignacio Zayas, se ha tomado la'launde y Otilio Campuzano respectiva-
Unión la friolera de siete meses y toda- mente, 
vía nada ha resuelto, cual no sería el 
plazo o los tramites a que se vería so-
metida mi humilde petición de datos. 
Además, como quiera qua la Junta Ge-
neral de Delegados se reúne una vez al 
mes cuando más, previa publicación da 
los correspondientes' edictos con trein-
ta días do anticipación en los principa-
les periódicos de la localidad, temo que 
todo el mundo conoce. Paquito y Díaz > . , , , t í „ ^ „ „ + o W / , „ + - , 
j sea muy posible que el Departamento 
o Sección de Averages y Records solo 
con gran éxito emplearon el one back 
sisteme que emplean los grandes equi- . 
pos profesionales, y no obstante esto, i Pudiera dignarle a contestar preguntas 
los off-side para el Iberia brillaron por su ausencia, dígalo si nó Mr. Campbell, 
y ello fué debido a que los forwards 
iberos, con contadas excepciones, no 
pudieron pasar la línea de medios del 
Fortuna. 
, Ismael, emoo siempre, el alma mater 
del equipo; Borrazás demostrando que 
es E l Unico; Robledo muy trabajador; 
en el mes de Enero, teniendo dedicado 
el resto del año a la compilación de 
los referidos Records y Averages. 
Pues bion señor Fufiri , comienzo mi mino. 
Esta os mi opinión ¿Cuál es la su-
ya? 
Pones como record del salto alio co-̂  
rriendo o con impulso, 5 pies -1 pulga-, 
das, cuando Hampton saltó 5.6 y tam-
b:én so llevó en claro la barra o vara 
al ser colocada a su petición en los V 
S; sin contar que Mañach y Koca del* 
Atlético iJgraron saltar 5.5. To creo 
que el record es de 5.8, aunque no íuí 
esta la altura que tuvo quo saltar Hamp-
ton para ganar el evento. Por otra parte, 
tengo idea que rectificastes este error 
en otra crónica posterior a la del qi" 
formó parte el recorte que ahora exa-
consulta, advirtiéndole de antemano que 
no cuento para hacerla más que con los 
antecedentes siguientes: 
El recorte de parte de su amena Pi-
mienta en que trataba del tema de los 
Carlitos y Mosquera, centrando bien; , records. un programa del último field 
Mella haciendo pases prodigiosos; Ñor- ^ en' 0rienta] p;irk con anotaciones 
del Sr. Guillermo Villalba, hoy en mi 
poder por cesión gratuita, y el ligero co-
nocimiento que da la lectura de estos 
asuntos en lá prensa., local y extranjera. 
Antes que nada, Ve ;diré que por el 
berto cumplió con creces; y IKontesinos 
cubrió bien el puesto de Riera, y ade-
más se ha revelado como la mascota 
del club: juego en que actúe él, victoria 
segura. 
PETER. 
POR LOS HIPODROMOS AMERICANOS 
Caballos 
HIPODROMO SE BOWIE 
Jockey Dividendo 
Román GIrl Roach. . 
St. Donard Smallwood. 
Spugs, Shillick. . 
So^garlh Aroon Uí<g. . . 
Rama , Romanelli. 
Camocflage Smallwood. 

















Esto es cierto ¿no es verdad^ 
RECTIPICAOIONES PINALSl 
Finalmente, quiero que me rectifiQW» 
el record del salto ancho con impuls"' 
de Enrique Arango, que pones como * 
21.4, que según el programa oficial • 
Villalba aparece como de 21.3, y por M 
el de la carrera de relevo de LfiO" 
tros, que pones como de 3.43 3-5, s 
la nota de Guillermo de 3.43 solamen» 
Espero que me perdonas por esta 
lestia y por haberte convertido incon»' 
cientemente en un nuevo Hilario í 
quiz, al cual aprovecho la ocasión P 
felicitar por la hormosa obra de recop̂  
¡ación que días pasados tuvo la bonca ^ 
enviarme; pero tomando en ĉ enta' t 
circuntancias actuales de la Unipn^ ^ 
se halla en el proceso de asirnilac'6"dslj 
caso de Zayas, y tu manifiesta deblten̂  
CINCINNATI , abri l 9. 
Over Me. Crackens, de 2 4 años , 
que estuvo jugando a pruebas con 
los Tigres de Detroit esta primave-
ra, fué hallado casi sin conocimien-
to en el cuarto de un hotel de esta, entusiasmo p0r t0cio aquello que 
población. ,a menor relación con competencias aV 
Se supone que un-mechero de g9*ktlcM m6 lomo la confianza 
en dicho aposento fué apagado por 
una rá faga de viento. Se le condu-
jo a un hospital donde se dijo que 
su estado era grave. 
Me. Cracken es de Lynn, Indiana. 
. O R A D O R E S D E S O B R E M E S A R o r R u b e G o l d b e r i 
de hacer'6 
esta consulta, y en parte rectificac ; 
prometiéndome por mi parte due ^ 
des acudir en mi busca cualQUter ^ 
de carreras con la seguridad de 0" ^ 
ré un esfuerzo máximo para darte 
salvador o. . . 
SAX-VA'0* 
Para mí resulta un envenenamien-
to tener que pronunciar dis-
cursos en el banquete anual de 
los "Fabricantes de Panetela Bo-
rracha en Pomo", pero tengo que 
hacerlo por puro negocio. 
iQué gente más ridicula esta! 
Aquí se encuentra la buchería 
más completa que me he echado 
a la cara desde que solté la ma-
madera y dejé de andar a gatas. 
Entre todos no tienen sesos pa-
ra una mala fritura. Y sus mu-
jeres parecen monas histéricas. 
Queridos amigos y miembros muy 
distinguidos de la más alta in-
dustria nacional: Me siento pro-
fundamente reconocido, al extre-
mo de emocionarme, por habér-
seme designado tan inmerecida-
mente para dirigir la palabra a 
un auditorio de tan finos mere-
cimientos. 
Estos oradores de sobremesa 
todo se vuelven tripas. 
bellas y elegantes da-
mas . . . . 1 
CAPET1LL0 CAYO EN LA TRAMPA 
En esta trampa he de co-
ger un oso. 
Ahora me esconderé para 
observar a las fiera0 
i M < 6 
Por el ruido que ha-
ce debe ser un león. 
y cayó Capetillo. 
p. D. Te llamo la atención a^erC^, 
el rocíente Field Day Univeí que en 
unción onci»" -
ords del Salto *-
m garrocha por Mora y Can^*'lento 
— — . , fjjí 
rio, efectuado sin sanci u a • 
ron mejorados los records del Sâ  ^ 
saltaron 10 pies, y el del lanza^l6 J, 
del martillo de 16 libras, que e ^ ^ 
Barrionuevo a 104 pies de distanc^ 
de 
rd? o0 

























































































































embargo, por el carácter nu^0o 
competencias, creo que estos rec . 
podrán considerarse más que co 
tra-oficialcs. y,nmsl veI' 
Nota Bene:—Al ojear por últm 
. . . ^T-to v  Pr( 
ecord 
leado Pof 
ma, veo que Indicas 
los 100 metros el tiempo emp 
Francisco Arango en los finale • en 
.se 11 2. ó, cuando es lo cie , nt0( i»"* 
el primer preliminar de ese ^ es» 
lebrado el día 18 de ayo, cu 
distancia Arango en U l-5í l0g ^ 
También,, que el record de ^ 
metros ea de 23 4.5 en poder ^ 
mo atleta, y tengo cntendl(1°lebr»rO'1 
la tarde del as en que se c ^ 
Vicente i»3-"0 las eliminaciones. 
¡Vedado Tennis Club, en el ter ^ 
¡minar, cubrí dicha distancia 
De todo lo anterior se despr ^ ^ 
Ide tres cosas: que tus cifras s ^ ,„ 
neas, (lo cual es improbable; ^ 
son las mis (muy posible) o ^ ^ 
irelimlnares Par* c0n-
sa toman en consideración en 
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C R Ü P O DEL SEGUNDO PARTIDO ~ " — 
^ r v RFMATES S E I s l u T ^ T u N SAQUE SE A N O T O G R A C I O -
q Í m F N ^ ^ L C I U D A D A N O ' ' . - - T A B E R N I L U Y C H A R R O A L D E 
SE FUERON C A R R E T E R A A B A J O CON E L P R I M E R O 
ESTA NOCHE D E B U T A G O M E Z , M A C A N A L O H A R A 
M A R C E L I N O 
Tina noche iras de brillante tra 
. ^nbre la cancha Inciente del 
SÍn fZ áe los Ases fué la de ayer, 
í f n , b"co que se ha acostumbrado 
E\n buen¿. reboso el -local en toda 
a ^ r a n amplitud. "No había donde 
E L £ r un alfiler", como^ se deda 
C T n f üempos felices de Bigote, 
' " r a a S ó n del segundo part.do 
i f A enorme Por aparecer jugan-
r U ' El ducSdano^' Emilio EguiLuz 
n^a un matrimonio que desp-ues 
C viri em domaoiado pequeño, de-
j a d o débil para sus t remenda 
inÍvaeSrVu3lve el lleno y el rel!3-
tlo en el Nuevo Fron tón al debutar 
^ menos que Gómez en el part i-
e s S i - que Marcelino lo h a r á 
L i miérco'les, m a I i a ^ ' í - t ^ a r . 
Ta labor realizada por los cuatro 
J o U s que ¡ « t e r r ó n el primor 
HOY GOMEZ Y MAÑANA MAR-
CELINO 
Así es tá indicado en el orden del 
programa en el F r o n t ó n de los Ases, 
hoy debuta Gómez en el segundo par 
tido, que m a ñ a n a lo hará el gran 
Marcelino acompañado de Gabriel en 
los cuadros de vanguardia, contra el 
matrimonio formado por Egulluz y 
Argentino. 
G. P. 
COMPAÑÍA A R R E N D A T A R I A D E L 
N L EVO FRONTON 
A V I S O 
Las localidades para el tercer abo-
no que comenzará m a ñ a n a miércoles, 
están a la disposición de los señoros 
abonados desde hoy martes, de 9 
a. m . a 4 p . m . en la Administra-
ción de este F r o n t ó n . 
E l Administrador. 
A Y E R HUBO U N A L L U V I A DE PESOS Y DE I DESPUES DE JUGAR 9 I N N I N G S QUEDARON 
APLAUSOS P A R A A N G E L E S EN EL | EMPATADOS LOS CARIBES Y LOMA 
FRONTON H A B A N A - M A D R I D I TENNIS CLUB 
La Char lot y Carmen debutaron ayer con buen é x i t o . Ganaron la 
Char lo t y E n c a r n a . — F u é u n b u e n pa r t i do .—Elena y A n t o n i a 
ganan de calle a Pi lar y M a t i l d e . — T a m b i é n t r i u n f ó en su 
debut la zaguera Carmenchu .—En el fenomenal 
t r i u n f ó la Reina. 
T O N I L O L I M P I O LAS BASES EN EL SEXTO Y A G U I L E R A SE ROBO 
EL H O M E EN E L O C T A V O . — A D U A N A T R I U N F O SOBRE E L 
DESDE HOY TODAS LAS FUNCIONES DIURNAS C O M E N Z A R A N 
A LAS DOS Y M E D I A P. M . 
A M E R I C A N S T E L L 
Sin tener eepaoio para más nos 
resta a muchos co-! pelotaris 
nartido no se P' 
íeatar ioa debido a que una pare-
'* sanaro bastante, demasiado, a la 
otra y el partido se fué de caille, 
desde un comienzo. ' 
Bueno es decir que los ganadores 
NUEVO FRONTON 
mina que aparecieron iucienao 
'olor de cielo sobre el asfalto. 
"El doctor comenzó y te rminó j u -
rando mucho, como si en toda su 
vida no hubiera hecho otra cosa que 
ganar con lá de Pamplona sobre el 
asfalto del Nuevo Frontón . I 
Este partido virginal estaba mar-
cado a 25 tantos, número al que no 
tardaron en llegar el doctor de Ba-
randilla y su ilustre asociado, de-, 
f^neor de los cuadros gra.ves, señor 
Charroalde. 
• Bn un rápido peloteo donde Ta-j 
Iiernilla remató a su gusto, y don-j 
de el delantero Ünaindiu estuvo erra-, 
tico y pifión en el bando contrario 
al del doctor, se terminó en 13 los 
azules por 25 los.'blancos, sin gran-
des emociones. 
>í L OH O •' OI L DA DA NO" 
Y comenzó el segundo partido, 
el de'los Ases y semi Ases, donde 
baltaron sobre la cancha cuatro pe-
lotaris con pantalones largos d iv id i -
dos en dos matrimonios, o sean dos 
ivarejais; una trajeada con ropas 
blancas, y otra de azules. La pr i -
mer pareja así vestida, la del color 
armiño, la integraban Irigoyen me-
noi* (Platanitoj y Arnedillo. La al-
mendarista tenía al Ciiudadauo E m i -
iio Eguiiuz en los cuadros alegres 
y al "colorao" Anzola en la reta-
guardia. El primer Ciairtón -se mus-
ve por el scmafúiris'ta sobre el ven-
tanal de los blancos por un hi t in-
discutible dg Piatanito, que arran-
ca la primera salva de .aiplauSos. Le 
sigue Eguiiuz con bu primer rema-
te de la noche'. Arnedillo coloca una 
pelota en terreno libre y se anotan 
til tanto dos ven blancor, E'guoluz 
' manda 'la de Pamplona bajo la fran-
ja roja al intentar un remate y se 
colocan en el tres los blancos por 
^ uno los azules. Pero aquí es donde 
: arranea una de las más formiduiblos 
Ofensivas que han presenciado los 
i léelos muros del Nuevo F r o n t ó n , 
una tantorrea que lleva a los azules 
hasta el tanto 13, mientras ios blan-
cos sólo anotan en ese lapsus eil tan-
to cuatro, con lo que Eguiiuz y An- j 
zola sacan una ventaja de nuev e | 
cartones. Algo hay que decir de có-i 
mo el Ciudadano 'llevó sus sedas vic- ' 
toriosas hasta eóa anotación casi 
a-sonibrosa. Comenzó la tantorrea por 
"na. corta al mear Platanito, una 
Pitia de Arnediliio sobre una mari-
posa que le manda a los cuadros 
graves Eguiiuz, tvl que coge por su 
cuenta la blanca y pequeña es íé r i -
^ de Pamplona y hace seguidos, 
ei sólito, cuatro remates y tres hits, 
lna de ellas, la Mtima, una rechu-
;ona que se aplastó donde termina 
' fpar%d del rebote y comienza el 
astaito, se aplastó sin resuello, sin 
jepiro esa pelota, €omo se apias-
11 las más r isueñas esiperanzas de 
os pobres cada diez d ías de mes. 
t spues vino una pifia de Platani-
' "na colocada de Anzola y una 
ría Íe Arnedi110- Así fué la histo-
, a grandes rasgos, de esa feno-
suTí tailtorrea donde tanto lució 
. s Tacultades pamplonarias el más 
•atre de los Ciudadanos que han 
P TAt0^asfa110 611 el mundo. 
blancos se revüelvkn 
' tido 6 por cuatr" estaba el par-
tant CUan(io ios azules terminaron de 
0fe rrear' ios de a rmiño inician una 
deav d6 seis «a-rtones al parpa-
LOS PAGOS DE A Y E R 
PriiHí-r Par t ido ® ^5 SL A 
BLANCOS ^ ^ . D ^ t 
TALI0RN1LLA V CHARROALDE. Lle-
vaban 90 boletos. 
Los azules eríin Onaindia y Marquina; 
se quedaron en 13 tantos y llevaban 82 
boletos Que ké hubieran pagado a $3.86. 
ÍM 
,COPYH10HT •(lY»TOK».Vl»W_ep,. .NlW_VO«ttv 
MISS AILEBN KIOOIN 
Esta Jovenclta de 16 años, afiliada 
a la Asociación do Nadadoras de New 
York, recientemente granó el campeo-
nato de dlvlng1 al dar nna maravillosa 
demostración de sus facultades de le-
gitima hija de Neptuno. Vencedora en 
dicha especialidad en los Juegos Olím-
picos de Amheres, ha continuado dls-
tlngruléndose , desde entonces en todos 
los torneos acuáticos en que ha to-
mado parte. 
Primera Qumieia 
I r igoyen menor $ 4 . 9 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
FALLECE UN EX-CAMPEON 
Aruedlilo;. . . 
Eguiiuz. . . . 
Irísíoyen (m) 
Gabriel. . . . 
Angola. 
4 2 3 3 $ 5 7 7 
3 500 2 68 
6 271 4 96 
2 209 6 43 
5 1 117 U 49 
Gazalia (m) 4 
Segundo Par t ido 
AZULES $ 3 . 8 5 
EGL'lt-UZ Y ANSOLA. Llevaban 218 
boje (.Ib. 
Líos blancos oran Irigoyen menor y 
Arns'liil se quedaron en 26 tantos y 
llevaban 238 boletos que se hubieran 
pa^f.da a $3.55. 




Eiorza. . . . 
Casális I I I 
Ktaílagaray 
$ 3 . 4 7 













MARTES 10 BE ABRIL 
F I L A D E L F I A , abri l 9. 
. Ar thur Chanibers, en un tiempo 
campeón de peso ligero del mundo 
y héroe de la pelea más larga sin 
g-uantes en la historia del r ing, fa-
lleció anoche en un hospital a los 
75 años de edad. 
Hace varias semanas que sufrió 
un ataque de parál is is . Era muy co-
nocido a los aficionados al boxeo 
profesional. Cuando el difunto Mar-
qués de Queensberry se propuso 
formular un reglamento destinado 
a elevar el sport de los puños con-
sul tó con Chambers y a los esfuer-
zos de ambos se deben las reglas 
que rigen en todos los match actua-
les . ' 
Chambers ganó el t í tulo de peso 
ligero a Johnny Clark que mur ió 
hace poco en Atlantic City en 13 6 
rounds, la pelea más larga que se 
ha llevado a cabo y que tuvo lugar 
el 27 de Marzo de 187 9 en Chippewa 
Falls, Canadá , bajo las antiguas re-
glas de Londres en las que cuando 
uno de los contricantes caia al sue-
lo como consecuencia de una t rom-
pada, se contaba como un round. 
Aprovechando la fiesta electoral, en 
el Habana-Madrid se celebraron elec-
ciones para sacar electos a dos nuevos 
diputados, recién llegados de Madrid con 
fama de cultos, de elocuentes, de ente-
raos de todas las cuquerías y cueologías 
de la política de caucho y raqnet y pro-
metiendo la.mar de cosas. 
Con fausto motivo, los electores sa-
lieron de sus casas y botando, botando, 
unas veces de hote-corrldo, otras de bo. 
te-pronto y otras de bote de rebote, lle-
garon al colegio donde la lucha fué 
reñida, entusiasta y frenética ©n toda 
su trayectoria. Unos metían papeletas 
blancas en la una; otros papeletas azu-
les. Los nuevos diputados blancos, Char-
lot y Encarna y los azules Carmen y 
Elisa, pertenecen al Congreso feminista 
de Madrid. Llegó la hora del escruti-
nio. Se celebró e» la cancha; lo pre-
sidió el gran Beloqui y fueron electas 
por cuatro votos de mayoría las niñas 
de blanco; la votación se empató en 
una, seis, catorce, quince, diez y seis y 
diez y siete; empates que se aplaudie-
ron, porque las dos parejas parejearon 
con travesura y cerebro verte güeno. 
Charlot y Carmen, debutantes ayer en 
el Habana-Madrid, en los primeros cua-
dros, estuvieron de butem. Lo que yo 
les anuncié a ustedes, amables gritan-
tes. Y pueden y deben llegar a la cum-
bre del raquet. 
—Arriba, niñas! 
rodó al ataque imponente de la triun 
fadora. 
¡ ¡ Olerrait!! 
Paquita, la de la raqueta lírica, por-
que esta Paquita además de pelotear 
bien, canta como un angelo, se llevó 
la primera quiniela. 
"Cantando te lo diré i 
Y cantando callandito, nos lo 
Gracia, que se llevó la última, 
POR LA NOCHE 
Comieron paraos los gritantes, y con 
el último bocao en los labios, volvieron 
volando al Habana-Madrid, donde co-
menó la sesión nocturna, previo el cam-
(Cont inúa en la pág. DIECISEIS) 
LOS PAGOS DE AYER 
TARDE POR L A 
P i imer partide 
AZULES 
i CAIU'.EX Y FLISA 
Icios 
Líos blancos eran Charlot 
se quc.Uron en 21 tantos y 
b«5xtt¿s que se hubieran pagado 
Primera Quiniela 
P A Q U I T A 
Elisa.. . . 
Encama. . 
Pilar.. . . 
PAQUITA. 
• Angelina. . 
Charlot . . 
Segundo par t ido 
AZULES 
Y AXTOXIA. 
FRONTON JAI ALAI 
A las 8 12 p. m. 
Debut del notable zaguero OOMEZ 
PiUíVER PAT/1IDO A 23 TANTOS; 
Aguiar y lorenzo, blancos 
contra 
Elorza y Angel, azulea. 
£ sacar blancos y azules del 9 12 
PRTATIfJÍA QUjNIELA A 6 TANTOS: 
Ir-goyen mayor; Echevarría; Cazálls 
menor; Argentino; Arnedillo y Gabriel. 
SECUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Irigoyen mayor y Gómez, blancos 
contra 
Echevarría y Cazálls menor, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUN!.' A QUINIELA A 6 TANTOS: 
TTnzuetr.; Marquina; Mallagiray; 
Cazálls I H ; TabemlUa y Charroalde 
MARTES 10 DE ABRID 
A las 8 1|2 p. m. 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS: 
Eeirer y Marquinés, blancos, 
contra 
Muñoz y Ooitia, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 12. 
PRIMET'.A QO:NIELA A 6 TANTOS: 
Arlstondo; Hl^inio; Eloy; 
Dur.io; Já-úregui; Pequeño Abando. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS: 
Eloy y Pequeño Abando, blancos 
contra 
Hlguúo y Jáurefful, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 12 
SEGUNDA QUTNIELA A 6 TANTOS: 
Harncr.durena; Permín; Goltla; 
Odrlozola; Marqulnés; Perrer. 
6€ ¡Lán tauto Eguiiuz y Anzola, y 
car tón" devolviendo y t i rándose los 
semafr!8 a IaB narice3 hasta que el 
blanca/ f ñ a l a 23 azules 'por 19 
la el 1a'qUÍ 03 el señor de Anzo-
la' q,,, orao y s impát ico de Anzo-
hi'ts mi Se crc;ce disparando tres 
Arnedni Una al areTial que manda 
Por í t 0 P0116 el oartoning en 2 8 
al térm- mIuz se va de faja abaj0 
iones de mover ^os cinco car-
EsoN'f„5tíISPA VOn E L K T É R 
^sionpc: * , que duró las rosadas 
artniño in os teiledores de papel 
rano cnV^ qu^ dura una rosa de ve-
trémulos . 61 yient0 la aeita y caen 
0 PARa nT-Sr,pétal08 sobre el rosal 
LA IMAP̂ m sea MAS violenta 
Una chisno ' cuando cruza el é ter 
Los blarf. ' un bólWo, un aereolito. 
de seis rarfS realizan una tantorrea 
26 Para os más y se colocan en 
termÍDar "o y, aQuí Eguiiuz decide 
86 echa la ía8 aSonías blancas y 
ta' saca v a al hombro y rema-
'ocado f ; " 1 6 ^ 1 ^ se encuentra mal 
idad v P,elota lleva mucha ve-
col n^  ruedillo e 
^ c a d ^ 'a ^l , l e ^
Io Que / i mucha mala intenefón. por 
Puede fiÍvZ^gue,ro blauco apenas si 
areua por 0iTerÍa f la manda a Ia 
el h n J í a n d a r l a a a,Sún lado. 
ese t i rn Ĵ 1',1"? fué sorprendido por 
^ochp h n ^ d o . del Ciudadano que 
la c a n c h í h , d-fT Punt0R Ominosos 
l,na de íf,1, Nuevo Frout6n con 
Sus fap» fllUranas más bellas, de 
^ e 1p h/n i r á s .hermosas. de esas 
*0PulariHL Vaí10 a la cresta de la aridad y el renombre. 
G O N Z A L E Z Y C A . , S . e n C 
G A R A G E " M A C E O 
I m p o r t a d o r e s d e A c c e s o r i o s 
p a r a A u t o m ó v i l e s 
L k C A S A Q U E M A N T I E N E U N 
S U R T I D O R E A L M E N T E E X -
C E P C I O N A L E N S U G I R O 
ñ V I S O 
Anunciamos a nuestros favore -
cedores y al p ú b l i c o cp. general 
una r e d u c c i ó n to t a l en nuestros 
precios de venta , efectiva desde 
el 25 de Marzo . 
S A N L A Z A R O , 3 7 0 
T E L F . M - 9 3 1 2 . - H A B A N A 
el sxsouirso 
Otro partido sin salsa emocionante, 
sin empates,, sin rebeldía, sin frenesí 
frenético frenéticamente. El que dispu-
taron las blancas Pilar y Matilde, con-
tra las azules Elena y Antonia. 
Xada, que saló Antonia echa un bra-
zo de mar alborotada y el naufragio de 
las blancas, que salieron más amarillas 
que la grippe. Antonia pegó bien, es-
tuvo segura y serena; levantó i..ucho; 
arrimó pegrao; reboteó con habilidad y 
de cuando en vez se lanzó de lo alto 
a lo bajo para rematar, cruzar o dejar, 
como Beloqui. Elena no quiso ser me-
nos que la Antonia. Lo poco que jugó 
lo hizo admirablemente, barriendo pa 
dentro como los grandes plateros. Me-
jor que Belmonte con la manita iz-
quierda. T con la diestra sacó bajo y 
veloz haciendo tanto, como Ricardito 
Irún. Se llevaron el camarón y los 
aplausos. Para Pilar y Matilde, que se 
quedaron en 17, les tributaron el consi-
guiente abucheo. 
E l . PUTAI. 
Comienza el último de los diurnos. 
Y salen peloteando cuatro niñas de esas 
de ¡Jesús, ay, Dios! y se asoman a la 
cancha, y hacen cada faena que nos 
vuelven tarumba la tette. De blanco, 
Eibarresa y Consuelín, contra las azu-
les Angeles y Gracia. 
Una racha azul y otra blanca; las 
dos bravas, las dos arrogantes, las dos 
contundentes; las dos peloteadas con la 
variedad y el derroche de todas las co-
sas grandes que pueden los más genia-
les orfebres de la pelota. 
Gran ovación. 
Pase sorprendente de las blancas a 
10; igualada sorprendente en 10 de las 
azules. Cuatro ovaciones, porque fue-
ron cuatro tantos peloteados con bella 
hidrofobia femenina. 
Se revuelve Angeles. T aunque un í 
Angel no está bien que se revuelva; 
este ángel con la mar de ángel angé-
lico; este güin gracioso y bonito, que 
parece que no mata una mosca, acabó | 
con todo el mundo, jugando a la pelota 
preciosamente. Saque brutal, entradas) 
de aire estupendas; pegada de fenóme- i 
no desde todos los cuadros; pared chi-
quita sin bote en el rebote; ángulo en { 
la colocación y tanto; tanto al remate I 
hacia fuera, tanto en el remate pa den- j ANGEL,.XA 
tro; tanto desde todos los cuadros y 
desde todos-los lugares; tanto defini-
tivo, airoso, vidente, genial. Y en cada ; Elisa. . . . 
tanto una ovación y una lluvia de pe-, Pilar. . . . 
sos que el público le tributaba puesto ¡ Canuenchu 
de pie, exaltado, cautivo de su mágica ¡ 
raqueta. Así arrolló ayer este ángel t A,, 
atrepellante y arrollador. Gracia la ayu-
dó con gracia. Da Eibarresa se quedó 
tiesa y Consuelín, como es bolita, pues 
concretamos boy a dar él score 1 
ue los juegos celebrados el dominga, 
en Víbora Park en opción al Cam- i Cervantes, cf 
peonato Viiboreño. En el primer ; Calvo> l f xi 
match resul tó triunfante el Aduana | olivares, ss. 
del manager Dovo Dopico, sobre el!Costai 2a. . 
American Steel con anotac ión de 8 | Berriz, 3a. 
por 5. En ese encuentro demos t ró el Lomas', l a . . 
Aduana lo reforzado que reaparece : suá rez ' rf., 
con Joaquín Gut iérrez , defendiendo ; Amigo ' c. . 
el short stop, habiendo bateado de Palmero, p . 
4 veces tres hits, uno de eiloe de jon- | 
rón . En el match efectuado entre Lo- Totales. 
! ma Tennis y Universidad, el segundo 
1 de la tarde en que ambos teams ba-
cantó | tearon igual número de hits, 8, lo 
í tuvo perdido el Universidad cuando 
los !omistas le anotaron una carre-
ra en el primero, dos en el segundo, 
y treis en el cuarto, en total seis, 
teniendo los Caribes solamente dos, 
una en el primero y otra en el cuar-
to. Pero en el sexto tuvo sus parpa- Córdoba, 3a 
déos el sonriente Pablito Palmero y ! Agur.era, c. 
le "igarou a dos bases por bolas y 
un hit . las bases llenas, un esplén-
dido tubey de Tonilo que l impió por 
completo las almohadillas, y después 
la carrera del empate 'a real izó atre-
vidamente el catcher Aguilera al ro-
barse el home con la bola en manos 
del pitcher, teniendo la suerte Agui -
lera que después de tocado por el 
receptor se le cae a éste la bo a y 
í Encarna; , es safe, un gran atrevimiento de 
evaban 138 ! Aguilera que le valió la grat i tud de 
$4.29 | la selecta v i t r ina de Víbora Park, 
que ayer estaba como nunca estuvo 
igual, desbordante de primores, de 
verdaderas n iñas encantadoras. 
LOMA TENNIS 




V. C. H . O. A E 
$ 3 . 2 6 
Llevaban 186 bo-
González, r f . 
Sánchez, l f . 
Inc lán , 2a. 
Espinosa, cf, 
Ortiz, ss. 
Boada, l a . 
Pequeño , p, 
Páez, p . . 
Córdoba, p, 
Orta, x . . 















34 8 27 12 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Loma Tennis. . 
$ 3 . 6 4 
Ttos. 
4 
. . 3 
. . 4 
. . 6 
. . 1 















V. C. H . O. A E 
$ 4 . 2 9 
Llevaban 112 ELENA 
bol cíos. 
Los blancos tran Pilar y Matilde; se 
quedaron en 1" tantos y llevaban 151 
bnistos que se Imbieran pagado a $3.26. 
Lorenzo, 3a. 
¡Guardes , 3a. 
i Reyes, c. . . 
\ R. Reyes, 2a., 
Gómez, l a . . 
Ferrer, lf . . . 
Sta. María cf. 
Juncosa, r f . . 
Pa lenzue laü p . 
M a r t í n e z / 2 a . 
Totales. . . 
$ 5 . 5 2 
Sesunda aniniela 
G R A C I A 
Ttos.Btos. 
Consuelín 3 1-28 
GRACIA 6 184 
A n i í ' - i C t . . . . . . . . . 2 260 
Lolina. . . . . . . . . . . . . 2 202 
Astenia. 1 113 

















4 21 14 
ADUANA 




l a . 
oo 
$ 5 . 3 0 
Llevaban 70 bo-
Tercer Par t ido 
AZULES 
AXGELCE Y GRACIA 
letoí;. 
Li'.s blancos eran Eibarresa y Consue-
lín; se quedaren en 20 tantos y lleva-
tan 136 boleUs que se hubieran pagado 
a í 2 . 8 7 . 
POR L A NOCHE 
Prwn<»? Par l ido 
$ 2 . 5 6 BLANCOS 
ANGELINA Y CARMENCHU. Lleva-
ban 87 bol-'tos. 
Los ux-ules cían Elena y Paquita; se 
quedarr:: en 19 tantos y llevaban 29 j 




03 ! Pérez , ¡f. . 
Gutiérrez, sí 
Mar t iñán , 3: 
Puig, r f . . 
Torres, c. . 
Vélez, 2a. . 
Romeu, P . 
López, P. . 




Home runs: J. Calvo. 
Two base hi ts : J. Olivarez, M . 
Lomas; A. González. 
iSacrifice hits: R. Inclán, J. Oliva-
res. 
Stolen bases: J. Calvo, J. Oliva-
res, Espinosa, Cervantes, A. Gonzá-
lez, C. Sánchez, Aguilera. 
Struck outs: Pequeño , 0; Palme-
ro. 6; Páez, 3; J. F. Córdoba, 5. 
Bases on balls: Pequeño , 4; Pal-
mero, 5 ; ' P á e z , 2; J. F. Córdoba, 1. 
Time: 2 horas 35 minutos. 
Umpires: E. Gut iérrez , home; A. 
Guilló, base. 
Scorer: Manuel Mart ínez . 
Observaciones: X Bateó por Boada 
en el noveno. 
JUEGOS DE EXHIBICION 
SAVANNAH, GA., Abril 9. 
R. H. E. 
Washington (American) . 1 6 
Boston (National) \ 4 5 
B a l d í a s : Hollings'.vorth y Ruel; Wat. 
son. Genewich y O'Neill. 
MEMPHIS, TENN,, abril 9, 
Pittsburgh (National) . . 
Memphis (Southern Ass'-n) 
R. H. E. 
Baterías: Coopcr, Morrison y Gooch; 
Mattox; Pattterson. Wills y Tate. 
OKLAHOMA CITY, OKLA., 
Totales 34 8 10 24 10 3 
ANOTACION POR ENTRADA 
abril f). 
R. H. 
New York (American) . . . . 1 7 
Brooklyn (National) 4 9 
E. 
American Steel 
Aduana. . . . 
11000003-
0120230x-
Baterías: Jones. Hoyt y Schang; A'an-
ce, Reuther y DeBerry, Hungling. 
HUNTSVILLE, ALA., abril 9. 
R. H. E. 
Primera Quiniela 
A N G E L I N A 
Ttos 
. . . . 6 
Paquita. . 0 
$ 9 . 9 5 








$ 9 95 
LOS PROXIMOS JUEGOS 
OLIMPICOS 
$ 4 . 3 3 BLANCOS 
PTLAP Y LOLINA. Llevaban 67 bo-
let-s. 
Los 3.;:iiles eian Eibarresa y Gracia; 
se q leóaron en ''6 tantos yllevaban 92 
boletos que se hubieran pagado a $3.23 
difunda ouinicla ti^O ^ Q 
EIBARESA « S ^ . O O 
SUMARIO 
Home runs: J. Gut iér rez . 
Three' base hits: J. Pérez . 
Two base hi ts : R. Reyes, A. Co-
lado. J. Gut iér rez . 
Stolen bases: J. Lorenjo, M . Or-
tega, Sta. María , E. López, Puig. 
I Double plays: Juncosa a Guardes-
Mar t iñán ; Torres-Lorenzo a Reyes a 
Gómc^. 
Struck outs: Romeu, 0; Palenzue-
lá, 1; López, 4. 
Bases on balls: Romeu, 3; Palen-
zuela, 3, López 1. 
Passed balss: G. Reyes, M C. G. 
Reyes. 1; C. Torres, 1. 
, Time: 2 horas 00 minutos. 
Umpires: E. Gut ié r rez (home) ; 
A . Guilló (base). 
Scorer: Manuel. Mar t ínez . 
¡St. Louis (National) 6 14 
¡Detroit (American) 0 5 
I Baterías: Dosk. Sell y 
Dauss y Bassler, Woodell. Clemons; 
INDIANAPOLIS, IND., abril 9. 
Pv. H. 
Tndianapolis (American Ass'n) 
Cinclnnatl (National) . . . . 
Baterías: Bnrwell. Fitzsimmons y 
Krueger; Roberts, Bixey y Hargravea 
I Newark, abril 8 . 
i C. H. E . 
1 Fi l^delf ia Americano. . 8 11 1 
Nev/ark Internacional. , 5 14 1 
B a t e r í a s : Kinney, Naylor, Hei-
mach y Bruggy por el Filadelf ia; — 
BalJwin , Kelnisch y Devine por el 
Newai-k. 
LANGFORD BATE A BALSA 
Kausas City. Mo . , A b r i l 8 
EIBARRESA. 
Lolina . . . . . . 
Antonia, . . . 
Gruoia.. 
ConsueMn 
ROMA, A b r i l 9. 
Hoy se eligió a la ciudad de Los 
Angeles en California como el lugar 
en que se ce lebra rán los juegos 
olímpicos de 19 23 en la sesión del , 
Comité Olímpico Internacional. L o . s j „ " s c e'? 
de 19 28 serán en Amsterdam. 
Los miembros de dicho comité j 
empiezan a adherirse a la idea de 
que los Estados Unidos tienen de-
recho a que se elija una de sus ciu-
dades para celebrar en ella cada 
serie alterna de juegos. Algunos de 
los delegados indicaron en la se-
sión de hoy que los Estados Unidos 
son probablemente el país at lét ico i 
más importante del mundo y el de 
m á s fácil acceso, jus t i f icándose asi 
que el Comité Internacional los pa- ; 
trocine con m á s frecuencia. Los de-
legados franceses presentaron sus 
planes para los juegos de 1924 que . 
se l levarán a cabo en el Stadium de 
Colombes, ensanchado de modo a . 
alojar 70.000 espectadores. E l pro- : 
yecto incluye la construcción de 1 
una extensa población de entrena-
miento en la que chalets separados 
con todos los adelantos y comodi- ' 
dades modernas tales como gran- ¡ 
des cuartos de baño y duchas y de- 1 
partamentos de masaje se asigna- j 
rán a cada nación, proveyéndose a I 
cada una de ellas de cocineros a 1 
f in de que los atletas se alimenten , 
con los platos a que es tán acostum- 1 
bracios sin tener que aclimatarse 1 
a la vida de hotel. 







MEJICO, abri l 9. 
San Langford el famoso peso com-
pleto americano, ganó por knock-
out técnico en el sexto round el 
match con Audrés Balsa campeón es-
pañol que tuvo lugar ayer noche por 
haber este ú l t imo pretendido que se 
había fracturado la muñeca negán-
dose a continuar peleando. No se ha-
bía fijado l ímite en el número de 





Pit lsburgh Nacional 
Kansas City 
L a t e r í a s : A í a m s , Boehler y Gooch 
por e! Pit tsburgh; Zinn y S Skiff por 
el Kausas City. 
i New Orleans, La ., A b r i l 
Sau Luis Americano . . 
New orleans (S. A . ) . . 
Bat i r las : Pruett, Rott 
po?" el San Luis ; Whitaker , Walker 
y Davis por el New Orleans. 
8. 
C. H . E . 
2 2 0 
6 6 1 
y Collins 
Td~3"3— 
VEANSE MAS NOTAS 
¡ DE SPORTS EN LA PAG. 16 
E L P A Ñ U E L O 
Desde Góngora y Gut ié r rez de Cetina hasta Villaeepe-
sa, todos los poetas han oantado al p a ñ u e l o . 
Y ha sido tal y tan variada la influencia que sobre él 
han tenido las carac te r í s t icas de las costumbres, que 
Versailles, en pleno regocijo de epigramas y bajo el 
discreto rumor de los madrigales que en sus frondas se 
urd ían , hízolo objeto de un enigmático y galante len-
guaje de amor. 
Pañuelos blancos de seda, de hilo, olán c 'a r ín y mer-
cerizados. Pañue los de iguales calidades pero en todos 
los colores y con los dibujos mas originalmente exquisi-
tos, (importados todos de Europa, los tenemos para sa-
tisfacer las más exigentes demandas y los más variados 
gustos y al alcance de los recursos económicos de toda 
persona que sepa dar a esta prenda el valor estét ico 
que en la indumentaria masculina tiene-
Laureano López 
&cnC. 
Toledo. O. , A o r i l 8. 
C. H . E. 
New York N . 2o. team. 12 13 1 
Toledo ( A m . Ass) . . . 7 9 4 
B a t e r í a s : V o i g t . Johnson y E . 
Siuilh por el New York ; Bedient, 
Malone, Seydier y R. Smith, Vigu-
rest, por el Toledo. 
For t Worth , Texas., A b r i l 8. 
C. H . E. 
Brooklyn Nac-ona! . . . 1 8 3 
Now York Americano. . . 14 14 0 
B a t e r í a s : Grimes. Harper y De 
Berry, Taylor, por el Brooklyn; Pe-, 
nnock. Shawkey y Hoffrnan por el 
New Ycxk . 
Dal'as, Texar, A b r i l 8. 
I C. H . 
¡Chicago Nacional. . . . 9 14 1 
| Dallas tTexas' . . . . 4 8 2 
i B a t e r í a s : AJexander, Cheeves y 
Hkrtnet t por el Chicago; Bryan, 
' Swartz, Davenport y Adams, Llngle-
I por el Dallas. 
, Memphif, Tenu. , Abr i l 8. 
' C. H. E. 
New York Nacional . . 3 9 1 
Memphis (S. A . ) , . . 6 14 1 
Batorfas: Webb, Ryan y Gastón 
por él New Y o r k ; Zahniser, Nemitz 
í y Tato, Lynn por el Memphis. 
M G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 10 de k m x a 
D E L O S J U Z G A D O S D E i S T R U C C I O N 
CAIDA 
Esther Cárdenas y Valdés, natu-
ra; de la Habana, de 17 meses de 
nacida y vecina de Zenea 253, se 
produjo ayer una contusión grave 
en la región occipito-frontal y fenó-
Smenos de conmoción cerebral, al 
caerse en su domicilio, 
1 N C O I P L I M I E N T O D E UN CON-
T R A T O 
José López y García, dueño de la 
"bodega establecida en Salud 56, 
acusó ayer en la quinta estación de 
policía, por incumplimiento de con-
trato, a Primitivo Molina y Tuyar, 
que reside en ese establecimineto. 
Dice el denunciante que por contra-
to legalizado, Molina debía adquirir 
'la bodega de referencia antes de ex-
pirar el dia del domingo último, 
ebonándole el importe de la misma 
y como no lo hiciera lo requirió no-
tarialmente para tomar de nuevo po-
sesión de su casa, habiéndose ne-
gado el MoJina a restituirle su pro-
piedad. : 
NUMERO A L T E R A D O 
E l Director de la Renta dió cuen-
ta ayer al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera, de que la 
colectora Margarita R, Bacada, de 
Yaguajay, ha remitido para su co-
bro siete fracciones del billete 4501, 
que tiene un número alterado, per-
teneciendo al 4,581, que no está 
premiada. 
DISPARO M I S T E R I O S O 
E l vigHaute 19116, M. González, 
presentó en la octava estación a Ar-
turo Cabrera y P, Latiegue, natural 
de la Habana de 2 3 años y residente 
eu Oquedo 8 6, el que asegura que 
un individuo cuyas generales desco-
noce, vecino de la casa contigua, 
marcada con el número 88, le hizo 
ayer un disparo de revolver, sin que 
lo alcanzara, ignorando las caueas 
que tuviera para semejante agre-
sión. 
E l vigilante manifestó que estando 
de servicio oyó una detonación hacia 
la calle de Oqneado, entre Desa-
güe y Peñalver, y al acudir encon-
tró a Cabrera, quien le denunció el 
caso en la forma descripta. 
Cabrera amplió su declaración | 
diciendo que su esposa lo l lamó por 
teléfono, contándole que había es-
cuchado una conversación en la 
casa contigua, entre un Individuo ¡ 
que hablaba con una mujer, la cual i 
io incitaba a que matara al decla-
rante y que cuando llegó a su domi- | 
cilio el individuo a quien se ha re- ; 
íerido le hizo el disparo. 
José Placeres de Zando 82, vló i 
ai individuo que agredió a Cabrera, 
asegurando que entró en la casa 
después de disparar, y al poco rato 
salió de ella marchándose. 
Augusto León, vigilante 1848, 
practicó investigaciones para Inves-
tigar el caso, enterándose de que en 
la casa Oquendo 88, residen los her-• 
manos Sixto y Carlos Martinez-Malo j 
y Lazcano. , % 
XiO A G R E D I O CON E L R E V O L V E R 
Luis Rntz y Martinez, natural de 
la Habana, de 38 de edad y vecino 
de Cervantes 17, en el reparto "Los 
Mameyes", resultó ayer herido de 
gravedad, al tener un Incidente en 
la casa Peñalver 40, con Pedro Fe-
llosé y Amaro, natural de San An-
tonio de los Baños, de 35 años y con 
domicilio en Acierto 2 9. Ruiz fué 
conducido al Hospital Municipal, 
doude lo asistió el doctor Mario Pór-
tela, quien certificó presentaba una 
herida producida por proyectil de 
arma de fuego, de pequeño calibre, 
situada en la región infra-clavicular 
derecha. E l estado del lesionado 
era tan grave, que no pudo píestar 
declaración. ' 
Al capitán Sopo, de la Sexta Esta-
ción, que levantó acta del caso, pre-
sentaron los vigilante 83, Ricardo 
Suárez, y 1145, Juan Wagenér, al 
acusado Fellové, al que detuvieron 
en Tenerife y Antón Recio, en los 
momentos en que era perseguido 
por José Rosa y Hernández, vecino ^ 
do Corarles 189, el que lo acusó de 
ser el autor del disparo hecho a 
Luis Ruiz. 
E l detenido manifestó que él se 
dedica a hacer apuntaciones de rifa 
en la barriada de la Víbora, apunta-
ciones que pasa a Ruiz, que es ban-
quero. Que ayer se personó en la 
casa Peñalver 40, a cobrarle a Ruiz 
tres premios relacionados con la úl-
tima función del Jai-Alai, ascenden-
tes en total a $12 8; y como Ruiz 
3e negara el dinero, tuvieron un 
disgusto y al salir a la calle a reñir, 
en los momentos que llegaban fren-
te a la casa, temiendo verse agredido, 
•utilizó su revólver contra su anta-
gonista. 
José Rosa declaró que estando en 
la casa Peñalver 40, donde se encon-
traba Luis Ruiz, escuchó que Fello-
vé y éste hablaban de un asunto de 
dinero, pero nada que se relaciona-
ra con rifas, pues entiende que el 
lesionado le había prestado a su 
agresor dinero a cuenta de una bi-
cicleta, ocurriendo después de una 
disputa, el incidente que dejamos 
relatado. 
E l inquilino de la casa donde ocu 
rrieron estos bechos, nombrado E u -
genio Ramírez y Pintó, también pres-
tó declaración negando que Ruiz 
intervenga en asuntos de rifas y 
asegurando que la disputa entre el 
lesionado y Fellové, fué debida a 
un préstamo hecho sobre una bici-
cleta, y que esta la guardaba él en 
su domicilio. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, doctor Valdés Mon-
tiel. después de instruir de cargos al 
acusado y recibirle declaración, lo 
remitió al Vivac. 
DESAPARICIOA 
José García Pérez y Silva, natural 
de Gunabacoa, y de 67 años de edad, 
falta de su domicilio, temiendo le 
haya ocurrido alguna desgracia, pues 
no tiene por costumbre ausentarse 
de la casa. 
P E L O T A Z O 
Miguel Palmarez y Calvo, de doce 
afíos, vecino de General Carrillo 
141, fué asistido en el centro de 
íocorro del segundo distrito por el 
tioctor Jacobsen, de la fractura del 
maxilar inferior derecho, que se 
causó ayer en los terrenos del anti-
guo cementerio de Espada, al reci-
bir en el rostro un fuerte pelotazo. 
* DOS B A R R E N O S 
Faustino Leal y Alemán, vecino 
de Carmen 3 4, letra Y , dió cuenta 
a la policía de que al tratar de en-
trar en la habitación que ocupa en 
la azotea de esa casa, vió Junto a 
la cerradura las huellas de dos ba-
rrenos, y por ese motivo le llamó la 
atención el que dos individuos de la 
raza blanca, que se encontró en la 
escalera, le preguntaran que si allí 
residía Manuel Rodríguez, que se 
' dedica a arreglar muebles. Que dió 
| cuenta de lo sucedido a su hermano 
j Emilio, que reside allí, quien salió 
| a la calle y auxiliado del vigilante 
977 persiguió a los dos desconocidos, 
siendo detenido uno de ellos en el 
I interior de la casa Tenerife 50, ha-
I hiéndele encontrado el vigilante 1734 
'debajo de una cama. 
E l detenido se nombra Manuel 
i Gómez y Pérez, de 19 años y vecloo 
¡de Puerta Cerrada 41. Dice que 
entró en la casa Carmen 334, con 
un amigo suyo, a quien conoce por 
Juan Rodríguez, que le dijo que Iba 
a buscar a un sujeto que se dedica 
a arreglar muebles, no siendo cierto 
que fueran a robar. E l Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera 
instruyó de cargos al detenido, remi-
tiéndolo al Vivac. 
ACUSACION D E COHECHO 
E l vigilante 1845, condujo a la 
tercera estación de policía a Luis 
Rodríguez y Cardín, natural de E s -
paña, de 24 años, chauffeur del au-
to de alquiler 9046 y vecino de San 
Ignacio 11, al que acusa de haberle 
ofrecido un peso, nara que no lo 
dejara incurso en miulta, por exceso 
de velocidad, en Dragones y Agrá-
mente. E l chauffeur fué presenta-
do ante el Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda, autoridad que lo 
dejó en libertad, después de haber 
prestado declaración, manifestando 
que si había ofrecido el peso al 
policía, era porque abrigaba la creen 
cia de que tenía que abonar el peso 
de multa en el acto. 
P R E S O F A L L E C I D O 
E l Alcalde de la Cárcel dió cuen-
ca ayer al Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda, de haber fallecido 
en la enfermería del Vivac, el preso 
Evaristo García, natural de Cama-
güey de 52 años de edad, el cual ha-
bla ingresado allí, remitido por la 
Cuarta Estación de Policía, por vir-
tud de u^ia acusación que contra él 
hacia el vigilante 1290, por em-
briaguez y escándalo. E l cadáver 
fué reconocido por el médico del 
penal, quien le apreció una contu-
sión de segundo grado y equimosis 
en la parte externa de la región su-
perciliar derecha, una equimosis en 
la parte externa de la región frontal 
y una herida por avulsión del dedo 
índice izquierdo, sin que pueda 
precisar las causas de la muerte. 
E l Juez Ledo. Ponce, ha dis-
puesto que se le practique la autop-
sia al cadáver y se abra una amplia 
investigación, para conocer si esas 
lesiones las recibió casualmente o le 
fueron producidas intencionalmente. 
HURTOS 
! E l doctor Isidoro Cárdenas Gó-
mez, vecino de San Indalecio 27, de-
¡nunció a la policía que encontrán-
dose en el "Habana Park" en com-
¡pañía de su hija Teodora, le sustra-
ijeron a ésta de la muñeca, una pul-
iS^ra de oro con brillantes y rubíes, 
I que aprecia en la cantidad de tres-
¡ cientos pesos. E l denunciante igno-
ira quien sea el autor del hurto. 
A c l a m a s a l o s . . . 
CVlon» de la rR.TTVTKTCA p&fflsa) 
D E A G U A C A T E 
L a puerta del kiosko para la ven-
ta de tabacos y cigarros, que en el 
"Habana Park" posee Faustino Me-
néndez Alvarez, natural de España, 
de 27 años de edad y vecino de Ha-
bana 136, fué violentada durante la 
madrugada última, rompiendo al 
efecto el candado, sustrayéndole 
mercancías y dinero por valor de 
treinta pesos. 
ROBO 
Por segunda vez, fué barrenada 
la puerta principal de la casa Male-
cón 14, penetrando los ladrones 
hasta el departamento D, donde die-
ron barrenos a las puertas de las 
habitaciones ocupadas por Manuel 
Castro Gómez, Cristóbal León Betan-
court, y Marcelino Ramón, este úl-
timo recluido en la casa de salud 
" L a Benéfica". A los dos primeros 
les llevaron los "cacos" ropas que 
justiprecian en $27 0, y al último, 
según la encargada de la casa, Ma-
ría Caraballo Vázquez, también le 
robaron algunos efectos y una ma-
leta, en la cual los ladrones guarda-
ron la ropa que sustrajeron de la 
otra habitación. 
NO P U D I E R O N A B R I R 
E n la casa Apodaca 2, letra C, 
primer piso, domicilio de Oscar del 
Valle, natural de la Habana y de 
27 años, los ladrones dieron un ba-
rreno junto al llavín de la puerta, 
sin que pudieran abrirla por tener 
pasada la cerradura. 
ACUSADOS D E T E N I D O S 
A última hora de la tarde de ayer 
fueron presentados ante el Juez de 
Instrucción de la Sección Segunda 
Amado Fernández Acosta, vecino dé 
San Anastasio 13, y otro empleado 
del Habana Park, por sospechas de 
que pudieran ser los autores del robo 
cometido en la vidriera de tabacos 
que allí posee Faustino Menéndez 
Alvarez y de cuyo hecho damos 
cuenta anteriormente. 
Una vez Instruidos de cargos, Fer-
nández Acosta fué remitido al Vivac 
por todo el tiempo que determina 
la Ley, no así su compañero, que 
quedó en libertad. 
A G R E G A R A ¿OS JUZGADOS 
Los Expertos de la Policía Nacio-
nal Sree. Lazagá, Núñez y Flores 
Ruiz, sorprendieron en un cuarto 
de la casa Velasco y Santa Isabel, 
Luyanó, del cual es inquilino el asiá-
tico José Fon, de Cantón, y de 55 
años de edad, a varios asiáticos fu-
mando opio. Detenidos dijeron nom-
ba-arse José Wong; Francisco Chiu; 
Lay Lay; Antonio Chiu; Chan Suey; 
Chan Luí, y Antonio Gil . 
Fueron ocupadas x cinco cachim-
bas, botes con opio, lámparas, etc., 
etc., y un bote de metal contenien-
do $18.21 en moneda fraccionaria 
cantidad que declararon los exper-
tos proviene de las- cantidades que 
entrega los asiáticos por fumar opio 
en dicho lugar, siendo Fon un co-
nocido expendedor de dicha droga. 
Loa asesinos, una vez cometido el | 
delito, huyeron. 
Se realizan activas pesquisas para j 
dar con su paradero. 
T I R O T E O E N SANS 
B A R C E L O N A , abril 9. 
E n el vecino pueblo de Sans se { 
registró un violento tiroteo entre \ 
obreros pertenecientes a los sindi- \ 
catos libre y único. 
L a policía Intervino logrando res-1 
tablecer el orden. 
Se realizaron varias detenciones. 
PARA E V I T A R QUE L O S R E B E L -
D E S S E APROVISIONEN D E 
V I V E R E S 
M E L I L L A , abril 9. 
Las autoridades militares han 
dictado varias importante y rigu-
rosas medidas. 
Tienden dichas disposiciones a Im-
pedir que los rebeldes se aprovisio-
nen de víveres. 
A los Infractores de las órdenes 
dictadas se les castigará severamen-
te. 
PIDIENDO L A R E F O R M A D E L A 
CONSTITUCION 
V A L E N C I A , abril 9. 
E l Ayuntamiento de esta capital, 
en sesión celebrada hoy, aprobó una 
moción pidiendo que se reforme el 
artículo once de la Constitución, 
que se refiere a la tolerancia reli- j 
glosa. 
E n la moción se pide el estableci-
miento de la libertad de cultos. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, abril 9. 
Cotizaciones: 
Los francos a 44.10 
' Las libras a 30.43 
Los dóllares . . . . a 6.53 
PIDIENDO L A L I B E R T A D D E 
CULTOS 
MADRID, abril 9. 
Los elementos protestantes han 
enviado una comunicación al Go-
bierno pidiendo que sea establecida 
en España la libertad de cultos. 
E N P R O D E L A R E V I S I O N D E L O S i 
PROCESOS POR D E L I T O S 
S O C I A L E S 1 
MADRID, abril 9. 
E n el teatro de la Comedia se ha 
efectuado un mitin organizado por 
los elementos obreros. i 
E l acto se vió muy concurrido. , 
Se acordó al Gobierno la revisión 
de todos los procesos pendlenCés 
por delitos de orden social. 
A C E N T U A R A SU E N E R G L \ E L 
CONSEJO SUPREMO D E GUERRx\ 
Y MARINA 
MADRID, abril 9. 
E l Consejo Supremo de Guerra y 
Marina, según declaración hecha por 
su presidente el general Aguilera, 
acentuará aun más su energía en la 
•revisión de todos los procesos por 
responsabilidades, que se encuentran 
'pendientes. 
Dicho alto tribunal tiene el firme 
deseo de que la depuración de las 
responsabilidades por el desastre 
de Marruecos sea eficaz. 
REUNION E L E C T O R A L R E P U B L I -
CANA 
MADRID, abril 9. 
Se efectuó una Importante reu-
nión electoral republicana. 
E n esta reunión tomó parte don 
Alfonso de Borbón, hijo del Infante 
don Sebastián. 
E n la reunión hubo gran mare-
jada y por esta causa no se llegó a 
tomar acuerdo alguno en firme. 
E N P R O D E L A L I B E R T A D D E 
CULTOS 
A L I C A N T E , abril 9. 
E n esta ciudad se efectuó hoy un 
mitin para pedir el establecimiento 
de la libertad de cultos. 
CONSTITUCION D E L P A R T I D O 
F A S C I S T A 
B A R C E L O N A , abril 9. 
Ha quedado constituido el parti-
do fascista habiendo sido nombrado 
jefe el ex-gobernador civil de esta 
provincia, general Martinez Anido. 
DISTINGUIDA BODA 
Abril 6. 
E n la noche del 4 de los corrien-
L A S C O N T R O V E R S I A S D E L 
B O X E O 
N E W Y O R K , Abril 9. 
D E L M E N S A J E P R E S E ) 
Floyd Johson, peso completo de 
tes quedó definitivamente sellada la , iowa> que está designado para bo-
promesa de amor que se juraron la xear con jesa -^villard en el Estadio 
virtuosa y simpática damita Elvira ; yankee el día 12 de mayo era hoy l{ 
Mosquera Cejas y el correcto joven' ia figura central de una controver-
Ramón Egusquiza Martínez. \ sia en que estaban interesadas las 
L a ceremonia religiosa, tuvo efec-; comisiones de boxeo de tres Esta-
te en casa de Iso padres de la no-i dos: New York, New Jersey y Masi 
via, los amables esposos Mosquera-; sachusetts. 
Cejas, ante un artístico altar donde 1 Los promotores tanto de Boston 
se levantaba gallarda la imagen decomo de Jersey City pretenden te 
la Virgen de la Milagrosa. 
Ofició nuestro querido párroco 
P. José R. Rodríguez. 
L a novia lucía encantadora, con 
un preciosa toilette y un lindo ramo 
confeccionado por un acreditado jar-
dín de la capital. 
Padrinos: Sra. Candelaria Cejas 
de Mosquera, madre de la novia y 
ner la firma de Charley Cook, ma-
nager de Johnson en contratos pa-
ra que el pugilista pelee con Fred 
Fulton, el día 15 de abril, y mien-
tras tanto han surgido nuevas com-
plicaciones por el edicto de WI-
lliam Muldoon presidente de la Co-
misión Atlética del Estado de New 
GOBERNACION 
Lae atenciones de la Secretaría 
de Gobernadón y los servicios que 
de ella dependen, se van cumplien-
con bastante regularidad, no 
obstante el poco personal y lo Insu-
ficiente • de las consignaciones que 
para aquellos tiene asignadas, pero 
el trabajo aumenta considerable-
mente y por «se motivo, se está es-
tudiando la modificación del Ante-
proyecto del Presupuesto para 1923 
a 1924 que se remitió al Honorable 
Congreso, en el sentido de aumen-
tar la Plantilla del Personal de di-
cha Secretaría y sus dependencias, 
teniendo en cuenta las necesidades 
Imprescindibles de los servicios. 
el señor Pedro Egusquiza, hermano 
del novio. 
Testigos, por ella: Sres. Luciano 
Amoroto y Angel Rojo; por él: se-
ñores Ramón Blanco y Felipe Díaz. 
Terminado el acto, después que! 
todos*los presentes testimoniaron a 
loo nuevos desposados, partieron en 
una lujosa máquina para el lugar 
donde han formado su nido amoroso. 
Fuimos obsequiados con esplendí 
A y e r h u b o u n a l l u v i a de p e s o s 
(Viene de la pág. QUINCE.) 
dez, repartiéndose licores, dulces y Panlllazo do oro del gran Beloqui; se 
helados. 
Numerosos amigos y amigas pre-
senciaron el acto, recordando entre 
ellos: Señoras Irene M. de Pino y 
Angela M. de Amoroto, hermanas de 
la novia; Nena Blanco de Blanco; 
Celia G. de Bilbao; Margarita G. de 
Rodríguez; Esperanza G. de Váz- quitá 
sión en la cual debutaba Carmenclm, 
raquetlsta zaguera. Como por acá so-
mos la mar de hospitalarios, sobre to-
do con las damas, los gritantes conce-
dieron a Ca'rmencliu los altos honores 
de favorita del Rey. 
Con Carmenchu salló Angelina, de 
blanco, para jugar contra Elena y Pa-
quez;; El i sa V. de Martínez; María 
Martín; Juana Fundora; Lucía R. de 
Menéndez; Francisca Benavente; 
Lutgarda Rocíue; Mercedes A. de 
Quian. 
Ofelia Martínez, Enriqueta Perera, 
M. J . Martínez, María L . Izquierdo, 
Marta Arión, Alda y Nieves Fernán-
dez, Hilda Rodríguez, María A. Pi-
no, Coralia y Ofelia Menéndez Hor-
tensia Bahamonde, Ana Benavente, 
Li l ia González, Aída Izquierdo, Fe -
licia Peña Carmelina Bueno y Geor-
gina Urizarri. 
Caballeros, una legión Intermina-
ble. 
Muy agradecidos quedamos de las 
atenciones recibidas allí y en parti-
cular del joven Raimundo Mosque-
ra hermano de la novia. 
E l cronista desea a la simpática 
pareja que la dicha más completa 
reine por siempre en su nuevo hogar. 
E l Corresponsal. 
(Vleae do la PRIMEBA página) 
York, excluyendo a Johnson de to 
do boxeo antes de la exhibición' ^ suprimir las funciones de Paga 
benéfica en el Estadio Yankee. Es-i'dorcs 1ue. como anexas a los car-
ta regla fué aplicada a todos los , sos que respectivamente desempe-
participantes en el acontecimiento i ñau, Vienen ejerciendo los Alcaides 
local, de Cárceles de la República; el ofi-
| '̂"1 de caja, Oficial Clase Segunda 
del Presidio y el Oficial de Estadís-
tica y Contabilidad, clase primera 
de la Inspección General de Prisio-
nes, Cárceles y Presidios, refundién-
dolas en la Pagaduría de este De-
partamento. Ello traería como con-
secuencia la simplificación del tra-
bajo y el curso rápido de los pe-
didos de fondos para el pago de to-
das las cuentas del presupuesto, ya 
qu« la tramitación sería de un solo 
pedido en vez de los veinte y nue-
ve que se cursan actualmente para 
cada una de las Cárceles, el Presi-
dio y la Inspección General de Pri-
siones. 
E n virtud de no existir legisla-
ción sobre la materia, se ha hecho 
necesario redactar un Reglamento 
para el funcionamiento de las E s -
taciones Radiotelegráficas y Radio-
telefónicas de aficionados, de ex-
periencias científicas y de difusión 
artís'táca, establecidas en la Repú-
blica, como medio de evitar perjui-
cios a la correspondencia pública, 
facilitar los experimentos y estudios 
de esa ciencia y dar facilidades a 
los que poseen establecimientos de 
esta índole, por distracción o re-
creo. Ahora bien, es menester que, 
por el Honorable Congreso se le-
gisle cuanto antes sobre este asun-
to, pues el incremento que esta 
nueva ciencia va tomando, debe ser 
objeto de La mayor atención, aparte 
de que puede resultar ineficaz el 
Reglamento puesto en vigor, para 
la organización adecuada en un fu-
turo no lejano, de este medio de 
comunicación. 
Se encuentran también a 
taclón los expedientes de ^ 
para adquirir un número hUbastíi 
de apartados que Pemitaj, , ^ 
pliación de este servicio y d a ^ 
nes de correspondencia'qUR V 
distribuidos entre las distoL 
oinas de correos de la r 8 W 
adquiriéndose también nor-P,ÍbIici 
gran necesidad una lancha Ser í 
da que preste el servicio d 
porte de valijas en el Interin ^ 
bahía. 0r de || 
Ha quedado restablecido 
pacho de certificados y y*1 h 
sellos hasta las nuevo p 1 ^ li 
ha ordenado un reparto'd* 7 " 
pendencia en los días f e s t i v ^ 
cluyéndose de los mismos i % 
08 jj. 
****** 
Una de las medidas que conslde 
ro de inmediata implantación es la ! 
hjii cuanto al serrício into 
Y Carmenchu, agradecida a tanta hl-
dalgüía, llegó, vió y venció. Sin Inmu-
tarse con el debut y desarrollando un 
raqueteo seguro, sabio y contundente, 
aplanó de calle derecha. Dejó a Elena 
Señoritas: Consuelo Basterrechea, i y a Paquita en los 19. Demostró que 
sabe jugar a la pelota y que dará gue-
rra sin cuartel. 
Sea enhorabuena. 
E l i PENOME NA!• 
De 30 tantos. Salieron a ingresar las 
raquetas fenómenos de las niñas fenó-
menas—fenómenas de belleza—Pilar y 
bolina, la Reina, que guarde Dios mu-
chos años, contra las de lo azul, Eiba-
rresa y Gracia. 
—¿Qué pachó? z 
—Lo que tenía que pacliar. 
Que Gracia y la Eibarresa perdieron 
de calle, sencillamente, porque no pue-
; den con S. M. 
Anoche jugó horrores la Eibarresa y 
se cansó Gracia de defenderse guapa-
mente; pero de nada les valió. L a Reina 
suavemente, delicadamente, con toda la 
gravedad de su aristocracia, dominó el 
peloteo, sujetó las intemperancias de la 
pantera de la broving y acabó con Gra-
dlficación alguna ni se han 
construir los tratados que g»;"1"'! 
en estudio, por no habersa ^ 
a efecto las ratificaciones h 4! 
distintos Convenios que n ^ 
Delegados han firmado in t0i 
gresos Postales de Madrid ^ 
nos Aires. Esta ratificació/ ^ 
primer paso para ponerlo*V8 ^ 
gor. 6li ti 
Se han terminado los trabajo. ¡ 
reconstrucción de los hilos Í! 
les en el tramo núm. lo, conv 
dido entre los Arabos y San 
de Mayabón en una extensión, 
cuatro kilómetros y medio • 
Se ha llevado a cabo lá 
ción parcial del trazada urb^Tí" 
Unión de Reyes, y :a ^ e 


















D E S D E C H A M B A S 
Los vecinos de este pueblo se que-
jan y con razón de que a pesar del 
consumo que se hace de la luz eléc-
trica y del bajo precio del combus-
tible, la Empresa del Alumbrado 
continúa cobrando por el consumo 
los mismos precios prohibitivos de 
la época floreciente en que el azú-
car era una fuente de riquezas in-
agotable*. | *j!-~iw-ipi!|| 
E s ai Ayuntamiento a quien co-
rresponde poner coto al abuso del 
Administrador de la Planta; y en 
caso contrario el pueblo debe pro-
testar negándose a utilizar un fluí-
do de tanto precio. 
COLONIA ESPAÑOLA 
Para el domingo 22 está señalada 
la fecha de la inauguración de esta 
floreciente institución, que tantos 
tantos días alegres nos tiene reserva-
dos. L a Junta Directiva se propone 
a qu'e ello resulte un magno aconte-
cimiento social, y labora sin descan-
so, hasta lograr conseguirlo. Dado 
el entusiasmo que existe en todos 
los pueblos colindantes aseguro un 
franco y lisonjero éxito. 
Gabino. 
Corresponsal. 
blaron y acentuaron más las aclama 
cienes. 
Los recién casados se retiraron en-
tonces y se sirvió el almuerzo con 
cubiertos para cien huéspedes. 
L a reina madre Margarita estaba 
sentada a la derecha del Rey, la rei-
na Elena a la izquierda y enfrente 
tenían a Yolanda radiante de conten-
to y respondiendo continuamente a 
las felicitaciones de los miembros de 
la familia y de los íntimos amigos 
que habían concurrido. 
E l Signor Tittoni presentó a Yo-
landa la pluma de oro con rubíes y 
brillantes que sirvió para firmar el 
contrato matrimonial. E l Primer Mi-
nistro Mussolini presentó a la novia 
un retrato con su autógrafo. 
Monseñor Beccaria, aludiendo a los 
varios funcionarios presentes duran-
te la ceremonia religiosa, denominó 
al signor Mussolini "el hombre épico 
de la nueva hora italiana, que con 
brillante mirada y el potente brazo 
propio del mando napoleónico seña-
la a los italianos la senda que deben 
seguir." 
Hoy se celebraron en Roma 64 
matrimonios más y a cada pareja la 
Princesa Yolanda envió un regalo 
consistente en una caja de dulces 
sobre cuya cubierta figuraba su re-
trato y el del Conde Calvl, l a caja 
estaba atada con una cinta tricolor 
de la que pendía una medalla de pla-
ta con el escudo de Armas de Sa-
boya y de los Calvi. Yolanda también 
escribió una misiva a cada pareja 
expresándole sus más vehementes vo-
tos por su ventura y prosperidad. 
L a real novia envió 500 cajas de 
dulces a las telefonistas, y relojes de 
oro y de plata con su monograma 
grabado y el de su marido fueron a 
manos de los oficiales y soldados que 
prestaron servidlo en el Palacio Real. 
Cuatro mil cajas más de dulces se 
están distribuyendo. 
ola; la desesperó y la abrumó hasta E l Departamento de comunlcaclo-
desquiciarla. Que Gracia y la Eibarre- ^ ha ocupado la principal aten-
ción de la Secretaría de Goberna-
ción durante el ejercicio actual y 
como hecho muy digno de notar de-
be señalarse el de haberse logrado 
una economía, por el concepto de 
material, en el semestre de julio a 
diciembre del año 19 22, en rela-
ción con iguales meses del 1921, 
de $285.000.00. 
Parte de la cantidad expuesta se 
está empleando en realizar una 
obra de primordial importancia pa-
ra la Administración Pública, cen-
sa pelotearon cuanto pudieron, lo de-
muestra el haber llegado a 26; acaso 
donde ellas y yo pensábamos que no 
) llegarían. 
VtON POSSTJMOS 
Lo siento, porque soy republicano de 
andar por casa en bata, apatillas y go-
rra con motica. Me hastía el reinado. 
Angelina se llevó la primera quinie-
la y la del cierre a las 12 p. m. se la 
llevó: 
—¡Somos heroicos! ¡Diez horas de pe-
lota consecutiva! y no vamos para Ma-
zorra ni en broma! 
Vivimos encantados, 
SON FSRKASTSO. 
total del trazado 
Cristóbal. 
Se han ¡renovado 
de alambre oxidado «n e 
núm. 9 entre San Juan y Moth ' 
y Sábalo; 14.400 metros en él™ 
11 entre Guane y Salado; 
metros en el núm. 12 entre' 
y Salado y 18,400 en el ntimT 
entre Dimas y Arroyos de Manir 
Han sido colocadas varials alffo 
das de suficiente resistencia en a' 
gua la Grande, para asegurar si 
trazado urbano. 
Se han efectuado trabajos 
afianzamiento en distintos tránuii 
de la zona de Camagüey, espéciét 
mente en los do las lineas centralál 
entre Jatibonico y Camagüey. .' j 
Se han efectuado numeroso?'Irt'* 
bajos, de menor importancia, en iáj 
distintas zonas que comprende kl 
Red-Te'.egráfica. 
Se está reconstruyendo el tendí' 
do telegráfico de los hilos 7 y 
entre el Cano y Caimito, én cuya 
obra se atiende simultáneamente a 
la instalación de un par telefónico 
oficial, por la misma postaría,'él 
tre el Cano y Guayabal. 
Se está, igualmente, reconstru-
yendo el hilo 3 7 entre Guañtanamo 
y Baracoa. 
Se han dado comienzo a los tw 
bajos de reinstalación del. Centro 
Telegráfico de Santiago de Cuba, 
en un'"nuevo local ad-hoc. 
Se ha realizado un detenido esto-, 
dio para el establecimiiento de esüf? 
ciones radiotelegráficas en Caibí-
rién, Trinidad, Camagüey y Santi| 
go de Cuba; a cuyo fin habrán de 
139.3 















terior. y Bal| pequen en Sol ^ 1398 
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sistente esta en el establecimiento empezar muy en breve iqt 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
p a c e a ama para x.a TVUTCIOTS de 
HOY MARTES 10, A X.AS 2 V 30 
SÚ IiA TABDE 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS; 
Carmen y Encarna, blancos 
contra 
E ena y Paqnta, Azules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 y los 
azules del cuadro 9 
PRIMERA QUINIELA: 
Victoriaj Chalet; Carmen; 
Elena; Pilar y Elisa. 
SECUNDO PARTIDO A 80 TANTOS: 
Victoria y Matilde, blaucoa 
contra 
Charlot y Antonia, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
SEO-UNDA QUINIELA 
Eibarresa; Sjolioa; Gracia; 
Angeles; Consuelín y Antonia. 
T E R C E R PARTIDO A 80 TANTOS: 
Pilar y bolina, blancos 
contra 
Eibarresa y Orada, azules. 
A sacar los blancos del cuadro 10 y los 
azules del cuadro 12 
de un teléfono oficial de larga dis-
tancia que comunique a las princi-
pales poblaciones con los altos cen-
tros del Gobierno. L a instalación 
de esta línea telefónica, entre la 
Habana y Matanzas, ya está termi-
nada. 
Asimismo con el crédito existen-
te, seh a ordenado la adquisición 
de una estación de radiotelegrafía 
del sistema más moderno, con el 
fin de sustituir a la que presta ser-
vicios en el Morro, que es deficien-
te. 
preliminares. 
Se tiene en estudio la recotín;-
ción de ios hilos 3 6 y 3 7 - ntre Cris-
to y Guantárwimo. 
Próximamente se procedéis ^ ^ 
reconstrucc^n del hilo 23 entre 
Placetas y Trinidad, por el. lado de 
la faja del ferrocarril de Cuba; pa-
ra después conüinuarlo hasta Sin 
Luis, y de Camagüey a Martí y de 
Martí hasta San Luis, yendo por la 
parte del norte, vía Victoria de las 
Tunas; siguien en todas esas tfl"' 
(Contimia en la pág. D I E a S Í Í Í t | 
L O S R O J O S D E A L M E Í D A G A N A R O N A Y E R A l 










R E S U L T O U N J U E G O E N Q U E L A L I G A D E L O S HITS DETER-
MINO L A V I C T O R I A 
E í M e c a n ó g r a f o E s c r i b í r á ^ M á s 
E n M 
r-r-i . v 
e n o r i i e m p o 
Fueron reconocidos en el Hospi-
tal Municipal y después remitidos 
al Hospital Calixto García. 
MENOR L E S I O N A D A 
A l resbalar y caerse en Manuel 
de la Cruz 12, se fracturó el cubi-
to y radio izquierdos la menor Ge-
nerosa Fernández Román, de 7 
años de edad y vecina de Arango 
38. Fué asistida en la casa de salud 
L a Benéfica. , 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
Estando soldando un alambre en 
el patio de su casa Cañongo 2 8, 
Juan Pedro Méndez Rodríguez, se 
comunicó el fuego a un rollo de 
alambre que se incendió. Acudió el 
material de incendios que no tuvo 
necesidad de funcionar. 
CAYO D E L ANDAMIO 
E n el tejar "Cuba", situado en 
Arroyo Naranjo, se cayó de un an-
damiio el obrero José María Rodrí-
guez, natural de Santiago de las Ve-
gas, y vecino de dicho pueblo calle 
7 número 40. Fué asistido por el 
Dr. M. de la Fe en la casa de so-
corros del barrio Azul, de contusio-
nes e n , el tórax y fenómenos de 
sciiock traumáitico. 
T o d o l o ^ q u c f c l 
m e c a n ó g r a f o t iene 
que hacer es poner 
el p a p e l / escribir y 
f c a m b l a r j l e l í n e a s . 
E l arranque I auto-
Cmático de la 
< e m i n j | t o n 
hace lo d e m á s 
( I N V E S T I G U E S U S MERITOS1 






V. C. H. 
véase «! 
0. A. & 
M. García, If. 
J . Montanot cf. 
S. Correa, ss. . 
E . Jiménez, 2b. 
P. Ferrer, 3 b. 
D. Isagarate ,rf. 
J . R. Zubieta c. 
M Clemente Ib 
R. Alvarez, p. 
























37 6 i : 27 15 
Otro match del Campeonato Pro- • nes de los players, que son de caB' 
fesíonal de Verano que se lleva a 
efecto dentro de todas las reglas y 
cánones del buen base hall de liga 
grande. Ese -fué el juego de ayer en 
Almendares Park entre el club "Ha-
banista" que dirige el marqués R a -
fael de Almeida, y el Guanabacoa a 
las órdenes inmediatas de Juanillo 
Albear^ antiguo manager del club 
Fortuna que tanto brillo dió a su so-
ciedad y al base hall amateur en ge-
neral. 
Pues sí, resultó un magnífico en-
cuentro en que ganó el que tuvo la 
oportunidad de batear más y de po-
der ligar sus hits, de esa base se des-
prendió la victoria del Habanista y 
también las carreras del verde Gua-
nabacoa. E l short de los rojos, un 
tal Correa, se está distinguiendo 
mucho^ jugando esa posición de ma-
nera admirable, fildeando horrores 
y bateando de cuatro veces dos hits, 
uno de tres esquinas, un formidable 
trancazo que limpió las bases. 
Ayer hubo un poco más de públi-
co que el domingo, y el domingo 
fué más gente que el sábado con 
lo que parece que los fanátíco's es-
tán recapacitando en su no asisten-
cia al ground de Aimendares con 
motivo del actual premio de verano, 
donde de seguro se ofrece la mejor 
pelota de la temporada en curso. 
E l próximo jueves le toca po-
nerse en contacto al San Lázaro con i 
el Gua.nabacoa, ha de ser un jue- j 
go muy aceptable dadas las condicio-, — - - T" K(. ̂ j j 
123 45b i° 
. 002 000 IJ3 
. 000 000 13° 
GUANABACOA 
V. C. H- O. A. 
G Casañas rf. If 
G Rodríguez ss 
J Delgado If Ib 
A. Parpetti Ib. 
M. Salva, 2b.. 
J . Valdés, cf.. 
R. Rojas^ 3b.. 
R. López) c. . 
P. Viñas, p. . 
R. Valdés, c. . 
C. Delgado, rf. 
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ANOTACION POR E N T R A ^ 
E P L E I T O D E H . G R A B I N E R 
SAVANACH, Ga. Abril 9. 
i H A B A N A 
J 
Que Harry Grabiner, Secretario 
del Club de los White Sox practicó d'ez 
el fraude paravobtener la firma de 
Joe Jackson a un contrato de tres 
años es lo que alega el player ex-
pulsado en su declaración ante Gi-
rard M. Cohén, Comisario judicial 
E l testimonio por "Shoeless Joe" y 
Mrs. Jackson se usará en la lista 
de la causa por él entablada recla-
mando $116,500 por daños y per-
juicios y la paga atrasada del Whi-
te Sox. 
E l juicio se celebrará en ^liñrau-
! kee el 12 de mayo. 
Habanista . . 
Guanabacoa . 
SUMARIO j. 
Three base hite: S. Correa. = ^ 
Two base hits: C. Delgada j 
García. , V P ^ ' 
Sacrifico hits: M. García, *e 
Correa. cort**' 
Stolon bases: Alvarez 
J . Valdés; Montano; îmé̂ m0Tslifi< 
Double plays: Ferrer a Oie^ 
Ferrer a Jiménez a Ciernen^- ^ 
Strupk outs: R. Alvarez i , ' ?< 
fías 1; V. Pereda 2; Norora W'J 
Fernández 0. . 4; f' 
.Bases on balls: R. AU :̂pTd, H', 
V?ñas 0; V. Pareda 2; M o r e ^ 
Fernández 0. 
Dea.d balls: Viñas a Cien* 
Passed balls:' R. López. 
Time: 2 horas. , 
Umpires: González (home; 
griñat (bases). 
Scorer: Julio Fránc^12-
«le e ) 
Vida; 
H 494 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
ASO X C i 
SE OFRECEN 
F A G I N A DIECISIETE 
Amncios Clasificados de 
A L P L É R E S . p ^ E N E C E S I T A N 
Ultima Hora 
SOLARES Y E R M O S 
SE OFRECEN 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
— _ « t o - t O S E S P A C I O S O S A l i -
a s prec io ú n i c o 140 pesos . . 
IDflCS903 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P B -
n i n s u l a r p a r a l o s q u e h a c e r e s de dos p e r -
s o n a s . I n f o r m a n : Neptuno , n ú m e r o 138, 
segundo p i s o . 
13888 13 A b 
J O V E N " E S P A í f O I i A D E S E A C O I i O C A H -
I se en c a s a de m o r a l i d a d p a r a m a n e j a - , 
, d o r a o c r i a d a de m a n o s . T i e n e r e f e r e n -
J c l a s . I n f o r m a n c a l l e G e n t r a 21 y 19 . 
V e d a d o . 
13!)64 12 a. 
S E D E S E A C O E O C A B U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o m a n e -
j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r e c -
c i ó n : E g l d o 75., H o t e l C u b a . T e l é f o n o 
A - 0 0 6 7 . 
13967 12 a. 
14 A b ' — I C R I A D A D E M A N O . E N C O N C O K E I A 
, ° * , 2 4 , entre A g u i l a y G a l i a n o , se s o l i c i t a 
| u n a m u y t r a b a j a d o r a . S i no lo es, que 
i no se presente , $30 y r o p a l i m p i a . 
13896 12 ab 
S E D E S E A C O E O C A H U N A C R I A D A 
de m a n o s o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en 
l a c a l l e 10 y 25, V e d a d o . 
13971 12 a. 
r w T ^ 2 metros de Egld0,56 
En S i v departamento propio pa-
f ^ ^ ^ ^ T * 1 - Razón: 
faenas 3, por Corrale. ^ 
14001 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
f o r m a l y sepa, c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n , buen sueldo, B e l a s c o a i n 42, a l to s , 
e s q u i n a a S a n J o s é . 
13923 , 13 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E 
m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s ; es c a -
r i ñ o s a con los n i ñ o s ; l l e v a a l g ú n t i e m -
po en l a H a b a n a . I n f o r m a n en S o l 1?.. 
13968 12 a . 
_ — ^ r T T " S U A R E Z H 2 . S A L A , 
S í 7 cuar tos , t e ja , sue lo s 
ídeta , a z o t . e t ^ i a r i ó n e l é c t r i c a y gas . 
S¿saicos , i n s t a l a c i ó n e^ de lantado y 
^ r s t f f ó n i o r s^lgne . C e r r o 609. 
feono A-4967. n ^ 
139,37 
lo*?." • ^̂ —""""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
• ^ r ^ D B ^ Á r » o s ^ ^ ^ • i L t : 
CASA ' " ^ " r c a U n i v e r s i d a d : 6 depar 
lle Mazón, c erca p l a n t a ; r e n -
*we^Ó0 foló $16 000; b u e n n t e r é s . M e d r a d o 20 
13965 
12 a. 
«S S E A L Q U I L A P A R A 
j I X T B A L L a . c é n e x p o s i c i ó n de 
S a n MÍ&Uel 
fo. 13° B - 12 a. 
14006 . 1—— 
-— T\na AT.TOS D E C O R R A L E S 
S* $50.00 ^ « ^ 3 y e f T e r c e r p iso de 
No- 226 / loa ^ ^ / ^ e C o m p o s t e l a y 
Jesús M h ¿ t t o s ' i n T o r m a n : E s c o b a r 74. Habana, baratos, xu^ 12 ^ 
13975 , | . n, mi n n ^ 
- ^ T T n T T T L A D E P A R T A M E N T O I N -
& A l , ? ^ o u e 3 t o de h a b i t a c i ó n g r a n d e 
terior. ^ o ^ ^ t f i o p a r a f a m i l i a c o r t a o 
y Balfo C o m e r c i a n t e . C a s a p a r t i c u l a r ; 
C í a m i s m T in formes y r e f e r e n c i a s , 
gol ^8. bajos . 15 ab> 
18984 . — 
'Z «TrtTrrT.AN M A G N I F I C O S A L T O S 
tó&v"TSl.n.. B . y 61, c a -
Bl esquina a V i l l e g a s . 17 a b . 
13974 
S E S O L I C I T A U N A E S P A D O L A , D E 
m e d i a n a edad p a r a e l c a m p o en l a c a -
l le 27 No. 5 . 
13978 12 a. 
Vedado. Calle 9 entre F. y G., se so-
licita una criada de cuartos que sea 
fina, esté acostumbrada a servir y ten-
ga referencias. Buen sueldo; uniforme 
y ropa limpia. 
13955 14 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r , p a r a l i m p i e z a o p a r a m a n e j a -
d o r a ; no le I m p o r t a i r f u e r a de l a H a -
b a n a ; t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s ; i n f o r -
m a n ; R e i n a 19, a l t o s . 
13998 12ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de manos1 o m a -
n e j a d o r a . T i e n e q u i e n l a recomiende y 
no t iene p r i m o s ; d e s e a g a n a r $30 .00 . E n 
l a m i s m a h a y u n a c o c i n e r a buena. I n -
f o r m e s en O f i c i o s 68, a l tos . 
14007 12 a . 
S O L I C I T O U N A C R I A D A P A R A L I M -
p i a r y c o c i n a r , que s e a t r a b a j a d o r a y 
t e n g a r e f e r e n c i a s ; 25 pesos . Q u i n t a 208, 
a l t o s . 
14002 12 ab . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de manos . S a -
be c o s e r y b o r d a r c o n b u e n a s r e f e r e n -
I c i a s . D i r í j a n s e a l a C a l z a d a del C e r r o 
¡ ca l l e F e r n a n d i n a No. 59. D o l o r e s M a r -
t í n e z . 
13979 ,'\ 12 a. 
S E S O L I C I T A C O N B U E N A S R E P E -
r e n c i a s .una c r i a d a de m a j i o s p a r a c o r t a 
f a m i l i a ; se p a g a buen s u e l d o . M a n r i q u e 
No. 133, a l t o s , en tre R e i n a y S a l u d . 
.13961 12 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a y o t r a r e c i é n l l e g a d a , p a r a 
c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n 
! en L e a l t a d 166. 
13983 12 a h . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, e n t e n d i d a c o n r e f e r e n c i a s y que se-
p a t r a b a j a r . C ^ l l e 17 No. 419 entro 4 y 
se is . V e d a d o . 
13973 ?:3_a-__ 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de m a n o s y u n a c o c i n e r a . Sue ldo $30.00 
c a d a u n a , r o p a l i m p i a , b u e n t ra to y poco 
t r a b a j o . I n f o r m a n : H a b a n a 126, bajos . 
14008 13 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
n o s . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . Ob i spo 98 . 
14012 12 a b . 
CRIADOS D E MANO 
Se solicita una criada española joven. 
Calzada del Cerro 523. Buen sueldo. 
13951 12 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E D B C R I A D A D E 
m a n o u n a j o v e n e s p a ñ o l a ; ent iende de 
c o c i n a . L l e v a t i empo e n e l p a í s . I n -
f o r m a n : P a u l a 3 8 . 
13990 12 a b . 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r d© c r i a d a do h a b i t a c i o -
nes y costurr. , s a b e c o s e r a m a n o y m á -
q u i n a , sabe h a c e r c a l a d o s , puede dar r e -
f e r e n c i a s , no q u i e r e c a s a de m u c h o t r a -
b a j o . I n f o r m a e n e l t e l é f o n o A-4901 , 
l l a m e n desde l a s 8 a l a s 9 de l a m a ñ a -
n a . 
13882 12 A b . 
r , S A E S Q U I N A , V E D A D O , 100 M E -
tfo? t r a n v í a ; 6 departamentos y s e r v i -
Tos; espacioso J ^ f ' . ^ ^ O O O D i S - ' 
les- 513 metros superf ic ie ; $18.000. une 
fio:' Empedrado 20. ^ 
13965 — « « • i 
JESUS D E 
S E N E C E S I T A U N J O V E N E S P A Ñ O L 
p a r a c r i a d o de manos . Sueldo $20 .00; 
c a s a , c o m i d a y r o p a l i m p i a . T a m b i é n 
neces i to o tro p a r a portero . H a b a n a 126. 
14008 13 a. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O S T U R E -
í r a o a r r e g l a r c u a r t o s ; t a m b i é n p a r a 
j v i a j a r . I n f o r m a ©1 C o n s e r j e de l D I A R I O 
T e l é f o n o A - 6 3 0 1 . 
13964 13 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a n d e r a . T i e n e a b u n d a n t e 
leche y C e r t i f i c a d o de S a n i d a d y s u n i ñ o 
que se puede ver . I n f o r m a n en l a C a l -
z a d a de J e s ú s del M o n t e 179 e n t r e T a -
m a r i n d o y A g u a D u l c e . 
13924 13 a. ! 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A ; 
co locarse de c r i a n d e r a ; t iene b u e n a y | 
a b u n d a n t e leche y c e r t i f i c a d o de S a -
n i d a d ; no le i m p o r t a s a l i r a l c a m p o . 
I n f o r m a n en C a r m e n 4. 
13989 12ab . 
S O L A R , V E D A D O , S O L O 500 P E S O S 
contado, r e s t o g r a n d e s f a c i l i d a d e s de 
Pago ; poco i n t e r é s , p a r t e a l t a , entre B a -
ñ o s y F ; t r a t o directo . R o d r í g u e z . E m -
pedrado 20 . 
13965 12 a. 
CHAÜFFEURS 
S E O F R E C E U N C H A U P P E U R E S P A -
ñ o l p a r a c a s a p a r t i c u l a r con a ñ o s de 
p r á c t i c a . I n f o r m a n en el T e l . M-1001 
y p r e g u n t e por M a n u e l C á r d e n a s . 
13981 12 a. 
P O R A U S E N T A R M E , V E N D O C O N 
s a c r i f i c i o , m i l v a r a s en a m p l i a c i ó n A l -
m e n d a r e s ; i n f o r m a n . H o t e l L a f a y e t t e . 
D e 12 a 2 p . m . 
13996 12 a b . 
DEL MENSAJE PR 
RUSTICAS 
TENEDORES D E LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S . C O M P E T E N -
te, que h a estado es tablec ido p o r s u 
c u e r t a y t iene a m p l i o s conoc imientos de 
c o n t a b i l i d a d y c o r r e s p o n d e n c i a , desea 
e n t r a r en c a s a de r e s p o n s a b i l i d a d , t ie-
ne a l g ú n cg-pital, prop io que i n v e r t i r á 
en el negocio de s e r l e conveniente D i -
r i g i r s e a T e n e d o r de L i b r o s . A p o s t o l a -
do, 1377. H a b a n a . 
1Ú8S0 12 A b . 
VARIOS 
Un matrimonio enfermeros prácticos 
de enfermos nerviosos y mentales, pa-
ra asistir enfermos de esta clase en 
la ciudad o en el campo, tienen reco-
mendaciones. Informan; Ánimas 102. 
Telf. A 6694. 
13925 13 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R D B F O G O N E R O 
en c u a l q u i e r c l a s e da c a l d e r a ; es u n fo-
gonero de m a r > t i e r r a , con b a s t a n t e 
p r á c t i c a en s u s e r v i c i o . A v i s e n a l por -
tero en S a n I g n a c i o No. 50 . L e d e j a n 
l a d i r e c c i ó n . 
13947 12 a. 
D O S M A T R I M O N I O S P E N I N S U L A R E S 
s i n h i j o s , desean e n c o n t r a r u n a f i n c a 
en el campo , b ien s e a a r r e n d a d a , a l -
q u i l a d a o p a r a t r a b a j a r en s o c i e d a d con 
s u m i s m o d u e ñ o . I n f o r m e s : en E s c o -
b a r 71 . M a n u e l V á z q u e z . 
14003 12 ab. 
D E P E N D I E N T E D B C O M B R O I O . U N 
j o v e n e s p a ñ o l d e s e a co locarse de de-
pendiente . L o m i s m o p a r a ropa , s e d e r í a 
o p e l e t e r í a ; sabe t r a b a j a r de todo. I n -
f o r m e s : T e l é f o n o M 6681. P r e g u n t e n 
por A l v a r e z , 
13986 13 a b . ^ 
COCINERAS 
VIBORA Y LUYANO 
S E S O L I C I A U N A O C I Ñ E R A Q U E A Y U -
de a los q u e h a c e r e s de u n a c a s a c h i c a 
en l a m i s m a u n a m u c h a c h i t a de 15 a 16 
a ñ o s p a r a m a n e j a r , dos que d u e r m a n en 
«e l acomodo. V i r t u d e s 97 entre C a m p a -
¡ n a r l o y P e r s e v e r a n c i a . 
13936 12 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o co -
medor; sabe s u o b l i g a c i ó n . L l a m e n a l 
T e l é f o n o F - 3 5 6 8 . 
13940 12 a. 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T A C A B A D O 
'de reedificar, Agust ina , entre A n d r é s y 
fcenito Lagueruela, V í b o r a , c o n s t a de 
dos terrazas semic irculares , g r a n salOn 
de recepciones, dividido por co lumnas ,s 
hall central y seis hab i tac iones , come-
dor, b a ñ o , cuarto de cr iados y g a r a g e . . 
L a l lave enfrente. I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 
47, a l tos . Te lé fono A-4351 . 
13426 12 A b . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S A L T I -
cos propios para matr imonios en $25.00 
. cielos rasos, v i s ta a l a cal le , indepen-
idientes; no se a l q u i l a p a r a e n f e r m o s . 
tLa llave en los bajos. J o s e f i n a 15, e s -
tauina a P r i m e r a . B u e n f iador. S u due-
gSo Indio 12. T e l . A-0493 . 
|h.3939 13__a, 
8B A L Q U I L A P A R A D E P O S I T O , E S -
Itablacimlento, a l m a c é n , indus tr ia , e t c . , 
jballe S a n t o s S u á r e z a u n a c u a d r a de 
tía Calzada, precio razonable, nave de 
fmadera 20 por 5(f. I n f o r m a n S a n L á z a -
ro No. 316, a l t o . H a b a n a . 
, __13943 12 a. 
E l M E J O R L O C A L P A R A E S T A B L E -
íimiento quo se pueda desear. C a l z a d a 
f̂ e la V í b o r a 663. I n f o r m a n a l lado. 
> 13949 12 a. 
BE A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S A I r -
tos en lo mejor de l a V í b o r a con todas 
;-las comodidades. C a l z a d a de l a V í b o r a 
No, 663 . L l a v e a l lado. 
' J 3 Í K 8 12 a.__ 
ACABADA D E P I N T A B A S E A L Q U I L A 
la bonita c a s a moderna de p o r t a l , s a l a , 
de columnas, tres habi tac iones , b u e n 
baño y d e m á s , a dos c u a d r á i s del P a -
radero de l a V í b o r a , en l a l o m a . I n f o r -
man: C i m p a n a r i o 62 . 
1«09 13 a. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
s e p a c o m p r a r ; solo p a r a l a c o c i n a . 
Sue ldo $ 2 0 . 0 0 . S a n L á z a r o 69. 
13922 12 a . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , h o n r a d a , l i m -
p i a y de b u e n c a r á c t e r , con b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a 89, 
a l tos , de 9 de l a m a ñ a n a a 3 de l a 
tarde . 
14010 12 a b . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S E 
e x i g e n r e f e r e n c i a s . Ob i spo 98. 
14011 12 a b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s , sabe t r a -
b a j a r . I n f o r m a n : 1-3786. L u y a n ó . 
13886 12 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de> c u a r t o s ; sabe 
coser y c o r t a r de todo; es f o r m a l ; q u i e -
re c a s a s e r i a y p r e f i e r e l a H a b a n a , P a -
r a i n f o r m e s : C a l z a d a de l Monte 421 . 
13932 12 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
s u l a r p a r a h a b i t a c i o n e s , a u e s e p a s e r -
v i r y t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a -
s a s en que h a y a s e r v i d o . L 164, e n t r e 
17 y 19 . ^ 
13991 12 a b . 
CRIADOS D E MANO 
COCINEROS 
H A B I T A C I O N E S 
f̂ J?̂ J?*31*3*0' 337, A L T O S , P R E N -
hlj í ef '^clo "Andino'', se a l q u i l a u n a «ir» /Faol6n'con luz y l l a v í n a m a t r i m o -
n«soPQi:sona6 so las de m o r a l i d a d . 
13 A b . 138&S 
Viva en lo más alto de la ciudad^. En 
'a gran casa para familias estables de 
Belascoain 98, encontrará usted el 
nospedaje más confortable y económi-
J0 qne haya imaginado. Desentiéndase 
.8 las mil molestias que le ocasiona su 
:aía particular. Las familias moder-
i V í m en apartamentos 
1 ^ 2 19 ab. 
abonos 
Se solicita en Gervasio 123, una mu-
chacha que sepa cocinar y ayude a 
la limpieza. 
13970 12 ab. 
VARIOS 
S E O F R E C E U N J O V E N D E C O L O R 
p a r a c r i a d o de m a n o s d a c a s a p a r t i c u -
l a r ; es p r á c t i c o en e l s e r v i c i o y t i ene 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en e l T e l é f o n o 
A - 4 0 2 8 . 
13912 12 a . 
Compra y Venta de fincas y 
Establecimientos 
Atención. Compro una o dos casas vie-
jas en la Habana y las pago con una 
casa en la Calzada del Cerro. Informa 
su dueño, teléfono A-2488. 
13900 15 ab 
P O R N O P O D E R A T E N D E R L A S U 
d u e ñ o se t r a s p a s a , c a s i r e g a l a d a , u n a 
f i n c a de recreo , en tre A r r o y o A r e n a s y 
P u n t a B r a v a en e l R e p a r t o L a U r s u l a , 
T i e n e c a s a , pozo, t a n q u e s y bomba, d u -
c h a , c a ñ e r í a por toda l a f i n c a , g a l l i n a s , 
coch inos , coche, a r a ñ a y caba l lo s . P a r a 
m á s i n f o r m a s : I n d u s t r i a y S a n M i g u e l , 
B a r b e r í a . 
13920 13 a. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
S E V E N D E U N A Z A P A T E R I A E N 
p r o p o r c i ó n con u n a u x i l i a r chico , m á q u i -
n a do p r e p a r a r . C o n c e p c i ó n de l a V a l l a 
y D i v i s i ó n . 
13913 12 a. 
S E V E N D E N A P A R A T O S D E T O S T A R 
c a f é ; uno de 17 k i l o s y o tro de 50 . I n -
f o r m a n U n i v e r s i d a d 18, a l tos . B a r r i o 
del P i l a r . 
13916 29 a . 
S E A R R I E N D A O S E V E N D E U N A 
c a r n i c e r í a b i e n s i t u a d a y con b u e n a 
v e n t a . I n f o r m a D . A n s a . M a n r i q u e 62 de 
11 a 1 p. m. 
13.Í27 12 a. 
S E V E N D E U N C O N T R A T O D E O C H O 
año . s , que t i ene e s c r i t u r a p ú b l i c a , p a -
s a d a por e l R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d , 
que p r o d u c e $5.6^4; a d e m á s h a y 44 m á -
q u i n a s en s t o r a g e ; b o m b a de g a s o l i n a 
y accesor io s . P a r a m á s i n f o r m e s : Z a n -
j a 91, a l tos , de 1 a 2 p. m. 
13946 15 a. 
G R A N D E O P O R T U N I D A D P O R C A U -
s a s que se le d i r á n a l c o m p r a d o r , vendo 
u n a bodega m u y c a n t i n e r a , m u y b u e n 
c o n t r a t o ; no p a g a a l q u i l e r y g r a n d e b a -
r r i a d a ; t iene doce s o l a r e s a los l a d o s y 
e n e l c r u c e ; a l t o s y b a j o s ; e s t a v e n t a 
es e s p e c i a l por t r e s d í a s ; l e c o s t ó a l que 
h o y l a t iene, s ie te m i l pesos y h o y s u 
prec io es ? 5 . 0 0 0 con ? 2 . 0 0 0 de contado 
y t iene de m e r c a n c í a y e n s e r e s c u a t r o 
m i l pesos ; no at iendo a los corredores , 
los conozco bien, y s í deseo c o m p r a d o r 
s e r l o ; i n f o r m a n S i t i o s 145, esquifta a 
E s c o b a r , bodega. 
14000 13 a b . 
ENSEÑANZAS 
Atención. Compro un solar en el Ve-
dado y lo pago con una gran casa en 
la calzada del Cerro. Informes: su 
dueño, teléfono A-2488. 
13900 ' 15 ab 
COLEGIO " L A I N F A N C I A " 
I n c t r u c c i ó n p r i m a r i a e l e m e n t a l p a r a n i -
ñ o s de a m b o s sexos h a s t a e l n g r e s o en 
l a S e g u n d a E n s e ñ a n z a . 
R e l i g i ó n m o r a l y s ó l i d a I n s t r u c c i ó n , 
p r e p a r a n d o l a n ' ñ e z en buenos y s ó l i d o s 
p r i n c i p i o s p a r a el p o r v e n i r . 
C l a s e s de r e p a s o de M a t e m á t i c a s p a -
r a los a l u m n o s y a l u m n a s de l a S e g u n -
d a E n s e ñ a n z a desde l a s 4 de l a t a r d e 
h a s t a l a s 9 de l a noche, p o r competen-
te p r o f e s o r a . 
E s t r e l l a 103, entre C a m p a n a r i o y 
M a n r i q u e . 
i:-«904 24 A b . . 
URBANAS 
CLASES DE INGLES, 4 PESOS 
MENSUALES 
T a m b i é n T a q u i g r a f í a R i t m a n , en a m b o s 
id iomas . G r u p o s r e d u c i d o s y graduados . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A-6018- . 
13930 16 a . 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chos , j u n t o s o s e p a r a d o s ; uno t iene 16 
a ñ o s ; otro 19; no t i enen p r e t e n s i o n e s 
de sueldo, e s p a ñ o l e s , r e c i é n l l e g a d o s . 
I n f o r m a n So l 13 . 
13968 13 a . 
S E S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S ; 
uno p a r a t r a b a j o de A l m a c é n y el otro 
p a r a t r a b a j o de I f ienda. P u e d e n p r e s e n -
t a r s e con r e f e r e n c i a s en L a A r m e r í a . 
O b r a p í a No. 28 . 
13919 12 a. 
E S P A Ñ O L , D E 29 AÑOS, D B B U E N A 
p r e s e n c i a y bien educado, so ofrece p a -
r a s e r v i r a s e ñ o r solo o f a m i l i a d i s t i n -
' g u i d a , teniendo q u i e n abone por s u b u e -
| n a conducta . D i r i g i r s e por e s c r i t o a 
| E . L ó p e z . E g l d o 16. H o t e l " T r e s C o r o -
I ñ a s " ' . . 
1J966 12 a 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A O P E R A -
r i a de v e s t i d o s que ééva. c o r t a r . L a 
F e m m e C h i c . P r a d o y R e f u g i o s . 
13993 ' 12 ab^ 
COCINERAS 
Agencias de colocaciones 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
l a m e j o r y m á s a n t i g u a . ¿ E s t á u s t e d 
s i n t r a b a j o ? V e n g a y lo t e n d r á . S i qu ie -
r e n e s t a r b i e n s e r v i d o s p i d a n todos s u s 
s e r v i d u m b r e s a l s e ñ o r S o s a . A m a r g u r a 
No. 77. T e l é f o n o A - 1 6 7 3 . 
14005 • 19 a 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M T J C H A -
c h a p e n i n s u l a r p a r a c o c i n a r , sabe co-
c i n a r a l a e s p a ñ o l a y a l a , c r i o l l a , no l e 
i m p o r t a a y u d a r a l i m p i a r , t a m b i é n e n -
t iende un poco de r e p o s t e r í a , sabe h a c e r 
h e l a d o s . I n f o r m a n : A m i s t a d , 61-A, t i e -
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
13884 12 A b , 
A L O QUE HEMOS L L E G A D O 
C a s a n u e v a en l a V í b o r a , de c i t a r ó n , 
c ie lo r a s o , por ta l , c u a t r o c u a r t o s , etc., 
?7.500. O t r a de p o r t a l , t r e s c u a r t o s , dos 
s a l e t a s y t r a s p a t i o grande , $6.50,0. F . 
B l a n c o P o l a n c o , C o n c e p c i ó n , 15, V í b o -
r a T e l é f o n o 1-1608. 
13892 13_ab _ 
C A L L E C O M E B C X A L , T R E S P L A N T A S 
$28 .000 . E n M a l e c ó n , dos p i s o s $26.000 
C o n e s t a b l e c i m i e n t o en $12 .000 . D e a l -
tos an $ 8 . 0 0 0 . D u e ñ o : E s c o b a r 74 de 
3 a 5 . M - 1 2 4 3 . 
13976 12 a 
M U E B L E S E N G A N G A . U N A M E S A D E 
comedor, 6 s i l l a s y u n a v i t r i n a en $45.00 
C a l l e 22 e s q u i n a a 13; T e l é f o n o ^ - 2 3 9 5 . 
13921 12 a 
S E V E N D E E N 18 M I L P E S O S , U N A 
c a s a de dos p l a n t a s en l a c a l l e H a b a n a , 
entre C h a c ó n y M a l e c ó n . I n f o r m a n : Z u -
lue^a. 44. D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 1. 
1S881 15 A b . 
A G E N C I A E L R O Q U E , M 9578. Q U I E -
re us ted t r a b a j a r , v e n g a a A g u i a r 140, 
por S o l . O f r e z c o c a m a r e r o h a b l a i n g l é s , 
buen cr iado e s p a ñ o l , r e f e r e n c i a s , cooi-
nero repos tero y toda c l a s e de e m p l e a -
d o s . No lo o lv ide us t ed , M 9578. 
13997 14 a b . 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
S E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L A ' P A R A 
c o c i n e r a y l i m p i e z a p a r a m a t r i m o n i o 
solo o c o r t a f a m i l i a T i e n e r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s que a s erv ido . D i r í j a n s e 
a M a l o j a 4. 
13958 12 a 
A V E N I D A D E CONCEPCION 
V í b o r a , p r ó x i m o a l a C a l z a d a h e r m o -
so c h a l e t , 500 m e t r o s de s u p o r f icie, 
s e i s c u a r t o s , dos b a ñ o s comple tos , g a -
rage, t r a s p a t i o grande , etc. S e vende 
en $20.000. P . B l a n c o P o l a n c o , Concep-
c i ó n , 15, t e l é f o n o 1-1608. 
13892' 13 ab 
V E N D O E N $l,60O U N A C A S A D E M A -
d e r a con p i s o s do m o s a i c o s i t u a d a s en 
l a C u a r t a A m p l i a c i ó n de L a w t o n , el so-
l a r m i d e 240 metros . I n f o r m a . D . A n s a 
M a n r i q u e 62 de 11 a 1 p. m. 
13927 12 a 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y c r i d l l a , e s tab l e -
c imiento o c a s a p a r t i c u l a r o en c u a l -
qu ier t r a b a j o . P a r a m á s I n f o r m e s : V e -
l a s c o 66 . 
13945 12 a . 
E S Q U I N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O . 
G a n a $45.00, $5.700. No se t r a t a s ino 
con el c o m p r a d o r . 1-3886. P a r a t r a t a r 
p e r s o n a l m e n t e de 12 a l . i 
13942 12 a 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
y r e p o s t e r a , e s p a ñ o l a con buenos i n f o r -
m e s . I n f o r m a r á n : T e n e r i f e , 24, e s q u i n a 
A n t ó n R e c i o . 
13905 12 A b . 
aw^cal l ,ente a" t o d a s ' h o r a s . S e T a ^ 
S E O F R E C E N D O S M U C H A C H A S P A -
r a c r i a d a s de m a n o o m a n e j a d o r a s . I n -
f o r m a n : S a n t a C l a r a , n ú m e r o 16, f o n d a 
L a P a l o m a . 
13885 12 A b . 
• í lar iosXUH desdo $25.00 mensua les - . 
•ksayunn *1-20 con derecho a c a m a , 
"no a la comida t res p l a t o s hechos , 
y Pan a i , en' enf5alada, postre , c a f é 
^staurant- Car ta y s in h o r a f i j a « n e l 
^sos « i Se hacen abonos desde 15 
tavos' nh„ rven cubiertos desde 4 c e n -
^ 75 iL i ]08 por t i cke t s . E m p e d r a d o 
^ono'A / ^ u i n a a M o n s e r r a t e . T e -
13957 898-
^Par~~D~ — ,.. 9_m. 
t r H ach Hon«- Lamparilla H en-
liabi^aCate y VilIegas..Se alquilan 
mentM0nes,.y Apartamentos lujosa-
PrecL Ceblado8 con baño privado. 
i5!938ra20nable8-
Ía " ^ Í J f ^ 5 J ' ^ T O S , S E ALQUÍ " -
í ^ s c a y ia b a l c ó n a l a c a l l e y u n a 
^f5 solea ^ p i l a t h a b l t a c l 6 n p a r a h o m -
>(_13959 03 0 cor ta f a m i l i a . 
*2~IÍQ^- — 17 
Puer 
clase d-0 Pesos- S i r v e p a r a c u a l -
UÍ1* o l ecW,COIí ,_eIc io ' z a p a t e r í a h u e -
i E N Z A N J A 86, D E S E A C O L O C A R S E 
. de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a u n a 
m u c h a c h a j o v e n y e s p a ñ o l a . 
13901 12 a b _ 
; M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A C O -
! l o c a r s e de c r i a d a do m a n o s ; sabe de 
• c o s t u r a I n f o r m e s : H o t e l C o n t i n e n t a l . 
¡ T a l é f o n o M-3695 . 
13917 12 eu 
; Se desea colocar ana joven peninsular 
1 sabe su obligación. Informan: Cam-
panario 68, bajos. 
13954 12 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a en c a s a de p e r s o n a s de m o r a l i d a d , 
sabo c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y no 
t iene i n c o n v e n i e n t e , se le d a n buen t r a -
to, d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n 
en I n d u s t r t a , 101, b a j o s . 
13908 12 A b . 
J O V E N P E N I N S U L A R S E O P R E C B 
p a r a c o c i n e r a p a r a m a t r i m o n i o o c o r t a 
f a m i l i a T a m b i é n p a r a c r i a d a de c u a r -
tos. S a b e coser ; t iene q u i e n l a r e c o -
miende . M i s i ó n 16. d a r á n r a z ó n . 
13969 12 a. 
S B ~ D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
' e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad p a r a c a s a 
. d e comerc io o p a r t i c u l a r ; no t i ene i n -
conven iente e n h a c e r p l a z a C a l l o M 
I No. 129 e s q u i n a a 13, V e d a d o . 
1 13914 _ Í2— 
! S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
j c h a s p e n i n s u l a r e s ; u n a de c o c i n e r a ; no 
! le i m p o r t a h a c e r a l g u n a l i m p i e z a y l a 
i o t r a de c r i a d a de m a n o s ; saben c u m p l i r 
! con s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n c a l l e O c h o 
i N o . 190 entre 19 y 21 . 
i 13935 12 a . 
V E D A D O . S E V E N D E U N O D E L O S 
m e j o r e s c h a l e t s de l a ca l l e 17, de 22.66 
por 35 m e t r o s y se d a en 95 m i l pesos, 
pudlendo d e j a r en h i p o t e c a 55 m i l pe-
sos a l 7 p o r c iento. 
V E N D O U N S O L A R B N L A C A L L E 29, 
c e r c a de P a s e o , r e n t a n d o 50 pesos y lo 
doy a 20 pesos e l metro , pudlendo de-
j a r en é l s e i s m i l pesos en h i p o t e c a a l 
8 por c iento. 
V E D A D O . C A L L E 13 U N O R A N C H A -
let en 70 m i l pesos y se d a n f a c i l i d a -
des p a r a l a c o m p r a . 
V E D A D O . C A L L E 8, U N S O L A R C E R -
cado de m a m p o s t e r l a de 13'66 p o r 32'36, 
con u n a s u p e r f i c i e de 420 m e t r o s y un 
g a r a g e moderno con techo de h ierro , 
p r e p a r a d o p a r a dos m á q u i n a s y se da 
a 22 pesos e l m e t r o . 
L U Y A N O . V E N D O . C A L L E H E R R E R A , 
2 c a s a s r e s t a n d o 185 pesos en 11.500 
pesos . U n a e n l a c a l l e G u a s a b a c o a a 
dos c u a d r a sde l a C a l z a d a , en 4.500 pe-
| s o s ; u n a en L u c o a u n a c u a d r a de l a 
I C a l z a d a , e n 11.500 pesos ; q u i n c e c a s a s 
. y u n e s t a b l e c i m i e n t o en l a C a l z a d a de 
C o n c h a , con r e n t a de 433 pesos a l mes, 
en 45 m i l pesos y se pueden d e j a r 20 
m i l en h i p o t e c a a l 7 por c iento . P a r a 
datos, B e l a s c o a i n 54 a l t o s ; t e l é f o n o A -
0516, de 2 a 4 p . m . 
13982 18 a b . 
Ü-IíQUila 
r?n Puerta a 1q 
Bn^-P^do 25 r Ü t i ® ' ír . , sea u n a ac eso
U N D E P A R T A M E N T O 
- , * r . bode4 .r ía ' I n f o r m a n S i t i o s y E s -
^ S A ^ r T " — — 12 at> " 
i S ^ h a M t a ^ i ? ? S P E : D í : S ^ VILEAlI 
íln ex,lnter\orP0Rne3 e s p l é n d i d a s , a l a c a -
íi? él. d e ^ 8 ^ 0 0 1 1 todo e l s e r v i c i o y 
^leilte c S l diez Pesos h a s t a 30; ex-
w l a de I n m ^ * ; t ra t0 sir» c o m p e t e n c i a ; 
v a - ' se a ^ ° . r a b l e s comodidades y s e r -
ir p?r conui?!1611 .abonados a l comedor ,  Co i1rí;¿, 1 ¡ t u a s i  
, í 9 ^ : S a « T a 40 c e n t a v o s ; T o l é f o 
13992 í:)an J o s é 137, moderno a l tos 
U N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R 
u n a c a s a p a r a h a c e r l a l i m p i e z a por l a 
m a ñ a n a . T i e n e r e f e r e n c i a s y sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n . N o i m p o r t a que 
i s e a on l a H a b a n a . D i r i g i r s e a 25 n ú m e r o 
¡ 2 6 6 entre D y E , V e d a d o . T e l . P - 1 8 9 4 . 
¡ 13962 13 a . _ 
| D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
' n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s o p a r a m a -
' n e j a r un n i ñ o o b ien p a r a todos los 
| q u e h a c e r e s de u n a c o r t a f a m i l i a T i e -
] ne quien l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n C a l z a -
I d a de J . del Monto 345 112, l e t r a F . 
j 13963 12 a _ 
i D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
I p a ñ o l a p a r a c r i a d a de manos , de c u a r -
! tos o m a n e j a d o r a ; ent iende a lgo de cos -
| t u r a ; t iene q u i e n l a r e c o m i e n d a . I n f o r -
¡ m a n en A m a r g u r a o N . 16.^ 
13956 12 a 
U N A S E 5 5 O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c o c i n e r a ; es r e p o s t e r a y 
sabe s u o b l i g a c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
E s t r e l l a 20, b a j o s . 
13972 12 a . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
m a d r i l e ñ a ; c o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y 
sabe de r e p o s t e r í a ; no d u e r m e en l a 
c o l o c a c i ó n ; i n f o r m a n en C a m p a n a r i o n ú -
mero 149. T e l é f o n o A 6227 
13995 12 a b . 
SOLARES YERMOS 
DOS BUENOS SOLARES 
V e n d o s o l a r a l to y l l ano , 12 por 42 me-
tros, en l a ca l le O ' P a r r i l l , pegado a l a 
c a l z a d a de l a V í b o r a . Otro de 13.67 por 
25 m e t r o s en S a n L á z a r o , en tre C a r m e n 
y V i s t a A l e g r e . F . B l a n c o P o l a n c o . C o n -
c e p c i ó n , 15, V í b o r a , T e l é f o n o 1-1608. 
13892 13 ab 
COCINEROS 
13 ab 
U N A J O V E N E S P A D O L A D E S E A C o -
l o c a r s e y sabe c u m p l i r con s u obl iga-
c i ó n . I n f o r m a n : S a n R a f a e l No . 1441, 
e n t r a d a por Oquendo. 
13950 12 a 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R S o -
l i c i t a t r a b a j o en u n a c a s a p a r t i c u l a r ; 
é l como c r i a d o de m a n o s y e l l a como 
c r i a d a o m a n e j a d o r a y t a m b i é n sabe DADq ~~ ¡ h a s t a n t e de c o s t u r a son j ó v e n e s , f i n o s 
d - i tos y" h A L Q U I L A N D E P A R T A - I y h o n r a d o s ; t ienen r e f e r e n c i a s y l l e v a n 
hr Para j v í l r l ' a c i o n e s con o s i n c o m í - ti6"1?0 en l a I s l a . T a m b i é n se a c e p t a -
íoaCios barat moriios 0 P e r s o n a a s o l a s ; i ' ía p a r a é l so lo como c r i a d o de m a n o s 
casa lirr?̂ ,'' C a l l e H y B a ñ o s , a l - f ino. P a r a i n f o r m e s : d i r i g i r s e a S a n t a 
I i3988 " m p l a y t r a n q u i l a . C l a r a oN. 16, H a b a n a . T e l . A - 7 1 0 0 . 
12 a b . I 13952 12 a . 
C O C I N E R O P E N I N S U L A R M E D I A N A 
edad, d e s e a c o l o c a r s e en c a f é o c a s a de 
comerc io o fonda , t a m b i é n v a a l c a m p o 
y l a s a f u e r a s . B e r n a z a , 42 . T e l é f o n o A -
8290. 
_ 1 3 9 Í 0 12 A b . 
C O C I N E R O - " E Ñ G E N E R A L , D E S E A 
e n c o n t r a r u n a c a s a de c o m e r c i o o p a r -
t i c u l a r ; t iene q u l « n , lo recomiendo y v a 
a l c a m p o ; rna-w " » l f o r m e s : A p o d a -
c a 17 b a j o s . 
13985 12 a b . 
S O L A R E S E R E N T E C A L Z A D A I N P A N -
t a e s q u i n a , c en tro ; c e r c a C a r l o s I Í I , 7 
por 22; $0 .00 , p a r t e contado, re s to 6 
a n u a l . I n f o r m e s y p l a n o s g r a t i s . B o d r i -
guez. E m p e d r a d o 20., 
13965 12 a. 
LOS JOVENES E N A M O R A D O S 
C o n poco d inero pueden c a s a r s e c o m -
p r a r d o los m u e b l e s en l a c a s a de l P u e -
blo, que los vende buenos , bonitos y 
b a r a t o s . F i g u r a s , n ú m e r o 26, en tre 
M a n r i q u e y T e n e r i f e , l a s e g u n d a de 
M a s t a c h e . T e l é f o n o M-9314 . N o t a : v e n -
do a los m u e b l i s t a s . 
JUEGO D E S A L A CON M A R Q U E -
T E R I A , $ 7 5 . 0 0 
C o m p u e s t o d9 6 s i l l a s ; 4 s i l l o n e s ; u n 
s o f á ; 1 espejo y c o n s o l a con m á r m o l y 
l u n a de p r i m e r a en e l coloV que u s t e d 
q u i e r a y bien b a r n i z a d o . T o d o esto so-
l a m e n t e en l a c a s a del P u e b l o . F i g u r a s 
26, entre M a n r i q u e y T e n e r i f e , l a 2 a . de 
M a s t a c h e T e l é f o n o M - 9 3 1 4 . N o t a : V e n -
do a l e s m u e b l i s t a s . 
B U R E A U X P L A N O , D E C A O B A , 
A $ 4 5 . 0 0 
en l a C a s a de l Pueblo , F i g u r a s , 26, en -
t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e , l a 2 a . de M a s -
t a c h o . T e l é f o n o M-9314 , N o t a : V e n d o a 
los m u e b l i s t a s . 
SE E S M A L T A Y B A R N I Z A 
toda c la se do muebles , d e j á n d o l o s co-
mo nuevos en la C a s a de l Pueblo , l a 2 a . 
de M a s t a c h e . F i g u r a s , 26, entre M a n -
r i q u e y T e n e r i í f . . T e l é f o n o M-9314. . 
SE E N V A S A N MUEBLES 
en l a C a s a del Pueblo , F i g u r a s , n ú m e r o 
26, entre M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a i 2 a . 
de M a s t a c h e . T e l é f o n o M-9314 . 
J O Y E R I A , L I Q U I D O LOTES M U Y 
B A R A T O S 
en l a C a s a del Pueb lo , F i g u r a s , 26, en -
t r e M a n r i q u e y T e n e r i f e . L a 2 a . de 
M a m a c h e . T e l é f o n o M-9314 . 
JUEGO DE C U A R T O , $ 1 0 5 . 0 0 
E s t e prec ioso juego de c u a r t o c o m p u e s -
to de e s c a p a r a t e , c a m a , coqueta , b a n -
q u e t a y m e s a de noche, todo de cedro de 
lo mejor , l u n a s de l a . y con m a r q u e t e -
r í a , en el colot que q u i e r a y b ien b a r n i -
zados , en l a C a s a del P u e b l o . F i g u r a s , 
26, entre M a n r i o u e y T e n e r i f e . L a 2 a . 
de M a s t a c h e . T e l é f o n o M-9314. N o t a : 
V e n d o a l o s m u e b l i s t a s . 
6 S I L L A S Y 2 SILLONES, $ 2 8 . 0 0 
en l a C a s a de l Pueblo , F i g u r a s , 26, en-
t r e M a n í i q u e y T e n e r i f e , l a 2 a . de M a s -
t a c h e , T e l é f o r . o M-9314 . N o t a : V e n d o a 
los m u e b l i s t a s . 
CASESE USTED Y COMPRE LOS 
MUEBLES EN L A CASA 
D E L P U E B L O 
que l e s vende buenos, boni tos y b a r a -
t o s . F i g u r a s , n ú m e r o 26, entre M a n r i -
que y T e n e r i f e , l a 2 a . de M a s t a c h e . T e -
l é f o n o M-9314 . N o t a : V e n d o a l o s m u e -
b l i s r a s . 
JUEGO DE COMEDOR, $ 1 0 0 
C o m p u e s t o d-i aparador , v i t r i n a , m e s a 
redonda , 6 s i l l a s , todo de cedro y caoba 
c o n l u n a s de l a . todo re forzado y con 
m a r q u e t e r í a en el co lor que q u i e r a y 
b ien b a r n i z a d o . E s t o so lamente en l a 
C a s a del P u e b l o . F i g u r a s , 26, entre 
M a n r i q u e y T e n e r i f e , l a 2 a . de M a s t a -
c h e . T e l é f o n o M-9314. N o t a : V e n d o a 
los m u e b l i s t a s . venuo a 
AUTOMOVILES 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
l a r de c r i a n d e r a , t iene b u e n a y a b u n -
dante leche t i ene c e r t i f i c a d o y se le 
puede v e r el n i ñ o , e l l a t iene 21 a ñ o s de 
edad, t iene de p a r i d a de 7 a 8 meses , 
t iene b u e n a p r e s e n c i a . I n f o r m a n : V i v e s , i 
155, a l to s , c u a r t o n ú m e r o 20. i 
12 A b * 1 
S O L A R E S Q U I N A , V E D A D O , C A L L E 
¡ B a ñ o s ; 13 por 30 metros , c e r c a de 23, 
so lamente $2.500 contado, r e s t o un 
a ñ o , s i n i n t e r é s , c u a t r o a l 6, 5 a l 7:, 
puede h a c e r e n t r e g a $1.000 o canee-1 
l a r to ta lmente , s i n pena l idad . E m p e d r a -
do n ú m e r o 20 . 
13965 12 a. j 
S O L A R E S P O C O F O N D O , E R E N T E ' 
que q u i e r a n , 500 pesos contado, resto 
largo p lazo ; se i s p o r ciento a n u a l . C a -
l l e Mangos , c e r c a C a l z a d a J e s ú s del 
Monte. E m p e d r a d o 20. 
13965 12 a. 
V E N D O S T U T Z C I N C O P A S A J E R O S 
c a s i nuevo. 7a 106. C a l l e M a r i n a E d i -
f i c i o C a r r e ñ o . ' 
1 3 l ü 19 a b 
13887 
V E N D O U N S O L A R E N E L R E P A R T O 
L o s P i n o s ; h a y u n a c a s i t a de dos h a b í - | 
tac iones h o c h a y z a p a t a p a r a u n a de i 
m a m p o s t e r í a , h a y a c e r a s . C a l l e I F n l a y y ' 
Varona, . $2.60 v a r a . M i d e 596 v a r a s 
f o r r r ^ n : bodega T o s t a d e r o , 
13928 
u n a a e i 
F n l a y y 
ras. I n -
12 a. i 
V E N D O S T U T Z C I N C O P A S A J E R O S 
p in tado de n u e v o c inco r u e d a s a l a m -
b r a , poco uso . E d i f i c i o C a r r e ñ o , M a r i -
n a e I n f a n t a 
13898 24 ab 
S E V E N D E U N C A M I O N P O R D S I N 
f i n . de u n a tonelada, con c a r r o c e r í a y 
dos c a r r o s de repar to p e q u e ñ o s ; t a m -
b i é n F o r d , c a s i nuevos , de dos m e s e s 
S f i E I ? " :^0r el ^ ^ o - T e l é f o n o M - 1 0 Í 7 . D e 9 a 11 a. m 
l 3 9 ^ 12 a 
S E V E N D E U N P O R D E N M A G N I P I -
c a s condic iones con a r r a n q u e , de un a ñ o 
so lamente . G a r a g e N a c i o n a l . S a n M i g u e l 
y M a r q u é s G o n z á l e z . T i e n e el n ú m e r o 
7171. 
13960 l 2 a . 
( V i e n e d e l a p á g . D I E C I S E I S ) 
yectorias, la misma ruta del lado 
de la faja del Ferrocarr i l de Cuba. 
Paral a real ización de esos traba-
jos es tá ya depositado en los luga-
res es t ra tégicos todo el matenal 
necesario, excepto los postes y las 
crucetas que es tán ponuientes de la 
adjudicación de las subastas corres-
pondientes . 
Han sido trasladabas de local 
las siguientes oficinas: Manicara-
gua, Ant i l l a , Majagua, Tiguaboe, 
Sagua de T á n a m o , Cruces, La Fe, 
Nueva Paz, Trinidad, Yaguaramas, 
Artemisa, Camajuan í , Flor ida, San 
Nicolás, Mayajigua, Condado, Baya-
mo, Hoyo Colorado, Esperanza, Sur-
gidero de Ba tabanó , Guaracabulla, 
J á c a r o , J agüey Grande, Palos, Cam-
pechuela, Media Luna, San Francis-
co de Paula, Madruga, Carlos Ro-
jas, Abreus, Bah ía Honda, Zaza del 
Medio, Guásima!, Güira de Melena, 
Cabañas , Aorroyo Arenas, Sabani-
l la del Encomendador, Guá imaro , 
Limonar, Puerto Esperanza y Cau-
to Embarcadero. 
Aun cuando en mi Mensaje de 6 
de noviembre de 19 22, d i a cono-
cer las ventajas obtenidas en la re-
ducción de los gastos mensuales, 
por manu tenc ión de presos y pena-
dos, para ajustarlos a la dozava 
parte de la consignación presupues-
ta, creo conveniente hacer llegar a 
conocimiento del Honorable Congre-
so que en el transcurso de cuatro 
bor de fiscalización de esa clase de 
meses y gracias a una constante la-
PARA L A S DAMAS 
R O P A H E C H A P A R A S E Ñ O R A S Y N i -
ñ o s , g r a n d e a g a n g a s en C o n c o r d i a 9, 
e s q a ' n a a A g u i l a . T e l é f o n o M - 3 8 2 8 . 
Lep.n todos los d i f e r e n t e s a r t í c u l o s des -
c r i p í o s en esto a n u n c i o . 
M E D I A S D E S E D A E N C O L O R E S , C l a -
se m u y buena, a 60 c e n t a v o s p a r . C a l c e -
t ines p a r a c a b a l l e r o s y n i ñ o s , a 20 c e n -
tavos . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a 
T E L A R I C A , P I E Z A D B 11 V A R A S u n a 
y a r d a de ancho , c l a s e de l a m á s f i n a , a 
$1 94 l a p i e z a : f r a z a d a p a r a n i ñ o s c l a s e 
m u y f i n a , a $0 .90. C o n c o r d i a 9, e s q u i n a 
a A g u i l a . 
B A T I C A S D E N I Ñ A S D E 4 a 13 a ñ o s , 
co lor sur t ido , v a l e n dos posos, l a s l i q u i -
do a 80 cen tavos . V e s t i d o s , d e l a n t a l e s 
part . s e ñ o r a s , los vendo a p e s o . C o n c o r -
d i a 9, esqulnr. a A g u i l a . 
S A B A N A S C ¿ M E R A S , G R A N D I S I M A S , 
de wa .randol c a t a l á n , l e g i t i m a s , a $1.39; 
no se r o m p e n n u n c a ; l a m i s m a , bordada , 
a $1 .85 / F u n d a c a m e r a , f i n í s i m a , a 60 
c e n t a v o s ; medio c a m e r a , a «0 c e n t a v o s . 
J u e g o de c a m a ; s o b r e c a m a s , con dos co -
j i n e s , todo bordado, a $4.75. S o n p r i m o -
res . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
D E L A N T A L E S D E G O M A , P A R E C E N 
de g i n g h a m , son i m p e r m e a b l e s , son 
p r á c t i c o s y m u y c ó m o d o s y d u r a d e r o s , 
v a l e n 50 c e n t a v o s ; panta lond i to s de go-
ma , a 60 c e n t a v o s ; b á r b e r o s de goma , 
a 20 c e n t a v o s ; s á b a n a s de g o m a p a r a n i -
ñ o s , a 98 c e n t a v o s ; p a n t a l o n c i t o s de go-
ma , a 65 c e n t a v o s ; se v e n d e n e n C o n c o r -
d ia 9, esquina, a A g u i l a . 
M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O P I N I -
shuos , todo con dobladi l lo de ojo, a 1 pe-
so c a d a uno; s e r v i l l e t a s m u y bon i tas , a 
15 c e n t a v o s una.- t o a l l a s p a r a d iar io , a 
40 c e n t a v o s . C o n c o r d i a 9, e s q u i n a 9 
A g u i l a 
B L U S A S D E N A N S U , M U Y B O R D A -
das , l a s l i q u i d o a 50 c e n t a v o s ; s a y a s 
m u y buenas , a 60 cen tavos . C o n c o r d i a 
9. 
V O T L E B O R D A D O , D O B L E A N C H O , f i -
n í s i m o , s ó l o a 65 c e n t a v o s l a v a r a 
C o n c o r d i a 9 . 
V E S T I D O S D B R A T I N B B O R D A D O 
co ior de moda, a t r e s pesos ; otro g r a n 
loto de g i n g h a m m u y bonitos , a dos pe-
s o s , otro g r a n s u r t i d o de vo i l e , co lor de 
moda , todo bordado a m a n o , a 5 p e s o s ; 
v a l e n diez pefc'os; u n s u r t i d o bonito de 
c r e p é de C h i n a , bordado a m a n o , a $9.50 
y m u c h a s ba tas m u y a d o r n a d a s , a t r e s 
pesos 50 c e n t a v o s ; todo es de ú l t i m a n o -
vedad y acabado de r e c i b i r . C o n c o r d i a 
9, e s q u i n a a A g u i l a . 
C A M I S O N E S S U I Z O S , R I C A M E N T E 
bordados , de n a n s ú , f i n í s i m o s , que v a -
len 2 pesos, los l iqu ido a $1.25. C o n c o r -
d i a n ú m e r o 9, e s q u i n a a A g u i l a . 
T O A L L A S D E B A Ñ O , M U Y P I N A S , t a -
m a ñ o completo, a $2.25; t o a l l a s p a r a l a 
casa , m u y buenas , a 40 c e n t a v o s . C o n -
c o r d i a 9, e s q u i n a a A g u i l a . P e d i d o s f u e -
r a de l a H a b a n a , d i r ig idos E . G o n d r a n d . 
C o u c c r d i a 9. T e l é f o n o M - 3 8 2 8 . 
, 17 A b . 
D E ANIMALES 
S E V E N D E L A Y E G U A M A S L E C H E -
r a de l a R e p ú b l i c a pon s u potro, r e c i é n 
p a r i d a . E n l a m i s m a se v e n d e u n a m á -
q u i n a de p l a n c h a r . J u a n M a r t í n e z . C e -
rezo, e s q u i n a a B u e n o s A i r e s . 
12911 15 A b . 
ESTABLO DE B U R R A S 
V e l á z q u e z No. 25 a u n a c u a d r a de l a 
e s q u i n a de T e j a s , e n t r e I n f a n t a y C r u z 
del P a d r e . T e l é f o n o A-4810. S© d e s p a -
c h a l e c h a desde l a s c u a t r o de l a m a -
ñ a n a , h a s t a l a s ocho de l a ñ o c h a 
13915 9 m . 
MISCELANEA 
Arquitectos Maestros de Obras. En 
breve empezaré a extraer cantos de la 
cantera Marín (Jaimanitas) las qne 
ofrezco, a precios de reajuste. Con 
este piedra se construyó el edificio del 
Centro Gallego. Para informes: Leon-
cio Rodríguez. General Zayas número 
2. Marianao. 
13967 17 ab. 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A , P L O R E S 
tabaco, pas tos a r o m á t i c o s ; 920 v a r i e d a -
des de huevos y a v e s de p u r a r a z a ; e n -
c u b a d o r a s a 40 pesos de 60 h u e v o s ; a l i -
mento e spec ia l p a r a s i n s o n t e ; a v e s , p á -
j a r o s , f r u t a l e s de t r e s a ñ o s de i n j e r -
tados d etodas c l a s e s . R e m i t o a toda l a 
I s l a en l a c a s a m á s i m p o r t a n t e a b i e r -
ta rec i en temente en e l m i s m o ed i f i c io 
de l a P l a z a d e l V a p o r 71, p o r A g u i l a 
S. "Wilson. , 
13987 15 a b . 
IGLESIA D E SAN F R A N C I S C O " " 
C u b a y A m a r g u r a . Se v e n d e en e s t a 
I g l e s i a m a d e r a a prec io s e c o n ó m i c o s 
14004 ^ ^ 
Serafina Rodríguez, interesa saber el 
paradero de sus primas Palmira y Do-
lores Rodríguez, hijas de Serafín Ro-
dríguez fallecido en esta Isla. Infor-
mes a la calle Tercera número 292. 
Vedado. 
13929 12 ab. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
E N M A L E C O N 3, P O R T E R I A , S E VEÑ"-
de por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o u n F o n ó -
gra fo V í c t o r con 16 d i scos doblea todos, 
de c a n t e e s p a ñ o l en $ 2 5 . 0 0 . E s t á todo 




DOCTOR A N T O N I O CHICOY 
M é d i c o del S a n a t o r i o " C o v a d o n g a " y d e l 
H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u b a . E s p e -
c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l S i s t e m a 
N e r v i o s o y M e n t a l e s . C o n s u l t a s d i a r i a s 
de 1 a 3, excepto los S á b a d o s . E s c o b a r 
No. 166. T e l é f o n o M-7287 . 
13933 9 m. 
gastos, se ,ha logrado, además da 
hacer desaparecer el déficit que se. 
arrastraba desde el mes de Julio, 
ascendente a $4,104.39. alcanzar la 
ventaja de un sobrante en el mes 
de febrero de $1.574.49, que ser-
v i rá para cubrir, en su caso, cual-
quiee-da >renda demás que, por 
causas imnrevistas, pueda ocurr ir 
basta ei f inal del año fiscal. 
Con el pequeño crédito de $4.000 
para Imprevistos de Cárceles y Pre-
sidio y el mas escaso tq^lavía de 
2.000.000 para Reparaciones de 
esos Establecimientos, se ban rea-
lizado una serie de obras en los ser-
vicios sanitarios y en los edificios 
que basta el presente ban Importa-
do en to ta l $4.519.54, no obstan-
te encontrarse la casi totalidad de 
esos penales en un estado lamenta-
ble de deterioro por lo vetusto de 
los edificios que ocupan y los cua-
les carecen en absoluto de condi-
ciones apropiadas para una peni-
tenciaria moderna. 
población penal existente en 
las veinte y cuaro Cárceles y el 
Presidio es, aproximadamente, de 
6000 persos y penados, siendo el 
que mayor n ú m e r o contiene el Pre-
s ida Nacional con 2,3'08 penados. 
A cont inuación de esta parte del 
Mensaje se insertan lose uadros es-
tadís t icos, que comprenden los ser-
vicios prestador por los miembros 
del Ins t i tu to de Pol ic ía Nacional 
de la Habana, durante el primer se-
mestre del año fiscal en curso. Loa 
referidos cuadros permiten apreciar 
el n ú m e r o de arrestos efectuados 
por de'Stos y por faltas, lo robatio, 
burtado y estafado en objetos y 
prendas y en dinero y valores y lo 
recuperado, denuncias por delitos y 
por faltas; las inoursaciones en m u l -
tas por infracciones de las Ordenan-
zas Municipales y las llevadas a 
cabo por infracciones del Regla-
mento de Tráfico, denunciada» por 
la Sección Encargada de ese Ser-
ylcio; los auxilios por ocurrencia» 
casuales; la correspondencia recibi-
da y la despachada; las cartas Or-
denes para citaciones Judiciales re-
cibidas; las requisitorias circuladas 
para capturar y las dejadas sin 
efecto. 
E l juego que es uno de los malea 
más graves y origen de innumera-
bles desgracias, ha sido objeto do 
una tenez persecución, cuyos resul-
tados son en verdad satisfactorios, 
porque es innegable que no pueden 
ios más audaces jugadores estable-
cer sus bancas n i aun en los barrios 
m á s apartados de la ciudad, dejan-
do el campo a los apuntadores 7 
banqueros de terminales que, no 
menos perseguidos, son constante-
mente denunciados ante los Tr ibu-
nales de Justicia. 
A l propio tiempo, se ha venido 
ejerciendo la . m á s severa vigilancia 
sobre las mujeres de mal v iv i r , y se 
ha seguido una campaña vigorosa 
en defensa de la moral social, t ra-
tando de reducir la pros t i tuc ión a 
los l ímites más estrechos. E l resul-
tado inmediao da esa acción efi-
ciene y enérgica , es fácil de apre-
ciar a primera vista, si se recorre 
la ciudad y se establece una com-
parac ión con épocas anteriores. 
Es este problema de la prost i tu-
ción tan grave, que viene preocu-
pando la a tención de todos los Go-. 
báernos; y recientemente la Secre-
ta r í a de Gobernación, por conducto 
de la de Estado, hubo de enviar 
un informe sobre el particular a la 
Convención de Ginebra. 
Precisa reconocer, por lo tanto, 
que cuanto se aga por repr imir el 
mal, es de la mayor importancia, 
y en t a l concepto me permito re-
comendar, como lo he hecho ante-
riormente del Congreso de la Re-
pública la adopción de una Ley de 
repres ión de ese m a l . 
T a m b i é n debe la mendicidad ser 
objeto de atención preferente. Esti-
mo necesaria una legislación que 
establezca de manera definida, cla-
ra y precisa como ha de preceder-
se a los mejores fines, con el men-
digo invál ido , con el no invál ido 
y con el fraudulento, mediante el 
establecimiento de Asilos. 
En cuanto al mendigo fraudulen-
to, es decir, el que por medios en-
gañosos y dolosamente obtiene, san 
merecerlo, el óbolo de la caridad y 
realiza as í una estafa, no basta que 
se le castigue como estafador sino 
que debe obligársele al trabajo, en 
institutos ad-boc, y con el producto 
de ese trabajo le sirva para soste-
nerse a sí mismo y para sostener al 
Invá l ido . 
E l Ctíngreso, pro una Ley, po-
dría disponer la cesión del Castillo 
de Ata ré s u otro lugar análogo pro-
piedad del Estado, para un "Asilo 
de Mendigos"—dependiente de fa 
Policía Nacional—ya que es esta la 
encargada de impedir el ejercicio 
de la mendicidad pública y estable-
cer en ese Asilo zonas de cultivo 
y algunos talleres de industrias ma-
nuales, a cargo de los mismos men-
digos no Inválidos y de los fraudu-
lentos castigados, acos tumbrándo los 
al t rabajo. 
L a delincuencia va en disminu-
ción, y esto se debe, por una parte, 
a que la s i tuac ión económica mejo-
ra notablemente y, por otra, a la 
acción de la Policía preventiva y 
de la Pol ic ía Ejecutiva en traje de 
ciudadanos, que persiguen los hur-
tos al descuido sobre todo, en los 
paraderos de Ferrocarriles y en loa 
t r anv ía s y otros lugares. 
Entiendo que si se reformara 
por una Ley la Orden n ú m . 213 se-
rie de 190 0, atribuyendo a los Juz-
gados Correccionales el conocimien-
to de los robos, hurtos, y estafas, 
hasta cien pesos en vez de cincuen-
ta, se ob tend r í an mejores resulta-
dos en razón de que es más r á p i d a 
la acción de esos Juzgados Correc-
cionales y sus fallos más inmedia-
tos y sin apelac ión. 
Se ha suprimido la Cooperativa 
del Cuerpo de Policía, cuyac rea-
ción, determinada por la ca res t í a 
de la vida en años anteriores, no 
tenía ya razón de ser; y por ú l t imo , 
durante el tiempo que este Mensa-
je abarca, se ha venido atendiendo 
ordenada y económicamente a lari 
necesidades del Departamento y 
no obstante lo l imitado de la con-
signación presupuesta "Para repa-
ración de edificios" y sin exceder-
se de la misma, se ha llevado a 
efecto una Importante r epa rac ión 
en el edificio que ocupa la Jefatu-
ra, preparando y adaptando un nue-
vo y amplio local para la Sección 
de Tráf ico, que ha venido aumen- ' 
tando a medida que las necesidadea 
de la Capital lo han exigido. 
P A G I N A DIECIOCHO D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 10 ¿t 1923 ASO XCI 
6 R 0 N I 6 ñ DE TRIBUNALES 
E N L A A U D I E N C I A 
I N C O M P E T E N C I A D E J U R I S D I C C I O N 
n ' A N D O L A DEMANDA S E I N T E R P O N E Y A TRANSCURRIDOS L O S 
PLAZOS A Q U E S E CONTRAE E L A R T . 7o. D E L A L K Y D E LO 
CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO, NO E S O B I C E PARA E S -
TIMAR L A P R O C E D E N C I A D E L A E X C E P C I O N D E INCOMPE-
TEMCIA D E JURISDICCION, E L H E C H O D E QUE E L A C U E R D O 
IMPUGNADO H A Y A S IDO SUSPENDIDO A N T E S D E VENCIDOS 
A Q U E L L O S PLAZOS, POR CUANTO E L TERMINO D E R E F E -
R E N C I A NO P U E D E S E R I N T E R R U M P I D O E N A Q U E L L A 
FORMA 
En sesión extraordinaria celebra- Ayuntamientos a la esfera de su 
da el 15' de octubre de 1919, el competencia, cuya justicia puede 
Ayuntamiento de San Nicolás adop- mantener el particular perjudicado 
tó acuerdo reconociendo la existen- personándose en el negocio conten-
cía legal de la serventía denomina- cioso que establece el Ayuntamien-
da " E l Callejón de la Industria", y to contra la suspensión, de acuerdo 
ordenó su reapertura, así como el con el número tercero del artículo 
derribo de las cercas que, en las ciento sesenta y dos de la citada Ley 
fincas " E l Cocal" y "San Antonio", Orgánica de los Municipios, no pue-
puso sin autorización Feliciano de do estorbar el derecho más amplio 
Armas Sosa. de cualquier persona que estime ha-
" Contra ese acuerdo, que fué sus-1 berse vulnerado con el repetido 
pendido por el Gobernador de la acuerdo alguno de carácter adminis-
Provincia, originando tal suspensión trativo previamente estblecido a su 
un pleito que en definitiva ganó el, favor, y que podría ejecutarse den-
Ayuntamiento, estableció Armas So- ¡ tro del término legal, con absoluta 
ea en 13 de septiembre de 1921, al independencia del uso que las men-
conocer el fallo favorable a la va-¡ clonadas autoridades puedan hacer 
lídez del aludido acuerdo de 15 de de aquella facultad y los partícula-
octubre, recurso contencioso-admí-1 res del derecho a defender o impug-
iiLÍstratj.vo. i r.ar la justicia de la Buspensión. 
CRONICA CATOLICA 
E L C I R C U L A R E N E L 
D E B E L E N 
T E M P L O 
Hermosa jornada eucarística tu-
vo lugar durante la semana ante-
rior en el templo de Belén con mo-
tivo de corresponder el Circular en 
dicha iglesia. 
Todos los días a las 8 exposición 
del Santísimo Sacramento y a con-
tinuación misa solemne con or-
questa. 
E l martes día consagrado a San 
Antonio de Padua, se celebraron Jos 
trece martes, dirigiendo la palabra 
el Rdo. P. Eloy Mariscal, este día 
las niñas del colegio San Vicente 
de Paúl tuvieron a su cargo la par-
le musical. 
E l jueves día del Santísimo Sa-
cramento se celebró la devoción de 
los Quince Jueves. 
E l Rdo. P. Rivas ocupó la sagra-
da cátedra, con su elocuente y per-
suasiva palabra habló de la devo-
ción a la Eucaristía. Ese día presen-
taba el templo el aspecto de los días 
de las mayores solemnidades. 
E l trabajo del P. Rivas da resul-
tado hermoso para bien de la socie-
dad y de la religión. 
E l Viernes como primero de mes, 
el culto fué también grandioso. , 
Predicó el Director del Apostóla- i A las 8 y media a. m.—Precedido 
do P. Rivas, versando su tema sobre ¡ el ejercicio del Triduo, dió comienzo 
el Apostolado de la Oración. | l a Misa Solemne de Ministros con" 
E l Domingo, último día del C i r - j acompañamiento de orquesta, ofi 
Más el recurso no prospera. 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Admínistratívo de esta Au-
diencia declara, procedente, la ex-
cepción de incompetencia de juris-
dicción que, como perentoria, opu-
«iera el doctor Domingo Socorros 
Méndez a nombre del Ayuntamiento 
y, en consecuencia, sin lugar la de-j 
manda por los siguientes interesan- • 
tes fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado MI-|de costas" 
guel Pigueroa y Hernández. 
"CONSIDERANDO: qué el presen j 
te recurso contencioso-administrati- j 
vo se ha establecido por el Procu-> 
rador Manuel Fernández de la Re 
CONSIDERANDO: 
Que estimada dicha excepción, no 
procede examinar las demás opues-
tas, dada la naturaleza especial de 
la que se acepta. 
CONSIDERANDO: 
Que no habiendo litigado las par-
tes con la notoria temeridad del ar-
ticulo noventa y tres de la Ley de 
lo Contencioso-administrativo, pro-
cede no haber especial condenación 
gueira a nombre de Feliciano de 
Armas y Sosa, contra el acuerdo to-
I M P O R T A N T E J U I C I O O R A L 
Se encuentra señalado para el día 
de hoy, el Juicio oral de la causa ins-
truida por muerte de los hermanos 
Collazo, hecho ocurrido en el veci-
mado por el Ayuntamiento de San; no pueblo de Marianao. 
Nicolás en sesión extraordinaria ce- Para los procesados. 
lebrada el quince de octubre de mil 
novecientos diez y nueve, que reco-
el padre y 
hermanos Esquivel, interesa el F i s -
cal la imposición de las penas de 
noció como de existencia legal la 20 años, de reclusión para^ el padre 
PROFESIONALES 
los devotos del barrio y una comisión 
de damas y caballeros. 
V I E R N E S DIA 6 . — P R I M E R O 
D E L TRIDUO 
Al" rayar la aurora de este día, las 
campanas de la Parroquia desperta-
ron al tranquilo vecindario con su 
alegre repique general y disparo de 
voladores, en señal del Triduo que 
empezaba. Izándose en esos momen-
tos una hermosa bandera del Naza-
reno, regalo de-la Comisión. 
A las 9 a. m. Seguidamente al 
ejercicio del Triduo comenzó so em-
ne Misa de Ministren que fué presi-
dida por el Excmo. e Eltmo. Sr. Obis-
en el templo la procesión, dirigien-
do la palabra Mons. S. Amigó. 
Inicióse el desfile a las ocho. I n A u ' j i l ' -
Fe'.icitamos por estos cultos ai ce- i " r . J . A . Hernández Ibañez 
loso Párroco P. Vega y a la Comisión especialista de vías urinarias 
de damae y caballeros que con él co-
adyuvaron para la organización de 
estos solemnes cultos. 
Lorenzo BLANCO. 
J altos. Teléfono A-5469. Domicilio: C 
¡del Monte, 374. Teléfono A-9545. 
13275 30 ab 
DE DA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
PROFESIONALES 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO * 
V médico de visita de IH a ' i Dependentes. Afeccio^J^ v^oclaci i 
DIA 10 DE ABRIL 
Este mes está consagrado a 
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina 
la Re-
tad está de manifiesto en 
San Nicolás. 
la iglesia de 
DR. F . H . BUSQUET 
Coi.sultas y tratamientos de Vías Cri-
narías y Electricid ad Médico. R»yo«i X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
F-6. De 12 a i. Teléfono A-44Í1. 
D r . M I G U E L 
HOMEOPATA 
¡ Debilidad sexual 
nos. Carlos III 
C2903 
. estémaern 209. De 2 
Santos Ezequiel. profeta: Macario yi 
Tesifonte, confesores; Apolonio. Teren-
clo y Pompeyo, mártires; santas Ace-
la y Elvigia, reina. 
, San Terencio v Pompevo, mártires.— po Diocesano, bondadoso Prelado de r t , . r • ^ 4 „ • _̂ TJ.„V „ , _ x ti..,, i-^l prefecto de Africa, Fortunato, omi-
lo de Decio, cruel perseguidor de la Habana, y en la que ofició el Ilus-tre Señor Provisor y Vicario General 
de la Diócesis, Pbro. Manuel F . Ar-
teaga y Betancourt. L a orquesta fué 
dirigida por el laureado maestro Ra-
fael Pastor. 
E l Sermón estuvo a cargo del elo-
cuente orador sagrado, Iltmo. y Re-
verendísimo Monseñor Santiago G. 
Amigó. 
SABADO DIA 7.—SEGUNDO DIA 
D E L TRIDUO 
cular, cerró con broche de oro estos 
cultoe. 
A las 8 exposición, misa cantada 
y sermón, predicó el P. Beloqui. 
Por la tarde deepnés de los ejer-
cicios propios de estos cultos, tuvo 
lugar la procesión por el Interior del 
templo y patio del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Abría la marcha cruz y clrdalefi, so-
das y socios del Apostolado, la co-
munidad de P. P. Jesuítas, pallo lle-
vado por el P. Ministro del colegio, 
ayudado por los P. P. Díaz y B. Alon-
so hecha la reserva el público ento-
nó al Himno Eucarístico. 
; E l templo lució durante la sema-
na precioso y variado adorno debido 
al, Hno. Duranter. 
Un público numeroso concurrió 
todos loe días a vender homenaje al 
Dios de Amor. 
ciando en la misma el Iltmo. Sr. Pro 
visor. Ocupará la Sagrada Cátedra, 
Monseñor Amigó, orador sagrado de 
altos vuelos. 
los cristianos, mandó inmedliatamente 
que tom6 posesión de su destino que to-
dos los habitantes de la ciudad sacrifi-
casen a los Idolos bajo las amenazas 
más terribles de sufrir horrorosos su-
plicios. Muchos cristianos permanecie-
ron fieles y fuertes, entre los cuales 
se cuentan Terencio y Pompeyo. caba-
lleros principalos de aquella ciudad. 
Llamados a la presencia dhl tirano, 
confesaron con valentía a Jesucristo, 
por lo que fueron conducidos a un ho-
rrible calabozo. Padecieron con fortale-
za increíble una larga serie de agudos 
suplicios. Furioso el prefecto con la 
fortaleza de los cristianos y persuadi-
do de la inutilidad de sus tormentos, 
mandó que fuesen degollados. Su mar-
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
ICspeciaiintaen Enfermedades de la 
Piel, Síflis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctricos. 
Inyecciones intravenosas. 
Consultas: de 10 a 12 y de 3 ,a 5. 
Prado, S8 Teléfono A-SS66. 
C18 31d-lo. 
DR. J. A . T A B 0 A D E U 
?n gentil; con 
o y páncreas); y ira<?tnVl nas. W í 
rición. Diabete^ O b o s & ^ ^ 
irmento. etc. Consultas, dt '. h::^- ^ 
'Medicina Interna en eon^ 
clalidad enfermodadea'd* V 
gestivas; (estómago. 
i d  
I t ' 
C 
panano. SI 
12209 -b Ab. 
DR. A D O L F O REY*iS 
del Especialista en las enfermedade» estómago e Intestino»!. 
Consulta: de 8 a 10 a. m. de 1 a 3 p 
y a «oras convencionales. Damparllla 
74. Teléfono M-4252 
DR. F. J. VELEZ 
Médicas v Qn.lrtlrgift Tuberculosis. 
Libertad, 50. Mariel. ConsniV,; urE1«ll I 
a :i, Tel^ono larga disu^i'^3 A' A 
m. 
VxOU 19 Ab. 
Dr . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y Jueves; de 1 a 2. L a -
gunas, 46, esquina a Perseverancia. No 
hace visitas. Teléfono A-4465. 
BR. EMILIO ROMERO 
eex'ventía denominada el "Callejón 
de la "Industria" y ordenó su re-
apertura, así como el derribo de las 
cercas que en las fincas " E l Cocal" 
y "San Antonio" puso ein autori-
zación, el mencionado recurrente. 
17 años, 4 meses 1 día de reclu 
slón y 8 años 1 día de presidio ma-
yor para los hermanos respectiva-
mente. 
Los defensores, doctores Zaydin y 
Escasena, interesan la absolución. 
más el pago por éste de los daños! Acusa el doctor Herrera Sotolongo. 
y perjuicios causados, con otros | L a vista se celebrará en la Sala 
pronunciamientos secundarios acuer. Primera de lo Criminal. 
do que, según la diligencia obrante ¡ 
a fojas diez y nueve vuelto del ex- SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
pediente administrativo remitido al Sala .Primera: 
este Tribunal por dicho Ayuntíi-1 Contra Antonio Cedeño, por rap-
níiento, fué aprobado en diez y seisjto. Defensor: Arango. 
del propio mes de octubre por el Contra J . Vázquez, por infracción 
Alcalde Municipal, y notificado al | del Código Postal. Defensor: G. de 
recurrente Armas en diez y siete lla Vega. 
de ese mismo mes, como reconoce 
en el párrafo inicial del hecho ter-
cero del escrito formalizando la de-
manda. 
CONSIDERANDO: 
Que conforme al párrafo cuarto 
del ' artículo doscientos sesenta y 
seis de la Ley Orgánica de los Mu-
nicipios, para acudir en la vía con-
tencioso administrativa contra un 
Contra José Peña, por hurto. De-
fensor: Arango. 
Contra Julio Esquivel, por homi-
cidio. Defensor: Zaydin. 
Contra Santos Pavón, por hurto. 
Defensor: Roig. 
Contra José García, por parrici-
dio. Defensor: Péñate. 
Contra Manuel López, por false-
dad. Defensor: Tabío. 
acuerdo del Ayuntamiento, el plazo L ^ f ™ ^ c u z l Ciatarrella, por 
.«t.v»^— - i -«.-i .- V . . . j_ n_ ¡falsedad. Defensor: Cubillas. que establece al efecto la Ley de la 
materia, y que es el de tres meses 
señalado en el artículo séptimo de la 
d3 trece de septiembre de mil ocho-
cientos ochenta y ocho, comenzará 
a contarse desde el día siguiente a 
aquel en que hubiere expirado el 
término de noventa días, dentro del 




Contra Rogelio Llusa, por estafa. 
Defensor: De los Reyes. 
Contra Ricardo Grande, por hur-
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
E l pasado domingo tuvo lugar una 
solemne fiesta en esta iglesia que di-
rige el celoso Párroco, nuestro ami-
go el Rdo. P. Celestino Rivero, a 
Santa Bárbara, sufragada por un de-
voto que desea conservar su dncóg-
ni'to. 
A las 9 misa solemne de ministros 
con orquesta. 
Ofició el Rdo. P. Rivero. ayudado | cer día Misa Pastor, Jesús Michl de 
DOMINGO DIA 8 . — T E R C E R DIA 
D E L TRIDUO Y F I E S T A 
P R I N C I P A L 
A las 7.—Misa armonizada de co-
munión general y ejercicio del Tri -
duo. 
A las 8 y media a. m.—iSolemnísí-
ma Masa de Ministros con un coro 
de escogidas voces y orquesta, que 
dirigió el laureado académico Rafael 
Pastor. 
Ofició en la misma el Iltmo. Señor 
Provisor. 
E l Sermón estuvo a cargo del ex-
presado Orador Sagrado, , Iltmo. y 
Reverendísimo Monseñor Santiago G. 
Amigó. 
Ayudaron al Ilustre Provisor los 
P. P. Saumell y Lino Moñux, al se-
ñor Obispo el Párroco P. Vega y Ga-
yol. 
E l Maestro Pastor interpretó el 
primer día misa de Ravanello, al 
ofertorio Plezaria de Chapí (Bene-
dictos) y • al final una Marcha de 
Pastor. 
Segundo día misa de Bahtman, 
Crucifix de Faure y Marc.ha. E l ter-
Médlco Cirujano. Cirugía General. En-
fermedades de seftoras y nitios. Consu-
lado, 80, altos. Teléfono M-4417. Ha-
tirlo glorioso, tuvo lugar el día 10 de baña, 
abril del afto 253. 
POLICLINICA 
Corrales, 120 
Gratis a los pobrej» 
Dr. J , Frayde, Profesor do .u t 
la Normal, Ex-Médlco de u 
Núfiez Bustamante. Especi»''-- I*" 
cr.'ermedades de señoras y 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
JOSE I . R I V E R O 
y 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
Abogados 
Agu ia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana . 
Dra . M A R I A G O V I N DE PEREZ 
Médlca-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práctica do París. 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta de • 
a 11 a. m. y d e l a S p . m. Refugio, 
29, bajos, entre Industria y Consulado. 
Teléfono M-3422. 
DR. A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de se-
ñ xras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind 13 ab 
ESTUDIO D E L DR. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
ABOSADOS; 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E L I X GRANADOS 
Otoln>o nám. S«. es^tOna a Coiupo»'*!». 
Teléfono A-79B7 
3>a 8 a 12 y 2 • 6 
T R A T A M I E N T O I D E A L DE L A 
A V A R I O S I S , POR E L SUE-
RO A N T I S I F I L I T I C O D E L 
DR. Q Ü E R Y 
25 Inyección^», absolutamente ino-
fensivas, curan la Infección sifilítica, 
en cmilqulerr. de sus períodos, aun en 
los casor, neuritis óptica, ataxia y 
parálisis general. Es un tratamiento ra-
Uica. v científico. 
Consultas ($5). de 11 a 12 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 
Virtudes 70. bajos. Teléfono A-8225 
cual puede el Presidente de la Re-|to. Defensor: Pórtela, 
pública utilizar la facultad que le I Contra Octavio Betancourt, por 
atribuye el párrafo segundo del ar-' defraudación. Defensor: Beci. 
tículo ciento cincuenta y ocho del 
dicha Ley Orgánica; precepto este' Sala Tercera: 
último que atribuye al Alcalde, al 1 Contra Antonio L i , por infracción 
Gobernador de la Provincia y al Je- de la Ley de 25 de julio de 1919. 
fe del Estado la facultad de sus-, Defensor: de la Cuesta, 
pender en los términos de diez, | Contra Francisco Salomón, 
treinta y noventa días, respectiva- infracción del Código Postal. 
mente, los acuerdos ejecutivos de los 
Ayuntamientos, cuando a su juicio 
concurriese algunas de las infrac-
ciones que prevé el párrafo prime-
ro del repetido artículo ciento cin-
cuenta y ocho. 
CONSIDERANDO: 
Que siendo este así y dados los 
antecedentes 'de hecho arriba consig-
nados, es manifiesta la pertinencia 
con que ha ¡sido opuesta por el 
Ayuntamiento de San Nicolás, enti-
dad demandada, la excepción de in-
competencia de jurisdicción como 
perentoria, al amparo del número 
pnmero del artículo cuarenta y seis 
de la ya citada Ley de lo Conten-
cioso, pues notificado el recurrente 
en quince de octubre de mil nove-
cientos diez y nueve, según se ha 
dicho, el acuerdo del Ayuntamiento 
de San Nicolás que pretende anular-
se, y establecido con ese propósito 
el presente recurso en trece de sep-
tiembre de mil novecientos veinte 
y uno, como puede verse a fojas do-
ce de estos autos, han transcurrido 
sabradamente los noventa días con-
cedidos por la Ley al Presidente de 
la República para suspenderlo des-
de que fué ejecutivo, y los tres me-
ses que, a partir del vencimiento 
de aquel primer término otorga al 
perjudicado el precepto de que an-
tes se habló para establecer la de-
manda contencioso-administrati va; 
y de acuerdo con el artículo tres-
o e ñ t o s diez del Reglamento para 
la Ejecución de la Ley de esta ma-
teria, será incompetente la ju-
risdición contencioso-administrativa, 
cuando el recurso se hubiese inter-
puesto vencidos los plazos determi-
nados por el artículo séptimo de di-
cha Ley. 
CONSIDERANDO: 
Que no se .opone a la proceden-
cia de la excepción antes apreciada 
la circunstancia de haber sido ob-
jeto de suspensión por el Goberna-
dor de la Provincia eL acuerdo re-
currido, y haberse interpuesto y sus-
tanciado recurso contencioso-admi-
rnslrativo contra esa 
por 
De-
fensor: Núñez Portuondo. 
SALA D E L O C I V I L 
j "Vistas señaladas en la Sala do 
i Jó Civil, para el martes próximo. 
1 Juzgado Marianao: 
Enrique Seijo y Alvarez. contra 
Generoso Falcón, en cobro de pesos. 
Meucr cuantía. P.mente: Vandama. 
Letrado: Obretrón. Procurador: 
Granados R. 
Juzgado Este': 
Fulgencio Suárez y Campa, con-
tra Constante Busto, en cobro d-3 
pesos. Menor cuantía. Ponente: Van 
dama. Letrado. Gib.^rga. Procura-
dor: rerdom>. 
Juzgado Sur-
José Pasaron contra Enriqueta 
Rigau, sobre pesos. Ejecutivo, Po-
nente: Vandama: Letrado: Sánchez. 
Procurador: de la Luz. 
Juzgado Oeste: 
Embargo preventivo promovido 
por Santiago Balsera, contra Agus-
tín Ragel. Ponente: Vandama. Le-
trados: Romaguera y Pichardo. 
Procuradores: Spínola y Roca. 
Audiencia: 
E l Estado contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civil. Conten-
cioso-Administrativo. Ponente: Van-
dama. Sr. Fiscal. Letrado: Zaydin. 
Juzgado Oeste: 
Román Alvarez, contra Sixto 
Abren sobre1 desalojo dé una finca. 
Letrados: M. Capote y Luján. Pro-
curador: Pereira. 
de los P. P. Urra y de la Rosa, 
Orquesta y voces bajó la acertada 
dirección del organista del templo 
ejecutó escogida misa y otras compo-
siciones. 
Ocupó la sagrada cátedra el Rdo. 
P. Sellarés de los Escolapios de Gua-
nabacoa, quien con elocuente pala-
bra cantó la vida de la Santa. 
Se repartieron preciosos recorda-
torios, -v 
E l temp.o lucía precioso adorno. 
Felicitamos al P. Rivero por su 
activo trabajo en favor de sus feli-
greses. 
SOLEMNE TRIDUO A J E S U S NA-
ZARENO E N J E S U S , MARIA 
Y J O S E 
E n esta dglesia tuvo lugar un so-
lemne triduo en honor de Jesús Na-
zareno milagrosa imagen que se ve-
nera en dicho templo. 
Estos cultos fueron sufragados por 
lia y Soler. Ponente: Vandama. Sr. 
Fiscal. Letrados: Vivancos y Sán-
chez Fuentes. Procuradores: Vega y 
Prieto. 
Verdi y Marcha. 
A esta parte prestó gran concurso 
nuestro compañero Tomás de la Cruz 
organista del. templo. 
PROCESION 
Por la tarde se celebró una solem-
ne procesión por las calles del ba-
rrio, que se encontraban bellamente 
engalanadas con cortinas y ramas. 
Abría la marcha cincuenta jinetes, 
portaba una bandera cubana la joven 
Cristina Dorrego, cruz y ciriales. 
Bomberos de Regla dirigidos por los 
señores José Relamo (coronel y su 
ayudante, Juan Ruido, banda muni-
cipal de Guanabacoa, Sr. Gerardo 
Guanche, colegio San Gil, Apostola-
do de la Oración, Archicofradías del 
Santísimo, niñas vestidas de Angeles, 
la Virgen de la Caridad en hombros 
de Srtas. Jesús Nazareno, banda de 
Beneficencia dirigida por el Maestro 
Justo Iznaga, el Rdo. R. Menéndez, 
Teniente Cura de la Salud revestido 
de capa y público. 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, 134, Notarla. Teléfono M-5441. 
Habana, Cuba. 
C49S4 SO d 29 Jn 
D R . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
DR. ENRIQUE R U B I 
ABOGADOS 
R A F A E L V I G O N 
PROCURADOR 
Divorcios rápidos, pensiones, deshau-
cio) y toda clas^ de reclamaciones. 
Chacón, 23. Teléfono A-5tí92. 
C26Ü8 Ind 7 Ab. 
D R . M A N U E L LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De la Facultad de Madrid y la Ha-
bana. Con treinta y dos años de prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
aangrre, pecho, señoras y niños, partos, 
tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfo-
no A-022o. Habana. 
H752 23 ab. 
ñ  t t . spe'ciaii.tV'11Illci 
-ras V nifl, « 
nérb^s, piel y sífilis, partos v íe-
e nsener-al. Inyecciones Intrav.11^ 
par,», el asma, 
>nállsls rte 
át, ânerre p 
Gatej. $4. Rayos X . Trata 
derno de las quemaduras t»ü; 
M-2157. Consultas diarias^U l a J" 
1a. sífilis y S I I S » 
esputos y orina 11, 0' 
ira la v.ífilig (R¿ap„uaiIlei1 
D R . JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Cova*. 
del Centro Asturiano. Médico 5^ 
pital Calixto García. Enfermedade '̂ 
los oíos, nariz, garganta y oldowv' 




DR. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos Tumores abdomln. 
les (estómago, hígado, riñón etc T ». 
fermedades de señoras. InyeccinJ* 
serle del 914 para la síf ilis ¿¿ 2 « ? 
Dr . FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermed-ades del Corazón, Pulmón» 
Nerviosas, Piel y enfermedades secí 
tas. Consultas: De 12 a 2, loa días k 
borables. Salud, ndm. 34. Tel. A-5<18 
D R . J . B . RUIZ 
De los hospitales de Flladellk, New 
York y Mercedes. Especialista en vías 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen vi-
sual de la uretra, vejiga y cateterismo 
de los uréteres. Examen derrifión por 
los Rayos X . Inyecciones de 606 y 9ij 
Reina. 103. Consultas de 12 a 3 
C2527 SO dio, 
DR. G A B R I E L M . LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consuuag d« 
2 a 3 p. m. Monte, 230. Gabinete del 
Dr. Cantero. Tels.: P-2236 y M-7285 
Dr . ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enfermedada 
del pecho exclusivamente. Consultas; 
de 8 a 10 a. m. Bernaza, 32, bajos, 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Apular, 71, 5o. piso. Teléfo-
no A-2432. De 9 a 12 a-, m. y da 2 a 
5 p. m. 
D R . PEDRO M O N T A L V O 
Médico. Medicina interna. Especialmen-
te enfermedades del pecho. Consultas 
de 12 a 2. Conccidia 113. Teléfono M-
1415, 
10440 13 Ab. 
Dr. PEDRO A . B0SCH 
Me^'cina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, del p* 
che y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-6ÍS!, 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Optomologla de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos. Teléfonos A-4611, F-1178. Con-
sultas de 11 a 12 y d» 2 a 4, 6 por con-
venio brevio. 
B U F E T E Y N O T A R I A P U B L I C A 
D E L D R . O M E L I O F R E Y R E 
O Reilly No. 52, «Itos, esquina a Haba-
n h. (Entrada por esta última). Teléfo 
N OTIFICACIOX E S 
Dirie-ían pl nrdpn pl ^anitán dp nn -no M-5679. Horas de oficina: de 9 a 12 i^ngian ei oraen el capitán po- ,^ in de 2 a 6 m> Reclamaciones 
licía Sr. Carlos Castañeda y el te-.ciViies y mercantiles. Divorcios, Defen-
niente Sr. José Fernández, con va-!«as criminales. Se habla inglés ' 
rioa números. 
Dr . GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades da los- niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G Vedado. Tel. F-4233. 
Al paso de la procesión un nume-
Relación de las personas que tienen í?„so„„P1?_b:iÍ0 .se agolpaba por todas 
Notificaciones para hoy mar-
tes en la Audiencia, Secreta-
ría de lo Civil y de lo Conten-
cioso-Administrativo: 
Letrados: 
Miguel Fernández; Policarpo L u 
ján; Manuel de Goya Uriarte; José 
las callee y avenidas. 
Reinó un orden perfecto y un gran 
entusiasmo popular. 
A las 7 hizo de nuevo, la entrada 
Ledo. R a m ó n Fernandez Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana, B7. Teléfono A.-831». 
L A M O D E R N A P O E S I A 
OBISPO 135 Mi Rodríguez; Joaquín F . Pardo; ¡Relación &• loa últimos libros r»aibl 
Ruperto Arana; Antonio R. Pérez; 
Lucas V. Diago; Luís Zúñiga; José 
M. Vidaña; Julio Dehogue; Samuel 
R. Barrera; Alfredo Casulleras; 
Evelio Tabío; Francisco O. de los 
Reyes; Antonio Caballero; Arman-
do Leret; Isidoro Corzo; Francisco 
F . Ledón; Federico Castañeda; Sal-
vador García Ramos; María Teresa 
Ruiz; Rafael Pola; Pericles Seris; 
Jcsé Carcerán Valí; Domingo S. 
Méndez; Luís Martínez; Emilio V i -
llaverde; Ramón González Barrios; 
Oscar Edreira; Francisco de la 
Fuente; Pedro Herrera; Ramiro F . 
dos por esta casa 
MARTINEZ SIERRA.—Canción 
de Cuna. Obra de indiscuti-
ble mérito para el obsequio a 
una dama. 1 tomo lujosamyn-
to encuadernado en piel, con 
cantos dorados e ilustrado 
con numeroso^ 'gilabados y 
fotografías 
CJüRüOLINI. E l fascismo en 
la vida italiana. Prólogo de 
Benito Mussolini. 1 tomo rús-
tica. . 
DOSTQYEVSKI. L a confesión 
de Staurogin y la vida de 
un pecador. 1 tomo rústica. . 
CROKER. Hijos de la selva. 1 
tomo rústica 





espigas. 1 tomo rds-
y Apolonio. 1 tomo rústica. 4 
Mons, Rogelio Rodelgo Polanco; 1 mark twain. y la burra en 
Francisco de la Puente; Ovidio G i - | las coles. 1 tomo rústica. . 
bcrga; Gabriel Pichardo; Claudio J- M- I ) 1 ¿ ' , J .HOGAR. Las pri 
J . Padrón; Adolfo G. Mejía; Salva-
dor Moleón Guerra; Aurelio Alva-
rez Maruri; Felipe España; Jessú 
Figueras; José P. Gay; Alfredo L . 
Bofill; Carlos M. Guerra; José A l -




CASTELAR. Historia de un co-
razón. 1 tomo rústica. 
CASTELAR. Ricardo. 2a. parte 
de Historia de un Corazón. 
1 tomo rústica 
J . M. SALAVERRIA. E l mu-
chacho español. 1 tomo tela. 
CAMBA. L a Revolución d» 
Eaifio. 1 tomo rústica. 
CAMBA. E l vellocino de plata". 
4a. edición. 1 tQrno rústica. 
M. PREVOST. Las Don Jua-
nes. 1 tomo rústica. 
Juzgado Este. ' 
Compañía General de Autos y Mo-
tores, contra Eugenio Alvarez. Ma-
yor cuantía. Ponente: Vandama. Le-
trados: García Carratalí y krias. 
Procurador: Jardines. 
Juzgado Este: 
suspensión, lo ' Apelación en un efecto en ejecu 
n 10 en sentir del recurrente es cau- tlvo. por Sociedad Balforu William 
sa de interrupción del término 
ra interponer esta demanda- pa-por-que a más de no permitir interpre-
tación en dicho sentido el texto ter-
minante de ios preceptos citados res-
pecto a ser el aludido y no otro el 
termino concedido para reclamar en 
esta vía contra acuerdos del Ayun-
tamiento que sean recurridos, tér-
mino que la Ley no consiente se in-
terrumpa en forma alguna, es visto 
que la suspensión del acuerdo, me-
dio establecido para reducir a los 
Barreal; Alvarez; J . A. Ruiz; E 
Yaniz; O' Reilly; Vilomara; Llanu 
sa; Mazón; Perdomo; E . López Mo- R. MARAN. Batuala. 1 tomo rús-
rales; Miranda; Sierra; Montalvo; tica-
Rubido Sain sde la Peña; Ros, Cas- S ^ T S M í ^ " VÍ1-
tro. I l la , Sterlmg; Spínola; Hurta- JORGE sano. Ella y El . 1 to-
do; R. Granados; Demes; Rmcón; 1 mo rústica 
Recio; Llama; Menéndez; Laredo • ; T^RtGUENÍ?-L;. Nid0 ^ dobles. 
Granados; F . de Armas; Cárdenas! g^ethk.'^TeV.'l'tomo rüsl 
Radillo; Zayas; Ronco; Miranda;, tica 
Roca; Udaeta; G. del Cristo- mí- ABATE PRKVOST- Manon" Lc-s"-A *íain«- Voo-o • t\/tí̂ a. • caut. 1 tomo rústica. . A. bains. Vega, Miró; Perei- dumas (hijo). La Dama " d^ 














Z A Y A S Y L E R E T 
Dr. J o s é M a r í a Zayas y P ó r t e l a 




D R . M I G U E L A . A B A L O , Jr . 
De ia Universiaad de la Habana y de 
Barcelona, g:argranta, nariz y oídos, con-
sulta de 3 a 5 p. m. Pobres de 5 a 6. 
San Lázaro, 24«. 
10392 13 Ab. 
SUAREZ, 32 , POLICLINICA 
De Medicina y Cirujía en general. £5- j 
pecíalislas para cada enfermedad j, 
GRATIS P A R A LOS PGBtó 
Consultas de 9 a 11- (Mafiana} 1 a l 
(Tarde) 7 a 0 (Isoche) Eniei.ínfiaueí !! 
seftoias y niños garg-anta. nVr'K'y 
(Ojos). Enfermedades nerviosas. Esto-
mago vías urinarias y corazón. Enler-
meciades de la peí Blenorragia y Slil-
lis, Inyecciones Intravenosas para el 
Asma Reumatismo y Tuberculosis. 
Obesidad partos Hemorroides & Bayos 
X, Análisis. Corrientes eléctricasTMa».. 
sa-̂ es, Diabetes, Rayos ultra violeta. 
Teléfono M-623Í. 
D R . A B R A H A M PEREZ MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Señoraŝ ) 
Se hí trasladado a Virtudes, 143 y 
dio, altos. Consultas: de 3 a 5, leí* 
fono A-9203. 
D R . E M I L I O ALFONSO 
Medico de niñes. Consultas de 12 a 2, 
exciuvendo Jueves y domingos. Cerro, 
519. Teléfono A-3715. 
13051 3 JI. 
E L D R . CELIO R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábiles de 3 
a 4 p. ra. Medicina interna, especial-
Agular 84 altM ¡ ^c"16 del corazón y de los pulmones. 
30 ab Partos y enfermedades de niños. Cam-Ipanorlo. 68. altos. Teléfono M-2671. 
DR. EVARISTO LAMaR 
Abogado y Notarlo Público 
Herencias, asuntos hipotecarios, divor-
cios, administración de bienes y capi-
tales. Manzana de Gómez 34'L Teléfono 
A-4952.' 
10345 12 a. 
D R . JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrática de Anatomía de la Escue-
la de Medicina Director y Cirujano de 
la Casa de Saiud del Centro Gallego. Ha 
trasladado B'.t gabinete a Gervasio, 126, 
altos entre San Rafael y Sar José, Con-
sultas dt> í a 4. Teléfono A-4410. 
M A N U E L GIMENEZ LAN1ER 
FERNANDO O R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N RODRIGUEZ R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio. 40, altos, entre Obispo 
Obrapla. Teléfono A-3701. 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 8 p, m. Teléfono 
.̂-7418 Industria, 37. 
C3261 Ind-23 ab 
D R . JUSTO VERDUGO 
M A N U E L R . A N G U L O 
LUIS A . B A R A L T , JR. 
ABOGADOS 
Habana. 49. altos 
D R . REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artrltismo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, o* 
betes. dispepsias, hiperclorhidria, «mr 
r-colitls, jaquecas, neuralgias, nt" 
rastenia, histerismo parálisis y J ^ L 
enfermedades nerviosas. Consultas. 
S a 5. Escobar 105. antiguo. No ^ 
v'sitas a domicilio. ~ 
Dr . ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínico Médica f8 ^ 
Universidad de la Habana. Medicinâ , 
terna. Especialmente afecciones del 
razón. Consultas de 2 a 4. CartiPJ' 
rir... G2. bajos. Tel. A-1327 y f ^ 
C5979 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V . BEATO 
CIRUJANO-DENTISTA ^ 
Afecciones de la boca en genera . 
do, número 31. 
13058 
31 i' 
Dr . Augus to R e n t é y G. <jf Valeí 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUEK?0 FACÜJ*. VO DE "LA ^^^TLos dd 
J3^ de los Servicios OdontolOgi r. 
n c i w - , profesor de m u Médico de la Facultad de París. Estó-
'mago e intestinos. Enfermedades de la 
.nutrición (Atrepsia). Consultas de 8 a p.-,[--" rip a r 5 p 
llO a. m. v de 1 a 3 p. m. Y a horas S ^ M ? ' cf l ' 





Arroyo; D. Leal ; F 
Mamlatarios y Partes; 
MARTEN. Da mujer y el hogar 
1 tomo rústica 
M ARDEN Sobre la marcha. 1 
tomo rústica. . . . \ 
MARDEN. Delanteros y Zague-
ros. 1 tomo rústica. 
RACH1LDE. Da Torre de amor 
1 tomo rústica. 
M A R C A S Y PATENTES 
3>R. CAKIiOS OASATS BKU 
Abogado 
Aguiar, 43, Teléfono A-2484. 
DR. E . PERDOMO 
Consultas de- 1 a 4. Especialista en vías 
ur uarias, e'-i.rechez de la orina, vené-
reo hidrocele sífilis; su tratamiento 
i po- inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
133. Teléfonc- A-1760. 
, I DR. L A G E 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
i Medicina general. Especialidad estóma 
DR. FELIZ PAGES 
CIRUJANO DE I.A QUINTA 30B 
DEPENDIENTES 
Clrngla General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en sü domicilio, D, entre 21 
v 2:!. Teléfono F-4433. 
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 2 
a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte, 125, entrada ñor An-
geles 
C9676 Ind-23 d 
Centro Gallego 
Sad. Consulta 
Para los señores 
. allego, de 
Habana, 65, bajos 
r % " h á b i l * 
D R . J. DIAGO 
Afecciones de las vías urinaria^ ,3. 
fermedades de 1-vs señoras 
De 2 a 4. j 
Aguila, 
ABRÊ  D R . EUGENIO ALBO l 
Medicina interna. EsPê u¿'r6nicas 
Especialidad 
POLICLINICA DEL DR. LEON 
micilio y consultas a Oa.mpan. 
Teléfono M-1 660. _ — 
U T A r t u r o Mcos. Beaujardi^, 
S'íuif.1 lógicos do' Centro a ^ r á ó a 
1 f.inrlndor 06 1 .̂ (JadO y miembro fun.rlad^a"frasla 
son and Company, contra Compa 
ñfa Azucarera Caobillas. Ponente 
Vandama. Letrados: Demestre : 
Angulo. Procurador: Ferrer. Manda-I Tariche ; 
la rio: Udaeta. 
Juzgado de Guanabacoa: 
Sociedad Civil Finca Aranda con-
tra Compañía Reparto Industrial S. 
A. Ejecutivo: Ponente: Vandama. 
Letrado: Alzugaray. Procurador: 
López. 
Juzgado Sur: 
Intetado de oficio de Juan Olive-
Eduardo Escasena; Pelayo Vigil; 
Erich B. Ernet; Juan Crespo; Oc-
tavio Betancourt; Ramón Monato; 
Ramiro Monfort; Osvaldo Cardona; ORCZY. Yo castigaré, l tomo 
José Ruiz; Ramón Illas; Enrique >"ústica 
Rodríguez Pulgares; Joaquín G. tmttTí Condf êl siglo 
r. -i-, i i • W . jj „ 1. , A VIH. j tomo rústica. 
Saenz; Eduardo Valdes Rodríguez; GYRÍL BERGER. La maravi-
Angel Arias; José A. Ferrer; Miguel 1Iosa aventura de Santi s u -
Suárez Arena; Félix Rodríguez; r,i)T1-eTt̂ IVTT31 íomo rú,sti<;:a-- • • 
Francisco, M- Lazcano; Fernando G. ^ ^ o ^ t í c S ^ ^ 






MHián: José Sánchez Villalba; An-
tonio Vilardell Tuna; César Campos 
Rodríguez; Adolfo de la Hoz; Julio 
Texidor; Manuel Sariego; Ramón 
Díaz Valdés; Rosa Bassetti; Abra-
ham Molina; Oscar Ortiz; Isabel 
Pereda Alvarez; María Teresa R. 
Rojas: Octavio A. Navarro; Luisa 
L . Nerin. 
da. 1 tomo rústica 
COULOMB. Alma dormida, i 
tomo rústica 
F I E R R E LOTI. Ua primet-a ju-
ventud. 1 tomo rústica. . . 
S. CATALINA. La mujer. 1 to-
mo rústica. 
NOTA. Estos libros se onvfan al in-
terior cargando sobre el precio el im-
porte del franqueo 
I.A MODERNA POESIA 





SrWCORROIDES CURADAS SIMT OPE-
Z — . . . I bacioit 
DR. SANTIAGO DE L A H U E R T A Especial procedimiento, pronto anvlo 
1 y garantizada sn curación sin dolor. 
Pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias. Enfermedades io la 
piel en todas sus formas y manifesta-
ciones. Tisis pulmonar en todos sus pe-
riodos. Tmamlentos de estómapo e in-
testinos, médula espinal, mielitis y 
Ataxia, Rayos ultra violeta, etc. Cu-
raciones para los pobres. a plazos. 
Gratis las consultas. Suárer, 3 2 Telé-
fono M-6233. 
0.80 
0. so i 
¡Medicina intsma. Señoras y niños. e-
1. 00 | gfmenes alimenticios. Gordura, Delga-
dez. Diaoetc* Artritismo. Aparato di-
1.-00 gestivo. Sangre y orina. Neurosis. Ih-
' fai'ta 32, entití S-an Rafael y San José 
1.00 Consultas de V. a 3: especiales, a ho-
y fijas. Teléfono M-4714. 
1SS5J0 6 My. 
dental do la HP-Dana iif CaStillo. ¡i 
gahinete de consultas de o ^ 
Cha ón, 1S; e^tre " ' ^ 7 a 9 Rv, ^ 
I Consultas de 8 a 2 y tie < 
•̂ 882 
Drs. Ernesto y Roberto Ro**; 
Dentista. De ias V ^ ^ 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad dá Medicina- Consultas de 2 a 5. 
los martes, jueves y sAbados. Amistad 
34, teléfono A^Ó-tL 
D R . H O R A C I O FERRER 
Cirujano V u i  ^ '~~ ia y 
des de Harward, Pen(p>'V "liente 
na. Horas fijas para caoa ConS 
mitas: de 9 a 1 y de,-«tV 
19 bajos. Teléfono A-tx»-
CO»' 
DR MONTAÍíO 
C I T A N O DENTISTA 
los 
D R . ENRIQUE CASTELLS 
Hospital SAINT 
• la prez., c i r n i i s 
nspeci^llstt dei 
XiOTTIS d« París 
enfermedades A 
y VENEBEO. 
Especialista en enfermedades de 
ojea, garganta, nariz y oídos 
Consultas: de 2 á 4: $5.00 
Por las mañanas, a boras previamente 
.concedidas ?. 10.00. 
XIOPTUNO 32 (ALTOS). 
C 244S 3()d-lo. 
I Consultan de 9 a tn ^ ¿ c i a ' ^ W 
sáuaoos y d: mingos. ^ loS 
dientes postizos P"' Tel6fono * 
mas. Industria, HM. ̂  uel. ^ • porIndustria, l09-
entre Neptuno V =an 
C7684 
DR. PEDRO R G A R R I Ó ^AN'O-DKNTISTA 
DR. EMILIO B. MORAN 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Nuevo y efiicaz tratamiento de !«. 
impotencia. Sonsultas de 2 a 5. Campa-
nario. 38. 
C5»91 31(1-1 
DR. GONZALO PEDROSO 
CIRU_ 
Por las Universidades de_ 
i baña, Kspeciali 
Madri dad: enfermedado^ge. 
~~ por otu^a °_„(.cioi» 
clientes Cirujano del hospital Municipal Freyre boca que tengan P°r Uxtracc .^j de Andrade. Especialista en vías urina- , de las encías y f lf„^icos. C^Cfoi"* 
rías y enfermedades venéreas. Cistosco- sin dolor. Precios m011 m. *l « 
Pin y cateterismo de los uréteres. In- de S a 1 1 y de 12 a ¿.r\Sel 
yecciones de Neosal varsán. Consullas número 141», altos, e^L,0 
L ¿ K* m^y de 8 » • P- m- e" ^ I Indio. - J3 *4 caue de Cuba número S9. IOS"* 
ANO XU iííARiO Ú í LA WíAIUjM Abril 10 d e pagina Diecinueve 
PROFESIONALES 
• — m T á r t ü r o e. ruiz 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Mniidad ea extracciones. Aneste-
^ P 6 , ^ y ^ n e r a l . Consultas, d» 9 a 
slay10^ 2 ̂  4. Reina, 63, bajos. 
'—a C. PORTOCARRERO 
^ ^ f a f me': San Nico lás . 52. T e l é í o -
ro A-8627^ 
DR. BENITO VIETA MORE 
^ - ^ n t e ^ ^ n t a ^ S " p o ^ t l l s 
dle Absoluta garant ía y perfección. 
^ n t t hoy Máximo Gómez, 394 esqu}-
^0na San Joaquín, te léfono M-1545 na a 
10966 
Dr. Arturo Mcos. Beanjardin 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
GABINETE ELECTRO DENTAL 
35E IíA 
DRA. VICTORIA MENDOZA 
LARRALDE 
r,„r« sefiora'', señori tas y nlfios. Nep-
^ iefi altos. De 8 a 10 a . m. y do 
^l0\ p^m Hora fija para los turnos. 
DR. ARMANDO CRUCET 
rirufría Dental y Ora l . Sinocltls Crónl-
C ^ maxilar. Piorrea Alveolar, Anes-
^ . ^ no^ el gas. Hora f i ja al paciente. 
S e c ó n 25 Intro Industria y Crespo. 
Teléfono A-4P21. 
DR. JAMES WARNER 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
/ v o l i t a s 8 a 12 y de 1 a 6. O'ReiUy, 
^ p o r V i U ^ s . Teléfono A ^ S O . ^ 
043 , 
DR. GUERRERO DELANGEL 
U E N T I S T A BEBX1CAHO 
Técnico especial para extracciones. P a -
^ i l i t ó d e s en el pago. Horas de consuU 
' ta. de 8 a. m. R 8 p. m. A los empiea-
Hns del comercio, hras especiales por 
f leche. Trooadero, 68-B frente al ca-
fé " E l día. Teléfono M-6395. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
jefe de la Clínica del doctor Santos Fer -
nández y oculista del Centro GaUego. 
Consultas: de 9 a 12 . Prado, 105. 
DR. HORACIO FERRER 
Especialista e n enfermedades de ios 
ojos, garganta, nariz y oído. Consultas 
de i a 4, " pesos por las maPanas, a 
horas previamente concedidas II) pesos. 
,Nvptuno. 32. axtos. • ^ ^ ^ 
CALUSTAS 
LUIS E. REY 
Q U I R O P B D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho. $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
COMADRONAS 
MARIA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMA33SONAS 
Muchos afjos de práctica. Los ú l t imos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés No. 381. entre 2 y 4, Vedado. Te-
léfono P-1252. 
12994 2 m. 
GIROS DE LETRAS 
ZALD0 Y COMPAÑÍA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
créaito sobre Londres, París , Madrid, 
Burcelona, Ne-v York, New Orleans, P i -
ladelfia y do.más capitales y ciudades 
de los Estados Unidos. México y Euro-
pa, así com^ sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
J. BALCELLS Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Hacen pagos por ei cable y giran la-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
'Baieares y Canarias. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
' Royal". 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
108. Aguiar, 108, esquina a Amargura, 
¿lacen pagres por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
iarga vista Hacen pagos por cable, gi-
ran ^etras a corta y larga sobre todas 
Jas capitales y ciudades importantes de 
Jos Estados Unidos, México y Europa, 
asi como sobrs todos los pueblos de E s -
P^iia. Dan cartas de crédito sobre New 
íork, Püacidfij, New Orleans, San 
francisco, Londres, Par í s . Hambnrgo, 
Madrio y Barcelona 
CAJAS RESERVADAS 
f j ^ t ^ e m e s en nuestra bóveda cons-
rml iCon tndos los adelantos moder-
lo* y las alquilamos para guardar va-
oies de toda..s clases bajo la propia cus-
hVT ^ los interesados. E n esta ofi-
deseen em0S toáos los detalles sa 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
^ V A P O i s W m V E S I A 
•AN0 A N C H O R " m , 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
FLETE 
. Los vapores más grandes, más 
raPidos y mejores del mundo. 
^ara informes acerca de !as fe-
chas de salidas, etc., diríjanse a 
MANN, LITTLE & COr 
Lamparilla, No. 1, altos 
TELEFONO A-7405. 
H A B A N A 
V/1'POdRAS C ü R K E O S DE L A COM. 
pA?)IA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. LOPEZ v Ca.) 
^ v i s t o s de ,a Telegrafía sin hilos) 
ara todos ios informes reiaciona-




señores pasajeros, tanto trepanó-
les como extranjeros, que esta Com^Los pasajero» ¿eberán escribir xobre 
pañía no despachará ningún pasaje todos los bultos de su equipaje, su 
para España , sin antes presentar »us ^ de con to 
pasaportes expedidos o visados por el , . , • i 
señor Cónsul de España da8 8118 letras ^ co11 la mayor ^ n d a d 
Habana. 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio. 72, altos] Telf. A-7900 
El vapor 
A L F O N S O M 




M . OTADUY 
San Agnado, 72, altos. Telf. A-7900 
A N U E V A Y O R K 
Precios Especial', e 





20 DE ABRIIi 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de \a tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORASA antes de la mar-
cada en el billete. 
1 3 0 
Los precios inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletineu r 
validos por selsPBH 
tneses. Salen todos lo • Martes y los Sábados 
DE HABANA A NUEVA YORK 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgo» d- la Ward Lina También salidas todos Jos Lunes de Habana a Progreso. Vera Cruz y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S. S . C o . 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
2a y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
Agencia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7916 
WM. HARRY SM3TH 
Vice-Pres. y Agente General 
C «81 ind. 1U B. 
H O L L A N D A M E R I C A U N 
(LINEA HOLANDESA AMERICANA) 
IíA P K E F E R I D A D E L I3STVnGBAKTB 
E l lujoso trasat lánt ico Holandés de 23,700 tonelada?-/ y doble hél ice 
" R Y N D A I T 
que efectuará su viaje Inaugural el 2 0 DE MAYO para los puestos de 
V I G O , L A CORUÑA, S A N T A N D E R , P L Y M O U T H , B O U L O G N E S U R - M E R y 
R O T T E R D A M . 
PROXIMAS SAUDAS 
Para VIGO, CORUÑA, SANTANDER y ROTTERDAM: 
Vapor correo Holandés " L E E R D A M " 21 de A b m 
" S P A A R N D A M " 12 de Mayo 
"RYNDAM" 20 de Mayo 
"MAASDAM" 29 de Mayo 
J », „ " E D A M ' 23 de Junio 
t, „ " L E E R D A M " 14 de Julio 
» " " S P A A R N D A M " 4 d« Agosto 
l > A R A I S L A S C A N A R I A S : 
Vapor Correo Holandés "MAASDAM" .29 de Mayo 
P A R A V E R A C R Ü Z T A M P I C O : 
Vapor Coi reo Holandés " S P A A R N D A M " 13 de Abri l 
" R Y N D A M " . , 4 de Mayo 
"MAASDAM" 6 de Mayo 
„ „ ,. " E D A M " . . . . 27 de Mayó 
" L E E R D A M ' . . . . . 15 de Junio 
" S P A A R N D A M " 8 de Julio 
Admiten pasajeros de P R I M E R A C L A S E , de S E G U N D A , S E G U N D A E C O N O -
MICA y de T E R C E R A O R D I N A R I A , reuniendo todos ellos comodidades espe-
ciales para los pasajeros de tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientos Individuales. 
E X C E L E N T E C O M I D A » L A ESPASfOLA 
Para más informes dirigirse a: 
R. DÜSSAQ S. en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-S640 y A - p 3 9 . Apartado 1617. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Bajo contrato postal con el Gobierno Francél 
£1 hermoso Trasatlántico Francés "CUBA", de nueva construc-
ción, efectuará su primer viaje de inauguración en el mes de Mayo 
próximo. 
Este modernísimo vapor co reo tiene todos sus camarotes ex-
teriores. No los hay interiores. 
PROXIMAS SALIDAS 
Pare VERACRUZ: 
Vapor correo francés " E S P A G N E , e l 4 de Mayo. 
"CUBA", el 19 de Mayo. 
"PLANDREJ'' el 4 de Junio. 
"CUBA" el 4 de Julio. 
" E S P A G N E , el 4 de Agosto. 
LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, HACEN ESCALJ 
en los puertos siguientes: 
Vigo, Conma, Gijón, Santander, Saint Nazaire y Havre, 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE. 
Vapor correo francés 
Para VIGO, GIJON y el HAVRE. 
" F L A N D R E " , saldrá el 15 d© Abri l 
" E S P A G N E " , el 15 de Mayo. 
"CUBA", el 30 de Mayo. 
" F L A N D R E " , el 15 de Junio. 
" E S P A G N E " , el 30 de Junio. 
"CUBA" el 15 de Julio. 
E S P A G N E " , el 15 de A&ostt) 
Vapor correo francés •DE L A S A L L E " saldrá 12 abril. 
"NIAGARA", saldrá el 14 de Junio 
" D E L A S A L L E " , el 12 de Julio 
Para CANARIAS y HAVRE. 
Vapor correo francés " K H N T U C K T " saldrá el 20 d* Mayo. 
ÍMPCITANTE 
Los señores pasajeros de TERCERA CLASE ORDINARIA, tie-
nen comedor con asientos individuales y son servidos en la mesa. 
Camarotes para 1. 2, 3 y 4 personas numerados, salón de fumar y 
amplías cubiertas, paseof 
El vapor francés 
PUERTO RICO 
saldrá de Santiago de Cuba, sobre el 5 de Mayo, para puertos de Hait í , 
Santo Domingo. Puerto Rico, Corufía y Havre. 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS 
Paws, 45,000 toneladas y 4 hélices; France, 35,000 tonela-
das y 4 hélices; La Savoie. La Lorraine, Rochambeau, 1 ifayetle. 
Leopoldina, etc. 
Oíícíos, ^o. ^tf. 
s* 







V A P O K E S C O K K E O S A I i E M A N E S 
A COKUírA, S A N T A N D E R Y 
H A M B V B G O 
PROXIMAS SAUDAS 
Vapor H O L S A T I A fijamente. «1 8 do 
Abri l 
Vapor T O L E D O , fijamente el 5 de Mayo, 
/apor H O L S A T I A , fijamente el 16 de 
junio 
Vapor T O L E D O , fijamente el 14 de 
Julio 
SALIDAS PARA MEXICO 
Vapor T O L E E O , Abril 15, 
Vapor " H O L S A T I A " , Mayo 27. 
magní f i cos vai>..->res de gran tonelaje, de 
N E W Y O B K a E U B O P A 
Para más informes dirigirse a: 
HEILBUT & CLASING 
Apartado, 729. San Ignacio número 64, 
altos. Teléfono A-4873 
de NEW YORK a EUROPA 
Vapores P A L A C I O 
"RESOLUTE" y "RELIANCE" 
salidas cada 15 días 
los MARTES 
para P L Y M O U T H (Inglaterm), C H E R -
B O U R G (Francia) , H A M B U R G O (Ale-
mania). 
Vapores de Clase Unica 




UNITED AMERICAN UNES, Inc. 
HAMBURG-AMERICAN LINE 
Agencia General para Pasajes 
H E I L B U T & C L A S I N G . H A B A N A 
Apartado 729. San Ignacio, 54. 
T E L E F O N O A-4878. 
C2579 alt . Ind.-4 ab 
'MALA REAL INGLESA' 
E l lujos ís imo vapor ' 
"ORCOMA" 
de 23,800 toneladas de desplazamiento, 
saldrá el día 21 de Abril, directo para: VIGO, LA CORUÑA, SANTANDER, LA PAMíICE Y LIVERPOOL. 
Este moderno buque cuenta, para co-
modidad d© los señores pasajeros con 
elevadores, suntuosos salones de gran 
refinamiento, amplios camarotes, espa-
ciosas cubiertas, banda de música, ca fé 
terraza y todo el confort moderno. 
Precios de pasaje reaucidos. 
P a r a informes, dirlgtriw a 
DUSSAQ \ Cía, 
Oficios, 30. Teléfono A-6540. 
SERMONES 
qne se p r e d i c a r á n en l a S. I . Cate -
d r a l de l a Habana , dorante t-4 
pr imer semestre de 1923. 
A b r i l 22. Dominica tercera. M. I . 
Sr . L e c t o r a l . 
Mayo 10. L a A s c e n s i ó n del Señor, 
M. I . Sr . Penitenciario . 
Mayo 19. V í s p e r a ae -la V . 4e la. 
Car idad . M. 1. Sr. Lec tora l . 
Mayo 20. Domingo de Pentecos-
t é s . M, I S r . Magistral . 
AVISOS RELIGIOSOS 
IGLESIA DE BELEN 
C O N G R E G A C I O N D E " H I J A S D E MA-
R I A " 
E l próximo miércoles se dirá la misa 
en el altar de la Inmaculada, a las 8 a . 
m. por el alma de la señora Pilar L ó -
pez de la Torre (q. e. p . d.) 
D e s p u é s será la junta mensual y el 
sábade la Comunión General. 
13380 11 -A-b. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E L D I A 15 
A las 8 y media se bendecirá una 
preciosa imagen de San Enrique, regalo 
de una familia devota del Santo. 
A continuao.ón se cantará misa so-
lemne a toda orquesta. 
Haró el panegírico del Santo el M . 
Rdo P . José Vicente de Santa Teresa. 
13900 15 A b . 
O F I C I A L 
R E P U S X i I C A D E C U B A . — S E C S S T A -
ría vlov Obras P ú b l i c a s . — J e f a t u r a del 
Distrito de Santa Clara .—Anuncio .— 
Lic i tac ión para la subasta de suminis-
tro de piedra en rajones, picada y re-
cebo.—Hasta las 9 a. m. del meridiano 
de la Habana del día 21 de Abril de 
1923, se recibirán en esta Jefatura ca-
lle de Juan Bruno Zayas número 41, en 
esta Cudad y en la Dirección General 
del Ramo. Negociado de Personal y 
Compras (Cuba y Chacón), proposicio-
nes en pliegos cerrados para la subas-
ta óel suministro de piedra en rajones, 
picada y recebo, necesarios para la 
conservación y reparación durante el 
resto de5 año fiscal de 1922 a 1923, de 
los diversos tramos de carreteras que 
a continuación se' expresan, admit ién-
dose para esta subasta proposiciones 
separadas o conjuntamente para todos 
o alguno de los sumnistros objeto de 
esta subasta, para uno, para varios o 
para todas la-; carreteras que abajo se 
detallan y entonces sTfnultáneamcnte 
serán abiertaa > le ídas en público. E n 
esta Jefatura y en la Dirección General 
del Ramo, Habana, Negociado de Perso-
nal y Compras, se faci l i tarán informes 
e impresos a quienes los soliciten.— 
Cienfuegos'a Manicaragua.—Santa Cla -
r a a Sagua.—Santa Clara a Caibarién . 
—Cienfuegos a Rodas.—Santa Clara a 
Esperanza. 
^2754 ' 4d-10 2d-19 A b . 
MUNICIPIO DE L A HABANA 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACIÓN DE IMPUESTOS 
Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1923 a 1924 
AVISO 
Se avisa por este medio a los señores 
industriales pertenecientes a los epígra-
fes de D R O G U E R I A S , B O D E G O N E S O 
F I G O N E S Y A L M A C E N E S D E S E D E -
R I A Y Q U I N C A L L A , en cumplimiento 
del Art. 87 de la Ley de Impuestos Mu-
nicipales, para que se sirvan concurrir 
los que así lo deseen a las Ofifcinas del 
Departamento de Administración de I m -
puuestos Municipales, para que se s ir-
van concurrir, los que as í lo desden, 
a las.Oficinas del Departamento de Ad-
ministración de Impuestos—Sección del 
Registro de Contribuyentes—a fin de 
que puedan examinar la relación de cuo-
tas asignadas por la Comisión del Re-
parto a los contribuyentes por los ex-
jresados epígrafes , durante C I N C O 
D I A S consecutivos a partir de esta fe-
cha, formulando por escrito, los que se 
consideren perjudicados, las protestas 
correspondientes. 
Habana, Abri l 5 de 1923 . 
J . M, C U E S T A , 
Alcalde Municipal. 
2752 . 3 d 8 
S E C R E T A R I A D E O B R A S PTTBI.ICAS. 
—Jefatura del Distrito de Santa Clara . 
Anuncio.—Sanca Clara, 9 de Abril de 
1923.—Hasta las diez de la mañana, ho-
ra oficial de !a Habana, del día 20 de 
Abril de 1923, ne recibirán en esta Ofi-
cina, calle de Juan Bruno Zayas, núme-
ro 41, Santa Clara, y en la Dirección 
General de Obras públ icas . Habana, pro-
posiciones en pliegos cerrados para el 
suministro d° carbón de piedra bitumi-
noso con destino a la Jefatura de 
Obras Públ icas , y entonces serán abier-
tas y le ídas públ icamente . E n esta 
Of'oina y en la Dirección General de 
Obras Públicas, Habana, se faci l i tarán 
ai que lo solicite, pliegos de condiciones 
y cuantos informes fueren necesarios. 
Manuel R . Pérez . Ingeniero Jefe. 
Ci'708 4d-9 2d-18 
Alcaldía Municipal de la Habana 
DEPARTAMENTO DE ADMINIS-
TRACION DE IMPUESTOS 
Reparto de Cuotas. Ejercicio de 
1923 a 1924 
AVISO 
S© avisa por esto medio a los señores 
industriales, pertenecientes al epígrafe 
de " T I E N D A S D E S E D E R I A S T Q U I N -
C A L L A ' ' , en cumplimiento del Artículo 
ochenta y siete, de la Ley de Impuestos 
Municipales, para que se sirvan concu-
rrir, los que así lo deseen a las Ofici-
nas del Departamento de Admón, de Im-
puestos, Sección del Ragistr de Contri-
buyentes, a fin de que puedan examinar 
la relación de cuotas asignadas por la 
Comisión del Reparto a los contribu-
yentes por el expresado epígrafe, du-, 
rante CINCO D I A S consecutivos, a par-
tir de esta fecha, y formulando por es-
crito, los que se consideren perjudica-
dos, las protestas correspondientes. 
Habana, Abril 7 de 1923. 
(P.) J . M. C U E S T A . 
Alcalde Municipal. 
2751 8 a. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
—Jefatura del Distrito de Santa Clara. 
—ANUNCIO.—Santa Clara, 28 de mar-
zo de 1923.—Hasta las diez de la maña-
na, hora oficial de la Habana, del día 
once de abril de 1923, se recibirán en 
esta oficina, calle de Juan B. Zayas nú-
mero 41, Santa Clara y en el Negocia-
do de Personal y Compras de la Secre-
taría de Obras Públ icas , . Cuba y Cha-
cón (altos), proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de 1750.00 
metros cúbicos de piedra picada y 175.00 
metros cúbicos de material de recebo, 
en los ki lómetros 1, 2, 3, y 3 112 de la 
Carretera de Mata a Calabazar. Las 
proposiciones serán abiertas y leídas 
pública y s imultáneamente en esta ofi-
cina y en el Negociado de Personal y 
Compras, a la hora y fecha menciona-
das. E n esta oficina y en el Negociado 
de Personal y Compras, se faci l i tará ;n 
al que lo solicite, los pliegos de condi-
ciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios.—Manuel » . 
Pérez, Ingeniero Jefe. 
C2271 4d 28 m 2d 9 a 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
RÍA D E O B R A S P U B L I C A S . — J E F A -
T U R A D E L A C I U D A D D E L A H A B A -
N A . — A D M I N I S T R A C I O N D E L A C U E -
D U C T O D E A R R O Y O N A R A N J O . — 
AVISO.—Habana , 7 de Abril de 1923. 
—Venciendo en 30 de Abril de 1923, el 
plazo para el pago de las cuotas corres-
pondientes por f\ consumo de agua en el 
barrio de Arroye Naranjo, del trimes-
tre vencido en 31 de Marzo de 1923, por 
el presento se avisa a los vecinos de di-
'chc barrio que si transcurrida la ex-
presada fecha no satisfacen en la Pa-
gaduría Central de este Departamento, 
situada en el eaificio ocupado por la 
Secretaría de Obras Públ icas , el citado 
Importe, serán declarados morosos y se 
leí aplicará el procedimiento de cobro 
por la v ía de apremio.—Las horas pa-
ra efectuar el pago, en la expresada 
Pagaduría, son las de 8 a 10 a . m . y de 
1 a 3 p. m. les días hábiles , con ex-
cepción de los Sábados, que solo se 
efectuarán de 8 a 11 a. m. (f) E n r i -
que J . Montouliou.—Ingeniero Jefe de 
la Ciudad. 
C2741 4d-8 2d-28 Ab. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
Arrendamiento. Casa de vecindad, ba-
rrio obrero, tres accesorias y 29 habi-
taciones; todo está alquilado. Infor-
ma: Vega. Cuba, 48. Telf. M.4806. 
Horas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
12809 10 ab 
Se alquila un piso alto en lf 
casa número 22 de la calle 
Cienfuegos. Muy cómodo y 
ventilado. Para más infor-
mes, Teléfono A-2881. 
Ind. 3 M, 
S E AIiQiJIXiA E N 50 P E S O S COK fia-
dor la casa San Nico lás , 288. Para in-
formes: Agulai, 116. Teléfono M-2185, 
de ocho a o n c e 
13893 12 A b . 
A XiOS R E P R E S E N T A N T E S D E F E E X -
culas, se arrienda un hermoso local de 
cine, preparado para su funcionamiento, 
su bicuación os de mucho porvenir, por 
su inmensa barriada y estar en la Ave-
nida de m á s tránsi to de la Habana. I n -
forman; Monte, 350, altos. 
13902 19 Ab. 
S E A R R I E N D A E L B I E N S I T U A D O lo-
cal de 300 metros de superficie, que 
ocupaba el cine Boston, su antiguo due-
ño, da los utensilios muy baratos o para 
otra clase de establecimiento. J e s ú s del 
Monte, 3 58, Puente de Agua Dulce, v ía 
la más transitada de la capital. L a lla-
ve al fondo. Informan: Monte, 350, a l -
tos. 
13002 19 Ab. 
S E A I i Q U I I i A N E O S A L T O S Y E O S 
bajos de la casa Teniente Rey, número 
88. Informes: Teléfono P-1201. 
13808 10 Ab. 
E N E A O R A N C A S A A M A R G U R A 64, 
se alquilan un espléndido local, planta 
baja, salida a Lamparil la, propio para 
almacén o depósito; espléndidos aparta-
mentos para familias en los altos con 
vista a la calle. 
13809 11 a. 
S E A L Q U I L A N A L T O S E N P I N L A Y , 
112 entre Oqueudc y Soledad, sala, reci-
bidor, tres cuartos, baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto y servicio de 
criada, cocina oe gas. Llaves: Botica. 
Mar. informes: Mercaderes, 21. 
1:1721 15 Ab. 
E N 65 P E S O S M E N S U A L E S , S E A L -
qr.ila la casa nümero 294 de la calle de 
Sai.» Miguel, entre Infanta y Basarrate, 
compuesta de taia, saleta, tres cuartos, 
cocina, baño e inodoro. L a llave en la 
bodega de Infanta. Su dueño en O'Reilly 
52. Departamento 305, de 10 a 12 y de 
3 ü 5. Teléfono M-3718. 
Í3787 13 Ab. 
OBRAPIA, 49 
Se alquila para establecimiento una 
planta baja en construcc ión . Tiene 320 
metros superficiales y c^.io aún está 
terminándose pudiera auaptarde con-
venientemente. Alquiler 300 pesos men-
suales. Informan: Casteleiro. Vizoso 
y C a . Lamparil la, 4. 
1^824 12 Ab.. 
S E A L Q U I L A I S M U Y B A R A T O S , L O S 
hermosos altos Oficios, 58, entre Mura-
lla y Sol, con seis habitaciones amplias, 
pisos de marmol, dobles servicios agua 
abundante y cocina de gas. L a llave en 
los bajos. Informes: F-Í998 . 
. '3814 10 Ab. 
CASA C H I Q U I T A . S E A L Q U I L A SAN 
Nicolás 181, frente a Reunión, por 45 
pesos; con sala, dos cuartos, cocina de 
gas y servicios sanitarios. L a llave en 
frente, bodega. Informa: Dr. Pule E m -
pedrado 17, altos. De 4 a 5 
13850 n fti 
Se alquila la casa Oquendo No. 9, 
entre Pasaje de "Aguslín Alvarez" y 
Benjuumeda, a dos cuadras del Nuevo 
Frontón, con sala, saleta y tres habi-
taciones. El papel dice dónde está la 
llave. Informa su dueño. Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos de 10 a 12. 
ALQUILERES DE CASAS 
AMISTAD, 94 
Se alquila eat» casa situada entre San 
José y Barcelona. L a planta baja para 
establecimiento o a lmacén de tabaco, 
pudiendo adaptarse a lo que convenga 
ahora por estar en construcc ión . . Alqui-
ler 250 pesos. Informan: Casteleiro. V i -
zoso y C a . Lamparil la, 4. Habana. 
£3824 1 2 _ J ^ J _ 
S E A L Q U I L A CASA CON A R M A T O S -
tes, vidrieras. Preparada para quinca-
lla, joyería, confecciones, farmacia. 
Punto céntrico de lo mejor. Con y sin 
mercancías. Contado y plazos. Contra-
to. Departamentos para familia. Zaguán 
para entrada independiente. Lago. Re i -
na 28 entre Rayo y San Nicolás , bajos. 
13852 1° a-
V E D A D O . S E A L Q U I L A P O R 4 O 6 
meses •'hermosos y frescos altos, amue-
blados, B, 87, entre Línea y 11. Infor-
m a : en la misma. Te lé fono F-4283 
13717 I7 Ab-
Se admiten proposiciones sobre fe-
espléndido local acabado de construir, 
en Obispo, 46, entre Habana y Com-
postela, con 130 metros de superfi-
cie. Puede verse a todas horas. Para 
informes: teléfono F-4629. 
13758 21 ab 
S?". A L Q U I L A N E L S E G U N D O Y ter-
cei piso de la casa Cuba, 19. Precio 
65 pesos cada uno. Informan: Cuba, 
29 
Í3672 12 A b . 
S E A L Q U I L A U N P E Q U E S O L O C A L 
en Corrales número 12 por Cienfue-
gos, propio para establecimiento como 
taller de sastrería , oficina, carnicería, 
puesto de aves, etc. L a llave en la bo-
dega de la esquina. P a r a informes di-
rigirse a Angeles número 14, mueble-
ría Le Palais Royal, te léfono A-7451. 
13691 10 ab. 
S S T R A S P A S A U N A O R A N CASA E N 
purtc céntrico, propia para huéspedes , 
sociedad, tlen^ diez y seis habitaciones. 
Amistad, 83-A, altos. 
13755 11 A b . 
ALQUILERES DE CASAS 
S E A L Q U I L A N E N N E P T U N O 210, E N -
tre Oquendo y Soledad pisos acabados 
de construir compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, baño intercalado, con 
todos sus aparatos, cocina, calentador de 
agua de ga^, servicio de criados y cuar-
to los mismos Informan en la misma o 
en Neptuno 227, bajo^. 
12903 11 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L S E -
gundo pise de la casa Recarey, San 
Ríifae. número 120 y 3|4, esquina a Ger-
V^tV-i, lo más hermoso, ventilado y có-
modo tienen tres habitaciones, sala y 
saleta decoradas, servicios ntercalados 
iy de criados ec la portería . L a s llaves 
e inr ?rman. 
13141 11 Ab. 
CONSULADO, 20, ALTOS 
Se alquila esta lujosa y cómoda casa 
a media cuadra del Prado, compuesta 
de sala, saleta, comedor al fondo, cua-
tro hermosas habitaciones, baño com-
pleto, cocina, cuar.os y servicio cria-
dos. Precio $220.00 mensuales. La lla-
ve en los bajos. Informa Sr. Ragusa. 
Teléfono F-1596. 
13362 11 Ab. 
P R O P I A P A R A A L M A C E N O I N D U S -
tria, s í alquila, una nave, de 11 metros 
por 4 5 en Sublrana, entre Desagüe y 
Pefialvér, muy clara y fresca. Informa 
Antono" Fandiño en Desagüe 72. 
13378 19 
S E A L Q U I L A N E N DESAGÜE N U M E -
ro 60, dos casas altas, compuestas de 
sala, 'comedor, tres cuartos grandes, 
cuarto de baño con sus accesorios, co-
cina de gas y iuz e léctr ica . Precio de 
cada una cincuenta pesos. También se 
alquila otra de las mismas condiciones 
en Campanario 235 en los bajos de la 
m.sma. Informará el Doctor Alejandro 
Castro. Teléfono A-2502. 
13471 11 Ab. * 
S P A L Q U I L A N C O N C L U I D A S L A S 
gran reforma» que se hicieron en los 
megní f i cos bajes de la casa de Mon-
te, 72, quedó espléndida, es propia pa-
ra almacén de tabaco, de víveres , de 
locería, mueblería, etc. Se dará contra-
to si convenimos. Vean de dos a tres, 
es tará allí su dueño. L a llave en los a l -
tos e informa su dueño en San Miguel, 
86. Teléfono A-G954. 
13644 16 Ab. 
Villegas 86 entre Tenienie Rey y Mu-
ralla se alquilan unos bajos 6 cuartos 
y demás comodidades, informa teléfo-
no A-7728. Alvarez. 
14 ab. 
A l comercio. Se alquila la planta baja 
de Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla, como de 200 metros, pudiendo am-
pliar a 400 montado sobre columnas 
con dos plantas puertas metales y 
precio módico. 
13688 10 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
ventilados altos Aguilera 18 (antes Ma-
loja) entre Angeles y Aguila con sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor al 
fondo y cocina y servicios amplios. 
Sumamente fresca, agua abundante y 
fáci l a todos los tranvías . L a llave e 
informes Angeles 14 mueblería 'Le Pa-
lais Royal" teléfono A-7451. 
__13691 10 ab. 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E P U O I O , 28, 
al»o y bajos cor. todas sus comodida-
des, servicios modernos, acabada de pin-
tar. Informan eri O'Reilly, 92. Sombre-
rer ía . 
13667 10 A b . 
SE A L Q U I L A N 
Los lindos altos de la casa Jesús Ma-
ría, 112, entrada independiente, dos 
cuadras de la Terminal, sala, antesa-
la, comedor, tres cuartos, baño com-
pleto, cuarto y servicio de criados, 
escalera de mármol, pisos de mármol 
y mosaicos, acabada de pintar. La 
llave en la misma. Dueño, Prado, 77-A 
altos, teléfono A-9598. Precio, $90. 
13605 14 ab 
Para oficina. Se alquila un gran local 
para Oficinas con servicios indepen-
dientes, en los aStas de la casa Cuba 
número 8 1 . Informa en la misma el 
propietario. Teléfono A-4005. 
12 a. 
SE ALQUILAN 
13865 12 a. 
la casa San Juan de Dios, 4, bajos, con 
sala, comedor, tres hermosas habitacio-
nes, baño y cocina. Informan: Habana, 
82. Teléfono A-24?4. 
13224 14 ab 
P A R A U L T I M O S D E M E S S E A L Q U I -
lan los altos de Concordia y Hospital, 
lo más fresco de la Habana, con agua 
abundante, con muebles y sin muebles 
y también so venden todos los muebles 
juntos o por piezas, hay de todo lo de 
una casa. Hora de verse, de 3 a 6. 
Sala, comedor, 5 cuartos y doble ser-
vicio . 
13318 19 eb 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E XN-
fanta, 108, entre San Rafael y San Mi-
guel, compuestos de sala, salata y cua-
tro cuartos y un departamento alto. 
Tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Informan: San Miguel, 
211, -altos. 
13308 10 ab 
Hermoso local se alquila. Aguila 3, 
con 400 metros, hermosa casa con 
nave sin columnas, propio para alma-
cén o garage, se alquila. La llave en 
A v . de la República (San L á z a r o ) , 
121. señor Bruno. 
13581 11 ab 
S E A L Q U I L A N DOS N A V E S M U Y es-
paciosas, vives, 135, cerca del Mercado 
Unico. Informa: Avelino González. T a -
ller de maderas. Vives, 135. Teléfono 
A-2094. 
• ^ ^ 11 A b . 
M A N R I Q U E , 31-B, A L T O S . E N L U G A R 
céntrico . Casa con sala, 3 cuartos, sa-
leta, servicios y un cuarto en la azotea. 
Informes, Teléfonos P-4578, A-1540 y 
A-2772, E s t a r á lista para el día 7. A l -
quiler, 85 pesos. 
C2629 8d-5 
S S A L Q U I L A N A C A B A D O S D E P A -
bncar los modernos y claros altos de 
San Láaaro número 276, sala, saleta, 3 
cuartos, lujoso baño intercalado, salón 
de comer, calentador, cocina de gas 1 
cuarto criados. Alquiler 130 pesos Due-
ño: 1-2450, 
ima 12 A b . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O Y B O N I -
to bajo de la casa oalle Habana, núme-
ro 2o. L a llave en el alto. Informan 
en Rayo, 110. 
13285 ^ ab 
Se alquilan dos naves para industria 
o comercio. Tienen 700 metros cua-
drados de capacidad. Están situados 
en Infanta entre San Miguel y San 
Rafael, con frente por ambas calles. 
Informan en San Rafael, 238, mo-
derno. 
13315 1 4 a b _ 
S E A L Q U I L A L O C A L CON C U A R T O 
cocina y azotea, propio para t intorería 
o cualquier negocio. Sitio muy céntri-
co, pasan todos los carritos por la 
puerta. Se da contrato. Informes: Sol, 
47, ia todas horas. 
13339 12 ab 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A U N A L -
macén de trescientos metros con colum-
nas, en el mejor punto comercial, Cu-
ba, 110, entre Sol y Mural la . Informes 
en el mismo. Teléfono A-9198. 
13293 12 ab 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L -
tos, con servicio de agua, cuatro habi-
taciones, espléndido baño . Cuba, 110. 
Teléfono A-9198. Informes, en los ba-
jos. 
13294 12 ab 
Se alquilan los altos de Zanja, 8, ca-
si esquina a Galiano, tres habitacio-
nes, sala y saleta al fondo, baño in-
tercalado, fabricación moderna. Infor-
mes, teléfonos M-2858, A-4676. 
13 ab 
Se alquilan seis naves muy bien si-
tuadas con buena capacid -.d para cual-
quier industria o comercio, cerca de 
Carlos I I I , tres de ellas con chucho de 
ferrocarril. Informan: Arbol Seco y 
Ffñalver, Compañía Importadora La 
Vinatera. 
13643 - 14 ab 
Se alquila la casa de Cuba, 5 1 , es-
quina a Lamparilla, propia para al-
macén, depósito o establecimiento. 
Tiene seis puertas por Lamparilla y 
tres por Cuba, con mucho puntal. 
Informes en la oficina del hotel La 
Unión. # 
13594 21 ab 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA 
Fanclsco V . Aguilera número 149, ba-
jos, antes Maloja, compuesta de sala, 
comedor y seis habitaciones, gian patio. 
Precio 90 pesos. L a llave en el 151. I n -
formes: Habana, 48, altos 
13628 12 Ab. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C i -
miento la hermosa casa de altos y ba-
jos de Neptuno 198, casi esquina a Be-
lascoaín, se da contrato. . Informa en 
la misma su dueña. 
13442 13 A b . 
Se alquila la casa Pasaje Agustín AI» 
varez, 19, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de la calzada de Be-
lascoaí% con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones y demás servicios. El pa-
pel dice dónde está la llave. Informa 
su dueño, señor Alvarez, Mercaderes, 
22, altos. 
13417 10 ab 
P A R A A L Q U I L A R E S T A N A L T E R -
minar y si desea veranear y vivir en la 
ciudad vea el o uno de los pisos altos 
del edificio Recarey en P. Várela nú-
mero 95, y con eso podrá decir que viva 
lo m á s cómodo y elegante, y a la altura 
que desee, pueJ tiene seis pisos y dis-
pone del ascensor automát ico más com-
pleto el que funcionará día y noche y 
lo maneja hasta un niño, sus precios 
no admitirán competencia, en el mismo 
Informan. 
1^604 SO Ab. 
S E A L Q U I L A N A C A B A D O S D E CONS-
truir, los hermosos altos de la casa 
Tejadillo, esquina a Compostela. L a l la-
ve on la bodega.. Referencias. Teléfono 
A-7291. Ortega. 
1.̂ 252 11 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S B A J O S 
de Son Mlquel, 49, entre San Nico lás y 
Gal.ano, frente a la brisa. L a llave en 
os altos. 
13077 11 Ab. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y P R E S -
co segundo piso de Consulado 24 a me-
dia cuadra del Prado. Compuesto de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, hall, 
baño con agua fr ía y caliente, cocina, 
despensa y cuarto y servicios para cria-
dos. L a llave o Informes en el ú l t imo 
piso 
12711 io Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Animas, 146. es muy fresca, tiene 
dos habitaciones, sala, comedor y coci-
ma. Informes: F . Collía y Fuente. Obis-
po, 32. 
13422 io Ab. 
Se alquila un buen local para comer-
cio, en los bajos de la casa Lampari-
lla, 22, esquina a Cuba, con todo su 
frente por la calle de Cuba. Infor-
man: Crédito Cubano, S. A . Cuba, 76 
y 78. 
13450 10 ab 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A D E 
Monte 422 a una cuadra de Tejas para 
industria o establecimiento. Tiene 230 
metros de superficie. Informan Teléfo-
no A-4734. 
12969 10 a. 
A V I S O . S E A L Q U I L A U N L O C A L pro-
pio para establecimiento. Amistad, 114, 
en los altoá informan primer piso. 
12776 12 Ab. 
S E A L Q U I L A CON O S I N M U E B L E S 
el tercer piso de Prado 20; para verlo 
en el mismo y para informes. Campa-
nario, 104, de 6 a 7 p. m. 
12762 10 ab 
S E A L Q U I L A E N C O R R A L E S 34, S B -
gundo piso, una espléndida casa con 
sala, saleta, cuatro habitaciones am-
plias y una m á s en la azotea, comedor, 
y demás servicios. Llaves e informes 
en Someruelos, 6. 
12896 10 ab 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D B 
la casa Crespo, 4, con sala, saleta y 
dos habitacionos, cocina y servicio sa-
nitario. Informan, San Miguel, 117, A. 
Teléfono 5688. 
12887 12 ab 
R E I N A 83. O R A N C A P A C I D A D Y P R E -
parado convenientemente para almace-
nar tabaco o mercancías . Informa en el 
mismo Huberto de Blanck. 
1314 ' 13 a. 
EN BELASC0AIN, 26 
Esquina de fraile fresquís imo a San 
Miguel, en el edificio moderno de es-
tructura de acero, altos del Banco del 
Canadá, se alquila el piso principal con 
vista a Belascca ín , compuesto de hall, 
cocina para gas1, cuarto de baño, con 
doble servicio, recibidor, saleta, sala y 
cuatro aposentas a familia decente y es-
table sana, 100 pesos. Informan: Telé-
fono P-5685. Puede verse de 10 a 1, to-
dos los d ía s . 
12564 10 A b . 
EN RAYO, 84, A, ALTOS 
Acabada de reedificar, se alquila una 
espléndida casa, compuesta de sala, co-
medor, cinco amplias habitaciones, do-
ble servicio de baños y cocina de gas. 
Alquiler: $95.00; precio único . Condi-
ciones: Fiador a satisfaccidn, y ser per-
sona de moralidad el inquilino. L a llave 
en la bodega de Rayo y Maloja. Para 
otros .informes, llamar a l T e l . A-6318., 
131TJ 10 a. 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 10 de 1923 A Ñ O XCI 
ALQUILERES DE CASAS 
ESQUINA C O M E R C I A L 
SE A L Q U I L A 
Acosta y Habana 
Monte esquina a Castillo, n ú m e r o 232, 
altos, se alquila un hermoso piso cua-
tro cuartos, sala, sa lé ta y buen b a ñ o 
con banadera. L a llave en los bajos, 
pe le ter ía . Informan en 10 de Och i -
bre, 620, t e l é f o n o M 2 1 8 . G a n a $80 
a! mes- T J OA 
Ind 24 mz 
A L Q U I L E R E S DE CASAS ALQUILERES DE CASAS A L Q U I L E R E S DE CASAS 
vicio para c 
en los bajos 
12542 
Hados. L a llave e informes 
10 ab 
Se alquila en Avenida de l a P a z , A l -
tura de Almendares a una cuadra del 
Puente una magnifica casa con sala, 
comedor, cinco cuartos, dos b a ñ o s , 4 
cuartos de criados, garage. Informan 
N. de Cárdenas , t e l é f o n o 1-7605. 
13083 13 ab 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S A I . Q U I I . A TTN H E R M O S O I . O C A I . 
propio para almacén u otra Industria, 
• situado en Vives. 105. y 107 entreJl-
guras y Carmen, próximo al Mercado 
Unico, punto muy comercial. Informes 
en la misma calle. 145. Taller de ca-
rros. R. Crage. 
12549 10 ab 
»Z> AI.QTTII.A E X Z A G U A N D E I . A C A -
sa Bernaza. ?6 para un puesto de l i -
bros y periódico? o algo asi compalible 
con una casa decente. Informan en el 
p:s'> principal. 
12832 
Casa enfrente de la e s t a c i ó n de Los 
Pinos, en la Avenida del Oeste, se a l -
quila muy barata una casa que tiene 
sala, saleta, cuatro habitaciones, por-
tal, piso de mosaico y un patio gran-
de. Informan en Zulueta 36, letra F , 
bajos, t e l é fono A-2059. 
índ 8 f 
B E AI>QVIXiA L A CASA A V E N I D A D E 
Serrano, 90. en el Reparto de Santos 
Suárez. Se compone de portal, garage, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño, 
comedor, servicio de criados y cuarto. 
Informes, Serrano, 32, teléfono 1-4715. 
Anacleto Ruiz. 
ír.577 12 ab ^ 
A L Q U I L O LOcí B A J O S D E L A CASA 
Cti'zuda de Jesús del Monte. 556-A, con 
pcrlal. ¿ala, comedor, cinco habitacio-
ne3 con Invaboa do agua corriente y 
dobles servicios. L a llave en los altos. 
J3443 13 A b . 
S E A L Q U I L A A C A B A D O D E T A B R i -
ca' precioso y cómodo chalet en el Re-
parto Miramar a dos cuadras del tran-
vía y del puente en la calle 6, entre la 
Primera y Ter-iera Avenida. 
12784 10 A b . 
10 Ab. 
V E D A D O 
V E D A D O . C A L L E 20, E N T R E 15 Y 17, 
se alquila una casita interior compuesta 
do sala, dos cuartos y servicios. Infor-
man en la bodega de la esquina a 15 
número 28. 
13823 10 Ab. 
EN- E L V E D A D O A M E D I A C U A D R A 
del tranvía de 23, se alquilan los fres-
cos altos del Pasaje Crecheríc 39 entre 
21 y 23, acabados de fabricar, con sala, 
saleta, tres cuartos, baño completo J 
agua abundante. L a llave en el 23, a l -
tos. Informan en la misma y en Monte 
No. 43, Peletería L a Esperanza. Precio: 
$65.00. 
13864 10 a. 
V E D A D O . Sn A L Q U I L A N L O S A L -
tos do la casa calle 15. número 113, en-
tre L y M . L i liave en los bajos. I n -
forman: Teléfono A-4743 . 
13731 15 Ab. 
E N E L V E D A D O , M U Y B A R A T O Y 
per siete meses, se alquila un chalet 
ai,iuoblado c.^n. portal, sala, comedor, 
despensa, cocina, cuarto de criados con 
sus servicios, garage y cuarto para el 
chauffeur, en los altos gran terraza, cin-
co cua.rtos y luji so cuarto de baño. I n -
forman: Teléfono F-5396 . 
13747 11 Ab. . 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A » A 
partir del mes en curso y hasta prin-
cipio de noviembre o diciembre, los a l -
tos más frescos, claros y alegres que se 
pueden hallar con muebles, luz. Teléfo-
no y magníf ico baño. Informan: F-5208 . 
13', VI 12 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T g S D E CON-
cordia 176 y medio, en 75 pesos. 3 cuar-
tos I sala y saleta y cuarto de baño mo-
derno, cocina de gas. Informa en casa 
do Fraga . Monte y Aguila. Teléfono 
A-3573. 
13756 -LO Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la casa calle 6, esquina a 13, con sa-
la, hall, comedor, cuatro cuartos, coci-
na, baño, cuartos criados, servicios, ga-
rage, cuarto chauffeur. L a llave en los 
bajos. Informan: Teléfono 1-7074. 
13784 12 A b . 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 8a , 
número 10, entre Dolores y Concepción, 
en la Víbora, 5X pesos, dos meses en 
fondo o fiador, la llave e nía bodega dé 
Concepción y 8a. Informes en Reina, 59, 
altos. Señor SoAolongo. 
13767 11 Ab. 
Se alquila casa grande, con cinco 
cuartos dormitorios, buenas habita-
ciones para la servidumbre, jardín y 
garage; agua corriente en todos los 
cuartos y agua caliente en el b a ñ o , 
con o sin muebles. Se alquila por un 
a ñ o , a precio moderado. Puede verse 
diariamente, por la m a ñ a n a solamen-
te. Cal le K , n ú m e r o 20 , esquina a 11, 
Vedado. 
13744 10 ab 
H A B I T A C I O N E S . C E R C A D E L A Igle-
sia de Jesús df i Monte, en la calle de 
San Luis , entré Colina y Trespalacios, 
hay muchas y menas habitaciones con 
servicios sanitarios y baños todo nue-
vo, con luz eléctrica, precio 11 pesos, 
habitac ión. Informes en la misma, V i -
lla Jaya". 
13S06 13 A b . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E S A N -
ta Irene y Dolores, a una cuadra de la 
Calzada, compuerta de portal grande, 
S'ila, comedor, dos cuartos espaciosos, 
buen baño, cocina de gas. Precio 50 pe-
sos. Teléfono 1-1511. 
13737 11 Ab. 
Se desea tomar en alquiler una casa 
en J e s ú s del Monte o V í b o r a , cerca 
de los t ranv ías . Dirigirse por escrito 
a A . R . , D I A R I O D E L A M A R I N A , 
indicando el alquiler. 
. . . . 13 ab 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E U N A mag-
níficc. casa do dos plantas independien-
te3. acabada de fabricar, planta baja, 
se compone do portal, jardín, sala, co-
nudci, dos cuartos, baño completo, co-
cinn., servicio para criados, planta alta, 
terraza, sala, comedor, dos cuartos, ba-
ño completo, cecina, servicio criados, 
comedor y er la azotea cnarto criados, 
entrada independiente, es tá situada a 
media cuadra de los tranvías de la P la -
y a . Avenida 2a.; entre las calles 7 y 8. 
Reparto de Buena Vis ta . Precio 11,000 
pesos. Se deja parte en hipoteca. Infor-
mes de 12 a 1 y de 5 a 7. Malecón. 11, 
altos. 
;?;791 17 Ab. 
E N M A R I A N A O . S E A L Q U I L A L A her-
mosa y cómoda, casa Lu i sa Quijano. nú-
mero 32, esquina a San Juan, compues-
ta de portal, sala, comedor, cuatro cuar-
tos baño intercalado, pantry, cocina, 
cuarto y servicio sanitario pará cria-
dos y garage. L a llave en el 34 y para 
iniormes en San Celestino número 2. 
Mf' 'unao. 
12870 10 Ab. 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
A L Q U I L O DOS H A B I T A C I O N E S M U Y 
ventiladas, con lavabos de agua corrien-
te, luz y llavln de entrada; los tranvías 
por la puerta. San Rafael, 144, casi 
esquina a Se la scoa ín , te léfono M-3697. 
128S4 1° ab 
" E L O R I E N T A L 
P R A D O , 9 3 , B , P R I M E R PISO 
Entrada por el Pasaje. Se alquilan her-
mosas habitaciones con vistas al Pra-
do y al Pasaje con todas las comodida-
des apetecibles y a precios muy redu-
cidos. 
12981 12 a. 
SE NECESITAN 
H A B I T A C I O N E S 
Tdnlento Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
rnciJaa, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
" B I A R R I T r 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N 
E n Monte, 2-A, esquina a Zulueta, her-
mosos departo.mentos de dos y tres ha-
bitaciones, respectivamente con vista 
a la calle. Orden y moralidad. 
13789 11 A b . 
ACOSTA, 84, A L T O S , S E A L Q U I L A 1 
buen* habitación muy clara y fresca, a 
caljilioros o matrimonio sin niños, se da 
l l a \ ín y hay abundante agua casi es-
quina Kgido y cerca de la Terpiinal . 
13640 10 Ab. 
Gian casa ds huéspedes. Habitaciones 
deede 25. 3 y 40 pesos por persona 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensualc;; en adelante. Trato in-
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. S i exigen referencas. I n -
dustria. 124, altos. 
E N L A V I B O R A , C A L L E 3a , E N T R E 
Lagueruela y (Vortrudis, se alquila una 
ca.si'a con sala comedor, dos cuartos, 
cocina, servicios y un gran patio. I n -
forman: Gertrudis y 3a. Bodeza y en 
Mercado do Tacón, 21 y 22. 
13759 11 Ab. 
C E R R O 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se alquila e i 50 pesos a familias que 
deseen vivir largo tiempo con comodi-
dad tln enfermarse, la hermosa y ven-
tilada casa, cori portal, sala, saleta. 4 
aposentos, cuarta baño, e instalación ¡ 
sanitaria, con agua abundante. todo 
moderno. Tamb;én se vende incluso los 
imiooles, por tener necesidad de embar-
carse su dueño. Calle Pedro Consuegra, 
antes Lagueruela. entre 8a. y 9a. L a w -
ton. Víbora. Vc-rga hoy a verla, en la 
misma informan. 
13736 15 Ab. 
E N L O M E J O R D E L C E R R O , T U L I -
pán número í, casi esquina a la Calza-
da, se alquila el más hermoso chalet 
de aquel barrio, seis grandes habita-
ciones, gran salón, hall central, amplio 
comedor, garage y cuarto de chauffeur, 
bonito jardín^ Precio, $150. L a llave en 
la bodega. Informan en San Rafael y 
Gorvasio, carnicería, teléfono A-8101. 
13797 15 ab 
E n las alturas de la V í b o r a , a una cua-
dra de la calzada, se alquila , amue-
blada, por cinco meses, una linda re-
sidencia. Informan: ¥-2262. 
13739 10 ab 
S E A L Q U I L A F A R A E L 11 D E A B R I L 
acabada de reedificar, tiene sala, sale-
ta, 4 hermosas habitaciones, comedor 
al fondo, servicios sanitarios, doble. 
Pezuela, 11, Corro, precio 65 pesos. 
l » m 10 Ab. 
P R I M E L L E S 53, C E R R O . S E A L Q U I -
la preciosa casa moderna, compuesta de 
portal, sala, recibidor, tres cuartos, co-
medor al fondo, cocina, baño y traspa-
tio. Informan: Santa Catalina 69, Víbo-
ra. Teléfono 1-1509 . 
A. 4 d 8 
EN L A C A L L E SANTA C A T A L I N A 
A una cuadra de la Ca lzada , acera 
de la brisa, se alquila una casa con 
sala, recibidor, tres grandes habita-
ciones, comedor corrido a l fondo, co-
cina de gas, b a ñ o con calentador de 
cgua, patio y traspatio. No tiene car-
ícl . Informes Luis Estevez 26 . Te l é -
fono 1-4366. 
11 a. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A T A L G U E -
ras, 9, (Cerro) con tres cuartos, sala, 
saleta, baño intercalados comedor, cuar-
to y servicio do criados, cocina de gas y 
traspatiov: Informes: Santa Catalina, 
número 2, Cerro. Teléfono A-5846. 
13775 13 Ab. 
S E A L Q U I L A P A M P L O N A 14-A, 4a 
casita del Pasaje nueva, para matrimo-
nio. J e s ú s del Monte. Informan: Sol, 
59. l l a v e en la carnicería . 
13615 10 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos ile la casa Milagros 27, entre De-
licas y Buenaventura, a una cuadra de 
la Calzada de Jesús , del Monte. Consta 
do sala, gabinete, cuatro cuartos, baño 
intercalado, saleta de comer, cocina, 
despensa, cuarto y servicios de criados.. 
L a llave e informes, en Milagros 25. a l -
to;-, al lado. Te;éfono 1-3958, y de 12 a 
| 2. Teléf.:no A-4492. 
13656 21 Ab. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E 2C, =1N-
tro 15 y 17, Vedado, una casa con jar-
.dín, portal, sala, tres cuartos, comedor 
y demás servi-.'os 40 pesos y otra inte-
rior con dos departamentos y servicios 
y cocina independiente 20 pesos. Telé-
fono A-5350, do 11 a 1. 
13598 14 Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS~~HER^ 
mosos altos, de esquina, calle 25 y 8, 
acdoados de fabricar, con sala, recibi-
dor, dos terrazas cubiertas y una des-
cubierta, cinco habitaciones de familia 
gran comedor eos cuartos, baño de lu-
jo completo, lavandería, cuarto de cria-
dos y servicios con entrada indepen-
diente. Pueden verse de 8 a 10 y de 3 
a 5 p. m. L a s llaves en los bajos. I n -
forman: Galiano 101, ferretería . Telé-
fono A-3954 ^ 1-2610. 
13649 12 Ab 
Alquilo fresco y de l ic ios í s imo chalet 
en Lagueruela, 32 , V í b o r a , a una 
cuadra del paradero del t r a n v í a , con 
sala, comedor, hall , seis habitaciones, 
con tres b a ñ o s completos intercalados, 
miradores espaciosos con pararrayos, 
{res cuartos de criados con. b a ñ o y 
servicios, garage para dos m á q u i n a s , 
cuarto de chauffeur con servicio, 800 
metros, rodeados de jardines cemen-
tados en canteros. Informes: Ruiz , 
t e l é f o n o 1-1985. 
13658 1 0 a b 
Sü A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Tamarindo número 30, en 60 pesos, 
lupc;r céntrico H media cuadra de los cm'-ílOS. Informan en la misma. 
13424 10 A b . 
S E A L Q U I L A C E R R O N U M E R O 350, 
esquina a Tulipán, de. dos plantas, h 
más acabado en construcciones pues 
tiene la vivienda en los altos, con es-
pléndidos servicios, sala, saleta, gabi-
nete, hall y cuartos de criados en los 
bajos, buen garage, cuarto de chauf-
feur y bonitos jardines. E n la bodega 
del frente las llaves. Su dueño, Miguel 
Recarey, San Rafael, 120 í\2. 
12898 10 ab 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S E s -
pléndidos altos, segundo piso, de esqui-
na, piodernos, un paraíso, para el ve-
rano, con sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño con bañadora, instalación de gas y 
cocina de carbón, una cuadra de Tejas 
y una de los carros. Calle Cruz del P a -
drá No. 13 esquina a Velá-zquez. Infor-
man esquina bodega. 
13208 11 a. 
O b r a p í a , 96 y 98 , se alqulan fresquí -
simas habitaciones con lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche e infini-
tas comodidades. L o mejor de la H a -
bana para oficinas u hombres solos. 
Informes el portero. 
13790 11 ab 
Se a lqui lan lujosos y c ó m o -
dos apartamentos en el ed i f i -
cio si tuado en Manrique-San 
L á z a r o y M a l e c ó n . Servicio 
de elevador d í a y noche. 
A g u a f r í a y caliente. Precio 
m ó d i c o . I n f o r m a n : Prado, 8. 
T e l é f o n o A - 6 2 4 9 , 
13S04 10 ab 
S E A L Q U I L A E N CASA D E P A M I L I A 
do oxtriota moralidad una hermosa ha-
bitación a señora sola o matrimonio sin 
n iños . Animas. 90, primer piso. 
13V99 10 A b . 
C A M P A N A R I O 154, S E A L Q U I L A U N 
departamento de dos habitaciones a la 
can«5, entrad.i independiente con comi-
da y todo servicio, precio reducid ís imo. 
También habitaciones para dos personas 
a precios increíbles, casa tranquila y 
moralidad. 
13822 13 A b . 
Se alquila un departamento con heli-
c ó n a la calle. H a b a n á y Sol , por 
Habana , altos de la bodega 
12 a. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
bajas en casa de moralidad, único inqui-
lino a matrimonio sin n iños . Lagunas, 
S4. a media cuadra de Be lascoa ín . 
13750 12 Ab. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A E N N E P T U . 
no, 213, bajos, a personas de morali-
dad. 
13310 1- ab _ 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N , MUV 
fresca, -amueblada, agua abundante, a 
uno o dos caballeros. Villegas, 113, an-
tiguo; piso tercero. 
13302 12 ab 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
taoión 'alta en casa de familia a hom-
bre solo o mujer sola, con muebles o 
sin ellcs. Informan en O'Reilly, 59, sas-
trería y camisería . 
13233 12 ab 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zuiueta, 83 Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. Her-
niosas y ventiladas habitaciones, con 
baicones J i calle, luz permanente y 
lavabo de agua corriente. Baños de agua 
fría y caliente. Buena comida y precios 
módicos. Prcoietario. Juan Santana 
Martín, Zulueta, 83. teléfono A-2251. 
Particular, A-7S86. 
SB S O L I C I T A U N A CJtíZnTZ 
lji£88 • ve. 
S E S O L I C I T A U ^ A ~ c o H í í í í r 1 ^ b 
sopa, cocinar v ilaca i , , N E a A nW" 
Pai35Í>Uen SUClá0- v W e g a s ^ l 6 2 » ™ 
Se solicita una cocinera 
aseada, para corta f a m i ü a * ^ 
cocinar y para ayudar a Ics Q„Vepa 
res de la casa. Se desea qne ^ ' 
en la c o l o c a c i ó n y se p¡d 
d a s . Sueldo, $35 y r o p ^ t V e S . 
H e u t r e J y K , núm. 46, ^ 
13404 





S E A L Q U I L A N E N R E I N A . 14, A L T O S , 
casa de huéspedes , habitaciones buenas 
y muy baratvis, desde 15 pesos en ade-
lante, con luz, limpieza, y muebles. E n 
Amargura. 86, hay habitaciones muy ba-
ratas, en la azclea. Hay bastante agua. 
12908 10 ab 
A M E D I A C U A D R A D E P R A D O , E N 
Golóri, 6, altor, se alquila una hermosa 
y bien amueblada, habitación con lava-
bo de agua r-.orriente a señoras solas o 
matrimonio sin niños, precio módico . 
13626 13 Ab 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
a l^ i i lan habitaciones amuebladas, ca-
sa moderna, lavabos de agua corrien-
te, luz, esmerada limpieza, t e l é f o n o , 
b a ñ o , casa de moralidad. Precios de 
s i t u a c i ó n . 
S E A L Q U I L A N A H O M B R E S SOLOS 
o familia estable, dos amplias y venti-
ladas babitac'ones en casa de estricta 
moralidad con o sin muebles, magní f i -
cos servicios, agua fría y caliente, luz 
eléctrica y teléfono, también se admiten 
abonados a la mesa, comida excelente 
y íihundante por 25 pesos, tres platos 
hechos, un pedido postre y café. Cuba, 
116. altos, casi esquina a Lúa. Teléfono 
A-7402. 
11931 io Mz. 
altos, bodega, casa chica 
Hotel Chincurreta, Compostela, 106, 
se alquilan habitaciones con b a ñ o pri-
yado, todas con todo servicio o sin él . 
Informan en la misma. 
W 29 mz 
13202 18 a. 
E N OBISPO 75 A L T O S S E A L Q U I L A 
departamento con sala y dos hablta-
cooes a la calle. 
12858 Sab. 6d. 
P 4 . M I L I A R E S P E T A B L E , A L Q U I L A 
esplendida sala , 'balcón a la calle con o 
siii muebles a matrimonio de estricta 
moralidad o caballero solo. Colón, 38, 
altos. 
, 1J042 10 Ab. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A S E A L Q U I -
lan departamentos con servicio sanita-
rio para familias u oficinas. Elevador 
por Compostela, 65. 
12883 12 ab 
E D I F I C I O P R I E T O 
Situado en Mural la 98, el barrio m á s 
céntr i co y comercial de la Habana, se 
alquilan oficinas a precios muy redu-
cidos. Informes en el mismo. 
12071 10 ab 
MINESSOTTA H O T E L 
Manrique 120 Teléfono M-5159. Habi-
taciones. Precios de situación para hom-
bres o íos de 20 a 25 pesos al mes y 
para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la brisa 
y con todos su^ servicios. 
10060 11 Ab. 
CASA B Ü F F A L O 
Zulueta, 32, entra Pasaje y Parque Cen-
tral. L a mejor casa para familias. No 
deje de verla y también los altos de 
Payret, por Zulueta. 
11476 22 ab 
C E R R O , L A S CAÑAS. S E A L Q U I L A 
uin casa compuesta de sala, comedor, 
dos habitaciones, gran patio y servicios 
Calle Washington. Teléfono A-6669. 
13435 1 3 A b . 
E N 70 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S 
frescos y espaciosos altos de la casa 
Cerro, 524, sala, comedor, cinco cuar-
tos, baño, servicio de criados, cocina de 
gas y carbón, r.^rrazas. L a llave en los 
bajos. Teléfono F-1348. 
13591 12 Ab. 
S E A L Q U I L A 8, E N T R E 17 Y 19, A 
cufedra y media del Parque Menocal, 
tiena jardín, portal, sala, comedor, ara-
pl-o ball, cinoc habitaciones, pantry co-
o-na y baño, habitación servicos de cria-
cios y garage, es moderna y reúne todas 
las, comodidades. Alquiler 175 ' pesos 
í í f 'feT-SJ? i « * o r m | s a l lado, esquna ¿ 
I'J. Teliéfono F-1159. 
... 13619 10 A b _ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A P O R S E I S 
meses una casa amueblada y bion si-
tuada con o sin garage. Puede verse "de 
, ?vA- Informes Te lé fono .E ,2117 
13519 - 20 a. 
Se vende o se alquila un bonito chalet 
situado en el Vedado, en la calle Dos 
entre 21 y 23 , de dos plantas, con las 
siguientes comodidades: en la planta 
b a j a : recibidor, sala, living-room, co-
medor, dos portales, escalera de már-
mol y otra de servicios, pantry, coci-
na, servicios y cuarto de criado y ga-
rage de dos plantas con capacidad 
para dos m á q u i n a s ; en l a planta a l ta: 
seis cuartos, dos b a ñ o s y terraza. I n -
forman: Cuba No. 81, altos. T e l é f o n o 
A-4005 . 
12 a. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A N L O S E S P A -
ciosos y ventilados bajos de la casa 
Avenida de 10 de Octubre, número 556, 
entre Sun Mariano y Vista Alegre, com-
puestos de portal, sala, comedor, cua-
tro habitaciones, servicios modernos 
completos intercalados con pasillo, co-
cina con fogón de gas, servicios de 
criados independientes, instalaciones de 
gas y eléctrica y amplio patio cementa-
do. L a s llaves en los altos. Informes: 
Teléfono' F-5003. 
13299 10 ab 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y E L E -
ganto casa Calzada de la Víbora, 697. 
con jardín, sala, cuatro cuartos, bañó 
de lujo intercalado, hermosa calería, co-
medor al fondo, garage, cocina, cuarto 
y servicio de criados. L a llave en la 
botica. Informan: Casa Borbolla. Com-
postela, 56. Teléfono A-3494. 
72821 10 Ab. 
Vedado , 19 entre 14 y 16 , No. 509 
Portal, sala, comedor y seis cuartos 
doble servicio de baño e inodoro. L a 
llave en la bodega. E l dueño en el 
chalet de 12 y 15. no se trata por te-
lé fono . 
12913 27 ab 
V E D A D O 
Se alquila la casa Calle 6 número 170, 
entre 17 y 19, compuesta de portal, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño, cocina 
patio y traspatio. L a llave en el 172' 
Informan: Habana. 82. te léfono A-2474' 
- 13224 14 ab 
LOMA DEL VEDADO. SE ALQCXLA 
bonita casa calle Dos entre 23 v 
Vil la A m i a . Informes: 23, esquina a 
Dos. &ra. Viuda do López. 
10 a. 
DOLORES, 50. SE ALQUILA UNA CaT 
Bita con portal, sala, dos habitaciones 
comedor, patio, cocina y todo lo nocesa-
tio. Porvenir y Dolores, una cuadra de 
los carros. Teléfono 1-1241, chalet de 
•L'a, 0"a_mblsa" aaráu razón. 
:2' 95 U' Ab. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE 
a calle I. número 35, Vedado, compues-
to de sata, comedor, cinco cuirtos con 
sus closets, dos baños, cc ira pantrv 
cuartos de criados en la azotea. Para 
más detalles dirigirse a Basilio Gran-
ea. Poyal Bank of Ganada; Agutar, 75. 
13306 H ^ 
Se alquilan, para a l m a c é n o industria, 
en l a calle de V e l á z q u e z , a una cua-
dra de la calzada de Concha, dos es-
paciosas naves que hasta ahora ha 
ocupado la C a . Cubana de Abonos. 
Informes: P l a ñ i d y C a . S . en C , L u -
y a n ó , 154, t e l é f o n o 1-1861. 
13103 13 ab 
S L A L Q U I L A L A A M P L I A , COMODA 
y ventilada nasa, situada en la Calzada 
de ia Víbora a dos puertas de las para-
lelas de la "Havana Central", compues-
ta de jardín, portal, sala, comedor, seis 
habitaciones dci mitorios, cocina, des-
pensa, cuarto de baño completo y ser-
vicie d criados patio y traspatio; y si 
se desea una extensa faja de terreno 
al lf-ndo para rrim de gallinas. Infor-
man: Teléfono J-2484. L a s llaves en la 
boitga de l i esquina 
C9544 Ind. 15 
Para veranear se alquilan los elegan-
tes y frescos altos de esquina a l a bri-
sa. Princesa No, 3. Sa la , recibidor, 
comedor, cuatro cuarios, cocina, b a ñ o 
y dobles servicios, a dos cuadras del 
tranvía de Jesús del Monte. Llave e 
informes llame a l T e l é f o n o M-1981. 
Precio: $85.00. 
12118 io ab. 
S E A L Q U I L A » N A V E S E N A G U A Dul-
ce, entre Dolores y San Indalecio, con 
callea acabadas de arreglar, a precio de 
s i tuac ión. Informa: J . E . Restoy, te-
léfono A-76".^. 
7713 9 Ab. 
Se alquila chalet amueblado y casa 
v a c í a . L o m a de Chaple, con todo el 
confort el chalet. $140.00 mensual. L a 
casa Nueva del P i lar 33 en $70.00 
mensual. Tres cuartos, sala, saleta y 
comedor. Informan 'Vi l la L i t a " , 15 
entre 2 y Paseo, Vedado. T e l . F -5514 . 
13358 12 a. 
EN LUYANO. SE ALQUILAN TRES 
casas con portal, cuatro cuartos, sala, 
comedor, cuartj de baño intercalado, 
coi ína y garage, por 60 pesos cada una, 
en Santa Felicia, entre Cueto y Rosa 
Ku' íquez . Luyanó . L a llave en la car-
nicería, eSquiiit. a Cueto. Informan en 
San Cclestin.-- número 2. Marianao. Te-
lé ío . io 1-7501. 
12871 10 A b . 
SE ALQUILA EN MODICO PRECIO 
un espléndido piso alto, terraza, sala, 
recibidor, comedor, tres grandos habi-
taciones, hervnoso baño, cocina, cuarto 
y servicio de criados en ki calle de 
Juan Bruno Zayas esquina a Lacret en 
la Víbora. Informan en 15 No. 253, Ve-* 
darlo o Teléfono F-4070. 
13357 14 a 
M A R I A N A O , C E I B A . 
C O L U M B I A Y P O C O L O m 
M A R I A N A O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
Samá 16, esquina a .Padres, con sala, 
co;i-cdor, cuatro cuartos, cocina, dos ba-
ñ o - y patio, en 60 pesos. Informan en la 
misma. 
17716 17 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de la casa calle l a . , entre 6 y 8, 
Reparto L a Sierra, compuestos de ves t í -
bulo, sala, hall, cuatro cuartos, come-
dor, baño intercolado, garage y 1 cuar-
to de chofer L a llave en la misma. 
Informan: Telefono F-2299. 
t^SS 22 Ab. 
Se alquila un departamento para co-
misionistas en Vil legas 9 2 , altos. I n -
forman en Mural la 28 . 
13S40 10 a. 
E N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I -
la una habitación con muebles o sin 
muebles y se cía comida. Maloja, 199-A, 
altos. v 
13819 10 A b . 
Prado 123, altos de la J o y e r í a " L a 
Sor t i ja" . Habitaciones con comida y 
d e m á s servicios para hombres solos; 
a d e m á s departamentos para famil ias; 
t a m b i é n con todo servicio y a precios 
e c o n ó m i c o s . 
13824-62 1 L a . 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
Lealtad 131, altos, entre Salud y Dra-
gones, a uno o dos caballeros una ha-
bitación muy fresca y clara, abundante 
agua, luz e l éc tr i ca 
13841 15 a. 
E N 930.00 U N D E P A R T A M E N T O D E 
dos habitaciones, con servicio propio 
y alumbrado eléctrico. Compostela 113, 
entre Sol y Muralla. 
13689 10 ab. 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
de Avenida Segunda entre 12 y 13, fren-
te a la "Fuente Luminosa". Tiene en 
los bajos, vest íbulo, sala, salón para bi-
llar, cocina, pantry, habitaciones inde-
pendientes para chauffeur y criados y 
servicios sanitarios completos: y en los 
altos, cuatro habitaciones, un baño en 
cada piso • para la famil ia garage para 
tres máquinas. Hermoso patio; Infor-
man: Teléfono A-4358. Altos Droguería 
"Sarrá". 
__13_S43 14 a 
B O D E O A A L M E N D A R E S S E A L Q U I -
la calle Dos esquina a Once, cerca de 
los tranvías y puente de cemento, local 
amplio con todos los requisitos sani-
tarios; además una casita y varios cuar-
tos independientes. Informes F-2124. 
Puede verse a todas horas. 
13845 12 a. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
de campo con 5 grandes habitaciones, 
un espléndido cuarto de baño, un hermo-
so portal, una piscina, matas frutales 
ea produecJón y con césped y glorietas, 
un buen garage en lo mejor del Repar-
to Almendares. al lado de ia l ínea P laya 
y a dos cuadras del crucero "Marianao"". 
Informan en la misma. Calle 5a., entre 
l ^ y 14. 
13V00 15 Ab 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O B U E N 
.Ketiro, en Mananao, un chalet en el 
nrjjor punto, aire puro alto cómodo 5 el 
??alr.0 i '^ra,Tla- Hat>ana. Informan en -tieai. 174, Mannao. 
- i:>27t 11 Mz. 
E n el Reparto Almendares, Calle 9 , en-
tre y 10, se alquila en $200 mensua-
les un hermoso chalet con todas las 
comodidades necesarias y frente a l a 
l í n e a del t r a n v í a . E n el mismo infor-
m a Francisco G o n z á l e z . 
13298 H ab 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O C H A L E T 
reconstruido, en el .Reparto Almendares 
o L a Sierra, frente a la l ínea del tran-
vía, en la calle 9 entre 8 y 10. E s t á 
dividido en la siguiente forma: seis 
habitaciones altas, una en l a azotea, bi-
blioteca, pantry, cocina, tres habitacio-
nes bajas, garage, tres servicios sani-
tarios completo? y bien distribuidos. 
Precio, $200. mensuales. Informan en el 
mismo, Francisco Goiizá.lez. 
12501 14 ab 
V A R I O S 
, G U A Y A B A L 
E n l a f i n c a " S a n t a R o s a " , e m o -
t e r a entre G u a y a b a l y C e i b a d e l 
A g u a , se a l q u i l a u n a c a s a g r a n d e , 
m o d e r n a , c o n 5 d o r m i t o r i o s , 3 b a -
ñ o s , t a n q u e p a r a n a d a r , g a r a j e 
p a r a tres m á q u i n a s , c o n todos sus 
m u e b l e s y enseree. A? ' ' m i s m o se 
a l q c i l a en la m i s m a f i n c a u n a c a -
s a m á s c h i c a , c o n o s in m u e b l e s . 
I n f o r m a n , en l a m i s m a f i n c a o e n 
O b r a p í a . 5 8 . T e l é f o n o M - 6 9 8 0 . 
E N R E I N A 77 Y 79 A L T O S S E A L -
quilan grandes y hermosas habitacio-
nes con lavabo agua corriente con mue-
bles o sin ellos es casa s¿ria. 
136S2 14 ab. 
EDIFICIO " G A L L r 
Oficios / O b r a p í a 
Con derecho a l uso de un 
gran s a l ó n de Actos para ce-
lebrar juntas , asambleas, etc., 
se a lqui lan amplios y ven t i -
ladas departamentos para 
oficinas, con m a g n í f i c o ser-
v ic io de elevadores y agua 
f r í a HItrada en todos los p i -
sos. Precior moderados. I n -
f o r m a n en el mi smo . T e l é f o -
no A - 5 5 8 0 . 
c i o m Ind. l «d 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Monte, 5, «fesquina a Zulueta. Los tran-
v í a s pasan por la puert-i para todos 
los barrios de la ciudad. Se alquilan 
departamentos y habitaciones, desde 
30, 35. 40, 45, 50, 70. 80, 90 y 100 pesos; 
hay de todos precios,, baños de agua 
fría y caliente; se «s-caban de hacer 
grandes reformas. Se alquila exclusiva-
mente a personas de moralidad. Te lé fo-
no A-1000. 
12633 30 ab 
B E L A S C O A I N , 26 
Habitación Ideai para hombre solo, de-
cente con referencia fresca, tranquila 
en la azotea del edificio esquina a San 
Miguel, lavabo agua corriente. Gana 
20 vesos. Infoimes: P"-5685. de 10 a l , 
se nuede ver. 
. 12B63 . . 10 A b . 
mmmmmmmmmmmmtmammmBmmmmmam 
V E D A D O 
S E S O L I C I T A TTN C O C l ^ H ^ T - -
ciñera que se a bueno para Tm 0 C0. 
a dos horas de la Habana se " 
Informan Prado 21 baio^ PaEa bien 
13694 ""-jos. 
C H A Ü F F E U 
S E S O L I C I T A TTN CHAXTri .pT^ -
referencias de mediana edacl. Cali COlf mondares., númej-o . -alie Al, 
P E R S O N A S D É l G N O R A D O 
tls S E D E S E A S A B E R E L PARatv^T"" José Ma. García Oonzáloí n a ^ f ? 
Ablanedo, parroquia de FoíguerVL L"6 
tunas) . Lo busca su hermana t (As-
que l legó en compañía de su nv - f ^ cíos hijos menores y p o r ^ r e f e r ^ í * ^ 
halla en Caibarién. Santn ni? as 
forman Pedro Pernas 6 * ^ ara 
13833 Luyanó. 10 ab 
In-
V A R I O S 
AN E N G L I S K S P E A K I N G G I B L ^ V m * 
good references desires position tt.w >-* 
American or Cuban family as maUlth 
nui-.:e Can do plain sening. Callf. w 03 
tVe 7 y 9. Departamento, 7aUe H'en-
• 1:>Slü 10 Ab. 
Necesitamos 10 trabajadores para cor-
te de polines para v ía por su cuenta 
o j a r n a l ; se prefieren gallegos o por-
tugueses; buena comida y cama. Sí 
quita buen jornal para embarcar el 
m i é r c o l e s , viaje pago. Informan: Vi-
Uaverde y C a . O'Reilly 13. 
13S60 n 0 
S E A L Q U I L A "UN D E P A R T A M E N T O 
compuesto de 4 habitaciones, hermoso 
portal alrededor muy fresco completa-
mente independiente. Calle Dos y Za-
pata, frente al c a f é . Vedado. 
138V2 12 Ab. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e a s 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A B A 
que, sea limpia j sepa servir bien la 
rmsa . Dirigirse a la señora Johnson. 
Calle Vista Alegre, entre Strampes y 
Jüan Delgado. Keparto Mendoza. Víbo-
13796 10 Ab. 
S E S O L I C I T A C R I A B A P E N I N S U L A R 
para raatrimorio, que entienda de coci-
na. Buenaventura y Pocito, altos. Je-
súa del Monto. 
13742 1 10 A b . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A F O R M A L 
y trabajadora que traiga referencias, 
en Dos, 231, er tre 23 y 25. Vedado. 
13745 11 Ab. 
S E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A blan-
ca para la limpieza por la mañana . San 
Lázaro, número 5S, primer piso. 
13719 io A b . 
H O T E L " R O M A ' 
CASA B E H U S S P E B E S , G A L I A N O 117. 
esquina a Baice'ona, se alquila una her-
mosa y ventilada habitación amueblada 
y ron vista a Ta calle, también se da 
comida excelente a precios económicos . 
Te lé tono A-9069. 
11590 16 A b . 
M O R R O N U M E R O 9, A L T O S , S E A L -
quila en casa particular una habita-
cid;, a hombres solos o señora sola, se 
piden referencias. 
13490 11 A b . 
Se alquila para oficinas, departamen-
tos en los frescos y ventilados altos de 
la casa O b r a p í a , 32 , esquina a C u b a , 
acabada de reedificar. Informan: Cré-
dito Cubano, S . A . , C u b a , 76 y 78. 
13449 10 ab 
O B R A P I A 82, E S Q U I N A A S A N I G N A -
CIO, be alquilan amplios departamentos 
para oficinas con luz, elevador y l im-
pitsia; precios módicos . Informan en la 
mitma. 
.13616 11 Ab. 
I M P E R I A L " 
Gran casa para familias honorables. 
Magníf ica comida. Precios módicos. Zu-
lueta, 3, esquina a Animas. 
11929 10 ab 
E N A M I S T A B , 97, A L T O S , CASA P A R -
ticular muy respetable, se alquila una 
amplia habitación con comedor, cocina 
y demás servicios anexos a la misma. 
Alcjuiler relativamente módico . 
13600 12 A b . 
B E R N A Z A 3 6 
frente a la plaza del Cristo. Exce len-
te casa para familias. Se alquilan es-
p l é n d i d a s , frescas habitaciones elegan-
temente amuebladas y sin muebles, con 
b a l c ó n independiente a la calle, agua 
corriente, etc. B a ñ o s con agua fría y 
caliente a todas horas. Estr icta mora-
lidad. Excelente trato. M a g n í f i c a co-
mida. 
13379 14a. 
H A B I T A C I O N E S A M P L I A S Y V E N T I -
ladaa con todo^ los adelantos modernos, 
se alquilan a precios módicos en Sol, 
número 85. 
12254 7 11 A b . 
E N O ' R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones 
amuebladas desde quince pesos, para 
matrimonios y hombres solos. También 
las hay sin muebles. Sr. Roig. 
13099 11 ab 
E s t j hermoso y antiguo edi í ic lo ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
ól departamentos con baños y demás 
servicios pt-;vados. Todas las habita-
ciones liener lavabos de agua corriente. 
Su propietario Joaquín Socarrás. ofrece 
a las familias estables el hospedaje 
m á s serio, módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-lfi90. Quinta Avenida. Calle y Telé-
grafo "Romotel". 
H O T E L F L O R DE CUBA 
Monte número 10, teléfono A-2261. es-
te hermoso hotel ha sido completamen-
te amueblad^ iodo nuevo, todau las ha-
bitaciones tienen lavabos de aeua co-
rriente con baftos de agua callente y 
fría y deraáT servicios sanitarios, se 
admiten abonados a precios reajusta-
dos, excelent-" comida, se alquilan ha-
bitaciones con muebles y sfn muebles. 
E n la misma se arrienda un local pa-
ra vidriera de tabacos y quincalla. 
C R I A B A P E N I N S U L A R Q U E NO ten-
ga compromisos, se solicita para casa 
trar.quila de dos personas. Ha de.saber 
planchar y poder dar referencias. Suel-
do 30 pesos. Calle A, e s q t V a a 29. 
<̂5V51 ]0 A b . 
S E S O L I C I T A C R I A B A B E MANO, 
con referencias. Sueldo. 20 pesos y ro-
pa l impia. Calle 25, número 357, entre 
A y Paseo, Vedcdo. 
1.3565 11 ab 
S E N E C E S I T A UNA M A N E J A B O R A 
peninsular, sueldo 25 peses que sepa 
cumplir con su obl igación. Reina, 123. 
Panader ía . 
13050 10 Ab. 
HOTELES 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
Todas sus habitaciones con b a ñ o s 
p r ivados y agua caliente, los m á s 
baratos, los m á s c ó m o d o s , buena 
comida , precios baratos. Animas , 
5 8 ; Lea l tad , 1 0 2 . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 y A - 9 1 5 8 . J . B r a ñ a y Ca. 
H O T E L V A N D E R B Í L T " 
Habitaciones exteriores y muy limpias, 
en la loma de la Universidad Nacio-
nal, desde 30 pesos p a n una persona, 
con comida, 80 pesos. J . Clemente '/¡e-
nea. 309, esquina a Mazón. 
12838 17 ab 
CASA D E HUESPEDES 
Prado, 101. Teléfono A-1538. E s t a ca-
sa, preparada como lo está para poder 
alojar en sus amplios departamentos 
de dos aposentos cada uno. a familias 
estables, ofrece a és tas , hospedaje com-
pleto y cómodo, con baños de agua fría 
y caliente, a precios reajustados. Suá 
rez y Solés. 
11632-35 10 ab 
CA3A P A R A F A M I L I A S , V E B A . B O , B , 
número 4. entre la . y 3a., frente a los 
Baños L a s Playas, se alquilan hermo-
sos cJtpartamor.tos a familias de mora-
Iid;ul es casa saludable, precios 14, 15 
y 20 pesos. 
12778 12 A b . 
S E S O L I C I T A E N C E R R O , 438-B, U N A 
criada peninsular para corta famillia, 
que sea trabajadora y formal. Sueldo 
25 pesos. 
J3277 14 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O B E 15 
a 16 años para ayudar a la limpieza en 
Real 136. Marianao. Prente/al Juzgado 
Municipal. 
13836 io 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera repostera en casa de moralidad, 
tler.c referencias, prefiere dormir en la 
co locac ión . VilK-gas 129, esquina a Sol. 
138S3 12 Ab. 
E n S a n Francisco No. 22 , entre Del i -
cias y S a n Buenaventura, se solicita 
una cocinera. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
ñoia o is leña para caga de corta fami-
lia, ha de ser persona aseada, sueldo 
treinta pesos. Neptuno, 70, altos, entre 
Sa;> Nicolás y Manrique. 
1Ó788 10 A b . • 
d 5 
O B I S P O , 89 
P a r a oficinas, se alquilan m a g n í f i c o s 
y e c o n ó m i c o s departamentos en los a l -
tos de esta casa situada entre Agua-
cate y Compostela. T a m b i é n se alqui-
la toda la casa. Informan en el A-
3826. 
12921 17 ab 
EN AMABOURA 77 SE ALQUILAN 
departamentos con vista a la calle, pro-
nios para comisionistas o oficinas o 
depósito de mercancías o para cualquier 
industria y también, habitaciones en los 
altos frescas y baratas. Informan en los 
altos. 
129S5 . 12 a. 
H O T E L " A L P E S " 
L a mejor casa p a r a famil ias y 
en la que con poco dinero en-
c o n t r a r á usted un lugar tranquilo e 
independiente; donde el aire es pu-
ro y saludable; donde la comida es 
excelente y el ambiente de moralidad 
y de buen gusto. Por eso viven aqu í 
las familias m á s distinguidas. Belas-
c o a í n y Nueva del Pi lar . 
1IV20 23 ab 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra para un mairimonio, que tenga re-
ferencias, sino que no se presente. Ca-
lle 1f>. número 420, entre 6 y 8. 
13S01 10 A b . 
S K S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para cocinerj, en los altos de la 
peleter ía " L a Aplanadora". Belascoaín 
y Iteina, se le deirá muy buen sueldo. 
13S02 12 A b . 
Se necesita una cocinera que ayude a 
la limpieza casa de extricta moralidad 
y de poca famil ia. Se p a g a r á lo que 
merezca. Informan en Mercaderes, 19, 
altos de la A r m e r í a de Aguirre. 
13821 10 ab 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien-
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs 
M-3569 y M-3259. 
S E SOLICITA EN LINEA, NUMERO 
62, esquina a O. Vedado, una cocinera 
do color que sea repostera, sueldo cua-
renta pesos. 
i::v14 lo Ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
a la vez baga limpieza, es para corta 
famil ia. Se informa en San Rafael, nú-
mero 53, bajos . 
'^"-0 n Ab. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA QUE 
sepa cocinar y para los quehaceres de 
¡la casa do corta familia. Santos Suá-
rez calle Este número 83, altos, entre 
GdmeK y Mendoza. 
^'01 10 ab. 
N E C E S I T O 12 H O M B R E S PABA CAN-
tera, ^un carnicero y peones de tejar v 
hay muchas colocaciones más, gran 
Agencia de ce locaciones. Aníanrura. 
77. Teléfono -1673. Señor Sosa 
13805 lo Ab. 
Se necesitan montadores para calzado 
de n i ñ o en Neptuno 142. 
13678 14 ab.̂  
S E N E C E S I T A U N BEPEND1EIÍTB DE 
ferretería para mostrador que sea inte-
ligente; no SÍ regatea sueldo. Francis-
co García ie los R í o s . Dirigirse a Má-
ximo Gómez, 322. Teléfono A-6519. 
13472 VJ Ab-. 
P A R A U N A C L I N I C A SB NECESITA 
una enfermeru, ganando 50 pesos, una 
ayudanta de enfermera 40 pesos y una 
sirvienta 35 pesos, todas con casa, co-
mida y ropa limpia. Informan: Haba-
na, 126, agencia. 
13jn7 10 Ab. 
O P O R T U N I D A D . P A R A L A AMPIIl-
ción de mi negocio solicito Comandita- • 
rio o Prés tamo de S10.000 por tres años, ' 
pagando el 10 0|0 de interés. Buena p-
rantía comercial, o bien socio con 20,000 
pasos. Trato directo. A. Navarro. Apar-
tado 2248. 
13166 11 a. 
Lavandera . Necesitamos una lavandera 
a domicilio. Monte, 104. Teléfono A-
15)36. 
14 ab 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y C0. 
O Relily 13. Teléfono A-2348. Cuando 
usted qalera tener un buen servicio d« 
criados, camareros, cocineros*, fre^a-
dores, ayudantes, jardineros, dependien-
tes, etc., etc., llamen a esta antisua v 
acreditada Agencia que conoce el per-
sonal y puede recornennario por ^ 
aptitudes. O'Reilly 13. Teléfono A-234S. 
Se mandan a toda la Isla. 
13861 l6 a _ 
L A AGENCIA " L A UNION" 
De Marcelino Menéndez es la única d"»-
en cinco minutos facilita todo el per: 
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen ai 
Teléfono A-3318. Habana 114. / 
13199 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
m a n e j a d o r a s 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA SBJO; 
ra peninsular, .sabe cumplir t'01' s" ''ce 
gación, no tiene pretensiones, no plaza. Manrique 135. .h 
S E T E S E A C O L O C A R UNA f 0 ^ * 
esparola de criada de mano, //ene 
rem-wTS. San Ignacio. 24, ¿nob, 
tación Vi, no se admiten tar j e ta s^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C B I A * * f,* 
mane v para habitación, no tiene y'nja, 
veniente de ir para el campo- ^ n j 
61 dan razón. 1rt .k 
^3723 . 1r -
UUNA SEÑORA D E MEDIANA B P ^ , ' 
so desea colocar de criada de -¿j,; 
be cumplir con f u obligación, imu 
Hotel Camagüc-y. Teléfono M-Jio»¿.--; 
UÑA J O V E N E S P A D O L A , ^ f ^ f e 
llegada, desea colocarse de '-rlj 
manos o manejadora o para i 2l. 
d¿ habitaciones. Jesús Mana -
Teléfono A-7094. ,0 a. 
1384S - — - r ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVBK^ de 
ninsular de manejadora 0 ^ ^ ^ 
imaio en una casa de n'°r„ ¿n Cris-,-
existe por t a n d a s . Informan en 
tina, número 7. i» \b. 
1Í498 '̂ ¡TCO' 
UNA J O V E N E S P A S O L A © ^ B A ^ 
locarse de criada de "ianos.i" , ar v «l8 
piar cuartos, en casa Par/,' 0 112. a1' 
moralidad. Informes bstrelia 
tos a todas horas. ÍOJ^ 
u Í T ^ O R A A C o ü ^ ^ ^ p n -
viajar, con referencias, riesea ^ f 
irar familia o señora para ^ de abril 
en el viaje a Kspana, , - 25. 
Para más informes, en Maloja 
tos. Martina. io ab_ 
13216 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y coser 
S O L I C I T O C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
de mediana edad que haga la limpieza 
oe la casa de corta familia. Puede reti-
rarse a las seis. Sueldo $30.00. F igu-
ras 78. Tel. A-6021. Cerca de Monte! 
1JE\43 10 ab 
ANO X C I D I A f t I O DE I A M A R I N A A b r i l 10 de 1923 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
P * » B A ^ r ^ T d a de-mano. Tiene 
insu la r P ^ n r . , a s : l leva tiempo en el 
sabe cumplir con su obl igación. | 
DESEA COLOC-SRSE U N A BTTEN I . A -
var.dera para el campo o la ciudad. Ta-
marindo, 36. 
13765 10 A b . 
FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S FINCAS U R B A N A S 




17 y 19, 
10 ab 
— . « r n t A DESEA CODOCABSE 
de ^ ^ o r a ^ i d a d y con r e c o m e n d a c i ó n , 
c a ^ e v i l l a g i e e d o . " n ú m e r o < 10 A b . 
^ f f f r s e Cocina a la c r io l la y a 
sea c o l o ^ ^ a b e r e p o s t e r í a . Aguiar 42 
^ n ^ N o . U 
s r S i s r ^ c t - a r dAe E c s o ^ 
fa en casa ^ . í 1 1 ^ r e p o s t e r í a y tiene 
entíend¿ recoPmiendl. Oficios, 7. a l toa. 
& n t o número 6. 11 A b . 
13816 
i ^ ^ f p . R e i n a ' 3 6 • n A b . 
1S807 
~ „ TT-I-E D E C O C I N A E S P A -
BUEN J E f ^ ^ t t e r l a y toda clase 
l 
a 
^ U Teléfon 
^ ^ a ñ ^ r e p o s t e r i a  
elaaos, 
^ h S «"huéspedes , 
" hnviéf o F-1661. 
^ ^ r í o mismo a la francesa que 
de a desea casa VB.rticula.r ii-oía. buenas referen-
12 A b . 
D E S E A C A -
cias. ^ 
•̂13 ' JT^TTITP S B O ,  
c Ó C « ^ ° r L ^ c Jarticul'ar. da buenas 
sa de co.m°TCJ"f!í dormir en la coloca-
^ere,2ale ' a f ¿ m p o Luz y Villegas, 
fea^Teléfono A-8110 
138^" 
12 A b . 
r ^ ' H a b a n S particulares y de comer-
de la .2*rnoiocarse muy l impio en l a c í o . desea colocar 
™-ma Maloja. 53 
^"hombre solo Antonio 
13812 . 
Te lé fono A-3090. 
10 A b . 
" - - « • P C E P A R A CASA PAKTICTJ-
lar un cocincfc chino joven, 
jjrnito Chang. 
13760 10 A b . 
SE OFRECE B U E N 
" r-forr. nara familia? 
C O C I N E R O R E -
para familias de gusto y a l -
^acenes Va al campo. Avisos a l t e l é -
Tono M-2013. Sueldo $80. 
13412 14 ab 
CRIANDERAS 
S E r . K S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
?fra española, l leva pqco tiempo en el 
tlá con buena leche y abundante, t i e -
^ los meses y medio de panda, su n i -
ño puede ver a todas las horas. Con-
sulado. oa, 
13S70 12 A b . 
{ t w a J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N 
llegada desea colocarse de criandera, 
para casa de moralidad; tiene su n iña 
para presentarla si es preciso a los ca-
balleros que lo deseen; tiene tres m« 
ses; la criandera tiene buena presen-
tación- y sana; reconocida por los m é -
dicos de la Sanidad do la Habana y t ie -
ne quien responda por el la . Informan 
en Luyanó calle Pedro Pernas No 
o l lámela por el Teléfono 1-2110 
20 
13837 10 a. 
S E E E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
dera española do 30 años de edad a le-
che entera, adnii t iédole su n iña , tiene 
certificado do sanidad. I n f o r m a r á n : Ce-
rro . Armonía número 1. Accesoria, 9. 
1*515 12 A b j 
J O V E N E S P A Ñ O L , DESEA T R A B A J A R 
en oficina. Tenedor de Libros, cobra-
dor o cualquier trabajo relacionado con 
dichos conocimientos. Referencias y 
g a r a n t í a s las que deseen. Informes: 
Virtudes, 27. Seño r G a r c í a . 
13661 10 A b . 
HAGO T O D A CLASE D E T R A B A J O 
chapedo de mente, desmonte dé solares 
por el ma te r ia l a contra to . In fo rme: 
Avenida, 4, entre 4 y 5. Buena V i s t a . 
J o s é G o n z á l e z . 
13242 14 A b . 
U N A B U E N A C A S A . S I T U A D A E N A L -
to y una cuadra calzada Víbora , punto 
lo m á s saludable. Vendo on $8.000; 
o t ra en $6.500 y dos de madera en 
$5.500. Precio de o c a s i ó n . I n f o r m a n : 
Delicias 62 F, entre Luz y Pocito. Te-
léfono I-182S. * 
13846 10 a. 
S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A , I N S T R U I D A 
se ofrece como s e ñ o r i t a de c o m p a ñ í a o 
i n s t i t u t r i z para viajar . Inmejorables re-
ferencias. Di recc ión Malecón 6, B , altos 
13359 11 a. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
C O M P R O C A S A S H A B A N A , V E D A D O , 
desde 5 m i l en adelante, t ra to directo 
con el propietario, t r a iga las medidas, 
doy 80 y 75 m i l pesos juntos a l 7 por 
cientu en pr imera hipoteca en l a Haba-
na y Vedado, por 2 años , prorrogables, 
t a m b i é n hago hipoteca a l 8 por ciento en 
J e s ú s del Monto, bien situadas. Bureau 
de Negocios. Empedrado 18, de 9 a 12. 
M a z ó n . A-7999. 
13770 10 A b . 
Se desea compra r u n despacho de le-
che a d o m i c i l i o que despache unos 
c iento cuaren ta l i t ros , en l a V í b o r a , 
con su ca r ro y buena m a i c h a n t e r í a . 
Precio de s i t u a c i ó n . N o quiero co i r e -
dores. Di r ig i r se solo po r escrito a T . 
M a r r e r o , F lo renc ia , 6 -B , C e T . i . 
13642 10 ab 
A V I S O A L O S C O R R E D O R E S , C O M -
pro dos casa3 viejas que su rondo no 
pase de 18 metros en l a Habana, pago 
doble corretaje. Informes al t e l é fono I -
4907. 
12772 10 A b . 
C O V I P R O F I N C A R U S T I C A E N M A R I A -
na% A r r o y o Naranjo, Santiago, etc., 
siempre que tenga buena casa y valga 
el dinero. T a m b i é n compro una casa 
mouerna de no menos de 414 en la 
pa'-ie a l ta del Vedado hasta calle 8. H a 
de ser de una p lan ta . Compro o t ra en 
23, antes de Pa^eo, de iguales condicio-
nen. No corredores, de 12 a 1 y media 
y d e s p u é s de las> 6. Tr iana. Calle San 
Mar<ano, 40. Te lé fono 1-1272. 
12667 10 A b . 
G . D E L M O N T E 
N o t a r i o Comerc ia l 
D I N E R O A L 7 P O R C I E N T O 
Compro y vendo casas y solares es l a 
H a b a n a y Vedado 
Habana , 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
C 9 1 1 9 I n d 1 ¿ 
L U J O S O C H A L E T E N G A N G A , E R E N -
te a la Fuente/ Luminosa, Reparto A l -
mendares. Se d á en la mi t ad de su cos-
to, a l contado o en hipoteca de plazo 
largo. Véa lo y se convence rá . Avenida 
Segunda entre 12 y 15. Para informes: 
Te lé fono A-4358. 
13844 14 a. 
V E N D O E N E L V E D A D O V A R I A S C A -
sas y solares; una de dos plantas en 23 
en $42.000; un gran chalet de esquina 
en 17 en $100.000; otro en l a calle B 
de esquina en $50.000; una casa en 29, 
en $24.000; una casa en 27, en $26.000; 
una casa en la calle C cerca de 23, en 
$20.000; una en 19 en $10.500 y una 
gran casa en l a calle K , entrada a l Ve-
dado con seis cuartos para f a m i l i a en 
$42.000 y un solar en 23 de 18 por 35 
a $30.00; oti;o en 6, de 14 por 22.66 a 
$30.00; otro en 21, de 22.66 por el f ren-
te que se quiera a $35.00; otro en H de 
15 por 22.66 a $32.00. J e s ú s M a r í a 42, 
altos. Te léfono M-9333. 
13853 10 a. 
Casa pa ra a l m a c é n . Se vende u n a ca - JEn $7 .750 , se vende u n a casa en l a E n $6 .750 se vende una casa en l a ca 
sa con una superf icie de 4 0 2 metros cal le de Figuras entre M a r q u é s Gon- He de Benjumeda entre Marques G o n 
cuadrados, a dos cuadras de l a E s - | z á l e z y Oquendo, compuesta de sala, zajez y Oquendo, compuesta de sala, 
t a c i ó n T e r m i n a l , p reparada pa ra a l -
m a c é n y unos altos para o f i c i n a . Pre-
cio, $ 3 2 . 0 0 0 . C. Reyes, O b r a p í a , 4 2 . 
de 9 a 10 y de 1 a 2 . 
13632 11 ab 
S E V E N D E U N A C A S I T A E N 6 0 0 P E -
SOS, hay que seguir pagando $8.25 del 
solar. Avenida Octava y Sép t ima , Re-
parte Almendares. I n fo rma : Sra. Gon-
zá lez . Zulueta. 3. 
11929 10 Ab. 
V E N D O EN L O M E J O R D E L 
V E D A D O 
M i chalet moderno, dos plantas, p r ó x i -
mo a desocuparse, calle C casi esquina 
a 17, buena renta o propio para f a m i l i a 
de gusto. Precio: $37.000. Doy f a c i l i -
dad para su pago. I n fo rman en Indus-
t r i a 58. 
13856 11 a. 
CASAS EN V E N T A S 
En el Malecón vendo tres casas; una 
con fondo a San L á z a r o en $46,000; 
$50.000; $58.000; en Tejadi l lo de $25,000 
Concordia $17.500; Animas, planta ba-
ja, $15.000; Lagunas $24.000: Escobar 
$36.000; Suá rez $13,500; O'Rei l ly $55.000 
Consulado $55.000; Indus t r i a $30.000; 
Obispo $55.000; Animas,, tres pisos, 
$35.000; Trocadero $20.000; Luz $36,000 
Lucena $10.500; Neptuno $40.000; B lan -
co $18.000. Evel io M a r t í n e z . Habana 66 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
ESQUINAS EN V E N T A 
Aguacate $37.000; Manrique $2C.000-
O'Rei l ly $75.000i Consulado f% .3u; 
Animas $40.000; Indus t r i a $45.0CT0; Rei-
na $150.000; Obispo $65.000; Neptuno 
$40.000; Monte, dos cuadras del Campo 
de Marte, $55.000; San Rafael, cerca 
del Parque, $120.000 . I n fo rman en Ha-
bana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5.. 
EN E L V E D A D O 
En l a calle 23 vendo una casa en $55,000 
Dos casas en la calle Dos, media cuadra 
de V e i n t i t r é s a $13.500. Otra en B a ñ o s 
cerca de V e i n t i t r é s en $28.500. Calle 4 
casi esquina a Vein t iuno $60.000. E n 
Veintisiete cerca de A en $17.000. Una 
esquina en 19 cerca de la Iglesia en 
$70.000. Y un solar de esquina en P 
de 25 por ¿4 a $35.00 el met ro . Evel io 
M a r t í n e z . Habana 66 de 9 ./a 11 y de 
2 a 5. 
13855 11 a. 
SE IJESEA COLOCAR U N A ES PASO -
la recién llegada con 3 meses de parida, 
tiene buena y abundante leche, se pue-
de ver su niño en la callo 23, esquina a 
J, número 8. Vedado. La Palmera. 
13735 10 A b . 
SE OFRECE UN CHOFER P A R A CA-
sa particular, e&tá p rác t i co en m á q u i -
nas americanas y europeas con varios 
años de práct ica, tiene referencias de 
las casas dondo ha trabajado. I n f o r -
man en el Hotel Boston. Egido, 73. Te-
léfono A-6436. 
13794 10 A b . 
JOVEN ESPASOL, S O L I C I T A P L A Z A 
de chauffeur, para casa par t icular o 
comercio. Tiene quien lo recomiende. 
Informes: 25 No. 289. Te lé fono F-5742. 
13859 11 a. 
SE SESEA COLOCAR U N J O V E N 
cubano de chauffeur en casa par t icular 
sin pretensiones de sueldo hasta no 
prestar sus servicios. Concordia, n ú m e -
ro 149. Teléfono A-8176, pregunten por 
José Rojas. 
12786 12 A b . 
TENEDORES DE LIBROS 
TENEDOR D E L I B R O S , L L E V A C O N -
tabilidades por horas, arregla l ibros 
atrasados y mal llevados. Seño r Carda-
Consulado n ú m e r o 132. Te lé fono A -
Í2780 12 A b . 
Experto tenedor de l i b r o s : se ofrece 
para toda clase de t raba jos de con-
tabilidad. Lleva l ib ros p o r horas. H a -
ce balances, l iquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 750 a l t i n d 19 
URBANAS 
E N E L R E P A R T O B E L L A V I S T A , ven-
dó una casa de madera y teja, tiene por-
tal , sala y cuatro cuartos y traspatio, 
comedor, mide 250 metros, agua y luz 
e léc t r ica , como ganga 1,600 pesos, ren-
t a 2S pesos., Francisco F e r n á n d e z en 
Monte. 2 -D . 
13793 13 A b . 
C A L L E C O M E R C I A L , V E N D O U N A 
casa en 60,00í pesos, moderna, renta 
450 pesos, un solo recibo. I n f o r m a : 
Francisco Fernandez. Monte, 2-D, ven-
de otra en 17,500 pesos, con comercio 
y renta 1G0, un solo recibo con contra-
t o . I n f o r m a : F e r n á n d e z . 
15793 11 A b . 
A U N A C U A D R A D E L O S M U E L L E S , 
vendo casa ant igua para fabricar a 80 
peaos el metro, tiene 6 por 23, punto co-
merc ia l . I n f o r m a : Francisco F e r n á n -
dez, Monte, 2-D. 
13793 i i A b . 
A U N A C U A D R A D E L A A L A M E D A 
de Paula, vendo una esquina con esta-
blecimiento, con contrato por 8 a ñ o s y 
renta 125 pesos mensuales en un solo 
recibo, da el 8 por ciento. I n f o r m a en 
Monte, 2 -D. Francisco F e r n á n d e z . 
13793 11 A b . 
S E V E N D E U N A M A O N I P I C A C A S A en 
l a Víbora , a una cuadra de la Calzada; 
tiene 350 metros fabricados de azotea y 
seda por 9,500 pesos. Es una verdadera 
ganga. E s t á v a c í a . Di r ig i r se a l s eñor 
L l a n o . Prado, 105, a l tos . Te lé fono A -
4639. 
13811 11 A b . 
CERCA DE NEPTUNO 
Vendo una regla casa de tros plantas, 
moderna, buena ©ibr icaa ión y rent^u 
siempre alquilada. Precio, $29.000 y de-
jo en hipoteca si se desea $16.000. Más 
Informes, Monte 317, de 1 a 4. Deseo 
t ra ta r con la persona que se interese, 
directamente. 
13 828 io ab 
VARIOS 
DESEA COLOCARSE U N S E Ñ O R D E 
ía w K a edac- para una f inca cerca de 
anti i ia' enl-iPnde de siembra y cuida 
t i i l l " 0 dc sereno o portero, l leva 
tiempo en el p a í s . Leal tad, 123. Haba-
—KSli9 12 A b . 
SE DESEA C O L O C A R U N J O V E N D E 
Cá.íii03 para u r i í bodega o para c a f é . 
n , ^ 8 - iS. a l tos . 
10 A b . 1378Í 
C O M P A Ñ E R A DE V I A J E 
da"1 ^ U C f ^ h ' 1 ' española , seria y educa-
farnin oírece Para a c o m p a ñ a r a una 
DaiTrf'f ^ >'ay;i a los Estdos Unidos, 
trabait r^n?laH d.e ella en la casa doneje 
en Va ] J -Cal1 J- n ú m e r o 150, Vedado y 
recha « ' n<imero 56, p r imer piso, de-
• Í5US Pretensiones son modestas. 
13 A b . . . 
co2del\C?I 'OCARSE 'Ü1T J O V E N b lan-
o caf¿ P^s,pdra dependiente de fonda 
ld*iR MaloJ^. 199-A, a l tos , 
g t r r r - - - — 10 A b . 
ción dP i , ;ra,rlos en su casa- Concep ue ia v a l l a -
Escobar 
13835" 
64 entre Leal tad y 
10 a. 
^ / r e ^ e f e n ^ 0 ^ ' CON ^ B U I ! -auxihaj. d i „/í .desea colocarse como 
Pre tens ión^ 0V,c¡na> no tiene grandes t0 «s ienes . Mente, 69, a l tos . A . Pr ie-
ÍS712 
10 A b . 
«ora francesa se ofrece para acom-
ganar una fami l i a o s e ñ o r a a Europa . 
C i S referencias- A p a r t a d o 4 6 8 , 
13727' 
^ E R S O Ñ 
adfnmiVt * SE OERECE P A R A 
P a r t i c u H r l „ J cuidar casas, ya sean de 
dos. EntwL'<3i)Cledade9 0 comunida-
P'ntero v .de mec^nico, a lbañ i l , car-
merced 2 Puln.tor- In fo rma: R. Bouzon, 
13583 ba;l0s-
5 o S i ^ 10 ab 
y e l e c t T ^ t * V ^ A S C O , MECANICOS 
toda clase r i ^ i ' - i l0? hacemos cargo de 
y l impi 
?as- Ta l ! 
de instalaciones, se arreglan 
tT'113-3 y calentadores de 
«iero del v L n i r i e a - 15G- frente al Para-
12669 Vedado. Te lé fono F-5572. 
fe tTr-— 10 Ab. 
ciase de v ^ r i ^ " " - " " " " 1515 ^"ONER T O D A 
í11^ baratoJ a domici l io y mamparas 
3 - r f - i l ' - "" n ingunof Padre Vare-
en ¡a ^ - t ^ " 0 - ^J-788!- An&el Cas-
misma informah de un solar 
EN L A V I B O R A 
Vendo en l a Víbora , a una cuadra de 
l a calzada, una m a g n í f i c a casa moder-
na, consta de j a rd ín , portal , sala, sa-
leta, tros cuartos, un cuarto de bañó, 
salega de comer, cocina de gas, un cuar-
to y servicio de criados, pat io y gran 
traspatio. Precio $9.000. Mág informes, 
Monte, 317, de 1 a 4. 
13830 10 ab 
V A R I A S ESQUINAS 
Vendo en Santos Suárez , una buena es-
quina, con establecimiento y tres casi 
tas; dan una buena renta y la doy muy 
barata porque necesito dinero. Para 
m á s informes. Monte, 317, de 1 a 4. 
13830 10 ab 
E N SANTOS SUAREZ 
Vendo u n solar de esquina, buena posi-
ción, de l a medida que quiera, p u é s 
aunque es muy grande lo fracciono 
M á s informes, Monte, 317, de 1 a 4. 
13 830 10 ab 
A U N A C U A D R A D E D A C A L Z A D A 
de J e s ú s del Monte y de la Iglesia se 
venden tros casas, juntas o separadas 
con 320 metros fabricados y el resto 
hasta 555 de patio, todo c i t a rón , juntas 
$20.000. I-3S86. 
13842 10 a. 
E N E L V E D A D O C A S A M O D E R N A 
tiene j a rd ín , por ta l , sala, comedor, 3 
cuartos grande;;, b a ñ o completo, cuarto 
y servicios de criados, garage y d e m á s , 
32,000 pesos, p r ó x i m a a L í n e a . L lame 
al 1-7231. G . Maur iz y p a s a r é a i n f o r -
mar. 
P A S E O A L A B R I S A , D O S P L A N T A S 
independientes, m a g n í f i c a cons t rucc ión , 
con todas comodidades. L lame a l I -
7231. G . Maur iz y p a s a r é a informar . 
P R O X I M A A L A C A L L E 23, D O S p l an-
tas independientes calle 23. esquina mo-
derna, mucho terreno 65,000 pesos. L l a -
me a l 1-7231. G . Maur iz y p a s a r é a i n -
f o r m a r . 
P R E C I O S O C H A L E T D E E S Q U I N A 
45,000 pesos. Regio palacete calle 13, te-
chos mono l í t i cos , c a n t e r í a toda decora-
da, dos plantas, ocho habitaciones, dos 
garages, tres cuartos criados, 57,000 
peses. L l a m o a l 1-7231.. G . Maur iz y 
p a s a r é a i n f o r m a r . 
C A L L E B . C A S A M O D E R N A J A R D I N , 
por ta l , sala, comedor, 4 habitaciones a 
la brisa, cuarto criados y d e m á s ser-
vicios, 16,000 pesos. L lame a l 1-7231. 
G . Maur iz y p a s a r é a informar . 
P r ó x i m o a l Parque M e n o c a l . E n la 
calle 6 entre 17 y 19 , en l a acera de 
la sombra , se venden en $23 ,000 , dos 
casas de mamposter ia edificadas en 
una superficie de 683 me t ros . Cada 
casa consta de p o r t a l , sala, saleta, 4 
cuartos, b a ñ o y buen pa t io . I n f o r m a : 
A . A z p i a z u . H a b a n a 8 2 . 
2243 Ind. 2S m. 
comedor, t res habi taciones y d e m á s | saleta cor r ida , tres habitaciones y de 
servicios. De c o n s t r u c c i ó n moderna , m á s servicios. De c o n s t r u c c i ó n r :ode r -
I n f o r m a su d u e ñ o , s e ñ o r A l v a r e z , de 
10 a 12 en DJercaderes, 2 2 , al tos. 
13418 10 ab 
S E V E N D E N C I N C O C A S A S E N J U S -
t i c i a y Enna y en el Cerro. In fo rma su 
d u e ñ e : M . I . Velázquez , esquina a L u -
co. A l m a c é n df» C a r b ó n . 
13436 13 A b . 
na. I n f o r m a su d u e ñ o , en Mercaderes, 
2 2 , a l tos, de 10 a 12 . 
13419 10 ab 
Se venden las casas calle Cuba 1 1 1 
y 113 esquina a J e s ú s M a r í a . I n f o r -
m a n : Mercaderes N o . 3 1 , al tos, o f i -
P Á G I N A V E I N T I U N A 
FINCAS U R B A N A S 
V E N D O L O T E S E N L A M A N Z A N A D E 
Carlos I I I e Infanta de 6 por 24.79 me-
tros; 6 por 23.51; 6 por 22.24; 6 por 
20.97; 6 por 19.70; 6 por 18.43 y la 
esquina de 7.75 por 17.15. A d e m á s 
otros en Infanta y Es t re l la de 6 por 26 
metros. Ju l io Ci l . Redenc ión 138. T e l é -
fono I-77S9. 
13010 12 a. 
V E N T A DE PROPIEDADES 
POR L A OFICINA D E 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 3 2 , de 3 a 5 solamente 
DINERO P A R A HIPOTECAS EN 
L A S MEJORES CONDICIONES 
Calle San J o s é : antes de Belascoafn 
2 plantas, buena c o n s t r u c c i ó n $20,000. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A : después 
de 1 paradero, casa con 11.70 metros de 
frentfc por 39 dc fondo en $18.000, admi-
t i éndose parte del precio en hipoteca. 
C A S A S Y S O L A R E S SE C O M P R A N ¡ C I ^ ¡ 9 1 
a precios reajustados. Se f ac i l i t a dine-
ro en hipoteca sobre las mismas, en 
todas cantidades, a t i po ba jo . T r a t o 
d i rec to . Rea l State. Teniente Rey 1 1 , 
depar tamento 4 0 5 . T e l . A - 9 2 7 3 , de 9 
a 1 1 • ¿ e 1 a 3 . 
12117 10 ab. 
15 a. 
EN E L CERRO 
S E V E N D E U N A C A S A , P O R T A L , sa-
la, saleta, dos hermosos cuartos, toda 
de/cielo raso, pat io y traspatio, seis de 
frente por t re in ta y siete metros de fon-
do. Precio, $4.500. In fo rman en Santa 
Teresa, 90, entre Primellas y Prensa, 
Cerro. 
Vendo nna esquina con establecimiento 
y dos casas de por ta l , sala, comedor y 
S E V E N D E N D O S C A S A S J U N T A S O 
separadas, a $3.500; portal , sala, sale-
ta y dos cuartos, alquilada a $35 cada 
una. In forman en Santa Teresa, 90, en-
tre Primelles y Prensa, Cerro. 
S E V E N D E U N S O L A R A T R E S C U A -
dos cuartos y servicio sanitario, de 1 ^j-as del paradero con once metros de 
mamposteria, en 11,500 pesos. Urge la 
venta . Informes, en Santa Teresa, 23, 
entre Primelles y Churruo^. Tel. 1-4370. 
13321 19 ab 
T U L I P A N : Chalet de 2 plantas con 
050 metros, cuadrados de superficie, 
garage, rentando $150 a una cuadra del 
Parque y de la E s t a c i ó n en $16,000. 
C A L L E D E A N I M A S : Para fabricar, 
con 11 metros de frente, agua redimida, 
en $12,000 y reconocer $20,000 a l 8 por 
ciento. 
V E D A D O : calle C. de centro 2 plantas 
con sala, comedor, recibidor, 4 hermo-
sos cuartos, dos cuartos de baño , gara-
ge $8,000 y reconocer $14,000 a l 7 por 
ciento. 
SAN JOSE D E B E L L A V I S T A , V I B O -
R A el solar má^ bonito de este Reparto, 
de esquina, a 2 cuadras de la Calzada, 
cercado, con frutales a $5 y medio me-
tro . 
L A G U N A S , P A R A F A B R I C A R , 14 
metros de frente y 460 de superficie en 
33 m i l pesos. 
C A L L E L U Z , V I B O R A : a una cuadra 
de la Calzada, tr. el Reparto de Chaple: 
lujosa cata do ¿ plantas, fabricada con 
tot'o confort y elegancia, garage en 26 
m i l pesos. 
SOLAR D E E S Q U I N A E N PATRO-
C I N I O m u y cerca de la Calzada a $15 
el me t ro . 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A esquina 
a B . Lagueruela, de frai le, solar de 16 
metros de frentn por Calzada por 33 por 
B . Lagueruela, a $25 me t ro . A l lado, 
so'ar de centro con frente a Calzada, 
mide 10.30 por 34 de fondo a $20 el 
met ro . Por B . Lagueruela, sola.r de cen-
tro a 23 peaoT metro de la Calzada. 
10.50 metros de frente, por 50 de fondo 
a $16 met ro . Contiguo a este solar, casa 
nueva sin haber sido ocupada todavía , 
con j a r d í n , por ta l , sala, ha l l , comedor 
5 cuartos, cielo;: rasos, entrada para 
garage en $12.000. 
B U E N A V E N T U R A a una cuadra de 
la Calzada, casa con 6 metros de frente 
poi 25 de fondo, azotea, sala, recibidor, 
saieta y 3 cuartos, patio y traspatio, 
renca $55, en $6,000. 
13722 12 A b . 
BUENAS INVERSIONES 
Cerca del Prad^, vendo una esquina de 
dos plantas con 200 metros de superf i -
cie. En los bajos establecimiento sin 
contrato, altos f a m i l i a . Precio ú l t i m o , 
35,000 pesos. 
En calle comercial , casa moderna de 
dos plantas, con 15 metros de frente, 
rentando 300 pesos mensuales en 36,000 
pesos. 
E n lo m á s a l to del Reparto Mendoza, 
una casa de una planta con todas las 
comodidades para una f a m i l i a de gusto, 
ret inado en 30,000 pesos. 
Cerca de los muelles del Arsenal, una 
casa de planta baja con 100 metros de 
superficie aproximado en 5,500 pesos. 
A una cuadra de Galiano, casa de tres 
plantas moderna en 29,000 pesos. 
A una cuadra da Prado, casa moderna 
de dos plantas con 16 me"tros de frente 
con establecimiento en los bajos, en 
50 000 pesos. 
E n Obispo, casa moderna de 2 plantas, 
renta 450 pesos precio $60,000. 
Cerca del Hosp i t a l Munic ipa l , esquina 
do dos plantas con establecimiento de 
6 por 25 en 18,000 pesos. I n fo rma : Da-
v i d Polhamus Ed i f i c io Mendoza. Obis-
po, 63, de 10 a 12 y de 2 a 4. Departa-
mento Valores o en Animas, 90, bajos, 
de C «i 9 p . m . 
En el Cerro, doe casitas de f l a n t a baja 
con sala, saleta, por ta l , 3 cuartos y ser-
vic ios a 3,000 pesos. Rentan 30 pesos 
cada una. I n f o r m a : D a v i d Polhamus. 
Animas, 90, bajes. 
13777 12 A b . 
V E N D O D O S C A S A S B I E N C O N S T R U 1 -
da.s, juntas, en 23,000 pesos, una sola 
12,000 pesos en la calle 5strada Palma, 
V íoo ra , a media carri tos, sala en cada 
una, 3 grandet. habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, cuarto de criado, despensa, 
cocina y garache. Su terreno 15 y medio 
por 40 metros R a m ó n Mato . Amis tad , 
62, de 12 a 2 p . m . T e l é f o n o A-3651. 
13748 11 A b . 
P R E C I O S A C A S A M O D E R N A , D O S 
plantas, p r ó x i m o Parque Maceo. Sala, 
comedor, tres cuartos en cada piso, es-
calera de m á r m o l . $13.500. L a g o . Rei-
na 28. A-9115. 
13852 10 a. 
E N $ 6 0 , 0 0 0 V E N D O U N A C A S A D E 
tres plantas, en punto comercial, nueva. 
L lamar a Francisco Va ldés . 1-3886 de 
12 a 2 o d i r í j a s e a Octava No. 21, Ví-
bora, el interesado. 
13842 10 a. 
G A N G A S O P O R T U N A S . L I N D A C A S A 
moderna, cielo raso, c i t a rón , sala, saleta 
corrida grandes, tres cuartos, cuarto de 
baño completo, cocina de gas y carbón , 
buen punto, $6.750. Otra j a r d í n , por-
tal, sala, ha l l , tres cuartos, b a ñ o com-
pleto, comedor, cocina de gas, media 
cuadra t r a n v í a . $7.500. Las dos en esta 
Ciudad. Lago Soto. Reina 28. A-9115. 
13852 10 a. 
15 Ab . 
A : U N A E X P E R T A B O M -
COMPRO E N JESUS D E L MONTE, 
corea de l a Calzada, una casa moderna 
o terreno para fabricar . Informes: Je-
s ú s M a r í a 42, altos. Te lé fono M-9333. 
13853 10 a. 
VENDO E N JESUS D E L M O N T E , A 
dos cuadras de l a calzada de esquina, 
un gran chalet con garage, dos baños 
intercalados, ha l l , cuartos a ambos la-
dos, en $2<-.000; t a m b i é n so cambia por 
casa o í e r r a n o en el Vedado; t amb ién 
vend> una esquina de comercio, moder-
»**. que renta $90.00; se da en $9.000; 
vendo una esquina en punto cén t r i co dc 
J e s ú s del Monte con 4.000 varas de te-
rreno, la mi tad fabricado con 20 accit-
V e n t a de casa Se vende u n a m a g n í f i -
ca residencia e n l a l o m a de l Vedado , 
a m e d i a cuadra de !a calle 2 3 , c o n 
toda clase de comodidades. T a m b i é n 
se cambia po r propiedades en l a H a -
bana , aunque sean de m a y o r p rec io , 
abonando l a d i ferencia en efect ivo. C . 
Reyes, O b r a p í a , 4 2 . D e 9 a 10 y de 
1 a 2 . 
13632 11 ab 
R E P A R T O M E N D O Z A : a 1 cuadra del 
Parque, lujoso chalet de esquina 2 plan-
tas 7 garage, con 1237 varas en $26,000 . 
B A R R I O D E COLON, casa nueva ren-
tando 300 peses en $30,000, se admite 
parte del precio en hipoteca. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 3 2 , de 3 a 5 
5d 7 ab 
C O M P R O C U A T R O C A S A S E N E L V E 
dado; una de $25.000 a $30.00/'; o t ra 
de $20.000; otra de $16.000; o t ra de 
$13.000 y otra de $11.500. T a m b i é n 
compro dos parcelas de 12 o 14 de 
frente por 22.60 de fondo. J e s ú s M a r í a 
No. 42, altos. Te lé fono M-9333. 
13853 10 a. 
G A N G A . C A S A N U E V A , U N A C U A -
dr;i. carro Cerro, Calle asfal tada. Ca-
ñ e n g o n ú m e r o 1-E. Sala, dos ventanas, 
saleta, 4 cuartos, baño , cocina, dos pa-
t ioo. Renta 780 pesos al a ñ o . Se ven-
de en 3,000 pesps a plazos y 2,600 pe-
sos a. contado o en 3,800 a l contado y 
1,800 a plazos. 
13441 10 A b . 
Se vende l a casa calle 13 entre 10 y 
12 , Vedado . I n f o r m a n Mercaderes 3 1 , 
al tos, o f i c ina . 
13491 15 a 
9 , 5 0 0 ~ S E V E N D E E N C A R N A C I O N 10, 
entre San Indalecio y San Benigno, m í -
ete 7 por 36 metros, j a r d í n , por ta l , sa-
la, saleta, 4 cuartos, comedor, baño , co-
cina, patio y terraza. 
12558 11 A b . 
E N E L C E R R O , V E N D O , E N G A N G A , 
una casa a una cuadra del t r a n v í a , con 
sala, tres cuartos, comedor, gran coci-
na, con calentador; lujoso - baño , pat io 
y t raspat io . Luz e léc t r ica , in te r ior to-
da de cielo raso, e s t á v a c í a ; t ra to con 
el d u e ñ o . Su precio, 8,000 pesos. I n -
formes: Santa Teresa, 23, entre P r i -
melles y Churruea, Cerro. Te lé fono 
1-2370. 
13321 19 «b 
V e n d o 18 casitas, cielo raso en $35 ,000 
ren ta ga ramizada de $450 .00 a l mes 
u n solo rec ibo . Se de ja en h ipoteca la 
m i t a d o m á s . R . H . L ó p e z . T e l . 1-2857 
Santa Fe l ic ia N o . 1 entre Jus t ic ia y 
L u c o . (Casa de j a r d í n ) . 
13168 13 
S E V E N D E A D O S C U A D R A S D E L A 
calzada, un elegante chalet, once de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
ta l , sala', salet 'i , dos gabinetes, cuatro 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio para criados, ga-
raje, j a rd ín , patio con á r b o l e s frutales, 
todo de c i t a r ó n y cielo p u s o , se vende a 
precio de reajuste. Informes, su dueño 
en Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
Churruea, Cerro. Las C a ñ a s . Teléfo-
no 1-4370. 
13321 _ 1 9 ab 
J U L I O C . P E R A L T A , V E N D E V A C I A S 
casas baratas y bien situadas, calle O' 
Re i l ly , $54.000. Amistad , $35.000. Esco-
bar, $21.000. A » i m a s , $20.000 Consulado, 
an-igua 38,000 pesos. Campanario, es-
quina 23,500 pesos. Trocadero 26.000 
peses. Compostela 75,000 pesos. Lagu -
nar 31,000 pesos y muchas m á s . Esc r i -
tor io en Amis tad , 56, de 9 a 2. 
1S118 13 A b . 
frente por 36 de fondo, a $7 metro 
dos cuartos con seis de frente por 15 
de fondo, alquilado en $15, en $1.500. 
In fo rman en Santa Teresa, 90, entre 
Primelles y Prensa, Cerro. 
1321S 19 ab 
E N E L C E R R O , V E N D O U N A C A S A 
con por ta l , sala, tres cuartos, en 3,200 
pesos; rentando 30 pesos; y otra, de 
6 de frente, con sala, saleta, dos gran-
des cuartos, entrada independiente, con 3, 
cuartos m á s al fondo, pat io y traspa-
tio , en 6,200 pesos, de mamposteria y 
con servicio sani tar io . I n fo rman : San-
t a Teresa, 23, entre Primelles y Chu-
rruea. Te lé fono 1-4370. 
13321 19 ab 
E N L A C A L L E DE V I R T U D E S 
6.50 por 23.50. Edi f ic io de dos plantas, 
con comercio en los bajos. Al tos , sala, 
saleta, cuatro cuartos, b a ñ o y servicios. 
Renta $275.00, f a b r i c a c i ó n moderna. Pre-
cio: $34.000. 
EN L A C A L L E DE T R O C A D E R O 
Mide 6 por 20. Edi f ic io de dos plantas 
sala, comedor, tres cuartos, cocina y 
servicioss. Renta $200.00 . Precio: 22,000 
pesos. 
Chalet esquina s in eslrenar en m i t a d 
de su prec io . C o s t ó $11 .000 y lo doy 
en $1 .200 contado y $5 .300 plazos 
c ó m o d o s , e s t á en lo me jo r de la V í -
bora , Repar to R i v e r o , calle Jenaro 
S á n c h e z esquina a P r imera , a una 
cuadra de l a Calzada y Paradero / í -
b r r a . Tiene j a r d í n , tres frontes, por -
tal , pas i l lo por los cuat ro costados, 
snlfí, saleta, c o c e d o r , g ran cuar to , ba-
ñ o de lu jo , coema gas, instalaciones 
luz e l é c t r i c a , r u a t r o cuar tos do rmi to -
rios, lavabos de agua f r í a y caliente 
en todos la* cuar tos , t n i ' k 17 varas 
de f rente p n - 2 3 fondo M á s informes , 
su d u e ñ o A . de l Bus io , Teniente Rey, 
1 1 , A - 9 2 7 3 . de 9 a 11 y de 1 a 3. 
S E I E N D E E N E L C E R R O , L A C A S A 
Moreno 21 B entre San Carlos y San 
Cr i s tóba l , con ptortal, sala, comedor, 
tres cuartos y amppl ia cocina. Luga r 
m u y sano y fresco. In fo rman €n la 
misma. 
13683 12 ab. 
Se venden las casas B n ú m e r o s 2 9 1 y 
2 9 3 , compuestas de j a r d í n , p o r t a l , 
sala, tres cuar tos , pa t io l a t e r a l , come-
dor a l fondo , b a ñ o , cocina y tres cuar-
tos grandes en e l t raspat io , pa ra ca-
da casa. V e n d o t a m b i é n l a casa D , en-
tre 27 y 2 9 , V i l l a Mercedes. I n f o r -
mes : B , 2 9 1 , entre 2 9 y 3 1 . 
13582 11 ab 
V E N D O C H A L E T E N $ 1 6 . 0 0 O , E N 1 . 1 0 0 
varas terreno, en Calzada Víbora , T ie -
ne 9.000 a l 9 por ciento. Tiempo c in-
co a ñ o s . D u e ñ o Navarro , Víbora , 698. 
Sin corredores. 
132 8 3 11 ab 
V E N T A CASAS SANTOS SUAREZ u ñ a 
cuadra Calzada y otros lugares; entra-
da m á q u i n a ampl io traspatio. $9.000, 
$7.000, tres cuartos, $4.500. Dolores 2. 
Santos Suárez , Vi l lanueva. 
13586 16 ab 
V E I T A . A M P L I A C I O N M A R I O N , sobre 
roca, esquina frai le , Santos Suárez , 
serias de m a n i p o s t e r í a y varios cuartos i frente a l ínea , cinco dormitorios ' ^ e r a y aUp ontio„r1o IT . su! i<ís ae amposteria y vanos cuartos I frente a nnea. orneo dor i torios, garn-
^ Rafael 34 mostrador en ; que rentan $550.00, precio $42.000. Je- ge y d e m á s , $12.500. M i t a d a l contado 
136~9 10 ab i SÚroo:N-r.?-rIa' No- 42' altos. T e l . M-9333. ¡ Dolores, 2, Santos S u á r e z , V i l l anueva . ' 1SS53 10 a. 13586 16 ab 
Ganga, en $3 .000 y $12 .000 en h i -
poteca, ven-Ir. g r an casa con todas 
ia» c o m o d daces, t iene gs ' age , p a t i o 
y t i a spa t io , de p o r t a l , sala, s.Oeta, 5 
c iv i r tos , l u j c f ) cuar to á¿ b a ñ o , servi-
c'os c r iador , techos decorados; o t ra 
al l ado , de ia misma c o n s t r u c c i ó n , con 
dos cuartos menos en $2 .900 y $6 .000 
en h i p o t e c a ; e s t á n en Cal le Novena, 
3 1 y 3 3 . entre San Francisco y Con-
c e p c i ó n , Repar to L a w t o n . Informes, A . 
del Busto , Teniente Rey 1 1 , A . 9 2 7 3 . 
13297 11 ab 
V E N D O E N R E P A R T O L A W T O N , V í -
bora, a una cuadra del t r a n v í a , casita 
de mamposteria con bastante patio, t r a -
to directo. I n fo rma : R . Gi l , Bodega San 
Francisco y Novena de dicho Reparto, 
de -12 a 6 p. m. 
13371 12 a. 
S E V E N D E N E N E L C E R R O , D O S CA 
sas de sala, saleta, tres grandes cuar-
tos, comedor a l fondo con servicio sa-
ni ta r io , de seis metros por 40 de fon 
do cada una, en 10,500 pesos las dos y 
una esquina con 14.40 de frente por 40 
metros de fondo en la calle de P r i -
melles. Terreno yermo propio pam una 
indust r ia , se vende a ^6 .50 met ro . 
Informes, en Santa Teresa, 23, entre 
Primelles y Churruea. Te lé fono 1-4370. 
13321 19 ab 
E N L A C A L L E DE T R O C A D E R O 
Cerca de Galiano, tres plantas, moderna, 
techos mono l í t i cos . Mide 7.50 por 17 
metros, sala, comedor, tres cuartos, co-
cina y servicios en cada piso. Renta: 
$300.00. Precio: $35.000. Se oye oferta 
E N L A C A L L E DE SAN M I G U E L 
De Galiano a Prado. 8.50 por 17.50 me-
t ros . Edif is¿o de dos plantas, moderno, 
sala, recibidor, comedor, cuatro habita-
ciones. Los altos iguales. Precio $27,000 
EN L A C A L L E DE S A N NICOLAS 
Cerca de San L á z a r o , 5.70 por 20.70 
metros, dos plantas, sala, recibidor, co-
medor, tres cuartos, b a ñ o y d á m a s ser-
vicios. Precio: $18.000. 
R A M O N R E V I L L A 
E L C O R R E D O R M A S R E L A C I O N A D O 
en plaza, y por lo tanto el m á s capa-
citado para hacer negocios de impor-
tancia, los mismos que ya ha hecho, 
lo acreditan como t a l . Si usted quiere 
comprar, vender, h ipo teo i r o dar dinero 
en hipoteca, avíse.me, voy a su domici-
l i o . Amis tad y Barcelona. Café , Ha-
bana. Te léfono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A , V E N D O U N A E S -
quina, dos plantas, con bodega, en 
25 m i l pesos. Amis t ad y Barcelona, ca-
f é . 
R A M O N R E V I L L A . V E N D Ó U N A C A -
siüa nueva, cielo raso. Renta 50 pesos, 
en 6,000 pesos. .Amistad y Barcelona, 
c a f é . 
R A M O N R E V I L L A . V E N D O U N A E S -
quina, cerca del parque Central , nueva, 
4 plantas, c a n t e r í a , con establecimien-
to . Renta, 380 pesos mensuales. En 
50 m i l pesos. Amis tad y Barcelona, 
ctafé. 
R A M O N R E V I L L A . V E N D O L A B O D E -
ga m á s cantinera de la Habana. Buen 
contrato, poco alquiler , en 20,000 pe-
sos. 
R A M O N R E V I L L A . V E N D O U N C A -
í é - r e s t a u r a n t y hotel, buen contrato, en 
la mi tad de su v a l o r . A m i s t a d y Bar-
celona, c a f é . 
R A M O N R E V I L L A . V E N D O C H A L E T S 
en el Vedado y Víbora , m u y lujosos, 
sumamente baratos. Amis t ad y Barce-
lona, c a f é . 
R A M O N R E V I L L A . V E N D O U N A B O -
dega, buen contrato, poco alquiler , en 
9,000 pesos. A m i s t a d y Barcelona, ca-
f é . 
13351 14 ab 
EN L O MEJOR D E L A V I B O R A 
En Santa Cata'ina, a dos cuadras de 
la Calzada, se vende una m g n í f i c a ca-
sa compuesta de sala, comedor, tres 
cuartos cor. su0 servicios, patio y t ras-
patio 5,500 pesos. Su dueño : Sitios, 22. 
Vic f r t e D í a z . 
_ 11935 10 Ab . 
V E N D O E N L A H A B A N A , V A R I A S 
casas y terrenos;' una de esquina en 
Monte con 486 metros en $52.000; o t ra 
! moderna a media cuadra de Monte de 
dos plantas con 8 1|2 de frente por 34 
y medio de fondo, renta m á s de $300.00 
en $28.000; una de esquina en Reina do 
dos plantas con $500.00 metros en 
$105.000; cuatro en Lealtad, una de dos 
plantas en $30.000; o t ra dos plantas en 
$26.000; o t ra una p lanta en $16.000; 
para fabr icar vendo una en Corrales do 
8 por 35, en $12.000; otra en Rev i l l a -
gfgedo con 280 metros en $11.000; o t ra 
en San L á z a r o con 12.66 de frente, 
igual frente a Malacón a $140.00; dos 
en el bar r io de Colón, una de 6 por 24 
y otra de 5.70 por 25; un gran terreno 
en la Calzada J e s ú s del Monte, parte 
comercial. Se da barata. J e s ú s M a r í a 42 
altos. T e l é f o n o M-9333. 
13853 10 a. 
S E C O M P R A U N A C A S a " v I E J A H A S -
ta $10.000 de Belascoain a Galiano y 
de Reina a San L á z a r o . I-3S86, l lamo 
de 3 2 a 2. 
_ 13842 _ 1 0 _ a ' _ 
C O M P R O E N L A H A B A N A , D Z R E C T A -
mente de sus dueños , casas modernas o 
antiguas en punto comercial o para ren-
ta; t a m b i é n para fami l i a , hasta i n v e r t i r 
$67.500. Informes: J e s ú s M a r í a 42, a l -
tos. Te lé fono M-9333. 
13853 10 a. 
CRISTOFOL Y COSSÍO 
Contratistas 
Nos hacemos cargo de p r o -
yectar y construir casas de 
todos t ipos y precios. 
Si usted desea fabr icar , con-
s ú ' t e n o s antes de dec id i r ; po-
demos ofrecerle las mejores 
condiciones y bajos presu-
puestos. Of ic inas : Manzana 
de G ó m e z 2 1 2 . T e l é f o n o 
M - 6 0 5 2 . 
13175 11 ab 
V E K D O E N A R A N G O Y E N S E N A D A , 
una casa con por ta l , sala, comedor, 3 
cuartos de mamposteria a dos cuadras 
de la Calzada en 4,800 y en el Cerro un 
terreno de 8 de frente por 15 de fondo, 
a tres cuadras de la Calzada a $9.50. 
I n f o i m e en Santa Teresa, 23, entre 
Churruea y Pr imel les . Te l é fono 1-43 70. 
•12453 13 Ab . 
S E V E N D E U N A B I E N C O N S T R U I D A 
y bonita casa, cerca de Galiano, que 
hace poco se a n u n c i ó , en once m i l pesos, 
y el pr imero que la vió ofreció m i l pe-
sos m á s si ie esperaban t r e in ta d í a s y 
como resulta qr.e no ha reunido todo el 
dinero, se anuncia de nuevo en J e s ú s 
del Monte, 324, 
12827 10 Ab. 
SOLARES YERMOS 
L O T E D E T E R R E N O 1 5 , 0 0 0 V A R A S . 
P r ó x i m o t r a n v í a y calzada, terreno bue-
no, l lano. Propio para f inca recreo, $0.20 
vara, contado y plazos. Varias fincas 
p r ó x i m o esta Ciudad. Lago. Reina 28., 
A-9115. 
13852 . 10' a. 
Repar to " L o s P inos" , a c o n t i n u a c i ó n 
de l a V í b o r a y a 15 minu tos de l Par-
que eCn t ra l . Ofrecemos algunos sola-
res b i en situados c o n calles y aceras, 
que nos h a n sido devuel tos ; a precio 
de s i t u a c i ó n . A d m i t i e n d o $ 2 5 . 0 0 en 
pago i n i c i a l y el resto a $ 1 0 . 0 0 m e n -
suales. Nuestros agentes e s t a r á n en las 
of icinas de 2 a 5, para l levar los a l 
Repar to s in compromiso p a r a usted. 
Los Pinos L a n d Co. M a n z a n a de G ó -
mez, N o . 4 2 5 , cua r to piso. 
13832 12 a 
R E P A R T O L A F L O R E S T A , L I N D A N -
do con Loma Mazo, vendo solares do 
esquina para bodegas y de centro, con 
$150.00 de entrada y resto plazos. Pron-
to el t r a n v í a . Azcón, Aguia r 116. Do-
mingos No. 
2749 3 d 8 
E N E L R E P A R T O D E B U E N A V I S T A 
se vende un se1" a l a brisa. I n f o r m a n 
m Figuras , te léfono M-5867. 
12901 11 ab 
U N B U E N \ N E O O C I O . P A R A I N V E R -
t i r en un negocio de terrenos y f a b r i -
cación, se necesita persona que dispon-
ga de 10 a 20 m i l pesos. T ra to serio 
y que ofrece una gran u t i l idad . I n f o r -
mes Delicias 62 F . Te lé fono 1-1828. 
13846 10 a. 
SOLAR EN ESQUINA 
Vendo uno en Cueto esquina a P é r e z . 
Mide 14.70 por 38 a $6.00 va ra . Se deja 
en hJjJ-oteca $1.000. Evelio M a r t í n e z . , 
Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
13855 11 a. 
EN L A C A L L E D E CRESPO 
M u v cerca del Malecón, de dos plantas, 
sala, comedor, dos cuartos. Renta 125.00 
pesos. Precio: $19.000. 
E N L A C A L L E D E C A M P A N A R I O 
De esquina 7.45 por 20.39, dos plantas, 
loza por tabla. Precio: $24.000. 
EN L A C A L L E DE GERVASIO 
De Neptuno a San Rafael, 13 por 25, 
dos plantas, toda de c a n t e r í a , fabrica-
ción pr imera da primera, techos mono-
l í t icos . Renta $350.00. Precio $45.000. 
Se oye o f e r t a 
EN L A C A L L E D E M A L O J A 
Mide 6 por 40, ant igua pero en buen es-
tado. Una planta, sala, recibidor, cua-
tro cuartos, patio y traspatio. Renta: 
$90.00. Precio: $9.500. 
EN L A C A L L E DE ESCOBAR 
E s p l é n d i d a casa 7.90 por 25, dos plan-
tas, z aguán , recibidor, sala, comedor al 
fondo, cinco cuartos, baño completo, 
cuarto y baño de criado, cocina y ca-
lentador de agua, patio y los altos exac-
tamente iguales. Precio: $42.000. 
EN L A C A L Z A D A DE G A L I A N O 
De esquina 10.50 por 24. dos plantas. 
Propia para comercio. Precio: $56.000. 
Se oye una oferta razonable. 
EN L A C A L L E D E A M I S T A D 
Esp lénd ido edificio, 6.50 por 35. Ed i -
f ic io de dos plantas, f ab r i cac ión moder-
na, techos monc Uticos, con comercio 
Precio: $40.000. 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor, ha l l 
baño intercalado, cocina, cuarto y ser-
vicio de criado, traspatio con entrada 
independiente, 300 metros terreno. Pre-
cio $35 el metro. Informan en San 
Anastasio y Tejar, c a r p i n t e r í a . 
13223 12 ab 
PROPIO P A R A I N D U S T R I A L E S O a l -
macenistas, se vende una nave de 800, 
altos y bajos con una casa de sala, sa-
leta, 2 cuartos, servicios y patio, se da 
por lo que cuesta hoy el fabr icar la . 
Diana, entre Buenos Aires y Carbajal. 
12775 12 Ab. 
CASAS B A R A T A S 
En 4,200 pesos casa sala, saleta, dos 
cuanes, Víbora otra en 3,500 pesos, sa-
la, comedor, dos cuartos, una cuadra 
del paradero t r a n v í a s . Cerro, las dos 
azotea cor r ida . Figuras , 78. A-6021 . 
Llonín . „ 
12532 ' 10 A b . 
EN L A C A L L E DE JESUS M A R I A 
Cerca de Egido, dos plantas, moderna 
9.70 por 23 metros, sala, comedor, al 
fondo, cuatro cuartos, b a ñ o intercalado 
fabr icac ión de primera, techos monol í -
tlcs. Renta $300.00. Los altos iguales 
a los bajos. Precio: $35.000. 
EN L A C A L E DE ESTRELLA 
7 por 30 metroa, f ab r i cac ión moderna 
con decoraciones, cielo raso, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, b a ñ o completo' coci 
na y pat i . Precio: $18.000. 
EN L A C A L L E DE LAGUNAS 
6.30 por 36.30 metros. Edi f ic io de dos 
plantas, sala, recibidor, cuatro cuartos 
b a ñ o intercalado, comedor a l fondo cuar-
to y servicios de criados. Los altos es" 
calera m á r m o l , i&uales a los bajos fa 
br icac ión de primera. Renta $250 00 
Precio: $32.000. " " . u u . 
E N P U N T O C O M E R C I A L S E V E N D E 
la mejor y m á s elegante esquina de 
cuatro plantas moderna, toda de cante-
r í a y ace-o, m a g n í f i c a renta, $55.000, 
es su precio. Perezagua. A g u i a r 109. 
T e l . A-5420. 
9114 10 a 
U N L I N D O C H A L E T C O N T O D A S L A S 
comodidades, m a g n í f i c o s servicios sani-
tarios y un espacioso j a r d í n . In fo rman 
Mercaderes, 5, altos. Precio $100. 
13239 . 14 ab 
S E V E N D E N N O S C A S A S C O N E S T A -
bleeimiento, una de esquina con bode-
ga, en la calzada de Monte p r ó x i m a s a 
Tejas, con 18 metros de frente por d i -
cha calzada. Rentan $2.400 .00 anuales. 
Se dan baratas por ausentarse su due-
ño del p a í s . M á s informes: Oquendo 2, 
F á b r i c a de Mosaicos. 
12968 10 a. 
V E N D O E N E L C E R R O , E N G A N G A , 
dos casas de por ta l , sala, saleta, dos 
cuarv.os, servicios sanitarios con ocho 
habitaciones con entrada independiente 
con S'irvicios sanitarios rentando 132 pe-
sos. No perdev tempo. No se vende, se 
regala en $9,500 Informes en Santa Te-
resa 23, entre Churruea y Pr imel les . Te 
lé fono 1-4370. 
12454 13 A b . 
V E N D O U N R E G I O C H A L E T E N L A 
parte m á s a l ta df: la Víbora , cerca de la 
Calzada, dos plantas. Es un verdadero 
sanator.o, tiene rrece cu i r tos , cos tó cien 
m i l pesos y so da hoy en la mitad, otro 
de una planta decorado con lujo, 6 cuar-
toó grandes de 37,000 pesos. Dinero pa-
ra hipotecas y 15,000 pesos del Banco 
iNacirnal para hipoteca o compra de 
cas>.. c terreno, -vendo varias colonias de 
cana en C a m a g ü e y muy buenas y buen 
precio . Triana, San Mariano, 40 T e l é -
fono 1-1272 de 7 a 8 do 12 a 1 y media 
y do 6 en adelante. 
32667 10 Ab. 
R E P A R T O SANTOS SUAREZ 
Calle de^San Ju l io . En la manza n ú m e -
v a r i s - 7*tn™ ,Un SOlar deJ 10 por 38'96 í r o ^ ^ i í 6 ^ yaras a media cuadra del Fe r roca r r i l del Oeste. Precio, $9 00 directo con e u d u e ñ o . 
EN L A C A L L E D E G E N E R A L LEE 
JESUS D E L M O N T E 
Vendo una casa de 6 por 31.50, 189 
metros, de j a n j í n , por ta l , sala, skleta 
comedor al fondo, 4 grandes cuartos! 
b a ñ o , servucos y pat io , n el s ó t a n o t ie-
ne 2 cuartos para c r i ádos , cocina con 
su elevador, f ab r i cac ión de c i t a rón , cie-
lo raso. Renta 80 pesos. Precio. 9 m i l 
pesos. Directo con su d u e ñ o . 
EN L A C A L L E D E S A N BENIGNO 
Vendo .10 solares que miden e¿i to ta l 
',¿ varas. Tiene edificada 23 acceso-
rias y 13 cuartos que rentan 500 pesos 
ai mes Se vende en 40,000 pesos pu-
diendo dejarse algo en hipoteca. Tra to 
directo con los interesados. 
I n f o r m a : M . de J. A C E V E D O . Obis-
^ V . 5 9 - altos- Oficina. 4. Te lé fono M-9036. 
12706 10 ab 
EN L A C A L L E DE CONSULADO 
Edif ic io de una planta, propia para 
echarle altos, 8.50 por 27, sala, come-
dor, recibidor, 4 cuartos, cocina y ser-
vicios. Precio: $32.000. 
In fo rma : M . de J . Acevedo. Obispo 59 
altos. Oficina No. 4 . Te lé fono M-9036 
12667 y 705 10 a. 
E n l a calle 15, m u y cerca de Paseo 
se vende u n a espaciosa casa de esqui-
na de f ra i l e , p r o p i a para u n a f a m i l i a 
numerosa y con todos los detalles de 
buen gusto y confor t . Consta de sala, 
rec ib idor , s a l ó n de cpmer, 5 hermosas 
habi tac iones , b a ñ o comple to , servicio 
y cuar to de criados y garage. I n f o r -
m a : A . A z p i a z u . H a b a n a 8 2 . 
2244 Ind. 25 m . 
V e n i a de terreno. Se vende u n m a g n í -
f ico t e r reno , cerca de l a E s t a c i ó n Te r -
m i n a l y de Ta l l ap i ed ra , con fren:e a 
dos calles, p rop io pa ra una •r idustr ia 
y c o n « n a superf icie de 8 0 0 metros 
cuadrados. C. Reyes. De 9 a 10 y de 
1 a 2 . O b r a p í a , 4 2 . 
13632 H ab 
G A N G A . S E V E N D E U N S O L A R CON 
10 cuartos de madera, e s t á en condicio-
nes sanitarias, ae da barato, vea esta 
opor tunidad. In fo rman en 15 y Te ja r . 
Reparto Lawton , bodega. 
13648 14 A b . 
$ 3 . 5 0 0 V E N D O E N L O M E J O R D H 
Lawton calle 15 entre Tajar y Pocito 
un terreno de 10 x 37 varas, con unua 
casa que renta $45 y buenos servicios. 
Café l a Diana. Reina y Agui la . V i d r i e -
ra. Remigio. 
13701 12 ab. 
I N D U S T R I A L E S . P R O P I E T A R X O S 
aprovechen la oportunidad vendo a pla-
zos y a censo manzanas y parcelas en 
J e s ú s del Monte, una cuadra Calzada, 
b a r a t í s i m a s . P é r e z . L a m p a r i l l a 84. 
13680 14 ab. 
P A R C E L A S D i TODOS TAMAÑOS A 
plazos y a l contado a seis p é s o s 50 cen-
tavos vara, punto cén t r i co , traspaso una 
de 10 por 30 er Santos Suárez , se r re -
baja algo de 1c que costó m á s barato 
que l a c o m p a ñ í a . M á s nformes: T e l é -
fono 1-4243. Podro I ravedra . 
.,¿493 13 A b . 
V E N D O O C A M B I O F O R C U A R T E R I A 
« casa chica, sin hipotecas, un terreno 
con tres frentes, dos esquinas, alcan-
tar i l lado, a tres cuadras t r a n v í a San-
tos S u á r e z , lugar alto. Dolores y Ena-
morados, fonda. Su duefio, Santos E u á -
^13586 16 ab 
E N L A M I S M A C A L Z A D A D E C O N -
cha vendo tres solares con frente a tres 
calles, m u y bien situados a $8.50 l a 
vara. Urge ^vender s in corredores. Rei -
r á No. 45. 
33524 12 a. 
Vedado . Se vende solar, B y 2 1 , es-
quina f ra i l e , 30 metros por 2 0 . T e l f . 
F -1766 . 
12807 12 ab 
V E D A D O . V E N D O D I R E C T A M E N T E un 
solar completo, en precio prudencial y 
tiene alguna renta. Calle 16, p r ó x i m o a 
17, in forman, de 11 a 1 y de las seis 
de la tarde en adelante, en Acosta, 10, 
Habana,: s e ñ o r Reimunde. 
12811 10 ab 
V E N D O U N S O L A R E N L A A M P L I A -
ció:! Mendoza, Víbora , en la calle Es-
tr.-iirpes, entre Milagros y Liber tad , pre-
cio bara , t í s imo, mide 14.75 por 57. I n -
f o r m a n ^ O'Reilly 71 . Te léfono A-8998. 
Pregunten por Santiago. C u c h i l l e r í a . 
^2593 16 A b . 
V e d a d o . En l a l í n e a del V e d a d o , ven-
do esquina de f r a i l e que mide 22 por 
3Q|, s iendo esta ú l t i m a m e d i d a por, 
l inea . I n f o r m a : Granda , Bolsa de la 
Habana . A - 6 1 0 2 . 
13525 U a. 
E N S A N T O S S U A R E Z . C A L L E D U R E -
go, a media cuadra del t r a n v í a , se ven-
den 532 yaraT de terreno llano 13.66 do 
f r e r t e por 38.96 fondo, urge la venta y 
se. da m u y barato. In fo rmes . Te lé fono 
I-15H1. , 
13431 15 A b . 
A C E N S O V E N D O S O L A R E S V E D A D O 
y J e ^ ú s del Monte, una cuadra del t r an -
vía, precio módico. Presto dinero para 
fabricar, poco i n t e r é s . V é a m e . P é r e z . 
L a m p a r i l l a No. 84. 
13184 i i a. 
U n solar ye rmo se vende en lo m á s 
al to de l Vedado, calle 2, esquina 
a 3 1 , u n solar esquina de f ra i le , 
compuesto de 2 8 . 0 4 metros de 
frente por 4 6 . 3 1 de fondo o sean 
1 .298.53 metros cuadrados. Para 
i n f o r m e s : Calzada de J e s ú s de l 
Mon te , 6 3 1 . T e l é f o n o 1-2803. 
C8586 lnd-9 i j 
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R U S T I C A S 
FINCA EN EL WAJAV 
Se vende una bonita finca con más de 
14 0 metros de frente a la m ^ r , 
tera de la I s la y muy cerca de la gran 
finca ' ' E l Chico", toda cercada con pl-
Ures de piedra y ^on una c a ^ Pre-
ció: $8.000. Informa: A. Azpiaau, tta.-
bari2242* 14 ab 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
E N L A J U R I S D I C C I O N D E T R I -
N I D A D 
Vendo una gran finca de 40 caballe-
r ías de tierra, laborables, con aguadas 
de río. férti l , con vegas, buenos pastos, 
para la cr ianza de ganado, c0n naran-
jos, c a f é y otros á r b o l e s frutales. I n -
forma: .>u d u e ñ o . M . de J . Acevedo. 
Obí sno Ñ o . 59 ,altos. Oficina No. 4, 
T e l é f o n o M-9036. 
12709 10 a. 
S E V E N D E U N A T I N C A E N E l . T E R -
mino municipal de Mantua, Provincia 
Pinar del Río, 200 caballerías , la cruza 
el rio Mantua; tiene extensos terrenos, 
propios para tabaco, frutos menores y 
pastor. Para m á s detalles llame al Telé-
fono 1-2675 o diríjasa por escrito a J . I . 
G'-aña Mendoza 7, Santos Suarez. 
13361 12 »• 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O Q E 
L A M A R I N A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N E S E N U N P U E B I i O D E L A 
Provincia "de la Habana, una acreditada 
farmacia. Ko damos informes por te lé-
fono. Informan: I . Aldaya e I . Bof i l l . 
Droeuer ía Sarrá.. 
'J3'S7S 16 AI>. 
KTA&NIF-tCA O P O R T U N I D A D , V E N D O 
con urgencia por embarcar, . casa de 
huéspedes con Fíete cuartos alquilados 
y abonados, es punto inmejorable, y se 
da vor la mitad de su valor. Informa-
rán: San Miguel y Gervasio, bodega 
CManuel).. 
1.3826 10 Ab , 
S E V E N D E U N E S T A B L E C I M I E N T O 
H primera oferta razonable, b se cede 
el contrato con armatostes y vidrieras, 
es de confecciones, quincalla y jugue-
ter ía . Punto inmejorable. A l detalle a 
cualquier giro J e s ú s del Monte, 490. 
13795 • 10 A b . 
S S V E N D E C A P E - R E S T A U R A N T , E N 
punto céntrico de la Ciudad, es propio 
para dos socios. Facilidades de pago, 
buen contrato y poco alquiler. Vende 
3.000 pesos, tres mil pesos mensuales. 
Informa su dueño: Crespo, número 5, a l -
tos, d e 8 a . m. a £ > p . m . 
13782 14 Ah. 
JOS O C A S I O H . V E N D E R I A MI E S T A -
biecimitnto por no ser del giro y tener 
poco dinero para montarlo bien. Ase-
guro que el que entienda el negocio ga-
naría muciio dinero, no tiene pérdida, 
buen contrato. También admitirá" cam-
bio por otro giro que yo entienda, bo-
fl^sra, café, una. casita,, solares etc., 
lio corredores. Más Informes: Palatino, 
7-ri. Garage, d»j 8 a 11 y de 2 a 6. 
13793 _l i )_Ab -
B U E N N E G O C I O . P O R NO P O D E R L O 
atender su duoño, so vende tren de 
tostar café y tienda mixta. Maquinaria 
y molinos modernos de gran capacidad. 
Picicletas, vidrieras modernas, etc. To-
do en perfecto estado y servicio, bien 
organizado. Contrato local por siete 
«.ños. Magníf ica oportunidad para per-
sona entendida y que tenga a lgún capi-
tal para desarrollar negocio en debida 
forma. Informan: Aguila 66, de 11 a-12 
meridiano y de 6 a 8 p. m. 
13849 10 a. 
T R A S P A S O M I N E G O C I O 
1)<?, víveres al por mayor, establecido 
desde hace 17 años en perfecta marcha 
y sin deudas, marchaíiterla fija, que 
compra los art ículos acreditados con 
mis propias marcas. JJO dejo por encon-
trarme enfermo. Precio $8,500 al conta-
do, que puede sacarse en el primer año. 
Informes: J e s ú s del Monte 479 B entre 
Ivuz y Pocito de 12 a 2 y de 7 a 10 p. m. 
Teléfono 1-1625. 
13858 , 12 a. 
GRAN VIDRIERA 
Vendo -una en la mejor esquina de la 
Habana. 6 años de contrato; vende 50 
pesos diarios; cu ?4.000. Carneado. 
Belascoain 52. 
13857 10 a. 
C A F E , G A N G A 
Vendo mi café en reformas, esquina, 
gran regalo $3.500 ¡entra en esto pre-
cio una vidriera de tabacos; estoy en-
fermo; me costó $8.000. Carneado. Be-
lascoain 52, 
1"857 10 a. 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D K 1>A M A R I N A se com-
place en recomendar csio antiguo y acre-
ditado corredor para la compra y ven-
ta do casas, solares y establecimientos; 
da y toma dinero en hipoteca. Figuras 
No. 78. Tel. A-G021. 
13541 , 15 a. 
CAFE Y V E N T T b E G A S O L I N A 
K n $8.500 café y venta de gasolina y 
alcohol, grandes tanques, bajo tierra, 
depósitos de aceite y estufina y art ícu-
los de automóvil , en Calzada, pegado a 
la Habana, abierto toda la noche. F igu-
• ras 78. A-6021. Manuel Llenín. 
13541 15 a. 
BODEGASEN venta 
Tengo muchas de todos precios en bue-
nos baj-rios y en Calaadas a precios mó-
flicos, por sus dueños necesitar vender-
las. Contado y jiijizos; no compren sin 
verme que saldrán-.bien servidos F i e u -
, 'ra?,2!; A-6021. Manuel Llenín. 
13541 , 15 «. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A 
vidriera de tabacós, cigarros y quin-
calla, hace de venta m á s de cuatrocien-
tos pesos cada raes y billetes de lote-
ría m á s de ochocientos pesos. Infor-
man Cristina y Matadero café "Car-
derras" de 8 a 12 el cantinero. 
13697 11 ab. 
S E V E N D E T I E N D A D E R O P A 
O se alquila el local que sirvo para 
cualquier giro y casa vivienda; punto 
eoraercial. Se hace contrato por siete 
años. No atiendo a palucheros. Infor-
man en la misma. Neptuno, 133. 
13215 13 a. 
B E N J A M I N G A F X I A 
Corredor Compro y vendo toda clase 
de establecimientos, fincas rúst icas y 
urbanas, dinero en hipotecas y toda cla-
f-l ^ R ó e l o s l í c i tos . Reserva y pron-
titud, bl usted quiere comprar o vender 
venga a Amistad, 134. Teléfono M-5443. 
Benjamín García 
* B O D E G A S 
Vendo una, cantinera, en la Calzada del 
Monte, en $10,000, buen contrato, y ven-
do otia en $7,000, y otras en $5,000; 
dando la mitad al contado y el resto 
a p|azos. Informes; Amistad, 134, Ben-
jamín García. 
H U E S P E D E S 
Vendo una casa en $4,000, qtra los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas, pegr.da al Prado, buen contrato. 
Informes: Amistad, 134. Benjamín Gar-
c ía . 
C A F E S E Í T V E N T A 
Vendo uno en$ 18,000, vendo 150 pe.-os 
diarios. Vendo en ganga uno en $8,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
fio uno en- $1,600. Informes: Amistad 
134. Benjamín García. 
C A N T I Ñ A S 
Vendo una cantina en 4,000 pesos, ven-
- í o un kiosco en 3,000 pesos. Pana, in-
formes. Amistad. 134. Benjamín Garc ía 
P A N A D E R I A 
V í v e r e s finos, vendo en 8,000 pesos, 
hac» de mostrador, 70 pesos y hace 
cuatro sacos de harina diarios. In-
formes: Amistad. 134. Benjamín . 
V I D R I E R A S 
de tabaeja y cigarros, vendo^de 150 
pesus una. y otra de S00 y otra de 500 
pesos, teipo otra de 3.500. Informes: 
Am stad, 134. Benjamín García . 
POR 800 PESOS 
Verdo bortega sola de esquina, mucha 
barriada y de mucho porvenir por el 
du-ifto estar enfermo. Informes: Amis-
10 ab 
FEDERICO PERAZA 
Venden y compran toda clase de nego-
t íos y propiedades y valores; tenemoo 
mejores negocios que n ingún corredor. 
Informes: Reina y Roo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y Bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se 
admite parte a plazos. Informa: Fede-
rico Peraza. Reina y Rayo. café.. 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocloa tiene 
por estar bien relacionado con su» due-
ñ o s . Informa: Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Teléfono A-9574.. 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
Desde mil pesos al contado on toaos los 
barrios da la Ciudad, a precios reajus-
tados. Informa: Federico Peraza, Reina 
y Rayo . Café. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S T 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n la Habana y todos sus barrio? con 
Buen contrato y poco alquiler. Infor-
ma: Federico Peraza. Reina y Rayo. Ca-
fé. 
S E V E N D Í B O D E G A 
Con cinco añoa de contrato, no paga al -
quiler, vende 40 pesos de cantina dia-
rios. Precio 5,500 pesos, se deja parte 
a plazos. Informa: Manuel Fernández. 
Reina y Rayo . Café . 
V E N D C T V I D R I E R A 
de tabacos, con cinco a ñ o s d» contra-
to. Alquiler, 50 pesos. Venta, 45 pe-
sos diarlos. Informa: Peraza . Reina y 
Rayo. 
V E N D O B O D E G A S E N T O D A S 
los barrios, desde 800 pesos de conta-
do. Dentro de la ciudad y luem, con 
buen contrato y comodidade» para fa-
mil ia . Federico Feraaa . Reina 7 R a -
yo. Café . 
13275 14 ab 
S E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O 
café, situado cu J e s ú s del Monte, 221, 
por tener que «usentarse su dueña . I n -
formes, 221. 
13641 14 A b , 
A L Q U I L O B A B A B O F A O B O T I C A , 
con armatostes, vidriera y comodidades 
para familia, en buen ' lugar do Calza,-
da Víbora. Dueño Navarro, Calzada 
Víbora. 698, 
13554 10 ab 
CANTINA DE BEBIDAS 
Vendo gran cantina, cigarros y lunch; 
sola en esquina, sin compromiso a que 
le pongan otra; 6 años de contrato; 40 
pesos de alquiler, con casa para vivir, 
la regalo en $5.500: vale el doblé. Car-
neado. Belascoain 53. i 
13857 10 a. 
V E N D O O ADMITO SOCIO CON FOCO 
capital papa negocio en marcha, buen 
looai, gran barrio.' mucho porvenir, pue-
de verlo. Informan: Calle Agua Dulce, 
16-R. Habanr.. 
13708 . 11 A b . 
N E G O C I O D E OCASION. S E V E N D E 
café, fonda y restaurant en gran ba1-
rriada con carrito en la puerta con buen 
contrato y fáci l pago y una buena vi-
driera de tabacos y cigarros en la mejor 
calle; barata- Informan: Bernaza 47, a l -
tos, de 7 a 8 y de 12 a 2. Sr. Dizondo. 
13S54 15 a. 
DINERO E HIPOTECAS 
B O D E G A B A R A T A 
Vendo una buena bodega muy barata, 
por enfermedad de uno de los dueños: 
tiene un largo contrato, muy poco al-
quiler, buena venta y gran porvenir. Si 
le interesa, véame en Monte, 317, todo 
el día, que haremos negocio, porque la 
doy casi regalada. 
13829 10 ab 
P a n a d e r í a muy buena, se vende; es de 
mucho porvenir, o se admite socio con 
todas las facultades, si es propio e in-
teligente. Informan en Cerrada 24 de 
8 a 11 o de 2 
13370 H a . 
C A F E C A N T I N A 
Vendo un café-cant ina en 2.500 tesos, 
4 años de contrato, garantizo una ven-
la de 35 pesos diarios, lo vendo por 
tener que hacerme cargo de un'i bode-
ga. K s una verdadera ganga. Fernán-
dez. Vigía, 24 y medio. 
13255 ' 10 ab 
13438 " A b . 
B U E N A O P O R T U N I D A D . S S V E N D E O 
se admite socio con capital ^n una an-
tigua y acreditada ferretería situada en 
un puerto importante de la Isla. Para 
más informes P . A . Calle C No. 195, 
Vedado, Habana. 
12992 17 a,. 
GRAN NEGOCIO 
So vende una bodega con existencia de 
ferretería y locería, en el mejor punto 
de Marianao; con existencia de m á s de 
diez mil pesos; y una venta de 112 pe-
sos diarios; siendo 25 pesos de cantina 
aproximadamente, urge la venta por te-
nerse que embarcar su dueño para K u -
ropa por asuntos de familia; trato di-
recto; no corredores. M. Contó. Agra-
monte, entre Miramar y Primelles. Co-
lumpia. Marianao, de 6 a 7 a . m. y de 
5 a 10 p. m. 
12534 15 Ab. 
S E A R R I E N D A U N R E S T A U B A N T O 
se vende café y restaurant; no soy del 
giro y quiero perder de una vez lo que 
pudiera perder en muchas; véa lo y se 
desengañará; gran negocio por poco di-
nero. También admito socio que entien-
da el restaurant. Para informes: San 
Rafael 121 . Tintorería. No se molesten 
corredores. 
10753 15 Ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en toúaúá cantidades y en las m á s conve-
nientes condiciones, tratando directa-
mente con los interesados. Dirigirse al 
señor K . Ldano, en Habana, 51,bajos de 
9 a 11 y de 1 a 3; y en Prado 105,'al-
tos, a cualquier otra hora. Teléfono A -
4639 . 
17 Ab 
DINERO EN HIPOTECA 
Sa desea colocar al 7 por ciento de In-
terés partida.5 da diez mil pesos en ade-
lante en fincas urbanas en esta capi-
tal, bastante la apreciación del inmue-
ble y si son satisfactorios los antece-
dentes. J e s ú s ¥ . Reyes . Manrique y | 
Aguilera, 98. 
13668 21 Ab. 
ENSEÑANZAS 
VENDO ACCIONES 
Se venden treinta mil pesos de accio-
nes. Negocio seguro. 8 por ciento di-
videndo anual garantizado. Para más 
informes: Manrique, 68. L u i s Infante. 
13326 12 ab 
PROTECCION A L CORREDOR DE 
1|2 0 !0 A 1-1|2 0 | 0 ( S e g ú n 
t ipo i n t e r é s ) 
Corretaje adicional. Dinero en todas 
cantidades y tiempo. Oficina particular 
Sarrá, Teniente Rey y Compostela. D r . 
Valdivia. Señor Roque o señor Falber . 
Teléfono A-4358. 
12673 15 ab 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte, costura, corsés y sombreros. D i -
rectoras: Sras. G I R A D Y H E V I A . F u n -
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medalla»: de oro, la Corona Gran 
F r i x y la Grar Placa de Honor del J u -
rado cu la Central de Barcelona, que-
dando hombradas examinadoras a las 
aspirantei, a profesora con opción a l tí-
tulo de Barcelona F s t a Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por e\ sistema más moderno 
y precios módicos Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
oe el Método de Corte Pidan informes: 
Aguila, 101, entre San Miguel y Nep-
tuno, t e l é fon j M-1143. 
12950 2 mv 
I N G L E S P R A C T I C O . C O N V E R S A C I O N 
desde la primera lección. Clases para 
principiantes y alumnos aventajados, 
en casa y a domicilio. Precios módi-
cos. Informan personalmente o por es-
crito, Miss. Surner, Galiano,. 134, altos, 
entre Reina y Salud, 
13228 . 14 ab 
H I P O T E C A 15,000 P E S O S 10 P O R cien-
to que tome con garant ía de 2,000 me-
tros fabricados de grandes naves, un 
chalet tiene una industria, renta 275 pe-
aos, Corro, vendo 2,000 varas de esqui-
na fabricado con gran cuartería en Ma-
rianao, una cuadra del tranvía, en 6.000 
pesos, renta 110 pesos, vendo una vidrie-
ra completamente nueva en buen lugar 
a 1,500 pesos. Bureau de Negocios. 13m-
pedrado, 18, de 9 a 12. Mazón.. 
13770 10 Ab. 
Doy dinero en primera hipoteca so-
bre casas en la Habana , Cerro, V í b o -
r a y Vedado, de $12.000 en adelan-
te, del 7 1|2 a l 8 por ciento, s e g ú n 
cantidad y garant ía , R a m ó n Mato, 
Amistad, 62, bajos, t e l é f o n o A-3651 . . 
de 12 a 2 p. m. 
13603 14 ab 
ECTT D I N E R O E N H I P O T E C A B E 
80.OJO a 90,000 pesos. Trato directo con 
el dueño. Informan: Consulado, 19, de 
9 a . m. a 1 p, m. Teléfono A-6792, 
1S609 12 A b . 
HAGO HIPOTECAS 
Con garant ía doble: doy en la Habana 
y Vedado las siguientes cantidades: 
$70.000; $30.000; $20.000 y $15.000. 
Evelio Martínez. Habana 66, 
13855 11 a. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del caippo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efectivo. Manzana de Góme?:. 211. 
De 8 a 10 y de 2 a 4. Manuel Pinol . 
12631 11 ab 
-APRENDA INGLES EN 151 
día, en su ca«uin maestro. Garantizamos! 
asombroso resultado en poca» lecdonc» con [ 
nuestro f¿cil método. Pi<fa información hoy. 
'•̂  UNIVERSAL INSTITUTE, ( 56) 235 W. — 
|NEW YORK N. Y.; 
T A Q U I G R A F I A 
M E C A N O G R A F I A 
I N G L E S 
( ¡Todas estas tres asignaturas por só-
lo $10.00!!. 
Gran Academia Comercial " J . López" 
San Nicolás , 35, bajos. Teléfono A-8627. 
(Ctóees diurnas y nocturnas) 
1262.4 15 ab 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
A d m i t i m o s P u p i l o s 
Fundada en 1909. Instrucción Pr imarla 
y Superior. Clases desde las ocho de 
la mañana hasta las diez de la noche; 
Taquigrafía , Mecanografía, Teneduría 
de lilbros, Cálculos Mercantiles, Com-
petente cuadra de profesores. Atenc ión 
especial a loa alumnos de Bachillerato, 
Telegraf ía y Radiotelegraf ía . Admiti-
mos pupilos, y medio pupilos. También 
enseñamos por correspondencia. V i s í t e -
nos c pida informes. San Rafael 101, en-
tre Gervasio y Escobar. Teléfono A -
7367 
12548 30 A b . 
CORTE Y COSTURA 
Bajo la dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros, enseñando por el Sistema Mar-
tí. Ciases diarias. yA Is, terminación de 
lo» ectudlos pueden las alumnas obte-
ner su título. Kscuela Pol ic tén ica Na-
cional. San Rafael 101. Tel . A-7367. 
1^547 30 Ab 
A L B E R T O S O L E R 
Maestro competente, profesor de can-
to declamación escénica en español, 
francés. Italiano, se ha. trasladado a 
Bernaza, 36. Plaza del Cristo. Palacio 
Peuroso. Discfijulo de los m á s grandes 
maestros de Francia, Italia, Alemania; 
conoce a fondo los secretos de] arte del 
canto, declamación y arto mudo. Telé-
fono M-4570. 
13741 .10 A b . . 
EUCCDIA A. 33E C I R E R , P R O F E S O R A 
de plano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio I'eyrellade. Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dos. Lagunas 87, bajos. Tel. M-3286. 
13839 1 m. 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A , TITTJ-
lada por idioma.-:, mús ica etc, desea cla-
ses c colocación de institutriz. Excelen-
tes referencias, mucha práct ica . Paseo, 
30 bajos, cntr^j 5 y 3. Vedado. Teléfo-
no F-4 431. 
13746 14 A b . 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, 
se preparan para ingresa^ en l a A c a -
demia Militar, Informan, Nephmc, 
220, entre Soledad y A r a m b u m . 
Ind. 9 
M A T E M A T I C A S . U N P R O F E S O R T i -
tular con práctica de enseñanza, prepa-
ra a ios alumnos de 2a. neseñanza, que 
hayan de si ifrir exámenes en junio pró-
ximo. También se ofrece, a los colegios 
da preparación para carreras especia-
les. Sol, 85. Departamento, 310. De 8 
a 12 a . m. y df; 7 a 10 p. m. 
13'(47 15 Ab. 
C L A S E S D E I N G L E S 
Por una americana, fina y de buena 
educación. Miss Virginia Turner. Gran 
Hotel América. Habitación 59. Teléfono 
M-7154. 5 d 6 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Mercedes PurOn, Corte, 
Sombreros» Corsés, Bordados, Flores, 
Pfntura y demás labores. Curso de car-
te, 50 pesos. Sombreros, 25 pesos. Clá-
ses por correspondencia, garantizando 
la enseñanza, 8 pesos mensuales. Se 
preparan Alumnas para profesoras con 
Título do la Central de Barcelona, y so 
da el Certificado gratis. Gloria 107, a l -
tos. Teléfono A-4443. 
1 0703 : 15 Ab. 
C L A S E S 25 S MONDOEINA, BANExT-
rria. banjo, laúd- y mandola. Marcelino 
Valdés Alvarez. (Concertista de Man-
dolina). Director que fué de la Socie-
dad "Euterpe", "Círculo Mandolinlsta", 
"Orfeó Catalá" ( f i larmonía) , etc. etc. 
Avisos al Teléfono M-2254. 
13522 20 a. 
P R O F E S O R A . SEÑORITA A M E R I C A -
na con buenas referencias, desaa clases 
de ^nglés y piano. .Informan por Miss. 
Helei». Teléfono F-177,9. 
.12820 12 A b . 
A p i l a , 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -
das cantidades. Interés el m á s bajo de 
plaza, desde $500.00 hasta $300.000 
Reserva, prontitud. Venga con t í tu los 
Reina 28, bajos. A-9115. Compro casas, 
fincas rúst icas , solares. • 
13S51 i7 R. 
E O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S E N 
todas cantidades. También compro cré-
ditos hipotecarios; lo mismo en la H a -
bana que en el campo. Jesús María 42 
altos. Teléfono M-9333. 
13853 10 ^ 
Dinero en hipoteca. Se faci l i ta desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y te-
rrenos en l a Habana , sus barrios y Re-
partos. Se compran casas y solares. 
Operaciones en 24 horas. Informes 
gratis. R e a l States. Teniente Rey 11. 
Departamento 405 . T e l . A-9273 de 9 
P O R C O R R E O 
Se dan clases de corte y costura por el 
sistema "Parrilla", el m á s moderno, rá-
pido y práctico conocido, demostrando 
g lá f ioamente sus ejercicios; único en 
esta Repúbl ica A fin de curso, se da 
un valioso t í tulo Se admiten internas. 
Pidan Informes a Habana, 65, altos. Au-
to* a y Directora. Señora Felipa P a r r i -
lla de P a v ó n . 
13464 5 My. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
28 D E M A Y O B E 1922. C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R , L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
A C A D E M I A A M E R I C O V E S P U C I O . C la -
ses práct icas de Inglés, Taquigrafía , 
Aritmética, Ortografía, Caligrafía, Me-
canografía y Dibujo Lineal. También 
enseñnz por correspondenci. Director: 
Profesor: F . Heitznian. Concordia, 91, 
bajos. * 
1779 24 ah 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
lila, 13, a l tos 
Eos nnevas clasas principiarán el Ola 
3 de Ab ril 
Cla.ses njciurnas, 6 r i so s Cy. al mes. 
Clases particuiarse p )r eJ día en lá 
Academifi, y a dor.lcilio. ¿Desea usted 
aprtnder v o n t c y bien el idioma In-
g lés? Compre urted el M E T O D O N O V I -
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como C j mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
mlr.&t en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria hoy día en esta Reoti-hV.r.z. 3a edición. Pasta, $1.50. 
1L599 31 Ab. 
1704 Ind. 15 b . 
A c a d e m i a de c o r t e y c o s t u r a 
Sistema "Parri l la ' . Profesora señora 
María BayoP do Mauriz, corte, costura, 
corset. sombrero, pintura, confecciones 
y todas elc.ses de labores, se garantiza 
la enseñanza rápida por este sistema. 
Da alumna puede confeccionarse su tra-
je desde el primer día, precios módi-
cos. Neptuno, 134, altos. 
12216 _ ^ i i Ah. 
I N G E E S P O R C O R R E S P O N D E N C I A . 
explico los cursos del Instituto en mi 
A:aaemia (tardo y noche). Reina, 5. J . 
M i r a González . 
1 3270 4 My. 
P A R I S - S C H 0 O L 
ACADEMIA DE FRANCES 
Todos pueden aprender a hablar y es-
cribir francés en poco tiempo con el 
método objetive y propio de los conoci-
dos profesores 
MONSIETTB et Madame B O E Y E R 
í?}1/8^? de conversación de 6 a 8 p. m 
¿.40, Manza-a de Gómez. A-91G4 
9960 l i Ab. 
GANGA. S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
en a i mejor punto de la Habana, poco 
alquiler y buen contrato. Informan: 
te lé fono A-2923. 
' 1-3667 1 4 ab 
G / - E A G E . S E V E N D E E N L A M E J O K 
o&quina de la laabana. tienda de acceso-
rio:: con sus equipos y enseres en ver-
dadera gangi f.portunidad para quien 
quiera establecerse COn poco dinero 
Trocadero y San N i c o l á s . 
134S7 15 Ab. 
a 11 /̂ de 1 a 3 
12117 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades para la Habana y sus Repar-
tos, módico interés, muchas facilidades. 
Informes gratis. Compro casas viejas. 
Pérez. Lampari l la No. 81. 
1S1S3 11 a. 
E N H I P O T E C A , S E DAN D E S D E 500 
ptíses a 2.000 pesos sin corretaje. I n -
f a m a n : San Kafael y Aguila. Café "Si-
glr X X I , vidriera de tabacos, de 9 a 11 
y de 2 a 4. A-COH. D í a z . 
12053 11 Ab. 
COLEGIO " S A N ELOY" 
^ S Í S S A ENSEÑANZA, B A C H I D T . E -
R A T O , C O M E R C I O E IDIOMAS 
Este antiguo y acreditado colegio oue 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son legisladores de renombre, mé-
dicos, ingepleros, abogados, comercian-
tes, aitón empleados do bancos, etc., 
i f - ^ y 1 los Padres de familia la sf.gu 
rídad de una sólida instrucción para ei 
ingreso de loa Institutos y Univirsidad 
y una perfecta preparación para la 'u-
cha por ia v H a JE*** situado en la es-
pléndida •ju'nt-A ím-n José 0> BoHav-sta. 
que ocuo.i Ja njanzana comprend'aa oí-
las calles Primera. Keesel. Segunda y 
Bellavista. a una cuadra de la C a l a d a 
de la Víbora, pasando el crucero. Pu,- su 
magníf ica s ituación le hace ser el co-
legio más saludable de la ozpital. Gran-
des áulas. espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios de Norte América , Dirección; 
Bellavista y Primera, Víbora. Haba-na. 
Te i í fono I-1S£»4. 
12810 17 ab 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
/ D E L A R A " 
Enseñanza .garantizada. Instrucción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato para 
amboá sexos. Secciones para pn»'1 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados, 22 profeso-
res y 30 arxiljares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés . Gregg Orellana 
y Pitman, Mecanografía a l teto en 30 
máquinas completamente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Dibros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles I n g l é s 
lo. y 2o. Cursos, Francés y - todas las 
clacos del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Poí distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidís imos, gavantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te -
léfono M-2766 Tejadillo, número 18, 
bajns y altos, entre Aguiar ,y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo 18. 
A C A D E M I A " M A D A N " 
Taquigrafía , Mecanografía, Ortografía, 
Inglés , Correspondencia Mercantil y Re -
dacción de Documentos Enseñamos tam-
bién por correspondencia. Pídanse pros-
pectos. Director: Roberto J . Madan. Ma-
loja 13, Habana. 
12761 12 mz 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
F R O E E S O R , D E P R I M E R A Y S E O U N -
da E n s e ñ a n z a . Clases a domicilio. Re 
clbe avisos por te léfono M-9044 
12284 30 m'¿ 
ACADEMIA MARTI 
Directora señorita Casilda Gutiérrez, 
Cor»*» y Costura sombreros y pintura 
Oi'ental, se dan clases a domicilio, pre-
cios convencioKsies. Calzada de Jesús 
d;i Monte 607, Teléfono 1-2326. 
¡2614 30 -A"-
E L B A I L E . P O R W I L L I A M S 
Especialista en tango y demás bailes 
de sa lón ; curso completo de 3 a 8 c1?-* 
ses. Informa: Prof . Wil l iams. A-1827. 
lloras, 11 a 12 y de 4 a 6. Originalidad, 
exclusiva perfecc ión . 
D O M I N G O I B A R S 
Mecánico en general. S« limpian y arre-
glan cocinas de gas. calentadores y co-
cinas estufina So hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono. Tenemos mucha práctica.^ 
También me hago cargo do instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, lo 
mismo que instalaciones eléctricas, con-
tando con un personal experto. Carmen, 
66. Teléfono M-3428, Habana. Llamen 
desde las 7 a. m. a las 6 p. m. los 
días laborables. , , 
13058 Z\ J1- . 
P A R A L A S D A M A S 
12351 12 ab 
A C A D E M I A D E P I A N O Y S O L F E O . 
Clases de solleo y piano e ing lés ; co-
lectivas o individuales en la casa y a 
domicilio Los que no tengan piano 
puocen estudiar en la academia dos ho-
ras; diarias. Chacón, 8, altos. Teléfono 
A-l.030. , . 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de on rr~perto contador se dan 
clases de contabilidad y cálculos mer-
cantiles para jóvenes aspirantes a tene-
dores do libros. Curso especial para 
auxiliares do escritorio. Método prác-
tico y i'ápido. Escribir a "Cuba Com-
mercial School". Cuba 99, altos. 
9366 11 ab. 
P E S T O N TJETIMA C R E A C I O N Y MAS 
de 24 estilos a escoger garantizando la 
perfección en e' trabajo. Dobladillo -de 
ojo corriente y dobladillo con cordonci-
llo plisados en todos los anchc/s y boto-
nes-. Solicite muestras por teléfono M-
6418. Servicio a domicilio. Taller de 
confecciones. San Rafael 234 entre In-
fanta y San Francisco. E n la misma se 
vende una máquina de dobladillo habi-
litada, enseño ,-u mecanismo y la enva-
so pa^ji mandar al campo garantizando 
que la máquina es tá casi nueva. 
13076 18 A b . 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
Tintura para el cabello y la barba. L a 
Ofrece entre sus innumerable» Fqi» 
C I F I C O S , todos para defender y 
tivar la belleza, ar i ículos p a r a l a ? 
giene de la piel y sistemas raci0 J1 
para fortalecer los músculos faci | 
los siguientes: e'i 
T R A T A M I E N T O S D E L I M P ^ 
' ; 7 7 / : - , C I E N T I F I C A D E L C U T I S Y DÉ I 
buena, la legitima e instantenea; l a j p Q ^ o s . 1 
B A I L E , B A I L E , B A I L E 
Atfinción. Gran Academia de Bailes 
Americanos. Matinée todos los domin-
gos por la tarde 2.30 a 6.30. E s la me-
jor Academia de bailes modernos y del 
pa í s en la Habnna. No gasto su dinero 
en balde, aprenda con perfección y r a -
pidez, con gran orquesta y 12 profeso-
ra;!. E l salón más fresco de la Habana. 
Clases privad;.s todos los días y colec-
tivas todas las noches con gran oV-
questa. Enseñanza garantizada o de-
vuelvo su dinero. Precios sumamente 
reducidos Una visita a ella convencerá . 
San Lázaro 10 1. antiguo, casi esquina 
a ualiano. Teléfono A-6479. 
J3413 Í2 A b . 
C O L E G I O - A C A M M I A " C A S T R O " 
Cálculos MercHjitiles. Teneduría de L i -
bros, Gramática. Escri tura en máqui-
na, etc. Ciases para dependientes del 
Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo L . y Castro, JosOs María nfnne-
ro 70, altos. 
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Felipa Parri l la do 
P a v ó n , coa 27 años de práctica. Gortu, 
costura, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y labores en Renéral. E l sistema 
más moderno y simplificado conocido. 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses, 
lo mismo en el corte que en los sonf-
brero. Los corsés en ocho días. Todo 
se garantiza. Aprenda pintura én diez 
lecciones. Bordados a mano y a máqui -
na, en flores de modista, preciosos tra-
bajos. Clases por la mañana tarde y 
noche. A fin de curso, un valioso tí-
tulo. Se admiten internos. Clases por 
correspondencia, sólo corte y costura. 
Pidan informes Habana, 65, altos, en-
tre O'Reilly y San Juan de Dios. 
'7i,23 18 ab 
P A R A L A S D A M A S 
mejor de todas. 
D E V E N T A E N S A R R A 
In. Día 21 Mz. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
M a n í c u r e , m a s s a g e , a r r e g l o d e ce -
j a s ( c o n p i n z a s , a 6 0 c e n t a v o s c a -
d a s e r v i d o . ) L a v a d o d e cabeza ,1 
7 5 c e n t a v o s . C o n f e c c i o n a m o s y | 
v e n d e m o s t o d a c la se d e t r a b a j o s 
de p e l o . C o r t e y r i z a d o d e p e l o a 
n i ñ o s y m e l e n a s a s e ñ o r i t a s . T e -
ñ i d o s d e p e l o , c o n l a i n s u p e r a b l e 
T i n t u r a " J o s e f i n a " . A l q u i l a m o s y 
v e n d e m o s p e l u c a s p a r a d i s f r a z y 
p e i n e t a s d e t e j a , m u y e l egantes . 
P e i n a d o s p a r a b a i l e y t e a t r o . P r o -
d u c t o s p a r a b e r m o s e a r l a s u ñ a s y 
e l cu t i s . A v e n i d a de I t a l i a , 5 4 , e n -
tre Z e n e a y V i l l u e n d a s . 
IOS 
C2745 3d-8 
¡ ¡ L E A U S T E D ! ! 
TOPtJM Remedio infalible para los Ca-
l'os. Juanetes, Verrugas y Empeines. Se 
aplica tres o cuatro veces y se obtiene 
el i ocultado. No mancha, ni quema, ni 
ensucia. Frasco; 35 cts. 
XAÍSANA Curp Neuralgias, Dolores de 
cafccía, Reumát icos . Gotosos, de /Mue-
las, de I jada . E n los catarros, alivia el 
estado catarral, a s í como en las fie-
brrs hace bajar la temperatura. 
J A Q U E QUINA Tiene los mismos usos 
que la Karana, en caso que aquella fa-
lle, pruebe esta. Sobre: 5 cts . 
TONICO K A S Ü P A Nada supera a es-
te Tinte progresivo para teñir el pelo 
de color natural . Con cuatro o cinco 
aflicaciones segundas, según las ins-
trucciones, so consigue un gran resul-
tado. No ma,ncha, puede usarse con la 
mano. E s completarnnete Inofensivo. 
Estuche 90 centavos. 
U N G Ü E N T O S A N R O Q U E De admira-
bife? virtudes curativos. Cura rápida y 
cierra de toda clase de llagas. Golpes, 
Heridas. Granos, Sietecueros, Uñeros, 
Carbunclos. Bubones, Golondrinos, B a -
rros, Mordidas de perros, etc. E s mara-
villoso, hace supurar y echa fuera todo 
el mal humor, encarna y cierra sin dejar 
seña l . 1 
MVKOOIi Eatnoso descubrimiento para 
afoit;irse sin brecha y sin jabón, sólo 
untándose esta crer.\i, en la barba, al 
minuto se afeita con cualquier navaja 
afila-lía y queda el cutis como seda. 
Frasco: 40 centavos. 
KUBTU Tónic i y hermoseador del cabe-
llo. E v i t a la caída del pelo y lo hace 
fcr^ccr. Tonifica el bulbo o raíz del ca-
bgllo y >o haot brotar abundantemente. 
Pruénclo y quedará satisfecho. Frasco: 
40 ctsi 
P A S T r L I i A S V E B D O I i S De efectos ma-
ravillosos la;s afecciones de las v ías 
respiratorias. Laringitis, Parangitis, 
Ronquera, Tos Catarros, Resfriados, 
Asma, Picazón on la garganta. De 6 a 
8 pastillas al d ía . Caja: 30 centavos. 
D e v e n t a e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
13*12 21 Ab. 
T E L E F O N O M-2290. D E P O S I T O D E InA 
TINTURA» A L E M A N A L O C I O N V E -
G E T A ! . . I N S T A N T A N E A Y P B O -
G R E S I V A 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N 1 C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor v 
m á s completo que en ninguoa otra 
casa. E n s e ñ o a Manicure; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O D E C E J A S s 50 C T S . 
Es ta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo fie 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , pojr malas y pobres de pelo que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras q^e están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o ; duran 2 y 3. Pue-
den lavarse la cabeza todos los d í a s ; 
y en competencia de las casas m á s 
baratas del Norte, hemos establecido 
el m ó d i c o precio de $1.00 el tubo. És 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. C o n el nuevo sis-
tema que empleamos ni el calor se 
siente en la cabeza. Vendo material 
de la misma para el rizo, a particu-
lares y profesionales. 
P E L A R R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pelu-
quero» expertos: es el mejor sa lón de 
n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
M O Ñ O S , T R E N Z A S Y P E L U Q U I T A S 
S o n el ciento, por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o -
las a la moda; no compre en ningu-
na pai te sin ?intes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de lodo el campo. Manden sello pa-
ra la c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar ' ti-
llo a las u ñ a s , de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e sp lén-
didas gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
és ta se api x a al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y uñas . 
Extracto l eg í t imo de fresas. E s un en-
canto vegetal. E l color que da a les 
labios; úl t ima preparac ión de la cien-
cia en la qu ímica moderna. Va le 60 
centavos. S e vende en Agencias, far-
macias. S e d e r í a s y en su depós i to , pe-
luquería de señoras de 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81 entre Manrique y 
S a n N i c o l á s . Telf . A-5039 
A S T R I N G E N T E para v i g o m a r A J 
m ú s c u l o s y evitar arrugas. 
C R E M A S pan-a cut í s sensitivos o 
se "pelan" fác i lmente . Cremas * 
engordar las caras y dar nueva J 
a cutis f l ác idos . 
T R A T A M I E N T O S especía le , 
hacer desaparecer las arrugas 
turas : producidas por enfermedades ó 
los a ñ o s . Entre estos tratamientos 
cuella la C R E M A para combatir | 
"patas de gallo" y las comisaras ¡¡, 
bajo de la boca. 
C R E M A para cerrar los poros de, 
masiado abiertos combatiendo el eict. 
so de grasa en la cara.1* 
C R E M A S para las manchas, desco-
loraciones y las pecas. Viene en tu» 
tonos de potencialidad. Para mancbíi 
nuevas, antiguas y rebeldes. 
C O S M E T I C O S para embellecer |u 
p e s t a ñ a s y las cejas, cuya apUcación 
no se nota, h a c i é n d o l a s sederas y v. 
qneadas. 
Crema para hacer crecer las pe}, 
t a ñ a s . Gotas para hacer más brillantes 
las pupilas. 
L O C I O N Y C R E M A para sostener 
los polvos. C o n grasa y sin grasa, 
T O N I C O S para cabello seco o acei-
toso. L o c i ó n contra ¡a caspa; PoItos 
de todos los tonos y especiales para 
rubias. 
C R E M A para redondear lautargan-
ta y hermosear el busto y * los hom-
bros. 
Escr iba diciendo lo qne osted nec* 
si'a a l Apartado 1915, Habana, y ten-
drá una i n f o r m a c i ó n completa, abso. 
lutamente gratis. 
C 2 5 5 9 Ind>A6 
T I N T U R A " P I L A R " ¿ 
C A B E L L E R A H E R M O S A 
V E G E T A L I N S T A N T A N E A 
D e v e n t a e n d r o g u e r í a s y f armaciai 
Propiedades ventajosas de esta acredi-
tada tintura soTn'e las demás 
L.a tintura Alemana Loción Vegetal 
instantánea tiene cuatro veces m á s can-
tidad, mejor tinte y garantía de dura-
ción por seia meses, un formulario pa-
ra igualar el color del cabello y se apli-
ca gratis. L a Tintura Alemana Loción 
Vogetal progresiva, no mancha la piel, 
ni las manos, disimula perfectaments é 
iguala el color del cabello, es conr.pleta' 
mente inofensiva y su aplicación y re-
sultado rápido y senci l l í s imo, conte-
niendo cada pomo cantidad suficiente 
para quines aplicaciones. Ksta tintura 
se vende en la Casa de Sarrá. Taque-
chel. Droguería Americana, Penichet, 
Uriarto. L a • Reina, . Casa Wilson y en 
torins las Droguer ías y Boticas. Pre-
cio del estuche, $2.00, por correo $2.50. 
Tónico podferoso, rizador del cabello, 
00. por correo $3.50, aplicación gra-
tis en su Depósito. Industria, 119, M. 
Cabezas, Teléfono M-2290 y A-70,34 
'2933 2 My. 
P K O F E S O a A l íTGLESA D E L O N D R E S 
tion^ algunas horas libres para ense-
ñar inglés, dibuje y pintura a oleo. I n -
mejorables ref r rencias. Bernaza. 36, 
Principal . Te lé íono M-4670. 
12961 17 Ab. 
P E L U Q U E R I A " C O S T A " 
E l m e j o r s a l ó n d e p e l u q u e r í a d e 
l a H a b a n a . £1 p r e f e r i d o p o r 
l a s d a m a s e l egantes . E l s a l ó n 
de m o d a . 
Ondulación Marcel perfecta, peinados 
de todas épocas, apl io ic ión de toda cla-
se de tinturas, servicio desde las ocho 
de la mañana hasta las siete de la tar-
de, servicio ^especial a domicilio, e to-
das horas para señoras , señori tas y ni-
ños. 
Manicure, massago, champeó. Surtido 
completo de los f-amosos productos líU-
zabeth' Arden. Depós i to del acreditado 
tónico podéroso. Loción Vegetal, único 
rizador del cabello, con gnrant ía y 
aplicación- gratis en esta casa. Indus-
tria, 119. casi esquina a San Rafael 
Teléfonos M-2290 y A-7034 
Xota Importante: Con el cabello de las 
interesadas o con cabello nuevo Impor-
tado de Par ís ; se hacen toda clase de 
trabajos de pelucas, postizos, trenzas 
patillas, transformaciones, meleni-
tas, etc. 
¡ 129^ 12 ab 
11741 U ab, 
Aviso a las familias que se cortan l a 
melena. ¡ O j o ! No consientan, por fle-
chudo que ustedes tengan el pelo, u n 
mal pelado, hoy todos y en todos l a -
dos dicen que cortan melenas. C o m -
fpare las de esta casa con las d e m á s y 
v e r á qué perfectas y airosas, q u é esti-
lo tan distinto a las otras. Q u é orgu-
llo para la casa que nadie pueda imi-
tarnos en l a p e r f e c c i ó n de la melena. 
Oiga la fama que tiene esta casa y 
les d irán que vengan ustedes a servir-
se a la gran P e l u q u e r í a de Juan M a r -
t í n e z , Neptuno, 31. 
P A R A R I Z A R SUS CABEI.X.OS T E N A -
cillas "Marcel'. 80 centavos, crepé, SO 
centavos vara. Redecillas, 20 centavos. 
Tintura " L a Favorita", $1.00. "Pilar", 
Aguila y Concordia. Teléfono M-9392. 
13368 14 a. 
P R O D U C T O S D E B E Í l E U 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación quo usted so haga con la íaraO' 
sa crema misterio de Lechuga; taro 
bién esta crema flulta por completo 
arrugas. Vale $2.40. A l lnterlol•, j l 
mando por $2.60. Pídala en botica» i 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan 
Martínez, Neptuno, 81. 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A LA 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece loa tejidas del « ' 
tls, lo conserva sin arrugas. comO-W j 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos 
envasado en pomos de $2. De venta eí 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio 
para dar brillo a las uftas, (Je mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 60 cefl' 
tavos. 
L O C I O N M I S T E R I O Dfc U 
F Ü E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la calda M 
cabello y picazón de la cabeza. Garan' 
tizada con la devolución de su dinero. 
Su preparación es vegetal y alferent» 
de todos los preparados de su ^ " r ; , ! 
leza. E n Europa lo usan los hospltaie» 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estlrpar el bello de la cara y i>r&' 
ros y piernas: desaparece para slemprft 
a Fís tres veces que fes aplicado. No u»« 
navaja . Precio: 2 peaoa. 
A G U A M I S T E R I O D E L N1L0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fAel'' 
mente usando este praparado. A^u1®,, 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es e» 
ta agua que puede emplearse en la ' 
becita do sus ñiflas para rebajarle « 
color del pelo. ¿Por qué no f6,. I" ' - : 
esos tintes feos que usted se aPllc° ,,' 
su pelo poniéndoselo claro? Esta 
no mancha. E s vegetal. Precio: »^ 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astringe^ 
te que los cura por completo en las pr 
meras aplicaciones de usarlo. Vf1'. 
para el carnpo lo mando por ^-^ufi-jo 
boticario o sedero no lo tienen, riuw 
en su depósito: Peluquerí i de Señora* 
de Juan Martínez. Neptuno. 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A GRA-
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción a?tr,"gjS 
te que con tanta rapidez les cierra j 
poros y les ^julta la grasa; vale J-V , 
campo lo mando por $3,.40; si no lo "e 
su boticaria o sedero, pídalo en su 
pós i to : Peluquería de señoras, a» >* 
MartÍB«X. Neptuno, 81-
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio ^ 
llama esta .'oclón astringente aejMr»^,, 
infalí 
c 1'ifl.s y 
• lo que sean oe niuciiw*.^ 
isí 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Maquinas Sínger, para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados gra-
tis comprándonos alguna máquina Sín-
ger nueva, no aumentamos el precio a 
plazas o al contado. Se hacen cambios, 
se alquilan y hacen reparaciones. Av í -
s i í > i o k personalmente por correo o a l 
Te lé fono A-4522. Lealtad 119, esquina a 
S u i Rafael . Agencia de Sínger y Aca-
demia de bordados Minerva. Llevamos 
catá logo a dcumcilio, si usted lo desea. 
Rriirífniez Arias , representante. 
12852 . 2 my 
"Pi lar" , Pe luquer ía de señoras y ni-
ñ o s . Peinados, $1.00. Lavado de ca- , 
beza 60 centavos. T e ñ i d o del cabello, | ñ o r i t a s que se J i e l e 
desde $5.00. Cortar el pelo a n i ñ o s 
per expertos peluqueros, 60 centavos. 
T i n - u r a " L a Favor i ta" , $1.00. T r e n -
zas, m o ñ o s , rizos y toda clase de pos-
tigos. Aguila y Concordia. T e l . M-9392 
13365-66 H a. 
lible y con rapidez quisa peca^ TĴ f 
has  paño de su cara, estas ^ , 
das por lo que sean de muchos an 
usted las crea Incurables. Vale tres , 
sos; para el campo, ?S.40. P ^ 1 » ^p»-
boti(As y sederías o en eu ^pósUo. (L 
luquería de Juan Martínez. Nentrnt* 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O ^ 
Ondula, suaviza, evita la ^ P ^ n ^ ^ 
tillas da brillo y soltura al cabeiw^ ^ 
niéndblo sedoso. Use un P0™%nv Bot»' 
peso. Mandarlo a l Interior, «l ^ -69lto 
cas y sederías o mejor en su aep 
N E P T U N O , N U M E R O 81 
en tre S a n N i c o l á s y MannqO* 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 
R e g a l a m o s a todos sus n i ñ o s 
gue tes , y los r e t r a t a m o s g r 3 ^ 
i g u a l que a todas las s e ñ o r a s o 
i    p l n o se hag 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y ^ 
elfl' 
de los n i ñ o s es hecho p o r exp 
s i m o s p e l u q u e r o s . E n la S5"8^P 
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . Nep1» 
n o , 8 1 
r 
año xa 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 0 de 1 9 2 3 
P A G I N A V E 1 N T ¡ T R E \ 
P A R A L A S D A M A S 
m m m 
C^^r 'lion as^de? interior al hacer 
pó- ^ X b . n de indicarnc 
^ í o s ' d e su muñeca . 
P O R R E F O R M A S 
í l a u i d o s o m b r e r o s f inos y 
K n t e s , a $ 5 y $ 6 V a e „ 
i d o b l e ^ S o l o p o r 3 d j a s . 
Nada m á s . E n L a M i m i . 
f í e p t u n o , 3 3 . 
- ^ í J l A R í s í É r 
^ Que mejor tifl© el ca-
Kt la P e l ^ mundo, porque usa la sm 
rival Tlatura » ^ do perrnanente el 
e ^t0 y,,//! ¿ a Tintura Margfot da 
c"1"* fflari el color que parezca más 
con faC'IU f.htentr daede el rublo más 
^ ^ i ^ á a obscuro, los distintos tonos 
claro ai ' ' -, negro. 
4al Vffte por Jt, 00. E l color negro es 
tf^^os "Man'.cure, arreglo de cejas. 
junados rizo de pelo a j ^ s ; 
pasaje, ^pi.e j retratos. Salud, 
J ^ ^ a t n J ^ ^ n o M-4125. ^ ^ 
12S76 
Para las corridas de toros Charlot . 
Alouüamos: Mantillas e s p a ñ o l a s blan-
T< v negras, peinetas, majas y man-
o es de Manila. "P i lar" Aguila y 
Concordia. Te lé fono M-9392. 
13367 
LA P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 . 
E n esta t a s a , de i n s t a l a c i ó n 
moderna, e n c o n t r a r á n las personas 
de refinado gusto c u a n t o ex ige h o y 
el Arte de hacer c o n s e r v a r y r e a l -
zar la belleza femenina . 
Doce salones i n d e p e n d i e n t e » . 
Mensajero p a r a a v i s a r las m á -
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Slnger. Pío Fernándea. ' 
12818 30 jn 
PARADLA O P E R A 
Señora: no pase malos ratos ni se 
apure poco ni mucho porque su es-
poso o su hijo no tengan smoking o 
frac para lucir bien en la temporada 
de ópera en el teatro Nacional. E n 
"LA Z I L I A " , de Suárez, 45 (que es 
su casa), encontrará un traje nueve-
cito, de inmejorable paño y a precio 
tan bajo que quedará asombrada y, 
al mismo tiempo, contenta de haber 
leído este aviso. Apunte las s e ñ a s : 
Suárez, 45, " L A Z I L I A ^ , y . . . a l right. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
G R A N D I O S A R E A L I Z A C I O N D E 
J O Y A S E N " E L V E S U B I O " , 
F A C T O R I A Y C O R R A L E S 
Liquidamos gran existencia de joyas, 
oro 18 k., plata, platino, brillantes y 
piedras finas, a precios de ganga. 
Muebles de todas clases, baratÍ8Ím0s, 
Victrolas , f o n ó g r a f o s y discos a mitad 
de precio. Hopa a como quiera. V e n -
ga hoy mismo y le venderemos a me-
dida de su deseo. " E l Vesubio", mue-
blería , j o y e r í a y prés tamos . F a c t o r í a 
y Corrales. T e l é f 0 n o M-7337. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Y A L E D I J E El» M I A N T E R I O R Q U E 
la ú:iica casa que le da lectura a do-
micilio por u-i peso al mes, teniendo 
un ex tens í s imo surtido de obras cientí-
ficas y novelas agotadas y curiosas, 
( é s t a s obras o son nuevas o se encua-
dernan en telan antes de entregarse. E s 
L a Xvliscelanea. Pida lista de las obras. 
No lo olviden, "ür. peso. Compro discos 
y libros usados lo mismo uno que mil 
Teniente Rey. número 106, teléfono M-
487S, frente al D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
13458 11 A b . 
12728 10 a. 
P O R E S T O R B O , V E N D O O CAMBIO 
por objeto úti l Dictáfono Columbia, cos-
tó 500 pesos en 100 pesos, los discos 
conespondientes al curso Cortinógrafo 
de aprender Alemán 25 pesos. Hermosa 
columna Mayól ica tres cuerpos, costó 
200 pesos, fonógrafo Víctor número _5 
nuevo 40 pesos, librero o escritorio de 
seííora, 10 pesos; espejo cuerpo entero 
cristal muy grueso, 8 pesos; filtro con 
su mesa nuevo, 7 pesos: trancito teodó-
llto francés 70 pesos; cadena ingeniero 
10 pesos; microscopios uno, treinta pe-
sos; otro veinte millares de discos y ro-
llos desde una pí-seta cada uno. Tenien-
te Rey, número 106. Teléfono M-4878, 
frente al D I A R I O . 
33457 11 A b . 
í— « E N D E TTN M A G N I E I C O J U B O O 
de sala francés , de nogal tallado a ma-
no, puro estilo Lui s X V I , compuesto de 
sofá, dos brtacas, dos sillas y otras 
cuatro preciosas sillas ligeras. Necesi-
tan ponerles tela nueva. Cuba, 122, de 
1 a 5 de la tarde. 
13754 14 Ab 
P A R A P E I N A D O R E S . S E V E N D E U N A 
vidriera, para puerta de ventana con 
instalación eléctrica y una preciosa mu-
ñeca de cera, estijo francés para los 
modelos de peinados. Se vendo pelo, cre-
pé de todos los colores. Puede verse de 
9 a. m. en adelante. San Rafael No. 41, 
C , altos. 
13559 20 a 
Compro pianos de todas las marcas. 
No teniendo c o m e j é n , los tomo en 
cualquier estado que se encuentren. 
Tenga la amabilidad de avisar al te-
l é f o n o A-1598 e inmediatamente me 
pondré a sus ó r d e n e s . 
13058 30 j n 
MAQUINA S I N O E R . S E V E N D E XTNA 
en Amistad, 5'3. altos. 
11791 23 Ab. 
C o m p r o m u e b l e s q u e e s t é n e n 
b u e n e s t a d o . U a m e a l t é l e -
l o M - 9 3 1 4 . 
Ind. 28 f. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Bolascoaín . Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de fan-* 
tasla. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, jvegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre y cretonas 
muy baratos- espejos dorados, juegos 
tí.pizados camas de hierro, camas de 
n;fio, burósr, escritorios de señora, cua-
d.cs de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquines dorados, porta-macetas es-
rr.ft'.tados, vitrinas, coquetas, entreme-
sas, cherlones. adornos y figuras de 
teclas ciases mesas correderas redon-
das y cuadradas, relojes de pared, sillo-
nes de portal escaparates americanos, 
libreros, si l las giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y si l lería del país 
en tedon los estilos 
Vendemos los afamados Juegos de 
mepie compuestos ae escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
bynqueta a Í220. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos do mue-Hcís y cuero marroquí de lo m á s fino 
elegante, cómoc.r, y sólido que han ve-
nido a Cuba, oréelos muy oaratís imos. 
Antea de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial". Neptuno, l&l y 
193. y serán b'era servidos. No confun-
dir. 
Vende ¡os muebles a plazos y fabrl-
camo's teda clase de muebles a gusto 
dei más exigente. 
L a s vcntáíj del campo no pagan em-
balaje > ponen en la estación. 
C734^ Ind. 27 S . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Por embarcar vendemos barat ís imas 3 
máquinas "Underwood", "Remington", 
Royal, casi nuevas. Buró chico 15 pe-
sos. Padre Várela, 117, altos, entre Rei -
na y Salud. 
12891 12 Ab. 
E N SAN R A F A E I i 104, B A J O S S E 
vende una elegante divis ión de mampa-
ra propia para un consultorio y otra 
divis ión de madera, se da barato. 
11387 25-m. 
M O S Q U I T E R O S 
E n nues t ro D e p a r t a m e n t o d e 
c o l c h o n e t a s y m o s q u i t e r o s — e n e l 
q u e t a m b i é n e s t á n los c o j i n e s , los 
ces tos de m i m b r e p a r a r o p a u s a -
d a , e t c . — o f r e c e m o s e l m á s g r a n -
de surt ido de m o s q u i t e r o s de to-
d a s c la se s y d e todos los t a m a -
ñ o s , a los m á s b a j o s p r e c i o s : 
M o s q u i t e r o s c h i c o s , d e s d e $ 1 . 9 5 
I d . m e d i a n o s , d e s d e . . . " 2 . 4 5 
I d . g r a n d e s , d e s d e . . . . " 3 . 2 5 
T e n e m o s , a d e m á s , m o s q u i t e r o s 
c o n a p a r a t o d e $ 5 . 0 0 e n a d e f a n -
te. 
Y m o s q u i t e r o s de t a m a ñ o e s p e -
c i a l p a r a c a m a s d e co leg ia le s . 
" E L E N C A N T O " 
J O Y E R I A 
fina y surtida con brillantes y piedras 
finas. 
R E L O J E S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
retorinamos v reparamos toda clase de 
Irnn" uebleS para' el interior o el ex 
ferM-1015I9AIU,',' Mani^ue 122- Te 
- a i 7 " • 7 Mz. 
. S E C O M P R A N M U E B L E S 
h S ^ ' 1mí'l(?uinas Singer, neveras de 
(lerno.,^/16"^3 muebles que sean mo-
Llameñ l l V ^ 0 5 más QUe nadie-
_ 13833 , _ 
15 a. 
^ NO V E N D A S U S M U E B L E S 
terb^íw86 l0s arreglamos por muy de-
nuevos LqUe eStén' los dejamos como 
*n arrérF , poc,0 dinoro. Especialidad 
todo, r,8',0 de "^'rnbres; se esmaltan en 
enreini^1-65 l ,en su co^ natural y 
numero 78SÁ Teléfo»o M-6430. Zanja 
~ Í Z m " 22 L 
B b u s ^ n NA N E V E R A " S I E O N I S 
lieoupfm ca;la áe caudales, tamaño 
ventilafW 5 "í6811 de operaciones, un 
obje ot J > d ¿ n ^ r s e todos estos 
13580 WtU(1es. 13, bajos. 
^ - ¿ L ^ 12 ab 
^ C A S A D E P R E S T A M O S " E L 
E N C A N T O " . C O M P O S T E L A , 
T E L E F O N O A - 2 5 4 5 . 
r e s e ñ é ni6dlco interés y absoluta 
trolas i,.00^3, Ropa, Fonógrafos , V ic -
'Ortbh'v tSC0S AIáciuinas de coser y es-
«K^aeote ClaSe de objetos ^ re-
"^"«itm^ algúr* valor. Compramos, 
truia, p y cambiamos: Muebles, Vic -
hases '0n6grafos y Discos, de -todas 
de Werí f-(:Uni0S Un variado surtido 
nienos' de'i 7 corriente' Por mucho 
sc ttflest qiJe Vale' ^ sui^icamos 
"E»winto^ USted haciend0 "na visita al 
Vei,cirto rt»'y, cluedarA encantado y con-
cic- me n VPracidad de este anun-
Veraud p0 i6"51 Ir"ás (luc 11 n cant0 a la 
torla* nu¡st0 rápicla y discreta, en 
l a y L u 2 operaciones. Composte-
A V I S O . S I SUS I f f U E B I . E S E S T A N E N 
malas condiciones yo se los dejo nue-
vos por poco dinero, esmaltamos en to-
dos colores, enrejillamos barnices finos 
de muñeca, encepi l íamos. hacemos toda 
clase de reparaciones. Manuel Fernan-
dez. Manrique, Teléfono M-4445. 
1í)429 5 My. 
pulsera con cinta de seda y oro, sur-
tido, y para caballero, de bolsillo, en 
oro, o con correa. 
M U E B L E S 
de sala, comedor y cuarto, surtido, te-
nemos con y sin marquetería y otros 
muchos estilos. 
Precios de verdadera ganga, com-
pramos toda clase de muebles. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M o n t e , 9 . T e l f . A - 1 9 0 3 
12697 15 ab 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
20509 Ind. 15 Jn. 
L A C O N F I A N Z A 
Préstamos . A g u ü a 145. Entre Barce-
lona y San J o s é . . Teléfono A-2898. 
C O M P R A M O S 
Toda clase de muebles de uso moder-
nos, piezas sueltas, juegos de cuarto, 
comedor, sala y oficina. Máquinas de 
coser Singer, pianos, pianolas, victro-
las y discos. Oro, platino, piedras pre-
ciosas y toda clase de prendas aún es-
tando rotas. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
de uso las admito en pago de juegos de 
cuarto, comedor y piezas sueltas, fabri 
cación especial, en juegos de caoba y 
cedro. Camas de hierro gruesas on has 
tidor fino desde $13.00: compro discos 
y Victrolas " L a Sociedad" (Sucursal) , 
Mueblería y Joyer ía . Neptuno 227 y 229 
entre Marqués González y Oquendo 
Teléfono M-9109. 
12304 11 ab 
MAQUINA S I N G E R . S E V E N D E U N A 
en Amistad, 52. altos. 
11791 23 ab 
M U E B L E S Y P R E N D A S A U T O M O V I L E S 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Tener sus espejos manchados o roto» 
significa desgracia. Por poco dinero " L a 
Francesa" los deja como nuevos. Precios 
de s i tuac ión . Lunas escaparate $4.00 
par; coqueta desde $1.00; sala desde 
$3.00; chiffonier y lavabo desde JO.80 
Servicio rápido a domicilio. Se habla 
francés, inglés, alemán, italiano y por-
tuguéR. R l i n a 44. Tel. M-450. 
10183 l i a . 
L I Q U I D O , P E R O R A P I D O , 
pequeña existencia a precios de fábri-
ca, mesas, sillas y banquetas de alam-
bre color bronce inrompibles; dándoles 
Agencia gratis. Calle Barcelona 3, im-
prerta. 
1-834 12 Ab. 
Curtido compieto de los afamudos B I -
L L A R E S marca " B R I N S W I C K " . 
Hat-emoa ventas a plazos. 
Toda ciase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios 
C o m p e s t e l a , 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 Ind. 15 Mz. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto, $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280 
Juegos de sala, $68. Juegos d© comedor' 
$90; escaparates, $12; con lunas, $30; 
en adelante; coquetas modernas, $20-
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $10, modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra, $2; camas de hierro, $10; seis si-
llas y dos sillones de caoba, $25; Hay 
una vltrola de salón, modernista, $80. 
Juegos esipaltados de sala. $95. Sil lería 
de todos modelos; lámparas, máquinas 
d© coser, burós de cortina y planos, pre-
cios ds* una verdadera ganga. San R a -
fael. 115. teléfono A-4202. 
S E V E N D E N C U A T R O C A M I O N E S 
marca Internacional de 3|4, 1, y 1 1|2 
tonelada; se dan casi regalados. Infor-
man en Muralla 27. Texidor y Ca. 
13847 17 a. 
COMPRO UNO C V A R I O S P O R D S E N 
Chasis nada de pretcnsiones. Informa: 
Café de Palatino en la vidriera. 
13774 10 Ab. 
P A C K A R D 12, S I E T E P A S A J E R O S 
Stander, cuatro mil millas, otro Fleet 
Woos, Sport Cadillac 57, siete pasajeros 
otro Sport, ruedas alambre, todos en 
buen estado. M-7927. Agencia F o r d . 
13773 15 A b . 
CUNA S C R I P B O T H COMO N U E V A , se 
vende muy barata y se acepta en parte 
de pago Ford que sirva para pesetear. 
Dolores. 40, entre Rodríguez y San Leo-
nard-;, de 11 y media a 1 y de 6 a 8. 
l.:{")34 14 Ab 
C a m i ó n de cinco toneladas, acabado 
de reconstruir, con todo nuevo y ga-
rantizado, se vende en precio de oca-
s i ó n . Damos facilidades de pago. 0 ' 
Reil ly , 2, bajos. 
13584 16 ab 
A U T O M O V I I . B E S I E T E P A S A J E R O S 
por ausentarse su dueño, se vende, con-
diciones inmejorables, e s tá flamante, 
precio de ocasión en Infanta 102, gara-
ge, puede verse su dueño: Amistad, 97, 
altos. 
Utí04 12 A b . 
. E L R A S T R O A N D A L U Z 
No se ocupe de las Agencias, pase por 
el "Rastro Andaluz" que usted encuen-
tr» repuestos para toda clase de autos 
y camiones a mitad de precio que en 
otra parte. R . Serrano. San Lázaro, 
36i;, esquina Bolascoa ín . 
1S482 19 A b . 
E L R A S T R O A N D A L U Z 
Guardafangos para Hudson, Buick, 
Cha.ndler, Studebaker, Chevrolet y otros, 
se atienden lo', pedidos del Interior. R . 
Serrano. San Lázaro, 362, esquina Be-
lascoa ín . 
13485 15 A b . 
E L R A S T R O A N D A L U Z 
Un camión 3 y media Bethlehem y dos 
Studebaker, desmontados para detallar, 
per piezas. R . Serrano. San Lázaro, 
362, esquina Be la scoa ín . 
13484 15 Ab. 
S E C O M P R A UNA C A J A B E H I E R R O 
exclupivament? para libros y archivo, 
que es té en buen estado. Informen: 
Malct & Pedre. Tel. M-7712. 
13021 11 Ab. 
A V I S O . Q U I E R E U S T E D V E N D E R jáU 
caja caudales y contadora, vidrieras o 
sillas y mesas para café y fonda, avise 
al te léfono M-3288. 
11302 21 Ab. 
D I N E R O S O B R E A L H A J A S 
Y O B J E T O S D E V A L O R 
No reparamos intereses. L A H I S P A N O 
C U B A , Monserrate, 37 , D , boy Aveni-
da de B é l g i c a . Hacemos ventas a pla-
zos, en cajas de caudales y muebles, 
é s tos t a m b i é n se dan en alquiler. 
L A H I S P A N O C U B A 
T e l é f o n o A-8054. Losada y Hno. 
12231 12 a 
COMPRO M U E B 1 . E S Q U E E S T E N E N 
buen estado, pagándolos más que nadie. 
Neptuno, 199. Teléfono M-1154. 
10726 15 ab 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " , A N I M A S , 8 4 
Tenemos gran existencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l ler ía de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan los y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos joyas baratí-
simas. 
M - 3 G 7 9 
Este es el Teléfono al cual puede lla-
mar si desea vender sus muebles al mo-
mento estamos a sus órdenes. 
10169 11 . 
V E N D E M O S 
Un extenso y variado surtido en toda 
clase de joyería y relojería de verdade-
ra oportunidad. 
M U E B L E S 
Do toda clase de juegos y piezas suel-
tas al alcance de todas las fortunas, a 
precios sin competencia. Damos dinero 
sobre alhajas y toda clase de objetos 
que representen valor a módico interéss . 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
L A C O N F I A N Z A 
Aguila 145 entre Barcelona y San José. 
Teléfono A-2J98. 
13195 18 a. 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S 
e n b a t e r í a s de a l u m i n i o p a r a c o c i -
n a , c r i s t a l e r í a , l o z a , c u b i e r t o s . 
E f e c t o s p a r a r e g a l o s y e s p e c i a l i -
d a d en l á m p a r a s e l é c t r i c a s . 
" E L L E O N D E O R O " 
M o n t e , 2 , en tre Z u h i e t a y P r a d o . 
T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . 
M u y i n t e r e s a n t e a l a s f a m i l i a s 
¿Para qué compra o cambia sus mue-
bles si nosotros por poco dinero se 
los dejamos mi evos? Esmaltamos en 
todos colores, barnices de muñeoi , f i -
nos; reparaciones en general; también 
tapizamos toda clase de muebles. No 
pierda esta oportunidad. Llame en el 
acto al Teléfono A-8326. Neptuno. 213. 
13304-5 19 ab 
Compramos muebles, m á q u i n a s de co-
ser "Singer", m á q u i n a s de escribir, 
victrolas y discos. S u á r e z , n ú m . 65, 
Telf. A-6851 . 
12382 12 ab 
P O R NO N E C E S I T A R L O , S E V E N D E 
un Ford nueve por lo que den, si desea 
verlo pueden en el garage Franco y De-
sagüe, máquina número 6375, el encar-
gado, se entenderá con usted. 
13462 11 A b . 
E L R A S T R O A N D A L U Z 
Repuestos para Dodge, motores com-
pletos Blockes, cajas de velocidad, di-
ferenciales, ejes, 'coronas, piñones, rue-
das de alambre y madera, dinamos, car-
buradores, carrocerías, parabrisas y to-
do cuanto usted necesite, para su Dod-
ge. todo de uso mandamos al interior. 
R . Serrano. San Lázaro, 362, esquina 
Be lascoa ín . 
13484 15 Ab. 
" E L P E D A L " 
• ••••••***..*. í » ^ ••.•.•« • *m»*ÍB 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e 
b i c i c l e ta s y A c c e s o r i o s , 
t r i c i c los , c i g ü e ñ a , a u t o -
mov i l i t o s , f a r o l e s , go-
m a s , m u n i c i o n e s y, t o d o 
lo c o n c e r n i e n t e a l r a m o , 
r e l o j e s , t i j e r a s y n a v a -
j a s , g r a n ta l l er de r e p a -
r a c i o n e s . 
S e c o m p o n e n m á q u i n a s 
d e c o s e r 
" E L P E D A L " 
A g u a c a t e , N o . 5 0 , e n -
tre O ' R e ü l y y P r o g r e s o 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S D E S E G U N D A MANO, 
un Hudson tipo 0. Stutz de cinco, dos 
Jordán de siete, Dedion Bouton de cin-
co, un Buick cerrado mediano, un K i s -
se. de siete, un Buick para camión, un 
Dodge para camión, dos Chandler casi 
nueves para familias pobres por que se 
vencen a plazos. Prado, 50. 
13114 3 My. 
S E V E N D E N DOS C A M I O N E S "MACK" 
de volteo de uso en muy buenas con-
dicicnes y garantizados como nuevos, 
también una de fi y media toneladas con 
carrocería para carga general . Se pue-
den ver v dan Informes en la Agencia 
Mack, San Lázaro, 192, y J94. 
13121 10 Ab. 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
Casa importadora de accesorios de au-
t o m ó v i l e s en general. E s t a c i ó n de ser-
vicio de piezas l eg í t imas G o r d . Ven-
tas a l por mayor y detall. "Stock Mi-
chelin" Morro, n ú m . 5-A, t e l é f o n o A-
7055. Habana, C u b a . 
C 1 7 8 4 I n d 4 ' m z . 
M A Q U I N A S P A R A B O D A S 
Si usted desea una Limousine para su 
boda vaya a Industria 8, garage, qué es 
la casa más aci editada en la Habana 
para el serviciT de bodas. Precios mó-
dicos.. Industria, 8. Teléfono M-2503. 
11772 24 ab 
A u t o m ó v i l e s . Tenemos en existencia 
un buen n ú m e r o de a u t o m ó v i l e s casi 
nuevos- que vendemos a precios de 
verdadera ganga. T a m b i é n compra-
mos. Contamos con un espacioso y 
buen local, para gnardar m á q u i n a s 
por meses, con absoluta g a r a n t í a . Do-
val y Hermano. Oficinas y garage, 
Morro, 5-A, t e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
310 I n d e 
ÍNSTRUMENTOS DE MUSICA P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R , V E N -
do un piano alemán, de muy poco uso, 
se da barat í s imo. Horas de verlo, de 
3 a 6 de la tarde. Concordia, esquina a 
Hospital, altos de la bodega. ! 
13319 19 ab 
S E V E N D E U N M A G N I P I C O P I A N O 
marca John L . Stowewrs, moderno, tie-
ne muy poco uso, con tres pedales, pue-
de verse en Aguila, 211, joyer ía . 
13338 12 ab 
V 1 C T R 0 L A V I C T O R 
Modelo X I , completamente nueva, con 
cienco y pico discos, de ópera la mayor 
paite se da muy barata. San Rafael y 
Lea i 'ad . Agencia de las máquinas "Sin-
ger". 
12853 10 Ab. 
U N P I A N O E N G A N G A M A R C A "JA-
cob Dolí" y varios objetos m á s que 
pueden convenir. Se venden en Aguila 
número 13.9, entre San José y Barce-
lona. 
12812 17 ab 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
Compro pianos de todas las marcas . No 
teniendo c o m e j é n , ios tomo en cual-
quier estado que se encuentren. T e n -
ga la amabil idad de avisar a l t e l é f o -
no A-1598 e inmediatamente me pon-
dré a sus órdenes . 
Ind 6 mz 
MISCELANEA 
E X C E P C I O N A L O P O R T U N I D A D 
P a r a q u i e n d e s e e c o m p r a r 
m á q u i n a , p o r t e n e r q u e a b a n -
d o n a r e l n e g o c i o , s e r e a l i z a n 
d i f e r e n t e s a u t o m ó v i l e s d e 
u s o , d e d is t intos t ipos y m a r -
c a s todos e n m u y b u e n a s c o n -
d i c i o n e s y a p r e c i o s m u y r e -
d u c i d o s . P u e d e n v e r s e e i n -
f o r m e s , e n M a r i n a , 1 2 . T e l é -
f o n o M - 4 1 9 9 . 
S735 Ind. 9 my 
A L Q U I L O A U T O M O V I L E U R O P E O 
de gran lujo, para familias, diligen-
cias y entierros. Precios: pídalo» a l I -
1600. Son los m á s económicos . 
13219 14 ab 
CUiíA P I A T , T I P O C E R O , S E V E N D E , 
se garantiza su funcionamiento, puede 
verse en el garage de San Francisco, 
enríe Jesús Peregr inó y Pocito. 
12560 15 Ab. 
M A Q U I N A S S I N G E R 
Si las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar o arreglar, diríjase a la agen-
cia de Singer en San Rafael y Lealtad, 
Tel. A-4522. Llevamos c a t á l o g o a domi-
cilio. Profesora de bordados gratis a las 
dientas. Hay algunas máquinas usadas 
que las damos baratas. Puede avisar por 
coreo o al Tel. A-4522. 
11893 24 a . 
CARRUAJES S E V E N D E N DOS M I D O R E S P A R T I -cu lares, dos caballos de 8 cuartas, dos 
limoneras y dos troncos de arreos de^lo 
mejor; también se admiten faetones y 
caballos a piso L u z y Habana, Centro 
Comercial. 
135S7 14 A b . 
Ind. 22 Mz. 
S E V E N D E Uí í "MACK" CON S O L O 4 
meses de uso d« 7 y medfk toneladas 
con carrocería para carga general, pre-
cio módico, todr. arreglado y pintado de 
nuevo. Véanle e informarse en la Agen-
cia MACK.» San Lázaro, 192 y 194. 
13121 10 Ab. 
C O C H E F A M I L I A R 
Vendo uno vuelta entera, en flamante 
estado. Varios cochecitos para caballos 
ponles, con suis arreos. Un buen surti-
do de monturas tejanas, monturltas pa-
ra ponies y una buena albarda con su 
freno, para paseo. También un tronco 
de arreos nuevos. Colón, 1, Galán. 
13159 13 ab 
i 1 A F E I T E S E ! ! 
Remita $L80 y se le mandará en pa-
quete postal una maquinita dorada al 
fuego y una docena de hojas de afei-
tar. Esde, que es el único representan-
te en la Is la de Cuba, Leopoldo Jorge. 
Este lo dirigirá en giro postal a Sába-
lo, provincia de Pinar del Río y lo re-
cibirá en su domicilio en paquete postal 
si lo quiere plateado, remita $1.20, que 
recibirá la maquinita y la docena de 
hojas de afeitar. No olvidarse: Leopol-
do ,I#rge, Sábalo, provincia de Pinar 
del Río. 
11 ab 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
Prés tamos y almacén de muebles Loa 
Tres Hermanos Gran rebaja en todas 
sus existencia^ de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobr^ a.'hajas y objetos de valor. 
Módico interés Se avisa a los que 
tienen contratos yencidos pasen a reco-
gerlos o a prerrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
12652 30 AD. 
^ í c í ^ ; ; — • n Ab-
esí^r Ponu?f 'rüJ ,A MAQUINA D S eS. 
pf-^o, m-lvo* r;ueva 0 de uso en buen 
tt^de los Rj0* C í s W - Francisco Gar-
i V f f - %'íoDnoleirf5eit .MáXÍm0 G6-
S i P ^ r r - — . li SE V E ^ r r — • 13 A11. 
P a ^ ^TA-í^ BARATO UN MOST 
U?1̂ *1 JUNTOS^ O «bSTÍT 
^e^0JUevfp0t y c r e t o ^ v a b o ' 
!ScaPart¿s M^rola gabinete y dis¿os 
^ntalia; • ¿ ^ n a fas ; buró cortina; 
13.03 esci- a -Animas. 
10 ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén tmportíirtor 
de muebles V objetos de fantasía , salón 
do oxposici.0"., Neptuno, 159. entre Esco-
bar 3 Gervasio. Teléfono A-7620. 
hendimos con un 50 por 100 de des-
cuento, jv.egcs de cuarto, juegos de co-
medor, jutígo.'; de recibidor, juegos de 
sala sillones de mimbre, espejos dora-
dos,, juegos tapizados, camas de bronce, 
c imas de hietre. camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
luinnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas, sillat., butacas y esquines 
doiados, portf macetas, esmaltados, v i -
trinas, coquetas entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
s-xy correderas redor das y cuadradas, 
relojes do paiod, sillones de portal, es 
caparates americanos, j libreros. Billas 
giratorias, reveras, aparadores, parava-
nos y si l lería del país en todo slos es-
tilos. Vendem-js los afamados juegos 
de msple. compuesto» de escaparate, ca-
ma, coqueta, n esa de noche, chiffonier 
y «anqueta a 185 pesos. 
Antee de comprar hagan una visita a 
L,a Espacial". Neptur. o, 159, y serán 
ISy" se''Xl(i03- No confundir: Neptuno. 
Verme los mueblas a plazos y fabri-
camos toda c'.ase de ir.uebles a gusto 
de. más exigente. 
Jias venta!? del campo no pagan em-
oaiaje y se por.-en en la es tac ión . 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Ta l l er de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes, J . Pascual Baldwin, Obispo, 
101, Habana. P . O . Box, 84. 
C 6 3 3 7 Ind 12 ag 
" L A H I S P A N O C U B A ^ 
villegas, 6, y Tejadil lo por Avenida 
de B é l g i c a , 37 -D. 
Dinero sobre alhajas y toda clase de 
objetos de valor 
C O M P R A M O S 
vendemos a plazos y alquilamos: C a -
jas de caudales, muebles y realiza-
mos joyas sin reparar precio. 
L O S A D A Y H N O . 
T e l é f o n o A-8054 
10232 12 a 
VENTA DE AÜTOM0-
CARRUAJES 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compro sin ver estos precios don-
de será bien servido por poco dinero, 
hay juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30. camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 peso -̂. chifonier 15 pesos, apara-
dor 15 pesos, i lesas correderas 7 pesos 
id. noche 2 pesos, juego cuarto mar-
quetería 120 pesos, sala 60 pesos, come-
dor mpdernc 75 pesos y otros que no se 
detallan, tc/io a nrecios de ?ang.i, véa-
los en 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
C A M I O N E S D E A L Q U I L E R 
Nos hacemos cargo de transportar to-
da clase de mercancías , maquinarias, 
etc., dentro y fuera de la población. 
Precios sin competencia. Te lé fonos M-
4914, A-9222. Oficina. Matadero, 4. 
13785 26 Ab. 
M U E B L E S 
So compran mueble^ pagándolos más 
que nadie, así como también los ven-
demos A -precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas, pase oor 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeflo. 
No se olvide: L a Sultana, Suárez. 2. 
Teléfono M-1914. Rey y. Suárez. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa" con 10 afios de cons-
tante éxito, se trasladó al nuevo local 
Reina 44 con maquinaria y todos los 
adelantos modernos, única en Cuba. " L a 
Francesa" «nene competetncla de nin-
guna clase. Trabajo perfecto, precio 
módico; nuestra mejor recomendación 
todas las muebler ías de la Habana. " L a 
Francesa, azoga con azogue alemán y 
regala $5.000 al colega que presente 
trabajo igual. Se habla inglés , francés, 
a lemán italiano y portugués . Reina 44 ' 
T e l . M-4507. 
10183 i i a-
Vendo Dodge Sedan, cinco asientos, 
acabado de pintar y reparar, en $650, 
ú l t imo precio. E s un regalo. Informan: 
F -2262 . 
13740 10 ab 
A U T O M O V U i Q U E COSTO $2,750 H A -
ce 4 mesos lo doy en la primera ofer-
ta razonable mucho menos de la mitad 
de su valor, es tipo Country Club de 
5 pasajeros, 4 gomas nuevas y trea de 
reDuesto, motor continental, sello rojo, 
urge la venta por embarcarme inmedia-
tamente al extranjero, no pierda eŝ ta 
oportunidad al contado o plazos cómo-
dos. Informes: Obispo, 78. , 
13425 10 Ab. 
Tengo a u i o m ó v i l con carrocer ía de 
reparto nueva, que vendo en precio re-
galado. E s m á q u i n a de cambios y ga-
rantizo está como nueva m e c á n i c a -
mente. V é a l o en O'Rei l ly , 2 , bajos. 
13585 16 ab 
C A M I O N E S C H I C O S E S P E C I A L E S 
P A R A A G U A S M I N E R A L E S 
Se venden camiones Maxwell de 1 1|2 
tonelada, nuevos y do poco uso, a pro-
pósito para el reparto. Permiten carga 
m á x i m a con consumo mínimo de gaso-
lina. Precios reducidos. 
C A M I O N E S P A I G E , N U E V O S 
Se venden camiones de esta magní f i ca 
marca completamente nuevos, ' modelos 
2 112 a 3 toneladas y 3 1|2 a 4 tonela-
das, a precios que no admiten compe-
tencia. Estos camiones han ganado fa-
ma de consistentes. 
A U T O M O V I L P A I G E , 1 9 2 0 
Se vende uno para 7 pasajeros, acabado 
de pintar, de color verde oscuro. Tiene 
magneto y ruedas de alambre y capota 
doble de kaki. Se garantiza su funcio-
namiento y se vende barato. 
S E V E N D E UN A U T O M O V U i M A R C A 
Hispano-Suiza 32 H P . tipo Sport, pro-, 
viatt de arranque, alumbrado eléctrico 
ŷ  ruedas metá l i cas . Precio e informes 
sus Agen.tes G Miguez & Co. Amistan, 
71-73. Teléfon'.- A-5371. 
13778 15 Ab. 
C A M I O N , 5 T O N E L A D A S 
Como nuevo, se vende en buenas condi-
ciones, listo pa^-i. trabajar. T e l . M-5566 . 
Apartado No. 110. J . S. Iglesias . 
13820 15 Ab. 
F O R D , E N $ 1 7 5 
Vendo un Ford en magní f i cas condi-
ciones, es tá trabajando, y lo doy en 
$175, por táner que ausentarme de la 
Habana. Se puede ver en Monte, 317, de 
1 a 4. 
_ 13830 v 10 ab 
S E V E N D E UN P R E C I O S O AUTOMO-
Vll de siete pasajeros, español, fabri-
cante Elizalde, completamente nuevo j 
muy económico: no consume más que 
un Ford; se vende por embarcarse su 
dueño para los Estados Unidos. Infor-
man en el Teléfono M-2047 y guarda 
en Benjumeda y Arbol Seco. 
13863 22 a. 
K L A X O N S L E G I T I M O S 
de todos tipos y piezas de repuesto pa-
ra los mismos, se venden a /•.•ecios de 
almacén para motocicletas, camiones, 
Fords, botes de motor y automóvi les 
en general. Especialidad en tipos , gran-
des para el estribp. 
P R A D O Y G E N I O S 
E . W . M I L E S 
13369 11 a. 
A C C E S O R I O S P A R A A U T O M O V I L E S 
de todas las marcas a precios de fá -
brica. Ruedas, guardafangos, faroles, 
bujías, magnetos, etc. etc. Rodríguez 
y Hermanos, Morro 8 y 10, teléfono Á-
8806. 
13092 i8 ab 
S E V E N D E N DOS P A E T O N E S P R I N -
cipe Alberto; dos t í lbury con caballo 
o sin él y una carrocería para una gua-
gua automóvi l . E n n a y Villanueva. Je-
sús Gonzalo de 11 a 1 y de 5 a 10. 
12488 28 ab. 
MAQUINARIA A V I S O . S E V E N D E N T R E S M A Q U l -
nas Singer; una es ovillo central, 5 ga-
vetas ton 5 meses de uso, nueva, f la-
mante, con su estuche y dos y medio 
gabinete, lanzadera y una cajón. Pre 
cios muy baratos; aprovechen ganga, 
O'Reilly 53, esquina a Aguacate. 
13529 10 a. 
I M P O R T A N T E . T E N G O P A R A E N T R E -
ga inmediata muñoneras patento J . O. 
para tablillas de persianas, barrenado-
ras dobles que abren desde una a ocho 
pulgadas orizontal; trompos de 1 y 2 
árboles, cepillos desde 16 a 24 pulgadas 
de una cara y de 2 caras de 24 por 6 
pulgadas; taruguera desde 3|8 a 1 1(4 
sinfines desde 20 a 38 pulgadas; rease-
rradoras de banda de 3, 5 y 6 pulgadas; 
cepillos para elaboración de madera, 
nuevos y de uso, aserradora do carro 
circular, cepillo de 24 pulgadas do ma-
chiembrar; sierras circulares y espe-
ciales para envases de "Tldey", má-
quinas de clavar. Informa: José Vidal. 
Vista hermosa No. 17, por Lombillo, 
letra A. Teléfono A-4825. 
13838 17 a. 
P A R A V E N D E D O R E S T C O M P R A D O -
res. Liquidamos varios miles de pesos 
de novedades, joyer ía enchapada, oro, 
relojes, juguetes, perfumería. Precios 
manos do su costo en fábrica. Joyer ía 
E l Lucero. Reina 28 entro Rayo y San 
Nicolás*. 
13852 io a. 
CINCO R U E D A S D E A D A M B R E S E 
venden. Son nuevas, completas con sus 
ejes, bocinas, portagomas, etc. Sii-ven 
para Chevrolet, Ford, Overland, Es tre -
lla, Miden 30 x 8 1|2. Prodo $56^ San 
Nico lás 19 esquina a Anima». 
13703 io ah. 
L a Sucursa l Papelera. Nosotros com-
pramos toda clase de papel osado y 
trapos en todas cantidades. Informa-
r á n S a n Pablo y Mariano, C e r r o . T e -
lé fono M-4291. 
0 , 5 3 i n d 4 e 
W a m a l e s 
P E R R O S P O L I C I A S S E X M A S . S E ven-
do una pareja, edad tres meses, los pa-
drea tienen Paddrigri. Darán razón en 
Sagna la Grande. Callo de Carmen. Rd-
balta, 103. Domingo Alvarez„ Precio 
75 pesos cada perroN 
13786 13 Ab., 
C A B A L L O S N E G R O S 
Acabo do recibir tres parejas de naeve 
cuartas para tren funerario. Una pa-
reja dorada da tiro. Var iar yeguas y ca-
ballos de paso, de Kentucky. Varios de 
trote, cowponles, especiales para gana-
do. Varios caballos criollos, buenos ca-
minadores, todos pasan do siete cuar-
tas, un semental de paso como no hay 
otro en Cuba y un precioso surtido de 
caballitos ponies, propios para niños . 
Todo muy barat. Colón, 1. Galán. 
13169 13 ab 
S E V E N D E N V A R I A S P A R E J A S D E 
conejos, raza belga y gigantes españo-
les. Callo 10, entre Concepción y Dolo-
res, Reparto Lawton. 
12690 15 a 
G R A N J A A V I C O L A " L O U R D E S " 
J . B. Zayas entre O'^arrll l y Patroci-
nio, Víbora, Habana, A V E S . Vendemos 
por tr íos o parejas do varias razas, 
todos ejemplares selectos. P O L L I T O S , 
Orpington dorados y negros, Indian 
Cornih, Plymouth Rock Jabados y 
Blancos, Leghorns Blancos, Catalanes 
del Prat y Langshan Negros. H U E -
VOS Polacos Negros de Moño Blanco. 
Brahmas, Langshap Negros. Rhode 
Island Red y nuevo variedades más. 
(Garantizados). P A L O M A S Carneaux 
y Mensajeras. Hacemos envíos al in-
terior. 
12514 4 Ab. 
V E K D O MAQUINAS V A P O R K . O R I -
zcntales poco ueo 8" por 10". quince ca-
ballas 250 pesos. 18" por 36 cien caba-
llos 1,250 pesos. 20" por 54" 200 caba-
llos, 12" por 10" 50 caballos 500 pesos. 
Vertical dos cilindros 10 por 12 cincuen-
ta caballos 750 pesos. Bomba vacío Ale-
mana 750 por 750 2,000 pesos. Doble 
engrane trapiche 6' 1,500 pesos. Mazas 
trapiche por 34" a 300 pesos. Chucho 
vía ancha nuevo 100 pesos. Llaves cu-
ña 24,' a 200 poces. Cobre y hierro fun-
dir. Francisco Seiglie. Cerro, 609. A-
4967 . 
13428 11 A b . 
S E V E N D E N , P A R A E N T R E G A I N M E -
diata. Una aplanadora Buffalo de 6 to-
neladas y otra de 10. Dos plantas tritu-
radoras de piedra Nos. 3 y 5 giratorias. 
Una locomotora Baldwin, v í a ancha, 63 
toneladas, consolidado y otra Mogol 60 
toneladas; una Bomba alemana de va-
cío, 1 mOO por 1 mOO. Todo práctica-
mente nuevo. Una locomotora Baldwin, 
\ I a ancha, 60 toneladas. Un juego 10 
centr í fugas de 42 pulgadas. Una bomba 
vacío 1 mOO por 1 mOO alemana. Un 
Tamdera 6 1|2. Nuevo todo. F Puerta y 
Co., Romay 62, de 7 a 9 a. m., 12 a 2 v 
7 a 10 p. m. 
12726 10 a. 
F A I R B A N S M O R S E 
Se venden tres motores de p e t r ó l e o , 
nuevos, en sus cajas , dos de 20 y uno 
de 25 H P . Informan y se pueden ver 
en Z a n j a , 128, taller de Acevedo. 
30 ab 
V E K D O UN R E C O R T A D O R D O B L E 
con bancasa do 8 pies, dos. carros, dos 
soportes, dos mesas movedizas en todos 
sentidos 4 velocidades, 2 mordazas, 
trasmisiones y accesurlos, poco uso, 
puede probarse funcionando. 
S E V E N D E UNA C U S A P O R D C A S I 
naeVa, un Ford de 5 pasajeros, un Cha-
sis y una carrocería. Todo baratís imo 
Para verlo y tratar. San Miguel, 173 
garage, a toda/, horas. 
13080 ío Ab. 
S E V E N D E UN CAMION NUEVO~marr 
ca Ace de 2 y media toneladas en l 500 
pesos al contado. Costó más de HOOO 
puesto en la Habana. Ba una verdade-
r a ganga. Tiene alumbrado eléctrico v 
arranqyo automático. Informes en la 
Agencia de los Camiones Mack S-m 
Lázaro 129 y 194. Habana. n 
13121 10 Ab. 
S E V E N D E U N T R A C T O R C A R T E R P I -
Har de 75 H . P . un arado "Lacroix" de 
5 discos y oche carros de hierro para 
arrastres. Oferta excepcional. Buen 
precio. Informan; O'Reilly, 91. Coromi-
na. 
^Tfi» - 15 Ab. 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo en existen-
cia . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva, 
Doval y Hno. , Morro 5-A, telf. A . 7 0 7 5 
Habana. 
- „, Ind 4 mz 
U N T O R N O P A R A T R A B A J O P E S A D O 
de 32 de diámetro, 9 pies entre puntos, 
plato de cuatre mordientes desmonta-
bles, ancho de bancaza 24", trasmisio-
nes y accesoria, poco uso, puede pro-
baise funcionando. 
U N TORNO D E 14 P O R 10 P I E S D E 
bancaza con todos sus accesorios, puede 
probarse. Habana, 103. 
11 Ab. 
PERDIDAS SI/ H A P E R D I D O U N P E R R I T O PO-
ftierahia negro, el que lo entregue a su 
dueño en la calle 13, número 15, entre 
Z nM en el Vedado, se le grat i f icará. 
_ 1''247 • 11 Ab. 
Se grat i f icará a l que avise en Corra -
les, 96 , altos, de un perro "Boston T e -
rry", de unos cuatro meses, blanco, 
con una mancha verduga en el ojo i z -
quierdo y otra en la oreja del mismo 
lado amarillosa, dicho perro se extra-
vió en Monte y Angeles, el d ía 2 de 
abril como a las dos de la tarde. 
13021 10 ab 
M U L O S Y V A C A S B A R A T A S 
Tenmeos en existencia acabdaos de re-
cibir 50 mulos de todos tamaños , pro-
pios para todas clases de trabajos. Se-
manalmente estamos recibiendo vacas 
lecheras de las razas Holsteins y Jer-
sey de lo más fino que viene a Cuba. 
Vendemos canos bicicletas nuevos a 
precios muy baratos. Harper Bros Co. 
Co.»»«iha y Fomento. L u y a n ó . 
6917 16 Ab. 
M . R 0 B A I N A 
A c a b o de r e c i b i r 2 5 c a b a l l o s 
e s p e c i a l e s d e K e n t u c k y , todos f i -
nos , d e p a s o . 
4 0 v a c a s r e c e n t í n a s d e g r a n 
c a n t i d a d de i e c b e d e l a s r a z a s 
H o l s t e i n , J e r s e y y D u r a m m s l To^ 
ros H o l s t e i n s y toros C e b ú s , muy 
h e r m o s o s e j e m p l a r e s , t o d o t nue* 
vos . 
C a b a l l i t o s pon i s m u y l i n d o s pa* 
r a n i ñ o s . 
R e c i b o s e m a n a l m e n t e c e r d o s 
a m e r i c a n o s p a r a e l c o n s u m o . 
V I V E S , 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 . 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a la altura de los mejores d« 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
Dr. Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. MalecOn y Crespo 
AGENCIAS DE MUDADAS L A E S T R E L L A , D E H I P O L I T O 6UA-
rez. San Nicoias, 98. entre San Rafael 
y San José, telefono A-397e y A-4206. 
Ofrecemos a' público, buen servicio y 
mejor trato. 
12771 2 my 
ABRIL 10 DE 1923 ;.: íí¡ ... ihjÁ D I A R I O L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
unaNü6vaLl66n6iafl645Día§ 
ReGiorDr.CarlosfleiaTorre 
C E L E B R A R O N SESION A Y E R E l i CONSEJO IWiiVPtKSITARIO T 1.A 
L A COMISION M I X T A . — L A P A CULTAIT JXSt C I E N C I A S Y IvE-
T R A S P E D I R A L A IMPLANTACION UN NUEVO SISTEMA 
A las 8 y 30 de la mañana s« cons-
tituyó en sesión bajo la presidencia 
del Dr. Hernández Cartaya, leyén-
dose el articulado del reglamento 
porque habrá de regarse la Asamblea 
Universitaria, 'introduciéndose sola-
mente una modificación en el sentido 
de que para constituir la mencionada 
Asamblea a la mayor brevedad posi-
ble, se cita por el Rector en dife-
rentes días a los graduados de las 
distintas Facultades y que los que 
concurran elijan la parte proporcio-
nal que les corresponda. 
Una vez aprobada esta modifica-
ción se acordó suspender la sesión 
para continuarla boy a las 4 y 30 de 
la tarde por tener que asistir algunos 
de sus miembros de la Comisión Mix-
ta al Consejo Universitario. 
E L CONSEJO U1VIVBRSITARIO 
A las 11 a. m. dió comienzo la 
sesión del Consejo Univresitario bajo 
la presidencia del Rector interino 
doctor Aragón. Aprobada el acta de 
la anterior el Dr. Aragón dió lectura 
a un escrito del Dr. Carlos de la 
Torre solicitando una nueva licencia 
de 45 días por motivos de salud y 
entender que como la Asamblea Uni-
versitaria próxima a constituirse es 
la llamada a elegir Rector, él desea-
ba permanecer alejado de dicho 
puesto hasta que se efectuara la, elec-
ción definitiva. Tras una pequeña 
discusión, se acordó concederle una 
prórroga de licencia por 4 5 días por 
motivos de salud. 
Acto continuo dió cuenta el doctor 
Aragón de " una comunicación del 
Dr. Sánchez de Bustamante, creando 
una obrapla a favor de la Universi-
dad por $25,000 para ser destinados 
a becas de viaje para los alumnos 
que se distingan de la Facultad de 
Derecho, donación que hace a nom-
bre de su difunto hijo Danilo, y pi-
diendo que el Rector forme parte co-
mo.Patrón de la misma. E l Consejo 
respeto para el malogrado joven Da-
acordó ponerse de pie en seña-1 de 
nilo Sáuchez Bustamante, qne fué 
alumno de la Universidad y dar las 
gracias al donante, estimándose que 
el Rector podía formar parte de la 
Junta de Patrones de la nueva obra-
pía. 
Después se cursaron para, la Secre-
taría diferentes comunicacioues de 
licencias y se suspendió la sesión 
cuando el reloj marcaba las 12 y 
30 pasado meridiano, 
L A COMISION D E L E T R A S 
Y C I E N C I A S 
Ayer tarde se reunió bajo la presi-
dencia del Dr. Carlos Theye la co-
misión de la Facultad de Letras y 
Ciencias nombrada para estudiar las 
reformas necesarias en la menciona-
da Facultad, tratándose sobre dife-
rentes planes de estudio y muy espe-
cialmente acerca de la provisión de 
las Cátdras. Se acordó en principio 
proponer al C austro de la Facultad 
que pida a la Secretaría de Instruc-
ción Pública la modificación del ac-
tual sistema y la implantación del 
llamado "sistema español" consis-
tente en que los aspirantes deben 
realizar cuatro ejercicios a saber: 
1' Contestar en el acto sin prepa-
ración alguna el tema que a la raerte 
le toque; 2' Desárrollar un tema 
teórico sacado tamlblén a la suerte, 
pero con seis horas de preparación; 
3' Dar una conferencia sobre un 
programa que habrá de hacerse de 
la materia, para demostrar la conve-
niencia de dicho programa; y 4' Un 
ejercicio práctico elegido por el opo-
sitor de una serie fijada por el tri-
bunal. 
Mañana, miércoles, se reunirá de 
nuevo la comisión para nltimar la 
redacción del acuerdo tomado en 
principio y remitirlo a la Facultad. 
N O T A S DE 
(POR E L DR. AUGUSTO R E N T E . ) 
FflNCHITO NñYñ Y JOSE ñ. 0RS, OBTIENEN RESONANTE VICTORIA EN "EL LUCERO". - EN BUENA VISTA: PEDRIT0 RODRIGUEZ 0RTIZ, MAYITO MENUCAL, SERA FIO R0CAM0RA Y RODRIGO DIAZ VENCEN -W-
U N A B A J A S JB N S I B L E 
P R O G R E S O S D E L A R E P U B L I C A H E R M A N A 
Hace hoy un año que S. B. el se- mente jusitificadas en menos ide un 
ñor Louis Borno, fué electo Presi-
dente de la República de Haití en 
medio de manifestaciones de simpa-
tía general. 
Al tomar la dirección del Gobier-
Dr. Serapio Rocamora, que alcanzó el 
premio de revólvdr en Buena Vista 
Cuando llegamos ayer, a los mag-
níficos terrenos que en "Bí Lucero^, 
posee el "Ciub Cazadores del Cerro", 
ya .habían comenzado dos tandas de 
a cinco tiradores, la lucha por la 
artística y valiosa copa "Antonio 
Padial", nuestro reloj marcaba las 
9 a. m. Felipe Martínez, el querido 
Director del tiro de platillos; en 
( unión del vice, el activo joven Fran-
cisco Parra, tienen establecido un 
régimen ideal; pues el reglamento 
se cumple en todas sus partes. Si 
contamos además con las ventajas, 
que proporcionan las dos traps, ve-
mos que tomando parte 23 compe-
tidores, en un match de a cien tiros 
por barba, o sean dos mil trescientos 
disparos, a las doce a. m. se había 
terminado la contienda; alcanzándo-
les el tiempo para darle un fuerte 
ataque en .la terraza del Club, a un 
sabroso almuerzo criollo, dirigido por 
E . Evianí • 6* 
F . Maroncos 63 
José B'.anco 60 
A. Estéfano '.59 
Andrés Pohiman 58 
Ramón Capín 58 
A. F . Várela 57 
E l domingo próximo se efectuará 
l definitivamente, la inauguración de 
l ia galería i del tiro de revólver, esto 
I nos lo asegura el batallador e insus-
! tituible presidente, el querido amigo 
Sr. José M. García Cuervo. Por la 
I tarde se discutió en el tiro de pichón, 
el premio: "Jacinto Rodríguez", un 
objeto de arte, una zorra de porcela-
na, que hubo qoie ganarla en reñidí-
sima competencia; pues la jauría 
compuesta de 28 ejemplares de pura 
raza, se discutió bien la presa. . . 
Un notable tirador, que pronto ba-
tirá el record en la cantidad de pre-
/ mios ganados, fué declarado vence-
dor. E l Oficial del Ejército, señor 
José Angel Ors, Ayudante de Campo 
del Honorable señor Presidente de la 
República, que consecutivamente dió 
muerte a veinte y dos pichones, ga-
nó la zorra donada por el popular ti-
rador galiciano. E l match fué a cin-
co pichones, habiendo empatado: Jo-
sé Angel Ors, Francisco Naya, Fran-
cisco Méndez Capote, Jacinto Pérez 
Presno, Francisco Parra, Antonio 
Fernández Canal, Gonzalito Andux, 
que dieron muerte cada uno a los 
cinco pichones, que le lanzaron las 
máquinas. 
año de aduxinistración .del Presi-
dente Borno, cuyas iniciativas han 
abierto una nueva ea-a de progreso 
pa/ra esa República, vecina y amiga, 
digna (de ser mejor conocida y 
aipreciada. 
Entre otras cosas se ha promul-
giade una Ley facilitando a los ex-
tranjeros, concesiones de tierras por' el veterano cazador experto en la 
• períodos hasta de treinta años re-
novables, echando por lo tanto aba-
jo la barrera que hasta hoy les impe-
día establecer y fomentar en Haití, 
empresas agrícolas e industriales.! 
debido a res trie oio-nes en Ola adquisi-
ción de terrenos del estado reserva-i 
do exclusivameuite a los nativos. 
Haiti es una, de las Antillas más1 
zona de Güines, nuestro buen amigo 
Ramón Bspiñeira. 
E n el match por la copa "Padial", 
triunfó un niño, que en notas ante-
riores, ya el cronista, le había augu-
rado próximos éxitos, nos referimos 
al jovencito de trece años Panchito 
Naya Ramos, hijo del campeón Fran 
i cisco Naya. Panchito hizo polvo sc-, 
fenüles y menes explotaous posee una teilta ños platillos efectivos y con 
^ ^ " T ^ cons;dra;?le y si se J rentaja del hamlicap se colocó en 
)anade a esto la ventaja de su cam- ^ primeJr lugar. También pulverizó 
bio, que permute salarios exclusiva- á t e n t e v dos discos efectivos, Ra-
Tuan a t ^ a c ü v f h ' COnT™á*™ mtuMir lnda empatando con Nayila. 
fn hntht a /ÓSuItar Para E ! desempate fué emocionante, al 
los hombres emprendedores que dis-, ^ seguridad conque dispa-
SU EXCELENCIA IiTTIS BOKKO, PRE-
SIDENTE BE I .A REPUBLICA 
SE H A I T I 
no el 15 de Mayo siguiente, nadie 
puso en duda que las brilliaintes cua-
lidades del gran estadista iban a dar 
resultados fecundos. 
' Esas esperanzas han sido pleua-
pongan o no de grandes capitales el 
trasladarse a aquel país. 
tiene sobre su sistema nervioso. A 
veinte y cinco platillós, fué el des-
empate: Naylta rompió veinte, derro-
raba Panchito Naya, demostrando 
Se ha^nTnPrnrt'n' ^ l ' o « • Uada su corta edad, el dominio que 
be na empezado ya la c o n s t r u c - 1 0 W o . « v Q tio n n  
cion de carreteras uniendo los prin-
cipales centros entre sî  se ha re-
fundido la deuda anterior y se tra-
ta con la obtención de un nuevo 
omipréstito de saldar la deuda flo-
tante. 
E l clima de Haiti, es delicioso y 
sano y en las alturas se producen 
todas las legumbres y frutas de los 
climas templados. 
Hay en perspectiva la construc-
ción de hoteles de gran capacidad 
pues los turistas son cada año más 
numerosos. 
Con lo que antecede es fácil des-
de ahora, darse cuenta del brillante 
porvenir reservado a""Haiti, bajo la 
enérgica y sabia dirección del Pre-
sidente Borno. 
E L V I E N T O I M P I D E Q U E S E R E S - S E T R A T A D E D E M O S T R A R Q U E 
T A B L E Z C A UN R E C O R D D E 
V E L O C I D A D E N 
A E R O P L A N O 
L O S R E P U B L I C A N O S I R L A N D E -
S E S S E E N C U E N T R A N E N 
S I T U A C I O N C R I T I C A 
DAYTON, Ohio, abril 7. DUBLIN, "abril 8. 
Los fuertes vientos que soplaban E l deimrtamento de publicidad del 
hoy dificultando su vuelo, induje- ejército del Libre Estado ha 
Sr. "Pedrito" Rodríguez Ortiz, que 
en Buena Vista ganó el premio del 
tiro de pichón 
publi-
liranda, que hizo diez y 
;u tentativa de establecer un re- que lof? rennh^írHr.o^Tafán Tio'C,1 '̂''!0'! 1 :UUOTe hâ siB-
cord de velocidad en una ruta d̂ oqVê  Panchito Naya fue ovacionado, 
fres kilómetros, después de haber fiere que en una spc,̂  di L siendo Una de las Primeras fel-lcl-
Jue en Ulld sesiÓT1 ae la comí- taciones la de su contricante el ami-
burg Wright, cerca de aquí. ' I S0 Miranda. Pancho Naya debe sen 
Según las reglas de la 
Aeronáutica internacional, es pred- presentada por' e Inundo TeTeTfO 1" 
so dar cuatro vueltas. E n su vuelo estado mayor republicano 
con el viento a favor alcanzó una manifestando miP oí ™r, + i... 
vencito que también promete lo es: 
Agustín Picallo, hijo de un entusias-
ta socio (q. e. p. d.) y cuyo nombre 
recuerdan con cariño, todos sus an-
tiguos compañeros de trap. 
S C O R E D E P L A T I L L O S ROTOS 
D E 100 
Panchito Naya 72 
Francieco Naya ^ 91 
Felipe Martínez 87 
Isolino Iglesias 87 
José María García Cuervo 86 
Jacinto Pérez Presno 84 
Juan Ibarguen 83 
A. Fernández Canal . . . ; . 82 
ron a l teniente Maitland, piloto del Cado una serie de documentos que" tamlo a M 
campamento McCook a labandonar fueron ocupados, a fin de demostrar L i ^ 
su tentativa de astabilecer un re-
c-pird de velocidad en una ruta d«e 
tres kilómetros, después de haber 
ciado dos vueltxs en el campo Wil- sión ejecutiva republicana c 
qm na el ¿2 de marzo fué rechazada firc.P nrtrnllnfin ñor p1 éxito alcanza 
-xe aei j campeón, en no lejano tiempo, en el 
Barr>r'i tiro de platillos y pichón. Otro jo-
lina manuestando que el continuar la 
velocidad de 2 < 1.14 millas por ho- resistencia armada contra el Libre 
ra y e su segundo vi je contra el Estado no sería beneficioso a Va cau-
viento no hizo más que 206.5a. isa de la independencia 
Los oficiales del campament ' • — ' 
anunciaron esta noche que el próxí- I A r R A M fÍNIVFDQmAH UC 
mo lunes se hará otra tentativa con ^ u lvAn U P I l V t K b i ü A Ü H L -
B R E A E N E L M O N T E SCOPUS, 
DOMINANDO A J E R U S A L E N 
Sr. "Mayito" Menocal, que en Buena 
Vista, triunfó en el itiro de pichón 
E n el desempate a cero excluye, el 
triunfador José Angel Ors, dió muer-
te a diez y siete pichones. Pancho 
Naya a diez y seis. Méndez Capote a 
catorce. Pérez Presno a cuatro. Pa-
rra a cuatro. Fernández Canal y 
Gonzalito Andux a dos cada uno. 
S C O R E D E P I C H O N E S M U E R T O S 
José Angel Ors 22 de 22 
Francisco Naya 21 de 22 
F . Méndez Capote. . ; 19 de 20 
Jacintb Pérez Presno 9 de 10 
Francisco Parra 9 de 10 
Antonio Fernández Canal. . 7 de 8 
Gonzalito Andux 7 
Colín de Cárdenas 4 
Hermimio González 4 
R. Miunilla 4 
Alfredo Beal e 4 
objeto de esta.blecer un record. 
DE AGRICULTURA (POR T E L E G R A F O ) 




(Por la Prensa Asociada.) 
• J E R U S A L E N , (Agencia Telegráfica 
j Hebrea), abril 8. 
• Con la llegada aquí del profesor 
iFodor, de la Universidad de Halle, 
• se lia dado el primer paso verdadero 
hacia la orgaiiizaci6n de la Univer 
Apolinar Ogazón 4 
José Ma. García C u e r v o . . . 4 
Panchito Naya 4 
José Blanco 4 
José R. Roca 4 
José Ovies 4 
Vicente Gumceta 4 
Andrés Cuervo 3 
Antonio Estéfano 3 
Arsenio Bartolomé 3 
Jesús Capin 3 
Ramón Miranda 3 
Jacinto Rodríguez 3 
Benito Castro 3 
Pedrito Rodríguez O r t i z . . . 3 
Vicente García 3 























Los cazadores en los clubs, se des-
quitan de las salidas al campo reali-
zada sin provecho en la temporada 
pasada. 
SOCIEDADES ESPAÑOLAS 
L O S B A I L E S .premios en metálico paira iag 
Se celebraron dos grandes bailes; jas que mejor interpreten i» ^ 
uno el sábado por la noche en el edi- les regionales. 03 báj, 
ficio del Gran Centro Castellano, I^a Comiisión de Orden hará 
organizado por la entusiasta Colonia Lplir fielmente su (cometido. yJ^*' 
Palentina; horas de encanto para la porque exista la mayor cotn̂ nj;1111' 
juventud, pues asistieron muchas y 
muy bellas damas y muchas y muy 
lindas señoritas; un gran triunfo 
para su organizadores a los cuales que esto es pana la instrucciA 
enviamos nuestra felicitación. | Se han agotado los fondos 
E l otro baile se celebró la noche.si11 dar f|n al pabellón. { 
del domingo en los elegantes salo- A su tiempo publicaremos ci 
nes, hogar del Orfeó Catalá. Baile | Srama oficial. 
Antes les advertiré a mis :1v, 
y simipatizadore.í de la inetí-f,1̂ 110' 
No Jo olviden los muchacho?'0"-
Pro. 
donoso; baile elegante; baile alegre 
y animadísimo donde pasearon y rei-
naron ^u gracia, su belleza y ciegan 
cia, un numeroso grupo de señoras: 
las flores; y un gran número de 
señoritas; los claveles. 
E n ambos bailes las Comisiones 
organizadoras estuvieron muy ga-
lantes. 
Sea enhorabuena. 
Niño "Panchito" Kaya Ramos,, que 
en Cazadores del Cerro, en el tiro de 
platillos ganó la copa "Padial" 
so, en el difícil y discutido tiro de 
revólver! ¡Bravo por Don Serapio! 
S C O R E . PUNTOS E F E C T I V O S 
E N UN P O S I B L E 
D E 500 
Manolo de Armas 445 
Ensebio Campos. 418 
Serapio Rocamora 415 
F . Veranes 415 
E . de la Torriente . . 415 
José M. García 401 
I. Corominas 390 
G. Freiré de Andrade 8 63 
A. Bassart. 353 
E n el tiro de pichón, triunfó el 
querido presidente de la sociedad, el 
campeón Pedr|to Rodríguez Ortiz, 
que dió muerte a las diez palomas, 
que le lanzaron las máquinas. E l 
premio que él había donado, un 
pato y que con tan buen score obtuvo 
lo cedió nuevamente para que fuera 
discutido en un matcji a cero exclu-
ye. Mij i to Menocal, con seiis picho-
nes cobrados, se hizo dueño del co-
diciado pato. 
SCORE.^—PICHONES M U E R T O S 
Pedrito Rodríguez Ortiz. . . 10 de 10 
Mayito Menocal ^9 de 10 
F . Méndez Capote 9 de 10 
S. Rocamora 9 de 10 
Benito Castro 9 de 10 
Pedro Masjoián 7 de S 
Julio R. Baunatyne 5 de 
José A. Ors 6 de 
Martín Kohn 3 de 
A. Bustillo 3 de 
I . Corominas 2 de 
Rodrigo Díaz 0 de 
P. P. Gonzá;ez 0 de 
Marcos Piñar 0 de 
EN L A T R O P I C A L 
Otra fiesta sonora, entusiasta, cul-
ta y fraternalísima se celebró el do-
mingo por la tarde en L a Tropical. 
Cabe sus frondas; en sus palacios 
blancos, en sus caminitos de oro; 
en sus jardines y umbrías encanta-
doras, se cobijaba otra sociedad. 
Los de Rodeiro cantando y bailando 
la alegría de sus corazones, henchi-
dos de orgullo, porque los de Ro-
deiro, también son gallegos del 
prestigio de Galicia, gallardos man-
tenedores dé las escuelas de su co-
marca. 
Celebraron allí una galana matí-
née; buena música, folres, brisas y 
cantares. Damas la mar y la mar 
de bellas; la mar de lindas señori-
tas. Todas las cuales fueron obse-
quiadas por las cervezas magníficas 
do L a Tropical y Tívoli y flores de 
sus únicos jardines. 





Esta Colonia celebró jun-U EPP 
•ra'l él día 4 del 'presente. Eu di 1 
junta se acordó por mayoría dar 
bail'c de pensión eh los salones A] 
Centro Castellano (no se ba fr 
fecha definitiva, pero ipronieteJa<l0 
en ibrevo'plazo). Entre los asociad 
existe una animación extnaordin 05 
para que resulte buena oior 
conceptos. ^ 
Los señores socios tuvieron el f 
liz acuerdo de nombra-r una comi • 
de valer. Hela aquí: 
Presidente, Santiago Garrido- ly 
mer vice, Ulpiano López; segur" 
vice, Claudio Luelrno. 
Alejandro Pérez, Plorián G-uem 
Melta'nio Rodríguez, Francisco Pére?' 
Gonzalo Vicente, Marcos Beacom-, 
Gonzallo de Mena. ' 
E l señor Florián Guerra y el s 
ñor Claudio Luelmo dicen que ^ ' 
esta comiisión de empuje no se pup 
de por menos que salir triuníameá" 
EL VALLE DE LEMÜS 
L a Junta Directiva habrá dje M 
lebrarse en el domicilio social, Pa, 
laclo del Centro Galllogo, a las'oclid 
de 'la noche del 10 del actual. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior, balan-
ce mensual, ipresuipuesto de la comi. 
sión informativa, apuntes generales. 
L O S D E L A E S T R A D A 
Como oportunamente anunciamos 
celebraron los beneméritos Hijos de 
| L a Estrada, rincón risueño de Ga-
licia, en el Gran Teatro Nacional, 
la función a beneficio de sus fondos, 
fondos que respaldan una muy no-
ble labor de cultura: el manteni-
miento de la enseñanza en toda la 
hermosa comarca. 
E l teatro lleno lucía espléndoro-
ro; el programa discurrió completo 
y dicho y hecho con verdadero do-
naire, culminando la fiesta un triun-
fo económico y moral digno de los 
beneméritos Hijos de L a Estrada. 
Sea enhorabuena. 
V I L L A R E S Y S U COMARCA 
Gran matinée baflialble que esia 
Sociedad de Instrucción ha de cele-
brar el día 13 de mayo del pre-
sente año en los frescos y hermosós 
jardines ue la Quinta del Obispo 
con el fin de levantar fondos paral 
terminar el edificio escolar allá en i 
esta ciudad el se-'sidad hebrea, que los zionistas espe-I c<>lí  dc cárdenas 2
ñor becretario de Agricultura, gene- ran que sea la institución culmi-' 
rzi. Pedro Betaacourt, quien ba ve- nante y prominente de su clase en 
nido para asistir a la ceremonia de el Oriente. 
exhumnción de los restos de la ee-j E l profesor Patrick Ceddes. de la 
ñora madre de los Maceo. Con ese Universidad de Edimburgo, zionista 
motivo celébrase esta noche una criftiano. lia trazado los planos ar-
importante reunión en el Centro de quitectónicos de la ciudad que se 
v-fcíerancs. ¡situará sobre el monte Scopus, que 
AUE/uA, 1 domina a Jcrusalén. 
Ram n Miranda 72 
Augusto Renté 71 
Tomás Bordonave 70 
Jesús Capín 67 
Manuel Gaoio 67 
E n Buena Vista, en el tiro de pla-
tillos, iganó el premio "Benito Cas-
tro", un objeto do arte, el campeón 
Rodrigo Díaz, que rompió setenta y 
cinco platillos efectivos. E n este 
match tomaron parte: Mayito Me-
nocal, José Angel Ors, Pedro Mas-
juán, I . Corominas, Méndez Capote, 
Julio Baunatyne, Benito Castro, Mar-
tín Kohn, y Pedro Pablo Kohly. 
E n la galería del tiro de revólver 
obtuvo el premio "Dr. Marcos Pi-
ñar", un bronce representando un 
tirador, el campeón de platillos y pi-
chón Dr. Serapio Rocamora, que hizo 
ruatrocientos quince puntos efectivos 
y con el handicap venció. E l renn-
Alejandro Heich *5 tado médico y cronlstil cinegético, se 
E m i l ^ Rodríguez tí4 1 convierlo en un competidor peligro-
COXCEPCION ARENAL 
A los socios: 
l a Junta General en sesión cele-
brada vi día 17 del corriente, acordó 
aumentar la Cuota Social a $0.50. 
Para tomar el precedente acuerdo, 
ha tenido en cuenta los múltiples 
compromisos que hoy tiene que aten-
der esta Asociación como son: la 
existencia del ('ampo ae Deportes, 
situado en Josefina y Avellaneda 
(Víbora) y al que concurren los días 
dc ficota, gran número de Señoritas 
y Señores Asociados, la -creación dé; 
una Novena dc Base-Ball y un Team 
de Foot-Ball, las fiestas Culturales, 
las Excursiones campestres y otra 
multitud de atractivos que boy pro-
perciruü y que cuanto mayor sea el 
ingreso por concepto de cuotas socia' 
les, mayor será el beneficio que po-
drá a^ortars-' al asociado, cosa que 
serla materiaimente imposible soste-.. 
ner con la cuota de $0.40. 
Por ello, esperamos que usted pe 
tan grandes pruebas ha dado sieffl-
miestro laimado rincón y hacer qUeI pre de su acendrado amor a ceta ÍB5-
nuestros hermanos cuenten con ail| t i luclóa y observando al mismo ííem-
templo más en donde recibir el ben-¡ Po este aumento dc cuota, ha-
dito pan de la instrucción. brá, de beneficiarle a usted mismo. 
Los jóvenes que componen ©sta! no dudamos que habrá de acoger con 
Directiva, en la que se destacan porl beneplácito este acuerdo de la m-
BU. cielo los dos Anitonios, Loveiras 
y Fernández, no descansan un mo-
mento para poder llevar el día 13 
de mayo a la Quinta del Obispo la 
mejor orquesta de la capital con un 
programa capaz de satisfacer todos 
ios gustos. 
También habrá gaita y tambor, 
ta General que empezará a regir des-
de el próximo mes de Abril, 
De usted muy atentamente, 
Vto. Bno. 
Jo.vé iiens y Gómiez, 
Presidente. 
Lorengo Estóvez y Penas, 
Secretario general. 
T O R O S Y T O R E R O S 
(Por la Associated Press.) 
BUENA NOVUjIíADA EN A7 ALEN CIA matadores a la estación. Se hicie-
ron varios disparos y numerosas ^ 
V A L E N C I A , abril 9. 
Los picadores y banderilleros no 
agremiados torearon ayer sin que 
ocurriesen incidentes desagradables, 
en la novillada con que se inauguró 
la temporada taurina. 
Los novilleros Algabeño, Natalio 
y Riiiiz Agüero estuvieron muy afor-
tunados al lidiar los novillos de V i -
llamarta que resultaron nobles y de 
poder, cortando una oreja cada uno 
y siendo ovacionados por su labor 
en quites y ei) sus respectivas fae-
nas. 
Sr. José Angel Ors, que obtuvo el pre-
mio de tiro de pichón en "El Lucero" 
E l próximo domingo en " E l L u -
cero" va, el premio " L . L . Aguirre", 
una escopeta en el tiro de platillos. 
E n la galería de revólver el premio 
"Fernando Sanz d la Maza". E n Bue-
na Vista los premtíos "Dr. Domingo 
Méndez Capote", " E . Campos',', e 
"Isolino Iglesias". ¡Cuántos tira-
dores estarán pensando echar a la 
suerte, el nombre del club qne deban 
visitar primero! 
L a temporada cada día que trans-
curre, se ve más animada. 
Por ello, se sienten muy satisfe-
chos, los príncipes de nuestros esta-
dos, Don Podro y Don José María. 
Que continúe la prosperidad, son 
los deseos, que abriga este Cronista. 
NOVILLADA A B L K I t l D A , 
BN MADRID 
MADRID, abril 9. 
L a corrida de toros de hoy fué 
aburridísima. L03 novillos de Arau-
se (? ) fueron mansos perdidos. Pe-
drucho hizo lo que pudo, demostran-
do lo poco que sabe. Correa Montes 
quedó regular. Ceseza defraudó las 
tenciones. 
LA P O L I O A P R O T E J E A VOñ N O V I L L E R O S 
T E T U A N , abril 9. 
Los novilleros Victorio T o W ^ 
tSánchez Torres estuvieron detesta 
bles y tales proporcioáes adqui"0 w 
bronca provocada al echárseles oes, 
toros seguidos al corral que tuviero 
que pedir protección a la policía par 
escapar a las violencias de los espe -
tadores. -
F A L L E C I O E L ARZOBISPO f 
B U E N O S A I R E S , MONSEÑOR 
M A R I A N O A N T O N ^ 
ESPINOSA 
(Por la Prensa Asociada.) 
BUENOS A I R E S , abril 8. 
S. I . Mariano Antonio Espinosa. 
Arzobispo de Buenos Aires, 
hoy. 
esperanzas del público y oyó un avi- i iiar ¿ei trono pontificio, 
so en la faena de su primer toro. 
Los toreros no afiliados a las fe-
deraciones gomaron parte en la lidia 
sin provocar incidentes. „ 
E n la semjana anterior falleció re 
pentinamente, uno de los antiguos I MADRID, abril 9 
fundadores de " L a Sociedad de Ca- Las novilladas 
zadores de la Habana", el caballero-
so amigo Sr. Francisco Aballí. Des-
empeñó por algunos años el cargo de 
Secretario y ostentaba el título de 
"Socio de Mérito" de la decana co-
lectividad. 
Entre sus compañeros de sport, era 
muy qoierido el señor Aballí. 
Como tirador figuró en lugar pre-
frerente, obteniendo muchos prennios. 
Enviamos nuestro más sentido pé-
same a sus familiares, lamentando 
de todo corazón, la irreparable pér-
dida sufrida. 
AMOROS Y PARADAS QUEDAN 
B I E N E N C A R A B A N O H E L 
C A R A B A N C H E L , abril 9. 
A l lidiar ganado de Llórente Za-
bello que fueron codiciosos y de po-
der, Amorós estuvo superior en to-
dos los tercios. Paradas que se pre-
sentaba por primera vez como espa-
da, demostró maestría tanto con el 
capote como con la niiuleta y estuvo 
breve y oportuno a la hora de matar, 
cortando una oreja. 
L a Torre quedó medianamente. 
SUSPENSION D E 3 N O V I L L A D A S 
Las ill  anunciadas para 
ayer en Barcelona, Granada y Valia-
dolid se suspendieron debido a la 
lluvia. 
CONFLICTO E N ZARAGOZA E N T R E 
L O S T O R E R O S FKDKHADOS 
V l^OS L I B R E S 
ZARAGOZA, abril 9. 
T/a novillada de ayer se suspendió 
a causa de la lluvia. Los banderi-
lleros y picadores federados apedrea-
ron los coches que conduelan a los 
E l Arzobispo Espinosa - if 
Buenos Aires en 1844. Al conciu^ 
nació e" 
(.anital 
bus primeros estudios en ia ^ 
argentina emprendió un Tia;,ec*legio 
ma e ingresó en el Sacro ^ 6JÍ 
Latinoamericano, r€ciblen Te0io-
186 6 el grado de doctor en , era 
gía, celebrando entonces su P" 
misa. 190% 7 
Fué nombrado Obispo en 1»» 
Arzobispo en 19 07. 
UN B O M B E R O , H E R I D O ^ 
UT1CA, N. Y. , abril 8. 
Micahel Jones, de 30 años * del 
bombero, empleado en el üosp „,,„. 
estado de esta población, dio uû y eI 
jugando anoche a los dados if 
que ganó 50 pesos. Su mud"1 
na, sin embargo, no duio 
tiempo. Una hora • después ^ 
girse a su casa fué ^ ^ 5 ° 
cibió un balazo eu la coluI"nfUerl« 
tebral que se teme tenga un 
anpnpntra •* ; : 
hosi11 
desenlace, pues se encuentra 
puertas de la muerte en un - de 
tal y con pocas probabiHdadea 
salvarse. t0rob 
Giuseppe RosI ColH, u 
parte en el juego y Que, ses ^ 
policía perdió todo lo ^ ' ¿io 
encima en el citado pase» , au-
detenido por suponerse qti' <?3 
tor del atentado. 
r 
